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Die Mainzer Universität nach der Wiedereröffnung 
Prof. Dr. iur., Litt. D. h. c. Peter Schneider, 
Präsident der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Die Geschichte der Universität in Mainz ist wechselvoll, interessant und nicht lückenlos, 
insofern nicht, als bis auf wenige Ausnahmen im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert 
der Lehr- und Forschungsbetrieb eingestellt war und die juristische Person als Vermögens-
träger, der Universitätsfonds, fortbestand. Dieser Universitätsfonds gehört heute in das 
Vermögen einer Universität mit einem Haushaltsvolumen von weit über 300 Millionen, mit 
über 19 000 Studenten und einigen 1 000 Mitarbeitern, Professoren, wissenschaftlichen und 
nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern, mit 25 Fachbereichen und zahlreichen wissenschaft-
lichen Einrichtungen. Die ca. 600 000 DM, welche jährlich aus dem Universitätsfonds flies-
sen, scheinen angesichts des Haushaltsvolumens fast als Bagatelle, wirken sich in einem 
Haushalt, von dem 70% auf Personalkosten entfallen, als „Beihilfe" für wissenschaftliche 
Zwecke förderlich aus. Trotz dieser Kontinuität auf der Basis von Geld und Gut wird man 
sich die Frage stellen, ob aus einer Universitätsgeschichte irgendwelche Schlüsse auf die 
Universitätsgegenwart gezogen werden können. 
Die Verneinung der Frage liegt nahe. Was hat die Kurmainzische Universität, in der man un-
ter anderem spezifische Kenntnisse im Kurmainzisch eingefärbten Reichsrecht erwerben 
konnte, an der Metternich seine Geschichtskenntnisse erwarb, mit der heutigen Universität 
zu tun, in deren Rahmen ein Kernreaktor betrieben wird, in welcher die Fächerspezialisie-
rung weit fortgeschritten ist, in welcher Kapazitätsprobleme und Organisationsprobleme, 
Reformfragen und Finanzschwierigkeiten, Studentenzuwachs und Stellenabgang zu bewäl-
tigen sind? Nun, Reform und Finanzprobleme durchwachsen die 500jährige Geschichte; 
Methodengegensätze bestimmen sie. Wenn man die Dinge so sieht, so scheint der größte 
Gegensatz zwischen heute und gestern im Quantitativen zu liegen. Man kann allerdings die 
Veränderung der Fragestellungen nicht verkennen. Die Frage nach den Mitbestimmungs-
rechten von Studenten und anderen Mitarbeitern hat eine neue Dimension erreicht, wie 
auch die Frage nach der Veränderung der Studienstoffe. Die schwierigen Umsetzungsvor-
gänge, welche das nicht mehr „neue" Hochschulgesetz veranlaßte, man denke nur an die 
zeitraubende Mühe, welche mit der Bildung der Gruppe der Assistenzprofessoren verbun-
den war, sind vom Boden der mittelalterlichen und der „aufgeklärten" Universität des 
18. Jahrhunderts kaum verständlich. Dennoch verbindet die hohe Schule von damals und 
Hochschule von heute ein eigentümliches Pathos: Es ergibt sich aus dem Bemühen in allen. 
Umbrüchen und Veränderungen Forschung und Lehre, Ausbildung und Bildung auf die 
Wahrheit zu beziehen, die zwar nie voll erkennbar ist, aber auch nie durch wirtschaftliche, 
politische, ja religiöse Machtkonstellationen ganz verdeckt werden kann. 
Festwoche der 500-Jahr-Feier 
17.-26. Juni 1977 
Das Programm liegt dem „Personen- und Studienverzeichnis" bei. Weitere Auskünfte: Präsidialae • 
der Universität, Tel. (0 61 31) 39 / 23 01 und 39 / 21 21. 
Zur Geschichte der Mainzer Universität 
Von Helmut Mathy 
Die Johannes Gutenberg-Universität wird in der landläufigen Meinung als eine junge Institution ange-
sehen, die sich vor dreißig Jahren aus der materiellen und geistigen Trümmerlandschaft des Zweiten 
Weltkrieges entwickelt hat. Dennoch steht sie 1977 im Zeichen der 500-Jahr-Feier - in Erinnerung an die 
Gründung der kurfürstlich-mainzischen Hohen Schule im Zeitalter des Humanismus. Die Kontinuität 
zwischen „alter" und „neuer" Universität, mit dem Universitätsfonds als wesentlichem Traditionsträger 
kommt in dem am 8. März 1946 erlassenen Dekret amtlich zum Ausdruck, dessen erster Artikel lautet-' 
„Die Universität von Mamz ist ermächtigt, ihre Tätigkeit vom 1. März 1946. ab wiederaufzunehmen". 
Wer aber konnte damals in Deutschlands tiefster Not und nach der Erniedrigung durch den Nationalso-
zialismus ahnen, daß ein Menschenalter später 20 000 Studenten in Mainz studieren würden? Wer w^r 
ernsthaft bereit zu glauben, daß das tatkräftige Engagement der französischen Besatzungsmacht einen 
Grundstein zur Versöhnung zwischen Deutschen und Franzosen legen würde, der zumal im bald eröffne-
ten Dolmetscherinstitut in Germersheim eine historische Wende in der Beziehung beider Nachbarvölker 
anbahnte? Wer war sich angesichts des täglichen Ringens um die Lebensmittel bewußt, an einer ein-
schneidenderen geistigen Wegmarkierung in der Entwicklung Europas zu stehen als zur Zeit des Huma-
nismus.mit ihrer Gründungswelle deutscher Universitäten? 
Als Papst Sixtus IV. am 23. November 1476, also vor fünfhundert Jahren, dem Mainzer Erzbischof Diether 
von Isenburg die Errichtung eines „Studium generale" in der soeben unter kurfürstliche Botmäßigkeit 
gelangten Hauptstadt am Rhein genehmigte, war dies das amtlich beglaubigte Ende eines Vorganges, 
der offenbar schon viele Aktenbände gefüllt hatte, die aber leider verloren sind. Und als die Alma Mater 
Moguntina im Herbst 1477 ihre Pforten öffneten, d. h. in der Burse „zum Algesheimer" mit 14 Dozenten 
und etwa hundert Studenten ihre Lehrtätigkeit aufnehmen konnte, ging ein Gründungsprozeß zu Ende, 
der ein ganzes Jahrzehnt gedauert hatte, und an dem nicht nur der eigentliche Fundator Diether von 
Isenburg, sondern auch sein Vorgänger, Rivale und Kontrahent Adolf II. von Nassau beteiligt war. 
Schon 1467 hielten sich nach Ausweis der von Hermann Diener erforschten päpstlichen Suppliken-
register Angehörige von Mainzer Stiftskirchen in eigener Sache und im Auftrag des Kurfürsten an der 
Kurie auf. Der Magister Ciriacus Leckstein, der Domvikar Dietmar Calde und der Domherr Johannes 
Münch von Rosenberg verhandelten vor allem um die Stundung, die Reduzierung oder den völligen 
Erlaß der von Adolf von Nassau eingegangenen finanziellen Verpflichtungen und dürften in diesem Zu-
sammenhang auch der Frage eines Studium generale in Mainz ihr Augenmerk gewidmet haben. 
Jedenfalls genehmigte Paul II. am 14. April 1467 eigenhändig die diesbezügliche Eingabe (Supplik) des 
Mainzers mit der Erlaubnis, eine Universität in jener Stadt zu errichten, „die wegen ihrer günstigen Lage 
die allerbesten Voraussetzungen für das geplante Unternehmen bietet, das den Menschen zum Nutzen 
gereichen wird". Ob diese euphorischen Ausdrücke sich allerdings wirklich auf die Mainzer Situation 
bezogen oder beziehen konnten, ist unwahrscheinlich. Sie stellen offensichtlich nichts anderes als eine 
Variation jener Formel dar, die man seit Beginn des '4. Jahrhunderts bei den römischen Gründungspri-
vilegien der Universitäten beobachten kann. 
Der Fächerkatalog der neuen Universität bestand gemäß dem Wunsch des Papstes in kanonischem und 
zivilem Recht, in Theologie, Philosophie, Medizin, in den freien Künsten und den übrigen studia humani-
tatis. Gleiche Rechte und Privilegien wie in Bologna wurden den Doktoren, Magistern, Scholaren sowie 
den übrigen Mitgliedern der neuen Hochschule in Aussicht gestellt. Bezüglich des Unterhalts der Uni-
versitätslehrer war eine Bestimmung getroffen, die in abgewandelter Form dann über Jahrhunderte 
in Mainz Gültigkeit behalten sollte. 22 Kanonikate mit den dazugehörigen Präbenden an Stiftskirchen 
in Stadt und Diözese Mainz sollten der Universität zur Verfügung gestellt werden. 
Es handelte sich im einzelnen um je zwei Kanonikate an St. Stephan und Liebfrauen in Mainz, an St. Pe-
ter, St. Viktor und St. Alban außerhalb der Stadt, an St. Peter und Alexander in Aschaffenburg, an St. 
Bartholomäus in Frankfurt und an St. Peter in Fritzlar; außerdem um je ein Kanonikat mit Präbende an 
den Kirchen St. Johann und St. Moritz in Mainz, Heiligkreuz außerhalb der Stadt, St. Martin in Bingen, 
an Liebfrauen in Frankfurt und am Katharinenstift in Oppenheim. 
Daß der Erzbischof in Ermangelung baren Geldes stärker als andere Landesherren die Versorgung der 
Professoren durch Kanonikate und Präbenden von Stiftskirchen fundierte und somit die Erstausstat-
tung der Hochschule mit mindestens 22 Lehrstühlen weit über andere Anstalten wie Basel oder Ingol-
stadt emporheben wollte, lag in seinem Ehrgeiz begründet, in Mainz eine große Landesuniversität zu 
errichten, die seiner Funktion und seinem Rang als Erzkanzler des Reiches und als „Sprecher" des Kur-
fürstenkollegiums angemessen sein sollte; eine Universität also, die den Vergleich mit den etablierten 
hohen Schulen nicht zu scheuen brauchte. Ja, Adolf von Nassau wollte sich bewußt von den Nachbar-
universitäten Köln und Heidelberg absetzen, wenn er die bolognesischen Privilegien zum Vorbild nahm, 
während diese sich nach dem Vorbild von Paris richteten, von wo ihnen auch wegen des abendländi-
schen Schismas eine große Anzahl Studenten und Professoren zugeströmt war. Er, der selber in Heidel-
berg und Köln kanonisches Recht studiert und in der Neckarstadt das Amt eines Rektors bekleidet hatte, 
war mit dem Hochschulrecht seiner Zeit vertraut und stand zudem mit der in seinem Erzstift gelegenen 
städtischen Hochschule in Erfurt, die mit Hilfe seines Vorgängers und Verwandten, Adolfs I. von Nassau, 
im Jahre 1392 eröffnet worden war, durch sein erzbischöfliches Amt in engem Kontakt. 
In einem zweiten Bittgesuch vom 4. Juni 1467 erinnerte der Kurfürst-Erzbischöf den Papst an die bereits 
gewährte Gründungserlaubnis für ein Studium generale, bat aber nunmehr darum, die neue Anstalt 
mit den Rechten und Privilegien nach dem Vorbild von Köln auszustatten und lediglich die Inkorporation 
von elf Kanonikaten und Präbenden vorzunehmen. 
Es fällt nicht leicht, die Gründe für diese zweite Supplik, die in wesentlichen Punkten eine „reformatio" 
der ersten beinhaltet, zu eruieren. Nunmehr war das erste Programm auf elf Lehrstühle reduziert und 
eine kleine bis mittlere Universität in Aussicht genommen, die gewiß nicht mehr in der Lage gewesen 
wäre, den Nachbarhochschulen Konkurrenz zu machen. 
Jedenfalls scheint es nach der römischen Genehmigung der ersten Supplik im Mainzer Domkapitel 
und unter den führenden Schichten der Residenzstadt zu Überlegungen gekommen zu sein, um die zu 
ehrgeizigen und der allgemeinen Lage weit vorauseilenden Pläne des Kurfürsten auf ein vernünftiges 
Maß zu reduzieren. 
Möglicherweise spielten aber auch bis jetzt im einzelnen nicht faßbare Partei- und Cliquenbildungen 
aus den unseligen Jahren der Stiftsfehde in diesem Widerstand gegen das Universitätsprojekt des Erz-
bischofseine Rolle. 
Während sich die Taxe für ein Universitätsgründungsprivileg auf 150 Gulden belief, hätte Adolf II. durch 
die Beantragung einer reformatio der ersten in der zweiten Supplik für beide römische Urkunden das 
Doppelte, also 300 Gulden bezahlen müssen. 
Wenn weder in der vatikanischen noch in der Mainzer Überlieferung in den nächsten beiden Jahren ein 
Hinweis auf das Universitätsprojekt in den Quellen erscheint, so wäre es dennoch verfehlt anzunehmen, 
daß diese Verhandlungen im geheimen betrieben und das Domkapitel erst in der Sitzung vom 31. Juli 
1469 in Kenntnis gesetzt worden wäre, zumal die Domherren wegen ihrer akademischen Ausbildung 
durchaus in der Lage waren, die Risiken und Chancen eines derartigen Projektes abzuschätzen. 
Es war also ganz offensichtlich die katastrophale finanzielle Lage, der das Universitätsprojekt Adolfs II. 
von Nassau am 31. Juli 1469 in einer Sitzung des Domkapitels zum Opfer fiel. 
Obgleich das Verfahren bis zur Urkundenausstellung an der römischen Kurie gediehen war, griff man in 
Mainz wegen der Ungunst der Verhältnisse nicht zu und schätzte damit zweifellos den Wert einer formel-
len Gründungsbulle falsch ein. Denn das vom Papst verbriefte Recht zur Errichtung eines Studium gene-
rale in seiner Hand zu haben, hätte Adolf von Nassau und nicht seinen Nachfolger Diether von Isen-
burg zum Fundator Universitatis gemacht. 
* 
Diether von Isenburg, dem an der päpstlichen Approbation seiner Wahl gelegen sein mußte, sandte eine 
Delegation nach Rom, der neben Mitgliedern des Domkapitels und dem aus Wesel stammenden Johan-
nes de Collik, damals Präzeptor der Antoniter in Roßdorf-Höchst, der aus Nürnberg stammende doctor 
decretorum Georg Pfintzing angehörte. Dieser hatte schon dem Erzbischof Adolf von Nassau als kur-
fürstlicher Rat gedient und war seit 1471 Propst an Liebfrauen in Mainz, und zwar als Nachfolger seines 
Verwandten, des Nürnbergers Thomas Pirkheimer. Er trat während seines römischen Aufenthaltes 
in die Bruderschaft der deutschen Nationalkirche bei der Anima ein und erwirkte dort ein päpstliches 
Mandat, das ihm ein Kanonikat mit Präbende an der Kirche St. Viktor vor den Toren von Mainz sichern 
sollte. 
1477 Kanonikus an St. Gereon in Köln und 1478 Propst der St.-Lorenz-Kirche in seiner Vaterstadt Nürn-
berg, wo er nebenbei als Rechtsbeistand wirkte— mit diesen weitverzweigten Verbindungen war Pfint-
zing, der am 10. Juni 1478 während eines Romaufenthaltes starb, im Spätsommer und Herbst 1476 offen-
sichtlich jener versierte Diplomat und Kirchenmann, der im Auftrag des Mainzer Erzbischofs an der 
Kurie wegen der päpstlichen Erlaubnis verhandelte, in Mainz ein Studium generale zu errichten. 
Im Unterschied zu den Suppliken Adolfs von Nassau legten es Diether von Isenburg und seine in Rom 
agierenden Beauftragten nicht darauf an, uno actu alle wichtigen Genehmigungen vom Papst zu erlan-
gen. Bezeichnend war, daß Diether stärker als Adolf seinen Rang als Erzkanzler der Deutschen Nation 
herausstellte und auch die Fächer der zu gründenden Universität anders reihte: es sollte nämlich in 
Mainz „in theologia, iuris canonici et civilis quam alia qualibet licita facultate" gelesen und studiert 
werden können. 
Im Gegensatz zu den Vorgängen von 1467 drang die erzbischöfliche Gesandtschaft an der Kurie diesmal 
allerdings auf sofortige Ausfertigung der päpstlichen Gründungsurkunde, nachdem die Genehmigung 
erfolgt und die Supplik im Register eingetragen worden war. Da ein Expeditionsdatum dieser schon im 
18. Jahrhundert von Stephan Alexander Würdtwein veröffentlichten Urkunde nicht bekannt war, ist erst 
die neuere Forschung zu dem Ergebnis gekommen, daß sie nach dem 1. Dezember 1476 expediert wur-
de „während als terminus ante quem Ende Januar oder Anfang Februar des Jahres 1477 nur vermutet 
werden kann" (H. Diener). 
Auffallend an diesem päpstlichen Stiftungsbrief bleibt im Vergleich zu den Suppliken Adolfs von Nassau, 
daß Diether von Isenburg die wirtschaftliche Grundausstattung der neuen Hochschule noch nicht in die-
ser ersten Urkunde verankert wissen wollte. Damit schlug er eine auf Zeitgewinn zielende Taktik ein, die 
es vor allem den Stiften unmöglich machen sollte, Protest einzulegen und die Gründung des Studium 
generale zu verzögern. Bemerkenswert auch, daß Medizin und Philosophie in der Urkunde nicht erwähnt 
werden, obgleich diese später selbstverständlich neben den expressis verbis genannten Fächern Theo-
logie, kirchliches und weltliches Recht und den diese Fachrichtungen voraussetzenden „Artes" gelehrt 
wurden. 
Offensichtlich wollte der Erzbischof von vornherein keine zu gigantischen und utopisch erscheinenden 
Verpflichtungen übernehmen, um auch gegenüber den betroffenen Stiften, dem Klerus und der Bürger-
schaft der Stadt nicht als großsprecherischer Dilettant zu erscheinen. Ob seine universitätspolitischen 
Erfahrungen von Hause aus größer waren als die seines Vorgängers, kann allerdings nur mit Vorbehalten 
für Diether positiv beurteilt werden. Immerhin war er bereits im Sommersemester 1434 Rektor an der 
Universität in Erfurt, wo das jus civile eine ausgeprägte Pflegestätte besaß. 
Von der Zeit der ersten Mainzer Gründungsversuche durch Adolf von Nassau bis zu den Verhandlungen, 
die Georg Pfintzing im Auftrag Diethers in Rom führte, waren in Deutschland zwei weitere neue Univer-
sitäten gegründet worden: 1472 in Ingolstadt und 1473 in Trier. Pläne gab es auch in Lüneburg, und 
Graf Eberhard von Württemberg betrieb die Errichtung eines Studium generale in Tübingen, das im 
Herbst 1477-zusammen mit Mainz-eröf fnet werden sollte. 
Es war also die Situation eingetreten, daß fast alle größeren Territorialstaaten ihre Landesuniversität be-
saßen. 
Nach Erhalt des Gründungsprivilegs konnte der Erzbischof zu der feierlichen Eröffnung der Mainzer 
Universität am 1. Oktober 1477 einladen - in einem gedruckten Programm vom 31. März, das in einigen 
Wendungen den Inhalt der päpstlichen Urkunde aufgriff. Mit Beispielen aus dem Altertum auf die große 
Bedeutung der Studien für Religion, Staat und Einzelmensch hinweisend, formulierte er darin, „daß we-
der in den öffentlichen noch privaten Geschäften ohne Studien und Wissenschaften etwas Großes und 
Rühmenswertes geleistet werden könne. Denn wer hätte jemals ohne Verstand, Vernunft und Disziplin 
einsehen und bestimmen können, was Religion, was christliche Gesetze, Glaube und Tugend sind, was 
die geistlichen Ämter, was die Verfassungen von Ländern und die Mentalitäten der Völker mit sich brin-
gen, wie die Gesetze anzuwenden und was schließlich den Seelen und was dem menschlichen Körper 
heilsam und dienlich sei?" Auf seine eigene Biographie zurückgreifend, motivierte Diether von Isenburg 
die Errichtung des Studium generale: „Wenn wir nun überlegen und eifrig erwägen, wie groß die göttliche 
Güte sich an uns erwies, da sie neben anderen Gaben uns Unwürdigen ohne unser Verdienst zur höch-
sten Stufe des Priestertums erhob und die Regierung der heiligen Kirche zu Mainz übertrug, werden wir 
uns umzusehen angetrieben, wie wir einige Früchte im Weinberg des Herrn für andere Menschen hervor-
bringen könnten. So finden wir, daß wir nichts Herrlicheres, Größeres und Nützlicheres leisten können, 
als wenn wir zur Bildung und Förderung des menschlichen Lebens und Strebens durch Sitte und Wis-
senschaften gelehrte Männer in unsere Stadt Mainz berufen und öffentliche Schulen nach dem Beispiel 
der Weisen des Altertums errichten . . . " 
Es kam vor dem festgesetzten Eröffnungsdatum noch zu weiteren Verhandlungen über das Mainzer 
Projekt in Rom, wie vor allem aus einer vom Papst unterm 14. Oktober 1477 genehmigten Supplik hervor-
geht. Hierin bat der Mainzer Kurfürst den Papst um seine Zustimmung zur Ausstattung der Universität mit 
Kanonikaten und Präbenden zum Unterhalt der Universitätslehrer. Diesmal wurden erstmals und end-
gültig 14 Stifte genannt, mit denen offenbar eingehende Verhandlungen darüber stattgefunden hatten. 
Damit hatte Mainz die gleiche Anzahl von Lehrkanzeln erhalten wie das gleichzeitig gegründete „Stu-
dium generale" in Tübingen. Von diesen 14 Lehrstühlen fielen zunächst sieben den „Artisten", vier den 
ebenfalls humanistisch ausgerichteten Juristen und zwei den Theologen zu, während die Mediziner 
mit einem „Ordinariat" vorlieb nehmen mußten. 
Der Vater des Mainzer Humanismus, Dietrich Gresemund aus Meschede in Westfalen, sowie sein Sohn 
gleichen Namens haben neben dem Juristen und Historiker Ivo Wittich sowie dem ersten Rektor Jakob 
Weider aus Siegen in jüngster Zeit die Aufmerksamkeit der Forschung erregt. Den Rahmen der Kirchlich-
keit vermochte der Mainzer Humanismus nie zu sprengen, ja 1501 vereidigte man alle Theologiestuden-
ten auf die Lehre von der Immaculata. Auch am Hof des Kurfürsten Albrecht von Brandenburg (1514 bis 
1545) konnten sich die Anhänger der Sache Luthers nicht entscheidend durchsetzen. Luther hatte noch 
am 31. Oktober 1517 seine Thesen an den Mainzer Erzbischof mit einem Begleitschreiben gesandt, in 
dem er sich über die irrigen Vorstellungen des Volkes und die falschen Versprechungen der Ablaßpre-
diger bitter beklagte. Während die Aschaffenburger Räte des Kurfürsten eindeutig dafür plädierten, daß 
ein Prozeß gegen Luther eingeleitet werden solle, verwarf das Gutachten der Mainzer Universität die 
These von der Beschränkung der Gewalt des Papstes hinsichtlich der Ablässe als einen Widerspruch mit 
der herkömmlichen Lehre, von der man nicht abweichen wollte, und empfahl die Einholung der päpst-
lichen Entscheidung. Das Bündnis zwischen Humanismus und Kirchlichkeit überdauerte auch die ersten 
Jahre der Gegenreformation, aus der die Namen eines Michael Heiding und eines Friedrich Nausea -
beide Teilnehmer am Concilium Tridentinum - hervorragen. 
Bis zum Einzug der Jesuiten hatten die Juristen und Humanisten allein elf Lehrstühle inne, während die 
Mediziner zunächst nur eine Kanzel besaßen, die von dem Stift St. Stephan unterhalten wurde. Bei dieser 
schmalen finanziellen Basis ist es verwunderlich, daß die Mainzer Universität eine Reihe bedeutender 
Ärzte hervorgebracht hat: den Leibarzt Friedrichs des Weisen, Pollich von Meilerstadt, einen eifrigen Hu-
manisten, den latrochemiker Ludwig von Hörnigk (1600-1667) sowie dessen Schwiegersohn, den be-
rühmten Merkantilisten Johann Joachim Becher (1635-1682), der später in Wien Pläne zu großartigen 
Manufakturen entwarf und die Errichtung einer österreichisch-indischen Handelsgesellschaft betrieb. 
Die Studenten waren in Bursen untergebracht, deren Statuten teilweise erhalten sind und eine wichtige 
Quelle zur Geschichte des gemeinsamen akademischen Lebens darstellen. Die ersten waren das 
„Haus zum Algesheimer" und das „Haus zum Schenkenberg". Die Reste des Algesheimer in der Nähe 
des Städtischen Altersheimes stehen noch, aber in keinem der Bedeutung angemessenen Zustand. In 
der Schenkenbergburse, die auch als Kollegium zum hl. Thomas von Aquin bezeichnet wird, besaßen 
anfangs die Dominikaner den Haupteinfluß. Außerdem hatte Diether von Isenburg das Haus zum Guten-
berg, das von seinem Vorgänger eingezogen worden war, der Universität zur Verfügung gestellt. 
Unter Erzbischof Johann Schweickardt von Kronberg (1604-1626), der den Grundstein zur mächtigen 
Zitadelle gelegt hat, wurde im Jahre 1618 ein neues Kollegiengebäude, die Domus Universitatis, erbaut, 
deren Grundmauern den Zweiten Weltkrieg überdauert haben und die noch heute, im alten Stil wieder-
errichtet, äußeres Zeichen vom Leben an der kurfürstlichen Universität, vornehmlich in der jesuitischen 
Epoche ablegt. 
Der Jesuitenorden vermittelte über zwei Jahrhunderte, seit ihn Kurfürst Daniel Brendel von Homburg 
im Zeichen der Gegenreformation 1561 in die Mainzer Lande gerufen hatte, der Kurmainzer Jugend, 
soweit sie nicht in dem zum Erzstift gehörenden Erfurt ihren Studien oblag, Bildung und Wissen im 
Stile der damaligen Zeit. Gott dienen durch die Wissenschaft, die Jugend durch die Erkenntnis der 
Wahrheit zum Schöpfer und ihrem ewigen Endziel zu führen - das war als Ideal in der Ratio studiorum 
der Jesuiten gefordert, die bis zur vorläufigen Aufhebung des Ordens 1773 auch an der Mainzer Univer-
sität und namentlich in der theologischen Fakultät in Geltung blieb. Die literarischen Leistungen des 
Nikolaus Serarius, der als Exeget und Polemiker sowie als Verfasser einer Geschichte des Mainzer Erz-
stifts hervorgetreten ist, des Martin Becanus, der in sehr fortschrittlicher Weise um 1600 das Toleranz-
problem aufgriff und zu lösen versuchte, und des Adam Contzen, der eine umfassende politische Ethik 
entwickelte, haben den Größten ihrer Zeit Genüge getan. Wenn freilich in der Jesuitenzeit auch die medi-
zinische und juristische Fakultät zeitweise arg darniederlagen - in den Wirren des Dreißigjährigen Krie-
ges hatte die Lehrtätigkeit nach der Flucht vieler Professoren und Studenten rheinabwärts nach Köln 
zeitweilig ganz unterbrochen werden müssen - , so kann sich diese Epoche im ganzen durchaus neben 
der Humanistenzeit an der Alma Mater Moguntina sehen lassen, in der die Mainzer Universität als eine 
Spezialschule für Legisten und Humanisten galt. 
Es wäre reizvoll, ausgiebig auf die innere Verfassung der kurfürstlichen Universität einzugehen, in der 
z.B. festgelegt war, daß an der Wahl des Rektors, die alljährlich im Oktober in der Karmeliterkirche statt-
fand, neben den Wahlmännern der einzelnen Fakultäten auch ein würdiger Student beteiligt sein sollte -
ein Zeichen der engen Lebensgemeinschaft zwischen Lehrern und Lernenden. Natürlich gab es keine 
akademische Freiheit im Sinne etwa der Humboldtschen Universitätsverfassung von 1810. Reglemen-
tierende Eingriffe in das studentische Leben und Treiben kommen in den Quellen zur Mainzer Univer-
sitätsgeschichte immer wieder vor. Da bejammert man von Seiten der Universitätsverwaltung das häufige 
Besuchen der Kaffeehäuser mit seinen verderblichen Folgen auf die charakterliche Entwicklung der 
Kandidaten. Im Jahre 1789 maßregelte man Studenten der Philosophie, die in einem halben Jahr mehr 
als 150 Gulden verschwendet hatten. „Es blieb ihnen kaum mehr soviel übrig, daß sie sich ehrbar hätten 
bedecken können. Und endlich der kostbare Zeitverlust! Das Sittenverderbnis!" Der Begriff der akade-
mischen Freiheit, den man bei solchen Gelegenheiten gerne ins Feld führe, sei „ein falscher Begriff, 
und es kommt auf Universitäten nicht auf die Zahl der Kandidaten, sondern auf die Güte an, wenn man 
das Wesentliche betrachtet und den Zweck nicht verfehlen will, den eine jede wohlgeordnete Universität 
haben soll". 
Zu gleicher Zeit forderte der Prorektor von jedem Professor ein genaues Verzeichnis der Kandidaten, 
die sich durch vorzüglichen Fleiß und gute Sitten auszeichnen, sowie eine Mitteilung über jene, die ihre 
Studien vernachlässigen oder ein ungesittetes Betragen an den Tag legen. Freilich kam diese Verord-
nung zu einer Zeit heraus, als sich bereits einige Avantgardisten unter den Studenten durch das Anlegen 
von „farbigen Cocarden und Federbüschen" offen zu den Ideen und politischen Zielen der Französi-
schen Revolution bekannt hatten und noch vor der Einnahme der Stadt durch Custine und der Gründung 
des Klubs der Freiheit und Gleichheit samt einigen Professoren mit der Fränkischen Republik sympathi-
sierten. 
Das Jahrzehnt vor dem Ausbruch der Französischen Revolution bedeutete bei einer durchschnittlichen 
Studentenzahl von 500 und mit sechs Fakultäten einen ebenso kurzen wie glanzvollen Höhepunkt der 
Alma Mater Moguntina. Alle Regenerationsversuche des 17. und 18. Jahrhunderts, vorab die der Erzbi-
schöfe aus dem Hause Schönborn, Johann Philipp (1647-1673) und Lothar Franz (1695-1729), sowie 
die Privilegien des Kurfürsten Johann Friedrich Karl von Ostein (1743-1763) von 1746 hatten nicht den 
Erfolg wie die großartige Restauration des letzten Mainzer Kurfürsten Friedrich Karl Joseph von Erthal 
(1774-1802) nach ihrer dritten Jahrhundertfeier im Jahre 1784, die in den Berichten und Korresponden-
zen der Zeitgenossen überschwenglich als Sieg der Aufklärung gefeiert wurde. „Bei keiner katholischen 
Universität hat man mit mehrerem Eifer und glücklicherem Erfolg an eine solche Verbesserung gedacht 
als in Mainz" - s o stellte der preußische Pädagoge Friedrich Gedike in seinem Bericht an König Friedrich 
Wilhelm II. fest, in dessen Auftrag er die deutschen Universitäten im Sommer 1789 bereiste. Der finstere, 
mönchische Geist, der auf anderen Universitäten herrsche, trete hier kaum in Erscheinung. Selbst die 
theologische Fakultät habe mehrere Mitglieder, die nicht nur durch gelehrte Kenntnisse, sondern auch 
durch helle Einsichten und freimütigen Untersuchungsgeist der Universität und der Regierung Ehre 
machten. Besonders aber besitze die philosophische Fakultät mehrere vortreffliche Dozenten, die „das 
Joch der scholastischen Mönchsphilosophie abgeschüttelt hätten und im herlen, deutlichen, freimütigen 
Vortrag der philosophischen Wahrheiten mit jedem protestantischen Professor wetteiferten". 
Im Jahre 1781 errichtete der Kurfürst nach jahrelangen Vorverhandlungen aus drei Mainzer Klöstern 
einen Universitätsfonds in der richtigen Erkenntnis, daß ohne Geld keine Wissenschaft erblühen könne. 
Außerdem hatte er in dem Kurator Anselm Franz von Bentzel einen Mann gefunden, der, mit umfassen-
dem enzyklopädischem Geist und praktischem Organisationstalent begabt, eine neue Verfassung der 
Hohen Schule ausarbeitete und verwirklichte, die einen ehrenvollen Platz in der deutschen Wissen-
schaftsgeschichte verdient. Noch ein halbes Jahrhundert später berichtete ein ehemaliger Studiosus, 
„wie dieser Freund der Professoren und Vater der Studenten mit unermüdlicher Tätigkeit jeden Tag von 
einem Hörsaale zum anderen sich bewegte, um Zeuge von den Fortschritten der Jugend und von dem 
Eifer und der Lehrfähigkeit der Lehrer zu sein". 
Männer mit Rang und Namen in der gelehrten Welt stellten sich an der Mainzer Universität ein, deren 
Studentenzahl im Jahre 1785 auf 600 angestiegen war und damit alle anderen katholischen Universitäten 
übertraf. Namen wie Sömmerring, Weidmann, Georg Forster, Johannes von Müller, Wedekind, Bodmann, 
die Gebrüder Frank und Vogt, Johann Friedrich von Pfeiffer, Dorsch und Blau, um nur einige heraus-
zugreifen, wären wert, besser gekannt und in ihrer Bedeutung gewürdigt zu werden. Ganz im Sinne der 
Toleranzbestrebungen jener Zeit gestattete man auch Protestanten und Juden die Promotion an der 
Universitas Moguntina Semper catholica. 
Die geistige Blüte im Mainz der Erthal-Zeit hat die Historiker immer angezogen. Viele der Professoren 
und Studenten warfen sich nach 1789 freudig der Französischen Revolution in die Arme, die auch dem 
Ancien Regime der geistlichen Kurstaaten am Rhein ein jähes Ende setzen sollte. Nach der endgültigen 
Besetzung des linken Rheinufers 1789 wich ein Teil der Professoren nach Aschaffenburg aus; der zu-
rückbieibende Rest hat bis zum Wiener Kongreß verschiedene französische Versuche erlebt, das Bil-
dungswesen neu zu ordnen, und dann in den zwanziger Jahren dem Eingehen der noch übriggeblie-
benen Medizinschule tatenlos zusehen müssen. 
Die Franzosen haben sowohl am faktischen Erlöschen der Kurfürstlichen Universität als auch am Wie-
deraufbau der Johannes Gutenberg-Universität entscheidenden Anteil gehabt, obgleich während des 
19. Jahrhunderts zunächst an der Dalbergischen Hochschule in Aschaffenburg, sodann in den beiden 
Mainzer Theologenschulen der Geist der Universitas nie ganz untergegangen war, ja als sich 1945/46 
die große Chance bot, auch auf Wiedereröffnungsversuche verwiesen werden konnte. Schon in der 
Weimarer Republik hatte man erörtert, wie sich das Priesterseminar in eine Theologische, das 1925 er-
öffnete Institut für Pädagogik in eine Philosophische Fakultät oder das vor dem Ersten Weltkrieg er-
richtete Stadtkrankenhaus in eine Medizinische Akademie nach dem Vorbild von Düsseldorf erweitern 
ließe. Außerdem gab es zeitweise Spekulationen, ob die Universität Gießen nicht nach Mainz zu trans-
ferieren wäre. 
Man vermag sich heute nur noch schwer des Zustandes von Mainz im Jahre 1945 zu erinnern, um die 
ungeheuren Schwierigkeiten zu begreifen, die damals die Wiedereröffnung einer Universität mit sich 
bringen mußte. Die Stadt blutete wie nie zuvor in ihrer wechselhaften Geschichte aus tausend Wunden. 
Es gab nicht wenige, die von den Verantwortlichen zuerst die Beseitigung der ärgsten Nöte verlangten, 
ehe man sich ein utopisch scheinendes Projekt zu eigen machte. So ist es verständlich, daß man bald 
von dem Mainzer Wunder sprach und den Aufbau der Universität in einer Flakkaserne vielfach symbo-
lisch als Zeichen geistiger Erneuerung eines in seine größte Katastrophe gesunkenen Volkes inter-
pretierte. 
Die Besatzungsmacht hat damit zugleich einen wichtigen Akt zur Versöhnung gesetzt, der Oberkom-
mandierende konzedierte gleich bei der feierlichen Eröffnung am 22. Mai 1946: „Vous, allemands, vous 
etes ici chez vous." Damit war ausgesprochen, daß die Französische Republik die mißlichen Erfahrungen 
des Rheinkampfes der zwanziger Jahre beherzigt hatte. Die von dem Aufbauwillen der Kriegsgeneration 
bestimmte Atmosphäre vermochte das oft gebrauchte Wort der französischen Zufallsgründung bald zu 
widerlegen. 
Der größte Sohn der Stadt, der mit seiner Erfindung am meisten zur Verbreitung der Wissenschaften 
seit Anbruch der Neuzeit beigetragen hat, wurde der neuen Schöpfung zum Namengeber. In Gutenberg 
schien sich der damaligen Generation zugleich die Kraft der Rheinlandschaft für alle Werke des Friedens 
zu verkörpern. Von daher ist auch der Satz in den Ende Februar 1946 verkündeten Statuten zu verstehen, 
daß die Universität die Kenntnis und das Verständnis für die geistigen und kulturellen Errungenschaften 
der anderen Länder, die gegenseitige Achtung der Völker voreinander und das Gefühl für die Verbunden-
heit der Menschen weiter fortbilden, darüber hinaus aber in ihrem engen Raum jene Kräfte sammeln 
solle, die an der Entwicklung einer „bodenständigen rheinischen Kultur" mitarbeiten wollen. Als Leit-
wort eines neuen Anfangs griff man zum Johannes-Evangelium: „Ut omnes unum sint." Erziehung zur 
wahren Humanitas, Bekämpfung des Nur-Spezialistentums, Fülle und Tiefe der Bildung - das waren 
neben den klassischen Universitätsidealen in erregender Aktualität herausgestellte Postulate. „Die neue 
Hochschule setzt sich als wichtigstes Ziel, Menschen zu bilden. Sie wird ihre Ehre darein setzen, die 
Anlagen des Charakters ebenso wie die intellektuellen Fähigkeiten zu entwickeln, indem sie die Wert-
schätzung der Freiheit, die Achtung vor dem Geistigen, Verständnis und Mitgefühl für die Mitmenschen 
und alle sittlichen Werte vermittelt, ohne welche das Fachwissen der Sache der Menschheit nicht wahr-
haft zu dienen vermag." 
Während seit dem 10. September 1949 das Statut über die Organe der Verwaltung und die Berufung 
der Professoren der Johannes-Gutenberg-Universität das Verhältnis der Hochschule zum neuen Land 
Rheinland-Pfalz provisorisch regelte, bedeutete das am 6. März 1961 verkündete Landesgesetz über 
die Verfassung und Verwaltung der Johannes Gutenberg-Universität einen gewissen Abschluß des stür-
mischen Aufbaus. Das auf Grund der Reformdiskussion der sechziger Jahre am 22. Dezember 1970 
erlassene Landesgesetz über die wissenschaftlichen Hochschulen in Rheinland-Pfalz muß nach seiner 
durch die Verabschiedung des Hochschulrahmengesetzes notwendig gewordenen Novellierung die end-
gültige Bewährungsprobe in der hochschulpolitischen Praxis bestehen. 
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reichs, Vertreter der Gruppe der Assistenzprofessoren, der Studenten, der Wissenschaftlichen Mitarbei-
ter, der Nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter, insgesamt 62 Mitglieder. Mit beratender Stimme der Kanz-
ler, der Vorsitzende des Hochschulkuratoriums und seine Stellviertreter. 
Haushaltsausschuß des Senates 
Der Haushaltsausschuß ist besetzt mit dem Präsidenten als Vorsitzenden, 4 Professoren, 1 Assistenz-
professor, 2 Studenten, 2 Wiss. Mitarbeitern und 1 Nichtwiss. Mitarbeiter. 
Mitglieder: Professor Börsch-Supan, Otto, K. Schmidt, H. Biermahn; Assistenzprofessor Sinterhauf; Stu-
denten Asch, Kern; Wiss. Mitarbeiter Merle, Neuffer; Nichtwiss. Mitarbeiter Nuck. 
Senatsausschuß für Fragen der Lehrerausbildung an der Hochschule 
Der Senatsausschuß ist mit Vertretern der an der Lehrerausbildung betroffenen Fachbereiche besetzt. 
(Vorsitzender: Akad. Oberrat Günther Edlich). 
Senatsausschuß für Entwicklungsplanung 
Der Senatsausschuß ist mit Vizepräsident Beckmann als Vorsitzenden, 5 Professoren, 1 Assistenzpro-
fessor, 3 Studenten, 2 Wiss. Mitarbeitern und 1 Nichtwiss. Mitarbeiter besetzt. 
Senatsausschuß „Leitung der integrierten wissenschaftlichen Einrichtungen" 
Der Ausschuß ist mit dem Präsidenten als Vorsitzenden, 2 Professoren, 2 Assistenzprofessoren, 2 Stu-
denten, 2 Wiss. Mitarbeitern und 2 Nichtwiss. Mitarbeitern besetzt. 
Senatsausschuß für Kapazitätsfragen 
Der Senatsausschuß ist mit Vizepräsident Beckmann als Vorsitzenden, 2 Professoren, 2 Assistenzpro-
fessoren, 2 Studenten und 2 Wiss. Mitarbeitern besetzt. 
Mitglieder: Professor Inthoff, Ringger; Assistenzprofessoren Sinterhauf, Kalb; Studenten Partenheimer, 
Christ; Wiss. Mitarbeiter Sattler, Staab. 
Senatsausschuß für Datenschutz 
Der Senatsausschuß ist mit 1 Professor, 1 Assistenzprofessor, 2 Studenten, 1 Wiss. Mitarbeiter und 
1 Nichtwiss. Mitarbeiter besetzt. 
Vorsitzender: Prof. Dr. rer. nat. Peter Beckmann. 
Wahlprüfungsausschuß 
Der Senatsausschuß ist mit 1 Professor, 1 Assistenzprofessor, 1 Student, 1 Wiss. Mitarbeiter und 
1 Nichtwiss. Mitarbeiter besetzt. 
Satzungsausschuß 
Der Satzungsausschuß ist mit dem Präsidenten als Vorsitzenden, 4 Professoren, 1 Assistenzprofessor, 
3 Studenten, 2 Wiss. Mitarbeitern und 1 Nichtwiss. Mitarbeiter besetzt. 
Geschäftsordnungsausschuß des Senates (nur Senatoren) 
Der Senatsausschuß ist mit dem Präsidenten als Vorsitzenden, 1 Professor, 1 Assistenzprofessor, 1 Stu-
dent, 1 Wiss. Mitarbeiter und 1 Nichtwiss. Mitarbeiter besetzt. 
Ständiger Senatsausschuß für den freiwilligen Studentensport 
Der Senatsausschuß ist mit 4 vom Senat berufenen Mitgliedern (Vorsitzender: Assistenzprofessor Dr. 
iur. Eckhart Pick), wobei ein Mitglied dem Personalrat der Universität bzw. den Kliniken angehören soll, 
2 Vertretern des studentischen Sportausschusses, 1 Vertreter des Fachbereichs 26, 1 Vertreter der Ob-
leute und 1 Vertreter der am freiwilligen Studentensport tätigen Lehrkräfte besetzt. 
Senatsbeauftragter für Studien- und Lehrfragen 
Akad. Dir. Dr. Palzer 
Senatsbeauftragter für Wohnheimfragen 
Akad. Rat Dr. Gerhard Wagner 
Senatsbeauftragter für Volkshochschule und Erwachsenenbildung 
Professor Dr. Karl SPRENGARD 
Filmreferent 
Professor Dr. Karl HÖHN 
Rundfunkreferent 
Prof. Dr. iur. Walter RUDOLF 
Strahlenschutzbeauftragte 
für den Bereich des Campus universitatis: Professor Dr. Günter HERRMANN, Akad. Dir. Dr. Karl-Erich 
SEYB, Institut für Kernchemie; 
für den Bereich der Universitätskliniken: Professor Dr. Lothar DIETHELM, verantwortlich für den 
physikalisch-technischen Bereich: Professor Dr. Rudolf Wolf. 
Strahlenschutzarzt 
für den Bereich der Johannes Gutenberg-Universität und Klinikum: 
Dr. med. H. Gamm, I. Med. Klinik - Abteilung u. Hämatologie, Tel. 19/22 52 
Hochschulkuratorium 
Vorsitzender: 
Dr.-Ing. Walter KALKHOF-ROSE 
Stellvertreter: 
Dr. iur. Maria HERR-BECK, MdL 
Julius LEHLBACH, MdL 
Geschäfts- und Schriftführer: 
Manfred DRENKELFUSS, Forum universitatis, 
Eingang 2, Tel. 39/24 19 
Mitglieder: 
BRANDT, Hugo, MdB, 
Schulstraße 19,6531 Grolsheim 
BRAUN, Günther, Dr. phil., Oberstudiendirektor, 
An der Prall, 65 Mainz-Gonsenheim 
FUCHS, Jockel, Oberbürgermeister 
Oechsnerstraße 3,65 Mainz 
GILLMANN, H., Dr., Professor, 
Schwetzinger Straße 26, 
6703 Limburgerhof 
HERR-BECK, Maria, Dr., MdL, 
Christophstraße 13, 65 Mainz 
HILD, Helmut, Kirchenpräsident, 
Paulusplatz 1,61 Darmstadt 
HOFMANN, Josef, Dr. iur., Bürgermeister, 
Rathaus, 65 Mainz 
KALKHOF-ROSE, Walter, Dr.-Ing., 
Präsident der IHK für Rheinhessen, 
Gaßnerallee 40,65 Mainz 
ORGANISATIONSPLAN der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
(Stand: November 1976) 
1. Fachbereich Katholische Theologie 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene 
Leitung und ohne eigene Verwaltung. 
0110 Seminar für biblische Wissenschaften 
0120 Seminar für Kirchengeschichte 
0130 Seminar für Dogmatik und Fundamentaltheologie 
0140 Seminar für Moraltheologie und Sozialethik 
0150 Seminar für praktische Theologie 
0160 Seminar für Kirchenrecht 
2. Fachbereich Evangelische Theologie 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene 
Leitung und ohne eigene Verwaltung. 
0210 Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie 
0220 Seminar für Neues Testament 
0230 Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte 
0240 Seminar für Systematische Theologie und Sozialethik 
0250 Seminar für Praktische Theologie 
0260 Seminar für Religions- und Missionswissenschaft und Judaistik 
3. Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
0310 Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte 
0320 Institut für Allgemeine und Außenwirtschaftstheorie 
0330 Institut für Finanzwissenschaft 
0340 Institut für Verkehrswissenschaft 
0350 Instüut für Statistik und Ökonometrie 
0360 S^mnar für Rechts-und Wirtschaftswissenschaften 
i^y 
LEHLBACH, Julius, MdL, 
Ernst-Reuter-Straße 14, 
6501 Mainz-Laubenheim 
LEICHT, Albert, MdB, 
Waldstraße, 6728 Germersheim 
MARTIN, Albrecht, Landtagspräsident, 
Deutschhausplatz 12,65 Mainz, Landtag 
MOESTA, Carlheinz, Dr. phil., MdL, 
Deutschhausplatz 12, 65 Mainz, Landtag 
PAUL, Wolfgang, Dr., Professor, 
Stationsweg 13,53 Bonn 
POMMER, Horst, Dr., Professor, 
BASF, 67 Ludwigshafen 
THORWIRTH, Karl, MdL, 
Südring 98,65 Mainz 
5. Fachbereich Theoretische Medizin 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung und eigener Verwaltung. 
0510 Anatomisches Institut 
0520 Physiologisches Institut 
0530 Physiologisch-Chemisches Institut 
6. Fachbereich Klinisch-Theoretische Medizin 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung und eigener Verwaltung. 
0610 Hygiene-Institut 
0620 Institut für Medizinische Mikrobiologie 
0630 Pharmakologisches Institut 
0640 Institut für Rechtsmedizin 
0650 Medizinhistorisches Institut 
0660 Institut für Arbeits- und Sozialmedizin 
7. Fachbereich Klinische Institute 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung und eigener Verwaltung. 
0710 Institut für Anästhesiologie 
0720 Institut für Klinische Strahlenkunde 
0730 Pathologisch-Anatomisches Institut 
0740 Institut für Medizinische Statistik u. Dokumentation 
8. Fachbereich Konservative Medizin 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung und eigener Verwaltung. 
0810 I. Medizinische Klinik und Poliklinik 
0820 II. Medizinische Klinik und Poliklinik 
0830 Kinderklinik 
0840 Hautklinik 
0850 Psychiatrische Klinik 
0860 Klinik und Poliklinik für Psychotherapie 
0870 Klinik und Poliklinik für Neurologie 
9. Fachbereich Operative Medizin 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung und eigener Verwaltung. 
0910 Chirurgische Klinik 
0920 Orthopädische Klinik 
0930 Urologische Klinik 
0940 Neurochirurgische Klinik 
0950 Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
0960 Augenklinik 
0970 Hals-, Nasen- und Ohrenklinik 
0980 Klinik für Kommunikationsstörungen 
(Hör-, Stimm- und Sprachstörungen) 
10. Fachbereich Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung und eigener Verwaltung. 
1010 Klinik für Kieferchirurgie 
1020 Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie 
1030 Poliklinik für Kieferorthopädie 
1040 Poliklinik für Zahnerhaltungskunde 
1050 Poliklinik für Prothetik 
1060 Institut für zahnärztliche Werkstoffkunde und Technologie 
für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
11. Fachbereich Philosophie, Pädagogik 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
1110 Philosophisches Seminar 
1120 Seminar für Philosophie, insbesondere Scholastische Philosophie 
1130 Pädagogisches Institut 
12. Fachbereich Sozialwissenschaften 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung und eigener Verwaltung. 
1210 Institut für Politikwissenschaft 
1220 Institut für Soziologie 
1230 Institut für Ethnologie und Afrikastudien 
1240 Institut für Publizistik 
1250 Psychologisches Institut 
13. Fachbereich Philologie I 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
1310 Deutsches Institut 
1320 Seminar für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
14. Fachbereich Philologie II 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
1410 Seminar für Englische Philologie 
1420 Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft 
15. Fachbereich Philologie III 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
1510 Romanisches Seminar 
1520 Institut für Slavistik 
1530 Seminar für Klassische Philologie 
1540 Institut für Klassische Archäologie 
1550 Kunstgeschichtliches Institut 
1560 Seminar für Orientkunde 
1570 Seminar für Indologie 
16. Fachbereich Geschichtswissenschaften 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
1610 Institut für Vor- und Frühgeschichte 
1620 Institut für Alte Geschichte 
1630 Historisches Seminar 
1640 Institut für Buchwesen 
1650 Musikwissenschaftliches Institut 
1660 Institut für Osteuropäische Geschichte 
17. Fachbereich Mathematik 
18. Fachbereich Physik 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung und eigener Verwaltung. 
1810 Institut für Physik 
1820 Institut für Kernphysik 
1830 Institut für Meteorologie 
1840 Institut für Elektrotechnik 
19. Fachbereich Chemie 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung und eigener Verwaltung. 
1910 Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
1920 Institut für Kernchemie 
1930 Institut für Organische Chemie 
1940 I nstitut fü r Physi kal ische Chem ie 
1950 Institut für Biochemie 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
1960 Abteilung für die Ausbildung von Lehramts-Kandidaten in Chemie 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene 
Leitung und ohne eigene Verwaltung. 
1970 Abteilung für Meßtechnik 
20. Fachbereich Pharmazie 
21. Fachbereich Biologie 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung und eigener Verwaltung. 
2110 Institut für Allgemeine Botanik 
2120 Institut für Spezielle Botanik und Botanischer Garten 
2130 Institut für Zoologie 
2140 Institut für Genetik 
2150 Institut für Anthropologie 
2160 Institut für Mikrobiologie und Weinforschung 
22. Fachbereich Geowissenschaften 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung ohne eigene Verwaltung. 
2210 Geographisches Institut 
2220 Institut für Geowissenschaften 
23. Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaften (Germersheim) 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener 
Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
2310 Institut für Allgemeine Sprach- und Kulturwissenschaften 
2320 Germanistisches Institut 
2330 Institut für Anglistik und Amerikanistik 
2340 Institut für Romanische Sprachen und Kulturen 
2350 Institut für Slavische Sprache und Kultur 
2360 Institut für Arabische Sprache und Kultur 
2370 Forschungs- und Informationszentrum für Didaktische Fragen 
24. Fachbereich Kunsterziehung 
25. Fachbereich Musikerziehung 
26. Fachbereich Leibeserziehung 
2700 Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen 
(gem. Paragraph 51 Abs. 2 HochSchG) 
2710 Sprachlehranlage und Spracheninstitut 
2720 Rechenzentrum 
2730 Studium generale 
NJ •fc. 
Leitung und Zentralverwaltung 
PRÄSIDENT 
Prof. Dr. iur., Litt. D. h. c. Peter SCHNEIDER 
Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 01-208, 
Sprechstunden: Mo-Fr 11.00 -13.00 Uhr nach Vereinbarung 
Vorzimmer: Gisela SCHULZE-GAHMEN, Telefon 39/23 01 und 23 04 
Elfriede SCHRÖDER, Telefon 39/23 05 und 23 06 
Persönlicher Referent 
Rolf ZITZLSPERGER 
Geschäftszimmer: Gisela SCHULZE-GAHMEN, Tel. 39 / 23 01 und 23 04 
Beauftragter für die 500-Jahr-Feier 
Rolf ZITZLSPERGER 
Geschäftszimmer: Annerose KREEL, Tel.39/21 21 
Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 01-202 
Mitarbeiter: Maria LARISIKA, Tel. 39/24 18 
Werner PICHLMAIER, Tel. 39/21 21 
Pressestelle 
Leiterin: Nicole GÜTH 
Forum universitatis, Clubräume 1 und 4, Telefon 39/23 69 
VIZEPRÄSIDENT 
Prof. Dr. rer. nat. Peter BECKMANN (Amtszeit endet am 24.2.1977) 
Ressort Planung und Struktur 
Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 01-236 
Sprechstunden: Mi 8.00 - 9.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Vorzimmer: Marianne ARENTZ, Telefon 39/21 01 
VIZEPRÄSIDENT 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe WOLLERT (Amtszeit endet am 24.2.1977) 
Ressort Studium, Lehre, Forschung, Kliniken 
Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 01-235 
Sprechstunden: Mo-Fr nach Vereinbarung 
Vorzimmer Marianne KREIS, Telefon 39/21 20 und 19/30 18 
Kanzler 
Albert SALM 
Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 00-236 
Sprechstunden nach Vereinbarung 
Büro des Kanzlers, Elfriede STERNBERG, Telefon 39/22 01, 39/22 02 
Präsidialamt 
Leiter: Dr. iur. Manfred SCHUMACHER, Regierungsrat 
Geschäftszimmer: Elfriede SCHRÖDER, Tel. 39/23 05 und 23 06 
Fachgebiet Hochschulpolitik und Außenbeziehungen, Büroleitung 
Leiter: Dr. iur. Manfred SCHUMACHER, Regierungsrat 
Hochschulpolitik, Zentrale Gremien: Jürgen LÖW, Tel. 39/23 59 
Zentrale Einrichtungen und Fachbereiche: Manfred DRENKELFUSS, Tel. 39/24 19 
Laufende Geschäfte: Maria LARISIKA, Tel. 39/24 18 
Akademisches Auslandsamt 
Leiter: Dr. Günter KÖNIG 
Forum universitatis, Eingang 6, Zimmer 01-638, Tel. 39/22 81 
Hauptamtliche Betreuerin: Dr. Marlis WEINMANN 
Forum universitatis, Eingang 6, Zimmer 01 -632, Tel. 39/25 25 
Planungsgruppe 
Grundsatzfragen der Planung: Rolf HOELLER, Tel. 39/23 09 
Ist-Analysen, Kapazität: Dr. rer. nat. Christoph BIERMANN, Tel. 39/23 21 
Datensysteme, EDV: Gregor SCHUMACHER, Tel. 39/28 56 
Fachgebiet Studium und Lehre 
Leiter: Hans HETZIUS 
Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 01-235, Tel. 39/24 21 
Fachgebiet Forschung und Kliniken 
Forschung: N.N. 
Kliniken: N.N. 
Vertreter: Hans HETZIUS 
Studentensekretariat 
Leiter: Ernst LÜDGEN, Universitätsoberamtsrat 
Forum universitatis, Eingang 3, Zimmer 00-304, Tel. 39/26 57 
Dezernat 2 
Leiter: Albert SALM, Kanzler 
Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 00-238 
Geschäftszimmer: Elfriede STERNBERG, Tel. 39/22 01,39/22 02 
Landeshochschulkasse 
Leiter: Paul SCHMIDT, Universitätsamtsrat 
Forum universitatis, Eingang 3, Zimmer 00-346, Tel. 39/22 31 
Kassenstunden: Mo-Fr 8.30-11.00 Uhr, Tel. 39/22 33 
Konten: Landeszentralbank Mainz (BLZ 550 000 00), Kto.-Nr. 550 01511 
Landesbank Mainz (BLZ 550 500 00), Kto.-Nr. 53 500 
Sparkasse Mainz (BLZ 550 501 20), Kto-Nr. 54 825 
Postscheckamt Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 250 11 -671 
Kassenaufsicht 
Theodor MEUSER, Universitätsamtsrat 
Forum universitatis, Eingang 1, Zimmer 00-115, Tel. 39/21 10 
Abteilung für Rechtsfragen 
Leiter: Gerhard HUST, Regierungsdirektor 
Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 00-224, Telefon 39/21 09 
Haushaltsabteilung 
Leiter: Heinz WOLF, Regierungsrat 
Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 00-212, Telefon 39/22 21 
Dezernat 3 
Leiter: Friedrich SPIEGEL, Ltd. Regierungsdirektor, Stellvertreter des Kanzlers 
Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 00-228 
Geschäftszimmer: Edith REINELT, Tel. 39/23 51 
Zentralabteilung 
Leiter: Friedrich SPIEGEL, Ltd. Regierungsdirektor, Tel. 39/23 51 
Personalabteilung 
Leiter: Kurt WIEHL, Regierungsrat 
Forum universitatis, Eingang 3, Zimmer 01-347, Telefon 39/22 04 
Beschaffungsabteilung 
Leiter: N.N. 
Dezernat 4, Technik 
Technischer Direktor: Dr.-Ing. Franz-Willy OVERBECK 
Forum universitatis, Eingang 1, Zimmer 00-121 
Geschäftszimmer: Hedwig Schue, Tel. 39/22 11 und 33 11,19/20 21 
Sicherheitstechnik 
Sicherheitsingenieur: N.N. 
Abteilung Maschinentechnik 
Leiter: N.N. 
Abteilung Elektrotechnik 
Leiter: Dipl.-Ing. Günther HELFRICH, Tel. 19/20 20 und 39/21 42 
Betriebs- und Anlagenverwaltung 
Leiter: N.N. 
Klinikum 
Concilium medicinale 
(Gemeinsamer Ausschuß der Medizinischen Fachbereiche) 
Obere Zahlbacher Straße 67 (Institutsgebäude), Mainz 
Vorsitzender: Prof. Dr. Rudolf Wolf, Tel. 19/31 80 
Sekretariat: Eve Marie Boeffel, Tel. 19/31 81; Monika Riegelmann, Tel. 19/31 86; Richard Baumgärtner, 
Tel. 19/3186. 
Klinikausschuß 
Vorsitzender: Prof. Dr. Miklos Halmägiy, Tel. 19/27 02 
Sekretariat: N. N„ Tel. 19/29 68 
Klinikvorstand 
Der Ärztliche Direktor N. N., Vorsitzender; Prof. Dr. L. DIETHELM, Assistenzprofessor Dr. W. ACHEN-
BACH, Nichtwiss. Mitarbeiter Margarete ADELHÄRDT, Verwaltungsdirektor Ltd. Reg.-Dir. Dr. Reinhold 
RÖRIG. 
Ärztlicher Direktor 
N.N., Tel. 19/25 80 und 25 81 
Vorzimmer: Ingeborg WILKE,Tel. 19/29 69 
Verwaltungsdirektor 
Ltd. Reg.-Dir. Dr. Reinhold RÖRIG, Tel. 19/22 01 
Vorzimmer: Doris Bucher 
Apotheke 
Leiter: Dr. rer. nat. Peter Frank, Ltd. Regierungsdirektor, Tel. 19/22 09 
Sekretariat: Beate Reichardt, Tel. 19/24 77 
Stellvertreter: Christopher J. Clancy, Apotheker, Tel. 19/24 77 
Apotheker: Marianne Mickel, Oberapothekerin, Tel. 19/24 77, Dr. Klaus-Dieter Frey, Regierungsapothe-
ker z.A., Tel. 19/25 06 
Transfusionszentrale 
Leiterin: Dr. Anny ARNDT-HANSER, Ltd. Med.-Direktorin, Tel. 19/32 10 
Sekretariat: Hannelore KLEWIN, Tel. 19/32 11 
Blutspender (Anmeldung und Blutspenderkartei): Hochhaus am Augustusplatz. 
Verwaltung-Klinikum 
Verwaltungsdirektor 
Dr. Reinhold RÖRIG, Ltd. Reg.-Direktor 
Vorzimmer: Doris BUCHER, Tel. 19/22 01 und 22 02 
Zentralabteilung für Krankenhausaufgaben 
Leiter: N. N., 
Tel. 19/25 05,19/22 21 
Allgemeine Verwaltungsabteilung 
Leiter: Heinzotto WIELAND, Universitätsoberamtsrat, Tel. 19/22 04 und 22 14 
Haushaltsabteilung 
Leiter: Karl KAISER, Universitätsamtsrat, Tel. 19/23 04 und 25 56 
Krankenhausabteilung 
Leiter (komm.) Wolfgang BRUCHHAUSEN, Universitätsamtmann, Tel. 19/22 11 
Beschaffungsabteilung 
Leiter: Kurt SCHRÖTER, Universitätsamtsrat, Tel. 19/28 73 
Wirtschaftsabteilung 
Leiter: Hans THÜRSTEIN, Universitätsoberamtsrat, Tel. 19/27 90 
Personalärztin 
Leiterin: Dr. med. Pia BEYERMANN, Tel. 19/26 94 
Sprechzeiten: Mo-Fr 8-12 Uhr 
Sekretariat und Anmeldung: Frau SCHNARR, Tel. 19/28 96, Nachsorgeklinik, 1. Stock, Zi. 128 Strahlenschutzarzt 
Dr. Heinhold GAMM 
Sprechzeiten: Mo-Fr 8-12 Uhr 
Sekretariat und Anmeldung: Tel. 19/22 77 
Personalräte 
Universität (Campus) 
Vorsitzender: K. H. THEIS, Tel. 39/25 97 
Universität (Klinikum) 
Vorsitzender: Hans HERBERT, Tel. 19/24 07 
Universitätsarchiv 
Saarstraße 21, R U 1 - 334,65 Mainz 
Leiter: N. N„ Tel. 39/24 50 
Geschäftszeit: Mo-Fr8-12Uhr 
Sonderforschungsbereiche 
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Sonderforschungsbereich 36: 
Sprecher: 
Sonderforschungsbereich 41: 
Sprecher: 
Sonderforschungsbereich 73: 
Sprecher: 
Sonderforschungsbereich 107: 
Sprecher: 
Medizinische Statistik und Dokumentation 
Obere Zahlbacher Straße 69, Tel. 19/31 02 
Professor Dr. Siegfried KOLLER, 
Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation 
Chemie und Physik der Makromoleküle Darmstadt/Mainz 
Becherweg 18-20, Tel. 39/32 92 und 7 00 
Professor Dr. Hartwig HÖCKER, 
Organisch-Chemisches Institut 
Atmosphärische Spurenstoffe Frankfurt/Mainz 
Becherweg 25 und 27, Tel. 39/30 51 
Professor Dr. Peter WARNECK, 
Max-Planck-Institut 
Vollzugsmechanismen der Immunreaktion 
Obere Zahlbacher Straße 69, Tel. 19/31 20 
Professor Dr. Paul KLEIN, 
Institut für Medizinische Mikrobiologie 
Universitätsbibliothek 
Anschrift: Jakob-Welder-Weg 6, Postfach 4020,65 Mainz 
Direktor: Dr. J. SCHUBERT 
Vorzimmer: Ursula SALEH, Telefon 39/26 44 
Stellvertreter: Bibliotheksdirektor Dr. W. MÜHL, Telefon 39/26 38 
Geschäftsstelle: Telefon 39/22 36 
Auskunft: Telefon 39/22 14 
Ausleihe: Telefon 39/22 13 
Fachbibliothek Medizin (Univ.-Kliniken, Bau 19): Telefon 19/25 36 
e L 
A % > 
Bucheinbände aller Art: 
Erhart Köhler 
Tel. (06144) 2353 
Eine der führenden 
Bibliotheksbuchbindereien 
im Rhein-Main-Gebiet. 
Handwerklicher Meisterbetrieb. 
Zeitgemäße Einbände zu kleinen 
Preisen. 
Papierweiterverarbeitung. 
Preiswerter Sofort-Dienst für alle 
Examensarbeiten. 
Karl-Liebknecht-Straße 1 -3 
6095 Ginsheim/Mainz 
® (061 44) 2353 
Parkmöglichkeiten vor dem Haus. 
Fachreferenten 
Bibliotheksdirektor Dr. W. Steinmann: Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Sozialwissenschaft, 
Telefon 39/25 84 
Oberbibliotheksrätin Dr. L. FISCHER: Deutsche Philologie, Englische Philologie, Kunstwissenschaft, 
Telefon 39/25 85. 
Oberbibliotheksrat Dr. H. HÄUSER: Mathematik, Geodäsie, Allgemeine Naturwissenschaft, Physik, Astro-
nomie, Geowissenschaft, Technik, Landwirtschaft, Geographie, Völkerkunde, Telefon 39/22 09. 
Oberbibliotheksrat Dr. H. BERNDT: Philosophie, Religionswissenschaft, Theologie, Telefon 39/24 46 
Oberbibliotheksrat Dr. G. RICHTER: Allgemeines (Bibliographie, Buch- und Bibliothekswesen, Wissen-
schaftskunde, Zeitungswissenschaft), Pädagogik, Hochschulwesen, Telefon 39/23 79 
Oberbibliotheksrat Dr. S. BESSLICH: Lehrbuchsammlung, Klassische Philologie, Slavische Philologie, 
Archäologie, Telefon 39/25 90 
Oberbibliotheksrat Dr. H.-D. REINHARDT: Staatswissenschaft und (theoretische) Politik, Geschichte, 
Volkskunde, Militaria, Psychologie, Telefon 39/22 08. 
Bibliotheksrat Dr. R. REICHARDT: Romanische Philologie, Musik- und Theaterwissenschaft, Telefon 
39/26 37. 
Bibliotheksrätin Dr. B. HÖRICH: Medizin, Sport, Telefon 39/26 36. 
Bibliotheksrätin Dr. E. HOBEN: Allgemeine Sprach- und Literaturwissenschaft, Orientalische Philologie, 
Telefon 39/25 90 
Bibliotheksrat Norbert SCHOTT: Chemie, Pharmazie, Biologie, Anthropologie, Telefon 39/24 57. 
Öffnungszeiten 
Ausleihe Mo-Fr 10 -18 
Offenes Magazin 
Lehrbuchsammlung 
Auskunft 
Annahme für Fernleihe Mo-Fr 8 -18 
Annahme für Fotoarbeiten und Kopien Sa 9 -12.30 
Alphabetischer Benutzerkatalog Mo-Fr 8 -19 
Großer Lesesaal Sa 9 -12.30 
Systematischer Katalog Mo-Fr 10 -19 
Bibliograph. Handapparat Sa 9 -12.30 
Zeitschriften-Lesesaal Mo-Fr 8 -16.30 
Sa 9 -12.30 
Bibliotheks-Bucheinbände 
nach den Gütebestimmungen R A L - R G 495 
fertigt Ihnen schnellstens Ihre: 
Buchbinderei G.-A. Schulz 
65 Mainz-Bretzenheim, Turnv.-Jahn-Str. 12, RUF 341 47 
Examensarbeiten und Dissertationen werden sofort bearbeitet! 
Dissertationsannahme Mo-Fr 8 -12 
(Zimmer 110) 
Fachbibliothek Medizin 
(Univ.-Kliniken, Bau 19) 
Lesesaal Mo-Fr 9 -13 
13.30-17 
Ausleihe Mo-Fr 10 -13 
14.30-16.30 
Lesesaal Lehrbuchsammlung Mo-Do 8 -11.30 
Klinische Medizin 12 -17 
(Univ.-Kliniken, Bau 19) Fr 8 -11.30 
12 -14.30 
Führungen zu Vorlesungsbeginn werden durch Anschlag bekanntgegeben. Die Bibliothek bleibt für die 
Benutzung geschlossen: An den Samstagen vor Ostern und Pfingsten, in der letzten vollen August-
woche und in der Zeit vom 24.12. bis 1.1. 
Jüdische Bibliothek in Mainz 
Die Bibliothek enthält 5 500 Bände Judaica. Sie steht allen Studierenden als Präsenzbibliothek kostenlos 
zur Verfügung. Sprechstunden: Mo 15-16, R 00-547. 
Universitätsbauleitung 
Leiter: Leitender Baudirektor Dr.-Ing. Lothar LEONARDS 
Schillerstraße 9 (Wichernhaus), Postfach 39 69,65 Mainz, Telefon 1 40 21. 
Vertreter: Baudirektor Dipl.-Ing. Rolf Peter HENNES. 
Studentische Selbstverwaltung 
Studentenschaft der Johannes Gutenberg-Universität 
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -
Geschäftsstelle: Forum universitatis, Eingang 3, Zimmer 01 -410, Telefon 39/25 73 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 10.00-12.00 Uhr 
Geschäftsführer: Ralph Stadlmair 
Referate: Soziales, Ausland, Hochschule, Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
Die Wahl zum 25. Studentenparlament fand vom 9. bis 12. Dez. 1975 statt. 
Studentenparlament (gemäß der Wahl zum 25. Studentenparlament) 
Das Studentenparlament ist die beschlußfassende Vertretung der Studentenschaft. 
öffentliche Sitzungen werden jeweils 3 Tage vorher einberufen und am Parlamentsbrett (Forum 
universitatis, Eingang 3,1. Stock) angekündigt. 
Präsident: Josef Trauth (unabh. links) 
Vizepräsidenten: Rainer Christ (Juso-HSG) 
Karl Ebell (Liste der Aktionseinh.) 
Allgemeiner Studenten-Ausschuß 
(gemäß der Wahl zum 24. Studentenparlament) 
Vorsitzender: Reiner Weidenbruch, Tel. 39/25 76 (Juso-HSG) 
1. Stellv. Vorsitzender und 
Finanzreferent: Manfred Herzer (Juso-HSG) 
2. Steliv. Vorsitzender u. 
Fachschaftsreferent: Ulrich Leinhos (unabh. links) 
Referent für Presse und . 
Öffentlichkeitsarbeit: 
Sozialreferent I: 
Sozialreferent II: 
Hochschulreferent 1: 
Hochschulreferent 2: 
Auslandsreferent: 
Daniel Wyler, Tel. 39/27 20 
Peter Taulke 
Maria Pohl, Tel. 39/25 91 
Claus-Jürgen Orlowski, App. 32 22 
Birgit Stecker, Tel. 32 22 
Fariborz Djafarpur 
(MSB Spartakus) 
(unabh. links) 
(MSB Spartakus) 
(unabh. links) 
(Juso HSG) 
SHR-Studenten- und Hochschul-Reisedienst, Geschäftsstelle: Jakob-Welder-Weg 3a, 
Geschäftsstunden: Mo-Fr 9-13,14-17 Uhr, Tel. 39/22 66 und 38 17 60. 
Studentischer Sportausschuß: Fachbereich Leibeserziehung, Telefon 2 00 65. 
Akademische Studien- und Berufsberatung 
Akademische Studienberatung 
Zur Unterrichtung und Beratung in allen Fragen vor dem Studium und während des Studiums wird inner-
halb der einzelner* Fachbereiche eine Studienberatung durchgeführt. 
Diese Beratung soll in erster Linie den Studenten zu einem sinn- und zweckvollen Studiengang verhelfen 
und ihnen die Auswahl der Vorlesungen im Hinblick auf die erstrebte Abschlußprüfung erleichtern. 
Die Beratung erfolgt durch die Dekane oder wissenschaftlichen Mitglieder der Fachbereiche in den ange-
setzten Sprechstunden. 
Berufsberatung für Hochschüler 
Die Berufsberatung für Hochschüler gibt Rat und Auskunft in Fragen der Berufswahl, des Studien-
wechsels, des Studienabbruchs sowie der Berufsmöglichkeiten. 
Präsenzzeiten: ab 1. Oktober bzw. 1. April jeweils bis Vorlesungsende montags von 13.30-16.00 Uhr, 
und donnerstags von 8.00-11.30 Uhr, Forum Universitatis 7, Zi. 723, Tel. 91 23 00, sowie nach telefoni-
scher oder schriftlicher Terminvereinbarung in der Dienststelle des Arbeitsamtes Mainz, Boppstraße 26, 
Tel. 91 23 01, außerhalb der Dienstzeit 91 21 (Umzug in SB II geplant). 
Beratungsstelle für studentische Lebensfragen 
Leitung: Professor Dr. Hans ROHRBACH 
Die Beratung erstreckt sich auf: Allgemeine Schwierigkeiten im Studium, Konzentrations- und Leistungs-
störungen, Kontaktschwierigkeiten, Konflikte mit Angehörigen, Gewissenskonflikte, Probleme um 
Sexualität, Liebe und Ehe, uneheliche Schwangerschaft, uneheliche Elternschaft, Erziehungsfragen 
bei Kindern studentischer Eltern. Weitere Probleme können einbezogen werden. 
Vertrauliche Beratung durch ausgebildete, diplomierte Fachkräfte. Vermittlung psychotherapeutischer 
Behandlung, Durchführung von Tests. 
Sprechstunden nach Vereinbarung. 
Anmeldung: Mo-Fr 10.00-12.00 Uhr, Anselm-von-Bentzei-Weg, SB II Zimmer 03-431, Telefon 39/23 12. 
Studentenarzt Dr. med. Hans-Joachim STRECKER 
Sprechstunden: Mo-Do 10.00-12.00 Uhr, freitags n.V., Anselm-von-Bentzel-Weg, SB II, Tel. 39/21 18. 
Tag der offenen Tür 
für Schüler und Abiturienten 
im Rahmen der 500-Jahr-Feier 
der Universität 
Mittwoch, 22. Juni 1977 
Mitteilungen für die Studierenden 
Zulassungsbeschränkungen 
Im Sommer-Semester 1977: Anglistik/Amerikanistik (23, 25), Biologie (01, 23, 25), Germanistik (02, 07, 
23, 25), Geschichte (23, 25), Medizin (05), Musikerziehung (05, 23, 25), Pharmazie (05), Rechtswissen-
schaft (05), Romanistik - Frz. - (23, 25), Slawistik (02, 07, 25), Soziologie (02, 07) und Zahnmedizin (05). 
Weitere Information finden Sie in der Aufstellung der Bewerbungszuständigkeiten für Studienanfänger. 
Die in der Klammer angegebenen Zahlen beziehen sich auf die Studienabschlusse in diesen Fächern. Die 
Legende finden Sie bei der obengenannten Aufstellung. 
Bewerbung zum Studium 
1.) Studienplatzvergabe über die ZVS 
Studienanfänger in den folgenden Studiengängen mit den Abschlüssen Diplom, Magister, Promotion 
oder Staatsexamen (ohne Lehrämter) müssen ihre Bewerbung über die Zentralstelle für die Vergabe 
von Studienplätzen (ZVS), Postfach 8000, 4600 Dortmund, innerhalb der oben genannten Bewer-
bungsfrist richten: Biologie, Germanistik, Medizin, Pharmazie, Rechtswissenschaft, Soziologie so-
wie Zahnmedizin und Studienanfänger in den Studiengängen mit dem Abschluß 1. Staatsexamen 
für das Lehramt an Gymnasien: Anglistik/Amerikanistik, Biologie, Germanistik, Geschichte und 
Romanistik - Frz.-. 
2.) Studienplatzvergabe über die Universität 
Studienanfänger in den folgenden zulassungsbeschränkten Studiengängen mit den Abschlüssen 
Diplom, Magister, Promotion oder Staatsexamen (ohne Lehrämter) müssen ihre Bewerbung an die 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz-Studentensekretariat-, Postfach 3980, 6500 Mainz, richten: 
Musikerziehung (Privatmusiklehrer) und Slawistik. Ferner für die Studiengänge mit Abschluß 
1. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien: Musikerziehung und Slawistik - Russisch - sowie 
in den Studiengängen mit Abschluß 1. Staatsexamen für das Lehramt an Realschulen: Anglistik/ 
Amerikanistik, Biologie, Germanistik, Geschichte, Musikerziehung und Romanistik - Frz. - . 
3.) Studienanfänger, die sich für nc-freie Fächer (hier nicht aufgeführt) bewerben und Antragsteller 
» ab 2. Fachsemester (ausgenommen Pharmazie, Zahnmedizin und klinisches Studium Medizin) rich-
ten ihre Bewerbung während der Bewerbungsfrist direkt an das Studentensekretariat (Anschrift 
unter 3.). 
4.) Bewerber höherer Fachsemester für die Dolmetscher- und Übersetzerausbildung wenden sich direkt 
an den Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft, An der Hochschule 2, 6728 Germersheim (Tel.: 
0 63 47/10 91 oder 10 92). Für Studienanfänger findet im Sommer-Semester 1977 keine Aufnahme 
statt. 
5.) Eine Zulassungsquote für das klinische Studium der Medizin und Zahnmedizin wurde n i c h t fest-
gesetzt, so daß eine Aufnahme nur im Tauschwege bis 25. März 1977 möglich ist. 
Einschreibung 
Die Einschreibung kann nur dann durchgeführt werden, wenn der Bewerber auf seinen Antrag einen Zu-
lassungsbescheid erhalten hat. Angaben über den Zeitpunkt der Einschreibung, vorzulegende Unter-
lagen, Einschreibeverfahren und weitere wichtige Informationen sind dem Bescheid zu entnehmen. 
Rückmeldung 
Die Rückmeldung ist im Studentensekretariat während der Rückmeidefrist (Zeittafel) durchzuführen. 
Nach der im Antrag auf Rückmeldung angegebenen Frist ist eine Rückmeldung nicht mehr möglich. 
Gleichzeitig mit der Rückmeldung kann eine Beurlaubung durchgeführt werden. Dem Rückmeldeantrag 
sind beizufügen: Einzahlungsnachweis der Sozialbeiträge, die Versicherungsbescheinigung der Kran-
kenversicherung und zusätzlich der Röntgennachweis der jeweils Betroffenen (siehe Abschnitt „Rönt-
genuntersuchung"). 
Belegen 
Das Belegen muß jeder ordentlich Studierende in eigener Verantwortung ohne Mitwirkung des Studen-
tensekretariats durchführen. Für verlorene Belegnachweise kann kein Ersatz in Form von Zweitschriften 
gegeben werden! 
Diese Neuregelung befreit den Studierenden nicht von der Belegpflicht! Zur Überprüfung des Studien-
ablaufs und wegen der Anforderungen in den verschiedenen Prüfungsordnungen ist gegenüber dem je-
weiligen Prüfungsamt bei der Anmeldung zur Prüfung nach wie vor der Nachweis über die belegten Lehr-
veranstaltungen vorzulegen. 
Wechsel des Studienfachs 
Eine Umschreibung in ein anderes Studienfach bedarf in jedem Falle der Genehmigung. Für Umschrei-
bungsanträge in allen Fächern gelten die Bewerbungsfristen entsprechend (siehe Zeittafel). 
Die ausländischen Studenten melden außerdem jeden Wohnungswechsel dem Akademischen Auslands-
amt. 
'Röntgenuntersuchung 
Nach § 9 Abs. 1 der Ordnung für die Einschreibung vom 12.8.1974 hat sich jeder ordentlich Studierende 
des 1., 5., 9., 13. usw. Hochschulsemester sowie nach jeden 4 weiteren Hochschulsemestern einer Rönt-
genuntersuchung der Atmungsorgane zu unterziehen. Die Untersuchung wird sofort im vorzulegenden 
Studienbuch während der Untersuchung im Schirmbildwagen bestätigt. Ort und Zeitpunkt werden durch 
Aushänge gesondert bekanntgegeben. Die Untersuchung ist zur Rückmeldung zum 2., 6., 10., 14. usw. 
Hochschulsemester nachzuweisen. 
Über den Kreis der Untersuchungspflichtigen hinaus können alle übrigen Studenten, Gasthörer, Exa-
menskandidaten und Bedienstete der Universität an dieser Untersuchung teilnehmen. 
Beurlaubung 
Eine Beurlaubung wird nur bei Vorliegen wichtiger Gründe genehmigt. Als wichtige Urlaubsgründe kom-
men insbesondere in Betracht. 
a. Krankheit, deren voraussichtliche Dauer ärztlich bescheinigt sein muß. 
b. Vorbereitung auf das Abschlußexamen; 
c. Auslandsaufenthalt zum Zwecke der wissenschaftlichen Fort- und Weiterbildung; 
d. Tätigkeit in der studentischen Selbstverwaltung oder in Organen der Universität; 
e. Sonstige persönliche Gründe. 
Die Beurlaubung ist innerhalb der Rückmeidefrist zu beantragen. Sie kann jeweils nur für ein Semester 
ausgesprochen werden. Urlaubssemester zählen nicht als Fachsemester. 
Exmatrikulation 
Wer die Universität verlassen möchte, kann sich innerhalb der Exmatrikulationsfristen (Zeittafel) exma-
trikulieren. Dem Antrag sind beizufügen: Antrag auf Exmatrikulation, Studienbuch und Studenten-
ausweis. Bitte achten Sie darauf, daß die erforderlichen Entlastungsvermerke auf dem Antragsvordruck 
enthalten sind! 
Beiträge 
Für das Sommer-Semester 1977 sind Sozialbeiträge in Höhe von 37,65 DM zu entrichten. Die Beiträge 
setzen sich zusammen aus 
21,- DM für Studentenwerk, 
9,- DM für studentische Selbstverwaltung, 
1,- DM für studentischen Hilfsfond des AStA, 
2,65 DM für Sport, 
4,- DM für Barbeihilfenfonds der Senatskommission für Studienbeihilfen. 
Wohnung 
Alle Studenten melden dem Sekretariat ihre Semesteranschrift und jeden Wohnungswechsel. Anzuge-
ben ist ferner die genaue Anschrift der Eltern bzw. der sonstigen Unterhaltspflichtigen. 
Zimmervermittlung 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (Dietrich-Gresemund-Weg 4) vergibt die von der Bevölkerung 
angebotenen Zimmer an Studenten. Au f s c h r i f t l i c h e m o d e r t e l e f o n i s c h e m Wege werden 
Zimmer nicht vermittelt. Es liegt im Interesse der anderen Studenten, wenn dem Studentenwerk die Auf-
gabe sowie die Belegung des Zimmers gemeldet wird. 
Arbeitsvermittlung 
Die Vermittlungsstelle „Studenten-Servis" des Arbeitsamtes Mainz in der Universität, Forum Universita-
tis, Eingang 7, Zimmer 00-708, vermittelt kurz- und langfristige Arbeitsmöglichkeiten aller Art. 
Vergünstigungen 
Die Verkehrsbetriebe der Stadt Mainz gewähren verbilligte Wochenkarten, die Bundesbahn Schüler-
monatskarten und verbilligte Einzelfahrten für Hin- und Rückfahrt. Nähere Auskunft erteilt der SHR-Stu-
denten- und Hochschulreisedienst (Jakob-Welder-Weg 3a). 
Sprachprüfungen (Ergänzungsprüfungen) 
Die griechischen und lateinischen Sprachprüfungen (Graecum, Großes und Kleines Latinum) werden in 
Rheinland-Pfalz an den Seminaren für Klassische Philologie der Universitäten Mainz bzw. Trier abge-
legt. Anmeldungen sind bis zum 15. Februar bzw. 15. August für Teilnehmer der Universitätskurse über 
die Kursleiter, für sonstige Bewerber direkt an das Kultusministerium Rheinland-Pfalz in Mainz zu rich-
ten. Auskünfte über Prüfungsanforderungen und erforderliche Unterlagen erteilen die Kursleiter und 
das Seminar für Klassische Philologie. Über das Verfahren in anderen Bundesländern informieren die je-
weiligen Kultusministerien. 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungsausschüssen der 
Fachbereiche Katholische und Evangelische Theologie abzulegen. Auskünfte erteilen die jeweiligen De-
kanate. 
Krankenversicherung 
Jedier Studierende ist nach dem Gesetz über die Krankenversicherung der Studenten (KVSG) vom 
24. 6. 1975 (BGBl. 1975 S. 1536) verpflichtet, einen Nachweis über die Krankenversicherung zu erbrin-
gen. Ohne Vorlage dieses Nachweises ist eine Rückmeldung oder Einschreibung nicht möglich. Informa-
tionen über die Krankenversicherung der Studierenden erteilen alle Krankenkassen. 
Studium generale 
Das Studium generale,hat als zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Johannes Gutenberg-Universi-
tät die Funktion, fächerübergreifende Themen in Kooperation mit den Einzelwissenschaften wissen-
schaftsadäquat zu behandeln, Grenzfragen aufzugreifen und die Auswirkung relevanter einzelwissen-
schaftlicher Problemlösungen auf Nachbardisziplinen sowie auf außerwissenschaftliche Bereiche zu un-
tersuchen. 
Gemäß Artikel 39 der Verfassung von Rheinland-Pfalz ist jeder Student verpflichtet, „neben seinem Fach-
studium allgemeinbildende Vorlesungen" zu besuchen. Auch verlangt die Landesprüfungsordnung von 
den Studenten die Beschäftigung mit interdisziplinären Studien, die das Studium generale veranstaltet. 
Aus dem vielfältigen Angebot des Studium generale seien folgende Veranstaltungen genannt: 
1. Die „Mainzer Universitätsgespräche". Es handelt sich dabei um Kolloquienreihen, in denen zu kom-
plexen, allgemeineren Themen, die sowohl praktisch als auch theoretisch gewichtet sind. Vertreter von 
Einzeldisziplinen referieren. Dem Vortrag schließt sich jeweils - der Name „Universitätsgespräche" 
ist wörtlich gemeint - eine Diskussion an, deren Chancen in der Möglichkeit liegen, über die Grenze des 
Fachs hinaus zu fragen und sich fragen zu lassen. In der Regel werden als Vortragsgäste auswärtige, 
aiich ausländische Professoren gebeten, so daß das Gespräch zwischen den Einzeldisziplinen erweitert 
wird zu einem Gespräch über das Forum der eigenen Universität hinaus. 
2. Die Erarbeitung der Problemkreise erfolgt aber nicht nur in den interdisziplinären Mainzer Universi-
tätsgesprächen, sondern auch in begleitenden Lehrveranstaltungen (Arbeitsgemeinschaften, Semina-
ren, Diskussionen, Exkursionen, Buchausstellungen u.a.), die sich mit exemplarischen Aspekten der Ge-
samtproblematik der Ringvorlesung befassen. 
3. Neben den genannten Veranstaltungen und außer solchen „allgemeinbildenden" Charakters (etwa 
über Fragen der Politik, der Philosophie, der Kunst u.a.) werden in zunehmendem Maße für Hörer aller 
Fachbereiche basiswissenschaftliche und wissenschaftstheoretische Lehrveranstaltungen angebo-
ten. Darunter finden sich beispielsweise Übungen zur Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, in 
die Rhetorik, in die Argumentationslehre sowie Lehrveranstaltungen über Ökologie, Linguistik, Infor-
matik u.a. 
4. Im Programm des Studium generale erscheint darüber hinaus ein weitgefächertes Spektrum von Ein-
zelvorträgen und Podiumsdiskussionen, die meist im Zusammenwirken mit anderen Universitäts-
instituten bzw. Fachbereichen veranstaltet werden. Thematisch werden dabei vor allem auch politisch 
relevante Fragen diskutiert. Aber auch Fragen der Kunst werden im Studium generale aufgegriffen bei 
Besuchen von Kunstausstellungen, bei Veranstaltungen von Konzerten und musikwissenschaftlichen 
Seminaren, bei Diskussionen über Theateraufführungen und bei Autorenlesungen. 
Durch das vielfältige Lehrangebot des Studium generale, das allen Studierenden und interessierten Bür-
gern offensteht, wendet sich dieses Institut gegen eine unangemessene Partialisierung der Probleme 
und gegen eine Abkapselung der Disziplinen, nicht aber gegen ein Studium speciale. In solchem Bemü-
hen wehrt sich das Studium generale gegen „Scheuklappenstudium" bzw. „Fachidiotie" ebenso wie ge-
gen eine universale Einheitswissenschaft oder eine unverbindliche und oberflächliche Allgemeinbil-
dung; es versucht vielmehr, die dringend geforderte Interdisziplinarität in Studium und Forschung zu 
fördern. 
Die Veranstaltungsprogramme der einzelnen Semester und die Veröffentlichungen der „Mainzer Uni-
versitätsgespräche" sind kostenlos erhältlich im Institut des Studiums generale der Johannes Guten-
berg-Universität, Saarstraße 21 (im Gebäude der Universitätsbibliothek), 65 Mainz. 
Die Veranstaltungen des Studium generale sind im Vorlesungsverzeichnis aufgeführt. Alle Veranstal-
tungen werden in der Universität jeweils durch Einzelplakate angekündigt. 
Naturwissenschaftlich-Philosophisches Kolloquium 
Das Naturwissenschaftlich-Philosophische Kolloquium ergänzt das Vorlesungsprogramm der Johannes 
Gutenberg-Universität und stellt eine zentrale, aber freie wissenschaftliche Einrichtung dar, deren Ver-
anstaltungen im engen Zusammenhang mit den Fachdisziplinen von einem Organisatorenkreis aus der 
ehemaligen Mathematisch-Naturwissenschaftlichen und Philosophischen Fakultät getragen werden. 
Dieser Kreis hat sich vor 20 Jahren gebildet und wird durch Kooptation erweitert; er wirkt ehrenamt-
lich. 
Das Naturwissenschaftlich-Philosophische Kolloquium hat die Aufgabe, in enger Anlehnung an die ak-
tuelle Forschung Fragen von allgemeinerer,, fächerübergreifender Bedeutung zu behandeln und zur 
Diskussion zu stellen. Es ist dabei nicht an ein festes Programm gebunden, sondern schließt sich unmit-
telbar der Entwicklung der Forschung an. Das Kolloquium verfolgt nicht popularisierende, sondern wei-
terführende Tendenzen. Es stützt sich der Natur der Sache nach in der Mehrzahl auf auswärtige, auch 
ausländische Referenten, die das Neueste ihrer Forschung zur Aussprache bringen. In den Veranstaltun-
gen geht es um Probleme, die noch im Fluß sind und für die die fachlich Zuständigsten gewonnen wer-
den. Behandelt werden sowohl grundlagentheoretische als auch spezialwissenschaftliche Themen, in 
deren gemeinsamer Bearbeitung sich die universitär magistorum et scholarium erst bildet. 
Das Diskussionsangebot ist vielfältig: alle Veranstaltungen stehen Studierenden und anderen Interes-
senten offen. Die Kolloquien werden in allgemeiner Form im Vorlesungsverzeichnis angekündigt, wäh-
rend die genauen Themen der Vorträge durch Anschläge und Handzettel bekanntgegeben werden. 
Akademisches Auslandsamt 
Das Akademische Auslandsamt nimmt die Auslandsinteressen der Gesamtuniversität wahr. 
/ 
Es berät a u s l ä n d i s c h e S t u d e n t e n in Immatrikulations-, Studien-und Prüfungsfragen. Persönliche 
Probleme können vorgetragen werden. 
Stipendien für ausländische Studenten werden ausgeschrieben und Betreuungsmaßnahmen wissen-
schaftlicher und geselliger Art veranstaltet. 
Auslandstipendien für d e u t s c h e Studenten aller Fachrichtungen - Studienjahr 1977/78. Das neue 
Verzeichnis steht voraussichtlich ab November 1977 zur Verfügung. Nähere Einzelheiten im Akademi-
schen Auslandsamt. 
Besonderen Hinweis verdienen Intensivkurse in: 
Volkswirtschaft, Anatomie, Chemie, Physik, Angewandte Sprachwissenschaft. Es berät d e u t s c h e 
S t u d e n t e n , die mit oder ohne Stipendium im Ausland studieren wollen, und führt Stipendienaus-
schreibungen durch. 
Das DAAD-IAESTE AIESEC-Praktikantenreferat vermittelt 4-12wöchige A u s l a n d s p r a k t i k a für 
deutsche Studenten der Naturwissenschaftlich-Technischen Fachrichtungen und der Volkswirtschaft 
während der vorlesungsfreien Zeit in Europa und in Übersee. 
Interessenten, die bereits die 1. Zwischenprüfung oder die Diplomvorprüfung erfolgreich abgeschlossen 
haben, werden gebeten, sich mit dem Akademischen Auslandsamt, Forum, Eingang 6, Zimmer 01 632 in 
Verbindung zu setzen. 
Antragstellung jederzeit, Platzverteilung ab Februar bis April. 
Im Bereich i n t e r n a t i o n a l e B e z i e h u n g e n pflegt es bestehende Partnerschaften, bei der 
Formalisierung internationaler Hochschulbeziehungen ist es federführend tätig; Professoren- und Stu-
dentenaustausch; es lädt Gastprofessoren ein und veranstaltet zusammen mit den Fachbereichen inter 
nationale Veranstaltungen. 
Deutsche Sprachkurse für Ausländer 
Ausländische Studenten müssen gemäß Rahmenordnung der Westdeutschen Rektorenkonferenz für die 
deutsche Sprachprüfung vor der Immatrikulation den Nachweis ausreichender deutscher Sprachkennt-
nisse erbringen. 
Bewerber mit unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen sind zum Besuch der studienvorberei-
tenden deutschen Sprachkurse für Ausländer verpflichtet und werden entweder als Gasthörer oder bis 
zur Ablegung der deutschen Sprachprüfung bis zu drei Semester in den zugelassenen Fachbe-
reichen eingeschrieben. Diese Semester werden nicht auf das Fachstudium angerechnet. 
Alle ausländischen Studenten müssen während der beiden ersten Semester als ordentliche Studierende 
studienbegleitende Deutschkurse besuchen. Bei der Meldung zu den wissenschaftlichen Vorprüfungen 
der Fachbereiche haben sie einen Schein über deren erfolgreichen Abschluß vorzuweisen. 
Eine Befreiung vom Besuch der weiterführenden Deutschkurse ist bei entsprechend guten Deutsch-
kenntnissen möglich. Über die bestehenden Prüfungen und Befreiungen werden Zeugnisse ausgestellt. 
Die deutschen Sprachprüfungen werden zu den bekanntgegebenen Zeiten veranstaltet. 
Prüfung zur Feststellung der Hochschulreife und Staatliches Studienkolleg an der Johannes Guten-
berg-Universität. 
Studienbewerber mit ausländischen Reifezeugnissen, die von der Ständigen Kultusministerkonferen/ 
der Länder dem deutschen Reifezeugnis zwar nicht gleichgestellt sind, jedoch zu einem Studium in dei 
Bundesrepublik Deutschland gemäß den Bewertungsvorschlägen berechtigen, müssen sich einer Prü-
fung zur Feststellung der Hochschulreife unterziehen. Diese Prüfung wird an der Universität Mainz durcl-
eine gemischte Kommission, bestehend aus einem Vertreter des Akademischen Auslandsamtes, Profes-
soren aus verschiedenen Fachbereichen und Lehrern des Studienkollegs unter Vorsitz des Kultusmi-
nisteriums abgehalten, und zwar zweimal im Jahr, im Juni und im Dezember. 
Studienbewerber der oben genannten Kategorie können zur Vorbereitung auf diese Prüfung zur Fest-
stellung der Hochschulreife die Kurse des Staatlichen Studienkollegs besuchen, die jeweils nach den 
Weihnachtsferien und nach den Schulsommerferien beginnen und in der Regel zwei Halbjahre umfas-
sen. 
Die Zulassung der Universität Mainz oder einer anderen wissenschaftlichen Hochschule des Landes 
Rheinland-Pfalz ist allerdings Voraussetzung zum Besuch des Studienkollegs und zur Teilnahme an dei 
Feststellungsprüfung. Anträge auf Zulassung zur Feststellungsprüfung resp. zum Eintritt in das Studien-
kolleg müssen an der Universität Mainz jeweils bis spätestens zum 1. Mai für das Wintersemester unc 
zum 1. November für das Sommersemester beim Studentensekretariat der Universität vorliegen. Das Stu-
dienkolleg schickt allen Bewerbern für die Feststellungsprüfung die Prüfungsbedingungen zu, aufgrunc 
derer die Bewerber sich entscheiden können, ob sie in das Studienkolleg eintreten oder unmittelbar 
an der Feststellungsprüfung teilnehmen wollen. 
Die Semester am Studienkolleg werden auf das Fachstudium nicht angerechnet. 
Anschrift des Studienkollegs: Saarstraße 52,65 Mainz 1, Tel. 38 38 20. 
Mainzer Studentenwerk 
Vorstand: 1. Vorsitzender Prof. W. Rudolf; 2. Vorsitzender Josef Trauth stud.nat.; Prof. W. Pesch; Dr 
G. Braun und Herr Reiner Weidenbruch, stud. phil. 
Geschäftsführer: Dipl.-Volkswirt Lothar Ringle, Dietrich-Gresemünd-Weg 4, Telefon 3 70 01, Sprech-
stunden: nach telefonischer Vereinbarung. 
Stellvertretender Geschäftsführer: Assessor Klemm. 
Studentenwohnheime 
Altes Wohnheim 
Anschrift: Saarstraße 21, Forum universitatis, 65 Mainz, Tel. 39/24 23,24 22 
98 Einbett- und 22 Doppelbettzimmer. Der Mietpreis für ein Einbettzimmer beträgt zwischen 60,- DM 
und 75,- DM, für ein Doppelbettzimmer 48,- DM. 
Studentenwohnheim im Fachbereich Musikerziehung 
Anschrift: Binger Straße 26,65 Mainz, Tel. 2 03 87 
Das Heim hat 38 Einbettzimmer und 7 Doppelbettzimmer; der Preis für ein Einbettzimmer beträgt zwi-
schen 65,50 DM und 87,-DM, für ein Doppelbettzimmer zwischen 60,-und 63,- DM. 
Mainzer Kolleg 
Anschrift: Weiderweg 8-16,65 Mainz, Tel. 39/24 26 
Leibniz-Haus und Geschwister-Scholl-Haus. 
Das Mainzer Kolleg hat 58 Einbett- und 36 Doppelbettzimmer; der Preis für ein Einbettzimmer beträgt 
zwischen 82,-DM und 128,50 DM, für ein Doppelbettzimmer 64,50 DM. Einige Doppelbettzimmer werden 
an Studentenehepaare vermietet. 
Studentenwohnheim am Hartenberg 
Anschrift: Jakob-Steffan-Str. 39,65 Mainz, Tel. 38 13 81 (etwa 30 Minuten Fußweg zur Universität) 
Das Heim hat 125 Einbett- und 7 Doppelbettzimmer; der Preis für ein Einbettzimmer beträgt 102,50 DM 
bis 135,- DM, für ein Doppelbettzimmer 70,- DM. 
Internationales Studentenwohnheim 1 
Anschrift: Wittichweg 5,65 Mainz, Tel. 38 18 49 
Das Internationale Studentenwohnheim verfügt über 154 Einbett- und 42 Doppelbettzimmer; der Miet-
preis für ein Einbettzimmer beträgt zwischen 102,50 DM und 113,50 DM, für ein Doppelbettzimmer 
81,- DM pro Heimplatz. 
Internationales Studentenwohnheim 2 
Jakob-Welder-Weg 30-40,65 Mainz, Tel. 38 27 11. 
Das Internationale Studentenwohnheim 2 verfügt über 160 Einzelzimmer, 66 Einzelappartements, 85 
Doppelappartements, 40 Doppelappartements mit einem Kinderzimmer, 4 Gruppenwohnungen ä 8 Zim-
mer (Diele gemeinsam); der Mietpreis für ein Einzelzimmer beträgt 148,- DM; für ein Einzelappartement 
177,-, für ein Doppelappartement 295,- DM, für ein Doppelappartement mit 1 Kinderzimmer 346,- DM, 
für eine Gruppenwohnung 148,-DM pro Heimplatz. 
Vorgenannte Studentenwohnheime werden durch die Zentralverwaltung Wohnheime des Mainzer Stu-
dentenwerks verwaltet. Büro: im Erdgeschoß des Internationalen Studentenwohnheimes I (Kopfseite). 
Geöffnet von Mo-Fr von 9-12 Uhr; ist für alle Wohnheimfragen zuständig. 
Die Zimmervermittlung des Mainzer Studentenwerks gibt Anträge auf Aufnahme in eines der vorge-
nannten Heime aus. Die Mietverträge sind ebenfalls beim Mainzer Studentenwerk zu erhalten; sie gel-
ten jeweils für ein Semester; Verlängerung ist möglich. 
Die Entscheidung über Aufnahmeanträge trifft eine Wohnheimkommission; die Entscheidung über die 
Aufnahme für das Sommersemester erfolgt im Januar, für das Wintersemester im Juni. 
Studentenwohnheim der Allianz-Lebensversicherungs-AG 
Anschrift: Franz-Werfel-Straße 9,65 Mainz, Tel. 38 37 07 
Die Affianz-Lebensversicherungs-AG verwaltet ein Studentenwohnheim, das sich etwa 1,5 km von der 
Universität befindet. In ihm können 36 Studentinnen und 61 Studenten Unterkunft finden. 
Die Miete beträgt monatlich 125,- DM einschl. Heizung für das Einbettzimmer. Das Mietverhältnis wird 
jeweils für die Dauer eines Semesters 1.3. - 31.7. und 1.8. - 28.2.) abgeschlossen. 
Über die Anträge und Aufnahme in das Studentenwohnheim entscheidet die Allianz-Lebensversiche-
rungs-AG und die Heimvertretung. 
Evangelisches Studentenzentrum 
Anschrift: Am Gonsenheimer Spieß 1,65 Mainz, Tel. 3 10 77 
Das Evangelische Studentenzentrum hat 80 Plätze für Studenten und 37 Plätze für Studentinnen in Ein-
zelzimmern. 
Über die Aufnahme entscheidet der Verwaltungsrat Mitte Januar bzw. Mitte Juni. Anträge sollen späte-
stens bis 31. Dezember bzw. 31. Mai eingereicht sein. 
Die Miete beträgt für ein Einzelzimmer 95,- DM monatlich. Daneben sind 6 Wohnungen für Studenten-
ehepaare vorhanden. Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester. Es kann für weitere Seme-
ster verlängert werden. 
Newmanhaus 
Anschrift: Saarstraße 20,65 Mainz, Tel. 3 20 18 
Das Newmanhaus ist Teil des studentischen Gemeindezentrums der katholischen Hochschulpfarre 
St. Albertus Magnus. Die Aufnahme erfolgt nach schriftlichem Antrag und persönlicher Vorstellung be 
der Heimleitung durch ein Auswahlgremium. Die Bewerbungen für das Sommersemester werden bis 
zum 15. November, für das Wintersemester bis zum 15. Mai entgegengenommen. 
Im Newmanhaus können 107 Studentinnen bzw. Studenten wohnen. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr); es kann bis zu vier Seme-
stern verlängert werden. Der Mietpreis beträgt für ein Einzelzimmer 95,- DM, für einen Platz im Doppel-
zimmer 75,- DM. 
Studenten-Gemeinden 
Katholische Hochschulgemeinden 
Pfarrer Kurt SOHNS, Newmanhaus, Saarstraße 20,65 Mainz 
Sprechstunden: Mo, Di, Do 10-12 Uhr und n.V. im Newmanhaus, Tel. 3 20 19; priv. 38 11 22. 
Pfarrer Dr. Josef KRASENBRINK OMI, Saarstraße 20,65 Mainz 
Sprechstunden: Mo-Do 10-12 Uhr und n.V. im Newmanhaus, Tel. 3 20 19; priv. 38 19 67. 
Gemeindeassistentin: Annemarie MELCHER 
Sprechstunden: Mi und Fr 10-12, Mi 15-17 Uhr und n.V. im Newmanhaus, Tel. 3 20 19; priv. 7 19 08. 
Evangelische Studentengemeinde 
Studentenpfarrer: Hans-Michael ARNDT, Tel. 3 10 78, Wohnung: Tel. 9 97 72, Am Gonsenheimer Spieß 1 
(roter Backsteinkomplex), 65 Mainz. 
Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft in Germersheim 
Katholische Studentengemeinde 
Winfried HÖFLER SJ, 68 Mannheim D 6,5., Tel. (06 21) 2 26 51. 
Klosterstraße 13,6728 Germersheim 
Heim der Kath. Studentengemeinde: Klosterstraße 11,6728 Germersheim, Tel. 27 86. 
Evangelische Studentengemeinde 
Pfarrer LÜNENBÜRGER, Hauptstraße 119, 6741 Hochstadt, Tel. (06 34 05) 86 19; Tagesheim der Evang 
Studentengemeinde: Königsplatz 6,6728 Germersheim, Tel. 12 02 (nur nachmittags). 
Studienförderung, Fördernde Einrichtungen, 
Stiftungen und Preise 
Bundesausbildungsförderung 
Möglichkeiten der Studienförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz sind in der För-
derungsabteilung während der Sprechstunden dienstags und freitags von 9 bis 12 Uhr (vorlesungsfreie 
Zeit freitags von 9 bis 12) zu erfahren. Vordrucke für Anträge sind im Zimmer Nr. 714 der Förderungsab-
teilung (Forum, Eingang 6) während der angegebenen Sprechstunden erhältlich. 
Erziehungsbeihilfe 
In allen Fragen betreffend Erziehungsbeihilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz und Ausbildungs-
hilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz berät die Senatskommission für Studienbeihilfen. Anträge für 
diese Beihilfen sind im Landessozialamt, Rheinstraße 97-101,65 Mainz, erhältlich. 
Zentrale Kommission für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
Vorsitzender: Prof. D. Walter Holsten; 
Stellv. Vorsitzender: Prof. Dr. Ulrich Staude 
Geschäftsstelle: Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 01 242, Tel. 39/23 17, Sprechstunden: Mo-Fr 
11-12 Uhr. 
Sprechstunden des Vorsitzenden: Forum universitatis, Eingang 4, Zimmer 01 426, Tel. 39/25 39, Mo 
18-20 Uhr; Do 10-13 Uhr. 
Senatskommission für Studienbeihilfen 
Vorsitzender: der Präsident der Universität 
1. Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. Klaus Sallmann 
2. Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. W. Dosch 
Geschäftsführung: Frau J. R. Ehlers, Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 01-242, Tel. 39/23 17, 
Sprechstunden: Mo-Fr 11-12 Uhr. 
Die Senatskommission für Studienbeihilfen vergibt Barbeihilfen in begrenzter Höhe an bedürftige Stu-
denten (auch Ausländer), Antragsformulare sind bei der Geschäftsstelle der Senatskommission erhält-
lich. 
Außerdem obliegt ihr die Befürwortung für BFG u.a. Förderungen der öffentlichen Hand (außer BAFöG); 
sie ist zugleich Kontaktstelle für das Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz. 
Darlehnskasse für deutsche Studierende der Johannes Gutenberg-Universität 
Geschäftsführung: Mainzer Studentenwerk 
Dem Ausschuß gehören an: ein Professor oder ein Assistenzprofessor, der Geschäftsführer des Stu-
dentenwerks oder dessen Vertreter, ein Mitglied des Allgemeinen Studenten-Ausschusses. 
Darlehnsanträge sind im Mainzer Studentenwerk erhältlich; Sprechzeiten: Mo, Di 10-11 Uhr. Das Dar-
lehn ist ein Examensabschlußdarlehn und kann nur ein Jahr vor Examensbeginn beantragt und bewil-
ligt werden. Wird eine Prüfung in mehreren Abschnitten abgelegt, so kann das Darlehn erst ein Jahr 
vor Beginn des letzten Abschnittes der Prüfung gewährt werden. Höchstsumme: 2 000,- DM. 
Dem Antrag sind beizufügen: Paßbild, Bürgschaftserklärung, zwei Dozentengutachten, Einkommens-
nachweis der Eltern bzw. Ehegatten. 
Fälligkeit der Rückzahlung: 2 Monate nach Abschluß des Examens in monatlichen Teilbeträgen von 
mindestens einem Zwölftel; der Zinssatz beträgt 3 % jährlich. 
Darlehnskasse Notgemeinschaft Studiendank e.V. 
Vorstand: der 1. Vorsitzende des Mainzer Studentenwerks (1. Vorsitzender); der Kanzler (2. Vorsitzen-
der); der 1. Stellvertretende Vorsitzende der Senatskommission für Studienbeihilfen; der 1. AStA-
Vorsitzende; ein weiterer Vertreter der Studentenschaft. 
Die Darlehnskasse der Notgemeinschaft Studiendank vergibt kurzfristige (Laufzeit: höchstens 1 Jahr) 
Darlehn bis zu 3000,- DM gegen Sicherheit (Bürgschaftserklärung; Vordrucke beim Mainzer Studen-
tenwerk, Zimmer 2.2) zur Finanzierung des Studiums. Vergabe durch einen Ausschuß (Dozent, Ge-
schäftsführer des Mainzer Studentenwerks, Vertreter des AStA); persönliche Vorsprache. 
Sitzungstermin und Ausschuß: Siehe Aushang Büro Studentenwerk, Zi. Nr. 2.2 ' 
Geschäftsführung: Mainzer Studentenwerk, Tel. 3 70 01, App. 36. 
Sprechzeit: Mo, Di 10-11. 
Studentisches Jugendarbeitsprogramm (StAP) 
Studenten können, soweit Mittel vorhanden sind, bei der Betreuung von Jugendlichen im Rahmen des 
StAP beschäftigt werden und dafür eine Vergütung erhalten; diese ist steuerpflichtig. 
Bewerbungen beim Mainzer Studentenwerk, Zi. 2.3. 
Sprechzeit: Mo, Di 10-11, in besonderen Fällen ausnahmsweise nach Vereinbarung, Telefon (0 61 31) 
3 70 01, App. 27. 
Vereinigung „Freunde der Universität Mainz" 
1. Vorsitzender: Dr. Herbert Willersinn, Mitglied des Vorstandes der BASF, Ludwigshafen 
Schriftführer: Dr. Hand PÜTZ, Heidesheimer Straße 30 A, Mainz 
Geschäftsstelle: Deutsche Bank, Ludwigstraße 8-10, Mainz, Tel. 10 31 
Bank-Konten: Dresdner Bank Mainz, Nr. 2349 978, 
Deutsche Bank AG, Nr. 163 675, 
Postscheck-Konto: Ludwigshafen Nr. 420 46-670 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Vertrauensmann der Johannes Gutenberg-Universität: Prof. Dr. P. KLEIN 
Stellvertretender Vertrauensmann: Prof. Dr. W. FRÖHLICH 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Vertrauensdozenten: die Professoren W. BÖRSCH-SUPAN (federführend), J. BLÄNSDORF, W. GROSS, 
U. HADDING, W. HADDING, G. HERRMANN, G.F. KAHL, W: PESCH, J. SCHMITZ, H. SILLESCU, U. 
THEILE, E. TILLMANNS, Hermann WEBER, R. ZAHN, Dr. iur. R. NAUJOKS. 
Mitglieder des Auswahlausschusses: die Professoren G. THEWS, H. RISLER, J. GROTHE, R. KINZEL-
BACH, F. KRAFFT, H.H. KRUMMACHER. 
Gutenbergstipendium der Stadt Mainz 
Kontaktstelle: Senatskommission für Studienbeihilfen, Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 01-242, 
Mo-Fr 11-12, Tel. 39/23 17. 
Konrad-Adenauer-Stiftung 
Vertrauensdozent N. N. 
Cusanuswerk 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. H. HEPP 
Evang. Studienwerk Villigst 
Vertrauensdozent: N. N. 
Friedrich-Ebert-Stiftung 
Vertrauensdozenten: die Professoren P. SÖHNEIDER, N. N. 
Stiftung Mitbestimmung 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. H. KRÖLL 
Schwimmhalle und Sauna 
Öffnungszeiten für Studenten, Bedienstete 
und deren Angehörige: 
Mo-Fr 15-20 Uhr 
STIFTUNGEN 
Stiftung Mainzer Universitätsfonds 
Der Mainzer Universitätsfonds wurde mit kaiserlicher und päpstlicher Zustimmung am 25.11.1781 er-
richtet und hat die Aufgabe, aus seinen Erträgnissen und den ihm zufließenden Zuwendungen die Lehre 
und Forschung im Bereiche der Johannes Gutenberg-Universität zu unterstützen und zur Nachwuchs-
förderung beizutragen. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Antrag durch den Präsidenten der Universi-
tät. 
Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz 
Das Stipendium wird einmal jährlich in der Festsitzung der Gutenberggesellschaft Ende Juni an solche 
Studierende der Mainzer Hochschulen vergeben, die eine wissenschaftliche oder künstlerische Arbeit 
vorlegen, deren Thema im Zusammenhang mit der Stadt Mainz steht. Über die Vergabe entscheidet ein 
aus Vertretern der Stadtratsfraktionen, den Hochschulpräsidenten und studentischen Vertretern zu-
sammengesetztes Kuratorium unter dem Vorsitz des Mainzer Oberbürgermeisters. Interessenten mel-
den sich bei der Senatskommission für Studienbeihilfen, Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 
01-242, Mo-Fr 11-12, Tel. 23 17. 
Dr. Georg Scheuing-Stiftung 
Die Stiftung wurde errichtet zum Gedächtnis des am 17.9.1948 verstorbenen Dipl.-Chem. Dr. Georg 
Scheuing, Leiter der wissenschaftlichen Abteilung der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, von sei-
ner Gattin Martha, geb. Steiger, am 22.5.1959/3.1.1962. Aus den Stiftungsmitteln werden Stipendien an 
bedürftige und würdige Studenten und Doktoranden des Fachbereichs Chemie vergeben. Daraus kön-
nen ferner die notwendigen Kosten für wissenschaftliche Arbeiten aus dem Gebiete der Chemie bestrit-
ten werden. 
Über die Vergabe der Mittel entscheidet der Präsident der Universität. Antragsberechtigt sind: die Direk-
toren der Chemischen Institute, des Pharmazeutischen Instituts, die Stellvertretenden Vorsitzenden des 
Senatsausschusses für Studienbeihilfen sowie jeder Förderungsberechtigte. Die Anträge sind jeweils bis 
zum 15. November eines Jahres an den Präsidenten zu richten. 
Emii und Paul Müller-Gedächtnisstiftung zur Förderung der Wissenschaft 
Die Stiftung wurde am 29.5.1964 durch Direktor Fritz Müller, Wiesbaden, zum Gedächtnis an seinen Va-
ter, Generaldirektor Emil Müller, Schöpfer der Rheinisch-Westfälischen Sprengstoff-AG, Troisdorf, und 
seinen Bruder, Professor Dr. Paul Müller, Generaldirektor der Dynamit Nobel AG, Troisdorf, errichtet. Sie 
dient der unmittelbaren Förderung der Wissenschaft in den Naturwissenschaftlichen Fachbereichen, 
insbesondere der Fachrichtung Chemie, durch Unterstützung der Lehr- und Forschungseinrichtungen, 
Förderung bestimmter fachlich und zeitlich begrenzter Forschungsvorhaben, wissenschaftlicher Arbei-
ten und Veröffentlichungen auf dem Gebiete der Chemie und ihrer Grenzbereiche. Daneben werden Bei-
hilfen in jeglicher Form zum Studium sowie zu Forschungs- und Studienreisen im In- und Ausland an Do-
zenten, Assistenten und Studenten gewährt. 
Dem Stiftungsbeirat, der Vergabevorschläge an den Vorstand richtet, gehören an: Dekan Fachbereich 
19, Prof. Dr. G. Zach man n, Prof. Dr. G. H e r r m a n n und Prof. Dr. L. H o r n e r . 
Dem Stiftungsvorstand gehören an: Justizrat Prof. Dr. J. B ä r m a n n , Dr. Th. H e i n s i u s (Chefsyndikus 
d. Dresdner Bank AG Frankfurt), Dr. H. J. R o l l (Direktor d. Dresdner Bank, Filiale Mainz). 
Emilie Lemmer-Stiftung 
Die Stiftung wurde am 3.9.1965 errichtet. Aus ihr werden Beihilfen an unbemittelte Studenten der katho-
lischen Theologie und an unbemittelte katholische Studenten der Medizin gewährt. Vorschlagsberech-
tigt sind die genannten Fachbereiche. Die Vorschläge sind über den Präsidenten an den Vorstand der 
Stiftung zu richten. 
Dr. med. Erich und Ella Tancre-Stiftung 
Die Stiftung wurde am 9.9.1965 durch Frau Dr. med. Ella Tancre, Wiesbaden, zum Gedenkerran ihren 
Ehemann, Dr. med. Erich Tancre, errichtet. Aus ihr werden auf Vorschlag der Medizinischen Fachberei-
che einmalige Stipendien an Doktoranden vergeben. 
Robert Müller-Stiftung 
Die Stiftung wurde am 9.2.1966 errichtet durch Verleger Robert Müller, Wiesbaden-Sonnenberg; aus-
schließlicher Zweck ist die unmittelbare Förderung der Forschung an den Medizinischen Fachbereichen, 
vornehmlich auf dem Gebiete der Angio-Kardiologie (Gefäß-, Herz- und Kreislaufforschung). Dazu gehö-
ren die Unterstützung der Lehr- und Forschungseinrichtungen, Förderung bestimmter, fachlich und zeit-
lich begrenzter Forschungsvorhaben, wissenschaftlicher Arbeiten und Veröffentlichungen sowie die Ge-
währung von Beihilfen in jeder Form zu Forschungs- und Studienreisen. 
Über die Gewährung von Stiftungsleistungen entscheidet der Stiftungsvorstand auf Vorschlag des Bei-
rates, dem angehören: die Professoren W.Müller, M. Georgi, P. Schölmerich. Anträge sind über den 
Beirat an den Vorstand (Prof. H. Armbruster, Direktor Dr. H.-J. Roll) zu richten. 
Hans Klenk-Stiftung (s. auch Hans Klenk-Preis) 
Die Stiftung wurde am 3.4.1966 durch Generalkonsul Hans Klenk, Ehrenbürger der Johannes Guten-
berg-Universität, errichtet. Ein Teil der Stiftungsmittel steht den einzelnen Fachbereichen in wechseln-
der Reihenfolge zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie zur Förderung wissenschaft-
licher Arbeiten zur Verfügung. Aus dem anderen Teil der Stiftung wird ein Preis gewährt (siehe dort). 
Stiftung Dr. iuris utriusque Karl Feldbausch 
Die Stiftung wurde am 29.7.1968 durch Dr. Karl Feldbausch, Speyer, errichtet. Das Stiftungsvermögen 
steht je zur Hälfte dem Fachbereich Katholische Theologie und den Fachbereichen 17-22 zur Verfügung. 
Insbesondere wird aus der Stiftung die systematische zoologische und botanische Forschung gefördert. 
Anträge sind an die genannten Fachbereiche zu richten. 
Adolf Todt-Stiftung 
Die Stiftung wurde errichtet durch Frau Helene Todt zum Andenken an ihren verstorbenen Ehemann 
Adolf Todt, ehemals Vorsitzender des Vorstandes der Kalle A.G., Wiesbaden-Biebrich! 
Aus den Stiftungsmitteln wird ein Stipendium an einen würdigen Doktoranden der Chemie nach Ab-
schluß des Promotionsverfahrens für eine besonders hervorragende wissenschaftliche Leistung ge-
währt. Die Auszeichnung wird jährlich am 29. März, dem Geburtstag von Adolf Todt, verliehen. 
Die Verantwortung für die Auswahl des jeweiligen Doktoranden obliegt dem Fachbereich Chemie. Ei-
nem vom Fachbereichsrat bestimmten Gremium gehören der Dekan und zwei weitere Professoren an. 
Die Auszeichnung nimmt der Dekan des Fachbereiches Chemie vor. 
PREISE 
Preis der Johannes Gutenberg-Universität 
Der Preis wird verliehen für besonders hervorragende wissenschaftliche Arbeiten von Studenten und 
Doktoranden. Die Vergabe erfolgt durch die Fachbereiche. 
Preis der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz 
Der Preis wird vergeben für wissenschaftliche Arbeiten, die den Lebensbereich der pfälzischen Wirt-
schaft mittelbar oder unmittelbar berühren. Diplomarbeiten und Dissertationen oder sonstige, diesen in 
Form und Umfang entsprechenden Arbeiten gelten in gleichem Maße. 
Über die Verleihung des Preises entscheidet eine Kommission. Anträge sind mit einem Exemplar der 
Arbeit an den Präsidenten der Universität zu richten. 
Preis der Landesbank Rheinland-Pfalz - Girozentrale -
Der Preis wird vergeben für die beste Dissertation des Jahres. Die Vorschläge ergehen durch die Fachbe-
reiche. Die Vergabe erfolgt durch eine Konferenz der Fachbereichsdekane. 
Hans Klenk-Preis (s. auch Hans Klenk-Stiftung) 
Der Preis soll dazu dienen, den wissenschaftlichen Nachwüchs zu fördern und wissenschaftliche Arbei-
ten, insbesondere im Bereiche der Hygiene und Gesundheitsvorsorge, durchzuführen, um zu neuen Er-
gebnissen und weiteren Verbesserungen zu kommen. 
Der Preis wird durch die Medizinischen Fachbereiche vergeben. 
Preis der Firma C. H. Boehringer Sohn 
Der Preis wird vergeben für hervorragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Pathophy-
siologie und Klinik innerer Krankheiten. 
Die einschlägige wissenschaftliche Arbeit muß an einem Institut oder einer Klinik der Universität Mainz 
durchgeführt worden sein. 
Über die Vergabe des Preises, der auch geteilt werden kann, entscheiden die Medizinischen Fachbe-
reiche. 
Mainzer Universitätsfonds 
Verwaltungsausschuß: Vorsitzender: Der Kanzler 
Leiter des Rentamtes: Heinrich SCHULTHEIS, Ernst-Ludwig-Sträße 12, 65 Mainz, Tel. 2 43 86 
Sonstige Hinweise 
Interdisziplinärer Ausschuß für Umweltforschung 
Der Interdisziplinäre Ausschuß für Umweltforschung an der Universität Mainz besteht aus je zwei 
Vertretern derjenigen Fachbereiche, in denen umweltrelevante Forschung bzw. Lehre betrieben 
wird. Derzeit sind die Fachbereiche 03,06,18,19,21,22 sowie das Studium generale repräsentiert. 
Aufgaben des 1973 gegründeten Ausschusses sind: 
a. Erstellung und laufende Ergänzung einer Übersicht über den Umweltschutz betreffende Lehr- und 
Forschungstätigkeit an der Universität Mainz; 
b. Förderung und Koordination der Lehre auf dem Gebiet des Umweltschutzes; 
c. Kontakt mit anderen Universitäten und amtlichen Stellen in Fragen des Umweltschutzes. 
Derzeitiger Vorsitzender: Prof. Dr. R. Kinzelbach, Fachbereich Biologie, 
Universität, Saarstraße 21,65 Mainz, Tel. 39/28 81. 
Kontaktstelle für Wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Mainz 
Die Kontaktstelle für Wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Mainz hat die Aufgabe, Modell-
kurse zur Fortbildung von Dozenten der wissenschaftlichen Weiterbildung, zur Erprobung eines adres-
satengemäßen Angebotes von wissenschaftlicher Weiterbildung in regional benachteiligten Gebieten 
und zur Erprobung eines insbesondere interdisziplinären Weiterbildungsangebots in und außerhalb der 
Hochschulen einzurichten. 
Das Modellprojekt wird vom Bund, vom Land Rheinland-Pfalz und der Universität Mainz finanziert 
und ist für die Dauer von 3 Jahren genehmigt. 
Projektleiter: Prof. Dr. K. A. Sprengard 
Wiss. Mitarb.: Werner Breuder, Geschäftsführer 
Wiss. Mitarb.: Dr. Friedrich Pfurtscheller 
Anschrift: Universität, Saarstraße 21,65 Mainz, Postfach 39 80, Tel. 39/33 71 
Theaterausschuß der Universität Mainz 
Der Theaterausschuß ist ein aus den Fachbereichen 13-15 gewähltes Beratungsgremium des Präsi-
denten. Er ist zuständig für die Vergabe des Hörsaals P 1 (Theatersaal) für kulturelle Veranstaltungen 
nach 18 Uhr und am Wochenende. 
Mitglieder: Prof. Dr. K. Sallmann (Vorsitzender), Ak. Oberrat Dr. J. Jesch, stud.phil. J. Haubrich (Ge-
schäftsführer). Stellvertretend: Prof. Dr. M. Dick, Ak. Rat Dr. U. Reinhardt, stud.phil. N. N. 
Sprechstunden der Geschäftsführung und Fundusausleihe: Mo, Mi, Fr 13-14 Uhr, Raum 037 (Tiefge-
schoß Philosophicum), Tel. 39/21 17. Anträge auf Raumvergabe sind im Geschäftszimmer erhältlich. 
Institut für Cusanus-Forschung 
Das Institut für Cusanus-Forschung wird von der C,usanus-Gesellschaft - Vereinigung zur Förderung 
der Cusanus-Forschung - mit dem Sitz in Bernkastel-Kues an der Universität in Mainz unterhalten. Die 
Aufgaben des Instituts erstrecken sich auf alle Bereiche der Forschung und Interpretation, besonders 
auf eine erste kritische Edition des großen Predigtwerkes des Nikolaus von Kues. Eine Handbücherei 
und das Handschriftenarchiv sind auch der übrigen Forschung zugänglich. 
Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. Rudolf H a u b s t 
Anschrift des Instituts: Universität, Saarstraße 21, 65 Mainz, Zi 01-545, Tel. 38 17 02. 
Institut für Europäische Geschichte 
Das Institut für Europäische Geschichte ist ein selbständiges Forschungsinstitut. Es umfaßt eine Abtei-
lung für Universalgeschichte (Europäische Geschichte seit dem 17. Jahrhundert und Zeitgeschichte) 
und eine solche für Abendländische Religionsgeschichte (ökumenisch zentriert um die Reformation 
des 16. Jahrhunderts). Das Institut veranstaltet Tagungen und Kolloquien. Es vergibt Stipendien an 
deutsche und ausländische Gelehrte, die im Institut über Themen der abendländischen Kirchengeschich-
te und der europäischen Geschichte der Neuzeit arbeiten. 
Direktoren: Prof. D.Dr. Peter M e i n h o l d , Prof. Dr. Karl Otmar Freiherr von A r e t i n . 
Anschrift des Instituts: Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 19, 65 Mainz, Tel. 2 48 70 und 
2 61 43. 
Institut für internationales Recht des Spar-, Giro- und Kreditwesens 
Das Institut sieht seine Aufgabe in der Analyse von Rechtsfragen des deutschen, ausländischen und in-
ternationalen Geld-, Kredit-, Bank- und Börsenwesens sowie in der Aufdeckung der rechtlichen Hinder-
nisse eines funktionierenden internationalen Zahlungs-, Kapital- und Kreditverkehrs, zu deren Abbau 
beigetragen werden soll. Pläne und Arbeitsvorhaben des Instituts zielen auf die wissenschaftliche Er-
fassung und Koordinierung des Kapital-, Kredit- und Sparkassen rechts auf nationaler und internationaler 
Ebene und im Gemeinsamen Markt, insbesondere durch Vergabe von Forschungsaufträgen. 
Direktoren: Professor Dr. Walther Hadding, Professor Dr. Uwe H. Schneider; Wissenschaftlicher Beirat: 
Der jeweilige Dekan oder Prodekan des Fachbereiches Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Mainz; 
die Professoren Dr. Otto Mühl, Dr. Hans Heinrich Rupp, Dr. Dr. Imre Zajtay, Dr. Alfons Kraft, Dr. Hans 
Otto Lenel; die Herren Staatssekretär a. D. P. Skonleczny, Geheraldirektor, Landesbank Rheinland-Pfalz 
- Girozentrale - , Mainz; RA Helmut Geiger, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, 
Bonn. Wissenschaftliche Mitarbeiter: Leitender Instituts-Assistent: Dr. Heinrich Reinecker; Dr. Ulrich 
Brink, Wolfgang Habel, Hans-Joachim Hainz, Wolfgang Petereit; Ass. Prof. Dr. Hans-Peter Scheerer. 
Postanschrift des Instituts: Universität, Saarstraße 21,65 Mainz, Haus Recht und Wirtschaft, Tel. 39/2671. 
Büro und Räume: Wallstraße 11 (Bäumler-Haus), Tel. 3 17 09, ß 10 84. 
Institut für Geschichtliche Landeskunde 
Das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz ist ein selbständiges Forschungs-
institut (e.V.). Seine Aufgabe ist es, für den weithin mit dem Bundesland Rheinland-Pfalz sich decken-
den Bereich des historischen Mittelrheins eine zentrale Stätte wissenschaftlicher Arbeit auf dem Gebiet 
der geschichtlichen Landeskunde zu sein und regionale Vorhaben dieser Richtung koordinierend zu 
betreuen. 
Vorsitzende: Prof. Dr. Alois G e r I i c h, Prof. Dr. Wolfgang K l e i b e r 
Schatzmeister: Universitäts-AmtsratTheodor M e u s e r 
Anschrift des Instituts: Universität SB II, Joh.-Joachim-Becher-Weg 18,65 Mainz, Tel. 39/27 77. 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz ist ein selbständiges und unab-
hängiges Institut, das in wissenschaftlicher Arbeit in erster Linie Grundfragen der Wirtschaftsordnung 
untersucht, zum Beispiel die Aufgaben, die der Wirtschaftspolitik auf den Gebieten der Geld-, der Ei-
gentums- und der Wettbewerbsordnung gestellt sind. Außerdem werden besonders aktuelle Spezial-
fragen der Wirtschaftspolitik bearbeitet. Die Ergebnisse der Institutsarbeiten werden in einer Schriften-
reihe veröffentlicht. 
Vorstand: Prof. Dr. Helmut D i e d e r i c h 
Prof. Dr. Erich We l t er 
Anschrift des Instituts: Universität, Jakob-Welder-Weg 4, 65 Mainz, Haus Recht und Wirtschaft, Tel. 
3 70 22,3 70 23 und 39/22 30. 
Karies-Forschungsinstitut 
Das Karies-Forschungsinstitut an der Johannes Gutenberg-Universität erstrebt die Erforschung des 
Wesens und der Ursachen der Zahn-Karies, um aufgrund dieser Ergebnisse Richtlinien für.die Verhü-
tung und Behandlung der Zahn-Karies zu erarbeiten. 
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. Werner K e t t e r l . 
Anschrift des Instituts: Augustusplatz2, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 65 Mainz. 
Middlebury College, Graduate School of German in Germany 
Das Middlebury College mit seiner Graduate School of German in Germany an der Universität Mainz er-
möglicht es amerikanischen Studenten der Germanistik mit dem Bachelor of Arts (wobei die Absolvie-
rung eines Sommersemesters am Middlebury College in Middlebury. Vt./USA vorausgesetzt ist), nach 
zwei Semestern Studium in Mainz den Magister-Grad zu erwerben. Auskunft erteilen: German Schools, 
Middlebury College, Middlebury, Vt. 05753, USA, oder der Studienleiter Prof. Dr. D. Stevens G a r l i c k , 
Rheinstraße 42, 65 Mainz, Tel. 2 00 59. 
Max-Planck-Institutfür Chemie (Otto-Hahn-Institut) 
Das Max-Planck-institut für Chemie (Otto-Hahn-Institut), das sich auf dem Campus universitatis befin-
det, ist ein Institut der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften mit der General-
verwaltung in München. Das Institut dient nach den Satzungen der Max-Planck-Gesellschaft vornehm-
lich der Forschung. Entsprechend seinen verschiedenen Arbeitsrichtungen gliedert es sich in mehrere 
selbständige Abteilungen, nämlich: 
Abteilung für Chemie der Atmosphäre und physikalische Chemie der Isotope 
Direktor: Prof. Dr. Christian Junge 
Abteilung für Massenspektroskopie und Isotopenkosmologie 
Direktor: Prof. Dr. Heinrich Hintenberger 
Abteilung Kosmochemie 
Direktor: Prof. Dr. Heinrich Wanke 
Abteilung für Kernphysik 
Direktor: Prof. Dr. Hermann Wäffler 
Geschäftsführender Direktor des Gesamtinstituts: Prof. Dr. Hermann Wäffler. 
Anschrift des Instituts: Saarstraße 23, Postfach 30 60, 65 Mainz. 
Tel.-Sammelruf 30 51. Querverbindung von der Universität 16-9. 
Fachbereich IV - Sonderpädagogik - der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule des Landes 
Rheinland-Pialz 
Der Fachbereich IV - Sonderpädagogik - der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule des Landes 
Rheinland-Pfalz pflegt in enger Verbindung mit der Johannes Gutenberg-Universität die Sonderpäd-
agogik in Forschung und Lehre an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule des Landes. Ihm ob-
liegt u.a. die Ausbildung für das Lehramt an Sonderschulen, an der die Universität mit einer Reihe von 
Lehrveranstaltungen beteiligt ist. 
Studierende der Universität können zu Veranstaltungen des Fachbereichs IV - Sonderpädagogik - als 
Gasthörer zugelassen werden. 
Dekan: Prof. Heinz Mühl 
Anschrift des Fachbereichs IV-Sonderpädagogik-: 
Allianzhaus Mainz, Tel. 9 41 14 und Schillerstraße 11 (Schönborner Hof), Tel. 2 43 12. 
Institut Fran?ais 
Das vom Französischen Außenministerium eingerichtete Französische Institut in Mainz dient dem Stu-
dium der französischen Sprache und Kultur und fördert die deutsch-französischen kulturellen Bezie-
hungen. 
Direktor: Christian Tresse, Agrege de l'Universite. 
Anschrift des Instituts: Schillerstraße 11 (Schönborner Hof), 65 Mainz, Tel. 2 53 09. 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Fraunhofergesellschaft für angewandte Forschung E.V. 
Romanstraße 22,8 München 19, Tel. 0 89 /13 20 25. 
Die Patentstelle hat die Aufgabe, Erfinder bei der Erlangung von Schutzrechten durch kostenlose Bera-
tung und Hergabe von Darlehen zu unterstützen und anschließend die Erfindungen bei der einschlä-
gigen Industrie zur Verwertung zu bringen. Dies schließt alle Arbeiten bis zur Vertragsausarbeitung und 
-betreuung mit ein. 
Die gewährten Darlehen sind zinslos und nur aus Verwertungserlösen zurückzuzahlen. 
Hörsäle (campus universitatis) 
Auditorium maximum Becherweg 5 (Mensagebäude) 
Hörsaal 7 
Hörsaal 8 
Hörsaal 9 
Hörsaal 10 
Hörsaal 11 
Hörsaal 12 
Hörsaal 13 
Hörsaal 15 
Hörsaal 16 
Forum universitatis (1. Stock), Eingang Becherweg 2 
Forum universitatis (1. Stock), Eingang Becherweg 2 
Forum universitatis (Erdgeschoß), Eingang 7 
Forum universitatis (Erdgeschoß), Eingang 7 
Forum universitatis (Erdgeschoß), Eingang 7 
Forum universitatis (Erdgeschoß), Eingang 7 
Forum universitatis (1. Stock), Eingang 7 
Forum universitatis (1. Stock), Eingang 7 
Forum universitatis (2. Stock), Eingang 7 
Hörsaal 18 
Hörsaal 19 
Hörsaal 20 
Hörsaal 21 
Hörsaal 22 
Hörsaal 23 
Hörsaal N 025 
Hörsaal N 6 
Hörsaal N 8 
Becherweg 9 
Becherweg 13 
Becherweg 14 (großer Hs der Physik) 
Weiderweg 11 
Becherweg 22 (1. Stock), (großer Hs der Chemie) 
Becherweg 22 (2. Stock), (kleiner Hs der Chemie) 
Becherweg 21 (Hauptgebäude) 
Becherweg 21 (Hauptgebäude) 
Becherweg 21 (Hauptgebäude) 
Hörsaal N1 
Hörsaal N 2 
Hörsaal N3 
Becherweg 23 (Kuppelbau) 
Becherweg 23 (Kuppelbau) 
Becherweg 23 (Kuppelbau) 
Hörsaal II 
Hörsaal III 
Hörsaal IV 
Weiderweg 4 (Haus Recht und Wirtschaft) 
Weiderweg 4 
Weiderweg 4 
Hörsäle P1 ff., Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Musiksaal Forum universitatis (2. Stock), Eingang Becherweg 2 
Studienberatung durch die Mainzer Burschenschaften 
Germania Halle Saravia 
zu Mainz 
Telefon 5 22 40 Telefon 5 31 03 
Vereinigung alter Burschenschafter zu Mainz — Telefon (0 61 39) 61 30 
Arminia auf dem 
Burgkeller 
Telefon 5 10 12 
Übersicht Campus 
Allgemeine Botanik, Institut für 
Allgemeine Zoologie, Institut für -
Allgemeiner Studentenausschuß (AStA) 
Alte Geschichte, Institut für 
Anatomisches Institut 
Angewandte Mathematik, Institut für 
Angewandte Physik, Institut für 
Anorganische Chemie, Institut für 
Anthropologisches Institut 
Auditorium maximum 
Beratungsstelle für Studentische Lebensfragen 
Beschaffungsabteilung 
Biochemie, Institut für 
Botanischer Garten 
Buchhandlung, Johannes Gutenberg-Buchhandlung 
Buchwesen, Seminar für 
Byzantinistik 
Cafeteria 1 (Mensa) 
Cafeteria 2 (Philosophie) 
Cusanus-Forschung, Institut für 
DLV-Sport- und Studentenheim 
Deutscher Leichtathletikverband, 
Leistungszentrum Mainz (DLV) 
Darlehnskasse für Studierende 
Deutsches Institut 
Edelsteinforschung, Institut für 
Elektrotechnik, Institut für 
Englische Philologie, Seminar für 
Essenmarkenausgabe für Studenten , 
Essenmarkenausgabe für Bedienstete 
Ethnologie und Afrika-Studien, Institut für 
Evangelisch-theologischer Fachbereich 
Fachbereich 01 Katholische Theologie 
Fachbereich 02 Evangelische Theologie 
Fachbereich 03 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Fachbereich 05 Theoretische Medizin 
Fachbereich 06 Klinisch-Theoretische Institute 
-Medizinhistorisches Insti tut-
Fachbereich 11 Philosophie, Pädagogik 
Fachbereich 12 Sozial Wissenschaften 
Fachbereich 13 Philologie I 
Fachbereich 14 Philologie II 
Fachbereich 15 Philologie III 
Fachbereich 16 Geschichtswissenschaft 
Fachbereich 17 Mathematik 
Fachbereich 18 Physik 
Fachbereich 19 Chemie 
Fachbereich 20 Pharmazie 
Fachbereich 21 Biologie 
Fachbereich 22 Geowissenschaften 
Fachbereich 26 Leibeserziehung 
Fachschaft Biologie 
Fachschaft Mathematik 
Fachschaft Medizin und Zahnmedizin 
Fachschaft Rechtswissenschaft 
Fachschaft Wirtschaftswissenschaft 
Müllerweg 6 
Müllerweg 6 
Forum universitatis, Eingang 4 
Weiderweg 18 
Becherweg 13 u. 17 
Becherweg 17 
Becherweg 21 
Becherweg 24 
Forum universitatis, Eingang 6 
Becherweg 5 
Becherweg 17 
Gresemundweg 2 
Becherweg 30 
Bentzelweg 
Weiderweg 1 
Weiderweg 18 
Weiderweg 18 
Becherweg 5 
Weiderweg 18 
Forum universitatis, Eingang 5 
Müllerweg 6 
Dalheimerweg 2 
Gresemundweg 4 
Weiderweg 18 
Becherweg 21 
Becherweg 21 
Weiderweg 18 
Becherweg 5 
Becherweg 1 und 5 
Weiderweg 18 
Forum universitatis, 
Eingang 5 
Eingang 4 und 
Forum universitatis, Eingang 6 
Forum universitatis, Eingang 4 
Weiderweg 4 
Becherweg 13 
Becherweg 17 
Weiderweg 18 
Weiderweg 18 
Becherweg 17 
Weiderweg 18 
Weiderweg 18 
Weiderweg 18 und Becherweg 17 
Becherweg 17 
Becherweg 17 und Weiderweg 11 
Becherweg 18 
Staudingerweg 3 
Müllerweg 6 
Becherweg 21 
Dalheimerweg 12 
Müllerweg 6 
Becherweg 17 
Bentzelweg 4 
Becherweg 17 
Becherweg 17 
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Förderungsabteilung (Bafög) Forum universitatis, Eingang 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik Weiderweg 4 
Fundbüro Gresemundweg 2 
Gastprofessorenhaus Wittichweg 1 
Gemeinschaftshaus Becherweg 1 
Genetik, Institut für Becherweg 32 
Geographisches Institut Becherweg 21 
Geologisches Institut Becherweg 21 
Geomorphologisches Labor Becherweg 21 
Geographie, Fachschaft Becherweg 21 
Germanistik Becherweg 17 
Geschichtswissenschaften Becherweg 17 
Geschichte, Institut für Becherweg 17 
Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaft Becherweg 17 
Geschichtliche Landeskunde, Institut für Weiderweg 18 
Geschwister-Scholl-Haus Weiderweg 12 und 14 
Hausdruckerei Becherweg 2 
Haushaltsabteilung Forum universitatis, Eingang 2 
Hausverwaltung Becherweg 2 
Heizwerk 2 Gresemundweg 1 
Heizwerk 3 Staudingerweg 1 
Histologischer Kurssaal Becherweg 18 
Historisches Seminar Weiderweg 18 
Hochschulsport Dalheimerweg, Bentzelweg 
Indogermanische Sprachwissenschaft, Seminar für Weiderweg 18 
Indologie, Seminar für Weiderweg 18 
Internationale Studentenwohnanlage II Weiderweg 
Internationales Studentenwohnheim 1 Wittichweg 5 
Johannes Gutenberg-Buchhandlung Weiderweg 1 
Kanzler der Johannes Gutenberg-Universität Forum universitatis, Eingang 2 
Katholische Kapelle Forum universitatis, Eingang 7 
Kegelbahn Becherweg 1 
Kernchemie, Institut für Von-Pfeiffer-Weg 14 
Kernphysik, Institut für Becherweg 29-33 
Kernreaktor Von-Pfeiffer-Weg 14 
Kindergarten Wittichweg 3 
Klassische Archäologie, Institut für Weiderweg 18 
Klassische Philologie, Seminar für Weiderweg 18 
Kontaktstelle wiss. Weiterbildung Becherweg 5 
Landeshochschulkasse Forum universitatis, Eingang 3 
Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen Becherweg 17 
Landesprüfungsamt für Studierende der Medizin und 
Pharmazie beim Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Sport Weiderweg 1 
Leibnizhaus Weiderweg 16 
Liegenschaftsverwaltung Becherweg 2 
Linearbeschleuniger Becherweg 33 
Mainzer Kolleg Weiderweg 8-16 
Max-Planck-Institut Becherweg 25 und 27 
Medizinhistorisches Institut Becherweg 17 
Mensa academica Becherweg 5 
Mensaküche Gresemundweg 4 
Meteorologie, Institut für Becherweg 21 
Mineralogie und Petrographie, Institut für Becherweg 21 
Musikwissenschaftliches Institut Becherweg 17 und Weiderweg 
Organische Chemie, Institut für 
Orientkunde, Seminar für 
Osteuropäkunde, Institut für 
Pädagogisches Institut 
Paläontologisches Institut 
Papierwarengeschäft 
Parkplatz 
Parkplatz 
Parkplatz für schwerbehinderte Essenteilnehmer 
Personalrat 
Personalabteilung 
Pforte 1 
Pforte 2 
Pforte 3 Leibeserziehung 
Pharmazie, Institut für 
Philosophie, Seminar für 
Philosophisches Seminar 
Physik, Institut für 
Physikalische Chemie, Institut für 
Physiologisches Institut 
Physiologisch-Chemisches Institut 
Physiologische Zoologie 
Plakettenausgabe und Verkehrsaufsicht 
Postamt Mainz, Universität 
Poststelle der Universität 
Präsidialamt 
Präsident d. Johannes Gutenberg-Universität 
Pressestelle 
Prüfungsamt Fachbereich Biologie 
Prüfungsamt f. Dipl.-Volkswirte und Dipl.-Handels-
lehrer 
Psychologie, Institut für 
Publizistik, Institut für 
Raumbedarfsermittlung 
Rechenzentrum 
Rechtsfragen, Abteilung für 
Reisebüro 
Ressort Planung und Struktur 
Ressort Studium, Lehre, Forschung, Kliniken 
Romanisches Seminar 
Säurehäuser 1, 2,3 
Scholastische Philosophie 
Schreibwarenhandlung 
Schwemme 
Schwimmhalle 
Seminarbibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Seminar für Philosophie 
Seminare der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Seminar für Buchwesen 
Soziologie, Institut für 
Spezielle Botanjk und Pharmakognosie, Institut für 
Sportgelände, Sporthallen 
Sport- und Studentenheim DLV 
Sprachlehranlage 
Studentenarzt 
Studenteneinkauf 
Studentenwohnheim, Internationales 
Becherweg 16-22 
Weiderweg 18 
Weiderweg 18 
Becherweg 17 
Becherweg 21 
Weiderweg 1 
Dalheimerweg 
Doktor-Martin-Luther-King-Weg 
Gresemundweg 
Becherweg 1 
Forum universitatis, Eingang 3 und 
Weiderweg 3b 
Albert-Schweitzer-Straße 
Dalheimerweg 
Dalheimerweg 16 
Staudingerweg 3 
Weiderweg 18 
Becherweg 17 
Becherweg 17 und Weiderweg 11 
Weiderweg 15,24,26 
Becherweg 13 
Becherweg 13 
Müllerweg 6 und Becherweg 11 
Becherweg 2 
Weiderweg 1 
Forum universitatis, Eingang 3 und 
Weiderweg 3b 
Forum universitatis, Eingang 2 
Forum universitatis, Eingang 2 
Becherweg 5 
Müllerweg 6 
Becherweg 17 
Weiderweg 18 
Weiderweg 20 
Becherweg 2 
Becherweg 21 
Forum universitatis, Eingang 2 
Weiderweg 3a 
Forum universitatis, Eingang 2 
Forum universitatis, Eingang 2 
Becherweg 17 und Weiderweg 18 
Becherweg 29 
Weiderweg 18 
Weiderweg 1 
Becherweg 5 
Dalheimerweg 6 
Becherweg 17 
Weiderweg 18 
Weiderweg 4 
Weiderweg 18 
Weiderweg 18 
Bentzelweg 9 
Dalheimerweg, Bentzelweg 
Müllerweg 6 
Weiderweg 18 
Becherweg 17 
Becherweg 5 
Wittichweg 5 
Studenten- und Hochschul-Reisedienst 
Studentenheim, altes 
Studentensekretariat 
Studentenwerk, Mainzer 
Studentinnenheim, altes 
Studentische Arbeitsvermittlung des Mainzer 
Arbeitsamtes 
Studentischer Sportausschuß 
Studium generale 
Tabakware ngeschäft 
Taberna academica 
Technische Dienste 
Technischer Direktor 
Tennisplätze 
Theoretische Physik, Institut für 
Tierheim 
Universitätsbauleitung, Dienststelle Campus 
Universitätsbibliothek 
Unterrichtsgebäude für Chemie, Biologie und Physik 
Vergleichende Literaturwissenschaft 
Vergleichende Sprachwissenschaft 
Verkehrsaufsicht und Plakettenausgabe 
Vizepräsidenten 
Vorkliniker-Laboratorium derZMK 
Vor- und Frühgeschichte, Institut für 
Zentralverwaltung: 
- Dezernate -
Dezernat 2 
Dezernat 3 
Dezernat 4 (Technik) 
Zimmervermittfung des Mainzer Studentenwerks 
Zoologie, Institut für, Sektion Biophysik 
Zoologische Institute: 
Institut für Physiologische Zoologie 
Institut für Allgemeine Zoologie 
Weiderweg 3 a 
Forum universitatis, Eingang 4 
Forum universitatis, Eingang 3 
Gresemundweg 4 
Forum universitatis, Eingang 6 
Becherweg 4 
Dalheimerweg, Bentzelweg 
Weiderweg 6 
Weiderweg 1 
Becherweg 3 
Becherweg 6 
Becherweg 2 
Dalheimerweg 
Weiderweg 11 
Dalheimerweg 28 
Weiderweg 20 
Weiderweg 6 
Becherweg 34 
Weiderweg 18 
Weiderweg 18 
Becherweg 2 
Forum universitatis, Eingang 2 
Bentzelweg 14 
Weiderweg 18 
Forum universitatis, Eingang 2 
Forum universitatis, Eingang 2 
Becherweg 2 
Gresemundweg 4 
Becherweg 17 
Müllerweg 6 
Müllerweg 6 
Es gibt viele gute Gründe, sich für die Debeka zu ent-
scheiden. Einer davon: unsere Angebote 
für Studenten und speziell für Studienanfänger. 
Krankenversicherungsverein a.G. • Lebensversicherungsverein a.G. • Bausparkasse AG 
Hauptverwaltung: 54 Koblenz, Südallee 15-19, Postfach 460 
Bezirksverwaltung: MaxstraBe 2 - 4 , 6700 Ludwigshafen, Telefon (06 21) 51 90 31/32 
Ueße&ü 
Übersicht Klinikum 
Allgemeine Chirurgie, stationäre 
Ambulante Rechnungsstelle 
Ambulante Anmeldung und Aufnahme 
Anästhesiologie, Institut für 
Angestelltenwohnhaus 
Apotheke 
Arbeits- und Sozialmedizin 
Ärztlicher Direktor 
Augenklinik 
Augenpoliklinik 
Bauleitung der Kliniken 
Bibliothek (Medizinische Zentralbibliothek) 
Blutspender (Anmeldung und Blutspenderkartei) 
Casino 
Chirurgische Klinik 
Chirurgische Poliklinik 
Concilium medicinale 
Dekanat Fachbereich 07 Klinische Institute 
Dekanat Fachbereich 08 Konservative Medizin 
Dekanat Fachbereich 09 Operative Medizin 
Dekanat Fachbereich 10 Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde 
Evangelische Kapelle 
Evangelisches Pfarramt 
Fachbereich 07 Klinische Institute 
Fachbereich 08 Konservative Medizin 
Fachbereich 09 Operative Medizin 
Fachbereich 10 Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Fachschaft Medizin 
Frühgeborenenhaus der Kinderklinik 
Fundbüro 
Gastroenterologie 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, Klinik für 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, Poliklinik für 
Hämatologie, Abteilung für 
Hals-, Nasen- und Ohrenklinik 
Hals-, Nasen- und Ohren-Poliklinik 
Hauptpforte 
Hautklinik 
Hautpoliklinik 
Hörsaal Hautklinik 
Hörsaal, Augenklinik, HNO 
Hörsaal, Chirurgische Klinik 
Hörsaal, Frauenklinik 
Hörsaal, Innere Medizin 
Hörsaal, Institut für Klinische Strahlenkunde 
Hörsaal, Pathologie 
Impfsprechstunde 
Immunologie 
Ehrlichweg 6 
Helmholtzweg 10 
Czernyweg 11 
Ehrlichweg 6 
Kilianweg 1 
Czernyweg 17 
Hochhaus Augustusplatz 
Helmholtzweg 22 
Helmholtzweg 1 
Helmholtzweg 1 
Helmholtzweg 24 
Pettenkoferweg 8 
Hochhaus Augustusplatz 
Czernyweg 5 
Ehrlichweg 6 
Czernyweg 11 
Obere Zahlbacher Stfaße 67 
Helmholtzweg 22 
Helmholtzweg 22 
Ehrlichweg 6 
Augustusplatz 2 
Helmholtzweg 8 
Helmholtzweg 8 
Helmholtzweg 22 
Helmholtzweg 22 
Ehrlichweg 6 
Augustusplatz 2 
Pettenkoferweg 8 
Czernyweg 2 
Helmholtzweg 10 
Ehrlichweg 6 
Semmelweisweg 5 
Semmelweisweg 5 
Billrothweg 1 
Helmholtzweg 1 
Helmholtzweg 1 
Helmholtzweg 10 
Langenbeckstraße 1 
Czernyweg 16 
Pettenkoferweg 3 
Kilianweg 5 
Pettenkoferweg 3 
Helmholtzweg 20 
Helmholtzweg 1 
Ehrlichweg 6 
Semmelweisweg 3 a 
Helmholtzweg 9 
Naunynweg9 
Czernyweg 15 
Obere Zahlbacher Straße 67 
Obere Zahlbacher Straße 67 
H A N N E S G U T 
I B E R G - U N I V E R S I T Ä T 
Karies-Forschungsinstitut 
Kasse und Zahlstelle 
Katholisches Pfarramt 
Katholische Kapelle 
Kinderklinik 
Kinderpoliklinik 
Kinderklinik-Frühgeborenenhaus-
Kinderkrankenpflegeschule 
Kinderstation, Chirurgie 
Kreislauflabor 
Klinisches Labor 
Klinische Strahlenkunde, Institut für Röntgen-
diagnostik I 
Klinikausschuß 
Klinikvorstand 
Klinische Strahlenkunde, Institut für 
Krankenhausabteilung 
Krankenblattarchiv 
Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz 
Krankengymnastikschule 
Kinderkran ken pf legesch ule 
Kurssaal 
Landeshebammenlehranstalt 
Lebensmitteleinkauf 
Lehranstalt für Medizinisch-technische Assistenten 
Medizinische Klinik, I Med. Kl. u. Poliklinik 
Medizinische Klinik, Poliklinik d. II. Med. Kl. 
Medizinische Mikrobiologie, Institut für 
Medizinische Statistik u. Dokumentation, 
Institut für 
MTA Schule 
Nacht-Aufnahmestation 
Neurochirurgische Klinik 
Neu roch irurgische Poliklinik 
Neurochirurgie, stationäre 
Operationssäle, Studentische Zuschauerräume 
Pathologisch-Anatomisches Institut 
Patientenanmeldung 
Pförtner und Auskunft 
Pharmakologie, Institut für 
Physiologie, Institut für 
Physikalische Therapie 
Poststelle 
Psychiatrische und Nervenklinik 
Poliklinik 
Psychotherapie, Klinik für 
Poliklinik 
Augustusplatz 2 
Helmholtzweg 10 
Helmholtzweg 6 
Helmholtzweg 6 
Reisingenweg 4 
Czernyweg 1,4 
Semmelweisweg 7 
Czernyweg 2 
Czernyweg 1 
Ehrlichweg 6 
Ehrlichweg 6 
Ehrlichweg 6 
Ehrlichweg 6 
Czernyweg 9 
Helmholtzweg 22 
Helmholtzweg 22 
Naunynweg 9 
Helmholtzweg 10 
Helmholtzweg 16 
Helmholtzweg 8 
Reisingerweg 1 
Helmholtzweg 2 
Semmelweisweg 4 
Semmelweisweg 1 
Czernyweg 5 a 
Obere Zahlbacher Straße 67 
Billrothweg 1 
Naunynweg 1,2 
Helmholtzweg 12 
Helmholtzweg 16 
Kilianweg 5 
Billrothweg 2 
Pettenkoferweg 12 
Semmelweisweg 4 
Helmholtzweg 11 
Obere Zahlbacher Straße 67 
Obere Zahlbacher Straße 69 
Obere Zahlbacher Straße 67 
Czernyweg 13 
Ehrlichweg 6 
Czernyweg 11 
Ehrlichweg 6 
Czernyweg 11 
Reisingerweg 6 
Helmholtzweg 10 
Helmholtzweg 10 
Obere Zahlbacher Straße 67 
Obere Zahlbacher Straße 67 
Czernyweg 11 
Helmholtzweg 12 
Kraepelinweg 1 
Kraepelinweg 1 
Reisingerweg 4 
Reisingerweg 4 
Rechnungsstelle, ambulante 
Rechtsmedizinisches Institut 
Schwangerenberatung 
Schwesternhaus, Ordensschwestern 
Schwesternwohnheim I 
Schwesternwohnheim II" 
Schwimmhalle, Bewegungsbad 
Septische Chirurgie, stationäre 
Sozialdienst 
Standesamtliche Angelegenheiten 
Technische Dienste 
Thoraxchirurgie, stationäre 
Transfusionszentrale 
Turnsaal 
Unfallchirurgie 
Universitätsbauleitung im Klinikum 
Urologische Klinik 
Urologische Poliklinik 
Verkehrsmedizin 
Verwaltungsdirektor 
Verwaltung d. Universitätskliniken 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Klinikfür 
Poliklinik 
Zentralbibliothek 
Zentralküche 
Zentralwäscherei 
Helmholtzweg 10 
Pettenkoferweg 2-6 
Helmholtzweg 7 
Helmholtzweg 4 
Kilianweg 3 
Helmholtzweg 22 
Ehrlichweg 6 und 
Czernyweg 9 
Ehrlichweg 6 
Helmholtzweg 10 
Helmholtzweg 10 
Kraepelinweg 
Ehrlichweg 6 
Hochhaus Augustusplatz 
Ehrlichweg 6 und 
Czernyweg9 
Ehrlichweg 6 
Helmholtzweg 24 
Ehrlichweg 6 
Czernyweg 9 
Pettenkoferweg 4 
Helmholtzweg 10 
Helmholtzweg 10 
Augustusplatz 2 
Augustusplatz 2 
Pettenkoferweg 8 
Czernyweg 5-7 
Ehrlichweg 11 
Hercynia, die Landsmannschaft in Mainz, hilft Ihnen bei 
Ihrem Studienanfang (Zimmer...) 
6500 Mainz-Gonsenheim 
Kapellenstraße 14, Telefon 4 34 60 
STUDENTENSTATISTIK 
Studienfach 
Zahl der Studenten mit 1 Studienfach 
Von den im WS 1976/77 einge-
schriebenen Studenten studieren im 
WS 1975/76 SS 1976 WS 1976/77 Studien-fach A 
Studien-
fach B 
Studien-
fach € u. D 
zusammen 
Ägyptologie 
Afrikanistik (nur als Nebenfach) 
Allgemeine und Vergleichende Sprach-
wissenschaft 
Amerikanistik (außer für Lehramt) 
Anglistik/Amerikanistik (Englisch für 
Lehramt) 
Anglistik (außer für Lehramt) 
Biologie (Botanik, Zoologie, Genetik, 
Anthropologie, Mikrobiologie) 
Buch-, Schrift- und Druckwesen 
Byzantinistik (nur als Nebenfach) 
Chemie 
Deutsche Volkskunde 
Ethnologie (Völkerkunde) 
Evangelische Theologie 
Geographie 
Geologie/Paläontologie 
Germanistik (Deutsch für Lehramt) 
Germanistik (außer für Lehramt) 
Geschichte (außer Vor- u. Frühgeschichte) 
Indologie 
Italienisch (für Lehramt) nur als Zusatzfach 
Katholische Theologie 
Klass. Philologie — Griechisch 
Klass. Philologie — Latein 
Klass. Philologie (außer für Lehramt) 
Klass. Archäologie 
Kunstgeschichte (Lehramt, nur in Ver-
bindung mit Kunsterziehung 
Kunstgeschichte (außer Lehramt) 
8 
15 
38 
768 
79 
758 
27 
2 
839 
8 
66 
281 
322 
166 
851 
314 
422 
14 
6 
320 
10 
81 
5 
28 
23 
201 
7 
23 
37 
741 
91 
723 
31 
2 
766 
10 
60 
286 
306 
167 
. 800 
350 
372 
15 
3 
318 
13 
71 
6 
33 
17 
159 
12 
1 
22 
41 
768 
100 
727 
44 
3 
867 
14 
70 
327 
333 
159 
804 
319 
363 
16 
2 
378 
13 
75 
6 
31 
14 
151 
12 
1 
22 
41 
768 
100 
727 
44 
3 
867 
14 
70 
327 
333 
159 
804 
319 
363 
16 
2 
378 
13 
75 
6 
31 
14 
151 
7 
18 
18 
47 
479 
90 
262 
44 
4 
205 
9 
63 
145 
702 
34 
413 
141 
599 
15 
11 
184 
14 
71 
12 
78 
254 
84 
8 
30 
36 
31 
58 
34 
47 
110 
2 
19 
34 
81 
54 
104 
23 
97 
88 
154 
5 
37 
53 
10 
13 
4 
39 
63 
87 
27 
49 
76 
119 
1305 
224 
1036 
198 
9 
1091 
57 
214 
526 
1139 
216 
1314 
548 
1116 
36 
50 
615 
37 
159 
22 
148 
331 
322 
Kunsterziehung 308 290 302 302 24 13 339 
Leibeserziehung (Sport) 432 408 501 501 193 21 715 
Mathematik 928 855 929 929 214 26 1169 
Medizin 2219 2329 2384 2384 172 36 2592 
Angewandte Sprachwissenschaft 1432 1386 1416 1416 1400 330 3146 
Meteorologie 134 123 104 104 15 6 125 
Mineralogie 83 80 83 83 49 7 139 
Musikerziehung 186 185 190 190 24 14 228 
Musikwissenschaft (Lehramt nur in Verbin- 15 12 12 12 96 59 167 dung mit Musikerziehung) 
Musikwissenschaft (außer Lehramt) 35 37 47 47 21 10 78 
Orientkunde 39 36 39 39 33 28 100 
Pädagogik (außer Wirtschaftspäd.) 427 404 405 405 86 58 549 
Pharmazie 424 421 424 424 21 — 445 
Philosophie 102 98 133 133 189 184 506 
Physik 671 619 650 650 394 17 1061 
Politikwissenschaft 145 104 110 110 162 89 361 
Portugiesisch (für Lehramt) nur als Zusatzfach 1 — — — 1 12 13 
Psychologie 415 398 406 406 132 55 593 
Publizistik 255 232 235 235 343 131 709 
Rechtswissenschaft 2113 2177 2411 2411 107 31 2549 
Romanistik — Französisch — 336 307 323 323 297 50 670 
Romanistik — alle romanischen Sprachen 57 69 76 76 68 47 191 (außer für Lehramt) 
Slavistik — Russisch — 53 45 48 48 62 12 122 
Slavistik (außer Lehramt) 42 42 39 39 29 13 81 
Soziologie 94 88 101 101 209 129 439 
Sozialkunde (für Lehramt) 27 65 75 75 420 102 597 
Spanisch (für Lehramt) nur als Zusatzfach 17 9 6 6 24 52 82 
Vergleichende Literaturwissenschaft 56 54 68 68 50 81 199 
Vol kswi rtschaf tsleh re 1037 1009 1092 1092 187 38 1317 
Vor- und Frühgeschichte 14 14 21 21 25 50 96 
Wirtschaftskunde (für Lehramt) 13 10 11 11 28 4 43 
Wirtschaftspädagogik 534 499 544 544 37 2 583 
Zahnmedizin 503 483 501 501 50 2 553 
Studienkolleg 107 106 96 96 — 96 
1 nsgesamt 18906 18401 19442 19442 
Ausländische Studierende 
- Winter-Semester 1976/77 
H
erkunftsländer 
A
bsolventen des 
S
tudienkollegs 
G
asthörer 
O
rdentl ich S
tudierende 
(einschl. B
eurlaubte) 
G
esam
t 
Ägypten — — 25 25 
Äthiopien — — 9 9 
Afghanistan 2 — 5 7 
Algerien* — — 
Argentinien — 1 2 3 
Austral ien* — — — 
Belgien — — 8 8 
Bolivien* — — — ' — 
Brasilien — 2 8 10 
Bulgarien* — — — — 
Chile — — 5 5 
China (Rep.)* — — — 
China (Taiwan) — — 7 7 
Costa Rica* — — — . — 
CSSR — — 13 13 
Dänemark* — — — — 
Ecuador* — — — — 
El Salvador* — — — — 
Finnland — — 59 59 
Frankreich 9 127 136 
Ghana — 4 4 
Griechenland 6 — 54 60 
Großbritannien 1 8 26 35 
Guatemala* — — — — 
Indien 2 7 9 
Indonesien 30 1 113 144 
Irak — 8 8 
Ir land* — — 
Iran 37 2 120 159 
Israel 1 — 9 10 
Italien — 1 19 20 
Japan 2 6 20 28 
Jemen* — — — 
Jordanien 4 ' — 12 16 
Jugoslawien — 1 21 22 
Kanada — — 7 7 
Kolumbien 1 1 7 9 
Korea, Nord* — — — . — 
Korea, Süd 1 — 18 19 
Libanon 1 6 7 
Luxemburg — 17 17 
H
erkunftsländer 
A
bsolventen des 
S
tudienkollegs 
G
asthörer 
O
rd
e
n
tlich S
tudierende 
(einschl. B
eurlaubte) 
G
esam
t 
Marokko — — 11 11 
Mexiko* — — — 
Niederlande — — 26 26 
Nigeria — 2 6 8 
Norwegen — — 6 6 
Österreich — — 41 41 
Pakistan — — 5 5 
Panama* — — — — 
Peru* — — — — 
Polen — — 4 4 
Portugal 1 — 56 57 
Rumänien — • — 3 3 
Saudi-Arabien — 4 4 
Schweden — 11 11 
Schweiz — 2 22 24 
Senegal* — — — — 
Sierra Leone* — - — 
Singapur* — — — 
Spanien . — 1 15 16 
Somalia* — — — — 
Syrien 1 — 5 6 
Thailand — — 4 4 
Togo* — — — — 
Türkei — — 47 47 
Tunesien — — 9 9 
Uganda* — — — -
Ungarn* — — — 
Uruguay — — 3 3 
USA 1 4 119 124 
Venezuela — — 3 3 
Vietnam (Süd) — — 7 7 
Zypern* — — — — 
Übriges A f r i ka* — — — — 
Übriges Asien* — — — — 
Staatenlos — 15 15 
ungeklärt — 8 8 
89 43 1166 1298 
' weniger als 3 Studierende 
Studienfächer, Fachbereichszugehörigkeit, 
Abschlußprüfungen 
(ohne 23. Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaften; siehe unter 23. FB) 
Erläuterung der Abschlußprüfungen: 
01 = Diplom 
02 = Magister 
03 = Lizentiatenprüfung 
04 = Kirchliche Abschlußprüfung 
05 = Staatsexamen (außer Lehramt) 
06 = Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
07 = Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt 
23 = Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen 
25 = Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien 
27 = Staatsprüfung für das Lehramt an berufsbildenden 
Schulen 
Studienfächer Fachbereich Abschlußprüfungen 
Ägyptologie 15 02, 07 
Afrikanische Philologie (nur als Nebenfach) 12 02,07 
Allgemeine Sprachwissenschaft 14 02, 07 
Allg. u. Vergl. Literaturwissenschaft 13 02, 07 
Alte Geschichte 16 02, 07 
Amerikanistik (außer für Lehramt) 14 02, 07 
Anglistik/Amerikanistik (Englisch für 14 23, 25 
Lehramt) 
Anglistik (außer für Lehramt) 14 02,07 
Biologie (Botanik, Zoologie, Genetik, 21 01,06, 23, 25 
Anthropologie, Mikrobiologie) 
Buch-, Schrift- u. Druckwesen 16 02, 07 
Byzantinistik (nur als Nebenfach) 16 02 
Chemie 19 01,06, 23, 25 
Deutsche Volkskunde 13 02, 07 
Eth nologie (Völkerku nde) 12 02, 07 
Evangelische Theologie 02 02, 04, 07, 23, 25 
Geographie 22 02, 06, 23, 25 
Geologie/Paläontologie 22 01,06 
Germanistik (Deutsch für Lehramt) 13 23, 25 
Germanistik (außer für Lehramt) 13 02, 07 
Geschichte (außer Vor- u. Frühgeschichte) 16 02, 07, 23, 25 
Indologie 15 02, 07 
Iranistik 14 07 . 
Italienisch (für Lehramt) nur als Zusatz- 15 25 
fach 
Katholische Theologie 01 01,03, 04,06,23, 25, 27 
Klass. Philologie-Griechisch 15 25 
Klass. Philologie-Latein 15 25 
Klass. Philologie (außer für Lehramt) 15 02, 07 
Klass. Archäologie 15 07 
Kunstgeschichte (Lehramt, nur in Ver- 15 23, 25 
bindung mit Kunsterziehung) 
Kunstgeschichte (außer Lehramt) 15 02, 07 
Kunsterziehung 24 23, 25 
Leibeserziehung (Sport) 26 01,23, 25 
Mathematik 17 01,06,23,25 
Medizin (Vorkliniker) 05 05,06 
Medizin (Kliniker aller Semester), 06, 07, 08, 09 
Studienfächer Fachbereich Abschlußprüfungen 
Meteorologie 18 01,06 
Mineralogie 22 01,06 
Musikerziehung 25 23,25 
Musikwissenschaft (Lehramt nur in 16 23,25 
Verbindung mit Musikerziehung) 
Musikwissenschaft (außer Lehramt) 16 02, 07 
Orientkunde 15 02, 07 
Pädagogik (außer Wirtschaftspädagogik) 11 01,02, 07 
Pharmazie 20 05,06 
Philosophie 11 02, 07, 25 
Physik 18 01,06, 23, 25 
Politikwissenschaft 12 02, 07 
Portugiesisch (für Lehramt) nur als Zusatz- 15 25 
fach 
Psychologie 12 01, 06,02 nur als Nebenfach 
Publizistik 12 02,07 
Rechtswissenschaft 03 05,06 
Romanistik-Französisch 15 23, 25 
Romanistik-alle romanischen Sprachen 15 02, 07 
(außer für Lehramt) 
Slavistik-Russisch 15 25 
Slavistik (außer Lehramt) 15 02, 07 
Soziologie 12 02, 07 
Sozialkunde (für Lehramt) 12 23, 25 
Spanisch (für Lehramt) nur als Zusatz- 15 25 
fach 
Indogermanische Sprachwissenschaft 14 02, 07 
Volkswirtschaftslehre 03 01,06 
Vor- und Frühgeschichte 16 02,07 
Wirtschaftskunde (für Lehramt) 03,11 23 
Wirtschaftspädagogik 03,11 01,06 
Zahnmedizin (Vorkliniker) 05 05, 06 
Zahnmedizin (Kliniker) 10 05, 06 
Informationen aus erster Hand. 
Primärliteratur aus der DDR und den anderen sozialistischen 
Ländern erhalten Sie in der 
ANNA-SEGHERS-BUCHHANDLUNG 
S O R T I M E N T - V E R S A N D — INH.: WILH. A. BASTIGKEIT 
6500 Mainz — Bilhildisstraße 15 — Telefon (0 61 31) 2 4916 
Die Buchhandlung in Mainz mit dem großen Spezialsortiment: 
Bücher aller Fach- und Wissensgebiete, Zeitschriften und Schall-
platten aus der DDR und den anderen sozialistischen Ländern. 
Ober 5000 Titel am Lager 
Sie erhalten bei mir jede in der DDR erschienene und lieferbare 
Publikation. 
Literatur aus den sozialistischen Ländern hilft mit, falsche Vor-
stellungen und Vorurteile abzubauen, trägt bei zur Verständigung 
und Entspannung. Bücher, Zeitschriften und Schallplatten sind 
ein Spiegel der Wirklichkeit dieser Länder, sie vermitteln Infor-
mationen über unsere Nachbarn. 
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen 
Studium generale 
Anschrift: Postfach 3980, Weiderweg 6, 65 Mainz, ( im Gebäude der Universitätsbibliothek) 
Leiter: Prof. Dr. iur., Dr. phil. h. c., Peter Schneider, Prof. Dr. Ot to Saame (geschäftsführend), 
Tel. 39/26 60 und 39/21 41, Sekretariat: L. Wolter, M. Bieger, Tel. 39/26 60 und 39/21 41 
Wiss. Mitarbeiter: Assessor Eckhard Mandrella, Tel. 39/26 60, Dr. Manfred Moser, 
Tel. 39/26 60, Andreas Th imm, M. A., Tel. 39/26 60 
Tutoren: Ass.-Prof. Dr. Günter Eifler, Tel. 39/27 57, Dr. Franz Neubauer, Tel. 39/26 60 
BIBLIOTHEK 
Ausleihzeiten der Bibl iothek des Studium generale ( im Gebäude der Universitätsbibliothek): 
montags, mit twochs und freitags von 10—12 Uhr. 
STUDIENBERATUNG 
Studienberatung über interdisziplinäre Fragen erfolgt im Studium generale ( im Gebäude der 
Universitätsbibliothek) jeweils vormittags von 10—12 Uhr. 
Personalteil 
PROFESSOR 
SAAME, Otto, Dr. phil., Leiter des Studium generale, Tel. 39 /26 60 und 39/21 41, 
Rheinblick 15, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 5 83 32 
\ 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
M A N D R E L L A , Eckhard, Assessor des Lehramts, Wiss. Mitarbeiter, 
A l te Universitätsstraße 19, 65 Mainz, Tel. 2 76 65 
MOSER, Manfred, Dr. phil., Akad. Oberrat, 
Universität, Jakob-Welder-Weg 14, 65 Mainz, Tel. 38 17 74 
TH IMM, Andreas, M. A., Wiss.Ang,, 
Regerstraße 6, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 76 94 
Lehrveranstaltungen 
für Hörer aller Fachbereiche 
I. Mainzer Universitätsgespräche 
Wissenschaft und Gesellschaft P. Schneider 
14-tägl., Mi 1 7 - 1 9 , N 1 (Kuppelbau) O. Saame 
Einzelthemen und Referenten dieser interdisziplinären Kol loquiumreihe 
werden zu Beginn des Semesters bekanntgegeben. 
II. Weitere Lehrveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche 
Deutsche Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts 
2-std., Fr 17.30—19, Hs d. Kunstgeschichtl. Instituts, 
Binger Str. 26 
Autor i täre und ant i autori täre Erziehung im Kleinkind- und Schulalter 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , P 1 
Funkt ionen der Schule in historisch-systematischer Betrachtung 
2-std., Mo, Di 1 5 - 1 6 , P 204 
Die Kirche im christl ichen Staat. Von Konstant in bis zum Früh-
mit telal ter 
2-Std., Di 1 0 - 1 1 , Mi 1 1 - 1 2 , Hs 16 
Theorien der kul turel len Verschiedenheit und der Unterentwicklung 
4-std., Mi 9—11, P 208, Do 9 - 1 1 , SB 11 0 3 - 1 3 4 
Hegels dialektische Methode 
1-std., Mo 1 7 - 1 8 , P 7 
Einführung in die Regierungspraxis 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , l\l 1 
Stud ium und wissenschaftliches Arbei ten 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , Hs 11 
Weinerzeugung und Weinkonsum: rechtl iche und wirtschaft l iche 
Aspekte (mi t Übungen/Exkursionen) 
1-std., 14-tägl., Mi 1 5 - 1 7 , Hs IV 
Grundzüge der buddhistischen Eth ik 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , P 3 
Instrumentalmusik der Romant ik 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , R 161 
Praktische Theologie II 
2-std., Do 9 - 1 1 , 
Kommun ika t i on — Rhetor ik Ritual 
R 0 0 - 4 1 5 
Einführung zu Rubens (mi t Exkursion) 
2-std., Do 17 .30 -19 , Hs d. Kunstgeschichtl. Instituts, 
BingerStr . 26 
Goethe und das Theater seiner Zeit 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , P 5 
Allgemeine Psychologie II 
4-std., Mo, Di 1 6 - 1 8 , P 1 
Wirtschafts* und Sozialgeschichte Deutschlands 1933 — 1945 
2-std., Mo 1 1 - 1 2 , Do 1 0 - 1 1 , P 4 
Basic Trends in American Literary History, Americas Rise to World 
Power and Wor ld Literature (1865— 1919): Whi tman, Dickensen, 
James, Twain 
2-std., Di, Do 1 0 - 1 1 , P 1 
Geschichtliche Grundlagen des geltenden Rechts 
3-std., Mi 8 . 3 0 - 1 1 , Aud. max. 
Inst i tut ionel ler Wandel in der Katholischen Kirche 
2-std., Mi 15 .15 -16 .45 , R 0 1 - 4 5 0 
Soziologie der Französischen Revolut ion 
2-std., Mi 1 3 - 1 5 , P 3 
Schule und Schulreform im 19. Jahrhundert 
2-std., Fr 9 - 1 0 , P 5 
Geschichte der Deutschen Ly r i k I: Der Individualismus des 18. Jahr-
hunderts 
2-std., Mo 1 0 - 1 1 , Di 1 2 - 1 3 , P 1 
F. Arens 
H. Bach 
Th. Ballauff 
Th. Baumeister 
B. Benzing 
G. Grohs 
W. Brüning 
H. Buchheim 
A. Egler 
J. Graf zu Eitz 
H. Erlinghagen 
H. Federhofer 
M. Ferel 
G. O t to 
F. Fischer 
W. Flemming 
W. Fröhl ich 
K. Fuchs 
H. Galinsky 
M. Härder 
R. Haubst durch 
W. Krämer 
M. Hennen 
H. Hettwer 
B..Hi l lebrand 
Einführung in die Sozialphilosophie 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , Hs 13 
Philosophische Tendenzen als Grundlage und Umfeld moderner 
Massenmedien 
2-std., Do 9 - 1 1 , P 2 
Fragen zwischen Naturwissenschaft und Philosophie (Carl Friedrich 
von Weizsäcker: „D ie Einheit der Natur") 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , P 102 
Geschichte der Kunst von der altchristl ichen Zeit bis zur Gegenwart, 
Überblick in 6 Semestern IV: Renaissance und Manierismus 
2-std., Mo 18—19.30, Hs d. Kunstgeschichtl. Instituts, 
Binger Str. 26 
Der Zweite Weltkrieg 
2-std., Mi 17—19, P 4 
Religionstheoretische Vorlesung mit Übungen: Die Religionen I I I : 
Buddhismus und Christentum 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , R 0 0 - 4 1 0 
Übung Info-Forum: Analyse ausgewählter Informationen 
(insb. TV) über Lateinamerika) 
2-std., Mi 13-14 .30 , P 205 
Probleme der Schule: Disziplin und Leistung 
2-std., Do 9 - 1 1 , P 3 
Einführung in die Wirtschaftspoli t ik 
4-std., Mo 1 4 - 1 6 , Di 1 5 - 1 7 , Hs 7 
Der jüdische Gottesdienst 
2-std., Mi 9 - 1 1 , R 0 0 - 5 3 3 
Deskriptive Kriminologie (Erscheinungsformen von Verbrechen 
und Kriminal i tät) 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , Hs IV 
Lateinamerika und die USA 
2-std., Mi 9 - 1 1 , P 1 0 
Geschichte der Volkswirtschaftslehre in ihrer Beziehung zur sozialen 
Entwicklung I 
3-std.( Mo 8 . 3 0 - 1 0 , Do 9 - 1 0 , Hs 16 
Zum Problem von Widerstandsrecht und Widerstandspflicht als Ein-
führung in die Rechtsphilosophie 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , P 107 
Öffent l iche Meinung 
2-std., Di 1 3 - 1 5 , P1 
Logik und philosophisches Denken 
2-std., Mo 1 3 - 1 5 , P 102 
Geschichte der Sowjetunion I, 1917—1921 
1-std., Mi 1 1 - 1 2 , P 204 
Die italienische Oper von Monteverdi bis Puccini 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , R 161 
Goethes Weltbild. Sinnerfahrung und Daseinsdeutung 
1-std., Do 1 2 - 1 3 , P 2 
Einführung in die Sozialethik 
2-std., Di 8 - 1 0 , Hs 10 
M. Hoerster 
K. Holzamer 
Wm. J. Hoye 
H.-J. Imiela 
E. Kessel 
W. Kohler 
U. Schoen 
K. Takizawa 
W. Kohler mit 
H. H. Hesse 
B. Päschke 
U. Schoen 
A. Th imm 
F. W. Krön 
H. O. Lenel 
G. Mayer 
A. Mergen 
M. Mols 
A, Montaner 
F. Neubauer 
E. Noelle-Neumann 
E. Pfurtscheller 
G. Rhode 
F. W. Riedel 
F. von Rintelen 
M. Rock 
Ausgewählte Fragen der politischen Ethik (Sozialethik, Teil II) 
2-std., Di 8 - 1 0 , Hs 9 
Dramatik des Naturalismus und Expressionismus 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , P 1 
Staatsrecht I (Grundlagen und Organisationsrecht) 
3-std., Do 1 0 - 1 2 , Fr 1 1 - 1 2 , Hs 8 
Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , Hs 13 
Wirtschaftspol i t ik in Entwicklungsländern 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , Hs 111 
Zur Staats- und Gesellschaftsphilosophie des englischen Empirismus 
(Hobbes, Locke) 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , SB II 0 3 - 1 4 4 
Bevölkerungswissenschaft und Bevölkerungspolit ik 
2-std., Do 9 - 1 1 , P11 
Thukydides 
2-std., Di, Do 1 1 - 1 2 , P 206 
Einführung in die Geschichte der Philosophie IV (Mittelalter: 
Scholastik und Mystik. Exkurs: byzantinische und jüdisch-arabische 
Philosophie des 12. und 13. Jahrhunderts) 
2-std., Mi 9 - 1 0 und 1 2 - 1 3 , P 2 
Erkenntnislehre 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 8 - 9 , P 2 
Hauptseminar: Der Begriff der Natur bei Descartes und Leibniz 
und sein Zusammenhang mit der Entwicklung von Naturwissenschaft 
und Technik an ausgewählten Texten) 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , P 7 
Ausgewählte Kapitel der Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Sozial-
statistik 
2-std., Di 8 - 1 0 , Aud. max. 
Wandlungen im philosophischen Wahrheitsbegriff (an ausgewählten 
Texten) 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , P 102 
Nationalismus in Lateinamerika 
2-std., Di 1 2 - 1 3 . 3 0 / P 104 
Einführung in die Soziolinguistik 
2-std., Mo 1 2 - 1 3 , P 10, Mi 1 2 - 1 3 , P 1 
Europäische Geschichte im Überblick 1500 — 1800 
3-std., Mo 9 - 1 0 , Mi, Fr 8 - 9 , P 3 
Das christliche Gottes- und Menschenbild 
2-std., Di, Mi 1 2 - 1 3 , Hs 9 
Kr i t i k und Krise: Ausdruck menschlicher Existenz. „Grundzüge" 
und „G rund r iß " einer Philosophischen Anthropologie 
2-std., Fr, Di 9 - 1 0 , P 2 
Die Frage nach dem Menschen. Probleme der philosophischen 
Anthropologie 
2-std., Di 14.05-15.35, P 7 
I i i . Die aktuelle Frage 
Unter diesem Ti te l werden Vorträge und Podiumsdiskussionen zu P. Schneider 
aktuellen Gegenwartsfragen veranstaltet. O. Saame 
Diese Veranstaltungen werden — ebenso wie weitere E i n z e l v o r t r a g e — 
durch Plakate und durch Aushang am Schwarzen Brett des Studium generale 
( Inst i tut im Gebäude der Universitätsbibliothek) bekanntgegeben. 
L. Roos 
E. Rotermund 
W. Rudolf 
F. Schinzinger 
F. Schinzinger 
H. Schlosser 
H. Schubneil 
A. Spira 
K. A. Sprengard 
J. Stallmach 
J. Stallmach 
H. Sachsse 
H. Stöwe durch 
G. Stock 
W. Teichner 
E. Garzon Valdez 
W. H. Veith 
H. Weber 
B. Weiß 
R. Wisser 
R. Wisser 
Sprachlehranlage und Spracheninstitut 
Anschrift: Postfach 3980, Weiderweg 18 (Philosophicum) 65 Mainz 
Kollegiales Leitungsorgan: 
Geschäftsführender Direktor: Dr. Dietrich Eggers 
Technischer Leiter: Akad. Direktor Dr. Alois Palzer, P Zi. 124, Tel. 39/21 05 
Mitglieder: die Professoren Dr. Heinz Kröl l , Dr. Walter Rudolf, Dr. Manfred Tietz, Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter Dr. Dietrich Eggers, stud. phi l . Karl-Heinz Brücher, der Techni-
sche Leiter Dr. Alois Palzer 
Labor I: HSA Zi. 013, Tel. 43 27 
HS Zi. 013a 
Studio in Zi. 013, Tel. 43 27 
Labor II: Zi. 40, Tel. 42 62 
AVI-Raum: P 200 
Fernsehdemonstrationsraum: P 205 
Experimentierraum: Zi. 05a 
Audiometr ie, Bibl iothek: Zi. 08, Tel. 43 28 
Archivraum, Prüfungsraum: Zi. 05 
Personalteil 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BAECKER, Linde, Dr. phil., Akad. Oberrat, Deutsch als Fremdsprache, Tel. 39/26 48, 
Parkstraße 13, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 30 65 90 
DRONBERGER, Ise, Wiss. Ang., D o c t o r o f Philosophy (Political Science) The University of 
Chicago, Associate Professor, Englisch, 
Marcobrunnenstraße 26, 62 Wiesbaden, Tel. 44 02 43 
(Siehe Ankündigung der Lehrveranstaltungen unter Fachbereich 12, 14 und 16) 
EGGE RS, Dietrich, Dr. phil., Akad. Oberrat, Deutsch als Fremdsprache, Tel. 39/26 48, 
Rilkeallee 115, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 33 53 
PALZER, Alois, Dr. phil., Akad. Direktor, Englische Sprache und Unterrichtstechnologie, 
Tel. 39/21 05, 
Weichselstraße 6, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 2.1) 56 45 88 
Hi-Fi bei Pohl - Wo sonst? 
6500 Mainz, Christofsstraße 11 
Auch in Mainz gibt es inzwischen jede Menge Geschäfte, die 
Hi-Fi-Stereogeräte führen, und alle überbieten einander in 
scheinbar günstigen Angeboten. 
Wir werden als einziges Hi-Fi-Stereogeschäft im Mainz-Wies-
badener Raum in einem neutralen Fachhändlertest empfohlen. 
Testen auch Sie uns! 
P. S.: Wir bieten in Mainz die beste Auswahl an Hi-Fi-Geräten 
der absoluten Spitzenklasse. 
Lehrveranstaltungen 
HSA = Übungen nach dem Hör-Sprech-Aufzeichnungssystem R 013 
HS = Übungen nach dem Hör-Sprechsystem R 013a 
AVI -R = Raum für audiovisuelle Instrukt ion P 200 
P 205 = Übungsraum: speziell für Fernsehen als Demonstrations-
und Instruktionsmedium 
A) E IGENANKÜNDIGUNGEN 
a) Seminare: Sprachlehrforschung, Methodik und Didaktik der Sprachvermittlungsprozesse 
Al le Seminare sind praxisorientiert. Bei 24 Arbeitsplätzen muß 
die Teilnehmerzahl auf 24 beschränkt werden. 
Die Rolle von Medien in der Sprachvermittlung. Erwünscht sind 
Kenntnissein Linguistik und Lernpsychologie 
3-std., Do 1 0 - 1 2 , AVI -R, Blockstunden n.V., 
Sa 9 - 1 2 , HS/HSA 
Lernziele im Englischunterricht: 
Lehrplanentwurf „Englisch Orientierungsstufe" vs. Studienplan: 
Lehrprogramme: Kommunikat ive Kompetenz 
2-std., 1 1 - 1 3 , AVI -R 
Didakt ik des Deutschen als Fremdsprache (nur für ausländische 
Germanistikstudenten) 
2-std., Mi 15 -17 , AVI -R 
A. Palzer 
B. Dufeu 
A. Palzer 
R. E. B. Atk inson 
D. Eggers 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
a) Studienvorbereitende Lehrveranstaltungen 
Einführung in die standardisierte Umgangssprache 
10-std., Mo, Do 1 6 - 1 8 , HS/HSA 
Di 17 .30 -19 , AVI -R 
Mi 1 3 - 1 5 , Fr 1 6 - 1 8 , AVI -R 
Selektionsmuster der Umgangssprache 
4-std., Mi, Fr 1 6 - 1 7 , HS/HSA 
Mi, Fr 1 8 - 1 9 , P 205 
Intensivkurs zur Vorbereitung auf die deutsche Sprachprüfung 
(Textwiedergabe, Kommentar, komplexe grammatische Strukturen) 
4-std., Mi 1 7 - 1 8 , Do 1 8 - 1 9 , HS/HSA 
Do 1 6 - 1 8 , AVI -R 
Übungen zu schwierigen Strukturen der deutschen Sprache 
2-std., Di, Do 1 6 - 1 7 , P 205 
b) Studienbegleitende Lehrveranstaltungen 
Einführung in die Fachsprachen der Wirtschaftswissenschaften für 
ausländische Studierende (1. und 2. Sem.) 
4-std., Mo 9 - 1 1 , Di 1 0 - 1 2 , . R 05a 
Einführung in die medizinische Fachsprache zur Vorbereitung auf 
die ärztliche Vorprüfung 
4-std., Mi 1 7 - 1 9 , Fr 1 0 - 1 2 , R 05a 
Übungen zur Aussprache 
2-std., Mi 1 8 - 2 0 , HS/HSA 
D. Eggers 
N. N. 
N. N. 
L. Baecker 
D. Eggers 
L. Baecker 
N. N. 
IM. N. 
D. Eggers 
Übungen zur Lexik, Synonymik und Semantik 
3-std., Mi, Do, Fr 1 7 - 1 8 , P 205 
Lektüre dramatischer Texte 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , P 205 
Deutschlandkunde 
1-std., Do 1 8 - 1 9 , P 205 
Texte und Thesen, Lektüre zeitkritischer Essays 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , AVI -R 
Intensivkurs: 5. 9 . - 7 . 10. 1977 
Intensivkurs zur Vorbereitung auf die deutsche Sprachprüfung 
8-std., 1. Sitzung: 5. 9. 77, 15 Uhr, P 200 
L. Baecker 
L. Baecker 
L. Baecker 
D. Eggers 
L. Baecker, 
D. Eggers 
N. N. 
ENGLISCH FÜR KÜNFTIGE LEHRER 
Übersetzungsübung Deutsch-Englisch (Oberstufe) 
2-std., Mo 1 3 - 1 5 , R 103 
Idiom in English Humour {Hörverständnisübung) 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , HS/HSA 
Kommentieren von Stummfi lmen 
HS/HSA 
Übungen in freier Rede 
(Conversation-Übung) 
1-std., Di 1 2 - 1 3 , 
Verfügungsstunde zur lndividualkorreJ<tur (Phonetik, Grammatik, 
Hörspiele etc) 
1-std., Mo 1 5 - 1 6 , HS/HSA 
R. E. B. Atk inson 
R. E. B. Atkinson 
R. E. B. Atk inson 
R. E. B. Atkinson 
ENGLISCH FÜR ANGEHÖRIGE ALLER FACHBEREICHE 
Englisch 
2-std., 
Englisch 
2-std., 
Englisch 
2-std., 
Englisch 
4-std., 
Englisch 
4-std., 
Englisch 
4-std., 
für Juristen 
Mo 9 s . t . -10.30, P 205 
für Wirtschaftswissenschaftler 
Mo 10 .30 -12 , P 205 
für Mediziner 
Di 1 6 - 1 8 , HS/HSA 
für Anfänger II 
Di 18 s.t.—19.30, 
Gruppe A : Do 1 7-
GruppeB. Do 19-
für Fortgeschrittene I 
Mo 16 s . t . -17.30, 
Di 16 s . t . -17.30, 
für Fortgeschrittene II 
Di 19 .30 -21 , 
Do 1 8 - 2 0 , 
HS/HSA 
•18, HS/HSA 
•20, HS/HSA 
(intermediate) 
HS/HSA 
AVI -R 
(Advanced) 
HS/HSA 
AVI -R 
R. E. B. Atk inson 
R. E. B. Atk inson 
R. E. B. Atkinson 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
RUSSISCH FÜR ANGEHÖRIGE ALLER FACHBEREICHE 
Russisch für Angehörige aller Fachbereiche 
8-std., O.u.Z. w i rd vor Semesterbeginn an dem Schwarzen Brett 
d e r S L (013) bekanntgegeben. 
IM. N. 
FERIENKURS 
2 Intensivkurse: Russisch für Angehörige aller Fachbereiche 
20 Wochenstunden. 18 . -29 . 7. 1977 und 12. 6 . - 3 0 . 9. 1977 
Vorbesprechung aller Teilnehmer: 10. Mai 1977, 15.30, AVI -R 
N. N. 
FRANZÖSISCH FÜR ANGEHÖRIGE ALLER FACHBEREICHE 
Französisch für Anfänger 
4-std., Mo 18 s. t - 1 9 . 3 0 , HS/HSA 
Mi 16.45-18.15, AVI -R 
Französisch für Fortgeschrittene 
4-std., Mo 19 .30-21 , HS/HSA 
Mi 18 .30 -20 , AVI -R 
N. N. 
N. N. 
SPANISCH FÜR ANGEHÖRIGE ALLER FACHBEREICHE 
Kurs A : Anfänger 
4-std., Do 1 2 - 1 4 , P 200, 
Kurs B: Fortgeschrittene I 
2-std., Fr 8 - 1 0 , 
Kurs C: Fortgeschrittene II 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , 
Vorbesprechung für alle Teilnehmer: 
Di 19. Apr i l 1977, 1 8 - 1 9 , P 4 
Mi 13 -15 , P 200 
HS/HSA 
HS/HSA 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
B) SPRACHÜBUNGEN 
DEUTSCH FÜR GERMANISTIKSTUDENTEN 
Rhetorisches Prakt ikum: Informierendes Sprechen J. Jesch 
2 Parallelkurse: 
K u r s A : 2-std., Di 9 - 1 1 , P 205 
Kurs B: 2-std., Di 1 1 - 1 3 , P 205 
Kol loqu ium: Funkt ion und Einsatz des Rollenspiels in der J. Jesch 
Sprecherziehung 
2-std., Di 1 3 - 1 5 , P 205 
ENGLISCH 
Übungen zur englischen Phonetik 
1-std., Mo 8 - 9 , HS/HSA 
Übungen zur englischen Phonetik 
1-std., Do 1 6 - 1 7 , HS/HSA 
Übungen zur englischen Phonetik 
1-std., Mo 1 1 - 1 2 , HS/HSA 
Übungen zur englischen Phonetik 
1-std., Fr 15 .10-16 .05 , HS/HSA 
Übungen zur englischen Lese- und Vortragssprache 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , P 200 
Conversational Practice 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , HS/HSA 
S. Beierlein 
U. Bruhns 
D. Küster 
K. Reuter 
M. Pipphardt 
M. Pipphardt 
FRANZÖSISCH 
Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
4 Parallelkurse, je 1-std., 
Kurs A : Mi 8 - 9 , 
Kurs C: Do 8 - 9 , 
Exercises individuels 
2 Parallelkurse, je 1-std., 
K u r s A : Mi 1 0 - 1 1 , 
Exercises d ' in tonat ion 
2 Parallelkurse, je 1-std., 
K u r s A : Di 9 - 1 0 , 
HS/HSA 
Kurs B: 
Kurs D: 
HS/HSA 
Kurs B: 
AVI -R 
Kurs B: 
Mi 9—10, 
Do 9 - 1 0 
Mi 1 4 - 1 5 
Di 1 0 - 1 1 
Französische Grammatik für untere und mitt lere Semester 
1-std., Di 8 - 9 , HS/HSA 
B. Dufeu 
B. Dufeu 
B. Dufeu 
W. Imo 
ITALIENISCH 
SL-Übungen in Verbindung mit dem Mittelkurs 1 
1-std., Di 1 3 - 1 4 , HS/HSA 
B. Ciocchini 
SPANISCH 
SL-Übungen in Verbindung mit dem spanischen Sprachkurs II 
2 Parallelkurse, je 1-std., HS/HSA 
K u r s A : Mo 1 4 - 1 5 , Kurs B: Fr 1 4 - 1 5 
L. Perez 
Gonzales 
PORTUGIESISCH 
SL-Übungen in Verbindung mi t dem Anfängerkurs 
1-std., Mo 1 2 - 1 3 , HS/HSA 
M. F. da Silva-
Brummel 
GRIECHISCH 
Altgriechisch für Anfänger 
1-std., Mo 1 3 - 1 4 , HS/HSA 
Neugriechisch für Anfänger 
1-std., Mi 1 5 - 1 6 , HS/HSA 
Neugriechisch für Fortgeschrittene 
1-std., Do 1 4 - 1 5 , HS/HSA 
D. Müller 
R. Gierlich 
D. Müller 
RUSSISCH 
Einführung in das Russische R. Rjtschel 
5-std.,' Mo, Di, Mi, Do, Fr 8 - 9 , AVI -R l\|. N. 
Soziale Phase im Medienverbundsystem (Intensivkurs) R. Ritschel 
3-std., Mo, Di 9 - 1 0 , AVI -R, Do 9 - 1 0 , HS/HSA 
Konversation (Intensivkurs) V. Schit ikova 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , HS/HSA 
Sowjetische Spielf i lme als Grundlage umgangssprachlicher und V. Schit ikova 
literarischer Konversation, (ab 5. Sem.) 
2-std., Mi 9 - 1 1 , AVI -R 
Russisch für Fortgeschrittene (F 1), E. Staffa 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , AVI -R 
Phonetik und Intonat ion im Russischen E. Staffa 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , AVI -R 
POLNISCH 
Polnisch für alle Gruppen im Sprachlabor A. Slupski 
2-std., Mo, Do 9 - 1 0 , R 40 • 
SERBOKROATISCH 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene I B. Palme 
3-std., Mo 1 1 - 1 3 , Do 1 2 - 1 3 , R 40 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene II B. Palme 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , R 40 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene IV B. Palme 
2-std:, Mi 9 - 1 1 , R 40 
AFRIKANISCHE SPRACHEN 
Einführung in die Phonetik afrikanischer Sprachen L. Stappers 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , R 40 
ARABISCH 
Modernes Arabisch für Anfänger II M. Al-Bayati 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , AVI -R 
FERIENKURS 
Intensivkurs: Russisch für Angehörige aller Fachbereiche N. N. 
20 Wochenstunden. 12. 9. - 30. 9. 1977 
Vorbesprechung aller Teilnehmer: 10. Mai 1977, 15.30, AVI -R 
Rechenzentrum 
Anschrift: Postfach 3980, Bentzelweg 12 (Neubau der Naturwissenschaften), 65 Mainz 
Direktor: Dr. Frank Schmutzler, Tel. 39/26 56, Sekretariat: J. Spieker, Tel. 39/26 56 - 28 25, 
Betriebsleiter: Dipl.-Math. Martin Maier, Tel. 39/28 23 
Leiterin der Abt . Anwendungsprogrammierung: Dipl.-Math. Doris Müller, Tel. 39 /28 24 
Leiterin der Abt . Systemprogrammierung: Dipl.-Math. Anneliese Heimbürger, Tel. 39/24 16 
Wiss. Angestellte: Dipl.-Math. G. Greuel, Tel. 39 /28 27, Dr. S. Wenneis, Tel. 39 /28 22 
Maschinenraum CD 3300: Tel. 39/25 29 
Operateurkonsole DAS 3200: App. 43 49 und Tel. 38 17 11 
Benutzerberatung: 
CD 3300: A. Brumby, Tel. 39/24 15, W. Bürger, Tel. 39/24 16, D. Stumpen, Tel. 39/28 21 
TR 440: J. Hueg, R. Petry, App. 33 53 und Tel. 39/28 24 
Betriebsmittelverwaltung ( M o - D o 1 0 - 1 2 und 1 4 - 1 5 , Fr 10 -12 ) : D. Stumpen, Tel. 39/28 21, 
K. Schlamp, App. 33 54 
Geschäftsführender Vorstand: 
Vorsitzender: Prof. W. Börsch-Supan 
Mitglieder: Prof. D. Drechsel, Prof. S. Kol ler, Prof. H. Stöwe, 
Kanzler: A. Salm (stimmberechtigt), Prof. M. Halmagyi, Dr. F. Schmutzler (beratend) 
Personalteil 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
GREUEL, Günter, Wiss. Ang., Dipl.-Math., Tel. 39/28 27, 
Adelungstraße 9, 65 Mainz 1 
HEIMBÜRGER, Anneliese, Wiss. Ang., Dipl.-Math., Tel. 39/24 16, 
Kerschensteinerstraße 54, 65 Mainz 1 
MAIER, Martin, Wiss. Ang., Dipl.-Math., Tel. 39 /28 23, 
Spitzwegstraße 3b, 65 Mainz 31, Tel. 7 29 88 
MÜLLER, Doris, Wiss. Ang., Dipl.-Math., Tel. 39/28 24, 
A m Taubertsberg 4, 65 Mainz 1, Tel. 38 39 91 
SCHMUTZLER, Frank, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Direktor des Rechenzentrums, 
Tel. 39/26 56, 
Finther Landstraße 85, 65 Mainz 23, Tel. 9 98 21 
WENNEIS, Siegfried, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Tel. 39 /28 22, 
Gartenfeldstraße 17, 65 Mainz 1 
Lehrveranstaltungen 
über elektronische Datenverarbeitung und Informatik 
Einführung in die Programmiersprache ANSI -FORTRAN 
Ferienkurs, 28. 2. - 11. 3. 77, M o - F r 9 - 1 2 , Hs 025, Rechenzentrum 
Einführung in die Programmiersprache ANSI-COBOL 
Ferienkurs, 14. 3. - 25. 3. 77, M o - F r 9 - 1 2 , Hs 025, Rechenzentrum 
Einführung in die Programmiersprache PL/1 
Ferienkurs, 14. 3. - 25. 3. 77, M o - F r 9 - 1 2 , Hs 6, Rechenzentrum 
Voraussetzung: Kenntnis einer Programmiersprache 
Einführung in die Kommandosprache der TR 440 
Ferienkurs, 28. 3. - 7. 4. 77, M o - F r 9 - 1 2 , Hs 025, Rechenzentrum 
Einführung in ein Betriebssystem 
Im Anschluß an die Sprachkurse n.V. 
S. Wenneis 
N. N. 
D. Stumpen 
N. N. 
M. Maier 
D. Müller 
J. Hueg 
R. Petry 
A. Heimbürger 
Planung von Anwendungsthemen der EDV 
2-std., Fr 8 - 1 0 , Hs IV, FB 03 
Datenorganisation 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , Hs II, FB 03 
Einführung in die Elektronische Datenverarbeitung in der Medizin 
1-std., O.u.Z.n.V., FB 07 
Einführung in das Programmieren mi t A L G O L 60 mi t Übungen 
Ferienkurs 21. 3. - 2. 4. 77, ganztägig, Hs N 1, FB 17 
Mathematisches Grundprakt ikum I 
3-std., Di o. Mi 1 4 - 1 7 , O.n.V., FB 17 
Seminar über Datenverarbeitung im physikalischen Experiment 
2-std., Mo 8 - 1 0 , SR Inst. f. Kernphysik, FB 18 
Kol loqu ium über Elektronische Datenverarbeitung 
und In format ik 
14-tägl., Mo 1 7 - 1 9 , Hs N 6 
Ballweg 
Börsch-Supan 
Ehrenberg 
Fahr 
Kargl 
H. Kargl 
H. Kargl 
J. Michaelis 
W. Werner 
H. N. Mülthei 
A. Louis 
W. Werner 
H. Hultzsch 
Koller 
Landwehrmann 
Michaelis 
Saame 
Schmutzler 
1. Fachbereich Katholische Theologie 
Anschrift: Postfach 3980 , Saarstraße 21, Forum universitatis, Eingang 6, 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. H. Gauly (Amtszeit endet am 31. 3. 77), Forum universitatis, 
Eingang 6, R 0 1 - 6 1 2 , Tel. 39 /22 15 
Dekanat: Akad. Rat. Dr. A. Selke, Sprechzeiten: D i - F r 1 0 - 1 2 , R 0 1 - 6 2 8 , Tel. 39/27 45 
Elisabeth Maar, Sprechzeiten: M o - F r 1 0 - 1 2 , R 0 1 - 6 1 8 , Tel. 39 /22 1 5 
Informationen für Studierende 
STUDIENFACH: Katholische Theologie 
STUDIENBERATUNG 
Dr. A. Selke, Forum universitatis, Eingang 6, R 01—628, Sprechzeiten Di—Fr 10—12, 
Tel. 39 /27 45 
STUDIENABSCHLUSSMÖGL1CHKEITEN 
Diplom, Kirchl iche Abschlußprüfung, Lizentiatenprüfung, Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen, an Gymnasien, an berufs-
bildenden Schulen. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
keine 
FACHBEREICHSBIBLIOTHEK 
Forum universitatis, Eingang 6, R 0 1 - 4 4 3 , M o - D o 9 - 2 0 , Fr 9 - 1 8 , Tel. 39/23 67 
STUDIENPLAN 
(in Bearbeitung) 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14.6.1974, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 
vom 12. Juli 1974, Seite 253-286; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis 3,90 DM. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: ,,Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1.3.1976, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 4 /1976 
vom 30.3.1976, Seite 6 9 - 9 4 . Erhält l ich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer Buchhandel und 
in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-341, Tel. 39 /28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-342, Tel. 39 /28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud MÜLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-333, Tel. 39 /28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Diplom 
Prüfungsordnung: Ordnung für die Diplomprüfung der Katholisch-Theologischen Fakultät 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (in Überarbeitung); einzusehen im Dekanat. 
Prüfungsausschuß: Die Professoren des Fachbereichs 
Vorsitzender: Der Dekan 
Geschäftsstelle: Dekanat, Sprechzeiten: Mo—Fr 10—12. 
Promotion 
Promotionsordnung der Katholisch-Theologischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz (in Überarbeitung); einzusehen im Dekanat. 
Sonstige Prüfungsordnungen 
Prüfungsordnung: Prüfungsordnung für die Zwischenprüfung für die Kandidaten des Lehramtes 
an Realschulen, höheren Schulen und berufsbildenden Schulen; einzusehen im Dekanat. 
Prüfungsausschuß: Prof. Pesch, Jürgensmeier, Schenke, Schmitz, Groß, zwei Studenten 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNG FÜR STUDIENANFÄNGER 
Fr 15.4.1977, 10 Uhr, Hs 13 
KOMMENTAR Z U DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Erhält l ich ab Mit te Februar im Dekanat, Schutzgebühr: 0,30 DM 
M I T T E I L U N G E N DER STUDIENBERATUNG 
Erhält l ich ab Mit te Februar in der Studienberatung und im Dekanat. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Seminar für Biblische Wissenschaften 
Forum universitatis, Eingang 6 
Professoren: W. Pesch, Tel. 39/27 42, L. Schenke, Tel. 39 /27 42, W. Groß, Tel. 39/27 44 
H. Schneider, emer. 
Wiss. Mitarbeiter: R. Frei, Tel. 39/27 42, Dr. P. Maiberger, App. 33 09 
Seminar für Kirchengeschichte 
Forum universitatis, Eingang 6 
Professoren: Th. Baumeister, Tel. 39/27 41, A. P. Brück, Tel. 39/26 87, F. W. Jürgensmeier, 
Tel. 39/24 61 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Hinkel, App. 32 16, R. Seeliger, Tel. 39/27 41 
Seminar für Dogmatik und Fundamentaltheolögie 
Forum universitatis, Eingang 6 
Professoren: R. Haubst, Tel. 39/26 01, J. Schmitz, Tel. 39 /24 59, Th. Schneider, 
Tel. 39/26 74, B. Weiß, Tel. 39 /24 60 
Wiss. Mitarbeiter: J. Hilberath, Tel. 39/26 74, Dr. W. Krämer, Tel. 39/26 01, M. Lauble, 
App. 32 14 
Seminar für Moraltheologie und Sozialethik 
Forum universitatis, Eingang 6 
Professoren: J. Piegsa, App. 33 08, M. Rock, Tel. 39/26 99, L. Roos, Tel. 39 /25 46, 
J. Ziegler, Tel. 39/25 47 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. A. Wohlfarth, App. 32 13, F. Zauner, Tel. 39 /25 46 
Seminar für Praktische Theologie 
Forum universitatis, Eingang 6 
Professoren: A. Adam, emer., Tel. 39/26 00, H. Gauly, Tel. 39/27 43, G. Stachel, Tel. 
39 /24 58, N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: E. Färber, Tel. 39/27 43, G. Müller, App. 42 09, H. Schuh, Tel. 39/24 58 
Seminar für Kirchenrecht 
Forum universitatis, Eingang 6 
Professor: G. May, Tel. 39/26 73 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Anna Egler, Tel. 39/26 73 
Personalteil 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Lehrveran-
staltungen statt) 
A D A M , Ado l f , Dr. theol., Praktische Theologie, emer., 
Waldthausenstraße 52, 65 Mainz 21, Tel. 4 06 30 
BAUMEISTER, Theofried, Dr. theol., Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie, 
Zietenring 18, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 44 08 55, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi. 01—549, Tel. 39/27 41 
BRÜCK, An ton Philipp, Dr. theol., Dr. phil., Kirchengeschichte und Religiöse Volkskunde, 
Markt 18, 65 Mainz, Tel. 2 88 25, 
Sprechstunden: Zi. 0 6 - 4 4 6 , Tel. 39/26 87 
G A U L Y , Heribert, Dr. theol., Pastoraltheologie, 
Schinnergraben 94, 65 Mainz 42, Tel. 5 85 76, 
Sprechstunden: Zi. 0 1 - 6 0 3 , Tel. 39/27 43 
GROSS, Walter, Dr. theol., Lic. bibl.. Altes Testament, 
Stett iner Straße 3, 6095 Ginsheim, Tel. (0 61 44) 3 15 47, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 01—613, Tel. 39/27 44 
HAUBST, Rudolf, Dr. theol., Dr. h. c „ Dogmatik, 
Mercatorstraße 11, 65 Mainz 32, Tel. 3 49 59, 
Sprechstunden: Zi. 01—604 
JÜRGENSMEIER, Friedhelm, Dr. hist. eccl., Lic. theol., Mitt lere und Neuere Kirchen-
geschichte und Religiöse Volkskunde, 
Bahnstraße 32, 65 Mainz, Tel. 3 59 93, 
Sprechstunden: Zi. 0 1 - 5 3 2 , Tel. 39 /24 61 
MAY, Georg, Dr. theol., Kirchenrecht, Kirchl iche Rechtsgeschichte u. Staatskirchenrecht, 
Franzenbergstraße 14, 6501 Budenheim, Tel. (0 61 39) 61 82, 
Sprechstunden: Fr 1 1 - 1 2 , Zi. 0 1 - 6 0 6 , Tel. 39 /26 73 
PESCH, Wilhelm, Dr. theol., Lic. bibl.. Neues Testament, 
Liebfrauenstraße 3, 65 Mainz, Tel. 9 33 13, 
Sprechstunden: auch nach Vereinbarung, Zi. 01—432, Tel. 39/27 42 
PIEGSA, Joachim, Dr. theol., Moraltheologie, 
Bahnstraße 32, 65 Mainz, Tel. 3 59 91, 
Sprechstunden: Zi. 0 1 - 5 4 8 , App. 33 08 
ROCK, Martin, Dr. theol., Lic. theol., Sozialethik, 
Neutorstraße 11, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Mo, Do 11 -12 , Zi. 0 1 - 5 3 6 , Tel. 39/26 99 
ROOS, Lothar, Dr. theol., Christi. Anthropologie und Sozialethik, 
. Augustinerstraße 34, 65 Mainz, Tel. 2 25 70, 
Sprechstunden: Di 10 -11 , Zi. 0 1 - 5 3 1 , Tel. 3 9 / 2 5 4 6 
SCHENKE, Ludger, Dr. theol., Dipl.-Theol., Neues Testament, 
Mainzer Weg 6, 6501 Klein-Winternheim, Tel. (0 61 36) 81 80 
SCHMITZ, Josef, Dr. theol., Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft, 
Weidmannstraße 10, 65 Mainz, Tel. 8 21 66, 
Sprechstunden: Fr 1 0 - 1 1 , Zi. 0 1 - 4 3 3 , Tel. 39 /24 59 
SCHNEIDER, Heinrich, Dr. theol., Altes Testament, emeritiert, 
Kaiserstraße 66, 65 Mainz, Tel. 2 41 62 
SCHNEIDER, Theodor, Dr. theol., Dogmatik, 
A n den Mühlwegen 33, 65 Mainz 42, Tel. 5 98 20, 
Sprechstunden: Di 1 1 - 1 2 und nach Vereinbarung, Zi. 0 1 - 4 3 8 , Tel. 39/26 74 
STACHEL, Günter, Dr. phil., Lic. theol., Katechetik und Religionspädagogik, 
Van-Gogh-Straße 34, 65 Mainz 31, Tel. 7 30 77, 
Sprechstunden: Zi. 0 1 - 6 0 9 , Tel. 39 /24 58 
WEISS, Bardo, Dr. theol., Dogmatik, 
Augustinerstraße 34, 65 Mainz, Tel. 2 25 79, 
Sprechstunden: Mi 1 1 - 1 2 und nach den Vorlesungen, Zi. 01 - 5 3 7 , Tel. 39/24 60 
Z IEGLER, Josef Georg, Dr. theol., Moraltheologie, 
Waldthausenstraße 52a, 65 Mainz 21, Tel. 4 06 03, 
Sprechstunden: Zi. 0 1 - 5 5 0 , Tel. 39 /25 47 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
EGLER, Anna, Dr. phil., Akad. Oberrat, Seminar für Kirchenrecht, Tel. 39/26 73, 
Rotkehlchenweg 8, 65 Mainz 21, Tel. 4 04 13 
FÄRBER, Egon, Lic. theol., Seminar für Praktische Theologie, Tel. 39/27 43, 
Bahnstraße 32, 65 Mainz, Tel. 3 59 91 
FREI, Reinhard, Dipl.-Theol., Seminar für Biblische Wissenschaften, Tel. 39/27 42, 
14-Nothelfer-Straße 32, 6500 Mainz, Tel. 9 02 44 
H I L B E R A T H , Jochen, Dipl.-Theol., Seminar für Dogmatik und Fundamentaltheologie, 
Tel. 39/26 74, 
Mainzer Straße 75, 653 Bingen, Tel. (0 67 21) 1 29 51 
H INKEL , Helmut, Dr. theol., Seminar für Kirchengeschichte, App. 32 16, 
Vordere Präsenzgasse 4, 65 Mainz, Tel. 2 64 12 
KRÄMER, Werner, Dr. theol., Seminar für Dogmatik und Fundamentaltheologie, 
Tel. 39/26 01, 
Hegelstraße 54, 65 Mainz, Tel. 38 37 44 
LA ÜBLE, Michael, Seminar für Dogmatik und Fundamentaltheologie, App. 32 14, 
Rochusstraße 15, 653 Bingen, Tel. (0 67 21) 1 73 23 
MAIBERGER, Paul, Dr. phil., Seminar für Biblische Wissenschaften, App. 33 09, 
Bahnstraße 32, 65 Mainz, Tel. 3 59 93 
MICHEL, Walter, Dr. phil., Akad. Direktor, Biblische und Altchrist l iche Sprachen, App. 33 21, 
Breslauer Straße 10, 6253 Hadamar, Tel. (0 64 33) 71 98 
M Ü L L E R , Gerhard, Dipl.-Theol., Seminar für Praktische Theologie, App. 42 09, 
Kurmainzstraße 14, 65 Mainz, Tel. 4 93 24 
SCHUH, Hans, Seminar für Praktische Theologie, Tel. 39/24 58, 
Göttelmannstraße 46, 65 Mainz, Tel. 83 11 74 
SEELIGER, Reinhard, Lic. theol., Seminar für Kirchengeschichte, Tel. 39/27 41, 
Augustinerstraße 34, 65 Mainz, Tel. 2 25 70 
SELKE, Albert , Dr. phil., Lic. theol., Akad. Rat, Dekanat/Studienberatung, Tel. 39/27 45, 
Wallstraße 36, 65 Mainz, Tel. 3 78 88 
WEIDMANN, Werner, Hochschuldidaktik, App. 32 14, 
Nerotalstraße 42, 65 Mainz, Tel. 4 24 67 
W O H L F A R T H , Karl Anton, Dr. phil., Dipl.-Theol., Akad. Rat, Seminar für Moraltheologie 
und Sozialethik, App. 32 13, 
Fontanestraße 116, 65 Mainz 31, Tel. 7 11 66 
ZAUNER, Friedhelm, Seminar für Moraltheologie und Sozialethik, Tel. 39 /25 46, 
Hinter den Wiesen 14, 65 Mainz 32, Tel. 3 33 63 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
MANNS, Peter, Dr. theol., Geschichte und Theologie der christl ichen Spir i tual i tät, 
Domus universitatis. A l te Universitätsstraße 19, 65 Mainz, Tel. 2 48 70 
V O L K , Hermann, Kardinal, Dr. theol., Dr. phil., Bischof von Mainz, Dogmatik, 
A m Rosengarten 2, 65 Mainz, Tel. 2 04 15 
WETTER, Friedrich, Dr. theol., Bischof von Speyer, Theologische Propädeutik und 
Dogmatik, 
Domplatz 2, 672 Speyer 
LEHRBEAUFTRAGTER 
HAIN , Heinrich, Domkapellmeister, Kirchenmusik, 
Bischofsplatz 12, 65 Mainz, Tel. 91 33 50, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
NICHTBEDIENSTETER PROFESSOR 
KLEBER, Karl-Heinz, Dr. theol., Moraltheologie, 
Richard-Wagner-Platz 2, 67 Ludwigshafen 
Lehrveranstaltungen 
SEMINAR FÜR BIBLISCHE WISSENSCHAFTEN 
Vorlesungen 
Alttestamentl iche Einleitung I: Die geschichtlichen Bücher des A T 
2-std., Do 11 -12 , Audi . max. 
Fr 10 -11 , Hs 8 
Exegese des A T : Ausgewählte Texte des Amos-Buchs 
2-std., Do 1 0 - 1 1 , Audi. max. 
Fr 1 1 - 1 2 , Hs 7 
I I. Das NT vom Tode des Paulus bis 
Hs 16 
Hs 8 
Neutestamentliche Einleitung 
zum Abschluß des Kanons 
2-std., Di 1 1 - 1 2 , 
Do 1 2 - 1 3 , 
Exegese des Markus-Evangeliums 
2-std., Di 1 1 - 1 2 , Hs 15 
Mi 11 -12 , Audi. max. 
Übungen 
Alttestamentliches Hauptseminar: Alttestamentl iche Perikopen in 
der Predigt (mit Predigtversuchen) 
4-std., Do 15 s.t.—18, R 0 1 - 4 5 0 
Proseminar: Einübung exegetischer Arbeitsmethoden an alttestament-
lichen Texten 
2-std., Fr 14 -16 , R 0 1 - 4 5 0 
Doktoranden- und Diplomanden-Seminar 
1-std., Z. u. O.n.V. 
Sprachkurs: Hebräisch II (Weiterführung der Grundkenntnisse; 
Abschluß: Hebraicum) 
2-std., Z.u.O. n. V. 
Hebräische Lektüre der in der Exegesevorlesung behandelten Arnos-
Texte (Hebräische Grundkenntnisse vorausgesetzt) 
1-std., Z.u. O.n.V. 
Das Sondergut des Lukas, Untersuchungen zu seiner Geschichte 
und zur Theologie des Lukas 
3-std., Do 19 s.t.—21, R 0 1 - 4 5 0 
Übungen zu Johanneischen Problemen 
3-std., Do 16 s.t.—18, O.n.V. 
Übung: Methodenseminar: Nt l . Methodenlehre mi t praktischen 
Übungen 
Sa 8—13, (5 Termine, werden durch Aushang 
bekanntgegeben) 
Neutestamentliche Übung: Einleitung I I I : Einzelfragen 
2-std., Di 14-15 .30 , R 0 1 - 7 1 5 / H s 10" 
W. Groß 
W. Groß 
W. Pesch 
L. Schenke 
W. Groß mit 
A. Mertens 
W. Groß durch 
P. Mai berger 
W. Groß 
W. Groß 
W. Groß 
W. Pesch 
W. Pesch 
L. Schot t rof f 
L. Schenke 
L. Schenke 
Griechisch für Theologen II 
4-std., Mo 14 .30 -16 , Hs 9 
Do 14 .30 -16 , Hs 9 
Latein für Theologen II 
4-std., Mo 1 2 - 1 3 , Hs 8 
Di 1 2 - 1 3 , Hs 8 
Fr 9 - 1 1 , Hs 13 
Latein. Lektüre: Boethius: De consolatione philosophiae 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , Hs 9 
Griechisch. Lektüre: Clemens v. Alex.: Paidagogos 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 , Hs 10 
W. Michel 
W. Michel 
W; Michel 
W. Michel 
SEMINAR FÜR KIRCHENGESCHICHTE 
Vorlesungen 
Patrologie. Die griech. patristische Literatur des 2. und 3. Jahrhunderts. 
(Fortsetzung des WS 76/77) 
1-std., Mo 9 - 1 0 , Hs 8 
Die Kirche im christl ichen Staat. Von Konstantin bis zum Frühmittel-
alter 
2-std., Di 1 0 - 1 1 , Hs 16 
Mi 1 1 - 1 2 , Hs 16 
Reformation, Katholische Reform und Gegenreformation 
2-std., Mo 1 0 - 1 1 , Hs 9 
Mi 1 0 - 1 1 , Hs 9 
Quellenlektüre: Der Augsburger Religionsfriede und der 
Westfälische Friede 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , O.n.V. 
Die Ki rche im Zeitalter der Aufklärung und der Französischen 
Revolution 
2-std., Di 9 - 1 0 , Hs 7 
Mi 8 - 9 , Hs 7 
Quellenlektüre: Kirche und Religion im Spiegel der Aufklärungsl i teratur 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Übungen 
Proseminar: Frühchristi. Kunst als Zugang zur Kirchengeschichte des 
Al ter tums 
1-std., D M 7 - 1 S , R 0 1 - 7 1 5 
Seminar: Die Glaubensbekenntnisse der alten Kirche ( im Blick auf 
die heutige Diskussion über Kurzformeln des Glaubens) 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , R 0 1 - 7 1 5 
Seminar: Mainzer Aufklärer im 18. Jahrhundert 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , R 0 1 - 6 2 4 
Übung: Bischof Ketteier in der Kr i t i k seiner Zeitgenossen 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Th. Baumeister 
Th. Baumeister 
A. P. Brück 
A. P. Brück 
F. Jürgensmeier 
F. Jürgensmeier 
Th. Baumeister mi t 
R. Seeliger 
Th. Baumeister 
F. Jürgensmeier 
A. P. Brück 
SEMINAR FÜR DOGMATIK UND FUNDAMENTALTHEOLOGIE 
Vorlesungen 
Kurzgefaßte Lehre von den sieben Sakramenten 
2-std., Di 1 0 - 1 1 , Hs 10 
Mi 1 0 - 1 1 , Hs 10 
Th. Schneider 
Die Frage nach Gott im Rahmen der Fundamentaltheologie 
2-std., Mo 9 - 1 0 , Hs 9 
Fr 9 - 1 0 , Hs 15 
Einführung in die Theologie 11 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , Hs 15 
Das christliche Gottes- und Menschenbild 
2-std., Di 1 2 - 1 3 , Hs 9 
Mi 1 2 - 1 3 , Hs 9 
Die Menschheit Jesu im Heilswerk Gottes (Christologie II) 
2-std., Fr 8 - 9 , Hs 9 
Fr 1 0 - 1 1 , Hs 9 
Übungen 
Dogmatisches Repeti tor ium für Examenskandidaten 
3-std., Di 20 s. t . -22.15, R 0 1 - 4 5 0 
Doktorandenkol loquium 
2-std., Mo 20 s . t . -21.30. R 01 - 4 5 0 
Seminarübung: Was Vernunf t und Erfahrung heute von Gott sagen 
können. Übung an Hand des Buches von Josef Möller: 
„D ie Chance der Menschen — Got t genannt" 
2-std., Mo 14-15 .30 , R 0 1 - 4 5 0 
Seminarübung: Die theologische Bestreitung der Möglichkeit 
einer philosophischen Gotteslehre in der ev. Theologie des 
20. Jhdts. 
2-std., Mo 15 .30-17 , R 01 —450 
Die theologischen Hintergründe der „Mun"-Sekte 
2-std., Fr 14 .30-16 , R 0 1 - 6 2 4 
Insti tut ioneller Wandel in der Katholischen Kirche 
2-std., Mi 15.15-16.45, R 0 1 - 4 5 0 
J. Schmitz 
B. Weiß 
J. Schmitz 
B. Weiß 
B. Weiß 
Th. Schneider 
Th. Schneider 
J. Schmitz 
J. Schmitz 
J. Schmitz 
B. Weiß 
i 
R. Haubst durch 
W. Krämer 
SEMINAR FÜR MORALTHEOLOGIE UND SOZIALETHIK 
Vorlesungen 
Die christusförmige Verwirkl ichung des irdischen Lebensbereiches 
durch den Gefirmten (Spezielle Moral II) 
3-std., Mi 8 - 1 0 , Hs 9 
Do 9 - 1 0 , Hs 9 
Spezielle Moraltheologie I: Ethik und Gottesfrage (Glaube, 
Hof fnung und Liebe) 
2-std., Do 8 - 1 0 , Hs 10 
Spezialvorlesung: Anthropologische Grundfragen und Normenfindung 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , R 0 1 - 6 2 4 
Ausgewählte Fragen der polit ischen Ethik (Sozialethik, Teil II) 
2-std., Di 8 - 1 0 , Hs 9 
Einführung in die Sozialethik 
2-std., Di 8 - 1 0 , Hs 10 
Einführung in die Eth ik I 
1-std., Mi 1 2 - 1 3 , Audi.max. 
Übungen 
Übung zur Vorlesung 
1-std., Mi 1 1 - 1 2 , R 0 1 - 5 5 0 
J. G. Ziegler 
J. Piegsa 
J. Piegsa 
L. Roos 
M. Rock 
M. Rock 
J. G. Ziegler 
Oberseminar: Thema nach Vereinbarung 
1-std., 14-tägl., Do 1 0 - 1 2 , R 0 1 - 5 5 0 
Seminar: Eth ik und menschliches Sexualverhalten 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , R 0 1 - 6 2 4 
Oberseminar (für Doktoranden, Diplomanden, Examenskandidaten ] 
2-std., Di 15 -16 .30 , R 0 1 - 4 5 0 
Sozialeth. Seminar: Die christlich-soziale Bewegung im 19. Jht. 
(zum 100. Todestag von Bischof von Ketteier) 
2-std., Di 17 -18 .30 , R 0 1 - 4 5 0 
Seminar „Pacem in Terr is" 
2-std., Fr 19 -20 .30 , R 0 1 - 6 2 4 
J. G. Ziegler 
J.-H. Kleber 
J. Piegsa 
L. Roos 
L. Ross 
M. Rock 
M. Rock 
SEMINAR FÜR PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen 
Li turgik: Die Feier der Eucharistie 
2-std., Mi 9 - 1 0 , 
Do 9 - 1 0 , 
Hs 13 
Hs 13 
Hs 10 
Hs 10 
Hs 10 
Grundlegung der Homi let ik 
2-std., Mi 8 - 9 , 
Do 1 0 - 1 1 , 
Psychologie und Seelsorge 
2-std., Mo 9 - 1 1 , 
Sa kramentenpastoral 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Methodik des Religionsunterrichts 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , Hs 9 
Übungen 
Wissenschaftliches Arbeiten im Fach „Religionspädagogik/Katechetik" 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Beobachten im Religionsunterricht 
2-std., Fr 8 - 1 0 , 1 0 - 1 2 (in 2 Gruppen ) ' 
Audiovisuelle Medien, besonders Fernsehmitschnitte in Schule und 
Bildungsarbeit (Projekt, evtl. in Gruppen) 
4-std., Z.u.O.n. V. 
Der pastorale Dienst am kranken und sterbenden Menschen 
2-std., Di 15 .15-16.45 , R 0 1 - 7 1 5 
Übung: Überprüfung der ,Anwendbarkei t ' gruppendynamischer 
Erfahrungen in Praxissituationen (Gruppendynamik II) 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , R 0 1 - 4 5 0 
Arbeitsgemeinschaft: Kommunikat ionsprobleme im Studienalltag 
2-std., (voraussichtlich als Wochenendveranstaltung) 
Z.u.O.n.V. 
Luthers Theologia Crucis als Urgestalt reformatorischer und 
christlicher Spir i tual i tät 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , R 0 1 - 4 5 0 
N. N. 
N. N. 
H. Gauly 
H. Gauly 
G. Stachel 
G. Stachel 
G. Stachel mi t 
H. Schuh 
G. Stachel 
H. Gauly 
H. Gauly durch 
W. Weidmann 
W. Weidmann 
P. Manns 
SEMINAR FÜR KIRCHENRECHT 
Vorlesungen 
Das Eherecht der Kirche G. May 
3-std., Mo 1 1 - 1 3 , Fr 9 - 1 0 , Hs 10 
Die Auflösung der Ehe nach kirchlichem und staatlichem Recht G. May 
(Spezialvorlesung) 
1-std., Fr 1 0 - 1 1 , Hs 10 
Übung 
Das Recht der klösterlichen Verbände und der Säkularinstitute G. May 
2-std., Mo 15-16 .30 , R 0 1 - 6 2 4 
SONSTIGE VORLESUNGEN UND ÜBUNGEN 
Geschichte der Kirchenmusik I. Christliches Al ter tum bis zu den H. Hain 
Anfängen der Mehrstimmigkeit 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , Bibl. der Musikwiss. Instituts, 
Philosophicum 
Der Gregorianische Choral. Ordinarium und Proprium. Mit Übungen H. Hain 
1-std., Di 1 2 - 1 3 , Bibl. d. Musikwiss. Instituts,P 
Erkenntnislehre J. Stallmach 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 8 - 9 , P 2 
Einführung in die Geschichte der Philosophie IV (Mittelalter): K. A. Sprengard 
Scholastik und Mystik. Exkurs: Byzantinische und jüdisch-arabische 
Philosophie des XI I . und XI I I . Jahrhunderts 
2-std., Mi 9 - 1 0 , 1 2 - 1 3 , P 2 
Ludwig Feuerbach: Die Rückgewinnung des Menschen W. Teichner 
(Herkunf t , systematische Grundlage und Kr i t i k seiner Idee) 
2-std., Mo 9 - 1 0 , Fr 1 1 - 1 2 , P 7 
Hauptseminar: Der Begriff der Natur bei Descartes und Leibniz 
und sein Zusammenhang mit der Entwicklung von Naturwissen-
schaft und Technik (an ausgewählten Texten) 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , P 7 
Hauptseminar: Erkenntnislehre und Menschenbild des Nikolaus von 
Kues (anhand von „ D e docta ignorantia") 
2-std., Di 18 .05-19.30, P 1 2 
Oberseminar: Studien zur Anthropologie der Gegenwart I I : 
Ökonomische Anthropologie 
2-std., Mi 17—19, Sem. Raum d. Instituts 7c 
Hauptseminar: Politische Schrif ten IV : Grundlagen der nationalen 
und imperialen Systeme und die Krise der Macht im Fin de siecle 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , P 7 
Hauptseminar: A. Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung 
(am ausgewählten Text) 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , P 7 
Proseminar: Wandlungen im philosophischen Wahrheitsbegriff W. Teichner 
(an ausgewählten Texten) 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , P 102 
J. Stall mach 
H. Sachsse (FB 11) 
J. Stallmach 
K. A. Sprengard 
K. A. Sprengard 
W. Teichner 
FB 2 87 
2. Fachbereich Evangelische Theologie 
Anschrift: Postfach 3980, Saarstraße 21, 65 Mainz, Forum universitatis, Eingang 4 
Dekan: Prof. Dr. Gustav Ado l f Benrath (Amtszeit endet am 31.3.77), Sprechzeiten: 
Fr 11—13, Forum universitatis, Eingang 4, Zi. 00—416, Anmeldung: Zi. 00—418, 
Tel. 39/22 17 
Dekanat: Elisabeth Mayer, Sprechzeiten: Mo—Fr 8—12, Forum universitatis, Eingang 4, 
Zi. 0 0 - 4 1 8 , Tel. 39 /22 17 
Informationen für Studierende 
STUDIENFACH: Evangelische Theologie 
STUDIENABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Fachbereichsprüfung; Magister; Kirchl iche Abschlußprüfung; Promotion, die keine Abschluß-
prüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehr-
amt an Gymnasien. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNG 
keine 
SEMINARBIBLIOTHEK 
Forum universitatis, Eingang 4, l inks; geöffnet Mo—Fr 8—20, in der vorlesungsfreien Zeit von 
8 - 1 7 . 
STUDIENPLAN 
(in Bearbeitung) 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Kol loquium (Zwischenprüfung) 
Prüfungsordnung: in Bearbeitung 
Fachbereichsexamen 
Ordnung der Evangelisch-Theologischen Fachbereichsprüfung vom 17.12.1975, genehmigt vom 
Kultusminister ium Rheinland-Pfalz am 1.3.1976; veröffent l icht im Staatsanzeiger Rheinland-
Pfalz vom 15. März 1976, Nr. 10,Seite 178, mit Berichtigung vom 28. Juni 1976, Nr. 24, 
Seite 454. 
Magister der Theologie (Mag. theol.) 
Prüfungsordnung: (in Bearbeitung) 
Promotion 
Promotionsordnung des Fachbereichs Evangelische Theologie vom 5.2.1976, genehmigt vom 
Kultusministerium Rheinland-Pfalz am 30.4.1976; veröffent l icht im Staatsanzeiger Rhein-
land-Pfalz vom 17. Mai 1976, Nr. 18, Seite 359. 
Lehramt an Gymnasien 
Kol loquium (Zwischenprüfung) 
Prüfungsordnung: in Bearbeitung 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14.6.1974, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 
vom 12. Juli 1974, Seite 253 — 286; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis 3,90 DM. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1.3.1976, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 4 /1976 vom 30. März 1976, Seite 69 - 94. Erhältl ich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer 
Buchhandel und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB 11 Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9—12, Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26. 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat S A F F E R L I N G 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 02 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9—12, Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi. 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39 /28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39 /28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud M Ü L L E R 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 3 3 , Tel. 39 /28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie 
Forum universitatis, Eingang 4 
Professoren: Ch. Barth, Tel. 39/26 52, V. Fritz, Tel. 39 /25 45, O. H. Steck, Tel. 39/26 85 
Wiss. Mitarbeiter: G. Krautwurst, Tel. 39/24 55, Dr. G. Stadler, Tel. 39 /24 55 
Seminar für Neues Testament 
Forum universitatis, Eingang 4 
Professoren: E. Brandenburger, Tel. 39/22 63, N. N., Tel. 39 /22 85, E. Kamiah, L. Schott-
ro f f , Tel. 39/27 46 
Ass.-Prof.: G. Petzke, Tel. 39/27 48 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Pauisen, Tel. 39 /27 47, Dr. W. Stegemann, Tel. 39 /32 17 
Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte 
Forum universitatis, Eingang 4 
Professoren: G. A. Benrath, Tel. 39/24 55, R. Lorenz, Tel. 39/26 86 
Wiss. Mitarbeiter: G. Holthausen, App. 32 84, K. Mol i tor , App. 32 84 
Seminar für Systematische Theologie und Sozialethik 
Forum universitatis, Eingang 4 
Professoren: F. Beißer, Tel. 39/23 48, D. Ritsehl, Tel. 39/26 86 
Wiss. Mitarbeiter: W. Raddatz, H. Jones, Ph. D., Tel. 39/24 56 
Seminar für Paktische Theologie 
Forum universitatis, Eingang 4 
Professoren: N. IM., Tel. 39/26 53, G. Ot to, Tel. 39/22 86, Ch. B. Päschke, Tel. 39/23 49 
Ass.-Prof.: M. Ferel, Tel. 39/26 03, H. P. Sauer, Tel. 39/27 47, J. Lot t , Tel. 39/27 47 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. J. Dörger, Tel. 39/27 48, H.-J. Schmutzler, Tel. 39/27 47 
Seminar für Religions- und Missionswissenschaft und Judaistik 
Forum universitatis, Eingang 4 
Professoren: W. Kohler, Tel. 39/27 49, G. Mayer, Tel. 39/27 46 
Ass.-Prof.: U. Schoen, Tel. 39/24 56 
Wiss. Mitarbeiter: H.-H. Hesse 
Personalteil 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
BARTH, Christoph, Dr. theol., Altes Testament, 
Au f der Steig 4, 65 Mainz, Tel. 8 25 22, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi. 00—538, Tel. 39/26 52 
BEISSER, Friedrich, Dr. theol., Systematische Theologie, 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 65 Mainz-Universität, Tel. 38 34 80, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 0 0 - 4 0 7 , Tel. 39/23 48 
BENRATH, Gustav Ado l f , Dr. theol.. L i t t . D. h. c., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Weidmannstraße 32, 65 Mainz, Tel. 8 29 93, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 01—428, Tel. 39/24 55 
BRANDENBURGER, Egon, Dr. theol.. Neues Testament, 
Bebelstraße 22, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 42 62, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 0 0 - 5 2 9 , Tel. 39/22 63 
BRAUN, Herbert, D. theol., Neues Testament, emerit iert, 
Joh.-Fried.-v.-Pfeiffer-Weg 5, 65 Mainz-Universität, Tel. 3 19 72, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 0 0 - 5 2 1 , Tel. 39/26 03 
FRITZ, Volkmar, Dr. theol., Altes Testament und Biblische Archäologie, 
Kapuzinerstraße 18, 65 Mainz, Tel. 2 01 58, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 392, Tel. 39/25 45 
HOLSTEN, Walter, Dr. theol., Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft, emerit iert, 
Regerstraße 4, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 16 66, 
Sprechstunden: Mo 1 8 - 2 0 , Do 1 0 - 1 3 , Zi. 0 1 - 4 2 6 , Tel. 39/25 39 
K A M L A H , Ehrhard, Dr. theol., Neues Testament, 
Rembrandtstraße 45, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 30 17, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 00—539 
KOHLER, Werner, Dr. theol.. Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft, 
A m Gonsenheimer Spieß 1, 65 Mainz 1, Tel. 3 72 98, 
Sprechstunden: vor und nach den Lehrveranstaltungen, Zi. 00—538, Tel. 39/27 49 
LORENZ, Rudolf , D. theol., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Jakob-Steffan-Straße 12, 65 Mainz, Tel. 38 19 19, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 00—536, Tel. 39/26 86 
MAASS, Fritz, Dr. theol., Altes Testament und Biblische Archäologie, emerit iert, 
Berliner Straße 32, 7809 Denzlingen b. Freiburg, Tel. (0 76 66) 44 96 
M A Y E R , Günter, Dr. theol., Geschichte und Literatur des biblischen und nachbiblischen 
Judentums, 
Ruländerstraße 10, 6501 Zornheim, Tel. (0 61 36) 59 37, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 393, Tel. 39/27 46 
MEZGER, Manfred, D. theol., Dr. phil.. Praktische Theologie, emerit iert, 
Nerotalstraße 33, 65 Mainz-Gofisenheim, Tel. 4 19 27, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 00—548, Tel. 39/26 53 
OTTO, Gert, Dr. theol., Praktische Theologie, 
Bebelstraße 26, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 47 37, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 0 0 - 5 4 4 / 4 6 , Tel. 39 /22 86 
PÄSCHKE, Bernd, Dr. theol., Praktische Theologie und Sozialethik, 
Krauskopfallee 27, 6229 Schlangenbad 5, Tel. (0 61 29) 85 51, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 395, Tel. 39/23 49 
RAPP, Eugen Ludwig, D. theol.. Christliche Orientalist ik, emerit iert, 
Kirchstraße 53, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 34 47, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen,, Zi. 00—547, Tel. 39 /25 45 
RITSCHL, Dietrich, Ph. D., Systematische Theologie, 
Saarstraße 21, 65 Mainz-Universität, Tel. 38 37 27, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 00^-411, Tel. 39/26 86 
SCHOTTROFF, Luise, Dr. theol., Neues Testament, 
Kakteenweg 14, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 91 71, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 394, Tel. 39/27 46 
S T Ä H L I N , Gustav, D. theol., Dr. phil., Neues Testament, emerit iert, 
Weidmannstraße 53, 65 Mainz 1, Tel. 2 53 36 
STECK, Odil Hannes, Dr. theol.. Altes Testament und Biblische Archäologie, 
Friedrich-Ebert-Straße 3, 8731 Haibach/Aschaffenburg, Tel. (0 60 21') 61 88, 
Sprechstunden: Do 1 0 - 1 1 , Tel. 39/26 85, Zi. 0 0 - 5 0 3 
STEITZ, Heinrich, D. theol., Dr. phil., Kirchengeschichte, insbesondere hessische 
Territorialkirchengeschichte und Diasporakunde, 
Jakob-Steffan-Straße 47, 65 Mainz, Tel. 3 23 10, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi. 00—542, App. 32 18 
V Ö L K E R , Walter, D. theol., Dr. phil., Kirchen- und Dogmengeschichte, Patristik, 
emerit iert, 
Uhlandstraße 7, 62 Wiesbaden, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi. 00—542, App. 32 18 
ASSISTENZPROFESSOREN 
FEREL, Martin, Dr. theol., Seminar für Praktische Theologie, 
Schloßallee 15, 6229 Schlangenbad-Georgenborn, Tel. (0 61 29) 85 54, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 395a, Tel. 39/26 03 
LOTT, Jürgen, Dr. theol., Seminar für Praktische Theologie, 
A m Gonsenheimer Spieß 16, 65 Mainz, Tel. 38 16 02, 
und: Osterdeich 95, 28 Bremen 1, Tel. (04 21) 49 21 98, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Tel. 39 /27 47 
PETZKE, Gerd, Dr. theol., Seminar für Neues Testament, 
Buchenweg 16, 627 Idstein, Tel. (0 61 26) 41 61, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 389, Tel. 39/27 48 
SAUER, Peter, Dr. theol., Seminar für Praktische Theologie, 
Im Münchfeld 17, 65 Mainz, Tel. 3 14 75, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
SCHOEN, Ulrich, Dr. sc. agr. habil., Dr. theol., Seminar für Religions- und Missionswissen-
schsft 
Kettelerstraße 12, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 08 69, 
Sprechstunden: nachmittags, Zi. 398, Tel. 39 /24 56 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
DÖRGER, Hans Joachim, Dr. theol., Praktisch-theologisches Seminar, 
Fachbereichsassistent, Tel. 39/27 48, 
Varrentrappstraße 69, 6 Frankfurt 90, Tel. (06 11) 70 64 53 
HESSE, Hans-Hermann, Religions- und missionswissenschaftliches Seminar, 
A m Gonsenheimer Spieß 1, 65 Mainz 1, Tel. 3 72 98 
HOLTHAUSEN, Gerd, Kirchengeschichtliches Seminar, 
Adam-Karri l lon-Straße 5, 65 Mainz, Tel. 67 23 19 
JONES, Hugh, M. A., B. D., Ph. D., Systematisch-Theologisches Seminar, Tel. 39 /24 56, 
In der Meielache 23, 65 Mainz, Tel. 38 22 75 
KRAUTWURST, Gerhard, Inst i tut für Biblische Archäologie, Tel. 39/24 55, 
A m Al ten Weg 13, 65 Mainz-Marienborn 
MOLITOR, Kur t , Kirchengeschichtliches Seminar, 
Fritz-Erler-Straße 1, 65 Mainz-Ebersheim, Tel. (0 61 36) 57 24 
PAULSEN, Henning, Dr. theol., Neutestamentliches Seminar, 
Ahornstraße 20, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 85 46 
R A D D A T Z , Wolfgang, Systematisch-Theologisches Seminar, 
Thomas-Mann-Straße 1, 6085 Nauheim, Tel. (0 61 52) 6 14 81 
SCHMUTZLER, Hans-Jürgen, Praktisch-Theologisches Seminar, Tel. 39/27 47, 
Draiser Straße 128, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 37 81 
STADLER, Gerlinde, Dr. theol., Inst i tut für Biblische Archäologie, 
Untergasse 2, 6501 Saulheim 2, Tel. (0 67 32) 4 57 
STEGEMANN, Wolfgang, Dr. theol., Neutestamentliches Seminar, 
Zähringerstraße 8, 69 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 2 53 61 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
BIUNDO, Georg, Dr. theol., Pfälzische und Rheinische Kirchengeschichte, 
Religiöse Volkskunde, 
Bobenheimer Straße 14, 6716 Roxheim 
LOEW, Wilhelm, Dr. theol., Dr. med.. Praktische Theologie, 
Egon-Reinert-Haus, Au f dem Eschberg, 665 Homburg/Saar 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
MÜHLENBERG, Ekkehard, Dr. theol., Prof., Kirchengeschichte, 
School of Theology, Claremont/Calif., 91711 USA (beurlaubt) 
SCHMID, Herbert, Dr. theol., o. Professor, Erziehungswissenschaftliche Hochschule 
Rheinland-Pfalz, Abt l . Landau, Altes Testament, 
Sprangerstraße 9, 675 Kaiserslautern, Tel. 6 84 49 
Lehrveranstaltungen 
ALTES TESTAMENT 
Vorlesungen 
Erklärung des Buches Jona 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , Hs 12 
Geschichte der israelitischen Kul tur (Biblische Archäologie II) 
2-std., Mi 9 - 1 1 , Hs 11 
Das Werden des Al ten Testaments unter den Bedingungen der 
Geschichte Israels 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , Hs 15 
Seminare und Übungen 
Grundkurs Altes Testament (für Lehrertheologen): 
Prophetenbücher 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , R 0 0 - 4 1 5 
Proseminar: Einführung in die exegetischen Methoden an Hand 
ausgewählter Texte des Richterbuches 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , R 0 0 - 5 3 3 
Seminar: Das Problem der Ziontradi t ion 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , ' R 0 0 - 5 0 4 
Homiletisch-exegetisches Seminar: Die Funkt ion biblischer Texte 
in der Predigt 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , R 0 0 - 4 1 5 
Oberseminar (für Doktoranden und Fortgeschrittene): 
Neuerscheinungen zum ersten Jesajabuch 
2-std., Mi 2 0 - 2 2 , R 0 0 - 5 3 3 
Repeti tor ium zur Einleitung in das Al te Testament 
2-std., Mi 13-14 .30 , Hs12 
Ch. Barth 
V. Fritz 
O. H. Steck 
Ch. Barth 
V. Fritz 
Ch. Barth 
G. Ot to 
L. Schott rof f 
O. H. Steck 
Ch. Barth 
V. Fritz 
O. H. Steck 
O. H. Steck 
NEUES TESTAMENT 
Vorlesungen 
Die Passionsgeschichte nach Markus 
2-std., Do 9 - 1 1 , Hs 12 
Das Johannesevangelium 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , R 0 0 - 5 3 3 
Auslegung des Römerbriefes 
4-std., Mi 1 1 - 1 3 , Fr 9 - 1 1 , H s 1 2 
Jesus von Nazareth und Apol lonius von Tyana ein religions-
und sozialgeschichtlicher Vergleich 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , R 0 0 - 4 1 5 
Seminare und Übungen 
Proseminar: Der erste Brief an die Thessalonicher 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , R 0 0 - 4 1 5 
E. Kamiah 
L. Schot t rof f 
E. Brandenburger 
G. Petzke 
E. Kamiah 
Seminar: Johanneische Probleme 
3-std., Do 16 s.t.—18, O.n.V. 
Seminar für künftige Realschullehrer: Die Anfänge der Kirche 
nach der Apostelgeschichte 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , R 0 0 - 4 1 0 
Seminar: Was ist Apoka lypt ik? Das Existenzproblem im 
4. Esrabuch und die Konzept ion seiner theologischen Bewältigung 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , R 0 0 - 5 3 3 
Homiletisch-exegetisches Seminar: Die Funkt ion biblischer Texte 
in der Predigt 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , R 0 0 - 4 1 5 
Übung (zur Vorlesung): Grundsätzliche Probleme religions- und 
sozialgeschichtlichen Vergleichs 
2-std., Fr 1 5 - 1 7 , R 0 0 - 5 3 3 
Übung (Hel lenist ikum): Lukian, De morte Peregrini 
2-std., Mi 1 8 - 2 0 , R 0 0 - 5 3 3 
L. Schot t rof f 
W. Pesch 
E. Kamiah 
E. Brandenburger 
G. Ot to 
L. Schot t rof f 
O. H. Steck 
G. Petzke 
H. Braun 
KIRCHENGESCHICHTE 
Vorlesungen 
Das Entstehen einer christl ichen Theologie und die Anfänge W. Völker 
der Dogmenbildung 
1-std., Mi 11 - 1 2 , Hs 9 . 
Kirchengeschichte des Mittelalters G. A. Benrath 
2-std., Mo, Di 8 - 9 , Hs 11 
Kirchengeschichte der Reformationszeit, II. Teil R. Lorenz 
2-std., Di 9 - 1 1 , Hs 12 
Seminare und Übungen 
Proseminar: Die Apostolischen Väter R. Lorenz 
2-std., Fr 9 - 1 1 , R 0 0 - 4 1 5 
Proseminar: Ausgewählte Texte zur Theologie der Reformatoren G. A. Benrath 
2-std., Mo 14 .30 -16 , R 0 0 - 4 1 5 
Seminar: Athanasius, De incarnatione R. Lorenz 
2-std., Fr 1 8 - 2 0 , R 0 0 - 4 1 5 
Seminar: Das theologische Werk J. G. Herders G. A. Benrath 
2-std., Di 14 .30 -16 , R 0 0 - 4 1 0 
SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen 
Dogmatik I I : Die Lehre von Got t 
2-std., Mo 9—11, R.00—415 
Seminare und Übungen 
Grundkurs: Vorstellung verschiedener Typen von Theologie, 
von Zentralproblemen und hauptsächlichen Arbeitsmethoden 
2-std., Di 9 - 1 1 , R 0 0 - 4 1 5 
Proseminar: Einführung in die systematisch-theologische Arbeits-
methode anhand von Teilen von Gregor von Nazianz. Fünf theolo-
gische Reden (Griechisch-deutsche Ausgabe von J. Bärbel, Düsseldorf, 
Patmos-Verlag, 1963) 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , R 0 0 - 4 1 5 
F. Beißer 
D. Ritsehl 
D. Ritsehl 
Seminar: Sünde und Leiden F. Beißer 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , R 0 0 - 4 1 5 
Seminar: J. Mol tmann: Der gekreuzigte Gott F. Beißer 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , R 0 0 - 4 1 5 
Sozialethisches Seminar: Die K r i t i k der „Theologie der Befreiung" B. Päschke 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , R 0 0 - 4 1 5 
Oberseminar: Theologische Schöpfungslehren und neuere natur- D. Ritsehl 
wissenschaftliche Konzepte (z.B. Weizsäcker, lan Barbaur, 
Klaus Müller) 
2-std., Mo 2 0 - 2 2 , R 00—415 
Doktorandenkol loquium: Besprechung laufender Dissertationen D. Ritsehl 
1-std., Mi 2 0 - 2 2 , A m Taubertsberg 4 / X 
PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen 
Praktisch-theologisches Propädeutikum: Gesellschaftliche Bedingungen 
kirchlicher und religiöser Praxis (2. Teil) 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , R 0 0 - 4 1 5 
Vorlesungen mit Übung 
Praktische Theologie I I : Kommunikat ion-Rhetor ik-Ri tual 
2-std., Do 9 - 1 1 , R 0 0 - 4 1 5 
Praktische Theologie I I I : Seelsorge-Diakcmie-Sozialarbeit 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , R 0 0 - 4 1 5 
Seminare 
Homiletisches Seminar 
3-std., Di 1 5 - 1 8 , R 0 0 - 5 3 3 
Fachdidaktisches Seminar: Vorbereitung des Religionsunterrichts 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , R 0 0 - 4 1 5 
Homiletisch-exegetisches Seminar: Die Funkt ion biblischer Texte 
in der Predigt 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , R 0 0 - 4 1 5 
Religionspädagogisches Seminar: Das Bild von Frau und Familie 
in der Literatur zum Religionsunterricht 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , R 0 0 - 4 1 5 
Pastoralpsychologische Übung: Zur Dynamik biblischer Texte 
2-std., Mi 17 .30 -19 (verlegbar), Zi 395 
Info-Forum: Analyse ausgewählter Informationen (insbesondere TV) 
über Lateinamerika, Asien, Af r ika 
2-std., Mi 13 -14 .30 , P 205 
Sozietät 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , 
Doktorandenkol loquium 
2-std., n.V. 
R 0 0 - 4 1 5 
M. Ferel 
V. Fritz 
J. Lot t 
G. Ot to 
J. Lot t 
B. Päschke 
P. Sauer 
M. Ferel 
G. Ot to 
J. Lo t t 
M. Ferel 
G. Ot to 
G. Ot to 
L. Schot t rof f 
O. H. Steck 
P. Sauer 
IM. IM. 
W. Kohler 
H. H. Hesse 
B. Päschke 
U. Schoen 
A. Th imm 
B. Päschke 
G. Petzke 
P. Sauer 
L. Schot t rof f 
G. Ot to 
RELIGIONS- UND MISSIONSWISSENSCHAFT UND JUDAISTIK 
Vorlesungen 
Der Mensch und die Natur (Zur Phänomenologie der Religion I) 
1-std., Di 1 7 - 1 8 , P 5 
Religionstheoretische Vorlesung mi t Übungen: 
Die Religionen I I I : Buddhismus und Christentum 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , R 0 0 - 4 1 0 
Religionswissenschaftliche Vorlesung mi t Übung: 
Der politische Buddhismus 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , R 0 0 - 5 0 4 
Missionsgeschichtliche Vorlesung mit Übungen: 
Wege der Heimischwerdung von Christentum und Islam in Af r ika 
2-std., Di 1 3 - 1 5 , R 0 0 - 5 0 4 
Der jüdische Gottesdienst 
2-std., Mi 9 - 1 1 , R 0 0 - 5 3 3 
Seminare und Übungen 
Philo von Alexandria: Die Gesandtschaft an Caligula 
2-std., Z.u.O.n. V. 
Sozietät: Lektüre Zen- und Shin-Buddhistischer Texte 
2-std., Di 2 0 - 2 2 , A m Gonsenheimer Spieß 1 
Übung Info-Forum: Analyse ausgewählter Informationen 
(insb. TV) über Lateinamerika 
2-std., Mi 13-14 .30 , P 205 
Sprachkurse 
Biblisches Hebräisch für Anfänger 
6-std., Mo, Di, Do, Fr 8 - 9 , Mi 8 - 1 0 , Hs 12 
Koptische Lektüre 
1-std., Fr 1 5 - 1 6 , P 314 
Twi-Lektüre 
1-std., Fr 1 6 - 1 7 , P314 
Einführung in das Hausa (Lingua franca Westafrikas) 
1-std., Fr 1 7 - 1 8 , P 3 1 4 
E. L. Rapp 
W. Kohler 
U. Schoen 
K. Takizawa 
W. Kohler 
W. Schmit t 
U. Schoen 
G. Mayer 
G. Mayer 
W. Kohler 
K. Takizawa 
W. Kohler 
H. H. Hesse 
B. Päschke 
U. Schoen 
A. Th imm 
G. Mayer 
N. N. 
E. L. Rapp 
E. L. Rapp 
E. L. Rapp 
3. Fachbereich Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften 
Anschr i f t : Postfach 3980, Weiderweg 4, 65 Mainz 
Haus Recht und Wirtschaft 
Dekan: Prof. Dr. rer. pol. Joachim Knoth (Amtszeit endet am 31.3.77), Sprechzeiten: 
Di 1 0 - 1 1 , Haus Recht und Wirtschaft, Anmeldung Zi. 30, Tel. 39 /22 25 und 
39/22 23 
Prodekan: N. N. 
Dekanat: Margot Arno ld , Maria Werner, Tel. 39 /22 25 und 39/22 23 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND-ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Rechtswissenschaft: Staatsexamen; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Volkswirtschaftslehre: D ip lom; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Wirtschaftspädagogik: D ip lom; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Studienanfänger bewerben sich über die ZVS, Postfach 8000, 46 Dor tmund 
FACHBEREICHS-, INSTITUTS- UND SEMINARBIBLIOTHEKEN 
Seminar für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, SB II, Erdgeschoß, Mo—Fr 8—22, 
Sa 8 - 1 2 . 3 0 
Inst i tut für Allgemeine und Außenwirtschaftstheorie, Haus Recht und Wirtschaft, 
Zi. 79, M o - F r 9 - 1 2.30, 13 .30 -17 
Inst i tut für Finanzwissenschaft, Haus Recht und Wirtschaft, Zi. 80, Mo—Fr 9—12.30, 
13 .30 -17 
STUDIENBERATUNG 
Rechtswissenschaft: Lehrstuhl Prof. Dr. W. Hadding; Sonderveranstaltungen zu Semesterbe-
ginn, It. Plakat. Individuelle Beratung: Fr 10—11, Zi. 26—28, Haus Recht und Wirtschaft. 
Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik: Lehrstuhl Prof. Dr. K. Rose. Individuelle 
Beratung: Do 11—12, Zi. 4, Haus Recht und Wirtschaft. 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Fach Rechtswissenschaft; erhält l ich im Seminar für Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften, Schutzgebühr 0,50 DM. 
Merkblatt für Studienanfänger zum Studium der Volkswirtschaftslehre und zum Studien-
gang Diplom-Handelslehrer; beschlossen vom Fachbereichsrat aufgrund der vom Kultus-
ministerium genehmigten Prüfungsordnungen. Erhältl ich im Prüfungsamt und bei der Fach-
schaft. 
Studienplan für das Studium der Volkswirtschaftslehre nach der Zwischenprüfung; beschlossen 
vom Fachbereichsrat aufgrund vom Kultusminister ium genehmigter Prüfungsordnung; erhält-
lich von der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften. 
Studienplan für das Studium der Wirtschaftspädagogik nach der Zwischenprüfung 
(in Bearbeitung). 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Staatsexamen 
Prüfungsordnung: Justizausbildungs- und Prüfungsordnung für Rheinland-Pfalz vom 21. Juni 
1972; veröffent l icht im „GVBI . Rheinland-Pfalz", 1972, S. 210 f f . jetzt in der Fassung vom 
4. 3. 1975 „GVBI . 1975, S. 111 f f . " ; erhältl ich im Buchhandel; einsehbar im Seminar für 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften; Auszug im Anhang des Stu'dienplanes. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für Juristen bei dem Ministerium der Justiz. 
Vorsitzender: Dr. S. Wagner, Präsident 
Geschäftsstelle: Ernst-Ludwig-Straße 3, Ministerium der Justiz, 65 Mainz, Tel. 14/14 72 
Diplom 
Prüfungsordnung: Ordnung für die Diplomprüfung für Volkswir te vom 8.1.1970 „Amtsb la t t 
des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz", 1970, Seite 45, in der Fassung der Änderung vom 
17.1.1973, „Amtsb la t t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz", 1973, S. 48 und vom 
10.12.1974, „Staatsanzeiger Rheinland-Pfalz", 1975, S. 124. 
'Prüfungsordnung: Ordnung für die Diplomprüfung für Handelslehrer vom 13.1.1970 „Amts-
blatt des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz", 1970, S. 53, in der Fassung der Änderung vom 
17.1.1973, „Amtsb la t t des Kultusminsteriums Rheinland-Pfalz", 1973, S. 50, und vom 
10.12.1974, „Staatsanzeiger Rheinland-Pfalz", 1975, S. 123. 
Die Prüfungsordnungen sind im Prüfungsamt erhältl ich. 
Prüfungsamt für Diplom-Volkswirte und Diplom-Handelslehrer 
Vorsitzender: Prof. Dr. H. Kargl 
Stellvertreter: Prof. Dr. H. O. Lenel 
Geschäftsstelle: SB II, Zi. 0 5 - 1 3 1 , 0 5 - 1 3 3 , 0 5 - 1 4 1 , 0 5 - 1 4 3 und 0 5 - 1 5 1 . 
Sprechzeiten: D i - D o 9 .30 -11 , Fr 13 .30-15, Tel. 39 /24 04 und 39 /25 26. 
Promotion: 
Rechtswissenschaften: Promotionsordnung zur Erlangung eines Doktors der Rechtswissen 
Schäften (Dr. iur.), vom 5.12.1974, veröffent l icht im „Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz", 
Nr. 7, vom 24.2.1975, Seite 97; einzusehen in der Seminarbibliothek. 
Wirtschaftswissenschaften: Promotionsorcfnung zur Erlangung eines Grades eines Doktors der 
Staatswissenschaften (Dr. rer. pol.), vom 17.2.1968, in der Fassung vom 5.12.1974; veröffent-
l icht im „Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz", 1975, S. 158; einzusehen in der Seminar-
bibl iothek. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mi t eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte 
Weiderweg 4 (Haus Recht und Wirtschaft) 
Leitung: Prof. G. Gudian, Tel. 39/22 28 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. H. Werle 
Institut für Allgemeine und Außenwirtschaftstheorie 
Weiderweg 4 (Haus Recht und Wirtschaft) 
Leitung: Prof. K. Rose, Tel. 39/21 15 
Wiss. Mitarbeiter: S. Brandmüller, K. H. Sauernheimer, B. Voigt 
Institut für Finanzwissenschaft 
Weiderweg 4 (Haus Recht und Wirtschaft) 
Leitung: Prof. K. Schmidt, Tel. 39 /25 14, Prof. 0 . Gandenberger, Tel. 39/21 14 
Wiss. Mitarbeiter: D. Blohm, H. P. Fischer, Ch. Garschagen, L. Müller, N. Rath 
Institut für Verkehrswissenschaft 
Weiderweg 4 (Haus Recht und Wirtschaft) 
Leitung: Prof. H. Diederich, Tel. 39 /22 30, Prof. H. O. Lenel, Tel. 39/26 1 8 
Institut für Statistik und Ökonometrie 
Weiderweg 4 (Haus Recht und Wirtschaft) 
Leitung: Prof. H. Stöwe, Tel. 39/27 15 oder 39 /25 51 
Wiss. Mitarbeiter: G. Laven, E. Oswald, G. Stock 
Seminar für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Becherweg 17 (SB II) 
Geschäftszimmer: Monika Zimmermann, Tel. 39 /22 26 
Abteilung Rechtswissenschaft 
Direktoren: Prof. M. Härder (Geschäftsführung), Tel. 39/24 92, 
Prof. O. Mühl, Tel. 39/25 56 
Wiss. Mitarbeiter: H. Marg, Tel. 39/26 46 
Abteilung Wirtschaftswissenschaften 
Direktoren: Prof. H. Diederich (stellvertr. Geschäftsführung), Tel. 39 /22 24, 
Prof. R. Meimberg, Tel. 39 /25 54 . Wiss. Mitarbeiter: E. Müller, Tel. 39/25 66 
Personalteil 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
ARMBRUSTER, Hubert, Dr. iur., R ichteram Internationalen Verwaltungsgericht in Genf, 
Öffentliches Recht, 
Universität, Haus Recht und Wirtschaft, 65 Mainz, Tel. 3 1 9 50 (privat), 
39/23 84 (dienstlich) 
B Ä R M A N N , Johannes, Dr. iur., Justizrat, Notar a. D., 
Rechtsgeschichte, Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, 
Rechtsvergleichung, emerit iert, 
Pfortmühle, 6719 Albisheim/Pfr imm, Tel. (0 63 55) 4 20 (privat), 
App. 44 25 (dienstlich) 
BALLWEG, Ottmar, Dr. iur., Rechtsphilosophie (Grundlagenforschung) und Rechts-
soziologie, 
Saarstraße 21, 65 Mainz, Tel. 39/25 50 (dienstlich) 
B A R T L I N G , Hartwig, Dr. sc. pol., Volkswirtschaftslehre, bes. Wirtschaftspoli t ik, 
Chattenstraße 13, 65 Mainz-Weisenau, 
Tel. 8 59 41 (privat), 39 /25 64 (dienstlich) 
BÖHM, Alexander, Dr. iur., Kriminologie, Strafrecht, Strafvollzug, 
Raiffeisenstraße 15a, 6309 Rockenberg 2, 
Tel. (0 60 33) 58 66 (privat), 39/21 06 (dienstlich) 
DIEDERICH, Helmut, Dr. rer. pol., Dipl .-Volkswirt , Betriebswirtschaftslehre, 
Alfred-Mumbächer-Straße 26, 65 Mainz-Bretzenheim, 
Tel. 3 52 47 (privat), 39 /22 24 oder 39 /22 30 (dienstlich) 
GANDENBERGER, Ot to, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre einschl. Finanzwissenschaft, 
Mosbergstraße 40, 61 Darmstadt, 
Tel. (0 61 51) 6 22 36 (privat), 39/21 14 (dienstlich) 
G U D I A N , Gunter, Dr. iur., Deutsche Rechtsgeschichte und Bürgerliches Recht, 
Jakob-Steffan-Straße 14, 65 Mainz, Tel. 39 /22 28 (dienstlich) 
HADDING, Walther, Dr. iur.. Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht, 
Friedrichstraße 29, 355 Marburg, Tel. (0 64 21) 2 57 55, 
39 /25 61 (dienstlich) 
HÄRTTER, Erich, Dr. rer. nat., Mathematik und Statist ik, 
A m Mahnes 53, 65 Mainz-Mombach, Tel. 39 /7 03 (dienstlich) 
H A N A C K , Ernst-Walter, Dr. iur.. Strafrecht, Prozeßrecht, Kriminologie, 
Weidmannstraße 34, 65 Mainz, Tel. 8 22 21 (privat), 39 /25 69 (dienstlich) 
HÄRDER, Manfred, Dr. iur.. Römisches Recht, Bürgerliches Recht, 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 
Südring 177, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 59 24 (privat), 39 /24 92 (dienstlich) 
HETTLAGE, Karl Maria, Dr. iur., Staatssekretär a.D. des Bundesministeriums der 
Finanzen, Öffentliches Recht, emerit iert, 
Friedrich-Ebert-Straße 83, 532 Bonn-Bad Godesberg, Tel. (0 22 29) 6 43 61 
HOERSTER, Norbert, Dr. iur., Dr. phil., M. A „ 
Rechts-und Sozialphilosophie, Rechtssoziologie, 
In der Meielache 48, 65 Mainz, Tel. 38 10 61 (privat), 39 /25 62 (dienstlich) 
K A R G L , Herbert, Dipl.-Wirtsch.-Ing., Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre, 
Saarstraße 21, 65 Mainz, SB II, Zi. 0 5 - 6 5 3 , Tel. 39 /27 34 
KNOTH, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl .-Volkswirt , Betriebswirtschaftslehre, 
Universität, Saaarstraße 21, 65 Mainz, 
Tel. (0 67 21) 1 29 82 (privat), 39 /24 13 (dienstlich) 
K R A F T , Al fons, Dr. iur., Bürgerliches Recht, Handels-, Arbeits- und Zivi l Prozeßrecht, 
Tannenstraße 14, 61 Darmstadt, 
Tel. (0 61 51) 5 49 51 (privat), 39 /22 10 (dienstlich) 
K R Ü M P E L M A N N , Justus, Dr. iur.. Strafrecht und Strafprozeßrecht, 
A l te Bahnhofstraße 3, 6501 Saulheim, 
Tel. (0 67 32) 83 61 (privat), 39 /25 58 (dienstlich) 
LENEL, Hans Ot to , Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Volkswirtschaftslehre, 
Universität, Haus Recht und Wirtschaft, 65 Mainz, Tel. 39/26 18 
MEIMBERG, Rudolf , Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, 
Fasanenstraße 18, 6078 Neu-Isenburg, Tel. (0 61 02) 5 17 83 (privat), 
39 /25 54 (dienstlich) 
MERGEN, Armand, Dr. Dr. iur., Kriminologie, 
Moritzstraße 6, (Luxemburg, Bd. Patton, 58), 65 Mainz-Weisenau, 
Tel. 8 11 06 (privat), 39 /25 55 (dienstlich) 
MONTANER, Anton io , Dr. rer. pol., Dipl . -Volkswir t , Dipl.-Kaufmann, 
Volkswirtschaftslehre einschl. Finanzwissenschaft, 
Lisztstraße 109, 67 Ludwigshafen, 
Tel. (06 21) 56 24 59 (privat), 39/26 1 7 (dienstlich) 
MÜHL, Ot to, Dr. iur., Bundesrichter a.D., Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts-
und Prozeßrecht, 
Heidesheimer Straße 59, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 42 42 (privat), 39 /25 56 (dienstl.) 
MÜLLER, Klaus, Dr. iur., Honorarprofessor der Universität Stuttgart, 
Richter am Oberlandesgericht, Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Prozeßrecht, 
Ausländisches und Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
Collinistraße 10, 68 Mannheim, Tel. (06 21) 2 33 39 (privat), 39/22 29 (dienstlich) 
VON MUTIUS, Albert , Dr. iur.. Öffentliches Recht und Verwaltungslehre, 
An der K r im m 10a, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 32 33 (privat),"39/21 38 (dienstlich) 
N Ö L L VON DER NAHMER, Robert, Dr. rer. pol., Dr. iur., 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, emerit iert, 
Parkstraße 41, 62 Wiesbaden 
PEEGE, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Handelslehrer, Pädagogik, insbesondere 
Wirtschaftspädagogik, 
Weidmannstraße 23, 65 Mainz, Tel. 8 26 45 (privat), 39/27 16 (dienstlich) 
ROSE, Klaus, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, 
A m Eselsweg 1, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 48 51 (privat), 39/21 15 (dienstlich) 
RUDOLF, Walter, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
Rubensallee 55a, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 39 /24 1 2 (dienstlich) 
RUPP, Hans Heinrich, Dr. iur.. Öffentl iches Recht, 
Universität, Haus Recht und Wirtschaft, 65 Mainz, Tel. 39/23 54 (dienstlich) 
SCHERNER, Karl Ot to , Dr. iur., Deutsche und Vergleichende Rechtsgeschichte, 
Bürgerliches Recht, 
Karl-Zörgiebel-Straße 47, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 18 82 (privat), 
39/26 19 (dienstlich) 
SCHEUERLE, Wilhelm, Dr. iur., Dip lom-Volkswir t , 
Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels- und Zivilprozeßrecht, 
A m Kapellchen 11, 6501 Heidesheim, Tel. (0 61 32) 55 07 (privat), 
3 9 / 2 ^ J ^ d i e n s t l i c h ) 
SCHINZINGER, Francesca, Dr. rer. pol., Dipl . -Volkswir t , Wirtschafts- und Sozial-
geschichte, Sozialökonomie der Entwicklungsländer, Agrarpol i t ik, Sozialpol i t ik, 
Steubenstraße 32, 62 Wiesbaden, 
Tel. (0 61 21) 37 32 20 (privat), 39/21 36 (dienstlich) 
SCHMIDT, Kur t , Dr. rer. pol., Dipl . -Volkswir t , Volkswirtschaftslehre und 
Finanzwissenschaft, 
Kehlweg 45, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 92 22 (privat), 39 /25 14 (dienstlich) 
SCHNEIDER, Peter, Dr. kjr.. L i t t . D. h. c.. Öffentl iches Recht, 
Goldenluftgasse 2 / io , 65 Mainz, Tel. 2 32 73 (privat), 39/23 04 (dienstlich) 
SCHWANTAG, Karl, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Handelslehrer, 
Betriebswirtschaftslehre, 
Hergenhahnstraße 13, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 17 57 (privat), 
39 /22 27 (dienstlich) 
STÖWE, Heinz, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt , Statist ik, Ökonometrie, 
Kurmainzstraße 49, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 06 00 (privat), 39 /25 51 (dienstlich) 
TE ICHMANN, Arndt , Dr. iur., Richter am Oberlandesgericht in Koblenz, 
Allgemeine Rechtslehre, Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Deutschesund 
Europäisches Wirtschaftsrecht, 
Bahnhofstraße 71, 6501 Harxheim, Tel. (0 61 49) 3 6 5 (privat), 39 /25 52 (dienstlich) 
VIEHWEG, Theodor, Dr. iur., Rechtsphilosophie (Grundlagenforschung) und Rechtssoziologie, 
emerit iert, 
Wingertstraße 20, 647 Büdingen, Hess. 1, Tel. (0 60 42) 31 39 (privat) 
WELTER, Erich, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, emerit iert, 
Universität, Forschungsinstitut für Wirtschaftspol i t ik, 65 Mainz, Tel. 3 70 22 (dienstl.) 
WERLE, Hans, Dr. iur., Dr. phil., Deutsche Rechtsgeschichte, Verfassungsgeschichte, 
Kirchenrecht, 
Bebelstraße 67, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 54 78 (privat), 39/7 04 (dienstlich) 
b) Habilitierte Bedienstete 
D A M R A U , Jürgen, Dr. iur., R ichteram Landgericht, Bürgerliches Recht, Handels- und 
Gesellschaftsrecht, Zivilprozeßrecht, Internationales Privatrecht, Neuere deutsche 
Rechtsgeschichte 
Al ter Stadtweg 8,' 6101 Roßdorf, Tel. (0 61 54) 94 41 (privat), 39/23 71 (dienstlich) 
PICK, Eckhart, Dr. iur., Assistenzprofessor, Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschafts-
recht, Deutsche Rechtsgeschichte, Verfassungsgeschichte, 
Tizianweg 46, 65 Mainz 31, Tel. 7 27 48 (privat), 39/21 48 (dienstlich) 
SCHULZE, Peter M., Privatdozent, Statist ik und Ökonometrie, Regionalwirtschaftslehre, 
Eltvil ler Straße 3, 6507 Ingelheim, Tel. fÖ 61 32) 47 57 (privat), 39/25 51 (dienstlich) 
SCHWEITZER, Michael, Privatdozent, Dr. iur., Völkerrecht, Europarecht, Staatsrecht, 
Wiesenstraße 39, 6229 Martinsthal, 
Tel. (0 61 23) 7 26 06 (privat), 39/24 12 (dienstlich) 
ASSISTENZPROF^SSOREN 
A R N D T , Hans Wolfgang, Dr. iur., 
Theodor-Haubach-Straße 4, 62 Wiesbaden, 
Tel. (0 61 21) 46 4 9 74 (privat), 39/24 1 2 (dienstlich) 
KREUTZ, Peter, Dr. iur.. 
Im Geißensee 3, 61 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 4 57 18 (privat), 39 /25 53 und 
39/22 10 (dienstlich) 
LEIST, Wolfgang, Dr. iur., 
Kaiserstraße 21, 65 Mainz, Tel. 67 22 03 (privat), 39/23 29 oder 39/21 47 (dienstlich) 
ME RLE, Werner, Dr. iur., Assessor, 
Kehlweg 39, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 98 24 (privat), 39 /25 53 (dienstlich) 
OLSHAUSEN, Henning von, Dr. iur., Assessor, 
A m Hechenberg 22, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 07 67 (privat), 39/26 81 und 
39/23 54 (dienstlich) 
PREUSS, Wilhelm, Dr. iur., 
Collinistraße 22, 68 Mannheim 1, 
Tel. (06 21) 1 51 58 (privat), 39 /25 69 (dienstlich) 
SCHEE RER, Hans-Peter, Dr. iur., 
Hultschinerstraße 10, 65 Mainz, Tel. 5 64 42 (privat), 39/26 71 (dienstlich) 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BECKER, Werner, Dipl.-Volkswirt , 
A m Gonsenheimer Spieß 47, 65 Mainz 1, App. 32 32 und Tel. 39/25 54 (dienstlich) 
BERTSCH, Hildegard, Dipl .-Ökonomin, 
Weinbergstraße 34, 62 Wiesbaden, App. 9 81 (dienstlich) 
BERTSCH, Karl-Heinz, Dipl.-Mathematiker, 
Weinbergstraße 34, 62 Wiesbaden, App. 9 81 (dienstlich) 
BEUCK, Heinz, Dipl.-Kaufmann, 
Hegelstraße 48, 65 Mainz, Tel. 38 37 88 (privat), 39 /24 04 (dienstlich) 
BLOHM, Dieter, Dipl . -Volkswir t , 
Abeggstraße 11, 62 Wiesbaden, 
Tel. (0 61 21) 37 38 79 (privat), App. 32 28 (dienstlich) 
BOCK, Richard, Referendar, 
A m Reitplatz 10, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 98 11 (privat) 
BÖHLKE, Martin, Assessor, 
Ricarda-Huch-Straße 9, 65 Mainz, Tel. 3 14 83 (privat), 39/25 60 (dienstlich) 
BORMANN, Detlef, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, 
Lahnstraße 4, 6203 Hochheim, 
Tel. (0 61 46) 48 56 (privat), App. 33 45 (dienstlich) 
B R A N D M Ü L L E R , Stephan, Dipl .-Volkswirt , 
Heiligkreuzweg 53, 65 Mainz, 
Tel. 83 13 74 (privat), 39 /25 59 (dienstlich) 
BURG, Klaus, Dipl.-Handelslehrer, 
Nackstraße 6, 65 Mainz, App. 32 05 (dienstlich) 
CORlDASS, Michael E., Dipl .-Volkswirt , 
A m Gonsenheimer Spieß 10, 65 Mainz 1, 
Tel. 39 /25 54 oder App. 32 32 (dienstlich) 
DOMMERMUTH, Dieter, Dipl.-Handelslehrer, 
Grauelstraße 4, 65 Mainz-Hechtsheim, App. 32 34 (dienstlich) 
DORN-ZACHERTZ, Wolfgang, Rechtsanwalt, 
Ricarda-Huch-Straße 9, 65 Mainz, Tel. 39 /22 29 (dienstlich) 
EMRI€H, Rudol f , Dipl .-Volkswirt , 
In der Meielache 23, 65 Mainz, Tel. 3 74 37 (privat), 39 /25 59 (dienstlich) 
FISCHER, Hans P., Dipl.-Volkswirt , 
Lennebergstraße 13, 65 Mainz 1, Tel. 4 36 47 (privat), App. 32 33 (dienstlich) 
GARSCHAGEN, Christine, Dipl .-Volkswirt , 
A m Taubertsberg 2, 65 Mainz, Tel. 3 15 13 (privat), App. 32 33 (dienstlich) 
GASSNER, Stefan, Assessor, 
Niederstraße 22, 6509 Spiesheim, 
Tel. (0 67 32) 83 89 (privat), 39/21 06 (dienstlich) 
GEPPERT, Werner, Assessor, 
Saalbaustraße 28, 61 Darmstadt, 
Tel. (0 61 51) 2 31 45 (privat), 39/22 10 und App. 32 35 (dienstlich) 
GIEGERICH, Reinhold, Assessor, 
Friedrich-Lang-Straße 11, 62 Wiesbaden, Tel. 39 /25 26 (dienstlich) 
G ILOTH, Richard, Dr. rer. pol., Dipl . -Volkswir t , 
Nackstraße 6, 65 Mainz, App. 32 05 (dienstlich) 
HÄUSER, Franz, Assessor, 
Hubertusstraße 21, 6250 Limburg/Lahn, App. 32 48 (dienstlich) 
HA INZ , Hans-Joachim, Referendar, 
Herderstraße 10, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 37 44 96 (privat), 
App. 32 82 (dienstlich) 
HESSEL, Philipp, Dipl .-Volkswirt , 
. Draiserstraße 8, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 39 /25 54 oder App. 32 32 (dienstlich) 
H I L L E B R A N D , Christof, Dr. iur., 
Kartaus 11, 65 Mainz, Tel. 83 12 36 (privat), 39/23 29 (dienstlich) 
HIPPE, Fritz, Dr. iur., Assessor, 
Saarstraße 51, 65 Mainz 1, App. 32 36 (dienstlich) 
HÖNN, Günther, Dr. iur., Assessor, 
Jahnstraße 123, 61 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 4 66 01 (privat), 39 /22 10 (dienstlich) 
HOFMANN, Diether, Dr. rer. pol., Dipl . -Volkswir t , Dipl.-Handelslehrer, 
Hegelstraße 38, 65 Mainz, Tel. 3 28 07 (privat), 39/27 16 (dienstlich) 
KL IEMT , Hartmut, Dipl.-Kaufmann, 
Kiesstraße 35, 6 Frankfur t /M., Tel. (06 11) 77 27 35 (privat), 39/25 62 (dienstlich) 
L A V E N , Gerhard, Dr. rer. pol., Dipl . -Volkswir t , 
Obentrautstraße 33, 6507 Ingelheim 4, Tel. (0 61 30) 13 88 (privat), 
39/27 15 (dienstlich) 
LEISEN, Horst, Referendar, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz, Tel. 3 21 82 (privat), App. 32 82 (dienstlich) 
LIESERING, Hans-Dieter, Dipl . -Volkswir t , 
Kronenstraße 13, 65 Mainz-Finthen, App. 32 49 oder App. 9 81 (dienstlich) 
LORENTZ, Helmut, Assessor, 
Kaiserstraße 64, 65 Mainz, 
Tel. 9 92 37 (privat), App. 33 04 (dienstlich) 
LUZIUS, Franz, Dipl.-Volkswirt , 
Clemensstraße 14, 6501 Heidesheim, Tel. 39 /25 64 (dienstlich) 
MARG, Hans, Assessor, 
A m Sti f tswingert 19, 65 Mainz, Tel. 8 22 32 (privat), 39/26 46 (dienstlich) 
MENG, Werner, Referendar, 
Im Münchfeld 27, 65 Mainz 1, Tel. 39 /24 12 (dienstlich) 
M I L B R A D T , Hinrich, Assessor, 
Heinrichsberg 1, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 31 35 (privat), 39/22 28 (dienstlich) 
M Ü L L E R , Eckhard, Dipl . -Volkswir t , 
Burglindenstraße 22, 62 Wiesbaden-Frauenstein, 
Tel. (0 61 21) 42 46 78 (privat), 39 /25 66 (dienstlich) 
M Ü L L E R , Lieselotte, Dipl .-Volkswirt , 
Rosenweg 6, 65 Mainz 43, Tel. 8 64 42 (privat), App. 32 28 (dienstlich) 
MÜLLER-FREIENFELS, Andrea, Assessorin, 
Gertrud-Bäumler-Straße 55, 62 Wiesbaden, 
Tel. (0 61 21) 30 72 52 (privat), App. 34 54 (dienstlich) 
M Ü L L E R - K U T Z E Y , Peter, Dipl . -Volkswir t , 
Menzelstraße 16, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 23 89 (privat), 39 /24 13 (dienstlich) 
MÜNKNER, Wolfgang, Dipl .-Volkswirt , 
Fritz-Philippi-Straße 32, 62 Wiesbaden, 
Tel. (0 61 21) 40 21 06 (privat), 39/22 27 (dienstlich) 
MUNZEL , Dietl inde, Dr. iur., 
Dambachtal 14, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 17 33 (privat), 39/22 28 (dienstlich) 
NÄGLE, Fritz, Dipl .-Volkswirt , 
Scheidertalstraße 16, 6204 Taunusstein 1, Tel. 39/23 71 (dienstlich) 
NAUJOKS, Rolf, Dr. iur., Assessor, 
A m Gonsenheimer Spieß 10, 65 Mainz, Tel. 39/23 54 (dienstlich) 
OSWALD, Eugen, Dipl.-Mathematiker, 
Hochstraße 79, 65 Mainz 1, Tel. 3 53 58 (privat), 39/27 15 (dienstlich) 
PAEFFGEN, Hans-Ullrich, Referendar, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz, Tel. 39 /25 58 (dienstlich) 
RÄTH, Norbert, Dipl . -Volkswir t , 
Saarstraße 21, Inter II, 65 Mainz, App. 32 28 
REISS, Günter, Assessor, 
Hans-Böckler-Straße 7A, 65 Mainz, Tel. 39 /25 69 (dienstlich) 
RUTHS, May Br i t t . Assessorin, 
Universität, Haus Recht und Wirtschaft, 65 Mainz, 
Tel. (0 61 21) 46 49 74 (privat), 39/23 54 (dienstlich) 
SAUERN HEIMER, Karlhans, Dr. rer. pol., Dipl .-Volkswirt , 
Moritzstraße 62, 65 Mainz, Tel. 8 58 50 (privat), Tel. 39 /25 59 (dienstlich) 
SAUERZ;APF, Maria, Dipl.-Volkswirt , 
Josefinenanlage 3, 6503 Mainz-Kastel, Tel. 39/26 18 (dienstlich) 
SCHAFFER, Werner, Dr. rer. pol., Dipl.-Handelslehrer, 
A m Rheinblick 21, 6532 Oberwesel-Urbar, Tel. (0 67 41) 5 64 (privat), 
App. 41 22 (dienstlich) 
SCHNEIDER, Winfr ied, Rechtsreferendar, 
Bleichstraße 15, 6085 Nauheim, 
Tel. (0 61 52) 65 34 (privat), 39/24 1 2 (dienstlich) 
SCHULTE, Werner, Referendar, 
Gaustraße 10, 65 Mainz, Tel. 39/25 52 (dienstlich) 
S E L L M A N N , Thomas, Dipl .-Volkswirt , 
Fritz-Kalle-Straße 11, 62 Wiesbaden, 
Tel. (0 61 21} 81 02 04 (privat), 39/23 71 (dienstlich) 
S ILBERHORN, Karl, Dipl .-Volkswirt , 
Südring 14, 65 Mainz 1, Tel. 36 17 23 (privat), 39 /22 27 (dienstlich) 
SLAPNICAR, Klaus, Assessor, 
Feldbergstraße 13, 62 Wiesbaden 12 (Biebrich), 
Tel. (0 61 2 1 ) 8 99 41 (privat), App. 32 69 und Tel. 39 /24 92 (dienstlich) 
STOCK, Gerhard, Dipl . -Volkswir t , 
Ernst-Ludwig-Straße 12, 6501 Budenheim, 
Tel. (0 61 39) 83 94 (privat), 39/27 15 (dienstlich) 
VOIGT, Burkhard, Dipl .-Volkswirt , 
A m Gonsenheimer Spieß 16, 65 Mainz, 
Tel. 38 13 33 (privat), 39 /25 59 (dienstlich) 
WAGNER, Udo, Dr. iur., Assessor, 
Deutschherrenberg 13, 633 Wetzlar, App. 32 48 (dienstlich) 
WEILER, Edgar, Referendar, 
Hechtsheimer Straße 115, 65 Mainz, App. 32 36 (dienstlich) 
W I T T M A N N , Peter, Dipl.-Handelslehrer, 
Eltvi l ler Straße 17, 62 Wiesbaden, Tel. 39 /22 24 (dienstlich) 
WOLF, Irmgard, Referendarin, 
Geisenheimer Straße 2, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 45 14 (privat), 
App. 32 43 (dienstlich) 
Z INDEL , Hans, Assessor, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz, Tel. 39 /25 52 (dienstlich) 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
TER BECK, Hans, Dr. iur., Staatssekretär i.R., Zivilprozeßrecht, 
A m V ik to rs t i f t 9, 65 Mainz, Tel. 8 92 33 (privat) 
DEBATIN, Helmut, Dr. iur., Ministerialdirigent im Bundesministerium für Finanzen, 
z.Z. Vereinte Nationen, New York (liest nicht) 
GRASS, Adol f , Dr. iur., Bundesrichter i.R., Steuerrecht, 
Spessartstraße 14, 8 München 80, Tel. (0 89) 91 24 50 (privat) 
OEFTERING, Heinz, Dr. iur., Dr.-Ing. E.h., Erster Präsident der Deutschen Bundesbahn i.R., 
Steuerrecht, 
Friedrich-Ebert-Anlage 43—45, 6 Frankfurt a. M., Tel. (06 11) 26 51 (liest nicht) 
RE INHARDT, Egon, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Handelslehrer, Oberstudiendirektor, 
Didakt ik und Methodik der Wirtschaftsschulen, 
Bebelstraße 41, 65 Mainz-Bretzenheim 
SCHWARTZ, Gustav, Dr. iur.. Gewerblicher Rechtsschutz, 
Rosselstraße 18, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 96 55 (liest nicht) 
WEGNER, Otto, Dr. iur., Ministerialdirigent a.D., 
Sozialversicherungsrecht, Sozial verwaltungsrecht. Fürsorgerecht, 
Oberer Laubenheimer Weg 17, 65 Mainz 1, Tel. 2 78 25 (liest nicht) 
LEHRBEAUFTRAGTE 
BREMSER, Horst, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, 
Betriebswirtschaftl iche Steuerlehre, 
Hohenzollernstraße 104/106, 54 Koblenz, Tel. (02 61) 3 30 64 (privat) 
DAHS, Hans, Dr. iur. Rechtsanwalt, Strafrecht und Strafprozeßrecht, 
Oxfordstraße 24, 53 Bonn, Tel. (0 22 21) 65 21 43 
D R I N K U T H , Heinrich, Dr. rer. pol., Datenverarbeitung im Bereich des Rechtswesens, 
Pfarrer-Stockheimer-Straße 30, 65 Mainz, Tel. 3 44 68 (privat) 
ELTZ, Graf zu, Jakob, Weinwirtschaft, 
Eitzer Hof, 6228 Eltvil le, Tel. (0 61 23) 40 84 (privat) 
ERLEBACH, Peter, Dr. phil., Professor, 
A m Fort Zahlbach 4, 65 Mainz, Englisches Seminar, Zi. 238, 
Tel. 39 /27 66 (dienstlich) 
FÖRSTER, Wolfgang, Dr. iur., Dr. rer. pol., Rechtsanwalt, Dipl .-Volkswirt , Bilanz-
lehre, Steuerrecht, 
A m Mit te lpfad 18a, 653 Bingen 1, Tel. (0 67 21) 1 52 61 (privat), 
(0 61 21) 7 40 36 (dienstlich) 
FREITAG, Ernst, Kriminalbezirkskommissar, 
Kr iminal ist ik (Kr iminal technik und Kr iminal takt ik) , 
An der Goldgrube 40, 65 Mainz, Tel. 5 10 20 (privat) 
H A R T M A N N , Jürgen, Dr. iur., Ministerialrat, Verwaltungslehre, 
Kehlweg 43, 65 Mainz, Tel. 9 99 49 (privat), 1 67 40 (dienstlich) 
HÖSSEL, Helmut, Ministerialrat, Dipl . -Volkswir t , Dipl.-Handelslehrer, 
Schulrecht, Schulverwaltung, 
Kerschensteinerstraße 34, 65 Mainz-Gonsenheim, 
Tel. 38 31 68 (privat), 16 45 28 (dienstlich) 
KIRSCH, Erich, Dr. iur., Ltd. Ministerialrat, 
Verwaltungslehre (Personal- und Finanzwesen), 
A m Eselsweg 67, 65 Mainz, Tel. 3 48 91 (privat), 16 35 10 (dienstlich) 
N IEMANN, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl .-Volkswirt , Investitionsrechnung, 
Holbeinstraße 22, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 46 29 19 (privat), 
39 /22 27 (dienstlich) 
REINECKER, Heinrich, Dr. iur., Rechtsanwalt, Zivi lrecht, 
Südring 84, 65 Mainz, Tel. 36 18 02 (privat), 39/26 71 (dienstlich) 
SANDERS, Jürgen, Dipl.-Handelslehrer, Oberstudienrat, Kosten- und Leistungsrechnung, 
Kirchhofshübel 7, 658 Idar-Oberstein, Tel. (0 67 81) 2 23 80 (privat) 
WALTER, Hartmut, Dipl . -Volkswir t , Fachleiter für Betriebliches Rechnungswesen am 
Staatlichen Studienseminar Mainz, Buchführung und Jahresabschluß, 
Weinbergstraße 21, 6501 Zornheim, Tel. (0 61 36) 58 82 (privat) 
WOLFF, Ingeborg, Dr. iur., Richterin am Hessischen LSG, Sozial verwaltungsrecht. 
Marburger Straße 44, 63 Gießen, Tel. (06 41) 3 34 50 (dienstlich) 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
BAUERNFEIND, Heinz, Dr. iur., Rechtsanwalt, 
Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Osnabrück, 
Staatsrecht, insbes. Wirtschaftsverfassungsrecht, 
Sürther Straße 16, 5 Köln 50, 
Tel. (02 21) 39 35 26 (privat), (05 41) 2 78 11 (dienstlich) 
HERRMANN, Günter, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
Gregor-Vosen-Straße 8, 5042 Erftstadt, Bliesheim, 
Tel. (0 22 35) 4 16 33 (privat), (02 21) 2 20 41 00 (dienstlich) 
HESSELBACH, Josef, Dr., Landwirtschaft l iche Betriebslehre, 
Max-Plan^k-Institut für Landarbeit und Landtechnik, 655 Bad Kreuznach, 
Tel. (06 71) 3 26 04 (privat), (06 71) 23 01 (dienstlich) 
SCHRECKENBERGER, Waldemar, Dr. iur., Staatssekretär, 
Rechts- und Sozialphilosophie, Rechtssoziologie, 
Weidmannstraße 20, 65 Mainz, Tel. 8 25 64 (privat) ' 
ZAJTAY , Imre, Dr. iur., Dr. rer. pol., Honorarprofessor an der Universität Hamburg, 
Directeur de Recherche am französischen Centre National de la Recherche 
Scientif ique, Paris, Französisches Privat- und Zivilprozeßrecht, Internationales 
Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
31 Rue Saint Guillaume, F 75007 Paris (liest nicht) 
Lehrveranstaltungen 
RECHTSWISSENSCHAFTEN 
Vorlesungen 
RECHTSGESCHICHTE, RECHTSPHILOSOPHIE, RECHTSOZIOLOGIE, ALLGEMEINES 
Geschichtliche Grundlagen des geltenden Rechts (mi t schrift l ichen M. Härder 
Arbeiten zum Erwerb des Grundlagenscheins gem. § 2 I Nr. 2 b 
JAPO) (ab 1. Sem.) 
3-std., Mi 8.30 s . t . -11 , Aud. max. 
Kirchliche Rechtsgeschichte (ab 3. Sem.) 
2-std., Di 1 4 - 1 5 , Mi 1 4 - 1 5 , Hs I I I 
Juristische Rhetorik. Einführung in die Methodenlehre (publ.) 
2-std., Mi 1 2 - 1 4 , Hs II I 
Einführung in die Sozialphilosophie (ab 1. Sem.) 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , Hs 13 
Französische Rechtssprache (Analyse et interpretation de textes 
juridiques) 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , Hs V 
EDV und Recht — Grundlagen der Informationsverarbeitung für 
Juristen 
2-std., Mo 9—11, Hs V 
H. Werle 
W. Schreckenberger 
N. Hoerster 
H. Armbruster 
H. Dr inkuth 
KIRCHENRECHT, RECHTSVERGLEICHUNG, AUSWÄRTIGE RECHTE 
Einführung in das katholische Kirchenrecht für Juristen (ab 2. Sem.) 
2-std., Do 1 2 - 1 4 , Hs I I I 
Internationales Privatrecht I (Wahlfachgruppe 3) (ab 4. Sem.) 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , , Hs 9 
Rechtsvergleichung (ab 4. Sem.) 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , Hs IV 
O. Ball weg 
K. Müller 
H. P. Scheerer 
ÖFFENTLICHES RECHT 
Staatsrecht I (Grundlagen und Organisationsrecht) (ab 2. Sem.) 
3-std., Do 1 0 - 1 2 , Fr 1 1 - 1 2 , Hs 8 
Höchstrichterliche Rechtssprechung im Verfassungsrecht (prs.) 
1-std., 14-tägl., Do 9 - 1 1 , Hs IV 
Staatsrecht I I I (Verfassungsrechtliche Bezüge zum Völkerrecht) 
(ab 3. Sem.) 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , Hs 7 
Besprechung höchstrichterlicher Entscheidungen — Verwaltungs-
recht (ab 5. Sem.) 
1-std., Mi 1 5 - 1 6 , Hs 11 
Recht des öffent l ichen Dienstes 
2-std., Di 8 - 1 0 , Hs IV 
Polizei- und Ordnungsrecht 
2-std., Mo 8 - 1 0 , Hs II 
Kommunalrecht (publ.) (ab 4. Sem.) 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , Hs II 
Besonderes Verwaltungsrecht: Straßenrecht (ab 4. Sem.) 
1-std., Mo 1 5 - 1 6 , Hs 15 
Sozialverwaltungsrecht (insbes. Grundzüge des Sozialversicherungs-
rechts) (Wahlfach) 
2-std., Do 16 -18 , Hs 11 
Steuerrecht II. Besonderer Teil (Einkommen-, Körperschaft-, 
Gewerbe- und Umsatzsteuer in ihren Grundzügen) (publ.) 
(ab 5. Sem.) 
2-std., Mo 13 .30-15 , Hs IV 
Internationale Organisationen (für Hörer aller Fachbereiche) 
2-std., Fr 9 - 1 1 , Hs II 
Europarecht (Wahlfachgruppe 9) 
2-std., Fr 11 -13 , Hs VI 
Einführung in die Verwaltungslehre (ab 4. Sem.) 
1-std., Fr 8 - 9 , Hs II 
Verwaltungslehre I (Wahlfach) (ab 4. Sem.) 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Hs 11 
W. Rudolf 
W. Leist 
H. Armbrüster 
H. v. Olshausen 
H. H. Rupp 
H. H. Rupp 
A. v. Mutius 
H. Armbruster 
I. Wol f f 
A. Grass 
W. Rudolf 
M. Schweitzer 
J. Hartmann 
A. v. Mutius 
PRIVATRECHT 
BGB, Allgemeiner Tei l ; Vertiefungsvorlesung (ab 6. Sem.) 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Hs IV 
BGB I, Einführung in das bürgerliche Vermögensrecht (ab 1. Sem.) 
6-std., Mi 1 1 - 1 3 , Do 1 1 - 1 3 und 1 7 - 1 9 , Hs 7 
A. Teichmann 
W. Hadding 
BGB II (Schuldrecht), in Verbindung mit der Übung im BGB 
für Anfänger (ab 2. Sem.) 
5-std., Di 16—17, Mi 1 5 - 1 7 , Do 1 5 - 1 7 , Hs 8 
Gesetzliche Schuldverhältnisse (ab 4. Sem.) 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Hs II 
Sachenrecht 
4-std., Do 8 - 1 0 , Fr 8 - 1 0 , Hs 8 
Grundpfandrechte (ab 4. Sem.) 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , Hs 9 
Grundzüge des Erbrechts (4. Sem.) 
2-std., Mo 9 - 1 1 , Hs 13 
BGB für Wirtschaftswissenschaftler 
2-std., Do 8 - 1 0 , Aud. max. 
G. Gudian 
O. Mühl 
K . O . Scherner 
K. Müller 
M. Härder 
W. Merle 
HANDELS- UND WIRTSCHAFTSRECHT 
Grundzüge des Handelsrechts (Pflichtfach) (ab 4. Sem.) A. Teichmann 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , Hs15 
Gesellschaftsrecht II (Konzernrecht, europ. Gesellschaftsrecht) A. Teichmann 
{Wahlfachgruppe 5) (ab 6. Sem.) 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , Hs I I I 
Besprechung von Fällen aus dem Handelsrecht (ab 6. Sem. 
2-std., Mi 9 - 1 1 , Hs I I I 
HGB für Wirtschaftswissenschaftler (ab 1. Sem.) 
2-std., O. u. Z. werden noch bekanntgegeben 
Seminar für internationales Kreditrecht (ab 6. Sem.) 
2-std., Mi 1 8 - 2 0 , Inst i tut WalIstr. 11 
) A. Kraf t 
N. N. 
W. Hadding 
U. H. Schneider 
H. P. Scheerer 
ARBEITSRECHT 
Arbeitsrecht (Pflichtfach) (ab 5. Sem.) A . Kraf t 
4-std., Mo 1 1 - 1 3 , Do 1 1 - 1 3 , Hs 16 
Mitbest immung in Betrieb und Unternehmen W. Scheuerle 
4-std., Mi 9 - 1 1 , Do 9 - 1 1 , Hs 7 
VERFAHRENSRECHT 
Verfassungs- und Verwaltungsprozeßrecht (ab 4. Sem.) 
2-std., Mi 8 . 3 0 - 1 0 , Hs 11 
Freiwill ige Gerichtsbarkeit (FGG) (ab 5. Sem.) 
2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 , Hs II 
Konkursrecht (ab 5. Sem.) 
2-std., Do 9 - 1 1 , Hs 15 
Zwangsvollstreckung (ab 6. Sem.) 
2-std., Fr 9 - 1 1 , Hs 7 
O. Mühl 
O. Mühl 
H. ter Beck 
H. ter Beck 
STRAFRECHT 
Einführung in das Strafrecht (ab 1. Sem.) 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , Hs 13 
J. Krümpelmann 
Strafrecht, Allgemeiner Teil (ab 2. Sem.) 
4-std., Mo 9 - 1 1 , Di 1 0 - 1 2 , Hs 1, Sport inst i tut 
Strafrecht, Besonderer Teil (ab 3. Sem.) 
4-std., Di 1 0 - 1 2 , Mi 1 0 - 1 2 , Hs 13 
Ausgewählte Probleme des Strafrechts (Bes. Teil), Anhang 
zur Vorlesung Strafrecht B. T. (ab 4. Sem.) 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , H s l l l 
Einführung in die strafrechtliche Klausurtechnik (ab 5. Sem.) 
(prs., nach vorheriger Anmeldung) 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , Hs 15 
Strafvollzugskunde 
3-std., Mo 1 2 - 1 3 , Di 1 2 - 1 3 , Do 1 2 - 1 3 , Hs IV 
J. Krümpelmann 
E. W. Hanack 
W. Preuß 
J. Krümpelmann 
A. Böhm 
KRIMINOLOGIE 
Einführung in die Kriminologie 
2-std., Mo 1 1 - 1 2 , Hs IV, 
Di 1 1 - 1 2 , Hs VI 
Deskriptive Kriminologie (Erscheinungsformen von Verbrechen 
und Kriminal i tät) 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , Hs IV 
Kriminologische Kl in ik 
2-std., Fr 17 -19 , H s l l l 
Kriminal ist ik (Takt ik/Technik) Rahmenthema: Erscheinungs-
formen der realen Verbrechensbekämpfung (Fortgeschrittene) 
2-std., Fr 1 5 - 1 7 , Hs V 
Kolloquien 
Rechtsphilosophisches Kol loquium (prs.) (für Wahlfachkandidaten) 
2-std., Do 2 0 - 2 2 , Hs VI 
Ko l loqu ium zur Vorlesung „E in führung in die Sozialphilosophie" 
(ab 1. Sem.) 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , Hs 10 
Kol loquium im Staatsrecht (ab 5. Sem.) 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , Hs 11 
Exegesen 
Römischrechtliche Übung (Digestenexegese) (Grundlagenveran-
staltung nach § 2 I Nr. 2 b JAPO sowie Promotionsvoraussetzung 
nach § 5 I Nr. 3 PromO) 
2-std., Mo 14 -16 , SB II 0 5 - 1 3 2 
Kirchenrechtl iche Exegese (ab 4. Sem.) 
2-std-, Mo 17 -18 .30 , H s l l l 
Seminare 
Rechtshistorisches Seminar (prs.) 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , Hs V 
Verfassungshistorisches Seminar (Grundlagenseminar i. S. v. 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 b JAPO) (ab 3. Sem.) 
2-std., Fr 15 -16 .30 , Hs V 
Rechtsphilosophisches Seminar (prs.) 
2-std., Mo 2 0 - 2 2 , Hs I 
Rechtsphilosophisches Seminar (prs.) (i.S.v. § 2 I 2 b JAPO) (ab 3. Sem. 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , Hs VI 
A. Böhm 
A. Mergen 
A. Mergen 
F. Petersohn 
E. Freitag 
O. Ballweg 
N. Hoerster 
H. v. Olshausen 
M. Härder 
H. Werle 
K. O. Scherner 
H. Werle 
E. Garzön Valdes 
N. Hoerster 
O. Ball weg 
Grundlagenseminar im öf fent l ichen Recht (prs.) 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , Hs V I 
Grundlagenseminar: Staatsrecht 
1-std., 14-tägl., Do 1 7 - 1 9 , Hs I 
Doktorandenseminar (prs.) 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , Hs V 
Doktorandenseminar 
2-std., D i 1 8 - 2 0 , Hs I 
Zivi l rechtl iches Seminar (das neue Famil ienrecht) (prs.) 
(ab 5. Sem.) 
2-std., D i 1 7 - 1 9 , Hs V I 
Wirtschaftsrechtl iches Seminar (ab 6. Sem.) 
2-std , 14-tägl., Do 1 5 - 1 7 , Hs I 
Grundlagenseminar: Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschafts-
verwaltungsrecht (ab 4. Sem.) 
2-std., Mo 1 2 - 1 4 , Hs V 
Arbeitsrechtl iches Seminar (ab 6. Sem.) 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , Hs I 
Kriminologisches Seminar 
2-std., Fr 1 5 - 1 7 , Hs V I 
Übungen 
Übungen für Kandidaten der Wahlfachgruppe Rechtsphi losophie/ 
Rechtssoziologie 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , Hs IV 
Übungen im öf fent l ich 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , 
Übungen im öf fent l ich 
2-std., D i 1 0 - 1 2 , 
Übungen im Völkerrec 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , 
Wissenschaften 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , Hs 16 
Übungen in Verwaltungslehre — Personalwesen, Recht des ö f fent l ichen 
Dienstes 
1-std., Mo 17 s . t . - 1 8 , Hs I 
Übungen im bürgerlichen Recht für Fortgeschrit tene (ab 5. Sem.) 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , Hs 16 
Übungen im BGB und HGB für Wirtschaftswissenschaftler 
(ab 2. Sem.) 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , Hs 16 
Übungen im Handels- und Gesellschaftsrecht (ab 4. Sem.) 
2-std., D i 1 5 - 1 7 , Hs 13 
Übungen im Zivi lprozeßrecht (ab 6. Sem.) 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , Hs 7 
Übungen im Strafrecht für Anfänger (m i t schr i f t l ichen Arbei ten) 
(ab 3. Sem.) 
2-std., D i 1 8 - 2 0 , Hs 13 
Übungen im Strafrecht für Fortgeschrittene (Buchstabengruppe A—L) 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , Hs 15 
W. Leist 
P. Schneider 
W. Leist 
Chr. Hi l lebrand 
H. Armbruster 
H. H. Rupp 
E. Pick 
A. Kra f t 
H. Bauernfeind 
P. Kreutz 
A. Mergen 
N. Hoerster 
Recht für Anfänger (publ.) (ab 3. Sem.) A. v. Mut ius 
Hs 8 
Recht für Fortgeschrit tene ( 4 . - 7 . Sem.) H. W. A r n d t 
Hs 8 
und Europarecht (Wahlfachgruppe 9) M. Schweitzer 
H s l l l 
Recht für Studierende der Wirtschafts- W. Rudol f 
E. Kirsch 
E. Pick 
P. Kreutz 
H. P. Scheerer 
W. Scheuerle 
E. W. Hanack 
W. Preuß 
Übungen im Strafrecht für Fortgeschrittene (M—Z) 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , Hs 16 
Klausurenkurse 
Großer Klausurenkurs (mi t schrif t l ichen Arbeiten) 
5-std., Fr 1 4 - 1 9 , Hs 8 
Samstag-Klausurenkurse im öffent l ichen Recht, Strafrecht und 
Zivilrecht 
3 1 /2-stündig, Sa, Beginn 9 Uhr, Hs 8 
Klausurenkurs 
(mit anderen, s. bes. Anschlag) 
Klausurenkurs im Wahlfach V I I (Kriminologie, Jugendstraf-
recht, Strafvollzug) 
2-std., Mi 17 -19 , Hs I I I 
Repetitorien 
Repeti tor ium im Zivilprozeß mit Zwangsvollstreckung 
2-std., O.u.Z. werden noch bekanntgegeben 
Repeti tor ium im öffent l ichen Recht 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , Hs 11 
Repetitorium im Sachenrecht (ab 4. Sem.) 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , Hs 9 
A. Böhm 
H. H. Rupp 
u. a. 
Die Namen der 
Lehrbeauftragten 
werden am Schwar-
zen Brett bekannt-
gegeben 
H. v. Olshausen 
A. Böhm 
A. Mergen 
C. Behr 
N. N. 
H. H. Rupp 
K. Müller 
Wl RTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
Vorlesungen 
VOLKSWIRTSCHAFTSTHEORIE UND -POLITIK 
Arbei tsökonomik unter wirtschaftspolit ischem Aspekt 
(ab 3. Sem.) 
3-std., Mo 1 3 - 1 4 , Hs 7 
Mi 8 s.t.—9.30, Hs 8 
Weinerzeugung und Weinkönsum: rechtliche und wirtschaft l iche 
Aspekte (mit Übungen/Exkursionen) 
1-std., 14-tägl., Mi 1 5 - 1 7 , Hs IV 
Einführung in die Wirtschaftspoli t ik 
4-std., Mo 1 4 - 1 6 , Di 1 5 - 1 7 , Hs 7 
Geld- und Kapitaltheorie (nach Zwischenprüfung) 
2-std., Mo 8 - 1 0 , Hs 7 
Ausgewählte Kapitel der internationalen Wirtschaftsordnung 
und -pol i t ik (ab mit t lere Sem.) 
3-std., Mo 1 0 - 1 2 , Mi 1 0 - 1 1 , Hs 8 
Geschichte der Volkswirtschaftslehre in ihrer Beziehung zur sozialen 
Entwicklung I (ab 3. Sem.) 
3-std., Mo 8 .30 -10 , Do 9 - 1 0 , Hs 16 
Wirtschaftspol i t ik in Entwicklungsländern (ab 5. Sem.) 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , Hs I I I 
Spieltheorie und Input-Output-Analyse (ab Zwischenprüfung) 
1-std., Fr 1 1 - 1 2 , Hs 11 
Ökonometrische Modelle aus dem Bereich der Regionalwirtschafts-
lehre (ab Zwischenprüfung) 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , Hs I I I 
H. Bartl ing 
J. Graf zu Eitz 
H. O. Lenel 
H. O. Lenel 
R. Meimberg 
A. Montaner 
F. Schinzinger 
P. Schulze 
P. Schulze 
Ökonometrie II (ab Zwischenprüfung) H, Stöwe 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , Hs II 
Einführung in die dynamische Wirtschaftstheorie (ab Zwischenprüfung) H. Stöwe 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , Hs II G.Laven 
FINANZWISSENSCHAFT 
Allgemeine Steuerlehre 
3-std., Di 9 - 1 0 , Do 1 6 - 1 8 , Hs 13 
Ausgabenlehre; Finanzpol i t ik 
4-std., Mo 16.30 s . t . -18 , Di 1 1 - 1 3 , Hs 7 
O. Gandenberger 
K. Schmidt 
WIRTSCHAFTS- UND SOZI ALGESCHICHTE 
Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 20. Jh. (ab 5. Sem.) 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , Hs 13 
F. Schinzinger 
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
Betriebliche Steuerlehre mi t Übungen II (Körperschaftsteuer, Steuern 
im Konzern und als Grundlage unternehmerischer Entscheidungen) 
H. Bremser 
(ab 4. Sem.) 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , H s I V 
Verkehrsbetriebslehre I (ab 4. Sem.) 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , Hs VI 
H. Diederich 
Grundzüge der Entscheidungstheorie (ab 4. Sem.) 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , H s l l l 
H. Diederich 
Betriebliche Preispolitik II (ab 4. Sem.) 
1-std., Di 8 - 9 , H s l l l 
H. Diederich 
Einführung in das Operations Research (nach Zwischenprüfung) 
2-std., Do 8 - 1 0 , .Hs II 
H. Kargl 
Planung von Anwendungssystemen der EDV (nach Zwischenprüfung) 
2-std., Fr 8 - 1 0 , H s I V 
H. Kargl 
Datenorganisation (nach Zwischenprüfung) 
2-std., D o 1 0 - 1 2 , Hs II 
H. Kargl 
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre II (ab1. Sem.) 
2-std., Mo 12—1.4,v Aud. max. 
J. Knoth 
Werbung (ab 4. Sem.) 
2-std., Mi 8 - 1 0 , Hs 16 
J. Knoth 
Methoden der Investitionsrechnung (für Anfänge!-) 
2-std., Do 1 4 - T 6 , Hs15 
J. Niemann 
Methoden der Investitionsrechnung (für Anfänger,) 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , Aud. max. 
J. Niemann 
System von Kosten- und Leistungsrechnung (1.—3. Sem.) 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , H s 1 5 
J. Sanders 
System von Kosten- und Leistungsrechnung (1.—3. Sem.) 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , H s 1 5 » 
J. Sanders 
Planung und Planungsrechnung (nach Zwischenprüfung) 
2-std., Mo 1 2 - 1 3 , Mi 9 - 1 0 , Hs 1 5 
K. Schwantag 
System von Buchführung und Jahresabschluß (ab 1. Sem.) 
4-std., Mo 8 - 1 0 und 1 6 - 1 7 , Do 1 3 - 1 4 , Audi . max. 
H. Walter 
STATISTIK 
Statistische Methodenlehre I 
2-std., Fr 8 - 1 0 , Aud. max. 
Regression I (ab Zwischenprüfung) 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , Aud. max. 
Ausgewählte Kapitel der Bevölkerungs-, Wirtschafts- und 
Sozialstatistik (ab 1. Sem.) 
2-std., Di 8 - 1 0 , Aud. max. 
E. Härtter 
H. Stöwe 
H. Stöwe durch 
G. Stock 
M A T H E M A T I K 
Mathematik für Fortgeschrittene (Differenzen- und Differential-
gleichungen) 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , Hs 13 
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler A (1. und 2. Sem.) 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , Aud. max. 
E. Härtter 
E. Oswald 
Kolloquien 
FINANZWISSENSCHAFT 
Finanzwissenschaftliches Kol loquium 
2-std., 14-tägl., Di 1 3 - 1 5 , Hs 13 
O. Gandenberger 
Übungen 
VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE 
Übungen in Volkswirtschaftspol i t ik für Juristen und Realschullehrer 
m i t Klausuren zum Erwerb eines Scheins (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2c 
JAPO oder Pof Realschullehrer, Anlage 4 B, Nr. 7 I 1.1.1) 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , Hs 16 
H. Bartling 
Wirtschaftstheoretische Übungen für Anfänger (in 
mehreren Gruppen) 
2-std., Z.u.0. werden noch bekanntgegeben 
Wirtschaftspolit ische Übungen (mi t Klausuren) 
für Fortgeschrittene (ab mitt lere Sem.) 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , Hs 8 
O. Gandenberger K. Rose 
A. Montaner K. Schmidt 
durch Assistenten 
Blohm Rath 
Brandmüller Sellmann 
Dommermuth N. N. 
Emrich 
R. Meimberg mi t 
W. Becker Ph. Hessel 
M. E. Coridaß 
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
Betriebswirtschaftl iche Übungen für Anfänger II H. Diederich J. Knoth 
I., in 7 Parallelkursen: H. Kargl K. Schwantag 
durch Assistenten 
K u r s A Fr 8 . 3 0 - 1 0 , Hs I I I N. N. 
Kurs B Mo 9 - 1 1 , Hs IV Bormann 
KursC Mo 1 0 - 1 2 , Hs I Schaffer 
Kurs D Di 8 .30 -10 , Hs I Wit tmänn 
KursE Fr 8 . 3 0 - 1 0 , Hs I Gi loth 
K u r s F Mi 1 0 - 1 2 , Hs II N. N. 
K u r s G Di 1 0 - 1 2 , Hs I N. N. 
Betriebswirtschaftl iche Übungen für Fortgeschrittene in Allgemeiner 
Betriebswirtschaftslehre; Gegenstand: Bilanzanalyse 
2-std., Mo 9 - 1 0 , Di 9 - 1 0 , Hs 15 
K. Schwantag 
STATISTIK 
Übungen zur Statistischen Methodenlehre I 
(in mehreren Gruppen) 
2-std., Z.u.O. w i rd noch bekanntgegeben 
Übungen zur Statist ik für Fortgeschrittene 
2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 , Hs VI 
Klausurenkurse 
Finanzwissenschaftlicher Klausurenkurs (ab 7. Sem. 
2-std., 14-tägl., Do 1 4 - 1 8 , Hs II 
E. Härtter 
durch Bertsch und 
Liesering 
E. Härtter durch 
K.-H. Bertsch 
A. Montaner durch 
F. Nägle 
Inst i tut für Finanzwissenschaft 
Seminare 
VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE 
Seminar in Regionalwirtschaftslehre bes. -pol i t ik 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , Hs I 
Volkswirtschaftl iches Seminar 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , 
Volkswirtschaftl iches Seminar (prs.) 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Hs V 
Wirtschaftspolitisches Seminar (prs.) 
2-std., Mo 15 s.t.—16.30, Hs I 
Volkswirtschaftl iches (Dogmenhistorisches) Seminar (prs.) (ab 5. Sem. 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , Hs I 
Volkswirtschaftl iches Seminar (Wirtschaftsgeschichte), (ab 5. Sem.) 
2-std., Do 1 2 - 1 4 , Hs V 
Wirtschaftstheoretisches Seminar (prs.) 
1-std., 14-tägl., Do 1 6 - 1 8 , Hs V 
H. Bartl ing 
P. Schulze 
O. Gandenberger 
H. O. Lenel 
R. Meimberg 
A. Montaner 
F. Schinzinger 
H. Stöwe 
FINANZWISSENSCHAFT 
Finanzwissenschaftliches Seminar 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , Zi. 81 (Inst, für Finanzwissenschaft) 
K. Schmidt 
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
Betriebswirtschaftliches Seminar (prs.) 
(nach Zwischenprüfung) 
2-std., Do 8 . 3 0 - 1 0 , Hs I 
Seminar zur Betriebsinformatik (prs.) 
(nach Zwischenprüfung! 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , Hs I 
Betriebsvyirtschaftliches Seminar (prs.) 
(nach Zwischenprüfung) 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , Hs VI 
Betriebswirtschaftliches Seminar (prs.) 
(nach Zwischenprüfung) 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , Hs I 
H. Diederich 
H. Kargl 
J. Knoth 
K. Schwantag 
STATISTIK 
Seminar Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik 
2-std., Mi 8 - 1 0 , Hs V 
Statistisches und ökonometrisches Seminar (prs.) 
1-std., 14-tägl., Do 1 6 - 1 8 , Hs V 
E. Härtter 
H. Stöwe 
WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK 
Vorlesungen 
Verwaltung der Schule (zugleich als Übung für Anfänger) (ab 4. Sem.) 
2-std., Mi 8 .30 -10 , Hs I 
Betriebspädagogik (ab 1. Sem.) 
2-std., Di 11 -12 .30 , P 3 
Ökonomie und Technik des Unterrichts (ab 1. Sem.) 
2-std., Di 8 .30 -10 , Hs 8 
Kolloquien 
Kol loquium für Examenssemester (mi t Klausuren) 
2-std., Di 1 3 - 1 4 , Hs I I I , 
Sa 9 - 1 1 , 14-tägl. Schönborner Hof 
Übungen 
Einführung in das Schulprakt ikum für Handelslehrer (für Anfänger) 
(ab 4. Sem.) 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , SB II 0 3 - 4 4 4 
Wirtschaftspädagogik und betriebliche Personalwirtschaft (für 
Fortgeschrittene) (ab 6. Sem.) 
2-std., Fr 10 .30-12 , SB II 0 3 - 1 3 4 
Lernzielorientierte Testverfahren (für Fortgeschrittene) (ab 6. Sem.) 
2-std., Do 11 .30-13 , SB II 0 3 - 4 4 4 
Geschichtliche Formen pädagogischen Verhaltens (für Fortgeschrittene) 
(ab 5. Sem.) 
2-std., Di 14 .30 -16 , Hs I 
Seminare 
Methodische Innovationen in der Betriebspädagogik (ab 7. Sem.) 
2-std., Fr 8 . 3 0 - 1 0 , P 6 
Diplomanden- undOoktorandenseminar (prs.) (ab 7. Sem.) 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , Schönborner Hof 
H. Hössel 
j . Peege 
E. Reinhardt 
J. Peege 
J. Peege 
durch Böhmer 
J. Peege 
durch Hofmann 
J. Peege 
durch Böhmer 
E. Reinhardt 
J. Peege 
m i t Naetscher 
J. Peege 
FREMDSPRACHEN 
Übungen 
Englisch für Wirtschaftspädagogen: Debating 
2-std., Fr 13 .30-15 , Hs V 
Seminare 
Englisch für Wirtschaftspädagogen: Landmarks in the history of 
British economics 
2-std., Mo 14 s . t . -15.30, Hs V 
P. Erlebach 
P. Erlebach 
Medizinische Fachbereiche 
Concilium medicinale 
(Gemeinsamer Ausschuß der Medizinischen Fachbereiche) 
Vorsitzender: Prof. Dr. Rudolf Wolf, Tel. 19/31 80 
Sekretariat: Eve M. Boeffel, Tel. 19/31 81, Monika Riegelmann, Tel. 19/31 86, Richard 
Baumgärtner, Tel. 19/31 86 
Diensträume: Obere Zahlbacher Straße 67 (Institutsgebäude) 
5. Fachbereich Theoretische Medizin 
Dekan: Prof. Dr. Dr. Jürgen Grote, Tel. 39/27 24 
Dekanat: Ursula Fischer, Tel. 39/23 46 
Diensträume: Becherweg 13, Zi. 60 
6. Fachbereich Klinisch-Theoretische Institute 
Dekan: Prof. Dr. P. Klein, Tel. 19/31 40 
Dekanat: M. Hoffmann, Tel. 19/31 41, H. Gottschling, Tel. 19/31 20 
Diensträume: Obere Zahlbacher Straße 67 (Institutsgebäude), 9. Stock 
7. Fachbereich Klinische Institute 
Dekan: Prof. Dr. R. Wolf, Tel. 19/29 66 
Dekanat: Renate Tresz, Tel. 19/29 66 
Diensträume: Langenbeckstraße 1, Schwesternhaus I 
8. Fachbereich Konservative Medizin 
Dekan: Prof. Dr. E. Straub, Tel. 19/24 41 
Dekanat: Renate Tresz, Tel. 19/29 66 
Diensträume: Langenbeckstraße 1, Schwesternhaus I 
9. Fachbereich Operative Medizin 
Dekan: Prof. Dr. H. Langendorf, Tel. 19/28 34 
Dekanat: G. Schmied, Tel. 19/21 66 
Diensträume: Langenbeckstraße 1, Zentrallabor der Chirurgischen Kl in ik 
10. Fachbereich Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Dekan: Prof. Dr. K. Fuhr, Tel. 19/30 20 
Dekanat: Liselotte Rönisch, Tel. 19/30 68 
Diensträume: Augustusplatz 2, K l in ik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Auf dem Campus universitatis, Saarstraße 21, Mainz, befindet sich das Anatomische Inst i tut, 
der 1. Lehrstuhl Physiologie und Physiologische Chemie und das Medizinhistorische Inst i tut. 
Die K l in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Augustusplatz 2, Mainz, Inst i tut für 
Medizinische Statist ik und Dokumentat ion, Obere Zahlbacher Straße 69, Mainz. Hygiene-
Insti tut, Inst i tut für Medizinische Mikrobiologie, Pharmakologisches Inst i tut, 2. Lehrstuhl 
Physiologie, Transfusionszentrale, Obere Zahlbacher Straße 67, Mainz, 2. Lehrstuhl Physio-
logische Chemie, die sonstigen Insti tute und Kl in iken befinden sich auf dem Klinikgelände, 
Langenbeckstraße 1, Mainz. 
Informationen für Studierende 
UNTERRICHTSBEAUFTRAGTE DER MEDIZINISCHEN FACNBEREICHE DER 
JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT: 
Für den Bereich Vork l in ik : 
Prof. Dr. Dr. B. Schmidt, Physiologisch-Chemisches Insti tut, Johann .Joachim-Becher-Weg 13, 
Sprechzeiten: Di, Do 12-12 .30 , Tel. 39/26 22 
Sekretariat: Frau E. Neufurth 
Für den Bereich K l in ik : 
1. Studienabschnitt: 
Prof. Dr. K. Löffelholz, Obere Zahlbacher Straße 67 (Institutsgebäude), 11. Stock, Zi. 111 2, 
Tel. 19/43 72, 
Sprechzeiten: Fr 9—10 Uhr im conci l ium medicinale, Zi. 44 
Sekretariat: Frau W. Oehl, Tel. 19/31 85 
2. und 3. klinischer Studienabschnitt: 
Prof. Dr. B.-K. Jüngst, Kinderk l in ik , 
Sprechzeiten: Di 9—10 Uhr, Do 10—11 Uhr im conci l ium medicinale, Zi. 44, 
Sekretariat: Frau W. Oehl, Tel. 19/31 85 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Medizin: Staatsexamen, Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Zahnmedizin: Staatsexamen, Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Das Studium der Medizin und der Zahnmedizin ist zulassungsbeschränkt; Bewerbungen sind an 
die ZVS, Postfach 8000, 46 Dortmund, zu richten. 
STUDIENPLAN 
Studienfach Medizin: Ausbildungs- und Studienplan für Medizin der Medizinischen Fachbe-
reiche der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Vom 5. 2. 1975; dem Kultusminister ium 
Rheinland-Pfalz zur Genehmigung vorgelegt. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER 
Staatsexamen 
Medizin: 
Prüfungsordnung: „Bestallungsordnung für Ä rz te " (BO), vom 28. 3. 1958. 
„Approbat ionsordnung für Ä rz te " (ÄApprO), in der Fassung vom 
28 .10 .1970 . 
(Die Approbationsordnung, 3. Auflage 1973, zu beziehen vom Deutschen 
Ärzte-Verlag GmbH, Lövenich, Kreis Köln, 5,— DM). 
Zahnmedizin: 
Prüfungsordnung: „Prüfungsordnung für Zahnärzte", in der Fassung der Verordnung vom 
19 .6 .1964 . 
Prüfungsausschüsse 
Medizin: Ausschuß für die ärztliche Prüfung (BO) 
Vorsitz: Prof. Dr. Koller 
Vertreter: Prof. Dr. Lei thoff , Prof. Dr. Klein 
Prüfungskommission für den mündlichen Teil des 3. Abschnittes der Ärztlichen Prüfung 
(ÄApprO) 
Vorsitzender: Prof. Dr. P. Schölmerich 
Vertreter: Prof. Dr. F. Kümmerle 
Zahnmedizin: Ausschuß für die naturwissenschaftliche und zahnärztliche Vorprüfung 
Vorsitzender: Prof. Dr. Thews 
Vertreter: Prof. Dr. Grote 
Ausschuß für zahnärztliche Prüfung 
Vorsitzender: Prof. Dr. Koller 
Vertreter: Prof. Dr. Lei thoff , Prof. Dr. Klein 
Geschäftsstelle: Campus universitatis, Johann-Joachim-Becher-Weg 13, 2. Stock, Zi. 375. 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 1 0 - 1 2 , Tel. 39/25 79 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für Studierende der Medizin beim Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Sport, 
Bauhofstraße 4, 65 Mainz 
Leiter: Ministerialrat Dr. Klaus Lenhard, Tel. 16/23 51 
Vertreter: Pharmazierat Dr. Werner Fresenius, Tel. 16/23 88 
Außenstelle der Geschäftsstelle: Campus universitatis, In den Kolonnaden, 
Sprechzeiten: Di, Fr 9 - 1 2 , Tel. 39/21 34 
Promotion 
Promotionsordnung für die Medizinischen Fachbereiche der Johannes Gutenberg-Universität 
in Mainz vom 23. 2. 1976; veröffent l icht im Staatsanzeiger Rheinland-Pfalz, Nr. 14 vom 
12. 4. 1976, Seite 260. 
Chirurgische Instrumente 
Arzt- und 
Krankenhausbedarf 
65 Mainz - Stadthausstraße 8 - Fernsprecher 2 42 34 
Studenten erhalten für Artikel, die der Berufsausbildung dienen, 
Rabatt 
FB 5 123 
5. Fachbereich Theoretische Medizin 
Anschrift: Postfach 3980, Becherweg 13, 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. Dr. J. Grote (Amtszeit endet am 31.3.77), Tel. 39/27 24 
Dekanat: Ursula Fischer, Tel. 39/23 46 
Wiss. Mitarbeiter: W. Bode, J. Rienäcker 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mi t eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Anatomisches Institut 
Becherweg 13 
Leitung: Prof. A. Mayet, Tel. 39/22 38, Sekretariat: I. Simon, Zi. 155, Tel. 39 /27 22 
Prof. L. Völ l rath, Tel. 39/23 62, Sekretariat: I. Liebthal, Zi. 107/1, Tel. 39/23 61 
Professoren: F. Ehrenbrand, Tel. 39/27 31, E. Sto f f t , Tel. 39 /25 32 
Ass.-Prof.: D. Freund, App. 33 90 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Besier, Dr. I. Eckmann, Dr. E. S. El-Hifnawi, Dr. F. Fischer, Dr. S. 
Heil, Dr. W. Köhl, Dr. V. Krahn, Dr. Ch. Krapp 
Abteilung für Angewandte und Topographische Anatomie 
Leitung: Prof. G. Müller, Tel. 39 /25 49 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. M. Khan 
Physiologisches Institut 
Leitung: Prof. G. Thews, Tel. 39 /22 44, Sekretariat: I. Menzel, Tel. 39/22 44 
Prof. R. v. Baumgarten, Tel. 19/32 40, Sekretariat: U. Manthe, Tel. 19/32 41 
Professoren: W. Barnikol, Tel. 39 /22 78 u. App. 32 71, H. Hutten, Tel. 39/27 25, 
Privatdozent P. Vaupel, Tel. 39 /24 29, Privatdozent R. Zander, Tel. 39/24 30 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. A. Bittner, G. Böhmer, P. O. Burkhard, Dr. M. Fallert, Dr. W. 
Lang, D. Möller, Dr. H. Thome, H. Vogel, Dr. R. Vo lk iud 
Abteilung für Angewandte Physiologie 
Leitung: Prof. J. Grote, Tel. 39 /27 24 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. A. Abdel-Hamid, Dr. W. Müller-Klieser 
Abteilung für Biophysik 
Leitung: Prof. O. Harth, Tel. 19/32 33 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. Brodda, Dr. G. Corinth 
Physiologisch-Chemisches Institut 
Leitung: Prof. R. Zahn, Tel. 39/27 11, Sekretariat: E. Roßbach, L. Seifert, Tel. 39 /22 19 
Prof. K.-H. Bäßler, Tel. 19/26 70, Sekretariat: I. Nagel, Tel. 19/26 71 
Professoren: B. Heicke, Tel. 39 /22 19, W. Müller, Tel. 39/27 10, B. Schmidt, Tel. 39/26 22, 
D. Weinblum, Tel. 39/27 37, Privatdozent J. Zöllner, Tel. 39/27 36 
Ass.-Prof.: H.-J. Breter, App. 32 07 
Wiss. Mitarbeiter: J. Arendes, Dr. R. Blasberg, Dr. M. Geisert, J. Jäger, Dr. U. Kaul, 
D. Knirsch, H. Langen, Dr. A. Maidhof, M. Reitz, Dr. G. Seibert 
Personalteil 
(Die Sprechstunden f inden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Vorlesung 
statt). 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtl iche Professoren 
BÄSSLER, Karl-Heinz, Dr. med., Physiologische Chemie, Tel. 19/26 70, 
Kirchstraße 81, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 35 33 
B A R N I K O L , Wolfgang, Dr. rer. nat., Dr. med., Physiologie, Tel. 39 /22 78 u. App. 32 71, 
A m Marienpfad 19, 65 Mainz 
B A U M G A R T E N , von, Rudolf , Dr. med., Physiologie, Tel. 19/32 40, 
Gertrud-Bäumer-Straße 10, 62 Wiesbaden 
DABELOW, Ado l f , Dr. med., Dr. phil. nat., Dr. med. h.c., Anatomie, emerit iert, 
Sautierstraße 75, 78 Freiburg, Tel. 5 32 63 
E H R E N B R A N D , Friedrich, Dr. med., Anatomie, Tel. 39/27 31, 
Thüringer Straße 11, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 94 09 
GROTE, Jürgen, Dr. med., Dr. rer. nat., Angewandte Physiologie, Tel. 39/27 24, 
A m Eselsweg 44, 65 Mainz, Tel. 36 11 31 
H A R T H , Ot to , Dr. med., Biophysik, Tel. 19/32 33, 
Friedrich-Naumann-Straße 24, 65 Mainz, Tel. 8 94 70 
HEICKE, Bernd Andreas, Dr. med.. Physiologische Chemie, Tel. 39 /22 19, 
Luisenstraße 33, 6078 Neu-Isenburg, Tel. 42 47 
HUTTEN, Helmut, Dr.-Ing., Biomedizinische Technik - Biophysik, Tel. 39/27 25, 
Rotkehlchenweg 14, 65 Mainz-Finthen 
LANG, Konrad, Dr. rer. nat., Dr. med., Physiologische Chemie, emerit iert, 
Schwarzwaldstraße 71, 7812 Bad Krotzingen 
M A Y E T , Anton , Dr. med., Anatomie, Tel. 39/22 38, 
A m Marienpfad 6, 65 Mainz 
M Ü L L E R , Gerhard, Dr. med., Anatomie, Tel. 39 /25 49, 
Oberer Mühlrech 15, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 51 74 
M Ü L L E R , Werner, E. G., Dr. rer. nat.. Physiologische Chemie, Tel. 39/27 10, 
Semmelweisstraße 12, 6202 Wiesbaden-Biebrich, Tel. 6 71 61 
SCHMIDT, Berthold, Dr. med., Dr. rer. nat., Dipl.-Chem., Tel. 39/26 22, 
Physiologische Chemie, Tel. 39/26 22, 
Josef-Görres-Straße, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 93 67 
SCHRIEVER, Hans, Dr. med., Dr. phil., Physiologie, emerit iert. 
Wallufer Straße 27, 6228 Eltvil le 
STOFFT, Eckart, Dr. med., Anatomie, Tel. 39/25 32, 
A m Ljnsenberg 19, 65 Mainz, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
THEWS, Gerhard, Dr. med., Dr. rer. nat., Physiologie, Tel. 39 /22 44, 
Weidmannstraße 29, 65 Mainz, Tel. 8 29 87 
V O L L R A T H , Lutz, Dr. med., Histologie u. Embriologie, Tel. 39/23 62, 
A m Eselsweg 53, 65 Mainz, Tel. 3 51 25, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
W A T Z K A , Max, Dr. med., Histologie und Entwicklungsgeschichte, emerit iert, Tel. 39 /22 40, 
Liegnitzer Straße 7, 65 Mainz, Tel. 5 66 94, 
Anatomisches Inst i tut, Zi. 150 
WEINBLUM, Dieter, Dr.-Ing., Physiologische Chemie, Tel. 39/27 37, 
Lorenz-Diehl-Straße 1, 65 Mainz, Tel. 83 11 95 
ZAHN, Rudolf , K., Dr. med., Physiologische Chemie, Tel. 39/27 11, 
Oderstraße 12, 62 Wiesbaden-Schierstein, Tel. 2 29 84 
b) Habilitierte Bedienstete 
VAUPEL, Peter, Privatdozent, Dr. med., Physiologisches Inst i tut, Tel. 39/24 29, 
A m Eiskeller 71, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 95 55 
ZANDER, Rolf , Privatdozent, Dr. med.. 
Physiologisches Insti tut, Tel. 39/24 30, 
Rheinhold-Schneider-Straße 1, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 44 18 
ZÖLLNER, Jürgen, Privatdozent, Dr. med., 
Physiologisch-Chemisches Inst i tut, Tel. 39/27 36, 
Hardtstraße 18, 6208 Bad Schwalbach, Tel. (0 61 24) 24 59 
ASSISTENZPROFESSOR EN 
BRETER, Hans-Joachim, Dr. med., Physiologisch-Chemisches Inst i tut, App. 32 07, 
A m Taubertsberg 2, 65 Mainz, Tel. 38 18 37 
FREUND, Dagmar, Dr. rer. nat., Anatomisches Inst i tut, App. 33 90, 
Frauenlobstraße 18, 65 Mainz 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
A B D E L - H A M I D , Ahmed, Dr. rer. nat., Physiologisches Inst i tut, Tel. 39/27 32, 
Drususstraße 47, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 8 66 30 
ARENDES, Josef, Physiol.-Chem. Inst i tut, Tel. 39 /27 10, 
Elsa-Brandström-Straße 69, 65 Mainz-Gonsenheim 
BESIER, Hannelore, Dr. med., Wiss. Angest., Anatomisches Inst i tut, Tel. 39 /22 39, 
An der Favorite 6, 65 Mainz 
B ITTNER, Al f red, Wiss. Angest., Dr. med., Physiologisches Insti tut, 
Heuerstraße 61, 65 Mainz-Hechtsheim 
BLASBERG, Rolf, Wiss. Angest., Dr. med., Physiologisch-Chemisches Inst i tut , Tel. 39 /23 64, 
Karmeliterplatz 4, 65 Mainz, Tel. 9 41 19 
BODE, Werner, Dr. rer. nat., Biologie für Mediziner, App. 42 65, 
Heßlerweg 14, 65 Mainz-Drais 
BÖHMER, Gerd, Physiologisches Inst i tut, Tel. 19/32 29 und 19/32 27, 
Hegelstraße 46, 65 Mainz 
BRODDA, Klaus, Wiss. Angest., Dr. rer. nat., Physiologisches Inst i tut , 
Friedrich-Naumann-Straße 21, 65 Mainz, Tel. 9 17 79 
B U R K H A R D , Oswald, Wiss. Angest., Dr. rer. nat., Physiolog. Inst i tut, App. 32 71, 
Schillerstraße 2, 6761 Kriegsfeld 
CORINTH, Götz, Akad.,R., Dr. med.. Physiologisches Inst i tut, 
Neue Allee 5, 6719 Kirchheimbolanden, Tel. (0 63 52) 83 81 
ECKMANN, Ilse, Dr. med., Wiss. Angest., Anatomisches Inst i tut , 
A m Gonsenheimer Spieß 11, 65 Mainz 
EL-HIFNAWI , El-Sayed, Dr. rer. nat.. Anatomisches Inst i tut, 
Elsa-Brandström-Straße 75, 65 Mainz-Gonsenheim 
F A L L E R T , Marc, Dr. med., Physiologisches Inst i tut , Tel. 19/32 29 und 19/32 27, 
Südring 98, 65 Mainz-Bretzenheim 
FISCHER, Friederike, Dr. med., Akad. OR., Anatomisches Inst i tut , App. 32 02, 
Universität, Saarstraße 21, 65 Mainz 
GEISERT, Manfred, Akad. R., Dr. phil. nat., Physiologisch-Chemisches Inst i tut, App. 32 03, 
A m Gonsenheimer Spieß 83, 65 Mainz 
. HEIL , Sieglinde, Dr. med., Akad. OR., Anatomisches Inst i tut, App. 32 01, 
Universität, Saarstraße 21, 65 Mainz 
JÄGER, Ingeborg, Dipl.-Biologin, Physiologisch-Chemisches Insti tut, Tel. 39/27 36, 
Südring 43, 65 Mainz 1, Tel. 3 40 37 
K A U L , Ulrich, Dr. rer. nat., Physiologisch-Chemisches Inst i tut, Tel. 39/27 12, 
Anzengasse 16, 65 Mainz-Bretzenheim 
K H A N , Khal id Mahmood, Akad. R., Dr. med.. Anatomisches Inst i tut , 
Poppelreuterstraße 7, 65 Mainz 
KNIRSCH, Dieter, Dipl.-Ing., Physiologisch-Chemisches Inst i tut, Tel. 39/27 37, 
Waldthausenstraße 82, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 05 52 1 
KÖHL, Wolfgang, Dr. med., Wiss. Angest., Anatomisches Inst i tut, 
Heidesheimer Straße 52 (bei Moßhammer), 65 Mainz 
K R A H N , Volker, Dr. med., Akad. R., Anatomisches Inst i tut, 
Südring 98, 65 Mainz, Tel. 2 97 50 
KRAPP, Christoph, Dr. rer. nat., Anatomisches Inst i tut, 
Karlstraße 9, 62 Wiesbaden 
LANG, Werner, Wiss. Angest., Dr. rer. nat., Physiologisches Inst i tut , 
Al ter Ruh Weg, 65 Mainz 
LANGEN, Hubert, Physiologisch-Chemisches Inst i tut , App. 43 10, 
Gutenbergstraße 42, 6501 Bodenheim 
M A I D H O F , Armin , Akad. R., Dr. rer. nat., Physiologisch-Chemisches Inst i tut, App. 43 10, 
Boelckestraße 29, 6503 Mainz-Kastel 
MÖLLER, Dietmar, Dipl.-Ing., Physiol. Inst., App. 43 20, 
Draiser Straße 85, 65 Mainz 
MÜLLER-KL IESER, Wolfgang, Wiss. Angest., Dr. rer. nat., Physiol. Inst., Tel. 39/27 32, 
Wiesenstraße 30, 65 Mainz 
REITZ, Manfred, Physiologisch-Chemisches Inst i tut, Tel. 39/27 36, 
Karmeliterplatz 4, 65 Mainz 
R IENÄCKER, Jürgen, Biologie für Mediziner, App. 42 82, 
A m StiftsWingert 16, 65 Mainz 
SEIBERT, Gerhard, Dr. rer. nat., Physiologisch-Chemisches Inst i tut, Tel. 39 /22 19, 
Georgstraße 1, 6103 Griesheim, Tel. (0 61 55) 58 49 
THOME, Heiner, Dr. med., Physiol. Inst., App. 42 80, 
Otto-Hahn-Straße 30, 6501 Saulheim 
VOGEL, Hagen, Physiologisches Inst i tut, Tel. 19/32 34, 
Niklas-Vogt-Straße 18, 65 Mainz 
V O L K I N D , Ricardo, Dr. med., Physiol. Inst., Tel. 19/32 38. 
Höllsteinstraße 10, 638 Bad Homburg, Tel. (0 61 72) 2 61 11 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
DENEKE, Volrad, Med. Soziologie, Tel. 19/28 40, 
Haedenkampstraße 1, 5 Köln 41, Tel. (02 21) 44 60 93 
JÜRGENS, Hans Wilhelm, Dr. rer. nat., Dr. agr. (Soziol.), Dipl.-Ing. agr.. Med. Soziologie, 
Tel. 19/28 40, 
Stresemannring 11, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 7 05 22 35 
KREIENBERG, Walter, Dr. med., Physiologie, 
Kanalstraße 9, 675 Kaiserslautern, Tel. 34 94 
NEUHÄUSER, Sylvia, Dipl.-Psychologin, Med. Psychologie, Tel. 19/31 06, 
Univ.-Kliniken, Inst. f. Med. Statist ik u. Dokumentat ion, 65 Mainz 
STOCKSMEIER, Uwe, Dr. med., Dr. phil., Dipl.-Psychol., Med. Psychologie, Tel. 19/28 40, 
Höhenbergstraße 6, 8132 Tutzing/Starnberger See, Tel. (0 81 58) 84 22 u. 3 54 
VOGEL, Hans-Rüdiger, Dr. med., Physiologie, 
Weidmannstraße 17, 65 Mainz, Tel. 2 05 81 
WALDECK, Franz, Dr. med., Physiologie, 
Bahnweg 35, 65 Mainz-Hechtsheim 
LANGENDORF, Heinz, Dr. med., 
i. FB Operative Medizin 
Lehrveranstaltungen 
Die mi t (P) markierten Unterrichtsveranstaltungen sind Pflichtveranstaltungen. (Die Anmel-
dung zu diesen Praktika erfolgt zentral am Ende des vorangehenden Semesters und für 
Studienanfänger an den ersten beiden Tagen nach Vorlesungsbeginn im Gebäude der vor-
klinischen Insti tute — Anschläge beachten). 
Empfohlene Lehrveranstaltungen sind mit (e) gekennzeichnet. 
PHYSIK 
Physik für Mediziner und Pharmazeuten I A (e) 
3-std., Mo 1 1 - 1 3 , Fr 1 0 - 1 1 , Hs 20 
Physikalisches Prakt ikum für Mediziner u. Pharmazeuten (P) 
3-std., 2 Parallelkurse 
K u r s l Mi 9 - 1 2 , 
Kurs II Mi 1 6 - 1 9 , Praktikumsbau SB I 
Begleitkurs zum Physikalischen Prakt ikum f. Mediziner u. 
Pharmazeuten (e) 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , Hs N 1 
G. Klages 
G. Klages mit 
H. Haag 
G. Klages 
CHEMIE 
Chemie für Mediziner (e) 
5-std., Mo 1 7 - 1 8 , D i - F r 1 2 - 1 3 , Gr Hs Chemie 
Chemisches Prakt ikum für Mediziner (P) mit Kol loquien 
6-std., 3 Parallelkurse (rotierend) 
Fr 8 - 1 2 , 1 3 - 1 7 , 1 7 - 2 1 , Sa 8 - 1 2 , siehe Aushang 
Vorbereitung zum Prakt ikum (e) 
2-std., Mo 1 2 - 1 4 
Die räumliche Struktur ehem. Verbindungen (e) 
1-std., Di 1 7 - 1 8 , Gr Hs Chemie 
K. Beyermann 
K. Beyermann mit 
J. Dietz und Ass. 
K. Beyermann 
K. Beyermann mi t 
J. Dietz 
BIOLOGIE 
Biologie für Mediziner (e) F. Romer 
4-std., Di, Do 1 0 - 1 2 , Hs IM 1 
TERMINOLOGIE 
Kursus der medizinischen Terminologie (P) 
2-std., 4 Parallelkurse 
K u r s A Mo 1 4 - 1 6 , 
Kurs B Mi 9 - 1 1 , 
Ku rsC Mi 1 1 - 1 3 , 
Kurs D Mi 16 -18 , Med. hist. Inst. SR 
Vorbesprechung für alle Kurse siehe besonderen Anschlag! 
G. Mann 
W. F. Kümmel 
G. Kuhnert 
V. Rödel 
A N A T O M I E 
Entwicklungsgeschichte (e) 
2-std., Mi 12 -13 , Fr 1 1 - 1 2 , Hs 19 
Embryologische Demonstrationen z. Organentwicklung (e) 
(beschränkte Teilnehmerzahl) 
1-std., Z.u. O.n.V. 
Mikroskopisch-anatomischer (histologischer) Kurs für L. Vol l rath 
Mediziner (P) F. Ehrenbrand 
7-std.,3 Parallelkurse G. Müller 
K u r s A : Mo, Fr 14 -16 , H. Besier 
Kurs B: Di, Do 1 4 - 1 6 , I. Eckmann 
KursC : Di, Do 16 -18 , E. El-Hifnawi 
Vorbesprechung: Mo, Do 13—14, bzw. n.V. Histosaal F. Fischer 
SB II 
Mikroskopisch-anatomischer (histologischer) Kurs für 
Zahnmediziner (P) 
7-std., Mi 14—19 s.t., Histosaal SB 11 
Anatomie II I (Zentralnervensystem) (e) 
5-std., Mo, Di, Mi 8 s . t . -9 , Do 8 - 9 , Hs 19 
Hirnpräparationskurs (e) 
4-std., Mi 14.30-17.30, Präp.-Saal 
Topographische Anatomie (P für alte BO) 
2-std., Do 8 - 9 . 3 0 , Fr 9 -10 .30 , Präp.-Saal 
Histologischer Diagnostizierkurs (e) 
4-std., Sa 8 - 1 1 , Histosaal SB II 
Bau der Sinnesorgane (e) 
1-std., Fr 8 - 9 , Hs19 
Anatomie für Ausländer 
3-std., Z.n. V., DS 
Anatomie II (Eingeweide) für Mediziner (e) 
3-std., Di 12 -13 , Mi, Do 11 -12 , Hs 19 
Anatomie I (Schädel u. Bewegungsapparat) f. Zahnmediziner (e) 
3-std., Mo, Di, Mi 10 -11 , DS 
Anatomie II I (Nervensystem) f. Zahnmediziner (e) 
3-std., Mo, Di, Mi 8 - 9 , DS 
L. Vol l rath 
F. Fischer 
D. Freund 
S. Heil 
K. Kahn 
W. Köhl 
V. Krahn 
C. Krapp 
I. Richter 
F. Ehrenbrand 
F. Fischer 
D. Freund 
A. May et 
G. Müller 
G. Müller 
G. Müller 
E. S to f f t 
E. S to f f t 
G. Müller 
E. S to f f t 
F. Ehrenbrand 
F. Ehrenbrand 
Topographisch-anatomischer Demonstrationskurs f. Zahnmediziner (e) 
2-std., Do, Fr 8 - 9 , DS 
Seminar für Doktoranden 
2-std., Z.u.O.n. V. 
Arbeiten am Anatomischen Insti tut 
F. Ehrenbrand 
L. Vol l rath 
F. Ehrenbrand E. S to f f t 
ganz- oder halbtägig A. Mayet L. Vol lrath 
G. Müller 
PHYSIOLOGIE 
Physiologie des Menschen, Teil II (e) R. von Baum- 0 . Harth 
5-std., Mo, Di, Mi, Do, Fr 10 -11 , Hs 19 garten G. Thews 
J. Grote P. Vaupel 
Physiologisches Kol loqu ium (e) G. Thews 0 . Harth 
2-std., 8 Parallelkurse, R. von Baum- H. Hutten 
K u r s A , B, C, D: Di 11 -13 , garten P. Vaupel 
Kurs E, F, G, H: Fr 1 1 - 1 3 , i. d. Praktikums- W. Barnikol R. Zander 
räumen d. Inst. J. Grote 
Seminar zum Physiologischen Praktikum (P) G. Thews A. Bittner 
2-std., 8 Parallelkurse, R. von Baum- 0 . Burkhard 
K u r s A , B, C, D: Mo, Mi 14 .15-15 , garten G. Corinth 
Kurs E, F, G. H: Di, Do 14 .15-15 , i. d. Praktikums- W. Barnikol M. Fallert 
räumen d. Inst. J. Grote W. Lang 
Physiologisches Prakt ikum (P) O. Harth W. Müller-Klieser 
8-std., 8 Parallelkurse, H. Hutten D. Möller^ 
Kurs A, B, C, D: Mo, Mi 1 5 - 1 8 , P. Vaupel H. Thome' 
Kurs E, F, G. H: Di, Do 1 5 - 1 8 , i. d. Praktikums- R. Zander H. Vogel 
räumen d. Inst. H.-V. Ulmer R. Volk ind 
A. Abdelhamid 
Anlei tung zum wissenschaftlichen Arbeiten R. von Baum- 0 . Harth 
Z.u.O.n. V. garten K Hutten 
W. Barnikol G. Thews 
K. Brodda P. Vaupel 
J. Grote R. Zander 
Grundbegriffe u. Methoden der Physiologie (e) 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , Hs19 
Flugmedizin (e) 
1-std., Fr 1 2 - 1 3 , DS der Anatomie 
Seminar zur Biophysik 
Z.u.O.n. V. 
Seminar zum Gegenstandskatalog Physiologie (e) 
4-std., Z.u.O. siehe bes. Anschlag 
Physiologie der tierischen Zelle (Allgemeine Physiologie) (e) 
2-std., Z.u.O. siehe bes. Anschlag 
Neurobiologisches Kol loquium 
Mi 17 .15-18 .30 jede 2. Woche, 
Physiologie für Psychologen II 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , 
Physiologie für Pharmazeuten (e) 
2-std., 
KR des Pathologischen 
Inst. 
Hs 19 
R. von Baum-
garten 
O. Harth 
J. Pechstein 
H.-J. Reulen 
SR Pharmazeutisches Inst. 
H. Hutten 
R. Zander 
R. v. Baumgarten 
R. Thümler 
K. Brodda 
O. Harth 
U. Wellner 
W. Barnikol 
W. Barnikol 
M. Samii 
J. M. Schröder 
K. Schürmann 
D. Voth 
S. Wende 
O. Harth 
W. Barnikol 
Einführung in die pathologische Physiologie (e) 
für Pharmazeuten, 
SR Pharmazeutisches Inst. 
Physiologie für Sportstudenten 
2-std., Di, Do 1 0 - 1 1 , Hs 2, FB 26 
Medizinisches Oberseminar f. Sportstudenten 
2-Std., Mi 8 .15-9 .45 , AR, FB 26 
Einführung in die Statistik im Zusammenhang mit einem 
Tischcomputer (System PROGRAMMA) 
1-std., Di 11 -12 , AR, FB 26 
W. Barnikol 
H.-V. Ulmer 
H.-V. Ulmer 
H.-V. Ulmer 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE 
Physiologische Chemie II (e) für Mediziner und 
Zahnmediziner 
5-std., M o - F r 9 - 1 0 , Hs 19 
Physiologisch-chemisches Praktikum (P) für 
Studenten der Medizin 
M o - F r 12 .30-14 , und 1 4 - 1 8 , nach Einteilung, 
K u SR d. Inst. 
Seminar für Doktoranden und Fortgeschrittene 
2-std., Z.u. O.n.V. 
Arbeiten am Institut für Physiologische Chemie 
ganz- und halbtägig, Z.n.V. 
Einführung in die Ernährungslehre 
2-std., Mo 17 -19 , Hs 19 
Programmierte Synthese des Alterns 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Ausgewählte Kapitel aus der Physiologischen Chemie 
für Examenskandidaten 
4-std., Z.u. O.n.V. 
Biochemie von Tumoren 
1-std., Z.u. O.n.V. 
Didaktische Probleme aus der Physiologischen Chemie 
2-std., n.V., Inst.-Bibliothek (prs. 
Kol loquium der Physiologischen Chemie 
2-std., Mo 17-18 .30 , Inst.-Bibliothek 
Einführung in die Physiologische Chemie für 2. Semester 
1-std., Z.u. O.n.V. 
R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 
H. Langendorf 
W. E. G. Müller 
R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 
W. E. G. Müller 
B. Schmidt 
D. Weinblum 
J. Zöllner 
H. J. Breter 
J. Arendes 
R. Blasberg 
R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 
W. E. G. Müller 
R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 
W. E. G. Müller 
R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 
W. E. G. Müller 
R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 
W. E. G. Müller 
B. Schmidt 
D. Weinblum 
J. Zöllner 
H. J. Breter 
H. Höhn 
I. Jäger 
M. Geisert 
U. Kaul 
H. Langen 
D. Knirsch 
A. Maidhof 
M. Reitz 
G. Seibert 
B. Schmidt , 
D. Weinblum 
J. Zöllner 
H. J. Breter 
B. Schmidt 
D. Weinblum 
J. Zöllner 
K. H. Bäßler 
R. K. Zahn 
B. Schmidt 
W. E. G. Müller 
B. Schmidt 
D. Weinblum 
J. Zöllner 
B. Schmidt 
D. Weinblum 
J. Zöllner 
und Gäste 
R. Blasberg 
Physiologische Chemie f. ausländische Studierende (zur 
Vorbereitung auf das Praktikum) 
2-std., n.V. 
Häufige Enzymdefekte im menschlichen Stoffwechsel 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar für Fortgeschrittene: Biochemie als Gründlage zum 
Verständnis biologischer und medizinischer Prozesse 
2-std., Do 1 3 - 1 5 , SR A 
H. J. Breter 
H. J. Breter 
D. Weinblum 
R. Blasberg 
PSYCHOLOGIE 
Kursus der Medizinischen Psychologie II (P) 
2-std., Fr 8—10, Gruppenunterricht Hse d. Philosophikums 
Begleitende Vorlesung Medizinische Psychologie II (e) 
1-std., Mo 1 8 - 1 9 , Hs N 1 
N. N. 
D. Langen 
P. Netter 
Studienzeit, die schönste Zeit des Lebens! 
Glauben Sie es nicht? 
Wir, die Aktivi tas der Jenaischen 
Bursehenschaft Arminia a. d. B., 
machen uns das Studentenleben 
mi t einem Haus, Garten und 
Schwimmbad, die uns zur Verfügung 
stehen, so angenehm wie möglich! 
Wir bieten: 
— Lebenslange Freundschaft, über 
die Studienzeit hinaus 
— Geistigen Austausch, über Fa-
kultäten, Parteien und Konfes-
sionen hinweg 
— Studentenwohnräume, Aufent-
haltsräume 
— Hausmeister kein Mensa-
. essen 
Kennen Sie uns . . . 
Oder haben Sie noch Vorurteile? 
Sie sind jederzeit herzlichst zu ei-
nem Besuch eingeladen! 
Bei uns ist immer etwas los! 
Wie finden Sie uns? 
Sie erreichen uns mit den Bus-
linien 21 und 22 (Haltestelle 
Vincenskrankenhaus) 
Am einfachsten: 
Rufen Sie uns doch 'mal an: 
Telefon 51012 
Mainz, Ritterstraße 6 
6. Fachbereich Klinisch-Theoretische Medizin 
Anschrift: Postfach 3960, Obere Zahlbacher Straße 67, 9. Stock (Hochhaus am Augustus-
platz), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. P. Klein (Amtszeit endet am 31.3.77), Sprechzeiten: montags 17—17.30 Uhr 
(vor der Fachbereichsratssitzung), Tel. 19/31 40 
Dekanat: M. Hoffmann, Tel. 19/31 41, H. Gottschling, Tel. 19/31 20 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mi t eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Hygiene-Institut 
Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus) 
Leitung: Prof. Dr. J. Borneff , Tel. 19/31 60, Sekretariat: B. Rudolph, Sprechzeiten: 
7 .30 -16 .30 Uhr, Zi. 708, Tel. 19/31 61 
Professoren: Prof. Dr. E. Pfeiffer, Tel. 19/31 54 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Dunkelberg, Dr. R. Edenharder, Dr. K. Engelhardt, Dr. A. Fischer, 
G. Hartmetz, Dr. H. Kunte, Dr. J. Slemrova, Dr. H.-P. Werner, Dr. K. Wit t ig 
Institut für Medizinische Mikrobiologie 
Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus) 
Leitung: Prof. Dr. P. Klein, Tel. 19/31 40, Sekretariat: M. Hoffmann, Sprechzeiten: 
8 - 1 7 Uhr, Zi. 945, Tel. 19/31 41 
Professoren: Dr. D. Bitter-Suermann, Tel. 19/31 2 8 - 3 1 36, Dr. U. Hadding, Tel. 19/31 28 -
31 36 
Ass.-Prof.: M. Dierich, Tel. 19/31 15, W. König, Tel. 19/31 43, Prof. Dr. M. Loos, 
Tel. 19/31 37 - 31 44, Prof. Dr. H. Wagner 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. V. Brade, Tel. 19/31 2 5 - 3 1 28, Prof. Dr. M. Röl l inghoff , Tel. 19/31 47 
Abteilung für Experimentelle Virologie 
Leitung: Prof. D. Falke, Tel. 19/31 33 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. D. Schneider, Tel. 19/31 34 
Pharmakologisches Institut 
Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus) 
Leitung: Prof. Dr. E. Muscholl, Tel. 19/31 70, Sekretariat: M. Hassemer, Sprechzeiten: 
8 - 1 7 Uhr, Zi. 1106, Tel. 19/31 71 
Professoren: Privatdozent E. Jähnchen, Tel. 19/31 88, G. F. Kahl, Tel. 19/31 87, 
K. Löffelholz, Tel. 19/31 69, U. Wollert, Tel. 19/31 73 
Ass.-Prof.: Dr. W. Dünges, Tel. 19/31 89, Prof. Dr. H. Kilbinger, Tel. 19/31 79, Dr. H. Nawrath, 
Tel. 19/31 75 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. D. Beermann, Dr. R. Kahl, Dr. R, Lindmar, Dr. W. Müller, H. Ritzel, 
Dr. K. Schrör, Dr. J. von Schwarzenfeld 
Abteilung für Molekularpharmakologie 
Leitung: Prof. Dr. F. Oesch, Tel. 19/31 83 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. K.-L. Platt 
Abteilung für Neuropharmakologie 
Leitung: N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: N. N. 
Abteilung für Toxikologie 
Leitung: Prof. Dr. K. J. Netter, Tel. 19/31 92 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H.-G. Jonen 
Institut für Rechtsmedizin 
Universitätsklinik, Bau 18 
Leitung: Prof. Dr. H. Lei thof f , Tel. 19/23 87, Sekretariat: H. Jungblut, Sprechzeiten: 
8 - 1 7 Uhr, Zi. 2/3, Tel. 19/23 88 
Professoren: F. Petersohn, Tel. 19/23 84, G. Walther, Tel. 19/23 96, 19/29 76 
Ass.-Prof. Dr. H. O. Jäckel, Tel. 19/26 87, 19/28 68 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Dr. R. Endris, Dr. R. Hackel, Dr. E. Höhmann, Dr. L. Penzes, 
Dipl.-Psych. L. Schreiber 
Medizinhistorisches Institut 
Becherweg 17 (Campus universitatis) 
Leitung: Prof. G. Mann, Tel. 39 /22 43, Sekretariat: E. Fildstedt, Sprechzeiten: 8 - 1 7 Uhr, 
Zi. 321, Tel. 39 /22 43 
Professoren: W. Kümmel, Tel. 39 /22 43 und App. 32 57 
Wiss. Mitarbeiter: G. Kuhnert , V. Rödel 
Institut für Arbeits- und Sozialmedizin 
Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus) 
Leitung: Prof. G. Jansen, Tel. 19/31 19, Sekretariat: J. Petri, Zi. 1006, Tel. 19/31 21 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. B. Griefahn, TeJ. 19/31 17 
Personalteil 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Vorlesung 
statt). 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
BITTER-SUERMANN, Dieter, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, Tel. 19/31 2 8 - 3 1 36, 
Kapellenstraße 80, 6501 Bodenheim, Tel. 6 30 
BORNEFF, Joachim, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, Tel. 19/31 60, 
A m Eselsweg 43, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 49 06 
FALKE, Dietrich, Dr. med.. Medizinische Mikrobiologie, 
Alfred-Mumbächer-Straße 30c, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 43 62 
HADDING, Ulrich, Dr. med.. Medizinische Mikrobiologie, 
Kardinal-von-Galen-Straße 4, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 9 62 94 
HEISCHKEL-ARTELT, Edith, Dr. med., Dr. phil., Geschichte der Medizin, emeritiert, 
Adolf-Reichwein-Straße 24, 6 Frankfurt , Tel. 56 34 64 
JANSEIM, Gerd, Dr. med., Dr. phil., Inst i tut für Arbeits- und Sozialmedizin, Tel. 19/31 19, 
Oberer Pustenberg 6, 44 Essen 16, Tel. 40 31 23, Tel. Mainz: 8 27 55 
K A H L , Georg Friedrich, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, Tel. 19/31 87, 
Alfred-Mumbächer-Straße 30a, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 43 26 
KLE IN , Paul, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
Luisenstraße 11, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 12 09 
KÜM M EL , Werner F., Dr. phil., Medizinhistor. Inst i tut, Tel. 39 /22 43, 
Große Hohl 33, 6501 Wachernheim, Tel. (0 61 32) 5 91 26 
KUSCHINSKY, Gustav, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, emerit iert, Tel. 19/31 23, 
Gertrud-Bäumer-Straße 16, 62 Wiesbaden, Tel. 30 24 41 
LEITHOFF, Horst, Dr. med., Inst i tut für Rechtsmedizin, 
Wahlheimer Hof 30, 6501 Hahnheim, Tel. Köngernheim 4 94 
L Ö F F E L H O L Z , Konrad, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, Tel. 19/31 69, 
Altkönigstraße 10, 6201 Bremtal, Tel. 92 71 
MANN, Gunter, Dr. med., Geschichte der Medizin, 
Mörfelder Landstraße 29, 607 Langen (Hess.), Tel. 7 34 48 
MUSCHOLL, Erich, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, Tel. 19/31 70, 
Draiser Straße 87, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 40 61 
NETTER, Karl-Joachim, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, Tel. 19/31 92, 
A m Obstgarten 4, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 27 01 
OESCH, Franz, Dr. rer. nat., Pharmakologie und Toxikologie, Tel. 19/31 83, 
Hinter der Kapelle 55, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 38 24 14 
PETERSOHN, Franz, Dr. med., Inst i tut für Rechtsmedizin, 
A m Klostergarten 9, 65 Mainz, Tel. 8 21 38 
PFEIFFER, Erhard, Dr. med., Professor, Hygiene-Institut, Tel. 19/31 54, 
Hans-Böckler-Straße 52a, 65 Mainz, Tel. 3 57 14 
RÜDE, Erwin, Dr. med., Inst i tut für Immunologie, Tel. 19/31 30 
W A L T H E R , Gotfr ied, Dr. med., Inst i tut für Rechtsmedizin, 
Hinter den Wiesen 12, 65 Mainz 32, Tel. 3 43 30 
WOLLERT, Uwe, Dr. rer. nat., Pharmakologie und Toxikologie, Tel, 19/31 73, 
Göttelmannstraße 41, 65 Mainz, Tel. 8 59 20 
b) Habilitierte Bedienstete 
BRADE, Volker, Dr. med., Wiss. Ass., Inst i tut für Medizinische Mikrobiologie, 
Tel. 19/31 2 5 - 3 1 28, 
Weidmannstraße 12, 65 Mainz, Tel. 8 21 49 
JÄHNCHEN, Eberhard, Privatdozent, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
Tel. 19/31 88, 
Geschwister-Scholl-Straße 15, 62 Wiesbaden, Tel. 46 37 21 
K ILB INGER, Heinz, Assistenzprofessor, Dr. med., Pharmakologisches Inst i tut, 
A m Stol lhenn 67, 65 Mainz 25, Tel. 68 37 83 
LOOS, Michael, Dr. rer. nat., Assistenzprofessor, Inst i tut für Med. Mikrobiolooi°. 
Donnersbergstraße 26, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 83 23 
RÖLLINGHOFF, Martin, Wiss. Mitarbeiter, Dr. med., Inst i tut für Med. Mikrobiologie, 
Burgunderstraße 18, 6501 Zornheim, Tel. (0 61 36) 25 26 
WAGNER, Hermann, Ass.-Prof., Dr. med., Inst i tut für Med. Mikrobiologie, 
Weinbergstraße 6, 6501 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 58 00 
ASSISTENZPROFESSOREN 
DIERICH, Manfred P., Dr. med., Inst i tut für Medizinische Mikrobiologie, Tel. 19/31 15, 
Platanenstraße 22, 65 Mainz-Hechtsheim 
DÜNGES, Wolfgang, Dr. rer. nat.. Pharmakologisches Inst i tut, Tel. 19/31 89, 
Rilkeallee 14, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 17 13 
JÄCKEL, Hans Otto, Dr. med., Inst i tut für Rechtsmedizin, 
Sandmühle 14 1/10, 6501 Heidesheim 
K ILB INGER, Heinz, Prof. Dr. med., Pharmakologisches Institut, 
A m Stollhenn 67, 65 Mainz 25, Tel. 68 37 83 
KÖNIG, Wolfgang, Dr. med., Inst i tut für Medizinische Mikrobiologie, 
Im Münchfeld 13, 65 Mainz 
LOOS, Michael, Prof. Dr. rer. na t , Inst i tut für Medizinische Mikrobiologie, 
Donnersbergstraße 26, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 83 23 
NAWRATH, Hermann, Dr. med.. Pharmakologisches Insti tut, Tel. 19/31 75, 
Regerstraße 6, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 74 10 
WAGNER, Hermann, Prof. Dr. med., Inst i tut für Medizinische Mikrobiologie, 
Weinbergstraße 6, 6501 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 58 00 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BEERMANN, Dieter, Dr. rer. nat., Wiss. Mitarb., Pharmakologisches Inst i tut, 
Unter der Ruth 6, 6095 Ginsheim, Tel. 24 24 
BRADE, Volker, Dr. med., Wiss. Ass., Inst i tut für Medizinische Mikrobiologie, 
Tel. 19/31 2 5 - 3 1 28 
Weidmannstraße 12, 65 Mainz, Tel. 8 21 49 
DUNKELBERG, Hartmut, Dr. med., Wiss. Mitarb., Hygiene-Institut, Tel. 19/31 62, 
Pfaffenwaldstraße 1, 6509 Schornsheim, Tel. (0 67 32) 71 55 
EDENHARDER, Hans Rudolf, Dr. rer. nat., Wiss. Angest., Hygiene-Institut, 
Wallstraße 13, 65 Mainz, Tel. 38 19 43 
ENDRIS, Rolf, Dr. med. dent., Dr. med., Wiss. Ass., Inst i tut für Rechtsmedizin, 
Tel. 19/26 88, 
Birkenweg/Schwalbenweg, 6271 Engenhahn-Wildpark 
ENGELHARDT, Karin, Dr. med., Wiss. Angest., Hygiene-Institut, Tel. 19/31 65, 
Hultschinerstraße 4, 65 Mainz, Tel. 5 62 87 
FISCHER, Annegret, Dr. rer. nat., Wiss. Mitarbeiter, Hygiene-Institut, Tel. 19/31 63, 
A m Taubertsberg 4, 65 Mainz, Tel. 38 18 1 2 
GRIEFAHN, Barbara, Dr. med., Wiss. Mitarb., Inst i tut für Arbeits- und Sozialmedizin, 
Tel. 19 /3117 , 
Königsberger Straße 45, 6501 Nieder-Olm, Tel. 57 62 
HACKEL, Roland, Dr. rer. nat., Akad. Dir., Inst i tut für Rechtsmedizin, Tel. 19/24 57, 
Bebelstraße 26, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 43 48 
HARTMETZ, Günther, Wiss. Angest, Hygiene-Institut, Tel. 19/31 59, 
Gonsenheimer Spieß 5 1 , 6 5 Mainz, Tel. 38 10 34 
HÖHMANN, Eckhard, Dr. med., Wiss. Ass., Inst i tut für Rechtsmedizin, Tel. 19/26 25, 
Sauerbruchstraße 11, 65 Mainz-Finthen 
JONEN, Hans-Georg, Dr. med., Wiss. Mitarb., Pharmakologisches Inst i tut ,Tel . 19/31 94, 
A m Gonsenheimer Spieß 8, 65 Mainz, Tel. 3 49 75 
K A H L , Regine, Dr. med., Wiss^Mitarb., Pharmakologisches Inst i tut, Tel. 19/31 87, 
Alfred-Mumbächer-Straße 30a, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 43 26 
KUHNERT, Gisela, Wiss. Ass., Medizinhistorisches Inst i tut , Tel. 39 /22 43, 
Elsa-Brandström-Straße 28, 65 Mainz 1, Tel. 68 22 58 
KUNTE, Helga, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Hygiene-Institut, Tel. 19/31 64, 
Alfred-Mumbächer-Straße 67a, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 40 33 
L I N D M A R , Ruth, Akad. Direktor, Dr. rer. nat.. Pharmakologisches Inst i tut, Tel. 19/31 74, 
Trommlerweg 13, 62 Wiesbaden, Tel. 46 18 02 
MÜLLER-Wal te r , Dr. rer. nat., Wiss. Mitarb., Pharmakologisches Inst i tut, Tel. 19/31 78, 
Wilhelm-Leuschner-Straße 22, 652 Worms 
PENZES, Laszlo, Wiss. Angest., Dr. rer. nat., Inst i tut für Rechtsmedizin, Tel. 19/28 68, 
Im Münchfeld 25, 65 Mainz, Tel. 38 34 56 
PLATT, Karl-Ludwig, Dr. rer. nat., Wiss. Ass., Pharmakologisches Inst i tut, Abt . Molekular-
pharmakologie, Tel. 19/32 46, 
Elsa-Brandström-Straße 73, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 68 17 69 
RITZEL, Harald, Wiss. Ass., Pharmakologisches Inst i tut, 
Lanzelhohl 51, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 2 95 24 
RÖDEL, Volker, Wiss. Ass., Medizinhistorisches Inst i tut, Tel. 39 /32 57, 
St.-Sebastian-Straße 6, 65 Mainz 1 
R Ö L L I N G H O F F , Martin, Professor, Dr. med., Wiss. Angest., Inst i tut für Med. Mikrobiologie, 
Tel. 19/31 47, 
Burgunderstraße 18, 6501 Zornheim, Tel. (0 61 36) 25 26 
SCHNEIDER, D., Dr. rer. nat., Wiss. Ass., Inst i tut für Med. Mikrobiologie, Tel. 19/31 34, 
Nerotal 65, 62 Wiesbaden, Tel. 52 07 53 
SCHREIBER, Lukas, Dipl.-Psych., Wiss. Ass., Inst i tut für Rechtsmedizin, Tel. 19/21 06, 
Obere Zahlbacher Straße 16, 65 Mainz 1, Tel. 14 95 18 
SCHRÖR, Karsten, Dr. med., Wiss. Ass., Pharmakologisches Insti tut, Tel. 19/31 82, 
Kornweg 49, 6229 Schlangenbad-Georgenborn 
VON SCHWARZENFELD, Irene, Dr. med., Wiss. Mitarb., Pharmakologisches Insti tut, 
Smetanaweg 3, 65 Mainz 31, Tel. 7 21 35 
S L E M R O V A , Jana, Dr. rer. nat., Wiss. Angest., Hygiene-Institut, Tel. 19/31 56, 
Hochstraße 77, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 19 10 
WERNER, Heinz-Peter, Dr. med., Wiss. Mitarbeiter, Hygiene-Institut, Tel. 19/31 55, 
Kapellenstraße 17, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 22 02 
WITT IG, Johannes, Dr. med., Akad. Oberrat, Hygiene-Institut, Tel. 19/31 49, 
A m Schinnergraben 128, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 88 05 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
BRUNNER, Helmut, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
Im Kirschgarten 8, CH 4106 Therwi l , Schweiz 
CARLSON, Sven, Dr. med., Hygiene und Mikrobiologie, 
Direktor des Hygiene-Instituts der Stadt Nürnberg, 
Flurstraße 17, 85 Nürnberg, Tel. (09 11) 3 98 25 20 (liest nicht) 
DUPUIS, Heinrich, Leiter der Arbeitsgruppe Anthropotechnik des Max-Planck-Instituts 
für Landarbeit und Landtechnik Bad Kreuznach, 
Holbeinstraße 85, 655 Bad Kreuznach, Tel. (06 71) 6 26 1 2 
GOSTOMZYK, Johannes Georg, Dr. med., Gerichtliche Medizin, 
Schubartstraße 32, 7901 Blaustein, Tel. (07 31) 5 19 50 
K L O T T E R , Hans-Erich, Prof. Dr. rer. nat., Hygiene, Ministerium für Landwirtschaft, 
Weinbau und Umweltschutz, 
Große Bleiche 55, 65 Mainz, Tel. 16 24 25 
KREBS, Rolf, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
A m Buschhäuschen 57, 56 Wuppertal 1, Tel. (02 02) 31 17 82 
LAMMERS, Theo, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Direktor des Hygiene-Instituts der Stadt Dor tmund, 
Alexanderstraße 8, 46 Dortmund, Tel. (02 31) 54 22 36 1 5 
R INGELMANN, Ronald, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
Direktor des Bakteriologisch-Serologischen Instituts der Städt. Krankenanstalten, 
Moltkestraße 14, 75 Karlsruhe 
WASIELEWSKI, Eberhard von, Dr. med., Hygiene "und Bakteriologie, 
Leiter der Pharma-Forschung der Farbwerke Hoechst AG, 
Annabergstraße 28, 65 Mainz, Tel. 8 66 90 
Lehrveranstaltungen 
HYGIENE 
Ökologischer Kurs, Teil Hygiene (neue ÄApprO: Pflichtkurs) 
2-std., jeweils 112 Semester 
K u r s A : Mo 1 4 - 1 6 , 
Kurs B: Di 1 4 - 1 6 , 
KursC: Mi 1 4 - 1 6 , 
Kurs D 
Kurs E 
Kurs F 
Wo 1 4 - 1 6 , 
Di 14 -16 , 
Mi 1 4 - 1 6 , jeweils Institutshochhaus R 648 
(Die Gruppeneinteilung wi rd per Aushang bekanntgegeben) 
Hygiene (alte B.O.: Pflichtvorlesung, neue ÄApprO: kursbegleitende 
Vorlesung) 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , Institutshochhaus R 648 
Epidemiologie und Schutzimpfung (Impfkurs) (alte B.O.: Pfl ichtkurs, 
neue ÄApprO: kursbegleitende Vorlesung) 
2-std., Di 12-13 .30 , Institutshochhäus R 648 
Sozialhygiene und Gesundheitsfürsorge (alte B.O.: Pflichtvorlesung) 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 , Institutshochhaus R 648 
Anlei tung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
ganztägig, Z.u.O.n.V. 
J. Borneff 
H. Dunkelberg 
R. Edenharder 
K. Engelhardt 
A. Fischer 
G. Hartmetz 
H.-E. Klotter 
H. Kunte 
E. Pfeiffer 
H.-P. Werner 
J. R. Wit t ig 
J. Borneff 
J. Borneff 
E. Pfeiffer 
J. Borneff 
E. Pfeiffer 
MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Medizinische Mikrobiologie, für Studierende nach der neuen ÄApprO. 
Prakt ikum der Mikrobiologie, theoretischer Teil (Seminar) 
4-std., Mo, Di, Mi, Fr 12 -13 , Gr. Hs. Pathologie 
D. Falke 
P. Klein 
Prakt ikum der Mikrobiologie, praktischer Teil (alte B.O.: 
bakteriol.-serolog. Kurs) 70 Plätze 
3-std., Mo 14-15 .30 , Di 14-14 .45 , Kurssaal Bau 12 
Prakt ikum der Mikrobiologie, theoretischer Teil und praktischer 
Teil ( 2 x 70 Plätze) 
3 Wochen, ganztägig, in der vorlesungsfreien Zeit nach dem 
Semester, nach Vereinbarung, Kurssaal Bau 12 , 
Medizinische Mikrobiologie für Zahnmediziner mi t praktischen 
Übungen 
3-std., Mi 13.30-15.30, Hs. Zahnkl in ik 
Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten mi t Übungen 
2-std., Mi 17 .30 -19 , Kurssaal Bau 12 
2. Zusätzlich angebotene Lehrveranstaltungen für Naturwissenschaftler 
Virologischer Kurs für Naturwissenschaftler (nur Examenssemester, 
begrenzte Teilnehmerzahl) 
ganztägig, Z.u.O.n.V. 
Immunologisches Seminar mit praktischen Übungen für Naturwissen-
schaftler, beschränkte Teilnehmerzahl 
Z.u.O.n. V. 
/ 
3. Zusätzlich angebotene Lehrveranstaltungen für Mediziner 
Ausgewählte Kapitel der Virologie für Mediziner 
1-std., Z.u.O.n. V. 
Spezielle Kapitel der Infekt ionsimmunologie 
1-std., Z.u. O.n.V. 
Anlei tung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
ganztägig, n.V. 
D. Bitter-Suermann 
V. Brade 
M. Dierich 
D. Falke 
U. Hadding 
Einführung in die Serologie der Bluttransfusion mit blutgruppen-
serologischem Prakt ikum 
2-std., 14-tägl., Z.n.V. Transfusionszentrale 
Ausgewählte Kapitel der Immunhämatologie und Transfusions-
kunde 
1-std., Z.n.V., Transfusionszentrale 
Serologische und präparative Immunchemie der Blutersatzmittel 
1-std., Z.n.V., Kurssaal Bau 12 
D. Bitter-Suermann 
V. Brade 
D. Falke 
U. Hadding 
P. Klein 
D. Bitter-Suermann 
M. Dierich 
W. König 
M. Loos 
M. Röl l inghoff 
H. Wagner 
U. Hadding 
V. Brade 
E. v. Wasielewski 
D. Falke 
M. Loos 
M. Röl l inghoff 
E. Rüde 
H. Wagner 
D. Falke 
M. Röll inghoff 
H. Wagner 
W. König 
E. M. Lemmel 
M. Loos 
M. Röll inghoff 
H. Wagner 
A. Arndt-Hanser 
A. Arndt-Hanser 
H. Bitz 
PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE 
1. Pflichtveranstaltungen 
Kursus der Allgemeinen Pharmakologie und Toxikologie 
5-std., (Pflichtlehrveranstaltung nach der ÄApprO) 
a) Seminar für alle Teilnehmer der Parallelkurse I—IV 
(Pharmakologie I und II und Toxikologie nach der alten B.O. 
4-std., Di, Mi, Do, Fr 1 1 - 1 2 , Gr. Hs. Pathologie 
E.Jähnchen 
H. Kilbinger 
E. Muscholl 
b) Praktischer Teil mi t Unterricht in kleinen Gruppen 
KS Pharmakologie, 11. Stock, Hochhaus 
Parallelkurs I, 2-std., Di 14 -15 .30 
Parallelkurs II , 2-std., Mi 1 3 . 3 0 - 1 5 
Parallelkurs I I I , 2-std., Mi 1 6 - 1 7 . 3 0 
Parallelkurs IV, 2-std., Do 14 -15 .30 
W. Dünges 
E.Jähnchen 
H. Kilbinger 
R. Krebs 
E. Muscholl 
H. Nawrath 
N. N. 
S. Höckel 
H. G.Jonen 
R. Kahl 
R. Lindmar 
W. Müller 
K. L. Platt 
H. Ritzel 
mit wiss. Mitarb.: K. Schrör 
D. Beermann I. v. Schwarzenfeld 
Kursus der speziellen Pharmakologie und Toxikologie {Arzneiver-
ordnungen mit praktischen Übungen im Rezeptieren) 
3-std., Mo 16 -17 , Di 16 -18 , Gr. Hs. Pathologie 
Pharmakologie für Zahnmediziner, einschl. Arzneiverördnungen I 
3-std., Mo 15 -17 , Do 1 5 - 1 6 , Hs. Zahnkl in ik 
Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker I 
2-std., Mo 17 -19 , SR FB Pharmazie 
Kursus der pharmazeutischen und medizinischen Terminologie 
(Pflichtveranstaltung für Pharmazeuten) 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , SR FB Pharmazie 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Therapeutisches Kol loquium 
1-std., Do 16 -17 , 
\ 
Konferenzraum Nachsorgeklinik, 
parterre 
G. F. Kahl 
K. Löffelholz 
H. Brunner 
U. Wollert 
N. N. 
F. Oesch 
H. G. Jonen 
R. Kahl 
G. F. Kahl 
P. Schölmerich 
H. P. Wol f f 
Pharmakologisches Praktikum (für Naturwissenschaftler) 
4-std., Z.n. V. KS Pharmakologie, 
11. Stock, Hochhaus 
W. Dünges S. Höckel 
E.Jähnchen H. G. Jonen 
H. Kilbiriger R. Kahl 
R. Krebs R. Lindmar, 
E. Muscholl W. Müller 
H. Nawrath K. L. Platt 
N. N. H. Ritzel 
mit wiss. Mitarb. :K. Schrör 
D. Beermann l. v. Schwarzenfeld 
3. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Arbeiten im Pharmakologischen Labor 
ganztägig, n.V., im Insti tut 
E_Jähnchen 
G. F. Kahl 
H. Kilbinger 
K. Löffelholz 
Mechanismen der Biosynthese und der Inaktivierung reaktiver 
Metabolite (für Mediziner und Naturwissenschaftler) 
2-std., Mo 8 .30-10 .30 , 13. Stock, Hochhaus 
Raum 1319 
GESCHICHTE DER MEDIZ IN 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Kursus der medizinischen Terminologie 
2-std., 
E. Muscholl 
F. Oesch 
U. Wollert 
F. Oesch 
Kurs A, 
Kurs B, 
Kurs C, 
Kurs D, 
Mo 1 5 - 1 7 , 
Di 1 4 - 1 6 , 
Di 1 6 - 1 8 , 
Mi 9 - 1 1 , 
SR Inst i tut (SB I i /5) 
SR Inst i tut (SB II/5) 
SR Inst i tut (SB II /5) 
SR Inst i tut (SB II/5) 
G. Mann 
W. Kümmel 
G. Kuhnert 
V. Rödel 
Vorbesprechung für alle vier Kurse s. besonderen Aushang 
Geschichte der Medizin mi t besonderer Berücksichtigung der 
Zahnheilkunde 
1-std., Di 11—12, Histologiesaal Zahnkl in ik 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Geschichte der Medizin (historische, kulturelle und soziale Grund-
lagen des ärztlichen Denkens, Wissens und Handelns) 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , Hs HNO/Augenkl in ik 
Methoden der wissenschaftlich-literarischen Arbei t (medizinische 
Bibliographie). Einführung für Studenten und Doktoranden aller 
medizinischen Fachgebiete 
1-std., in 3 Parallelkursen 
Ku rsA , Mi 9 - 1 0 
Kurs B, Mi 1 0 - 1 1 
KursC, Mi 1 1 - 1 2 
(verlegbar), Leseraum Medizinische Zentralbibl iothek Bau 19 
3. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Sozialdarwinismus, Sozialanthropologie (Seminar) 
2-std., 14-tägl., Di 1 8 - 2 0 , SR Inst i tut (SB II /5) 
Wissenschaftsgeschichte im Gespräch (Kol loquium) 
2-std., 14-tägl., Di 1 8 - 2 0 , SR Inst i tut (SB I I /5) 
Einführung in die Literatur und Methode der Medizingeschichte 
(Proseminar) 
1-std., Fr 1 2 - 1 3 , verlegbar, SR Inst i tut (SB II/5) 
Doktoranden-Kol loquium 
1-std., Z.n.V., SR Inst i tut (SB II /5) 
Biographisch-literarische Beratung bei wissenschaftlichen Arbeiten 
Di , Mi, Do 1 5 - 1 6 , Inst i tut (SB II /5) 
W. Kümmel 
G. Mann 
G. Mann 
G. Mann 
W. Kümmel 
G. Mann 
W. Kümmel 
G. Kuhnert 
V. Rödel 
G. Mann 
G. Mann 
W. Kümmel 
G. Mann 
W. Kümmel 
G. Kuhnert 
V. Rödel 
RECHTSMEDIZIN 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Ökologischer Kurs, Teil Rechtsmedizin 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , Fr 1 4 - 1 8 , jeweils 1 /2 Semester 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Rechtsmedizin einschließlich Versicherungsmedizin und ärztliche 
Rechts- und Berufskunde 
3-std., Di, Mi, Do 9 - 1 0 , Kl. Hs. Pathologie 
3. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Aktuel le Fragen der Verkehrsmedizin 
1-std., Z.u.O,n. V. 
Kol loquium für Examensfragen 
2-std., Mi, Do 1 7 - 1 8 , Bibl iothek Rechtsmedizin 
Anlei tung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
Z.u.O.n. V. 
H. O. Jäckel 
G. Walther 
R. Hackel 
H. O. Jäckel 
H. Lei thoff 
F. Petersohn 
G. Walther 
H. Lei thoff 
F. Petersohn 
H. O. Jäckel 
G. Walther 
G. Walther 
Doktoranden-Kol loquium 
Z.u.O.n.V. 
Rechtsmedizin für Juristen I 
1-std., Fr 9 - 1 0 , 
Kriminologische Diagnostik 
1-std., Fr 1 0 - 1 1 , 
Haus ReWi, Hs. 
Haus ReWi, Hs. I I I 
Probleme der Glaubwürdigkeit und der Vernehmun'gstechnik 
2-std., Fr 15 -17 , Haus ReWi, Hs. 111 
Kriminologische K l in ik 
2-std., Fr 1 7 - 1 9 , Haus ReWi, Hs. I I I 
G. Walther 
F. Petersohn 
H. Lei thof f 
F. Petersohn 
F. Petersohn 
A. Mergen 
F. Petersohn 
ARBEITS- UND SOZIALMEDIZ IN 
1. Pflicht-Lehrveranstaltung 
Ökologischer Kurs, Teil Arbeits- und Sozialmedizin (neue ÄApprO) 
2-std., Do 1 4 - 1 6 (Seminarteil) Gr. Hs. Chirurgie 
Praktikumstei l : Fr. nach Ankündigung 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltung 
Arbeits- und sozialmedizinische Grundlagen (B.O.) 
zugleich Einführung in den Ökologischen Kurs (ÄApprO) 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , Kl. Hs. Pathologie 
3. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Kol loquium über psychophysiologische Fragen des Umweltschutzes 
und medizinisch-psychologische Lärmforschung 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , O.n.V. 
Ausgewählte Kapitel der Anthropotechnik und Ergonomie für 
Mediziner 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , O.n.V. 
Anlei tung zum wissenschaftlichen Arbeiten, auch Doktoranden-
Kol loquium 
2-std., n.V. 
G.Jansen 
H. Dupuis 
N. I\i. 
G. Jansen 
B. Griefahn 
G. Jansen 
B. Griefahn 
H. Dupuis 
G.Jansen 
B. Griefahn 
IMMUNOLOGIE 
Einführung in die Immunologie für Mediziner und Naturwissen-
schaftler 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Anlei tung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
ganztägig, n.V. 
E. Rüde 
E. Rüde 
7. Fachbereich Klinische Institute 
Anschrift: Postfach 3960, Langenbeckstraße 1 (Schwesternhaus I i i , 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. R. Wolf (Amtszeit endet am 31.3.77), Sprechzeiten: Nach vorheriger 
Anmeldung im Sekretariat, Tel. 19/29 66 
Dekanat: Renate Tresz, Tel. 19/29 66 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Institut für Anästhesiologie 
Ehrlichweg 5 
Leitung: Prof. R. Frey, Tel. 19/26 3 5 - 2 1 17, Sekretariat: Tel. 19/26 3 5 - 2 1 17 
Professoren: U. Gerbershagen, Tel. 19/20 5 5 - 2 0 56, M. Halmagyi, Tel. 19/27 02 
Ass.-Prof.: F.-R. Brost, Tel. 19/25 19 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Abdulla, Dr. J. Bisdorff, Dr. E. Bloh, Dr. M. Bonfert, J. Brand, 
Dr. C. M. Bregenzer, Dr. J. Collo, Dr. Z. Deranja, G. Diether-Vasseur, Dr. R. Dücker, 
Dr. P. F. Fischer, Dr. R. Goedecke, Dr. F. Goergen, B. Häuf, Dr. E. Herrmann, Dr. G. 
Hoffmann, Dr. H. Jacobi, Dr. B. Kaiser, Dr. P. Kleemann, Dr. U. Kleinheisterkamp, 
R. Klemeit, Dr. R. Knitza, W. Kremer, Dr. P. Kuleszynski, Dr. E. Lanz, Dr. H. von 
Lutzk i , Dr. H. Makowski, Dr. H. Müller, Dr. K.-P. Müller, Dr. N. Müller-Suur, F. Nauth, 
Dr. K. Nebe, Dr. Ch. Panhans, Dr. G. Reiter, Dr. Ch. Riemesch-Becker, Dr. B. Röhrl, 
Dr. G. Rubenbauer, R. Schwarz, Dr. G. Sehhati Chafai, Dr. C. Sostegno, Dr. B. Stein, 
Dr. U. Steingass, Dr. K. Stosseck, Dr. Theiß, Dr. D. Thust, Dr. H. Tschoki-Heinrichs, 
Dr. W. D. Wilhelm, Dr. L. Yalcindag 
Institut für Strahlenkunde 
Naunynweg 
Leitung: Prof. L. Diethelm, Tel. 19/23 70, Sekretariat: R. Görges, Tel. 19/23 71 
Professoren: M. Georgi, Tel. 19/23 58, K. Hahn, Tel. 19/28 04, J. Kutzner, Tel. 19/28 03, 
R. Wolf, Tel. 19/23 77 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. U. Benken, K.-H. Brod, Dr. M. Broglie, Dr. D. Eissner, Dr. H. J. Ernst, 
Dr. W. Gr imm, Dr. J. Günther, H. J. Hämmerling, Dr. Halbsguth, A. Haubner, Dr. A. Herr-
mann, Dr. H. Hücker, Dr. A. Kaufmann, Dr. D. Kerkmann, Dr. H. P. Kurtenbach, Dr. K. 
Laufer, Dr. H. Leeder, H. R. Lehr, Dr. B. Ludwig, E. Magin, Dr. L. Meyzis, Dr. Dr. D. 
Piroth, Dr. P. Reinhardt, H.-J. Schaeffer, Dr. U. Settergren, Ch. Thiel, Dr. H. Weigand, 
Dr. E. Wittschen 
Pathologisch-Anatomisches I nstitut 
Reisingerweg 6 
Leitung: Prof. Dr. W. Thoenes, Tel. 19/23 01, Sekretariat: B. Schumacher, N. Zi. 0 1 - 1 1 0 , 
0 1 - 1 1 5 , Tel. 19/23 05 
Professoren: K. H. Langer, Tel. 19/26 00, K. Paulini, Tel. 19/23 03 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. D. Frohneberg, Dr. H. Gabbert, F. Hawling, Dr. P. Höhn, Dr. H.-D. 
John, Dr. H.-J. Rumpelt, Dr. H. M. Schneider, Dr. W. Sonntag, Dr. R. Troeber, Dr. R. 
Wagner, Dr. W. Will 
Abteilung für Neuropathologie 
Reisingerweg 6 
Leitung: Prof. Dr. J. M. Schröder, Tel. 19/28 13, Sekretariat: B. Weiner, N. Zi. 0 1 - 2 2 9 , 
App. 40 55 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Bohl, Tel. 19/29 59, B. Ringelstein, Tel. 40 27 
Abteilung für Kinderpathologie 
Reisingerweg 6 
Leitung: Prof. Dr. W. Meyer, Tel. 19/23 09, Sekretariat: Ch. Schmalzel, App. 40 53 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Ott , App. 40 56 
Abteilung für Neuroradiologie 
Czernyweg 
Leitung: Prof. Dr. S. Wende, Tel. 19/21 41, Sekretariat: K. Benda, N. Zi. 161, Tel. 19/21 39 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. A. Aul ich, Dr. K. Kretzschmar, Dr. E. Schindler 
Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation 
Obere Zahlbacher Straße 69 
Leitung: N. N. 
Kommissarische Leitung: Prof. Dr. Dr. S. Koller, Tel. 19/31 02, Sekretariat: E. Japp, 
N. Zi. 109, Tel. 19/31 01 
Ass.-Prof.: E. Scheidt, Tel. 19/32 52 
Wiss. Mitarbeiter: M. Budenz, Dr. W. Ehrenberg-Kieckebusch, I. Hahn, H. Knorr, R. Lippold, 
I. Meier, K.-H. Schicketanz, S. Wellek, G. Wetter 
Personalteil 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, unmit telbar nach der Vorlesung 
statt). 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
BREDT, Heinrich, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, emerit iert, 
Finther Landstraße 58, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 14 33, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
D IETHELM, Lothar, Dr. med.. Medizinische Strahlenkunde, 
Weichselstraße 53, 65 Mainz, Tel. 5 21 21 
FREY, Rudolf, Dr. med., Anästhesiologie, 
Oderstraße 53, 65 Mainz, Tel. 5 27 51 
GEORGI, Max, Dr. med., Klinische Strahlenkunde, 
A m Gonsenheimer Spieß 16, 65 Mainz, Tel. 38 13 00 
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GERBERSHAGEN, Hans-Ulrich, Dr. med., Anästhesiologie, 
Kakteenweg 6, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 95 93 
HAHN, Klaus, Dr. med., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
Rieslingweg 6, 6501 Gau-Bischofsheim, Tel. 33 09 
H A L M Ä G Y I , Miklos, Dr. med., Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz, Tel. 19/27 02 
KOLLER, Siegfried, Dr. phil., Dr. med.. Medizinische Statistik und Dokumentat ion, 
emerit iert, 
Georg-Büchner-Straße 25, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 93 15, 
Sprechstunden: N. V. 
KUTZNER, Joachim, Dr. med., Klinische Strahlenkunde, 
Backhaushohl 46, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 44 83 
LANGER, Karl-Heinz, Dr. med., Cytobiologie und Cytopathologie, Tel. 19/26 00, 
Rüdesheimer Straße 15, 6203 Hochheim/Mainz, Tel. (0 61 46) 45 41 
MEYER, Wladimir, Dr. med.. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Annabergstraße 4, 65 Mainz, Tel. 57 82 64 
SCHRÖDER, J. Michael, Dr. med., Neuropathologie, 
A n der Bachwiese 13, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 57 41 
THOENES, Wolfgang, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Tel. 19/23 01, 
Welschstraße 5, 65 Mainz, Tel. 5 45 50 
WENDE, Sigurd, Dr. med., Neuroradiologie, 
Kerschensteinerstraße 17—19, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 38 19 25 
WOLF, Rudolf, Dr. rer. nat., Medizinische Physik, 
Fichtenstraße 3, 6201 Hünstetten-Oberlibbach, Tel. (0 61 28) 69 00 
b) Habilitierte Bedienstete 
PAULINI , Kur t , Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Tel. 19/23 03, 
Pfarrer-Stockheimer-Straße 35a, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 34 75 
ASSISTENZPROFESSOREN 
BROST, Frank-Rüdiger, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Rheingaustraße 17, 65 Mainz, Tel. 5 04 85 
SCHEIDT, Eberhard, Dr. med., Inst i tut für Medizinische Statistik und Dokumentat ion, 
Tel. 19/32 52 
Landwehrweg 46, 65 Mainz, Tel. 5 29 88 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
A B D U L L A , Walied, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Thomas-Mann-Straße 3a, 65 Mainz 
A U L I C H , Albrecht, Dr. med., Abtei lung für Neuroradiologie an der Neurochirurgischen 
Kl in ik , 
Südring 98, 65 Mainz 1, Tel. 2 16 61 
BENKEN, Ulrich, Dr. med., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
Ulmenstraße 7, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 01 56 
BISDORFF, Jean, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
A m Taubertsberg 4, 65 Mainz, Tel. 38 17 55 
BLOH, Elke, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Wallaustraße 30, 65 Mainz 
BOHL, Jürgen, Dr. med., Abtei lung für Neuropathologie, Pathologisch-
Anatomisches Insti tut, 
Hessenring 24, 6201 Nordenstadt, Tel. (0 61 22) 25 81 
BONFERT, Marlies, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
BRAND, Jürgen, 
Silcherweg 5, 65 Mainz 31, Tel. 7 26 70 
BREGENZER, Claus Michael, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Gartenstraße 9, 654 Simmern, Tel. 60 19 
BROD, Karl-Heinz, Dipl.-Chem., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
Nordring 6, 671 Frankenthal, Tel. 42 17 
BROGLIE, Michael, Dr. med., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
Ernst-Abbe-Straße 1, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 37 66 
BUDENZ, Margarete, Dipl.-Math., Inst i tut für Medizinische Statistik und Dokumentat ion, 
Friedrichstraße 61, 65 Mainz 23 
COLLO, Jutta, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Südring 211, 65 Mainz 1, Tel. 3 52 03 
DERANJA, Zelimir, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Weichselstraße 72, 65 Mainz, Tel. 5 22 76 
DIETHER-VASSEUR, Germaine, Inst i tut für Anästhesiologie, 
Lindenschmitstraße 55, 65 Mainz 
DÜCKER, Rainer, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Hartmut-Pfeil-Weg 5, 61 Darmstadt, Tel. 5 46 31 
EHRENBERG-KIECKEBUSCH, Waldtraud, Akad. Dir., Dr. rer. nat., 
Inst i tut für Medizinische Statistik und Dokumentat ion, 
Alfred-Mumbächer-Straße 38, 65 Mainz, Tel. 3 33 12 
EISSNER, Dagmar, Dr. med., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
A m Hechenberg 24, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 87 77 
ERNST, Heinz-Jürgen, Dr. med., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
Otto-Hahn-Straße 12, 65 Mainz-Erbersheim 
FISCHER, Peter Ferdinand, Akad. Dir., Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Südring 355, 65 Mainz, Tel. 3 50 52 
FROHNEBERG, Detlef, Dr. med.„ Pathologisches Institut, 
Koblenzer Straße 54, 625 Limburg 3, Tel. (0 64 31) 82 02 
GABBERT, Helmut, Dr. med., Pathologisches Insti tut, Tel. 19/26 01, 
A m Taubertsberg 2, 65 Mainz, Tel. 38 10 35 
GOEDECKE, Rainer, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Fritz-Kohl-Straße 20, 65 Mainz 
GOERGEN, Fernand, Inst i tut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
GRIMM, Werner, Dr. rer. nat., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
Martin-Kirchner-Straße 1, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 48 17 
GÜNTHER, Rolf, Dr. med., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
A m Sonnigen Hang 21, 65 Mainz-Marienborn 
HÄMMERLING, Hans-Joachim, Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
Körnerstraße 28, 6201 Naurod, Tel. (0 61 27) 42 12 
HAHN, Ilse, Dipl.-Phys., Inst i tut für Medizinische Statistik und Dokumentat ion, 
Schumannstraße 5, 62 Wiesbaden 
HALBSGUTH, Alfred, Dr. med., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
Mainzer Straße 32, 6238 Hofheim, Tel. 33 72 
HAUBNER, Aleksandra, Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
Hegelstraße 47, 65 Mainz, Tel. 3 18 69 
HÄUF, Barbara, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
A m Taubertsberg 4, 65 Mainz, Tel. 38 38 10 
HAWLING, Frank, Pathologisch-Anatomisches Insti tut, 
Hinter der Kapelle 47, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 11 60 
HERRMANN, Annegret, Dr. med., Insti tut für Klinische Strahlenkunde, 
Max-Born-Straße 10, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 83 24 
, HERRMANN, Elke, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Kurfürstenstraße 4, 65 Mainz, Tel. 6 32 03 
HÖHN, Peter, Dr. med., Pathologisches Insti tut, Tel. 19/26 77, 
Spitzwegstraße 1, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 35 25 
HOFFMANN, Gabriele, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Max-Born-Straße 10, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 83 33 
HÜCKER, Harald, Dr. med., Insti tut für Klinische Strahlenkunde, 
Mainzer Straße 130, 6506 Nackenheim 
JACOBI, Helmut, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Elbestraße 10, 65 Mainz, Tel. 4 44 55 
JOHN, Hans-Dieter, Dr. med., Pathologisches Institut, Tel. 19/23 07, 
A m Stif tswingert 15, 65 Mainz, Tel. 8 27 83 
KAISER, Barbara, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
K A U F M A N N , Andreas, Dr. med., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
A m Gonsenheimer Spieß 8, 65 Mainz, Tel. 3 78 36 
K E R K M A N N , Dieter, Dr. med., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
A m Al ten Weg 24, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 36 12 49 
K L E E M A N N , Peter Paul, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
KLE INHEISTERKAMP, Ursula, Dr. med., Akad. Dir., Insti tut für Anästhesiologie, 
Rubensallee 44a, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 26 66 
KLEMEIT , Rosemarie, Inst i tut für Anästhesiplogie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
K N I T Z A , Reinhold, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
KNORR, Hanno, Dipl.-Phys., Inst i tut für Medizinische Statistik und Dokumentat ion, 
Tel. 19/31 03, 
A m Schöllberg 3, 6501 Ebersheim, Tel. (0 61 36) 56 00 
KREMER, Walter, Inst i tut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
KRETZSCHMAR, Konrad, Abtei lung für Neuroradiologie an der Neurochirurgischen Kl i 
Hinter der Kapelle 32, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 29 45 
KULESZYNSKI , Przemyslaw, Dr. med., Insti tut für Anästhesiologie, 
Rheinblick 29, 6501 Wackernheim, Tel. 56 30 
KURTENBACH, Heinz-Peter, Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
Thomas-Mann-Straße 3, 65 Mainz, Tel. 3 14 78 
LANZ, Egon, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Südring 86, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 6 61 63 
LAUFER, Klaus, Dr. med., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
Rosenstraße 5, Schlangenbad-Bierstadt 
LEEDER, Hilmar, Dr. med., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
Taubertsberg 4, 65 Mainz, Tel. 38 18 01 
LEHR, Hans Rudolf, Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
Silcherweg 1, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 13 92 
LIPPOLD, Rainer, Dipl.-Phys., Inst i tut für Medizinische Statistik und Dokumentat ion, 
Tel. 19 /3106 , 
Hauptstraße 3, 6501 Essenheim 
LUDWIG, Bernd, Dr. med., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
LUTZKI , Hildburg von, Akad. Dir., Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Schuppstraße 37, 62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tel. 5 40 32 
MAGIN, Engelbert, Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
Käkteenweg 36, 65 Mainz 21, Tel. 9 96 15 
MAKOWSKI , Heinrich Volker, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Rheinallee 3c, 65 Mainz 
MEIER, Inge, Dipl.-Math., Inst i tut für Medizinische Statistik und Dokumentat ion, 
Tel. 19/31 06, 
Berliner Straße 31, 65 Mainz, Tel. 57 24 33 
MEYZIS, Lothar, Dr. med., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
Alfred-Mumbächer-Straße 67b, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 33 64 
MÜLLER, Hubert, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Karl-Josef-Schlitt-Straße 58, 62 Wiesbaden, Tel. 4 39 17 
MÜLLER, Klaus-Peter, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Kappesgarten 10, 62 Wiesbaden-Bierstadt, Tel. 7 40 87 
MÜLLER-SUUR, Niels, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Liebigstraße 46, 6 Frankfurt , Tel. 72 97 13 
NAUTH, Fatemeh, Inst i tut für Anästhesiologie, 
A m Gonsenheimer Spieß 10, 65 Mainz 1, Tel. 3 74 45 
NEBE, Klaus, Dr. med., Insti tut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
OTT, Jörg, Dr. med., Abtei lung für Kinderpathologie am Pathologisch-Anatomischen 
Inst i tut, 
Rosenweg 17, 65 Mainz-Laubenheim, Tel. 8 65 80 
PANHANS, Christa, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
A m Marienpfad 33, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 14 10 
PI ROTH, Dieter, Dr. med., Dr. rer. nat., Insti tut für Klinische Strahlenkunde, 
Mühlstraße 15, Elsheim, Tel. (0 61 30) 17 78 
REINHARDT, Peter, Dr. med., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
A m Rödelstück 28, 65 Mainz 42, Tel. 5 86 67 
REITER, Gertrud, Akad. R., Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
A m Eiskeller 35, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 93 71 
RIEMESCH-BECKER, Christoph, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Kellerskopf weg 1, 62 Wiesbaden-Rambach, Tel. ( 0 6 1 21) 54 46 1 5 
RINGELSTEIN, Bernd, Dr. med., Abtei lung für Neuropathologie, Pathologisch-
Anatomisches Insti tut, 
Im Münchfeld 9, 65 Mainz, Tel. 3 19 62 
RÖHRL, Brunhilde, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
RUBENBAUER, Günther, Dr. med., Insti tut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
RUMPELT, Hans-Joachim, Dr. med.. Pathologisches Inst i tut, App. 40 24, 
A m Sonnigen Hang 12, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 3 45 43 
SCHAEFFER, Hans-Jürgen, Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
Weichselstraße 74, 65 Mainz 
SCHICKETANZ, Karl-Heinz, Inst i tut für Medizinische Statist ik und Dokumentat ion, Tel. 19/31 1< 
Walheimer Hof 28, 6501 Hahnheim, Tel. (0 67 37) 6 91 
SCHINDLER, Erwin, Dr. med., Abtei lung für Neuroradiologie der Neurochirurgischen Kl in ik , 
Rheinstraße 29, 65 Mainz, Tel. 2 15 68 
SCHNEIDER, H. M., Dr. med., Pathologisches Inst i tut, Tel. 19/26 57, 
Eduard-David-Straße 1, 65 Mainz, Tel. 38 17 46 
SCHWARZ, Regina, Inst i tut für Anästhesiologie, 
Hinter der Kapelle 46, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 17 29 
SEHHATI CHAFAI , Gholam, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Ernst-Barlach-Straße 29, 609 Rüsselsheim, Tel. 5 94 97 i 
SETTERGREN, Ulf, Dr. med., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
Bahnhofstraße 68, 6507 Ingelheim, Tel. 43 92 
SONNTAG, Werner, Dr. med., Pathologisches Inst i tut, Tel. 19/28 14, 
Rubensallee 12—20, 65 Mainz-Lerchenberg 
SOSTEGNO, Carmelo, Inst i tut für Anästhesiologie, 
Ulrichstraße 35, 65 Mainz-Bretzenheim 
STEIN, Bernd, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
STEINGASS, Ulf , Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
A m Fort Weisenau 22, 65 Mainz, Tel. 8 94 13 
STOSSECK, Klaus, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Kaiserstraße 21, 65 Mainz 
THEISS, Dieter, Inst i tut für Anästhesiologie, 
In der Meielache 23, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 3 27 93 
T H I E L , Charlotte, Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
Heidesheimer Straße 63, 65 Mainz 1 
THUST, Doris, Dr. med., Insti tut für Anästhesiologie, 
Geschwister-Scholl-Straße 6, 6501 Budenheim, Tel. 62 33 
TROEBER, Rolf, Pathologisch-Anatomisches Inst i tut, 
Carl-Benz-Straße 10, 65 Mainz 
TSCHOKI-HEINRICHS, Hildegard, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Hegelstraße 54 V, 65 Mainz, Tel. 3 17 81 
WAGNER, Rudolf , Dr. med., Pathologisches Inst i tut, Tel. 19/28 11, 
Welschstraße 18, 65 Mainz, Tel. 5 4 1 1 5 
WEIGAND, Hanfried, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
Südring 106, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 2 52 96 
WELLEK, Stefan, Dipl.-Psych., Insti tut für Medizinische Statist ik und Dokumentat ion, 
Tel. 19/44 61, 
Rudolf-Diesel-Straße 7, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 5 36 12 
WETTER, Günter, Dipl.-Math., Inst i tut für Medizinische Statist ik und Dokumentat ion, 
Tel. 19 /3105 , 
Im Münchfeld 13, 65 Mainz, Tel. 3 11 99 
W I L H E L M , Wolf-Dietr ich, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Elsa-Brandström-Straße 19, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 68 22 72 
WILL , Wolfgang, Dr. med., Pathologisch-Anatomisches Inst i tut, 
Im Viertheil 13, 555 Bernkastel-Kues 
WITTSCHEN, Enno, Dr. med., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
Clemens-Brentano-Straße 1, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 98 06 
Y A L C I N D A G , Leyla, Dr. med., Inst i tut für Anästhesiologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOR 
JAEGER, Robert, Dr. phil., Medizinische Strahlenkunde, 
Oberregierungsrat a. D. in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig, 
Otto-Weiß-Straße 10, 635 Bad Nauheim, Tel. 22 31 (liest nicht) 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
BÄSSLER, Roland, Dr. med., Allgem. Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Pathologisches Insti tut des Städt. Krankenhauses, 
Edelzellerstraße 4, 64 Fulda, Tel. (06 61) 8 42 76 
BARTH, Lothar, Dr. med., Anästhesiologie, 
DRK-Krankenhaus, 28 Bremen 
BUCHWALD, Wolfgang, Dr. med., Radiologie, 
Chefarzt der Radiologischen Abtei lung des Friedrich-Ebert-Krankenhauses, 
235 Neumünster (Holstein), Tel. (0 43 21) 52 52 
BUSANN Y-CASPARI, Wil l i , Dr. med., Dr. rer nat., Allgemeine Pathologie und 
Pathologische Anatomie, 
Leitender Arz t des Pathologischen Instituts beim Zweckverband des Stadt- und 
Kreiskrankenhauses Minden, 
Bismarckstraße 6, 495 Minden (beurlaubt) 
CLAUS, Hans-Günther, Dr. med., Radiologie, 
Chefarzt der Röntgenabteilung der Städtischen Krankenanstalten Remscheid, 
Burgerstraße 211, 563 Remscheid, Tel. (0 21 23) 1 91 
ESSER, Claus, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
ehemal. Direktor des Strahleninstituts der Städtischen Kl in iken Darmstadt, 
Flotowstraße 4, 61 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 7 61 74 
FASSBENDER, Hans-Georg, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Beratender Arz t der Bundeswehr, Leiter des Instituts für allgemeine und experimen-
telle Pathologie der Bundeswehr, 
Friedrich-Schneider-Straße 14, 65 Mainz, Tel. 5 70 31, 
Schweidnitzer Straße 2, 65 Mainz, Tel. 8 65 19 
FLENKER, H., Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Chefarzt des Pathologischen Instituts am Zentralkrankenhaus in Bremerhaven 
FRANZEN, Josef, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Chefarzt der Röntgen- und Strahlenabteilung am St.-Elisabeth-Krankenhaus des 
Deutschen Caritas-Instituts für Gesundheitsfürsorge, Köln-Hohenlind, 
Dorfstraße 10, 5 Köln-Lindenthal, Tel. 43 63 87 
HAAS, Jean-Peter, Dr. med., Inst i tut für Klinische Strahlenkunde, 
Chefarzt der Strahlenabteilung, 
Städt. Krankenanstalten 64 Fulda 
HABIGHORST, Ludwig-Volker, Dr. med., Klinische Radiologie, 
Städt. Krankenhaus Kemperhof, 
54 Koblenz, Tel. (02 61) 4 60 21, 
Geisbachstraße 43, 54 Koblenz-Metternich, Tel. (02 61) 2 16 77 
HILL , Klaus, Dr. med.. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Chefarzt des Pathologischen Instituts am Evangelischen Krankenhaus, 
Werl er Straße 110, 47 Hamm/Westf., Tel. (0 23 81), 54 51, 
Heideweg 194, 47 Hamm-Berge, Tel. (0 23 81) 5 12 29 
HÜLSE, Reinhard, Dr. med., Klinische Strahlenkunde, 
Evangel. St i f t St. Martin, 
54 Koblenz, Tel. (02 61) 1 00 11, 
Hohenzollernstraße 146, 54 Koblenz, Tel. (02 61) 3 18 31 
KÖSSLING, Friedrich-Karl, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Pathologisches Insti tut am Zentralkrankenhaus, 
St.-Jürgen-Straße, 28 Bremen 1, Tel. (04 21) 4 49 21 
KREUSCHER, Herrmann, Dr. med., Anästhesiologie, 
Weidmannstraße 40, 65 Mainz, Tel. 2 06 55 
LOHR, Jost, Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Pathologisches Insti tut, 
Harrenufer 41, 29 Oldenburg, Tel. (04 41) 2 56 01 
MICHAELIS, Jörg, Dr. med., Statist ik und Dokumentat ion, 
Liebermannstraße 26, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 12 28 
NOLTE, Hans, Dr. med., Anästhesiologie, 
Chefarzt des Instituts für Anästhesiologie des Zweckverbandes Stadt- und 
, Kreiskrankenhaus Minden (Westfalen), 
1 495 Minden, Tel. 80 11 
REISNER, Klaus, Dr. med., Radiologie, 
St.-Vincentius-Krankenhaus, 
Südenstraße, 75 Karlsruhe, Tel. (07 21) 81 10 31 
REMMELE, Wolfgang, Allgem. Pathologie und spezielle pathologische Anatomie, 
Direktor des Pathologischen Institutes der Kl iniken der Landeshauptstadt 
Wiesbaden, 
Schwalbacher Straße 62, 62 Wiesbaden, Tel. 38 61 
SCHÄFER, Albrecht, Dr. med.. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Städt. Krankenhaus, Abtei lung Pathologie, 
Richard-Wagner-Straße 45, 675 Kaiserslautern, Tel. (06 31) 85 31, 
Fliegerstraße 72, 675 Kaiserslautern, Tel. (06 31) 6 14 71 
STELZIG, Hans Hartmut, Dr. med., Klinische Strahlenkunde, 
Stadtkrankenhaus, Radiologische Abtei lung, 
609 Rüsselsheim, Tel. (0 61 42) 6 36 40, 
Ernst-Reuter-Straße 68, 609 Rüsselsheim, Tel. (0 61 42) 6 20 61 
STÖTZER, Harry, Dr. med., Leiter der Abtei lung für experimentelle Pathologie der 
Fa. Ch. Boehringer Ingelheim, 
Ch. Boehringer Sohn, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 77 25 73, 
Frankenstraße 1, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 23 80 
V A N DE WEYER, Karl-Heinrich, Dr. med.. Medizinische Strahlenkunde, 
Chefarzt der Radiologischen Abtei lung am Schwerpunkt-Krankenhaus in Trier, 
Au f der Hil l, Caspar-Olevian-Straße 62, 55 Trier, Tel. 3 10 40 
ZE ITLER, Eberhard, Dr. med.. Medizinische Strahlenkunde, 
Chefarzt der Radiodiagnostischen Abtei lung der Städtischen Krankenanstalten, 
Fiurstraße 17, 85 Nürnberg, Tel. (09 11) 39 81 
Lehrbeauftragte 
WERMUTH, Nanny, Dipl.-Vw., Dr. phil., Inst i tut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
Weifert-Janz-Straße 12, 65 Mainz, Tel. 38 38 95 
Lehrveranstaltungen 
ANÄSTHESIOLOGIE 
Scheinpflichtige Unterrichtsveranstaltungen 
Praktische Übungen für akute Notfälle 
und Erste ärztliche Hilfe 
30 Std., D i - M i 1 4 - 1 6 , Bau 8a 
Praktische Übungen für akute Notfäl le und Erste 
ärztliche Hil fe II 
Mo 1 4 - 1 6 , Bau 8a 
Praktikum der Prämedikation zur Narkose I 
im Rahmen des Praktikums der Chirurgie 
20 Std., M o - F r 1 6 - 1 7 , Hs und KS Chirur-
gische Kl in ik 
Prakt ikum der Prämedikation zur Narkose II 
im Rahmen des Praktikums der Chirurgie 
Mo, Di, Mi 1 6 - 1 7 
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen 
Symptomatologie und Erste Versorgung der 
akut lebensbedrohlichen Zustände 
(Ringvorlesung) 
1-std., Mo 1 1 - 1 2 , Hs Chirurgische 
Kl in ik 
M. Halmagyi S. Okonek 
F. Brost H. P. Schuster 
U. Kleinheister- G. Sehhati Chafai 
mi t Assistenten kamp 
M. Halmagyi 
F. Brost 
Grundzüge der Intensivbehandlung 
1-std., . Mi 1 0 - 1 1 , Hs Chirurgische Kl in ik 
Anästhesiologie Vor- und Nachbehandlung der 
Patienten der operativen Medizin 
1-std., Di 9 - 1 0 , Hs Chirurgische Kl in ik 
Biochemische Grundlagen der Infusionstherapie 
1-std., Di 16, KS Chirurgische Kl in ik 
Allgemeine und ört l iche Betäubungsverfahren 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , Hs Chirurgische Kl in ik 
Erkennung und Behandlung von Zwischenfällen in der 
Anästhesie 
1-std., Fr 1 0 - 1 1 , Hs Chirurgische Kl in ik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
Kol loquium über anästhesiologische Fragen für Fortge-
schrittene 
1-std., Mi 16—17, KoR Inst. Anästhesiologie 
Anästhesiologische Schmerzbehandlung 
1-std., Mo 15-15 .45 , KS Chirurgie Erdg. 
Spezielle Probleme der Anästhesiologie und 
Intensivtherapie 
1-std., Mo 16—17, KoR Inst. Anästhesiologie 
R. Frey 
H. U. Gerbershagen 
K. Stosseck 
U. Kleinheisterkamp 
H. V. Makowski 
K. P. Müller 
R. Frey 
H. U. Gerbershagen 
M. Halmagyi H. Kreuscher 
F. Brost K. Mart in 
W. Draf H. P. Schuster 
P. Emmrich D. Vo th 
H. Nolte W. Wernitsch 
H. Just 
M. Halmagyi 
F. Brost 
M. Halmagyi 
F. Brost 
H. Kreuscher 
H. Nolte 
M. Halmagyi 
K. H. Bäßler 
R. Frey 
H. U. Gerbershagen 
K. Stosseck 
H. U. Gerbershagen 
R. Frey 
Gh. Sehhati 
L. Barth 
R. Frey 
H. U. Gerbershagen 
H. U. Gerbershagen 
Ch. Panhans 
R. Frey 
H. U. Gerbershagen 
H. V. Makowski 
Wissenschaftliche Arbeiten am Insti tut für 
Anästhesiologie 
1-std., Fr 16.30—17.30 KoR Inst. Anästhesiologie 
Katastrophenmedizin 
1-std., Z.n.V., KoR Inst. Anästhesiologie 
Spezielle Probleme der Regionalanästhesie 
1-std., Mo 1 4 - 1 5 , Raum B 61, Erdg. Chir. K l in ik 
(neben der Gastroenterologie) 
Erste Hil fe für Studierende des Vorklinischen 
Studienabschnittes 
1-std., Do 1 5 - 1 7 , Hs N 1 
R. Frey 
H. V. Makowski 
K. P. Müller 
R. Frey 
H. U. Gerbershagen 
K. Stosseck 
R. Frey 
K. P. Müller 
H. U. Gerbershagen 
Ch. Panhans 
H. Müller 
C. M. Schweikert 
RADIOLOGIE 
1. ScheinpfIichtige Lehrveranstaltungen 
Kursus der Radiologie (unter Berücksichtigung des 
Strahlenschutzes) 
Di, Mi, Do 14-15 .30 , 15 .30-17 , ZMK-Kl in ik 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Radiologie (Röntgendiagnostik, Strahlentherapie und 
Nuklearmedizin) 
Di, Fr 1 0 - 1 1 , Gr. Hs Path. 
Anatomie im Röntgenbild 
(für Studierende in der Vork l in ik) 
Fr 1 3 - 1 5 , Hs 19 (Campus) 
3. Wahllehrveranstaltungen 
Röntgendiagnostisches Prakt ikum (für Doktoranden) 
ganz- und halbtägig, Z.u.O.n.V. 
Ausgewählte Kapitel aus der Radiologie 
14-tägl., Mo 1 4 - 1 6 
Einführung in die Röntgendiagnostik (Propädeutik) 
14-tägl., Z.n.V., Hs Inst. 
Röntgendiagnostik in der Chirurgie 
Do 1 6 - 1 7 , Hs Inst. 
Einführung in die gynäkologische Strahlentherapie 
Z.u.O.n. V. 
Röntgendiagnostik des Magen-Darm-Kanals 
2-std., 14-tägl., n.V. 
Spezielle Röntgendiagnostik am Schädel 
2-std., 14-tägl., n.V. 
J. Kutzner 
W. Buchwald 
H.G. Claus 
D. Eißner 
M. Georgi 
I. Greinacher 
J. P. Haas 
K. Hahn 
R. Hülse 
K. Reisner 
H. Stelzig 
S. Wende 
K. H. v. d. Weyer 
R. Wolf 
L. V. Habighorst E. Zeitler 
L. Diethelm 
J. Franzen 
L. Diethelm 
M. Georgi 
K. Hahn 
H. G. Claus 
L. Diethelm 
D. Eißner 
M. Georgi 
J. P. Haas 
J. Kutzner 
R. Wolf 
R. Hülse 
J. Kutzner 
K. Reisner 
H. Stelzig 
K. H. v. d. Weyer 
L.V. Habighorst R. Wolf 
K. Hahn E. Zeitler 
C. Esser 
K. H. v. d. Weyer 
H. G. Claus 
W. Buchwald 
K. Reisner 
Einführung in die Angiographie am Körperstamm 
Z.u.O.n.V. 
Einführung in die Nuklearmedizin 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Röntgenbildanalyse und Anlei tung zum Abfassen von 
Befunddiktaten 
Mi 14—15, DR chirurgische 
Röntgendiagnostik 
Arbeiten in der experimentellen Abtei lung 
Z.n.V. 
Radiologische Diagnostik der arteriellen und venösen 
Erkrankungen 
Z.n.V. 
K. Hahn 
D. Eißner 
J. Fischer 
W. Gr imm 
L. Diethelm 
M. Georgi 
K. Hahn 
L. V. Habighorst 
W. Hengst 
J. Kutzner 
R. Wolf 
M. Georgi 
J. Kutzner 
R. Wolf 
E. Zeitler 
N EURORADIOLOGIE 
(Die Lehrveranstaltungen f inden im Hs der Neurochirurg. Kl., Abt l . f. Neuroradiologie 
statt). 
Neuroradiologische Diagnostik cerebraler und spinaler 
Erkrankungen 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , 
Neuroradiologische Demonstrationen 
1-std., Fr 1 5 - 1 6 , 
Neuroradiologischer Untersuchungskurs 
tägl. 9 - 1 2 
S. Wende 
S. Wende 
S. Wende 
ALLGEMEINE PATHOLOGIE UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE 
Für Studierende nach der ÄApprO 
1. Scheinpflichtige Lehrveranstaltungen 
Kursus der Allgemeinen Pathologie 
6-std (alle Gruppen) 
(Prakt. Gruppe 
(Prakt. Gruppe 
(Prakt. Gruppe 
A u. B) 
C u. D) 
E u. F) 
M o - D o 9 - 1 0 
Fr 8 - 1 0 
Fr 1 0 - 1 2 
Mo 1 1 - 1 3 
Gr. Hs und KS Pathologie 
Kursus der Speziellen Pathologie 
(ab 3. klin. Sem.) 
4-std., Mo 9 - 1 1 , 1 7 - 1 9 (Gruppe A) 
Di 9 - 1 1 , 1 7 - 1 9 (Gruppe B) 
Do 9 - 1 1 , 1 7 - 1 9 (Gruppe C) 
Kl. Hs und KS Pathologie 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Organpathologie 
(ergänzend zum Kurs der Allgemeinen Pathologie) 
3-std., Mo, Mi, Do 1 0 - 1 1 , Gr. Hs Pathologie 
Klinisch-pathologische Besprechungen der Obdukt ionen 
(ab 5. kl in. Sem.) 
1-std., tägl. 1 2 - 1 3 , SeS Path. 
W. Thoenes 
H.-D. John 
K. H. Langer 
J. M. Schröder 
K. Paulini 
P. Höhn 
K. H. Langer 
H.-M. Schneider 
J. M. Schröder 
R. Wagner 
K. Paulini 
J. M. Schröder 
H. Stötzer 
W. Thoenes 
K. Paulini 
W. Thoenes 
Klinisch-pathologische Besprechungen der Inneren 
Medizin (ab 5. kl in. Sem.) 
1-std., 14-tägl., Do 1 2 - 1 3 , Kl. Hs Pathologie 
W.'Thoenes 
J. Beyer 
R. Ferlinz 
J. Fischer 
Klinisch-pathologische Besprechungen der W. Thoenes 
Chirurgie, HNO-Heilkunde u.a. Spezialgebiete N. N. 
(ab 5. klin. Sem.) K. Ewe 
1-std., ( im Wechsel mi t Innerer Medizin) Do, 12—13, 
Kl. Hs Pathologie 
Pädiatrisch-pathologische Besprechungen 
(ab 5. klin. Sem.) 
1-std., 14-tägl., Z.n.V., Gr. Hs Pathologie 
Klinisch-neuropathologische Besprechungen 
(ab 5. klin. Sem.) 
2-std., 14-tägl., Mo 15.30-17, Kl. Hs Pathologie 
Akademisches Lehrkrankenhaus Wiesbaden 
1. Klinisch-pathologische Besprechungen (für Studenten des 
3. klin. Studienabschnittes) 
1-std., 1 2 - 1 3 , SeS Pathologie 
2. Klinisch-pathologisches Kol loquium über ausgewählte Fälle 
1-std., Z.n.V. 
3. Klinisch-pathologisches Kol loquium (zus. mi t dem Verein 
der Ärzte Wiesbadens und Umgebung e.V.) 
jew. letzter Mi t twoch im Monat, 17.30—19, 
Bau 3 (Chirurgie), Erdgeschoß KoR 
Für Studierende nach der BO 
Allgemeine Pathologie 
4-std., M o - D o 9 - 1 0 , 
Spezielle Pathologie 
3-std., Mo, Mi, Do 1 0 - 1 1 , 
Gr. Hs Pathologie 
Gr. Hs Pathologie 
Path olog isch-h isto I og isches Pra kt i ku m 
2-std., Z.n.V., KS Pathologie 
Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs 
2-std., Z.n.V., Patholog. Inst, der Stadt. 
Krankenanstalten Wiesbaden 
Sektionskurs 
2-std., Z.n.V., SeS Path. 
Für Studierende der Zahnheilkunde 
Scheinpflichtige Lehrveranstaltungen 
Spezielle Pathologie für Studierende der Zahnheilkunde 
4-std., Mo, Do 1 7 - 1 9 , Gr. H i Pathologie 
Pathologisch-histologisches Prakt ikum für Studierende der , 
Zahnheilkunde 
2-std., Fr 11 .30 -13 , KS Pathologie 
Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Spezielle Pathologie und Pathohistologie der Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, Teil II 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , Gr. Hs ZMK 
P. Schölmerich 
R. Wagner 
H. P. Wol f f 
J. Fischer 
H. Helms 
F. Kümmerle 
W. Meyer 
J. Spranger 
J. M. Schröder 
W. Remmele 
W. Remmele 
W. Remmele 
W. Thoenes 
J. M. Schröder 
K. Paulini 
J. M. Schröder 
H. Stötzer 
W. Thoenes 
K. H. Langer 
W. Thoenes 
W. Remmele 
K. Paulini 
W. Meyer 
W. Meyer 
W. Meyer 
H. Scheunemann 
Wahllehrveranstaltungen 
Pathologisch-histologischer Kurs für Fortgeschrittene 
2-std. (Kompaktkurs), Z.n.V. 
Feinstruktur neuromuskulärer Erkrankungen 
1-std., Do 1 6 - 1 7 , Gr. Hs Pathologie 
Neuropathologischer Untersuchungskurs 
3-std., Di 1 4 - 1 7 , SeS Pathologie 
Pathologie der Entzündung 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Spezielle Pathologie der Brustdrüsenerkrankungen 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Spezielle Probleme der klinischen Pathologie 
2-std., 14-tägl., Z.u.O.n.V. 
H. Flenker 
J. M. Schröder 
J. M. Schröder 
H. G. Faßbender 
R. Bäßler 
K. Hill 
F. K. Kössling 
MEDIZINISCHE STATISTIK UND DOKUMENTATION 
1. Scheinpflichtige Lehrveranstaltungen 
Übungen zur Biomathematik für Mediziner 
2-std., M o - D o 1 4 - 1 6 und 1 6 - 1 8 , KS Inst. 
N. IM. E. Scheidt 
W. Ehrenberg- K.-H. Schicketanz, 
Kieckebusch S. Wellek 
R. Lippold N. Wermuth 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Biomathematik, Medizinische Statistik und Dokumentat ion 
2-std., Fr 11 .30 -13 , Hs Frauenklinik 
3. Wahllehrveranstaltungen 
Kol loquium über die Anwendung der Statist ik in der Medizin 
2-std., n.V. 
Einführung in die elektronische Datenverarbeitung in der Medizin 
1-std., n.V. 
Statistische Beratung bei wissenschaftlichen Arbeiten 
halbtägig, n.V. 
N. IM. 
N. IM. 
J. Michaelis 
N. N. E. Scheidt 
W. Ehrenberg- K.-H. Schicketanz 
Kieckebusch S. Wellek 
R. Lippold N. Wermuth 
Schwimmhalle und Sauna 
Öffnungszeiten für Studenten, Bedienstete 
und deren Angehörige: 
Mo-Fr 15-20 Uhr 
8. Fachbereich Konservative Medizin 
Anschrift: Postfach 3960, Langenbeckstraße 1 (Schwesternhaus II) , 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. E. Straub (Amtszeit endet am 31.3.77), Tel. 19/24 41, Sprechzeiten: Nach 
vorheriger Anmeldung im Sekretariat. 
Dekanat: Renate Tresz, Tel. 19/29 91 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
I. Medizinische Klinik und Poliklinik 
Naunynweg 
Leitung: Prof. Dr. H. P. Wolf f , Tel. 19/22 75, Sekretariat: U. Böhm, TeL 19/22 76 
Professoren: G.-A. Distler, Tel. 19/25 32, K. Ewe, Tel. 19/25 61, E.-M. Lemmel, Tel. 
19/31 45, H.-P. Nast, Tel. 19/21 28, W. Ohler, Tel. 19/28 84, H. Spitzbarth, Tel. 
19/28 78, J. Weis, Tel. 19/21 46 
Ass.-Professoren: E, U. Baas, Tel. 19/22 80, K. Sinterhauf, Tel. 19/21 89 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. F. Appel, Dr. H. Cölle, Dr. I. Dunkel, Dr. V. Eckardt, Dr. U. Farack, 
Dr. M. Gathof, Dr. A.-Ch. v. Gizycki, Dr. E. Hecking, Dr. H.-J. Keim, Dr. W. Kirch, 
Dr. H. Köhler, Dr. E. Noah, Dr. Th. Philipp, Dr. P. Reinhardt, Dr. K. Riechmann, Dr. G. 
Schumann, Dr. W. Schwarz, Dr. Ch. Utech, Dr. U. Walter, Dr. E, Wandel, Dr. R. 
Wanitschke, Dr. Th. Weihrauch, Dr. H. Zschiedrich 
Abteilung für Hämatologie 
Naunynweg 
Leitung: Prof. Dr. J. Fischer, Tel. 19/25 80, Sekretariat: H. Petermann, Tel. 19/25 81 
Ass.-Professoren: Dr. E. U. Baas, Dr. G. Zeile, Tel. 19/22 52 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Achenbach, Dr. A. Brünier, Dr. W. Fischer, Dr, J. Preiß, 
Dr. A. Roux, Tel. 19/27 12 
Strahlenschutzarzt: Dr. H. Gamm, Tel. 19/27 14 
II. Medizinische Klinik und Poliklinik 
Reisingerweg 
Leitung: Prof. Dr. P. Schölmerich, Tel. 19/22 50, Sekretariat: G. Andres, Tel. 19/22 51 
Professoren: H. Gil fr ich, Tel. 19/27 41, H. Jüst, Tel. 19/25 86, K. Lang, Tel. 19/24 16, 
P. Limbourg, Tel. 19/21 54, H. J. v. Mengden, Tel. 19/28 21, W. Prellwitz, Tel, 19/21 90, 
H. Schönborn, Tel. 19/22 56, H. P. Schuster, Tel. 19/25 48, U. Theile, Tel. 19/28 25 
Ass.-Professoren: (Tel. Zentralsekretariat 19/22 56) 
Dr. W. Atzpodien, Dr. M. Olbermann 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Bierbach, Dr. R. Bork, Dr. K. Diether, Dr. H. H. Dormeyer, Dr. P. 
Fischer, Dr. J. Freudenberg, Dr. H.-J. Giesecke, Dr. U. Groth, Dr. P. Hain, W, Hassinger, 
Dr. S. Kapp, Dr. F. Kersting, T. Meinertz, Dr. K.-A. Müller, Dr. S. Okonek, Dr. H. 
Pernice, Dr. H.-J. Rohde, Dr. H. Sauer, Dr. E. Schrtellbacher, Dr. C.-J. Schuster, Dr. K. 
Tüttenberg, Dr. A. von Ungern-Sternberg, Dr. B. Wellek, Dr. K. Würkert, Dr. J. Zipfel, 
Dr. B. Zöller 
Abteilung für Endokrinologie 
Naunynweg 
Leitung: Prof. Dr. J. Beyer, Tel. 19/22 55, Sekretariat: U. Hoch, Tel. 19/24 11 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. U. Cordes, Dr. J. Happ, Dr. U. Krause, Dr. G. Seil, Dr. E. Wolf 
Abteilung für Physikalische Therapie und Rheumatologie 
Reisingerweg 
Leitung: N. N. 
Ass.-Prof.: Dr. Gunhi ld Faust 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Günther, Dr. B. Zöller 
Abteilung für Pneumologie 
Killianweg 
Leitung: Prof. Dr. R. Ferlinz, Tel. 19/29 62, Sekretariat: U. Jäger, N. Zi. 2, Tel. 19/29 63 
Ass.-Prof.: Dr. V. Schulz 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. S. Busch, Dr. P. Endres, Dr. A. Rubin, Dr. K. H. Schnabel, 
Dr. J. Schönen 
Kinderklinik 
Czernyweg 1 
Leitung: Pof. Dr. J. Spranger, Tel. 19/23 25, Sekretariat: M. Beiz, N. Zi. 14, Tel. 19/23 26 
Professoren: M. Cantz, Tel. 19/28 92, P. Emmrich, Tel. 19/27 69, G. Erdmann, Tel. 19/23 23, 
B.-K. Jüngst, Tel. 19/23 28, W. Schönberger, Tel.' 19/25 77, E. Straub, Tel. 19/24 41 
Ass.-Prof.: Dr. G. Schönberger, Tel. 19/21 57, Dr. U. Stechele, Tel. 19/27 82 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Baumann, Dr. J. Beck, Dr. F. Benzing, Dr. H. Boeger, Dr. B. Brodt, 
Dr. E. Dieterich, H.-G. Eckert, E. Einsiedel, Dr. H. Franke, Dr. J. Franke, Dr. J. Gehler, 
Dr. W. Gempp-Friedrich, Dr. I. Glatzel, Dr. H. Grammel, Dr. I. Greinacher, Dr. P. Gut-
jahr, M. Hanisch, Dr. A. Hencks, C. Humburg, Dr. S. Kehr, H. Ottes, Dr. B. Pontz, Dr. 
Ch. Quade, Dr. M. Rochel, Dr. H. Rohr-Weirich, Dr. W. Scheunemann, H. Seitz, Dr. H. 
Stopfkuchen, Dr. J. Tröger, Dr. W. Wahler, B. Walther, Dr. J. Weinig, Dr. D. Weitzel, 
Dr. B. Zabel, Dr. R. Ziegler 
Hautklinik 
Ehrlichweg 
Leitung: Prof. Dr. G. W. Kört ing, Tel. 19/29 10, Sekretariat: H. Hegner, Tel. 19/29 11 
Professoren: H. Holzmann, Tel. 19/29 50, B. Morsches, Tel. 19/29 40 
Ass.-Prof.: Dr. K. Bork, Tel. 19/29 20 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. R. Barniske, Dr. M. Bechtold, Dr. P. Benes, Dr. B. Bolte, Dr. R. 
Brächtel, Dr. H.-U. Bröckeischen, Dr. A. Gnändiger-Mezger, Dr. G. Heindorf f , Dr. N. 
Hoede, Dr. K. Mache, Dr. K. Ohmer, Dr. S. Rose, Dr. A. Rosinus, Dr. B. Schäfer, 
Dr. P. Schramm, Dr. U. Weigand 
Psychiatrische Klinik 
Kraepelinweg 
Leitung: Prof. Dr. U. Peters, Tel. 19/23 35, Sekretariat: B. Seyb, Tel, 19/23 36 
Professoren: J. Glatzel, Tel. 19/23 68, H. Rieger, Tel. 19/25 95, K. H. Schiffer, Tel. 19/23 36 
Ass.-Professoren: Dr. N. Seyfeddinipur, Tel. 19/23 38 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Ch. Bettingen, Dr. H. Caesar, Dr. W. Demuth, Dr. G. Ditzen, Dr. R. 
Enkelmann, Dr. Ch. Gottwald, Dr. K. Haberer, Dr. D. Heimann, Dr. H. Hoeffelmann, 
Dr. K. Kerschberger, Dr. U. Maehrlein, Dr. A. Marneros, Dr. M. Philipp, Dr. U. Röhr, 
B. Roy-Feiler, Dr. M. Schäfer, Dr. K. Schaumberger, Dr. R. Schleiffer, Dr. L. Troeber-
Bahm, Dr. W. Völckel 
Klinik und Poliklinik für Psychotherapie 
Reisingerweg 
Leitung: Prof. Dr. D. Langen, Tel. 19/28 40, Sekretariat: I. AI Bassam, Tel. 19/28 41 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Garcia-Vera, Dr. A. Müller-Kicherer, I. Reitter 
Neurologische Klinik und Poliklinik 
Reisingerweg 
Leitung: Prof. Dr. H. Ch. Hopf, Tel. 19/25 10, Sekretariat: K. Brandmüller, Tel. 19/25 11 
Professoren: G. Haferkamp, Tel. 19/21 96 
Wiss. Mitarbeiter: R. Besser, Dr. H. Bücking, Dr. B. Fahl, Dr. A. Fenske, Dr. K. Lowitzsch, 
Dr. K. Maurer, Dr. W.-R. Palmer, Dr. Th. Piegler, Dr. U. Pittr ich, Dr. R. Thümler 
Personalteil 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, unmittelbar nach der Vorlesung 
statt). 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
BEYER, Jürgen, Dr. med.. Innere Medizin, Endokrinologie, 
Menzelstraße 7, 65 Mainz 31, Tel. 7 38 13 
B ILZ , Rudolf, Dr. med., Medizinische Psychologie und Psychotherapie, pensioniert, 
Beuthener Straße 1, 65 Mainz, 
Sprechstunden: M o - F r 1 1 - 1 3 , Kl iniken, Bau 22 
CANTZ, Michael, Dr. med., Kinderk l in ik , 
Bebelstraße 49, 65 Mainz, Tel. 19/28 92 
DISTLER, Georg-Armin, Dr. med., Innere Medizin, 
Südring 347, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 31 00 
EMMRICH, Peter, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Rilkeallee 15, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 15 85 
ERDMANN, Gerhart, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Augustusstraße 11, 65 Mainz, Tel. 9 64 67 
EWE, Klaus, Dr. med.. Innere Medizin, 
Südring 349, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 31 09 
FERLINZ, Rudolf , Dr. med., Innere Medizin, Pneumologie, 
Wilhelmstraße 5, 53 Bonn-Bad Godesberg, Tel. (0 22 21) 36 63 15 
FISCHER, Joseph, Dr. med., Innere Medizin, Hämatologie, 
Hans-Böckler-Straße 77, 65 Mainz, Tel. 3 51 07 
GLATZEL , Johann, Dr. med., Neuropsychiatrie, 
Kehlweg 80b, 65 Mainz-Gonsenheim,Tel. 9 94 94 
HAFERKAMP, Günter, Dr. med., Neurologie, 
Lorenz-Diehl-Straße 6, 65 Mainz 1, Tel. 8 27 36 
H O L Z M A N N , Hans, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Westring 257, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 27 66 
JÜNGST, Bodo-Knut, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Kehlweg 64, 65 Mainz, Tel. 9 97 27 
JUST, Hannsjörg, Dr. med.. Innere Medizin, 
Heiligkreuzweg 83, 65 Mainz, Tel. 8 92 38 
KÖTTGEN, Ulrich, Dr. med., Kinderheilkunde, emeritiert. 
A m Fort Weisenau 18, 65 Mainz, Tel. 8 92 95 
KÖRTING, Günter W.„ Dr. med.. Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
A m Eselsweg 7, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 48 56 
K R A N Z , Heinrich, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, emerit iert, 
Hundertsweg 24, 5101 Friesenrath, Tel. Kornelimünster 73 55 
LANG, Klaus, Dr. med., Innere Medizin, 
A m Gonsenheimer Spieß 8, 65 Mainz, Tel. 3 74 26 
LANGEN, Dietrich, Dr. med., Psychotherapie und Medizinische Psychologie, 
Annabergstraße 69, 65 Mainz, Tel. 19/28 40, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
LEMMEL, Ernst-Martin, Dr. med., Immunologie, 
In den Borngärten 6a, Gau-BisChofsheim 
MENDGEN, Hans-Jürgen von, Dr. med.. Innere Medizin, 
Tizianweg 17b, 65 Mainz 31, Tel. 7 27 81 
MORSCHES, Bernhard, Dipl.-Chem., Dr. rer. nat., Klinische Chemie, 
Grabenstraße 40, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 52 47 
NAST, Hanns-Peter, Dr. med., Innere Medizin, 
Im Münchfeld 11, 65 Mainz, Tel. 3 19 61 
OHLER, Werner, Dr. med., Innere Medizin, 
A m Marienpfad 59, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 45 92 
PETERS, Uwe Henrik, Dr. med., Neuropsychiatrie, 
Laubenheimer Weg 90, 65 Mainz-Weisenau, Tel. 8 13 16 
PRELLWITZ, Winfried, Dr. med., Klinische Chemie, 
Hechtsheimer Straße 42, 65 Mainz, Tel. 8 98 89 
RIEGER, Hubert, Dr. med., Neuropsychiatrie, 
Elsa-Brandström-Straße 21, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 68 43 69 
SCHIFFER, Karl-Heinz, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
Georg-Büchner-Straße 112, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 91 44 
SCHÖLMERICH, Paul, Dr. med., Innere Medizin, 
Weidmannstraße 67, 65 Mainz, Tel. 8 26 79 
SCHÖNBERGER, Winfried, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Pfahlerstraße 43, 62 Wiesbaden-Sonnenberg 
SCHUSTER, Hans-Peter, Dr. med., Innere Medizin, 
Wilhelm-Holzamer-Straße 5, 65 Mainz, Tel. 5 93 33 
SPITZBARTH, Herbert, Dr. med.. Innere Medizin, 
Hölderlinstraße 4, 65 Mainz, Tel. 5 63 80, 
Sprechstunden: Do 11—12, Kliniken, Bau 1 
SPRANGER, Jürgen, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Bebelstraße 43a, 65 Mainz, Tel. 3 46 25 
STRAUB, Eberhard, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Römerwall 57, 65 Mainz, Tel. 2 60 68 
VOIT, Kur t , Dr. med., Innere Medizin, emeritiert, 
Nördl iche Seestraße 27, 8193 Ammerland, Tel. 4 06 
WEIS, Johannes, Dr. med., Innere Medizin, 
Schwambstraße 42, 65 Mainz 21, Tel. 4 01 62 
WOLFF, Hanns Peter, Dr. med.. Innere Medizin, 
Westring 257, 65 Mainz 
b) Habil i t ierte Bedienstete 
GILFRICH, Hans-Joachim, Assistenzprofessor, Prof. Dr. med.. Innere Medizin, 
Rheingaustraße 4, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 85 96 
L IMBOURG, Peter, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
In der Meielache 21, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 22 74 
SCHÖNBORN, Hartwig, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l in ik, 
Katharinenstraße 28, 65 Mainz, Tel. 4 39 61 
T H E I L E , Ursel, Assistenzprofessor, Prof. Dr. med., Innere Medizin, 
A m Lemmchen 35, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 23 68 
ASSISTENZPROFESSOREN 
ATZPODIEN, Wilhelm, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
Hans-Böckler-Straße 50, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 15 41 
BAAS, Ernst Ullrich, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
A m Fort Elisabeth 5, 65 Mainz, Tel. 5 65 54 
BORK, Konrad, Dr. med., Hautkl in ik, 
Bebelstraße 53a, 65 Mainz, Tel. 3 42 46 
FAUST, Gunhi ld, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
Eduard-David-Straße 9, 65 Mainz, Tel. 3 75 62 
O L B E R M A N N , Manfred, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
Mainzer Straße 51, 6533 Bacharach, Tel. 3 79 
SCHÖNBERGER, Gisela, Dr. med., Kinderkl in ik, 
Pfahlerstraße 43, 62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tel. 54 19 71 
SCHULZ, Volker, Dr. med., Abtei lung für Pneumologie an der II. Medizinischen K l in ik 
und Polikl inik, 
Hans-Böckler-Straße 86, 65 Mainz, Tel. 3 36 38 
SEYFEDDINIPUR, Nosratolah, Dr. med., Psychiatrische Kl in ik , 
A m Westring 229, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 90 20 
S INTERHAUF, Klaus, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, Tel. 19/21 89, 
Hechtsheimer Straße 70, 65 Mainz, Tel. 2 41 74 
STECHELE, Ursula, Dr. med., Kinderkl in ik, 
Kapellenstraße 29, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 49 58 
WALTER, Udo, Dr. rer. nat., I. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
Im Münchfeld 31, 65 Mainz 
ZEILE, Gerhard, Dr. med., Abtei lung für Hämatologie an der I. Medizinischen Kl in ik und 
Pol ik l inik, Tel. 19/22 52 
Ostdeutsche Straße 18, 6508 Alzey 1, Tel. (0 67 31) 80 17 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
ACHENBACH, Wolfram, Dr. med., Abtei lung für Hämatologie an der I. Medizinischen 
Kl in ik und Pol ik l inik, 
Zeppelinstraße 3, 653 Bingen, Tel. 1 27 35 
APPEL, Farideh, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
Berliner Straße 25, 6501 Bodenheim, Tel. (0 61 35) 36 56 
BARNISKE; Renate, Dr. med., Akad. OR., Hautkl in ik, Tel. 19/29 46, 
Ernst-Ludwig-Straße 12, 65 Mainz, Tel. 2 77 73 
BAUMANN, Walter, Dr. med., Kinderkl in ik, 
An den Mühlwegen 34, 65 Mainz 42, Tel. 5 95 47 
BECHTOLD, Michael, Dr. med., Hautk l in ik, Tel. 19/29 37, 
Untere Zahlbacher Straße 46, 65 Mainz 
BECK, Jörn-Dirk, Dr. med., Wiss. Ass., Kinderkl in ik, 
Südring 343, 65 Mainz-Bretzenheim 
BENES, Petr, Dr. rer. nat., Hautkl in ik, App. 45 22, 
Watfordstraße 2, 65 Mainz, Tel. 38 16 91 
BENZING, Freya, Dr. med., Kinderk l in ik , 
Wallstraße 10, 65 Mainz, Tel. 3 29 17 
BESSER, Roland, Neurologische Kl in ik , 
Dorrlochstraße 3, 62 Wiesbaden-Bierstadt 
BETTINGEN, Christel, Dr. med.. Psychiatrische Kl in ik, 
A m Pfingstborn 4, 6501 Heidesheim, Tel. (0 61 32) 5 82 73 
BIERBACH, Hartmut, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
Marienborner Straße 23, 65 Mainz, Tel. 3 41 72 
BOEGER, Helge-H., Dr. med., Kinderk l in ik , 
Kronprinzenstraße 28, 62 Wiesbaden 
BOLTE, Brigitte, Dr. med., Hautk l in ik, Tel. 19/29 13, 
Unterer Michelsbergweg 10, 65 Mainz, Tel. 8 24 88 
BORK, Renate, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
A m Gonsenheimer Spieß 10, 65 Mainz, Tel. 38 16 41 
BRÄCHTEL, Ralph, Dr. med., Hautk l in ik, Tel. 19/29 49 /29 19, 
A m Molkenborn 13, 65 Mainz, Tel. 3 26 23 
BRODT, Birgit, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Adelungstraße 1 1 , 6 5 Mainz 
BRÖCKELSCHEN, Hans-Ulrich, Dr. med., Hautkl in ik, Tel. 19/29 36, 
Hauptstraße 42, 6719 Ilbesheim, Tel. (0 63 55) 21 78 
BRÜNIER, Anneliese, Dr. med., Abtei lung für Hämatologie an der I. Medizinischen K l in ik 
und Pol ik l inik, 
Draiser Straße 122, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 17 16 
BÜCKING, Horst, Dr. med.. Neurologische Kl in ik , 
Kleine Windmühlenstraße 1, 65 Mainz 
BUSCH, Silvio, Dr. med., Ab t . f. Pneumologie a. d. II. Medizinischen Kl in ik und Pol ik l inik, 
Südring 94, 65 Mainz 1, Tel. 36 13 54 
CAESAR, Heinrich, Dr. med., Psychiatrische Kl in ik , 
Köpenicker Straße 2, 62 Wiesbaden-Erbenheim 
CÖLLE, Hans, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
CORDES, Uwe, Dr. med., Abtei lung für Endokrinologie an der II. Medizinischen Kl in ik 
und Polikl inik, 
Otto-Hahn-Straße 15, 65 Mainz 41-Ebersheim, Tel. (0 61 36) 53 43 
DEMUTH, Wolfgang, Dr. rer. nat., Dipl.-Psych., Psychiatrische Kl in ik , 
Aspeltstraße 10, 65 Mainz, Tel. 67 69 58 
DIETERICH, Ekkehard, Dr. med., Kinderkl in ik, 
Breitenbacher Straße 39, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 81 04 35 
DIETHER, Nikolaus, Dr. med., II. Med. K l in ik und Pol ikl inik, 
Lindenschmittstraße 55, 65 Mainz, Tel. 2 65 4 5 
D ITZEN, Gerhard, Dr. med., Psychiatrische Kl in ik, 
Annabergstraße 1, 65 Mainz, Tel. 19/23 44 
DOMS, Rosemarie, Dipl.-Psych., Kl in ik und Pol ik l inik für Psychotherapie, 
Albanusstraße 63, 65 Mainz 
DORMEYER, H. H., Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
Elsa-Brandström-Straße 1, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 37 99 
DUNKEL , Ingrid, Dr. med., I. Medizinische K l in ik und Pol ikl inik, 
A m Schinnergraben 95, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 88 51 
ECKARDT, Volker, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
Berliner Straße 20, 6095 Ginsheim-Gu'stavsburg, Tel. (0 61 44) 26 97 
ECKERT, Heinz-Georg, Kinderkl in ik, 
A m Lemmchen 27, 65 Mainz 
EINSIEDEL, Eckehard, Dipl.-Psych., Kinderkl in ik, 
Draiser Straße 76, 65 Mainz, Tel. 3 37 65 
ENDRES, Peter, Dr. med., Abtei lung für Pneumologie an der II. Medizinischen Kl in ik 
und Pol ik l inik, 
Bahnhofstraße 88b, 6501 Gau-Bischofsheim, Tel. (0 61 35) 36 57 
E N K E L M A N N , Rainer, Dr. med., Psychiatrische Kl in ik , 
Radweg 26, 65 Mainz-Weisenau 
FAHL , Burkhard, Dr. med.. Neurologische Kl in ik . 
Nieder-Olmer Straße 1, 6501 Essenheim, Tel. (0 61 36) 58 58 
FARACK, Ulrich, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ik l in ik, 
Hans-Böckler-Straße 35, 65 Mainz 
FENSKE, Andreas, Dr. med.. Neurologische Kl in ik , 
Kaiser-Friedrich-Ring 59, 62 Wiesbaden, Tel. <0 61 21) 81 15 80 
FISCHER, Peter, Dr. med., I I. Medizinische K l in ik und Pol ik l in ik, 
A m Taubertsberg 4, 65 Mainz, Tel. 38 18 1 2 
FISCHER, Walter, Dr. med., Abt . f. Hämatologie a. d. I. Medizinischen Kl in ik und Polikl inik, 
WiIheim-HoIzamer-Straße 10, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 06 50 
FRANKE, Hubert, Dr. med., Kinderkl in ik, 
Drususwall 64, 65 Mainz, Tel. 5 42 85 
FRANKE, Jürgen, Dr. med., Kinderkl in ik, 
Calvinstraße 11, 6507 Ingelheim 
FREUDENBERG, Jürgen, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
Ludwigsburger Straße 4, 65 Mainz, Tel. 38 13 78 
GAMM, Heinold, Dr. med., Abtei lung für Hämatologie an der I. Medizinischen Kl in ik , 
Tel. 19/27 14, 
A m Marienpfad 3a, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 17 89 
GARCIA-VERA, Jose, Dr. med., K l in ik und Pol ik l in ik für Psychotherapie, 
Elsa-Brandström-Straße 56, 65 Mainz, Tel. 4 40 24 
GATHOF, Marianne, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
A m Schinnergraben 101, 65 Mainz 42 
GEHLER, Jürgen, Dr. med., Kinderk l in ik , 
Im Münchfeld 7, 65 Mainz 
GEMPP-FRIEDRICH, Wolfgang, Dr. med., Kinderkl in ik, 
Heidesheimer Straße 63, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 39 77 
GIESECKE, Hans-J., Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
Hans-Böckler-Straße 28, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 50 40 
GIZYCKI , Andreas-Christoph von, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
Falkenstraße 5, 6501 Zornheim, Tel. (0 61 36) 60 08 
GLATZEL , Inge, Dr. med., Kinderk l in ik , 
Kehlweg 80b, 65 Mainz 
GNÄNDIGER-MEZGER, Annemarie, Dr. med., Hautkl inik, Tel. 19/29 47, 
An den Mühlwegen 34, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 93 18 
GOTTWALD, Christian, Dr. med., Psychiatrische Kl in ik , 
A m Lemmchen 27, 65 Mainz, Tel. 68 19 58 
GRAMMEL, Holger, Kinderkl in ik, 
Feldbergblick 27, 6201 Naurod, Tel. 48 53 
GREINACHER, Irmgard, Dr. med., Akad. Dir., Kinderkl in ik, 
Karl-Zörgiebel-Straße 11, 65 Mainz, Tel. 3 37 41 
GROTH, Ulrich, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
Grenzweg 9, 65 Mainz, Tel. 8 95 42 
GUT JAHR, Peter, Dr. med., Kinderkl in ik, 
Danziger Straße 87, 62 Wiesbaden 
HABERER, Klaus, Dr. med., Psychiatrische Kl in ik , 
Goethestraße 1, 65 Mainz, Tel. 19/23 44 
HAIN, Peter, Dr. med., II. Medizinische K l in ik und Pol ikl inik, 
A m Fort Gonsenheim 39, 65 Mainz, Tel. 38 12 38 
HANISCH, Manfred, Kinderkl in ik, 
Wilhelmstraße 24, 6501 Budenheim, Tel. (0 61 39) 64 74 
HAPP, Joachim, Dr. med., Abtei lung für Endokrinologie an der II. Medizinischen Kl in ik und 
Polikl inik, 
Im Sachsenlager 15, 6 Frankfurt (Main), Tel. 55 88 15 
HASSINGER, Wieland, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
Hinter den Wiesen 2, 65 Mainz-Marienborn 32, Tel. 3 31 57 
HECKING, Erwin, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
In der Meielache 44, 65 Mainz, Tel. 3 18 05 
HEIMANN, Diethard, Dr. med.. Psychiatrische Kl in ik , 
Hergenhahnstraße 1, 62 Wiesbaden 
HEINDORFF, Gabriele, Dr. med., Hautklirvik, Tel. 19/29 47 
Im Münchfeld 27, 65 Mainz, Tel. 38 17 61 
HENCKS, Antoine, Dr. med., Kinderkl in ik, 
Berliner Straße 33, 65 Mainz 
HOEDE, Nikolaus, Dr. med., Hautkl inik, Tel. 19/29 30, 
Dautenbornstraße 30, 6501 Nieder-Olm, Tel. 37 50 
HOEFFELMANN, Hans, Dr. med.. Psychiatrische Kl in ik , 
Feldbergstraße 26, 65 Mainz, Tel. 67 28 29 
H O L T E R M Ü L L E R , Karl-Hans, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
Spitzwegstraße 3, 65 Mainz 31, Tel. 7 28 33 
HUBBERT, Magdalena, Dr. med., K l in ik und Pol ik l inik für Psychotherapie, 
Hultschinerstraße 4, 65 Mainz 
HUMBURG, Christian, Kinderkl in ik, 
Trajanstraße 5, 65 Mainz 
KAPP, Stefan, Dr. med., II. Medizinische K l in ik und Pol ik l inik, 
A n den Mühlwegen 34, 65 Mainz, Tel. 5 84 54 
KEHR, Stephan, Dr. med., Kinderkl in ik, 
Naumannstraße 9, 65 Mainz 
KEIM, Hans-Jörg, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
KERSCHBERGER, Karla, Dr. med.. Psychiatrische Kl in ik , 
Comeniusstraße 17, 65 Mainz 
KERSTING, Friedrich, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, Tel. 19/22 56, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
KIRCH, Wilhelm, Dr. med., I. Medizinische K l in ik und Pol ikl inik, 
Marienbomer Straße 39, 65 Mainz-Bretzenheim 
KÖHLER, Hans, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
Südring 106, 65 Mainz 22 
KRAUSE, Ulrich, Dr. phi l . -nat , Abtei lung für Endokrinologie an der II. Medizinischen 
K l in ik und Pol ikl inik, 
Burgfriedenstraße 25, 6 Frankfurt 90 
LOWITZSCH, Klaus, Dr. med.. Neurologische Kl in ik, 
Gutenbergstraße 13, 6501 Ober-Olm, Tel. (0 61 36) 82 53 
MACHE, Karin, Dr. med., Hautkl inik, Tel. 19/29 37, 
Adolfsallee 37, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 2 1 ) 3 7 1 2 9 9 
MAE HR LEIN, Ursel, Dr. med., Psychiatrische Kl in ik , 
Südring 354, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 15 61 
MARNEROS, A., Dr. med., Psychiatrische Kl in ik , 
Oberer Laubenheimer Weg 18, 65 Mainz 
MAURER, Konrad, Dr. med., Neurologische Kl in ik , 
Leibnizstraße 27, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 56 91 95 
MEINERTZ, Thomas, Dr. med., II. Medizinische K l in ik und Pol ikl inik, 
Stefanstraße 1, 65 Mainz, Tel. 2 03 51 
MOSLER, Anna, Dr. med., K l in ik und Pol ik l in ik für Psychotherapie, 
Alfred-Nobel-Straße 1, 65 Mainz-Gonsenheim 
M Ü L L E R , Karl-August, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
Emser Straße 32, 6208 Bad Schwalbach 
MÜLLER-K ICHERER, Armgard, Dr. med., K l in ik und Pol ik l inik für Psychotherapie, 
Südring 98, 65 Mainz-Bretzenheim 
NOAH, E „ Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
Göttelmannstraße 42a, 65 Mainz 
OHMER, Karin, Dr. med., Hautkl in ik, Tel. 19/29 33, 
Klagenfurter Ring 1a, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 81 26 33 
OKONEK, Stefan, Dr. med., II. Medizinische K l in ik und Pol ik l inik, 
Erbacher Straße 12, 6228 Eltvi l le 
OTTES, Hubert, Kinderk l in ik , 
Draiser Straße 62, 65 Mainz-Bretzenheim 
PALMER, W.-R., Dr. med., Neurologische Kl in ik , 
Elsa-Brandström-Straße 7, 65 Mainz-Gonsenheim 
PERNICE, Hartmut, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
Dautenbornstraße 10, 6501 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 4 78 
PHILIPP, M., Dr. med., Psychiatrische Kl in ik, 
Pfarrer-Stockheimer-Straße 12, 65 Mainz 
PHILIPP, Thomas, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
Südring 152, 65 Mainz, Tel. 3 51 19 
PIEGLER, Theo, Dr. med., Neurologische Kl in ik , 
A m Taubertsberg 2, 65 Mainz, Tel. 3 27 18 
PITTRICH, Ursula, Dr. med.. Neurologische Kl in ik , 
Ölmühlweg 21, 624 Königstein, Tel. (0 61 74) 2 17 8? 
PONTZ, Bertram, Dr. rer. nat., Kinderk l in ik , 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
PREISS, Joachim, Dr. med., Abtei lung für Hämatologie an der I. Medizinischen 
Kl in ik und Pol ikl inik, 
A m Eiskeller 57, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 93 35 
RE INHARDT, Peter, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
A m Rödelstück 28, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 86 67 
REITTER, Irene, K l in ik und Pol ikl inik für Psychotherapie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
R IECHMANN, Klaus, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
Niederhochstädter Straße 14, 6374 Steinbach 
ROCHEL, Michael, Dr. med., Kinderkl in ik, 
Zur Laubenheimer Höhe 10, 65 Mainz-Hechtsheim 
ROHDE, Hans-Joachim, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
Regerstraße 2, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 28 20 
RÖHR, Ute, Dr. med., Psychiatrische Kl in ik , 
Zelterstraße 38, 6 Frankfurt /M., Tel. (06 11) 35 01 72 
ROHR-WEIRICH, Hannelore, Dr. med., Kinderkl in ik, 
A m Taubertsberg 4, 65 Mainz 
ROSE, Sigune, Dr. med., Hautkl in ik, Tel. 19/29 53, 
Hauptstraße 24, 6509 Wendelsheim, Tel. (0 67 34) 5 95 
ROSINUS, Annetraud, Dr. med., Hautkl in ik, Tel. 19/29 43, 
Heuerstraße 59, 65 Mainz-Heehtsheim, Tel. 5 98 07 
ROUX, Albert , Dr. med., Akad. OR., Abtei lung für Hämatologie an der I. Medizinischen 
Kl in ik und Polikl inik, Tel. 19/27 12, 
Hindenburgstraße 23, 65 Mainz, Tel. 67 44 37 
ROY-FEILER, Brigitta, Psychiatrische Kl in ik , 
Weststraße 2, 65 Mainz-Hechtsheim 
RUBIN, Awi , Dr. med., Abtei lung für Pneumologie an der II. Medizinischen Kl in ik und 
Pol ikl inik, 
Klagenfurter Ring 68, 6202 Wiesbaden-Biebrich, Tel. (0 61 21) 8 71 64 
RUMPF, Klaus, Dipl.-Psych., Psychiatrische Kl in ik , 
Heidenreichstraße 60, 61 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 4 74 84 
SAUER, Heinrich, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz, Tel. 38 39 39 
SCHÄFER, Brita, Dr. med., Hautkl inik, Tel. 19/29 13, 
Altkönigstraße 17, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 3 48 60 
SCHÄFER, Michael, Dr. med., Psychiatrische Kl in ik , 
Moritzstraße 12, 65 Mainz-Weisenau, Tel. 8 13 78 
SCHAUMBERGER, Karin, Psychiatrische Kl in ik, 
Scheidnitzer Straße 1, 65 Mainz, Tel. 5 64 83 
SCHEUNEMANN, Wilhelm, Dr. med., Kinderkl in ik, 
Bonifatiusstraße 1, 65 Mainz, Tel. 67 35 79 
SCHLEIFFER, Roland, Dr. med.. Psychiatrische Kl in ik , 
Weglache 40, 62 Wiesbaden-Erbenheim 
SCHNABEL, Karl Hans, Dr. med., Abtei lung für Pneumologie an der I I. Medizinischen Kl in ik 
und Polikl inik, 
Bebelstraße 59, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 11 13 
SCHNEIDER, Michael, Dr. med., Inst i tut für Medizinische Statist ik und 
Dokumentat ion (SFB 36), 
Oberer Laubenheimer Weg 8, 65 Mainz 
SCHNELLBACHER, Eberhard, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
Carlo-Mierendorff-Straße 17, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 44 47 
SCHÖNEN, Joachim, Dr. med., Abtei lung für Pneumologie an der II. Medizinischen Kl in ik 
und Pol ikl inik, 
Schulstraße 10, 53 Bonn-Lengsdorf, Tel. (0 22 21) 27 41 06 
SCHRAMM, Peter, Dr. med., Hautkl in ik, Tel. 19/29 53, 
Philipp-Holl-Straße 7, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 40 17 09 
SCHULTE, Thomas, Psychiatrische Kl in ik , 
A m Rosengarten, 6501 Klein-Winternheim 
SCHUMANN, Günther, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
Bebelstraße 66, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 42 22 
SCHUSTER, Carl-Johannes, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
Oechsnerstraße 6, 65 Mainz, Tel. 5 10 55 
SCHWARZ, Wilfr ied, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
Lilienthalstraße 9, 65 Mainz 
SEITZ, Hella, Kinderk l in ik 
Georg-Büchner-Straße 14, 65 Mainz 42 
SELL, Gerd, Dr. med., Abtei lung für Endokrinologie an der II. Medizinischen Kl inik 
und Pol ikl inik, 
llkenhausstraße 17, 6 Frankfurt (Main), Tel. 51 42 71 
STOPFKUCHEN, Herwig, Dr. med., Kinderkl in ik, 
Rotkehlchenweg, 65 Mainz-Finthen 
SWINKE, Mechthild, Dipl., Psychiatrische Kl in ik , 
Mainzer Weg 15, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 5 82 06 
T H Ü M L E R , R., Dr. med., Neurologische Kl in ik , 
Ober-Olmer-Straße 9, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 57 72 
TROEBER-BAHM, Lore, Dr. med.. Psychiatrische Kl in ik , 
Carl-Benz-Straße 10, 65 Mainz, Tel. 5 15 05 
TRÖGER, Jochen, Dr. med., Kinderkl in ik, 
Im Münchfeld 13, 65 Mainz 
TÜTTENBERG, Klaus, II. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
Hindenburgplatz 2, 65 Mainz 
UNGERN-STERNBERG, Axel von, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
Im Münchfeld 11, 65 Mainz, Tel. 3 15 93 
UTECH, Christa, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik , 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
VÖLCKEL, Wolfgang, Dr. med.. Psychiatrische Kl in ik , 
Nerotal 5, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 79 95 
W A L T E R , Udo, Dr. med., Dr. rer. nat., I. Medizinische K l in ik und Polikl inik, 
Elsa-Brandström-Straße 21, 65 Mainz, Tel. 68 43 64 
WALTHER, Birgit, Kinderkl inik, 
Hegelstraße 60, 65 Mainz, Tel. 3 19 03 
W A N D E L , Eveline, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
Keltenstraße 12, 65 Mainz-Weisenau, Tel. 8 19 12 
WANITSCHKE, Roland, Dr. med., I. Medizinische K l in ik und Polikl inik, 
Mittelgasse 6, 65 Mainz, Tel. 8 55 44 
WEIGAND, Ute, Dr. med., Hautkl inik, Tel. 19/29 03, 
Gerhart-Hauptmann-Straße 14, 6501 Budenheim, Tel. (0 61 39) 63 54 
WEIHRAUCH, Thomas, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
A m Gonsenheimer Spieß 16, 65 Mainz, Tel. 38 18 18 
WEINIG, Joachim, Dr. med., Kinderkl inik, 
Blumenweg 5, 6242 Kronenberg 
WEITZEL, Dieter, Dr. med., Kinderkl in ik, 
Beethovenstraße 13, 6204 Wehen 
W E L L E K , Brigitte, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
Adelungstraße 5, 65 Mainz, Tel. 5 36 12 
WOLF, Eckhard, Dr. med., Abtei lung für Endokrinologie an der II. Medizinischen Kl in ik 
und Polikl inik, 
Wallstraße 76, 65 Mainz 1, Tel. 3 24 
WÜRKERT, Klaus, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ik l inik, 
Hegelstraße 46, 65 Mainz 1, Tel. 3 75 40 
ZABEL, Bernhard, Dr. med., Kinderkl in ik, 
Berliner Straße 33, 65 Mainz 
Z IEGLER, Reiner, Dr. med., Kinderkl in ik, 
Im Zwetschgenfeld 12, 62 Wiesbaden-Kostheim 
ZIPFEL, Johannes, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
Draiser Straße 89, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 48 38 
ZÖLLER, Bernd, Dr. med., II. Medizinische Kl in ik und Pol ikl inik, 
In der Meielache 15, 65 Mainz 
ZSCHIEDRICH, Hartmut, Dr. med., I. Medizinische Kl in ik und Polikl inik, 
Emrichruhstraße 56, 65 Mainz-Mombach 
ZWEIG, Adam, Dr. med., Kl in ik und Pol ik l in ik für Psychotherapie, 
A m Taubertsberg 4, 65 Mainz 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
ABEL, Hubert, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Medizinischen Kl in ik des St.-Josef-Hospitals Wiesbaden, 
Alwinenstraße 23, 62 Wiesbaden, Tel. 30 17 49 
B A R T H E L M A I , Wolfgang, Dr. med., Inst i tut für medizinische und pharmazeutische 
Prüfungsfragen, 
Große Langgasse 8, 65 Mainz, Tel. 9 30 10 
BAUM, Peter, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abtei lung des Hildegardis-Krankenhauses Mainz, 
Bebelstraße 32c, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 40 65 
BELZ, Gustav Georg, Dr. med., Innere Medizin, Medizinische Abtei lung des Bundes-
wehrzentralkrankenhauses, 
Rübenacher Straße 170, 54 Koblenz, Tel. (02 61) 20 11 
BÖGER, Alfred, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abtei lung des Al ten St.-Vincentius-Krankenhauses, 
Südenstraße 32, 75 Karlsruhe (beurlaubt) 
BOPP, Karl Philipp, Dr. med., Innere Medizin, 
Direktor der Staatlichen Kur- und Spezialkl inik für Erkrankungen der 
Atmungsorgane Bad Ems, 
5427 Bad Ems 
BREHM, Georg, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Direktor der Hautkl in ik der Städtischen Krankenanstalten, 
67 Ludwigshafen (beurlaubt) 
BRETT, Reinhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Neuer Wall 46/ I , 2 Hamburg 36 
DENK, Rolf , Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Obergasse 11, 609 Rüsselsheim, Tel. 3 26 88 
EGIDY, Christoph Hans von, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Medizinischen K l in ik B der Landeshauptstadt, 
Schwalbacher Straße, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 38 61, 
A m Marienpfad 3a, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 43 38 
FRIEDERICI , Lothar, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abtei lung des Kreiskrankenhauses Waldbröhl, 
522 Waldbröhl 
GAMP, Alfons, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Rheumaklinik Bad Kreuznach, 
Kurhausstraße 23, 655 Bad Kreuznach 
GERSMEYER, Ernst Felix, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Medizinischen Kl in ik des Kreis- und Stadtkrankenhauses Herford, 
Steintorstraße 20, 49 Herford, Tel. 1 52 20 
GRASER, Fri tz, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Chefarzt der Städtischen Kinderk l in ik Wiesbaden, 
Sooderstraße 21, 62 Wiesbaden-Sonnenberg 
GRIMMER, Heinz, Dr. med.. Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Chefarzt der Dermatologischen K l in ik der Städtischen Krankenanstalten Wiesbaden, 
Bierstadter Straße 82, 62 Wiesbaden 
GRÜTZNER, Anton, Dr. med., Neurologie und Psychiatrie, 
Chefarzt d. Psychiatrisch-Neurologischen K l in ik der Städt. Krankenanstalten Wiesbaden, 
Schwalbacher Straße 62, 62 Wiesbaden 
H A M M A R , Carl-Heinz, Dr. med., Innere Medizin, Chefarzt der Inneren Abtei lung am 
Stadtkrankenhaus, 
Schlitzer Straße 104, 64 Fulda, Tel. (06 61) 5 14 09 
HÜFFLER, Dietrich, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Abtei lung für Nieren- und Hochdruckkranke der Städtischen 
Krankenanstalten, 
Grafenstraße, 61 Darmstadt 
HUBER, Helmut, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abtei lung des Elisabethen-Krankenhauses Ravensburg, 
Erlenberg, 798 Ravensburg 
JAHNECKE, Joachim, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abtei lung des St.-Johannes-Hospitals, 
Kölner Straße 54, 53 Bonn 
KLUGE, Ernst, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
Hindenburgstraße 52, 65 Mainz, Tel. 6 27 62 
KNICK, Bernhard, Dr. med., Innere Medizin, 
Fachbereich Diabetologie, St i f tung Deutsche Kl in ik für Diagnostik, 
Aukammallee 33, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 57 71 
KNOLLE , Jürgen, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abtei lung Ev. Diakonissenanstalt, 
Marienhölzungsweg 2, D 239 Flensburg 
KRAEMER, Richard, Dr. med., Medizinaldirektor a. D., Psychiatrie und Neurologie, 
Bebelstraße 24, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 43 67 
KREMER, Gerhard Joseph, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abtei lung, St.-Josefs-Hospital, 
Mühlheimer Straße 83, 41 Oberhausen, Tel. (0 21 32) 69 51 
KRÖNIG, Bernd, Dr. med., Innere Medizin, Chefarzt am Ev. Elisabeth-Krankenhaus, 
Theobaldstraße 12, Trier 
K Ü H L , Wolfgang, Dr. med., Neurologie und Klinische Neurophysiologie, 
Deutsche Kl in ik für Diagnostik, 
Aukammallee 33, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 57 71 
L INKE, Horst, Dr. med., Chefarzt der Kurk l in ik Pitzer KG, 
Genthstraße 7 - 9 , 6208 Bad Schwalbach/Taunus 
LOMMER, Dietmar, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem., Klin. Chemie, Abt . für Laboratoriums-
diagnostik, Hauptkrankenhaus 
836 Deggendorf 
MAINZER, Klaus, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abtei lung II am Allgemeinen Krankenhaus Heidberg, 
Tangstedter Landstraße 400, 2 Hamburg 62, Tel. 5 24 71 
MENGER, Wolfgang, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Chefarzt des Kinderkrankenhauses Seehospiz Kaiserin Friedrich Norderney, 
2928 Norderney 
MIEHLKE, Klaus, Dr. med., Innere Medizin, Chefarzt der Rheumaklinik, 
(Kaiser-Friedrich-Bad), Langgasse 3 8 - 4 0 , 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 31 28 50 
MOHRING, Dietrich, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Medizinischen K l in ik Sanderbusch/Old., 
2945 Sanderbusch 
MOLL, Albrecht, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abtei lung des Stadtkrankenhauses Rüsselsheim, 
Stadtkrankenhaus, 609 Rüsselsheim, Tel. 26 61 
N E I D H A R D T , Malte, Dr. med., 
Leitender Arz t der I. Kinderkl in ik des Krankenhauszweckverbandes in Augsburg, 
Neuhäuserstraße 47, 89 Augsburg, Tel. (08 21) 55 12 21 
N IEMCZYK, Horst, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abtei lung am Städtischen Marienkrankenhaus, 
Postfach 262, 845 Amberg (Opf.) 
OCKENGA, Theodor, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt des Spessart-Sanatoriums Bad Orb, 
6482 Bad Orb, Tel. 28 87 
OVERZIER, Claus, Dr. med.. Innere Medizin, 
Chefarzt der Med. Kl in ik am Krankenhaus Holweide, 
Neufelder Straße 32, 5 Köln 80, Tel. (05 11) 82 71 26 01 
PECHSTEIN, Johannes, Dr. med., 
Direktor des Kinderneurologischen Zentrums Mainz, 
Hartmühlenweg, 65 Mainz, Tel. 2 36 71 
PFANNENSTIEL, Peter, Dr. med., 
Deutsche Kl in ik für Diagnostik, 
Aukammallee 33, 62 Wiesbaden, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
RAU, Gerhard, Dr. med., 
Deutsche Kl in ik für Diagnostik, 
Aukammallee 33, 62 Wiesbaden, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
SCHILL ING, Fritz, Dr. med., Innere Medizin, 
Hebbelstraße 20, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. (0 61 31) 7 11 31 
SCHLEGEL, Bernhard, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Med. K l in ik I der Städtischen Krankenanstalten Wiesbaden, 
Riederbergstraße 83, 62 Wiesbaden 
SCHMIDT, Helmut, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Med. Kl in ik II., Abt . B, der Landeshauptstadt Wiesbaden, 
Schwalbacher Straße 62, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 38 61 
SCHMIDT, Wolfgang, Dr. med.. Pneumologische Abtei lung, St.-Hildegardis-Kranken-
haus, Mainz, 
Dijonstraße 11, 65 Mainz 
SECKFORT, Helmut, Dr. med., Obermedizinaldirektor, Innere Medizin, 
Ärztl icher Direktor der Krankenanstalten des Zweckverbandes Stadt- und 
Kreiskrankenhaus Minden (Westfalen), Chefarzt der Medizinischen Kl in ik , 
Bismarkstraße 6, 495 Minden 
SOLLBERG, Günther, Dr. med., Neurologie und Psychiatrie, 
Direktor des Landeskrankenhauses für Hirn-, Rückenmark- und Nerven-
verletzte, Meisenheim, 
A m Obertor, 6554 Meisenheim 
STEINBACH, Manfred, Dr. med., Neurologie und Psychiatrie, 
Friedrich-Ebert-Straße 15, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 90 74, 
Sprechstunden: täglich vormittags 
T I L L I N G , Werner, Dr. med., Medizinaldirektor, Innere Medizin, 
Ärzt l icher Direktor und Chefarzt der Inneren Abtei lung des Städtischen 
Krankenhauses Neustadt (Weinstraße), 
673 Neustadt 
TOUSSAINT, Walter, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Städt. Krankenhaus Kemperhof, Koblenz, 
Koblenzer Straße 115, 54 Koblenz, Tel. (02 61) 4 60 21 
Lehrbeauftragte 
HABIGHORST, Georg, Dr. med., 
Falterswiese 3 - 5 , 5439, Rennerod, Tel. (0 26 64) 4 50 
SCHMITZ-FORMES, Josef, Dr. med., Sanitätsrat, 
Steinweg 10, 5238 Hachenburg, Tel. (0 26 62) 2 05 
Lehrveranstaltungen 
INNERE M E D I Z I N 
Pflichtveranstaltungen 
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen in dem nicht-
operativen und operativen Stoffgebiet: Auskultations- u. Perkussionskurs 
Parallelkurs A G. Haferkamp K. Lang 
2-std., Mo 14 .30-16 , Hs Med. Kl in ik H. Just Th. Ockenga 
Parallelkurs B G. Haferkamp H. Spitzbarth 
2-std., Do 14 .30-16 , Hs Med. Kl in ik W. Ohler 
Prakt ikum für klinische Chemie u. Hämatologie 
Z.n. V., KS Bau 3 
Prakt ikum der Inneren Medizin (AO)*) 
(Medizinische Kl in ik) (BO)*) 
f. 1. und 2. Semester I I .-Abschnitt 
Teil 1 Fr 1 0 - 1 2 , 
Teil 2 Fr 1 0 - 1 2 , 
Teil 3 n.V. 
*) Die angekündigte Unterrichtsveranstaltung 
gilt für Studierende nach der neuen AO, die in 
Klammer angegebene Bezeichnung gilt für Studierende 
nach der BO 
M. Cantz 
J. Fischer 
D. Lommer 
W. Prellwitz 
K. Sinterhauf 
G. Zeile 
U.Baas W. 
J. Beyer R. 
G. A. Distler F. 
K. Ewe P. 
R. Ferlinz H. 
J. Fischer V. 
H. J. Gi l f r ich H. 
H. Just H. 
K. Lang U. 
E. M. Lemmel J. 
P. Limbourg H 
H. J. v. Mengden G 
K. H. Meyer zum 
Büschenfelde K. 
P. Nast P. 
W. Ohler 
Prell witz 
Rau 
Schilling 
Schölmerich 
Schönborn 
Schulz 
P. Schuster 
Spitzbarth 
Theile 
Weis 
, P. Wölf f 
. Zeile 
Linke 
Miehlke 
Pfannenstiel 
Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Medizinische Kl in ik für 3 Sem. 
Mo, Di, Do 1 1 - 1 2 , Hs Med. Kl in ik 
U. Baas W 
J. Beyer W. 
G. A. Distler R. 
K. Ewe P. 
R. Ferlinz H. 
J. Fischer V. 
H. J. Gi l f r ich H. 
H. Just H. 
K. Lang U. 
E. M. Lemmel J. 
P. Limbourg H 
H. J. v. Mengden G 
K. H. Meyer zum 
Büschenfelde K 
P. Nast P. 
. Ohler 
Prellwitz 
Rau 
Schölmerich 
Schönborn 
Schulz 
P. Schuster 
Spitzbarth 
Theile 
Weis 
P. Wolf f 
Zeile 
Linke 
Miehlke 
Pfannenstiel 
Medizinische Pol ik l in ik u. Allgemeinmedizin 
(Prakt ikum der Inneren Medizin (AO) für 3 Sem.) 
3-std., Hs. Med. Kl in ik 
Teil Ä Pol ik l in ik Mo 9 - 1 0 , Mi 1 1 - 1 2 
Teil B Allgemeinmedizin: Fr 12—13 
U. Baas 
J. Beyer 
G. A. Distler 
K. Ewe 
R. Ferlinz 
J. Fischer 
H. J. Gi l f r ich 
H. Just 
K. Lang 
E. M. Lemmel 
P. Limbourg 
Linke 
K. Miehlke 
P. Pfannenstiel 
H. J. v. Mengden 
K. H. Meyer zum 
Büschenfelde 
P. Nast 
W. Ohler 
W. Prellwitz 
R. Rau 
P. Schölmerich 
H. Schönborn 
V. Schulz 
H. P. Schuster 
H. Spitzbarth 
U. Theile 
J. Weis 
H. P. Wolf f 
G. Zeile 
v. Habighorst 
J. Schmitt-
Formes 
Pathophysiologie und klinische Symptomatologie 
in der Inneren Medizin 
M o - M i , Do 8 - 9 
Klinische Genetik (mi t Prakt ikum: Beratungsfälle) 
1-std., O. u.Z. n.V. 
Wahlveranstaltu ngen 
Einführung in die Elektrocardiographie und 
Vektorcardiographie. Demonstrationen am Patienten 
2-std., Mo 16-17 .30 , Hs Med. K l in ik 
Interne Intensivtherapie (Grundlagen und Praxis) 
2-std., Z.u. O.n.V. 
Praktikum der klinischen Chemie und Hämatologie 
Z.n.V., KS Bau 3 
J. Beyer 
G. A. Distler 
K. Ewe 
R. Ferlinz 
J. Fischer 
J. Grothe 
H. Just 
J. Fischer 
D. Lommer 
W. Prellwitz 
Anlei tung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig n.V. Kl.-biochem. Laboratorien 
der I. Med. Kl in ik 
Kl.-biochem. Laboratorien 
der I. Med. Kl in ik 
Klinisch-biochemisches Prakt ikum 
Z.n.V. 
Klinisch-chemisches Seminar 
2-std., Z u . 0 . n . V . 
Poliklinischer Untersuchungskurs diagnostisch-
therapeutisches Kol loquium für Examenssemester 
2-std., Fr 11 .30 -13 , Pol ik l inik Bau 30 
Innere Medizin für Zahnmediziner 
2-std., Mo 16.45-17.30, 
Do 16-16 .45 , Hs Med. Kl in ik 
Mikroskopisch-chem. Kurs für Zahnmediziner 
2-std., O.u.Z.n.V. (Pfl icht für Zahnmediziner) 
Möglichkeiten und Grenzen naturgemäßer Heilmethoden 
2-std., Di 1 4 - 1 5 , KS Blutbank 
Klinische und pathologische Besprechungen 
14-tägl., Do 1 2 - 1 3 , Hs Pathologie 
Therapeutisches Kol loquium 
1-std., Do 1 6 - 1 7 , KoR NSK 
Kol loquium über Innere Krankheiten 
2-std., Mi 18-19 .30 , Hs Med. Kl in ik 
Klinisch-chem. Differentialdiagnose innere Krankheiten 
O.u. Z.n.V. 
Praktische Elektrocardiographie 
1-std., O. u.Z. n.V. 
Diagnostik u. Therapie von erworbenen und angeborenen 
Herzkrankheiten 
K. Lang 
W. Ohler 
P. Schölmerich 
H. Spitzbarth 
E. Straub 
J. Weis 
H. P. Wolf f 
U. Theile 
H.-J. v. Mengden 
H. Just 
H. P. Schuster 
K. Sinterhauf 
G. Zeile 
D. Lommer 
D. Lommer 
K. Sinterhauf 
K. Sinterhauf 
K. Lang 
R. Olbermann 
V. Schulz 
U. Theile 
W. Atzpodien 
K. Ph. Bopp 
W. Thönes 
P. Schölmerich 
H. P. Wol f f 
G. F. Kahl 
P. Schölmerich 
H. P. Wol f f 
H. K. Meyer zum 
Büschenfelde 
W. Prellwitz 
A. Moll 
E. K. Jüngst 
H. Just 
K. Lang 
P. Limbourg 
Klinische Elektrokardiographie 
2-std., n.V. 
Kol loquium der klinischen Elektrocardiographie für Fortge-
schrittene und Kliniksassistenten 
1-std., 14-tägl., Di 1 5 - 1 6 , KS Neue Chirurgie 
Kurs der klinischen Elektrocardiographie für Fortgeschrittene 
1-std., 14-tägl., Di 1 5 - 1 6 , KS Neue Chirurgie 
Differentialdiagnose pleuro-pulmonaler und mediastinaler 
Erkrankungen 
1-std., Do 1 6 - 1 7 , KS der Blutbank 
Ausgewählte Kapitel aus der Angio-Kardiologie 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Antikoagulantien und Fibr inolyt ika 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Differentialdiagnose und Therapie peripherer Gefäßleiden 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Ausgewählte Kapitel der Inneren Medizin 
(nur für höhere Semester) 
1-std., Z.u. O.n.V. 
Physiologie und K l in ik des Eiweiß-Stoffwechsels 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Klinische Visite in der Med. K l in ik I der Städt. Krankenanstalten 
Wiesbaden 
2-std., Fr 1 6 - 1 7 . 3 0 
Innere Medizin am Krankenbett (Gruppenunterricht) 
2-std., Fr 15 .10-17 .45 , Med. Kl in ik II der Städt. 
Krankenanstalten Wiesbaden 
Klinische Visite in der Med. K l in ik des Stadtkrankenhauses 
Rüsselsheim 
Z.n.V. 
Klinische Visite in der Inneren Abtei lung des Städt. Krankenhauses 
Neustadt (Weinstr.) 
2-std., Sa 10 -11 .30 
Klinische Visite in der Med. K l in ik des St.-Josefs-Hospitals, Wiesbaden 
2-std., Sa 10 -11 .30 
Internistisch-diagnostisches Seminar 
(für Examenssemester, begr. Teilnehmerzahl) 
2-std., Mo 16—18, Deutsche Kl in ik für Diagnostik, 
Wiesbaden 
Demonstration u. Besprechung aktueller Lehrf i lme 
1-std., Di od. Do 1 5 - 1 6 , KS Blutbank 
Klinische Visite in der Rheuma-Klinik Bad Kreuznach 
Z.n.V. 
Ausgewählte Themen aus der Klinischen Rheumatologie 
4-wöchentl ich, Fr 10—11, Z.u.O.n.V. 
Klinische Visite für 4. und 5. klinische Semester 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , II. Med. Kl in ik, Wiesbaden, 
Bau 12 
Ernährung und Diätet ik 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Pathophysiölogie u. K l in ik der Fettstoffwechselstörungen 
1-std., Mi 15, O.n.V. 
H. Spitzbarth 
H. Just 
K. Lang 
H. Just 
K. Lang 
H. Abel 
H. Ph. Bopp 
F. H. Hertie 
K. Reisner 
E. F. Gersmeyer 
W. Ohler 
E. F. Gersmeyer 
D. Mohring 
H. Huber 
B. Schlegel 
M. Broglie 
A. Moll 
W. Ti l l ing 
H. Abel 
F. H. Hertie 
B. Knick 
H. Ph. Bopp 
A. Gamp 
H. Miehlke 
Ch. v. Egidy 
J. Knol le 
W. Atzpodien 
Seminar über Nieren- und Hochdruckkrankheiten 
Mo 14 s . t . -15 .30 
Anlei tung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbei t in der 
Abtei lung für Klinische Endokrinologie 
ganztägig, n. V. 
Pathologische Physiologie innerer Erkrankungen 
2-std., Z.u.O. n.V. 
Einführung in die Lungenfunktionsdiagnostik 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Pneumologisches Seminar 
— Klinisch-radiologische Demonstrationen 
2-std., Mo 14—15, Do 16—17, Abtei lung für Pneumologie, 
Bau 13, Röntgen-DR 
Pathophysiologie, K l in ik und Therapie H. Abel 
bronchopulmonaler Erkrankungen K. Ph. Bopp 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , KS Blutbank R. Ferlinz 
Klinische Pharmakologie von Herz und Kreislauf 
1-std., Z.u. O.n.V. 
Klinische und röntgenologische Rheumatologie 
2-std., Z.u.0.n. V. 
Anlei tung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
ganztägig (nur für Doktoranden), Z.u.0.n. V. 
J. Beyer 
U. Cordes 
J. Happ 
A. Distler 
D. Hüff ler 
Beyer 
Cordes 
Happ 
Seil 
Wolf 
Krause 
W. Schmidt 
W. Schmidt 
L. Diethelm 
R. Ferlinz 
F. H. Hertie 
F. Kümmerle 
H. R. Vogel 
G. Beiz 
F. Schill ing 
U. Krause 
E. Wolf 
M. Ziem 
K I N D E R H E I L K U N D E 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Prakt ikum der Kinderheilkunde (nur AO) 
4-std., Di 1 0 - 1 2 , Mi 9 - 1 1 , nach Gruppenein-
teilung, Hs Med. 
Kl in ik 
2. Dringend empfohlene Vorlesung 
Systematik der Kinderheilkunde 
3-std., Di, Do, Fr 9 - 1 0 , Hs Med. Kl in ik 
Paediatrische Untersuchungstechniken 
1-std., Fr 8 - 9 , Hs Med. Kl in ik 
W. Barthelmai 
P. Emmrich 
G. Erdmann 
I. Greinach er 
B. K. Jüngst 
P. Emmrich 
G. Erdmann 
B. K. Jüngst 
W. Menger 
W. Baumann 
E. Dieterich 
E. Einsiedel 
P. Emmrich 
G. Erdmann 
J. Pech stein 
W. Schönberger 
J. W. Spranger 
E. Straub 
u. Ass. 
M. Neidhardt 
W. Schönberger 
J. W. Spranger 
E. Straub 
B. K. Jüngst 
G. Schönberger 
J. W. Spranger 
E. Straub 
B. Walther 
3. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Allergie im Kindesalter 
1-std., Z.u. O.n.V. 
Paediatrisch-Pathologisch-Anatomische Demonstration 
1-std., Do 1 5 - 1 6 , Hs Pathologie 
G. Erdmann 
W. W. Mayer 
J. W. Spranger 
Kinderchirurgie, -neurochirurgie und -urologie S. 
1-std., Z.u.O.n.V. K. 
Kinderchirurgische Visite 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Kinderchirurgische-Paediatrische Differentialdiagnose für 
Examenssemester 
2-std., Z.n.V., Hs Chirurgie 
Pädiatrische Notfäl le 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Klinische Hämatologie 
2-std., Z.u. O.n.V. 
Hs Med. K l in ik 
Diagnostik und Therapie bei angeborenen und er-
worbenen Erkrankungen d^s Herzens 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , Hs Med. Kl in ik 
Psychomatik und Verhaltensstörungen im Kindesalter 
Soziale Pädiatrie 
1-std., Do 13, 
Diagnostik und Therapie im Kindesalter 
2-std., 14-tägl., 14 .30-16.30, Gr. Hs Chirurgie 
Klinische Visite, Koblenz 
2-std., 14-tägl., Sa 10 .30-12 , K inderk l in ik Kemperhof 
Spezielle Kapitel im Rahmen kinderpsychologischer und 
kinderpsychiatrischer Fragestellungen (für Fortgeschrittene) 
2-std., Mo 14-tägl., Z. u. O. n. V. 
Hofmann E. Straub 
Stockamp D. Vo th 
P. Emmrich 
S. Hofmann 
D. Voth 
P. Emmrich 
S. Hofmann 
P. Emmrich 
B. K. Jüngst 
Arndt-Hanser K. Mainzer 
Emmrich W. Ohler 
Fischer W. T i l l in 
Friderici B. K. Jüngst 
H. Just 
K. F. Lang 
E. Einsiedel 
J. Pechstein 
W. Toussaint 
W. Toussaint 
Ch. Wunderl ich 
HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Praktikum der Dermato^Venerologie (AO) 
Z., O. u. Einteilung s. Aushang in der Hautk l in ik 
K l in ik und Pol ik l inik der Haut- und Geschlechtskrankheiten (BO) 
3-std., Mo, Mi, Do 12 -13 , Hs Hautk l in ik 
Haut- und Geschlechtskrankheiten (für Zahnmediziner) 
3-std., Mo 17—18, Do 17—19, diese Vorlesung wird derzeit 
nur im WS gelesen) 
Wahl-Lehrveranstaltungen 
Anlei tung zu wissenschaftl. Arbeiten im dermatolog. Labor 
mi t Kol loquium 
6-std., Z.u.O.n. V. 
Dermatologisches Kol loquium 
1-std., Fr 1 4 - 1 5 , 
Klinische Visite 
1-std., 14-tägl., Fr 1 5 - 1 7 , 
Hs Hautkl in ik 
Hautkl in ik der Städt. Kranken-
anstalten Wiesbaden, Schwalbacher 
Straße 81 
Allergische Erkrankungen der Haut 
G. W. Kört ing 
K. Bork 
u. Ass. 
G. W. Kört ing 
H. Holzmann 
B. Morsches 
R. Denk 
H. Grimmer 
G. Brehm 
1-std., Mi 13 -14 , Hs Hautkl in ik 
/ • 
PSYCHIATRIE 
1. Pflichtlehrveranstaltungen 
Prakt ikum der Psychiatrie A (Vorlesung) 
3-std., Mo, Di, Do 9 - 1 0 , Chirurg. K l in ik 
Prakt ikum der Psychiatrie B 
12-std., Zeit laut Aushang. Neuropsychiatrische K l in ik 
Voraussetzung: Teilnahme am Praktikum A 
2. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Einführung in die Psychopathologie 
(Pfl icht für Psychologen) 
1-std., 14-tägl., Mo 14.30-16.30, Chirurg. K l in ik 
Neuro-biologisches Kol loquium 
2-std., Mi 17 -19 , KS Pathologie 
G. Busch 
J. Glatzel 
G. Haferkamp 
U. H. Peters 
H. J. Reulen 
H. Rieger 
M. Sartiii 
Psychiatrisches Doktorandenseminar 
1-std., Di 17 .30 -19 , Neuro-Psychiatrische K l in ik 
Ausgewählte Kapitel der klinischen Psychopathologie 
1-std., n. V. 
Nervenärztliche Pol ik l in ik 
1-std., n.V. 
Pathophysiologie und Kl in ik psychovegetativer Syndrome 
1-std., n.V. 
Psychiatrie und Naturwissenschaft 
1-std., n.V. 
EEG-Demonstrationskurs w 
1-std., Mi 1 2 - 1 3 , Neuro-Psychiatrische Kl in ik, 
Bibl iothek 
EEG-Seminar (beschränkte Teilnahme) 
2-std., Di, Do 1 2 - 1 3 , Neuro-Psychiatrische K l in ik 
Einführung in die Grundlagen der ärztlichen Begutachtung 
1-std., Mo 1 9 - 2 0 , HNO 
Psychiatr.-neurolog. Visite am Krankenbett (Gruppenunterr icht) 
2-std., n.V., 
Einführung in die Epileptologie 
1-std., Do 1 2 - 1 3 , 
Klinische Psychologie 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , 
Allgemeine Psychopathologie 
1-std., Di 8 - 9 , 
Doktorandenseminar 
2-std., Di, Do, n.V., 
Städt. Krankenanstalten Wiesbaden 
Neuro-Psychiatrische K l in ik 
Neuro-Psychiatrische Kl in ik , 
Bibl iothek 
Neuro-Psychiatrische Kl in ik 
Neuro-Psychiatrische Kl in ik 
U. H. Peters 
U. H. Peters 
J. Glatzel 
H. Rieger 
N. Seyfeddinipur 
J. Glatzel 
K. H. Schiffer 
J. M. Schröder 
K. Schürmann 
N. Seyfeddinipur 
D. Voth 
S. Wende 
U. H. Peters 
K. H. Schiffer 
K. H. Schiffer 
M. Steinbach 
E. Kluge 
H. Rieger 
H. Rieger 
R. Kraemer 
A. Grützner 
N. Seyfeddinipur 
W. Demuth 
U. H. Peters 
J. Glatzel 
U. H. Peters 
H. Rieger 
N. Seyfeddinipur 
und Assistenten 
H. Rieger 
PSYCHOTHERAPIE 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Psychotherapie als 5. Vorlesungsstunde im Rahmen der Neurolog.-
Psychiatr. K l in ik und begleitende Vorlesung zum Gruppenunter-
r icht für Psychosomatik und Psychotherapie 
1-std., Fr 9 - 1 0 , Hs Chirurgie 
Kurs für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
1-std., Fr 13 -14 , Hs Chirurgie 
Medizinische Psychologie (Gruppenunterricht) 
2-std., Fr 7 .30 -9 , Hs 22 (Chemie) 
Medizinische Psychologie (begleitende Vorlesung zum 
Gruppenunterr icht, Teil I) 
1-std., Mo 18 -19 , Hs N 1 
Medizinische Soziologie (Teil I) 
1-std., Mo 1 8 - 1 9 , Hs N 1 
2. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Hypnose und autogenes Training und verwandte 
Methoden in ihrer historischen Entwicklung 
(Selbstübung für Anfänger) 
1-std., Mo 1 7 - 1 8 , Hs N 1 
D. Langen mi t 
J. Garcia 
D. Langen mit 
J. Garcia 
U. Stocksmeier, 
D. Langen mi t 
J. Garcia 
D. Langen 
J. F. Deneke u. 
H. W. Jürgens 
D. Langen mit 
J. Garcia 
Hypnose und autogenes Training für Fortgeschrittene 
(Selbstübung und Oberstufe) 
1-std., Mi 1 8 - 1 9 , Hs Röntgen 
Medizinische Psychologie f. Zahnmediziner 
1-std., Mo 1 0 - 1 1 , H s Z M K 
Einführung in die Medizinische Soziologie und autogenes Training 
f. Sonderpädagogen 
1-std., Mi 8 - 9 , Hs P 5 
Verhaltenstherapie 
2-std., Fr 10 .30 -12 , NSK 9. Stock 
D. Langen u. 
Mitarbeiter 
D. Langen 
D. Langen 
U. Stocksmeier 
NEUROLOGIE 
Hs Chirurg. K l in ik 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Neurologische K l in i k 
2-std., Mo 1 0 - 1 1 , Mi 9 - 1 0 , 
Prakt ikum der Neurologie 
2-std., 
Parallelkurs A : Mo 14 -15 .30 Neurologische Kl in ik 
B: Mo 15 .30 -17 NSK 3 bzw. Pol ik l inik, Bau 12 
C: Di 14 -15 .30 
D: Do 14 -15 .30 
H. C. Hopf 
G. Haferkamp 
K. Lowitzsch 
H. Bücking 
G. Haferkamp 
H. C. Hopf 
W. Kühl 
K. Lowitzsch 
G. Sollberg 
u. Ärzte der 
Neurolog. K l in ik 
2. Wahl-Lehrveranstaltungen 
Neurobiologisches Kol loquium 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , 14-tägl., 
s. spezielles Programm 
KR Pathologie 
R. v. Baumgarten U. H. Peters 
G. Busch H. J. Reulen 
J. Glatzel H. Rieger 
G. Haferkamp M. Samii 
O. Harth J. M. Schröder 
H. C. Hopf K. Schürmann 
K. Lowitzsch N. Seyfeddinipur 
J. Pechstein D. Voth 
S. Wende 
Neurologische Kl in ik NSK 3 
Neurologische Kl in ik NSK 3 
Neurologische Fallvorstellung 
1-std., Mi 1 4 - 1 5 , 
Neurologisches Seminar 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , 
Postgraduate Neurologie (ausgewählte Kapitel der Neurologie) 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , 14-tägl., Neurologische Kl in ik NSK 3 
Periphere Neurologie 
2-std., Di 8 - 9 , Do 8 - 9 , Neurologische Pol ik l in ik, 
Bau 12 
Elektro- u. Ultraschallencephalographie am Krankenbett 
und in der Ambulanz 
2-std., Mo 1 2 - 1 3 , Do 1 2 - 1 3 , Neurologische K l in ik NSK 3 
Neurophysiologische Diagnostik 
(Myographie, Neurographie, Evozierte Potentiale) 
2-std., Mo 11 -12 , Do 1 4 - 1 5 , Neurologische Kl in ik NSK 9 
H. C. Hopf 
G. Haferkamp 
H. C. Hopf 
G. 
H. 
K. 
Haferkamp 
C. Hopf 
Lowitzsch 
H. Bücking 
K. Lowitzsch 
Fahrkarten buchen Sie im: M I S E B 0 R O 
Flugkarten HUBE 
Urlaubsreisen HOTHCEVBER 
Studienreisen 65 M A I N Z 
Betzelstraße 18 
Tel. 2 55 48 / 2 50 69 
Anruf genügt — wir liefern prompt durch Uni-Hauspost oder direkt. 
FB 9 179 
9. Fachbereich Operative Medizin 
Anschrift; Postfach 3960, Ehrlichweg 6, (Chirurgische Kl in ik , Bettenhaus), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. H. Langendorf (Amtszeit endet am 31.3.77), Sprechzeiten: n.Vb., 
Tel. 19/28 34 
Dekanat: G. Schmied, Z.Nr. A 045, Tel. 19/21 66 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mi t eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Chirurgische Klinik 
Ehrlichweg 6 
Leitung: Prof. F. Kümmerle, Tel. 19/27 30, Sekretariat: A. Schmidt, Zi.Nr. A 143, 
Tel. 19/22 91 
Professoren: H. Brünner, Tel. 19/21 50, K. S. Hofmann, Tel. 19/21 11, P. Kempf, E. Keßler, 
Tel. 19/21 73, H. Langendorf, Tel. 19/28 34, R. Loth, Tel. 19/24 29, W. Wernitsch, 
Tel. 19/26 23 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. M. Bercr, Dr. H. Bothur, Dr. R. Brückner, Dr. M. von Bülow, Dr. W. 
Chmielewski, Dr. V. Daniels, Dr. Chr. Förster, Dr. G. Gamstätter, Dr. J. Grönniger, Dr. G. 
Herrmann, Dr. T. Immel, Dr. W.-D. von Issendorf, Dr. W. Klaer, Dr. R. Klöss, Dr. U.-R. 
Kot tmann, Dr. H. Krieg, Dr. V, Lenner, Dr. G. Mangold, Dr. M. Neher, Dr. W.-M. Pieper, 
Dr. M. Rothmund, Dr. J. Rudigier, Dr. K. Rückert, Dr. H.-W. Scheuer, Dr. H.-D. Schmidt, 
Dr. W. Seitz, Dr. M. Stahlschmidt, Dr. H.-D. Strube, Dr. P. Wendling 
Abteilung für Unfallchirurgie 
Ehrl ich weg 6 
Leitung: Prof. C.-H. Schweikert, Tel. 19/21 40, Sekretariat: A. Engler, Zi .Nr. 348, 
Tel. 19/22 92 
Professoren: Prof. G. Ritter, Tel. 19/25 44 
Ass.-Prof.: Dr. M. Sarvestani, Tel. 19/28 43 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Ahlers, Dr. R. Heuwinkel, Dr. P. Kirschner, Dr. F. Koudsi, 
Dr. W. Kurock, Dr. U. Magunia, Dr. H. Müller, Dr. W. Müller, Dr. D. Sarfort, Dr. W. 
Schwarzkopf, Dr. H.-J. Walde, Dr. H. Weigand 
Orthopädische Klinik 
Bil lrothweg 6 
Leitung: Prof. F. Brussatis, Tel. 19/21 80, Sekretariat: A. Keller, Bau 8 I., Tel. 19/21 81 
Professoren. P. Otte, Tel. 19/23 02 
Ass.-Prof.: Dr. Ch. P. Puls, Tel. 19/26 80 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Al twein, Dr. N. Antonescu, Dr. G. Aust, Dr. H. Blümlein, Dr. J. 
Chevalier, K. Chmil lon, Dipl.-Phys., Dr. M. Kishmardi, Dr. M. Protopsaltis, Dr. H.-W. 
Staudte, Dr. P. Steeger, Dr. U. Witzel 
Urologische Klinik 
Ehrlichweg 6 
Leitung: Prof. R. Hohenfellner, Tel. 19/27 79, Sekretariat: E. Kleinert, Zi. Nr. A 32, 
Tel. 19/27 79 
Professoren: J. Al twein, Tel. 19/22 03, M. Marberger, Tel. 19/20 40 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. P. Alken, Tel. 19/28 30, Dr. G. Hutschenreiter, G. H. Jacobi, 
G. Jaske, Dr. U. Jonas, Dr. K. F. Kl ippel, Dr. K. H. Kur th, E. Petri, P. Walz 
Neurochirurgische Klinik 
Czernyweg 9a 
Leitung: Prof. K. Schürmann, Tel. 19/20 25, Sekretariat: J. Neder, Zi. Nr. E 294, 
Tel. 19/20 25 
Professoren: G. Busch, Tel. 19/22 53, H.-J, Reulen, Tel. 19/20 05, M, Samii, Tel. 19/20 09, 
Dr. Voth , Tel. 19/26 64 
Ass.-Prof.: G. Faupel, Tel, 19/27 53 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Baumann, Dr. K. Dei-Anang, Dr. H. U. Hase, Dr. O. Hey, Dr. R. I. 
Kahl, Dr. G. Meinig, Dr. N. Nakayama, Dr. R. Schubert, Dr. M. Schwarz, U. A. Veinti-
mil la, Dr. Th. Wallenfang 
Klinik für Geburtenhilfe und Frauenkrankheiten 
Semmelweisweg 5 
Leitung: Prof. V. Friedberg, Tel. 19/23 10, Sekretariat: A. Waldmann, Zi. Nr. 095, 
Tel. 19/23 11 
Professoren: H. Hepp, Tel. 19/27 64, P. Knapstein, Tel. 19/24 21, G. Rathgen, Tel. 19/27 56 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. R. Ackermann, Dr. H. Bauer, Dr. P. Brockerhoff , Tel. 19/27 66, Dr. W. 
Goldhofer, Dr. R. Herzog, Dr. G. Hoffmann, Dr. J. Inthraphuvasak, Dr. R. Kreienberg, 
Dr. H. Malek, Tel. 19/23 17, Dr. F. Melchert, Dr. M. Mitze, Dr. H. Schäfer, Dr. M. Schäfer, 
Dr. H. Schaudig, Dr. B. Wortmann, Dr. W. Wortmann 
Abteilung für Experimentelle Endokrinologie 
Semmelweisweg 5 
Leitung: N. N „ Tel. 19/22 78 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Chem. O. Belovsky, Dipl.-Chem. Dr. A. K. Schirazi 
Augenklinik 
Helmholtzweg 1 
Leitung: Prof. A. Nover, Tel. 19/22 85, Sekretariat: A. Brühbach, Zi. Nr. 115, Tel. 19/22 86 
Professoren: P. D. Steinbach, Tel. 19/25 33 und 25 88 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. J. Brei tkopf, Dr. R. Hackelbusch, Dr. I. Heinrich, Dr. J.-P. Heidt, 
H. Kiessig, A. Ladwig, U. Mathias, Dr. Chr. Noah-Duesberg, Dr. K. Oggel, Dr. B. Ohmer, 
Dr. E.-J. Schmitt , Dr. W. M. Schneider-Lam, Dr. B. Schwab, Dr. med. G. Sommer, Dr. G. 
Sprengel, Dr. H. Wi l lkommen 
Netzhautabteilung 
Helmholtzweg 1 
Leitung: Prof. J. Gärtner, Tel. 19/25 38, Sekretariat: H. Müller-Haacke, Zi. Nr. 8, Tel. 
19/25 38 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik 
Helmholtzweg 1 
Leitung: Prof. J. Helms, Tel. 19/23 60, Sekretariat: I. Schwarz, Zi. Nr. 51, Tel. 19/23 61 
Professoren: W. Draf, H. Jung, Prof. K. Ritter, Tel. 19/23 61 
Ass.-Prof.: Dr. D. Collo, Tel. 19/23 61 
Wiss, Mitarbeiter: K. Andernach, P. Bumb, Dr. P. Friedberq, Dr. J. Genschow, Dr. P. 
Gnändiger, Dr. R. Kley, Dr. R. Knepper, R. Kokot t , Dr. H. Kubitza, H. Kuhnhardt, 
Dr. H. Mika, Dr. R. Reck, Dr. H. Reinhard, Tel. 19/23 64 
K l in ik für Kommunikationsstörungen 
Helmholtzweg 1 
Leitung: Prof. P. Biesalski, Tel. 19/24 49, Sekretariat: G. Ströbel, Zi. Nr. 339, 
Tel. 19/24 49 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. U. Draf, Dr. B. Lenner, Dr. A. Nagel, Dr. G. Neuschäfer-Rubl 
Personalteil 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, unmittelbar nach der Vorlesung 
statt). 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtl iche Professoren 
ALTWEIN , Jens E „ Dr. med., Urologie, 
Hans-Böckler-Straße 69, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 18 86, 19/22 03 
BIESALSKI, Peter, Dr. med., Sprach- und Stimmheilkunde, 
Weidmannstraße 63, 65 Mainz, Tel. 8 25 78, 19/24 49 
BRÜNNER, Hubertus, Dr. med., Chirurgie, 
Riedstraße 2, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 96 30, 19/21 50 
BRUSSATIS, Friedrich, Dr. med., Orthopädie, 
Elsheimer Straße 34, 6501 Schwabenheim, Tel. (0 61 30) 4 44, 19/21 80 
BUSCH, Günter, Dr. med., Neurochirurgie, 
Universitätsstraße 3, 65 Mainz-Drais, Tel. 7 83 45, 19/22 53 
DRAF, Wolfgang, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Thomas-Mann-Straße 9a, 65 Mainz, Tel. 3 17 94, 19/23 61 
FRIEDBERG, Volker, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
A m For t Josef 10, 65 Mainz, Tel. 2 11 44, 19/23 10 
GÄRTNER, Jürgen, Dr. med., Augenheilkunde, 
Heiligkreuzweg 87, 65 Mainz-Weisenau, Tel. 8 59 21, 19/25 38 
HELMS, Jan, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz, Tel. 19/23 60 
HEPP, Hermann, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
A m Marienpfad 51, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 47 83, 19/27 64 
HOFMANN, Karl Siegfried, Dr. med., Chirurgie, 
Hegelstraße 53, 65 Mainz, Tel. 9 79 33, 19/21 11 
Sprechstunden: Di 17—18 
H O H E N F E L L N E R , Rudolf , Dr. med., Urologie, 
Pfarrer-Stockheimer-Straße 39, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 42 33, 19/27 79, 19/25 02 
JUNG, Helmut, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
A m Gonsenheimer Spieß 18, 65 Mainz, Tel. 19/23 61 
KESSLER, Erwin, Dr. med., Chirurgie, 
Oberer Laubenheimer Weg 21, 65 Mainz, Tel. 2 97 13, 19/27 37 
KNAPSTE IN, Paul Georg, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, Tel. 19/24 21, 
Südring 361, 65 Mainz-Bretzenheim 
KÜMMERLE, Fritz, Dr. med., Chirurgie, Tel. 19/27 30, 
A m Eselsweg 31, 65 Mainz-Bretzenheim 
LANGENDORF, Heinz, Dr. med., Zentrallabor der Chirurgie, Tel. 19/28 34, 
Franz-Schubert-Straße 10, 6095 Ginsheim, Tel. (0 61 44) 3 21 29 
i 
LEICHER, Hans, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, emerit iert, 
A m Frankenhag 9a, 65 Mainz, Tel. 8 24 36 
LOTH, Reiner, Dr. med., Chirurgie, 
Dijonstraße 4, 65 Mainz, Tel. 19/24 29 
NOVER, Arno, Dr. med., Augenheilkunde, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz, Tel. 19/22 85 
OTTE, Paul, Dr. med., Orthopädie, Tel. 19/23 02, 
Unterer Michelsbergweg 10, 65 Mainz, Tel. 8 28 86 
RATHGEN, Günter, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, Tel. 19/27 56, 
Karlstraße 16, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 28 53 
REULEN, Hans-Jürgen, Dr. med., Neurochirurgie, Tel. 19/20 05, 
Urbanusstraße 2, 6501 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 33 11 
RITTER, Gebhard, Dr. med., Chirurgie, 
Südring 144, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 19/20 93 
SAMI I , Madjid, Dr. med., Neurochirurgie, Tel. 19/20 09, 
Niklas-Vogt-Straße 28, 65 Mainz, Tel. 8 26 58 
SCHÜRMANN, Kur t , Dr. med., Dr. h. c., Neurochirurgie, Tel. 19/20 24, 
A m Eselsweg 29, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 48 61 
SCHWEIKERT, Carl-Heinrich, Dr. med., Unfallchirurgie, Tel. 19/21 40, 
A m Eselsweg 20, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 48 60 
STEINBACH, Paul Dieter, Dr. med., Augenheilkunde, Tel. 19/25 33, 
Tucholskyweg 49, 65 Mainz 31, Tel. 7 17 77 
VOTH, Dieter, Dr. med., Neurochirurgie, Tel. 19/26 64, 
Kehlweg 76, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 92 16 
WERNITSCH, Walter, Dr. med., Chirurgie, Tel. 19/26 23, 
Alfred-Mumbächer-Straße 30, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 48 27 
b) Habilitierte Bedienstete 
KEMPF, Peter, Professor, Dr. med., Chirurgie, 
Bahnhofstraße 90, 6501 Gau-Bischofsheim, Tel. 19/20 77 
MARBERGER, Michael, Professor, Dr. med., Urologie, 
Im Münchfeld 11, 65 Mainz, Tel. 3 18 72 
RITTER, Karsten, Assistenzprofessor, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Tel. 19/23 61, 
Ludwigsburger Straße 4, 65 Mainz 
ASSISTENZPROFESSOREN 
COLLO, Detlef, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenklinik, Tel. 19/23 61, 
Südring 211, 65 Mainz, Tel. 3 52 03 
FAUPEL, Günter, Dr. med., Neurochirurgische Kl in ik , Tel. 19/27 53, 
Kettelerstraße 8, 6501 Zornheim, Tel. (0 61 36) 30 54 
PULS, Paul, Dr. med., Orthopädie, 
Moritzstraße 6, 65 Mainz-Weisenau, Tel. 19/26 80 
RITTER, Karsten, Prof. Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenklinik, Tel. 19/23 61, 
A m Hipperich 28, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 45 42 
SARVESTANI , Mohammad, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
Hans-Böckler-Straße 20, 65 Mainz, Tel. 19/24 30 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
A C K E R M A N N , Ralf, Dr. med., K l in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
A m Gonsenheimer Spieß 111, 65 Mainz, Tel. 38 12 12, 19/27 61 
AHLERS, Jürgen, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
A n den Sandkauten 4-6, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 86 08, 19/22 97 
A L K E N , Peter, Dr. med., Urologie, 
Hermannstraße 16, 6 Frankfurt 1, Tel. 19/28 30 
ALTWEIN, Heidrun, Dr. med., Orthopädische Kl in ik, 
Eichendorffstraße 4, 65 Mainz, Tel. 19/25 51 
ANDERNACH, Klaus, Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
Hindemithstraße 39, 65 Mainz 31, Tel. 19/23 61 
ANTONESCU, Niculae, Dr. med., Orthopädie, 
Taubertsberg 4, 65 Mainz, Tel. 19/25 51 
AUST, Günter, Dr. med., Orthopädische Kl in ik , 
Kurfürstenstraße 77a, 54 Koblenz, Tel. 19/21 93 
BAUER, Horst, Dr. med., K l i n i k für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Orchideenweg 2, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 04 74, 19/23 1 7 
BAUMANN, Helmut, Dr. med.. Neurochirurgische Kl in ik, 
Friedrich-Naumann-Straße 3, 65 Mainz, Tel. 8 52 55, 19/20 13 
BELOVSKY, Oldrich, Dipl.-Chem., K l in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Hegelstraße 44, 65 Mainz, Tel. 38 18 58, 19/27 63 
BERG, Michael, Dr. med., Chirurgische Kl in ik, 
Freiherr-vom-Stein-Straße, 6501 Zornheim, Tel. (0 61 36) 26 14, 19/21 51 
B L Ü M L E I N , Helmut, Dr. med., Orthopädie, 
Wormser Straße 35, 65 Mainz, Tel. 19/24 23 
BOTHUR, Hans, Dr. med., Chirurgische Kl in ik, 
Dachsteinstraße 34, 65 Mainz, Tel. 19/20 74 
BREITKOPF, Johann Julius, Dr. med., Augenkl inik, 
HinkelSteinerstraße 27, 65 Mainz, Tel. 19/22 88 
BROCKERHOFF, Peter, Dr. med., K l in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Feldbornstraße 18, 6201 Flörsheim-Wicker, Tel. 19/27 66 
BRÜCKNER, Robert, Dr. med., Chirurgische Kl in ik, 
Alfred-Mumbächer-Straße 67c, 65 Mainz, Tel. 19/28 77 
BÜLOWvon, Markward, Dr. med., Chirurgie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz, Tel. 19/20 89 
BUMB, Peter, Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
Freseniüsstraße 51, 62 Wiesbaden, Tel. 19/23 61 
CHEVAL IER, Johannes, Dr. med., Orthopädische Kl in ik , 
A m Klostergarten 4, 65 Mainz, Tel. 19/24 23 
CHMIELEWSKI, Waldemar, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
Daniel-Brendel-Straße 15a, 65 Mainz, Tel. 19/21 51 
CHMILLON, Klaus, Dipl.-Physiker, Orthopädische Kl in ik , 
Heinrichstraße 21, 61 Darmstadt, Tel. 39/8 14 
DANIELS, Volkmar, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
Langenbeckstraße 1., 65 Mainz 
DEI -ANANG, Kwesi, Dr. med.. Neurochirurgische Kl in ik , 
Unter der Ruth 6, 6095 Ginsheim, Tel. (0 61 44) 27 61, 19/25 00 
DRAF, Uta, Dr. med., K l in ik für Kommunikationsstörungen, 
Kantstraße 19, 65 Mainz, Tel. 3 17 94, 19/26 55 
DZIENISZEWSKI, Peter, Dr. med., Chirurgie, 
Probststraße 1, 65 Mainz, Tel. 19/21 51 
FÖRSTER, Christoph, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
Kornweg 48, 6229 Bad Schlangenbad, Ts. 5, Tel. 19/28 77 
FRIEDBERG, Peter, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
A m Fort Josef 10, 65 Mainz, Tel. 19/23 61 
GAMSTATTER, Gerhard, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
Im Münchfeld 27, 65 Mainz, Tel. 19/28 82 
GENSCHOW, Joachim, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
Im Münchfeld 29, 65 Mainz, Tel. 19/23 61 
GNÄNDIGER, Peter, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
A n den Mühlwegen 34, 65 Mainz 42, Tel. 19/23 61 
GOLDHOFE R, Werner, Dr. med., K l in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Südring 86, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 19/27 66 
GRÖNNIGER, Johannes, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
Heinrich-Wothe-Straße 6, 65 Mainz, Tel. 19/28 51 
HACKELBUSCH, Reginald, Dr. med., Augenkl inik, 
Hegelstraße 60, 65 Mainz, Tel. 19/22 88 
HASE, Herbert Ullr ich, Dr. med., Neurochirurgische Kl in ik , 
A m Schinnergraben 98, 65 Mainz, Tel. 5 05 39, 19/20 06 
HEINRICH, Ingeborg, Dr. med., Augenkl inik, 
Windthorststraße 9, 65 Mainz, Tel. 19/25 89 
HERRMANN, Günther, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
Max-Born-Straße 10, 65 Mainz 42, Tel. 19/21 51 
HERZOG, Rolf, Dr. med., K l in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Hans-Böckler-Straße 75, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 56 78, 19/23 18 
HEUWINKEL, Rainer, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik, 
Südring 106, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 2 55 95, 19/24 30 
HEY, Otto, Dr. med.. Neurochirurgische Kl in ik , 
Ludwig-Schwamb-Straße 40, 65 Mainz, Tel. 4 05 43, 19/27 47 
HOFFMANN, Gerald, Dr. med., Kl in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Max-Born-Straße 10, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 83 33, 19/27 66 
HUTSCHENREITER, Gert, Dr. med., Urologische Kl in ik , 
Lindenstraße, 6501 Lörzweiler, Tel. 19/24 28 
IMMEL, Ti lo, Dr. med., Chirurgische Kl in ik, 
Südring 98, 65 Mainz 1, Tel. 2 92 55 
INTHRAPHUVASAK, Jesda, Dr. med., Kl in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Ludwig-Schwamb-Straße 56, 65 Mainz, Tel. 4 01 98, 19/27 61 
ISSENDORF von, Wolf-Dietr ich, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
Weißenburgstraße 5, 62 Wiesbaden, Tel. 19/20 77 
JACOBI, Günter H., Dr. med., Urologie, 
6501 Mommenheim, Tel. (0 61 49) 7 15 
JASKE, Gerhard, Dr. med., Urologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
JONAS, Udo, Dr. med., Urologische Kl in ik , 
Im Münchfeld 9, 65 Mainz, Tel. 3 14 41, 19/20 01 
KAHL , Ruth Ilse, Dr. med.. Neurochirurgische Kl in ik , 
Kehlweg 47, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 99 36, 19/20 1 2 
Kl ESSIG, Horst, Dr. med., Augenkl in ik, 
Göttelmannstraße 42b, 65 Mainz, Tel. 19/22 88 
KIRSCHNER, Peter, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
Bebelstraße 32, 65 Mainz, Tel. 19/24 29 
K ISHMARDI , Mohammed, Dr. med., Orthopädie, 
Elsa-Brandström-Straße 77, 65 Mainz, Tel. 19/28 55 
K L A E R , Wolfgang, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
A m Schinnergraben 94, 65 Mainz, Tel. 19/21 51 
K L E Y , Rainer, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren kl inik, 
Freiherr-vom-Stein-Straße 5 ,6501 Budenheim/Rh„ Tel. 19/23 61 
KLIPPEL, Karl-Friedrich, Dr. med., Urologische Kl in ik , 
A m Gonsenheimer Spieß 67, 65 Mainz, Tel. 19/24 28 
KLÖSS, Reinhard, Dr. med., Chirurgische Kl in ik, 
Karl-Zörgiebel-Straße 52, 65 Mainz, Tel. 19/25 07 
KNEPPER, Rolf, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
Erich-Ollenhauer-Straße 34c, 62 Wiesbaden-Biebrich, Tel. 19/23 61 
KOKOTT, Reinhard, Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
Berliner Straße 31, 65 Mainz, Tel. 19/23 61 
KOTTMANN, Ulf-Rüdiger, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
A m Taubertsberg 4, 65 Mainz, Tel. 19/26 23 
KOUDSI, Faouzi, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
A m Schinnergraben 59, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 36 13 83, 19/20 11 
KREIENBERG, Rolf , Dr. med., K l in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Finther Landstraße 89, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 04 72, 19/27 61 
KRIEG, Horst, Dr. med,, Chirurgische Kl in ik , 
Altkönigstraße 58, 65 Mainz, Tel. 19/21 51 
KUBITZA , Herbert, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
Gaugasse 12, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 6 3 5 66, 19/23 64 
K U H N H A R D T , Helmer, Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
Faakerstraße 13, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 8 54 06, 19/23 64 
KUROCK, Werner, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
A m Sonnigen Hang 17, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 36 13 83, 19/24 30 
KURTH, Karl-Heinz, Dr. med., Urologische Kl in ik , 
Göttelmannstraße 42b, 65 Mainz, Tel. 19/20 41 
LADWIG, Axel, Augenkl in ik, 
Aegidiusstraße 13, 6277 Oestrich-Winkel/Rhg., Tel. 19/22 88 
LENNER, Beate, Dr. med., K l in ik für Kommunikationsstörungen, 
Vierzehn-Nothelfer-Straße 9, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 19/24 73 
LENNER, Volker, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
Vierzehn-Nothelfer-Straße 9, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 19/24 29 
LUTZ, Hans Peter, Dr. med., Chirurgie, 
Adam-Karri l lon-Straße 28, 65 Mainz 
M A G U N I A , Uwe, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
Kaiserstraße 46, 65 Mainz, Tel. 19/22 92 
M A L E K , Hassan, Dr. med., K l in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Tulpenstraße, 6504 Dienheim, Tel. 19/23 17 
MANGOLD, Günther, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
A m Schinnergraben 110, 65 Mainz 42, Tel. 19/22 97 
MARBERGER, Michael, Dr. med.. Urologische Kl in ik , 
Im Münchfeld 11, 65 Mainz, Tel. 3 18 72, 19/20 40 
MATHIAS, Uwe, Augenkl in ik, 
Regerstraße 6, 65 Mainz, Tel. 19/22 88 
MEINIG, Günter, Dr. med.. Neurochirurgische K l in ik , 
Goldbergstraße 16, 6501 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 5 92 75, 19/20 88 
MELCHERT, Frank, Dr. med., K l in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Weidmannstraße 28, 65 Mainz, Tel. 2 41 46, 19/22 48 
M I K A , Holger, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
Gartenstraße 20, 6501 Bodenheim, Tel. 19/23 61 
MITZE, Margarete, Dr. med., Kl in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Eleonorenstraße 18, 6503 Mainz-Kastel, Tel. 6 11 56, 19/23 18 
M Ü L L E R , Hans A., Dr. med., Chirurgie, 
A m Hechenberg 7, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 07 60 
M Ü L L E R , Wolfgang, Dr. med., Chirurgische Kl in ik, 
Dagobertstraße 7, 65 Mainz, Tel. 2 66 86, 19/26 60 
NAGEL, Annemarie, Dr. med., K l in ik für Kommunikationsstörungen, 
A m Marienpfad 38, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 19/23 65 
N A K A Y A M A , Nobushige, Dr. med.. Neurochirurgische Kl in ik , 
Donnersbergstraße 5, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 02 55, 19/20 38 
NEHER, Manfred, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
A n der Steige 10, 65 Mainz-Finthen, Tel. 19/24 29 
NEUSCHÄFER-RUBL, Günter, Dr. med., K l in ik für Kommunikationsstörungen, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz, Tel. 19/26 74 
NOAH-DUESBERG, Christine, Dr. med., Augenkl in ik, 
Göttelmannstraße 42b, 65 Mainz, Tel. 19/22 88 
OGGEL, Karlheinz, Dr. med., Augenkl inik, 
Berliner Straße, 65 Mainz, Tel. 19/22 88 
OHMER, Bruno, Dr. med., Augenkl inik, 
Max-Planck-Straße 30, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 19/22 88 
PETRI, Eckhard, Dr. med., Urologie, 
Alfred-Mumbächer-Straße 67c, 65 Mainz-Bretzenheim 
PIEPER, Wolf-Michael, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
Finkenstraße 8, 6501 Zornheim, Tel. 19/25 07 
PROTOPSALTIS, Michail, Dr. med., Orthopädie, 
Kapellenstraße 72, 6501 Bodenheim, Tel. 19/25 53 
RECK, Ralf, Dr. med., Hals-Naseri-Ohrenklinik, 
Südring 189, 65 Mainz, Tel. 19/23 64 
REINHARD, Hans, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenklinik, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz, Tel. 19/23 64 
ROTHMUND, Matthias, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
Südring 172, 65 Mainz, Tel. 19/27 38 
RUDIGIER, Jürgen, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
Südring 172, 65 Mainz, Tel. 19/28 51 
RÜCKERT, Klaus, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
Goldbergstraße 26, 6501 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 29 94 
SARFERT, Dieter, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
An der Karlsschanze 5, 65 Mainz, Tel. 2 01 21, 19/26 60 
SCHÄFER, Hans, Dr. med., K l in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Altkönigstraße 17, 65 Mainz, Tel. 3 48 60, 19/23 1 8 
SCHÄFER, Marianne, Dr. med., K l in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Im Münchfeld 31, 65 Mainz, Tel. 38 39 80, 19/26 1 7 
SCHAUDIG, Hans, Dr. med., K l in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Hebbelstraße 24, 65 Mainz, Tel. 7 16 44 
SCHEUER, Hans-Wolfgang, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
A n der Goldgrube 52, 65 Mainz 
SCHIRAZI , A. K. Mohammed, Dr. med., K l in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Turmstraße 59, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 21 19, 19/27 63 
SCHMIDT, Hans-Dieter, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
Otto-Hahn-Straße 11a, 6501 Ebersheim, Tel. (0 61 36) 60 67, 19/21 51 
SCHMITT, Ernst-Jürgen, Dr. med., Augenkl inik, 
Westring 13, 65 Mainz-Mombach, Tel. 19/22 88 
SCHUBERT, Roland, Dr. med., Neurochirurgische Kl in ik, 
A m Linsenberg 23, 65 Mainz, Tel. 2 78 38, 19/27 53 
SCHWAB, Berthold, Dr. med., Augenkl inik, 
Südring 94, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 19/22 88 
SCHWARZ, Manfred, Dr. med.. Neurochirurgische Kl in ik , 
Draiser Straße 89, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 16 42, 19/27 47 
SCHWARZKOPF, Wolfgang, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik, 
Kaiserstraße 82, 65 Mainz, Tel. 2 51 76, 19/22 97 
SEITZ, Wolfgang, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
Ruhestraße 9, 65 Mainz, Tel. 19/28 51 
SPRENGEL, Georg, Dr. med., Augenkl in ik, 
Bahnstraße 56, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 19/22 88 
STAHLSCHMIDT, Michael, Dr. med., Chirurgische Kl in ik, 
Frankfurter Straße 13, 6503 Mainz-Kastel, Tel. 19/22 98 
STAUDTE, Hans-Walter, Dr. med.. Orthopädische Kl in ik , 
Untere Käferbeinstraße 19, 6501 Essenheim, Tel. (0 61 36) 24 95, 19/25 51 
STEEGER, Dieter, Dr. med.. Orthopädische Kl in ik , 
Neuland 31, 623 Frankfurt-Sindlingen, Tel. 19/28 55 
STRUBE, Hans-Dietmar, Dr. med.. Chirurgische Kl in ik , 
Anne-Frank-Straße 2, 62 Wiesbaden-Klarenthal, Tel. 19/20 11 
V E I N T I M I L L A , Urgiles Alfcmso, Dr. med., Neurochirurgische Kl in ik , 
Beuthener Straße, 65 Mainz, Tel. 19/20 03 
WALDE, Hans-Joachim, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
A n den Mühlwegen 47, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 81 29, 19/28 82 
W A L L E N F A N G , Thomas, Dr. med.. Neurochirurgische Kl in ik , 
Burgstraße 26, 65 Mainz, Tel. 8 16 34, 19/27 47 
WALZ, Peter, Dr. med., Urologie, 
Langenbeckstraße 1, 65 Mainz 
WEIGAND, Herbert, Dr. med., Chirurgie, 
Domitianstraße 1, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 95 77 
WENDLING, Peter, Dr. med., Chirurgische Kl in ik , 
Händelstraße 18, 65 Mainz, Tel. 19/24 39 
W I L L K O M M E N , Heidi, Dr. med., Augenkl in ik, 
Lessingstraße 6, 653 Bingen, Tel. 19/22 88 
WITZE L, Udo, Dr. med., Orthopädische Kl in ik , 
Rochusallee 46, 653 Bingen, Tel. 19/25 51 
WORTMANN, Bettina, Dr. med., K l in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
A m Taubertsberg 4, 65 Mainz, Tel. 38 18 38, 19/22 83 
WORTMANN, Wil, Dr. med., K l in ik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
A m Taubertsberg 4, 65 Mainz, Tel. 38 18 38, 19/27 66 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
FORSSMANN, Werner, Dr. med., Chirurgie, 
7861 Wies-Wambach (liest nicht) 
KASTERT, J., Dr. med., Ärztl icher Direktor der Spezialkl inik „Sonnenwende", 
6702 Bad Dürkheim/Pfalz (liest nicht) 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
ALBERS, Herbert, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Idsteiner Straße 11, 62 Wiesbaden, (emeritiert) 
BAUMBUSCH, Friedrich, Dr. med., Chefarzt der Urologischen Kl in ik der Städt. Kranken-
anstalten Krefeld, Chirurgie und Urologie, 
Lutherplatz 40, 415 Krefeld, Tel. (0 21 51) 82 82 71 
BERLE, Peter, Dr. med., Chefarzt der Städt. Frauenklinik, 
62 Wiesbaden-Bahnholz, Tel. (0 61 21) 5 46 11 
BREINL, Hermann, Dr. med., Chefarzt der Abtei lung für Frauenkrankheiten am Städt. 
Krankenhaus Rüsselsheim, Tel. (0 61 42) 6 20 61, 
609 Rüsselsheim 
BURCKHARDT, Theo, Dr. med., Chefarzt der Chirurg. Abtei lung und Ärzt l . Direktor des 
Stadtkrankenhauses Rüsselsheim, Chirurgie, 
Stadtkrankenhaus, 609 Rüsselsheim, Tel. 26 61 
DEHNHARD, Fritz, Dr. med., Frauenheilkunde, 
Stadtkrankenhaus, 609 Rüsselsheim 
DÖRR, Hans, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Dirolfstraße 25, 652 Worms 
EHLERT, Claus, Dr. med., Chefarzt der Chirurg. K l in ik der Städt. Krankenanstalten 
Sanderbusch 
GOSEPATH, Jochen, Dr. med., Chefarzt der Hals-Nasen-Ohrenklinik des Mutterhauses der 
Barmherzigen Schwestern vom hl. Karl Borromäus, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Krahnenstraße 8—12, 55 Trier 
HAAS, Erwin, Dr. med,, Chefarzt der Hals-Nasen-Ohrenabteilung der Vincentius-Kranken-
häuser, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Steinhäuserstraße 18, 75 Karlsruhe, Tel. (07 21) 81 0 8 - 1 
HARTENBACH, Walter, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Kl in iken der Städt. 
Krankenanstalten Wiesbaden, Chirurgie, 
A m Birnbaum, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 38 61 
HEINEMANN, Günter, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Abtei lung des Stadt- und 
Kreiskrankenhauses Minden, Chirurgie, 
495 Minden, Tel. 80 11 
HIERSCHE, Hans-Dieter, Dr. med., Chefarzt der geb.-gyn. Abtei lung am Stadtkrankenhaus 
Kaiserslautern, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Im Dunkeltälchen 41, 675 Kaiserslautern, Tel. 1 02 81 
HOCHGESAND, Peter, Dr. med., Augenheilkunde, 
Rheingaustraße 10, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 19/25 33, 19/25 88 
HÖHLE, Karl-Dieter, Dr. med., Chefarzt der Chirurg. Abtlg. des St.-Hildegardis-Krankenhauses, 
Mainz, 
65 Mainz 1, Tel. 19/22 97, 19/21 10 
IVANCEVIC, Lazar, Dr. med., Urologie, 
Siegfriedstraße 2 0 - 2 2 , 652 Worms, Tel. (0 62 41) 2 88 99 
KAPPEY, Fritz, Dr. med., Chirurgie, 
Oberer Burggarten 11, 6901 Dossenheim 
KEMPF, Karl Friedrich, Dr. med., Chefarzt der Abtei lung für Chirurgie am Alice-Krankenhaus 
Mainz, Chirurgie, 
A m Fort Weisenau 42, 65 Mainz, Tel. 2 31 39 
LANGREDER, Wilhelm, Dr. med., Dr. rer. nat., Chefarzt der gyn. Abtei lung des Evangelischen 
Krankenhauses Hohenlimburg, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Holunderweg 1, 58 Hagen-Eppenhausen, Tel. 5 51 61 
MAPPES, Gerhard, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen K l in ik im Neuen St.-Vincentius-
Krankenhaus Karlsruhe, Chirurgie, 
Kopernikusstraße 16, 75 Karlsruhe 
M A T Z K E R , Joseph, Dr. med., Chefarzt der Hals-Nasen-Ohrenklinik am Krankenhaus 
Hohlweide der Stadt Köln, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Neufelder Straße, 5 Köln, Tel. 82 71 27 26 
MORITZ, Walter, Dr. med., Leiter der Hals-Nasen-Ohrenklinik des Städt. Krankenhauses 
Nordstadt, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Haltenhoffstraße 41, 2 Hannover-Nordstadt (beurlaubt) 
NAGEL, Felix, Dr. med., Chefarzt an der Hals-Nasen-Ohrenabteilung des Siloah-Kranken-
hauses Pforzheim, 
753 Pforzheim (Baden) 
NAGEL, Martin, Dr. med., Chefarzt der Allgemein-chirurgischen Abtei lung des Kreiskranken-
hauses Ludwigsburg, Chirurgie, 
714 Ludwigsburg 
OPPEL, Ottomar, Dr. med., Chefarzt der Städt. Augenkl in ik Wuppertal, Augenheilkunde, 
Theodor-Heuss-Straße 10, 56 Wuppertal-Elberfeld 
ORESTANO, Fausto, Dr. med., Urologie, 
Via Pietro D'Asaro 48, Palermo (Italien) 
PFEIFFER, Günther, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
F 2, 1 (Akademiestraße), 68 Mannheim 1 
PLANZ, Konrad, Dr. med., Städt. Krankenanstalten Fulda, Urologie, 
A n St. Kathr in 4, 34 Fulda, Tel. (06 61) 7 80 21 
PROSS, Eberhard, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Kl in ik Vil l ingen, Chirurgie, 
Vöhrenbacher Straße 23, 773 Vil l ingen 
RICHTER, Gerhard, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen K l in ik des Karl-Olga-Kranken-
hauses Stuttgart , Chirurgie, 
Schwarenbergstraße 7, 7 Stuttgart O, Tel. 43 32 51 
SCHEGA, Wolfgang, Dr. med., Direktor der Chirurgischen Kl in ik der Städt. Krankenanstalten 
Krefeld, Chirurgie, 
Wilhelmshofallee 112, 415 Krefeld 
SCHIER, Johannes, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Kl in ik des 
St.-Hildegardis-Krankenhauses, Chirurgie, 
5 Köln-Lindental 
SCHMIDT, August-Wilhelm, Dr. med., Chefarzt der Frauenklinik der Krankenanstalten des 
Kreises Lippe in Detmold, 
,493 Detmold, Tel. 19/22 91 
SCHMITT-KÖPPLER, August, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen K l in ik des 
Stadtkrankenhauses Offenburg, Chirurgie, 
Brucknerstraße 14, 775 Of fenburg 
STOCKAMP, Karl , Dr. med., Urologie, 
Chefarzt der Urologischen Abte i lung der Städt. Krankenanstalten Ludwigshafen, 
67 Ludwigshafen, Tel. (06 21) 50 35 4 2 
STRAUSS, Günter, Dr. med., Chefarzt des Städt. Krankenhauses Idar-Oberstein, 
Geburtshi l fe und Gynäkologie, 
Vierzehn-Nothelfer-Straße 21, 6 5 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 60 34 
THEISSING, Jürgen, Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Vorstand der Hals-Nasen-Ohrenabteilung der Städt. Krankenanstalten Nürnberg, 
Flurstraße 1, 85 Nürnberg, Tel. (09 11) 39 81, 19/23 62 
T I E T Z E , Konrad, Dr. med., Frauenheilkunde, 
Schützenstraße 26, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 98 4 2 
T I M M , Claus Johannes, Dr. med., Chefarzt der Hals-Nasen-Ohrenabteilung der Städt. 
Krankenanstalten Lübeck, Physiologie und Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
einschl. St imm- und Sprachstörungen, 
Kronsforder Allee 71113, 24 Lübeck 
WAGNER, Friedrich, Dr. med., Chefarzt der Augenheilanstalt Wiesbaden, 
Augenheilkunde, 
Herzogweg 4, 62 Wiesbaden 
WESSINGHAGE, Dieter, Dr. med., Chefarzt der Rheumakl in ik Bad Abbach, 
Chirurgie, 
8403 Bad Abbach 
Wl L L E B R A N D , Hermann, Dr. med., Chefarzt der Abtei lung 
für Chirurgie am Städt. Krankenhaus Idar-Oberstein, Chirurgie, 
658 Idar-Oberstein 
WOJTA, Hans, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Abte i lung der 
Städt. Krankenanstalten Ravensburg, Chirurgie, 
Tettnanger Straße 88, 789 Ravensburg (beurlaubt) 
WÜST, Karl , Dr. med., Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Schumannstraße 63, 6 Frankfur t /M. , Tel. 77 15 56 
W U L F F , Hans Diederik, Dr. med., Chefarzt der Urologischen K l in i k Herford, Urologie, 
Schwarzenmoorstraße 70, 49 Herford, Tel. (0 52 21) 88 14 50 
Lehrveranstaltungen 
A O = Pfl ichtlehrveranstaltungen nach der Approbat ionsordnung (neu) 
BO = Pfl ichtlehrveranstaltungen nach der Bestallungsordnung (alt) 
Die hinter einigen Lehrveranstaltungen angegebenen Zahlen geben die 
Semesterzahl für Studierende nach der neuen A O an: z.B. bedeutet I I /3 : 
dri t tes Semester im 2. klinischen Studienabschnitt . 
C H I R U R G I E MIT U N F A L L C H I R U R G I E UND N E U R O C H I R U R G I E 
1. Pflichtlehrveranstaltungen 
Chirurgische K l i n i k (BO) 11/1 und I I / 2 
3-std., M o - M i 8 - 9 , Hs Chirurgische K l in i k 
Chirurgische Pol ik l in ik (BO) I I /4 P. Kempf 
3-std., Mo, Do, Fr 1 2 - 1 3 , Hs Chirurgische K l in ik R. Loth 
F. Kümmerle u. 
Mitarbeiter 
M. Ro thmund 
W. Wernitsch 
Prakt ikum der Chirurgie (AO) I I / 2 und I I /3 
nach Gruppeneintei lung unter Beteil igung der 
Anästhesie und der Neurochirurgie 
M o - D o 1 6 - 1 8 . 3 0 , Gr. Hs. Chirurgische 
K l in i k 
H. Brünner 
G. Busch 
G. Faupel 
S. Hofmann 
P. Kempf 
E. Keßler 
R. Lo th 
Chirurgische Pol ik l in ik für Zahnmediziner (BO) 
1-std., Do 11—12, Hs Chirurgische K l in ik 
Al lgemeine Chirurgie für Zahnmediziner (BO) 1/1, 
1-std., Mi 1 1 - 1 2 , Ks Chirurgische K l in i k 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Al lgemeine Chirurgie 
2-std., Di, Mi. 1 2 - 1 3 , Hs Chirurgische K l i n i k 
Dif ferentialdiagnose chirurgischer Erkrankungen 
(für Examenssemester) 
2-std., Di 1 3 . 3 0 - 1 5 , Hs Chirurgische K l i n i k 
Unfa l lhe i lkunde I (unter Berücksichtigung der Frakturen 
und Luxat ionen) I I /3 
1-std., Mi 1 1 - 1 2 . 4 5 , Hs Chirurgische K l in ik 
Unfal lchirurgische Visite 2-std., Do 16, Unfal lchirurgie Stat ion C 3 
Al lgemeine Neurochirurgie 11/1 und I I / 2 
1-std., Fr 8 - 9 , Hs Chirurgische K l i n i k 
Spezielle Neurochirurgie mi t Neurotraumatolögie und 
kl inischer Visi te 
1-std., Mo 16—17, Konferenzraum Neuro-
chirurgische K l i n i k Zi 242 
(Funkt ions t rak t 2. Stock) 
H.-J. Reulen 
G. Ri t ter 
M. Ro thmund 
M. Samii 
D. Vo th 
W. Wernitsch 
und wiss. Ass. 
K. F. Kempf 
G. Richter 
R. Loth 
E. Keßler 
H. Brünner 
A. Schmi t t -Köppler 
E. Pross 
C.-H. Schweikert 
G. Ri t ter 
M. Sarvestani 
K. Schürmann 
M. Samii 
H.-J. Reulen 
D. Vo th 
G. Busch 
I 
3. Wahllehrveranstaltungen 
Klinische Visi te 
2-std., Do 1 5 - 1 6 . 3 0 , Chirurgische K l i n i k der Städt. 
Krankenanstalten, Wiesbaden, 
Schwalbacher Str. 62 
Kinderchirurgie, -neurochirurgie und -urologie 
1-std., Mi 1 7 - 1 8 , KoR Chirurgische K l i n i k 
Kinderchirurgische Visite 
2-std., Di 1 7 . 3 0 - 1 9 , T r e f f p u n k t : Wachstation 
K inderk l in i k 
Kinderchirurgische-pädiatrische Differentialdiagnose 
(für Examenssemester) 
2-std., Do 1 7 . 3 0 - 1 9 , KR Chirurgische K l i n i k 
Probleme der Mehrfachverletzungen, Unfallchirurgisches 
Ko l l oqu ium für Fortgeschrittene unter Beteil igung der 
Al lgemeinchirurgie, Anästhesiologie, Neurochirurgie und 
Urologie 
1-std., Z.u. O.n.V. 
Probleme der modernen Unfall- und Wiederherstellungs-
chirurgie des Haltungs- und Bewegungsapparates 
2-std., 14-tägl., Z .u .0 .n .V. 
W. Hartenbach 
S. Hofmann 
E. Straub 
D. Vo th 
K. Stockamp 
S. Hofmann 
P. Emmrich 
D. Vo th 
S. Hof mann 
P. Emmr ich 
D. Vo th 
G. Rit ter 
M. Samii 
M. Nagel 
L. Ivancevic 
G. Ri t ter 
D. Wessinghage 
Grundzüge der Plastischen und Wiederherstellungschirurgie 
einschl. Handchirurgie 
1-std., 14-tägl., Z.u.O.n.V. 
Ausgewählte Kapitel der Wiederherstellungschirurgie 
1-std., Z.u.O.n. V. 
Die chirurgische Begutachtung von Unfallverletzten 
1-std., Z.u.O.n. V. 
Symptomatologie und erste Versorgung der akut P. Baum 
lebensbedrohlichen Zustände (Ringvorlesung) F. Brost 
1-std., Mo 11 -12 , Hs Chirurgische Kl in ik W. Draf 
P. Emmrich 
M. Halmagyi 
H. Just 
Spezielle Gefäßchirurgie 
1-std., Z.u.O. n.V. 
Spezielle Kapitel aus der Thoraxchirurgie 
(mi t Kol loquium) 
1-std., Z.u. O .n .V . ' 
Spezielle Probleme der Chirurgischen Gastroenterologie 
1-std., 14-tägl., Z.u.O.n.V. 
Neurochirurgische Operationen 
Z.n.V. Op Neurochirurgische Kl in ik 
Neurotraumatologie und Notfäl le in der Neurochirurgie 
1-std., Z.n.V., Hs Chirurgische Kl in ik 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten mit Kol loquium 
1-std., Z.n.V., KoR Neurochirurgische 
Kl in ik , Zi 242 (Funkt ionstrakt) 
Neurochirurgie inkurabler Schmerzen 
1-std., Mo 17—18 oder n.V., KoR Neurochirurgische K l in ik 
Zi 242 (Funkt ionstrakt) 
Systematik, biologische und pathologische Besonderheiten der 
intrakraniellen Geschwülste aus neurochirurgischer Sicht 
1-std., Mo 16—17, KoR Neurochirurgische K l in ik 
Zi 242 (Funkt ionstrakt) 
Die Poliklinischen Untersuchungen in der Neurochirurgie 
1-std., Z.n.V., KoR Neurochirurgische Kl in ik 
Zi 242 (Funkt ionstrakt) 
Diagnostik bei peripheren Nervenläsionen 
1-std., Z.n.V., KoR Neurochirurgische K l in ik 
Zi 242 (Funkt ionstrakt) 
Lebensrettende Sofortmaßnahmen und Wiederbelebung 
(für Hörer aller Fachbereiche) 
1-std., Do 1 5 - 1 6 , HsN6 Campus 
K.-D. Höhle 
H. Willebrand 
G. Heinemann 
G. Mappes 
G. Beyer 
K. Martin 
G. Ritter 
H. Scheunemann 
D. Voth 
W. Wernitsch 
F. Kappey 
W. Wernitsch 
M. Nagel 
K. Schürmann 
M. Samii 
H.-J. Reulen 
G. Busch 
D. Voth 
R. I. Kahl 
R. I. Kahl 
C.-H. Schweikert 
R. Frey 
mi t Ass. 
UROLOGIE 
1. Pflichtlehrveranstaltungen 
Prakt ikum der Urologie (AO); II. Klin. Abschnit t , J. E. A l twein K. Planz 
4. klin. Semester ( I I /4) F. Baumbusch K. Stockamp 
Fr 13 -16 , Sa 8 - 1 1 M. Marberger H. D. Wulf f 
L. Ivancevic und wiss. Ass. 
F. Orestano 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Urologische K l i n i k (BO/AO) 11/1 und I I / 2 
1-std., Do 8—9, Hs Chirurgische K l i n i k 
3. Wahllehrveranstaltungen 
Urologisches Ko l l oqu ium mi t Röntgendemonstrat ion 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , n.V., Röntgen DR, 
Chirurgische K l in i k 
Kinderurologie, -Chirurgie und -neurochirurgie 
1-std., Mi 1 7 - 1 8 , Kl KR Chirurgische 
K l i n i k 
Dif ferentialdiagnose: Urologischer Krankheitsbi lder 
1-std., n.V. 
R. Hohenfel lner 
R. Hohenfel lner 
J. E. A l twe in 
M. Marberger 
S. E. A l twe in 
K. Stockamp 
S. Hofmann 
E. Straub 
D. Vo th 
J. E. A l twe in 
M. Marberger 
O R T H O P Ä D I E 
1. Pflichtlehrveranstaltungen 
Prakt ikum der Orthopädie (prak. Teil) (AO) nach 
Gruppeneintei lung I I / 4 
Di und Fr 13—15, Hs Chirurgie bzw. 
Hs Hautk l in i k 
P. Ot te 
P. Puls 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Prakt ikum der Orthopädie (theor. Teil) 
(Orthopädische K l in ik ) (BO) 11/3 
2-std., Mo 7 . 3 0 - 9 , Hs Pathologie 
3. Wahllehrveranstaltungen 
Konservative und operat ive Therapie in der Rheuma-
Orthopädie einschl. handorthopädische Erkrankungen 
1-std., n.V. 
Technische Orthopädie 
1-std., n.V., Gebäude Technische 
Orthopädie 
Konservative und operative Therapie in der Kinder-
Orthopädie 
1-std., n.V. 
Physikalische Therapie in der Orthopädie 
1-std., n.V. 
Orthopädische Aspekte der Spor tmediz in 
1-std., n. V. 
F. Brussatis 
F. Brussatis 
P. Ot te 
F. Brussatis 
R. Folker t 
P. Ot te 
D. Steeger 
P. Puls 
H. W. Staude 
P. Puls 
D. Steeger 
G E B U R T S H I L F E U N D F R A U E N H E I L K U N D E 
1. Pflichtlehrveranstaltungen 
Geburtshi l f l ich-gynäkologische K l in i k V. Friedberg 
4-std., D i - F r 8 - 9 , Hs Frauenkl in ik 
Geburtshi l f l icher Operat ionskurs am Phantom und Ge- H. Hepp 
burtsmeehanik 
1-std., Mo 1 7 - 1 8 , Hs Frauenkl in ik 
Prakt ikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe (BO, AO) 
A : Theoretischer Teil 
2-std., Mi 11-12 .45 , Frauenklinik 
B: Praktischer Teil 
Gruppe I: 5-tägiges Halbtagspraktikum in kleinen Gruppen, 
Frauenklinik 
Gruppe I I : 5-tägiges Halbtagspraktikum in kleinen Gruppen, 
Städt. Frauenkl inik Wiesbaden-Bahnholz 
Gruppe I I I : 5-tägiges Halbtagspraktikum in kleinen Gruppen, 
Stadtkrankenhaus Rüsselsheim 
Gruppe IV : 2-tägiges Ganztagspraktikum in kleinen Gruppen, 
Stadtkrankenhaus Worms 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Klinische Visite 
Voraussetzung mindestens 1 Hauptvorlesung 
Z.u.O.n. V. 
Geburtshilfl iches Kol loquium (ausgewählte Fälle der praktischen 
Geburtshilfe) 
1-std., Mo 1 2 - 1 3 , Frauenkl inik 
Geburtshilfl ich-gynäkologisches Seminar 
(nur für Examenskandidaten) 
1-std., 14-tägl., Fr 16.30-18.30, Frauenkl inik 
3. Wahllehrveranstaltungen 
Venenerkrankungen und Gerinnungsstörungen 
(Kurs mi t prakt. Übungen (pers.)), 
1-std., Z.n.V. 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
6 Std., Z.n.V., Frauenklinik 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
6 Std., Z.n.V., Frauenklinik 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten über zytogenetische 
Fragen in der Frauenheilkunde 
1 Std., freitags n.V. 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten über epidemilog. 
Fragen in der Frauenheilkunde 
montags n.V., Hs Frauenkl inik 
P. G. Knapste in 
G. H. Rathgen 
P. Berle 
H. Breinl 
E. Lucius 
H. Bauer 
H. Hepp 
A. W. Schmidt 
G. Straub 
G. Pfeiffer 
W. Ohler 
N. N. 
G. H. Rathgen 
F. Dehnhardt 
K. W. Tietze 
A U G E N H E I L K U N D E 
1. Pflichtlehrveranstaltungen 
Kl in ik und Pol ik l in ik der Augenkrankheiten (BO) I I /2 
Mo, Di, Do 1 2 - 1 3 , Hs Augenkl inik 
Prakt ikum der Augenheilkunde (AO) 11/2 
12-std., jeweils an zwei Tagen von 8—14 
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen (AO) 
in dem nichtoperativen und operativen Stoffgebiet 1/1 
Parallelkurs A 
1 1/2-std., Mo 15 .30-17 , Hs Augenkl in ik 
Parallelkurs B 
1 1/2-std., Fr 15 .30 -17 
A. Nover 
J. Gärtner 
A. Nover 
mi t Ass. 
P. D. Steinbach 
mi t Ass. 
P. Hochgesand 
mi t Ass. 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Vorführung, von Augenoperationen 
4-std., Di, Mi, Do, Fr 8 - 1 2 , Op Augenkl inik 
Vorführung von Augenoperationen, speziell Netzhaut-
und Glaskörperchirurgie 
4-std., Fr 8 - 1 2 , Op Augenkl in ik 
Klinische Visite 
1-std., Fr 8 - 9 , Hs Augenkl inik 
3. Wahllehrveranstaltungen 
Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde für Fortge-
schrittene 
14-tägl., Z.u.O.n.V. 
Kol loquium über Erkrankungen des Auges 
1-std., Z.u.O.n.V., Augenheilanstalt Wiesbaden 
Klinische Visite und Demonstration von Augenoperationen 
2-std., Di 8—10, Augenabteilung Stadtkranken-
haus Rüsselsheim 
A. Nover 
P. D. Steinbach 
J. Gärnter 
mit Ass. 
A. Nover 
P. D. Steinbach 
O. Oppel 
F. Wagner 
P. Hochgesand 
HALS-NASEN-OHR EN HEILKUNDE UND KOMMUNIKATIONSSTÖRUNGEN 
1. Pflichtlehrveranstaltungen 
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen in dem 
nichtoperativeh und operativen Stoffgebiet {HNO-Spiegelkurs 
beschränkte Teilnehmerzahl) 1/1 
2-std., HNO-Kl in ik, KR 
Parallelkurs A : Mo 1 4 - 1 5 . 3 0 
Parallelkurs B: Fr 1 4 - 1 5 . 3 0 
Prakt ikum der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
Kopf- und Halschirurgie, einschl. Hör-, Stimm-
und Sprachstörungen I I /3 
2-std., Di 1 4 - 1 5 . 3 0 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Kl in ik und Pol ik l in ik der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
2-std., Di, Do 1 0 - 1 1 , Hs HNO-Kl in ik 
KJinik der Hör-, St imm- und Sprachstörungen 
Z.n.V., Hs HNO-Kl inik 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde für Zahnmediziner 
2-std., 14-tägl., Di 16, Hs HIMO-Klinik 
P. Biesalski 
D. Colle 
W. Draf 
J. Gosepath 
3. Wahllehrveranstaltungen 
Klinische Visite 
2-std., Do 15 -16 .30 , HNO-Kl in ik, 
Station VI , Kinder 
W. Draf 
J. Helms 
Endoskopie und Intubationstechnik sowie Tracheotomie D. Collo 
(Kurs mit praktischen Übungen) 
Z.u.O.n.V. HNO-Kursraum und 
Operationsabteilung 
Plastische Chirurgie im Kopf- und Halsbereich 
1-std., Z.n. V., Hs HNO-Kl in ik 
Operationsmethoden im Larynxbereich 
1-std., Z.n.V. 
W. Draf 
R. Frey 
J. Helms 
H. Jung 
mi t Ass. 
W. Draf 
mi t Ass. 
J. Helms 
H.Jung 
F. Nagel 
K. Ritter 
J. Theissing 
J. Helms 
P. Biesalski 
K. Ritter 
H.Jung 
K. Ritter 
H. Jung 
H. Müller 
K. Ritter 
mit wiss. Ass. 
E. Haas 
J. Matzker 
10. Fachbereich Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde 
Anschrift: Postfach 3960, Augustusplatz 2, 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. K. Fuhr (Amtszeit endet am 31.3.77), Sprechzeiten: M o - F r 12, Zi. 308, 
Tel. 19/30 20 
Dekanat: Lieselotte Rönisch, Sprechzeiten: M o - F r 10 -12 , Zi. 148, Tel. 19/30 68 
Informationen für Studierende 
STUDIENFACH: Zahnmedizin 
ABSCHLUSSMÖGLICHKEIT 
Staatsexamen, Promotion nach Abschlußprüfung 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNG 
Numerus clausus für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
INSTITUTSBIBLIOTHEK 
Augustusplatz 2, Zi. 1, M o - D o 7 .30 -12 , 12 .30-16 .30 
Fr 7 .30 -12 , 12 .20-13 .50 
STUDIENBERATUNG 
In den Sprechzeiten der Direktoren 
PRÜFUNGSORDNUNG 
Prüfungsordnung für Zahnärzte vom 26. 1. 1955 in der Fassung der Verordnung vom 
19 .6 .1964 . 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
Direktoren: Prof. Dr. K. Fuhr, Tel. 19/30 20, Prof. Dr. Dr. W. Ketterl, Tel. 19/30 26, Prof. 
Dr. H. Marx, Tel. 39/26 54, Prof. Dr. Dr. H. Scheunemann, geschäftsführend, Sekretariat: 
Lieselotte Rönisch, Tel. 19/30 68, Zi. 148, Prof. Dr. H. G. Sergl, Tel. 19/30 24 
Oberarzt: Prof. Dr. A. Fesseler 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung. 
Kieferchirurgische Klinik und 
Poliklinik für zahnärztliche Chirurgie 
Direktor : Prof. Dr. Dr. H. Scheunemann, Tel. 19/30 60, Sekretariat: Marianne Hönig, 
Tel. 19/30 61, Zi. 515 
Poliklinik für Kieferorthopädie 
Direktor: Prof. Dr. H. G. Sergl, Tel. 19/30 24, Sekretariat: Elisabeth Jung, Tel. 19/30 25, 
Zi. 114 
Poliklinik für Zahnerhaltungskunde 
Direktor: Prof. Dr. Dr. W. Ketterl , Tel. 19/30 26, Sekretariat: Sigrid Engelhardt, Tel. 19/30 27, 
Zi. 207 
Poliklinik für zahnärztliche Prothetik 
Direktor: Prof. Dr. K. Fuhr, Tel. 19/30 20, Sekretariat: Ingrid Teichmann, Tel. 19/30 21, 
Zi. 308 
Institut für zahnärztliche Werkstoffkunde und Technologie für Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten 
Direktor: Prof. Dr. H. Marx, Tel. 39/26 54 
Wiss. Mitarbeiter: B. Braun, J. Bremer, Dr. B. Dalles, Astr id Dammschneider, Dr. Anni ta 
Diessel, H.-J. Diestelkamp, G. Epe, Dr. W. Eßwein, M. Fleisch, Dr. Erdmuth Forberger, 
D. Galler, Dr. Gudrun Geis-Tronich, A. Groddeck, N. Grosse, Dr. Mathilde Gutowski-
Hesedenz, Dr. Benita Haym, D/ Heidemann, R. Hildenbeutel, R. Höhn, J. Kaltenthaler, 
Dr. Dorothea Kempf, B. Klein, Dr. L. Kremers, Dr. H.-D. Kuf fner , Dr. Ursula Kupf fer , 
Dr. Sabine Lambrecht, Th. J. Lambrecht, Dr. Gisela Lewanzik, C. Löst, Dr. W. Meissner, 
Dr. Margrit Mol t , Dr. G. Nazari, Dr. G. Nissen, J. Panthen, Dr. K. Pothmann, Dr. Dr. J. 
Reuther, Dr. P. Römeth, Dr. B. Scheybani, Dr. Dr. R. Schmidseder, R. Schmischke, D. 
Schneider, W. Schulz, Dr. H. Schuster, Dr. D. Setz, R. Sieben, Dr. G. Siebert, W. Speicher, 
Dr. Dr. E. Steger, B. Tangerding, F.-J. Treinen, E.-G. Valentin, Claudia Wentzlow 
Personalteil 
PROFESSOREN 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Vorlesung 
statt). 
FESSELER, Ansgar, Dr. med. dent., Tel. 19/30 79, 
A m Eselsweg 2, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 52 22 
FUHR, Klaus, Dr. med. d e n t , Tel. 19/30 20, 
Weidmannstraße 27, 65 Mainz, Tel. 8 21 27 
HERFERT, Oskar, Dr. med., Dr. med. dent., emerit iert, 
St.-Sebastian-Straße 2c, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 44 43 
JUNG, Fritz, Dr. med. dent., emerit iert, 
Liegnitzer Straße 5, 65 Mainz, Tel. 5 63 29 
KETTERL, Werner, Dr. med., Dr. med. dent., Tel. 19/30 26, 
A n der Steige 18, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 96 58, 
Sprechstunden: Mi 12 
MARX, Heinz, Dr. med. dent., Tel. 39/26 54, 
A m Fort Elisabeth 35, 65 Mainz, Tel. 5 69 43 
NAWRATH, Karl, Dr. med. dent., emeritiert, 
Beuthener Straße 1, 65 Mainz, Tel. 5 60 41 
SCHEUNEMANN, Horst, Dr. med., Dr. med. dent., Tel. 19/30 60, 
Kehlweg 72, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 96 96 
SERGL, Hans Georg, Dr. med. dent., Dipl.-Psych., Tel. 19/30 24, 
Augustusplatz 2, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Fr 11 
ASSISTENZPROFESSOR 
LAMPERT, Friedrich, Dr. med. dent., Tel. 19/30 63, 
Steinkopfweg 7, 6 Frankfur t /M. 80 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BRAUN, Bernhard, Tel. 19/30 80, 
Hans-Böckler-Straße 37, 65 Mainz 
BREMER, Jochen, Tel. 19/30 32, 
Adam-KarilIon-Straße 1 - 3 , 65 Mainz 
DALLES, Burkhardt, Dr. med. dent , Tel. 19/30 40, 
Augustusplatz 2, 65 Mainz 
DAMMSCHNEIDER, Astrid, Tel. 19/30 32, 
A m Fort Gonsenheim 17, 65 Mainz 
DIESSEL, Annita, Dr. med. dent., Tel. 19/30 40, 
Berliner Straße 29, 65 Mainz 
DIESTELKAMP, Hans-Joachim, Tel. 19/30 89, 
Elsa-Brandström-Straße 77, 65 Mainz-Gonsenheim 
EPE, Günther, Tel. 19/30 89, 
A m Taubertsberg 2, 65 Mainz 
ESSWEIN, Werner, Dr. med. und Zahnarzt, Tel. 19/30 82, 
Steinernstraße 40, 6503 Mainz-Kastel 
FLEISCH, Michael, Tel. 19/30 80, 
Biebricher Allee 76, 62 Wiesbaden 
FORBEf^GER, Erdmuth, Dr. med. dent., Tel. 19/30 32, 
Taunusstraße 45 1 /10, 65 Mainz 
GALLER, Diethard, Tel. 19/30 32, 
Geschwister-Scholl-Straße 19, 6501 Budenheim 
GEIS-TRONICH, Gudrun, Dr. med. dent., Tel. 19/30 39, 
Südring 92, 65 Mainz 
GROSSE, Norbert, Tel. 19/30 32, 
Rubensallee 42, 65 Mainz-Lerchenberg 
GUTOWSKI-HESEDENZ, Mathilde, Dr. med. dent., Tel. 19/30 40, 
Annabergstraße 60, 65 Mainz 
HAYM, Benita, Dr. med. dent., Tel. 19/30 40, 
Dom. Mechtildshausen, Weberstraße, 6201 Wiesbaden-Erbenheim 
HEIDEMANN, Detlef, Tel. 19/30 63, 
Carlowitzstraße 18, 6503 Mainz-Kastel 
H ILDENBEUTEL, Reinhardt, Tel. 19/30 32, 
Heuer Straße 40, 65 Mainz 42 
HÖHN, Rudolf , Tel. 19/30 63, 
Seybachstraße 37, 65 Mainz 
K A L T E N T H A L E R , Johannes, Tel. 19/30 32, 
Untere Zahlbacher Straße 46, 65 Mainz 
KEMPF, Dorothea, Dr. med. dent., Tel. 19/30 58, 
Neißestraße 4, 65 Mainz 
KLAUS, Wolfgang, Tel. 19/30 80, 
Draiser Straße 118, 65 Mainz 
K LEIN, Bernd, Tel. 19/30 32, 
A m Luderbrunnen, 65 Mainz-Mombach 
KREMERS, Leo, Dr. med. dent., Tel. 19/30 89, 
Wildsachener Straße 12, 6201 Medenbach über Wiesbaden 
KUFFNER, Hans-Dieter, Dr. med. dent. und Arzt, Tel. 19/30 82, 
Pommernstraße 39, 609 Rüsselsheim 
KUPFFER, Ursula, Dr. med. den t , Tel. 19/30 80, 
Schinnergraben 77, 65 Mainz-Hechtsheim 
LAMBRECHT, Sabine, Dr. med. dent., Tel. 19/30 32, 
Weichselstraße 32, 65 Mainz 
LAMBRECHT, Thomas Jörg, Tel. 19/30 80, 
Weichselstraße 32, 65 Mainz 
LEWANZIK, Gisela, Dr. med. den t , Tel. 19/30 40, 
Bodelschwinghstraße 53, 62 Wiesbaden 
LÖST, Claus, Tel. 19/30 63, 
Wilhelmiterstraße 3, 65 Mainz 
MEISSNER, Wolfgang, Dr. med. den t , Tel. 19/30 32, 
Berliner Straße 33, 65 Mainz 
MOLT, Margit, Dr. med. dent., Tel. 19/30 40, 
Albert-Schweitzer-Straße 6, 65 Mainz 
M Ü L L E R - R E I L A N D , Ilona, Tel. 19/30 80, 
Bismarckplatz 2, 65 Mainz 
N A Z A R I , Gholamhossein, Dr. med. dent., Tel. 19/30 88, 
Adam-KarilIon-Straße 23a, 65 Mainz 
NISSEN, Günter, Dr, med. und Zahnarzt, Tel. 19/30 82, 
Emser Straße 16, 62 Wiesbaden 
PANTHEN, Jochen, Tel. 19/30 32, 
A m Sonnigen Hang 63, 65 Mainz-Marienborn 
POTHMANN, Klaus, Dr. med. dent., Tel. 19/30 57, 
Watfordstraße 2, 65 Mainz 
REUTHER, Jürgen, Dr. med., Dr. med. dent., Tel. 19/30 42, 
Wormser Straße 11, 65 Mainz-Weisenau 
RÖMETH, Peter, Dr. med. dent., Tel. 19/30 80, 
An den Platzäckern 5, 65 Mainz-Drais 
SCHE YBANJ, Bahman, Dr. med. den t , Tel. 19/30 40, 
Berliner Straße 33, 65 Mainz 
SCHMIDSEDER, Ralf, Dr, med., Dr. med. den t , Tel. 19/30 22, 
Rubensallee 44, 65 Mainz-Lerchenberg 
SCHMISCHKE, Rüdiger, Tel. 19/30 32, 
Adam-Karil lon-Straße 1 - 3 , 65 Mainz 
SCHNEIDER, Dietmar, Tel. 19/30 32, 
Lixfelderweg 33, 6 Frankfur t /M. 9Q 
SCHULZ, Wolfgang, Tel. 19/30 32, 
Friedrich-Naumann-Straße 11, 65 Mainz 
SCHUSTER, Helmut, Dr. med. und Zahnarzt, Tel. 19/30 82, 
Brüningstraße 25, 638 Bad Homburg 
SETZ, Dietmar, Dr. med. den t , Tel. 19/30 32, 
Weidmannstraße 14, 65 Mainz , 
SIEBEN, Rolf, Tel. 19/30 89, 
An der Kirchenpforte 3, 65 Mainz-Bretzenheim 
SIEBERT, Götz, Dr. med. d e n t , Tel. 19/30 35, 
Fichteplatz 4, 65 Mainz 
STEGER, Ernst, Dr. med., Dr. med. dent., Tel. 19/30 40, 
Südring 98, 65 Mainz 
T A N G E R D I N G , Bernd, Tel. 19/30 80, 
Steinhildengasse 2, 65 Mainz 
TREINEN, Franz-Joachim, Tel. 19/30 63, 
Finther Landstraße 91, 65 Mainz-Gonsenheim 
V A L E N T I N , Ernst-Georg, Tel. 19/30 80, 
A m Taubertsberg 4, 65 Mainz 
WENTZLOW, Claudia, Tel. 19/30 89, 
Im Münchfeld 13, 65 Mainz 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
HAUSAMEN, Jarg-Erich, Dr. med., Dr. med. dent., 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Chefarzt der Kiefer- und Gesichtschirurgischen Kl in ik der Städt. Kl in iken 
Osnabrück, 
Natruper-Tor-Wall 1, 45 Osnabrück, Tel. (05 41) 3 23 31 33 
HAYM, Joachim, Dr. med., Dr. med. dent., 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Chefarzt der Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie des Stadt- und Kreis-
krankenhauses Minden, 
Bismarckstraße 6, 495 Minden/Westf., Tel. (05 71) 80 11 
HEIDSIECK, Carl, Dr. med., Dr. med. dent., 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Boedecker Straße 69, 3 Hannover, Tel. (05 11) 66 05 36 
Lehrveranstaltungen 
ZAHN-, MUND- UND K IEFERHEILKUNDE 
(Die Vorlesungen und Kurse für die klinischen Studierenden f inden in der K l in ik und 
Pol ik l in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Augustusplatz 2, statt, für die 
vorklinischen Studierenden im Hause der Vorkl iniker-Laborator ien, Universitätsgelände, 
Anselm-Franz-v.-Bentzel-Weg 14) 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Kl in ik und Pol ik l in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
(für Mediziner) 
1-std., Mo 1 1 - 1 2 
K l in ik und Pol ik l in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
(für Zahnmediziner 1., 2., 3. und 5. kl in. Sem.) 
4-std., Di, Do 9 - 1 1 
Spezielle Pathologie und Pathohistologie der Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, Teil I, 4., 5. kl in. Sem. 
1-std., Di 1 6 - 1 7 
Spezielle Zahn-, Mund-und Kieferchirurgie, Teil II, 
2. und 3. kl in. Sem. 
1-std., Mi 12 c.t.—13 
K. Fuhr 
W. Ketterl 
H. Scheunemann 
H. G. Sergl 
H. Scheunemann 
R. Schmidseder 
H. Scheunemann 
W. Meyer 
J.-E. Hausamen 
FB 10 201 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Operationskurs III — Klinische Kieferchirurgie, 3. klin. Sem. 
halbtägig, Mo 8 - 1 2 
Klinische Visite, Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
5. klin. Sem. 
1-std., Fr 8 s.t.—8.45 Kieferchirurg. K l in ik 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Operationskurs I (siehe besonderen Anschlag), 3. klin. Sem. 
Mo—Fr 9 - 1 1 - dazu Vorlesung Mo 
Operationskurs II (siehe besonderen Anschlag), 4. klin. Sem. 
M o - F r 13 .30-15 .30 - dazu Vorlesung Mo 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltung 
Zahnärztlich-chirurgische Propädeutik (mit prakt. Übungen), 
1. klin. Sem. 
2-std., Mi 9 - 1 1 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde, 1. kl in. Sem. 
20-std., M o - F r 13 .30-17 .30 
Einführung in den Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde 
2-std., Do 1 1 - 1 3 
Zahnerhaltungskunde I, 2. und 5. kl in. Sem. 
3 std., Mo 8 - 9 , Mi, Fr 9 - 1 0 
Kursus und Pol ik l in ik der Zahnerhaltungskunde I, 2. klin. Sem. 
halbtägig, M o - F r 13 .30 -17 
Kursus und Pol ik l in ik der Zahnerhaltungskunde II, 5. klin. Sem. 
halbtägig, M o - F r 8 - 1 2 . 3 0 
Therapie der Parodontopathien, 2. und 5. klin. Sem. 
1-std., Fr 1 2 - 1 3 , 
Ko l loqu ium über ausgewählte Kapitel der konservierenden 
Zahnheilkunde, 2. klin. Sem. 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 
Kol loqu ium über ausgewählte Kapitel der konservierenden Zahn-
heilkunde, 5. klin. Sem. 
1-std., Do 8 - 9 
Einführung in die Zahnheilkunde (nur für Kl iniker) 1. klin. Sem. 
1-std., Mo 1 4 - 1 5 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Werkstoffkunde für Vorkl in iker, Teil I 
1-std., Mi 8 - 9 
Werkstoffkunde für Vorkl in iker, Teil II 
2-std., Mo, Mi 9 - 1 0 
Technisch-propädeutischer Kursus der Zahnersatzkunde m i t ' 
Demonstrationen 
halbtägig 
Phantomkursus der Zahnersatzkunde I, m i t Demonstrationen 
6 Wochen — ganztägig — in der vorlesungsfreien Zeit nach dem SS 
Phantomkurs der Zahnersatzkunde II, m i t Demonstrationen 
halbtägig 
H. Scheunemann 
R. Schmidseder 
J. Reuther 
R. Schmidseder 
W. Eßwein 
H. Scheunemann 
U. Kupf fer 
H. Scheunemann 
U. Kupf fer 
H. Scheunemann 
J. Reuther 
W. Ketter l 
L. Kremers 
W. Ketterl 
W. Ketterl 
W. Ketter l 
W. Ketter l 
A. Fesseler 
W. Ketter l 
K. Pothmann 
A. Fesseler 
F. Lampert 
W. Ketter l 
H. Marx 
H. Marx 
H. Marx 
H. Marx 
H. Marx 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Zahnersatzkunde für Kl iniker, Teil I, 1. und 2. klin. Sem. 
3-std., D i - D o 8 - 9 
Propädeutischer Kursus der klinischen Prothetik, 1. klin. Sem. 
2-std., Mi 13 .30-16 .30 
Einführung in den propädeutischen Kursus der klinischen Prothetik 
1-std., Z. n. V. 
Kursus und Pol ik l inik der Zahnersatzkunde I, mi t klinischen 
Demonstrationen, 3. klin. Sem. 
halbtägig, M o - F r 13 .30-16.30 
Kursus und Pol ik l inik der Zahnersatzkunde II, mi t klinischen 
Demonstrationen, 4. kl in. Sem. 
halbtägig, M o - F r 8 - 1 2 
Pol ikl inik der Zahnersatzkunde, 3. und 4. klin. Sem. 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen 
Kol loqu ium der klinischen Prothetik, 5. klin. Sem. 
2-std., Di 1 5 - 1 6 
Einführung in die Okklusionslehre und Funktionsdiagnostik 
mi t klinischen Demonstrationen, 5. klin. Sem. 
1-std., Mi 15 .45-16 .30 
K. Fuhr 
K. Fuhr 
G. Siebert 
K. Fuhr 
G. Siebert 
K. Fuhr 
G. Siebert 
K. Fuhr 
K. Fuhr 
K. Fuhr 
K . F u h r 
G. Siebert 
1. Pflicht-Lehrveranstaltungen 
Kursus der kieferorthopädischen Technik, 1. klin. Sem. 
8-std., Mo 8 - 1 2 . 3 0 , Fr 11 -12 .30 
Einführung in die kieferorthopädische Technik, mi t 
Demonstrationen, 1. klin. Sem. 
1-std., Mo 9 - 1 0 
Einführung in die Kieferorthopädie, 1. klin. Sem. 
1-std., Fr 1 0 - 1 1 
Kieferorthopädie Teil I, 2. kl in. Sem. 
1-std., Fr 8 - 9 
Kieferorthopädie Teil 11, 3. kl in.* Sem. 
1-std., Mi 9 - 1 0 
Kursus der kieferorthopädischen Behandlung I, 3. klin. Sem. 
8-std., Di, Do 11 - 1 2 . 3 0 , Fr 9 - 1 1 
Pol ik l in ik der Kieferorthopädie I, mi t diagnostisch-
therapeutischen Übungen, 3. klin. Sem. 
2-std., Di 11 -12 .30 
Kursus der kieferorthopädischen Behandlung II, 4. klin. Sem. 
8-std., Mi 15-16 .30 , Do 13 .30-15 , Fr 1 3 - 1 6 
Pol ik l in ik der Kieferorthopädie II, 4. klin. Sem. 
2-std., Mi 1 5 - 1 6 . 3 0 
2. Dringend empfohlene Lehrveranstaltung 
Kieferorthopädisches Kol loquium, 4. und 5. kl in. Sem. 
2-std., Z n. V. 
H. G. Sergl 
E. Steger 
H. G. Sergl 
E. Steger 
H. G. Sergl 
H. G. Sergl 
H. G. Sergl 
H. G. Sergl 
mi t Ass. 
H. G. Sergl 
mi t Ass. 
H. G. Sergl 
mi t Ass. 
H. G. Sergl 
mi t Ass. 
H. G. Sergl 
M. Gutowski-Heseden; 
E. Steger 
3. Wahlveranstaltungen 
Zwischenfälle während und nach zahnärztlich-chirurgischen 
Eingrif fen 
1-std., Z. n. V. 
Medizinische Psychologie für Zahnmediziner 
1-std., Mo 1 0 - 1 1 
Seminar „Psychologie in der zahnärztlichen Praxis" 
1-std., Z. n. V. 
11. Fachbereich Philosophie/Pädagogik 
Anschrift: Postfach 3980, Welderweg 18 (Philosophicum), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. Joachim Kopper (Amtszeit endet am 31. 3. 77), Sprechzeiten: Di, Do 12—13, 
P Zi. 62, Tel. 39/26 16 
Dekanat: Rosel Nickel, Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 2 , P Zi. 61, Tel. 34 07, 39/26 16 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND-ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Philosophie: Magister, Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung für 
das Lehramt an Gymnasien. 
Pädagogik: D ip lom; Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Pädagogik, insbesondere Wirtschaftspädagogik, ist im Studiengang Diplom-Handelslehrer eines 
der fünf bzw. vier Prüfungsfächer. 
INSTITUTS-, SEMINARBIBLIOTHEKEN 
Philosophie: Philos. Seminare, Philosophicum, Erdgeschoß, R 22 und R 22a; Präsenzbibliothek 
Pädagogik: Päd. Insti tut, Schillerstraße 11, I. Stock (Schönborner Hof) ; Öffnungszeiten: 
M o - D o 9 - 1 3 , 1 4 - 1 8 , Fr 9 - 1 3 , 1 4 - 1 6 ; 
Präsenzbibliothek; Wochenendausleihe möglich. 
STUDIENBERATUNG 
Philosophie: Al le Mitarbeiter der Philos. Seminare stehen in ihren Sprechstunden für Studien-
beratung zur Verfügung. 
Pädagogik: Al le Mitarbeiter des Pädagogischen Instituts stehen in ihren Sprechstunden für 
Studienberatung zur Verfügung. 
Studiengang Diplom-Pädagoge: Münsterstraße 18, II. Stock, Prof. Dr. Krön, Do 12 -13 , 
Maier, Do 1 0 - 1 1 
Pädagogik für Gymnasiallehrer: Münsterstraße 18, I I I . Stock, Dr. Aselmeier, Mi 10—12, 
Ullr ich, Do 1 2 - 1 3 ; Schillerstraße 11, Dr. Heck, Mi 1 0 - 1 1 , Zi. 21, Heuer, Fr 1 1 - 1 3 , 
Zi. 26, Renda, Mo 15 -16 , Zi. 11 
Pädagogik für Realschullehrer: Schillerstraße 11, Dr. Böhmer, Di 15—17, Zi. 13, Edlich, 
Fr 1 0 - 1 2 , Zi. 21 
Pädagogik für Diplom-Handelslehrer: Schillerstraße 11,1. Stock, Dr. Hofmann, 
Mo 1 0 - 1 2 , Zi. 13, Naetscher, Di 14 .30 -16 , Zi. 13 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Fach Philosophie; vom Kultusminister ium am 7.11.1975 (V3 Tgb. Nr. 
698/74) genehmigt; erhältl ich in P Zi. 20 gegen eine Schutzgebühr von 0,30 DM. Die Studien-
pläne in Pädagogik für die Studiengänge Diplompädagoge, Realschullehrer, Gymnasiallehrer, 
Diplom-Handelslehrer und Pädagogikais Nebenfach (2. Fach bei Promotion/Magister) in Be-
arbeitung; einzusehen in der Seminarbibliothek. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14,6.1974, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11, 
vom 12. Juli 1974, Seite 253—286; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis 3,90 DM. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1.3.1976, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 4 /1976 vom 30.3.1976, Seite 6 9 - 9 4 . Erhältl ich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer 
Buchhandel und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 u. 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39 /28 02 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9—12, Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud M Ü L L E R 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 3 3 , Tel. 39 /28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Magister Artium 
Prüfungsordnung: Ordnung der Akademischen Abschlußprüfung (Magisterprüfung); eine Neu-
fassung ist in Bearbeitung. Die derzeit gültige Magisterprüfungsordnung der alten Philosophi-
schen Fakultät ist im Dekanat, P Zi. 61, einzusehen. 
Prüfungsausschuß 
Vorsitzender: Dekan des Fachbereiches 
Geschäftsstelle: Dekanat des Fachbereiches, P Zi. 61, Sprechzeiten: Mo—Fr 9—12 
Diplom 
Prüfungsordnung: Ordnung für die Diplomprüfung in Erziehungswissenschaft; veröffent l icht 
im „Amtsb la t t des Ministers für Unterr icht und Kultus von Rheinland-Pfalz", Nr. 18 vom 
23.9.1971; erhältl ich in der Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses, Schutzgebühr —,50 DM. 
Prüfungsausschuß 
Vorsitzender: Prof. Dr. Friedrich W. Krön 
Geschäftsstelle: Pädagogisches Insti tut, Münsterstraße 18, II. Stock, Tel. 39/21 43, 
Sprechzeiten: Mo 1 4 - 1 6 , Do 9 - 1 1 
Promotion 
Promotionsordnung der Philosophischen Fakultät (derzeit gültig). 
Die Neufassung der Promotionsordnung der Fachbereiche 11—16 liegt dem Kultusministerium 
zur Genehmigung vor. Die Prüfungsordnung ist im Dekanat einzusehen. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Philosophisches Seminar 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. G. Funke, Tel. 39/25 27, Sekretariat: Ch. Schneider, P Zi. 20, Tel. 39/23 88, 
Prof. J. Kopper (geschäftsführend), Tel. 39/27 90, Sekretariat: Ch. Schneider, P Zi. 20, 
Tel. 39/23 88 
Professoren: W. Brüning, Tel. 39/27 88, R. Wisser, Tel. 39 /27 88 
Priv.-Doz.: Prof. A. Bucher, App. 32 79, Prof. R. Malter, Tel. 39 /27 92 
Wiss. Mitarbeiter: G. Müller, Tel. 39/25 44, J. Schmucker, Tel. 39 /27 92 
Kant-Studien-Redaktion: 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. M. Kleinschnieder, Sekretariat: B. Vogt, SB 0 3 - 2 1 3 , Tel. 39/27 93 
Seminar für Philosophie, insbesondere Scholastische Philosophie 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. J. Stallmach, Tel. 39/22 64, Sekretariat: L. Oltmann, P Zi. 19, Tel. 39/23 88, 
44 22 
Professoren: K. A. Sprengard, Tel. 39/27 89, W. Teichner, Tel. 39 /27 89 
Wiss. Mitarbeiter: N. Fischer, Tel. 39 /27 91 
Pädagogisches Institut 
Schillerstraße 11 (Schönborner Hof) und Münsterstraße 18, 11. u. III. Stock 
Geschäftsführender Leiter: Prof. Th. Ballauff 
Sekretariat: M. Jungkenn, H. Ki t t ler, Tel. 39/21 43, K. Kurz, App. 32 94, K. Lauenroth, 
I. Thiele, Tel. 39 /22 91 
Professoren: Th. Ballauff, Tel. 39/25 88, H. Hettwer, Tel. 39/21 43, Fr. W. Krön, Tel. 39/21 43, 
J. Peege, Tel. 39 /27 16, N. N. 
Ass.-Prof.: G. Heck, Tel. 39 /22 91 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. U. Aselmeier, Dr. M. Böhmer, M. Bruml ik, A. R. Ebel, G. Edlich, 
B. Heuer, Dr. D. Hofmann, R. R. Knorr, R. Maier, E.-G. Renda, H. Tschampa, H. Ullr ich 
Personalteil 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
B A L L A U F F , Theodor, Dr. phil., Pädagogik, Tel. 39 /25 88, 
A m Eselsweg 3, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 48 50, 
Sprechstunden: Mi 11.30—12.30, Pädagogisches Insti tut, Zi. 25 
BRÜNING, Walter, Dr. phil., Philosophie, Tel. 39/27 88, 
A m Gonsenheimer Spieß 6, 65 Mainz, Tel. 3 75 97, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi. 11 
FUNKE, Gerhard, Dr. phil., Philosophie, Honorarprofessor an der Universität Lima, 
A m Gonsenheimer Spieß 6 IX, 65 Mainz, Tel. 3 27 11, 
Sprechstunden: Di 9 - 1 0 , Zi. 12, Tel. 39 /25 27 (bis zum 31.5.1977 beurlaubt) 
HETTWER, Hubertus, Dr. phil., Pädagogik, Tel. 39/21 43, 
Frölingstraße 53, 638 Bad Homburg, Tel. (0 61 72) 68 72, 
Sprechstunden: Do 1 1 - 1 2 , Münsterstraße 18, III. Stock 
HOLZAMER, Karl, Dr. phil., Philosophie, Psychologie, Pädagogik, emerit iert, 
Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens, 
Friedrich-Schneider-Straße 32, 65 Mainz, Tel. 8 69 13 
KOPPER, Joachim, Dr. phil., Philosophie, Tel. 39/27 90, 
Hochgesandstraße 1, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Di 16—17, Zi. 17 
Di, Do 1 2 - 1 3 , im Dekanat, Zi. 62 
KRÖN, Friedrich W „ Dr. phil. Pädagogik, Tel. 39/21 43, 
A m Linsenberg 21, 65 Mainz, Tel. 2 54 68, 
Sprechstunden: Mo 1 6 - 1 8 , Do 1 1 - 1 2 , für Diplomanden: Do 1 2 - 1 3 nach 
vorheriger Vereinbarung, Pädagogisches Inst i tut, Münsterstraße 18, II. Stock 
PEEGE, Joachim, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Diplom-Handelslehrer, Pädagogik, 
insbesondere Wirtschaftspädagogik, Tel. 39/27 16, 
Weidmannstraße 23, 65 Mainz, Tel. 8 26 45, 
Sprechstunden: Di 14.30—16, Pädagogisches Inst i tut, Zi. 14 
R INTELEN, Fritz-Joachim von, Dr. phil., Dr. en artes h. c., Dr. l i t t . h. c., Dr. phil. h. c., 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik, emeritiert, 
Salvatorstraße 1, 65 Mainz, Tel. 5 42 35, 
Sprechstunden: Do 11 .30-12 , Zi. 9 
SPRENGARD, Karl Anton, Dr. phil., Philosophie, 
Mühltalstraße 17, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 02 02, 
Sprechstunden: Mi 1 0 - 1 2 , Zi. 13, Tel. 39/27 89 
S T A L L M A C H , Josef, Dr. phil., Philosophie, insbesondere Scholastische Philosophie, 
Liegnitzer Straße 2, 65 Mainz, Tel. 5 28 69, 
Sprechstunden: Di 9 - 1 1 , Zi. 16, Tel. 39 /22 64 
TEICHNER, Wilhelm, Dr. phil., Philosophie, 
A m Rosengarten 24, 65 Mainz, Tel. 8 28 33, 
Sprechstunden: Mi 8 - 9 , Fr 10 -11 , Zi. 13, Tel. 39/27 89 
WISSER, Richard, Dr. phil., Philosophie, 
Lutherring 29, 652 Worms, Tel. (0 62 41) 2 48 03, 
Sprechstunden: Di 1 0 - 1 2 , Zi. 11, Tel. 39/27 88 
b) Habilitierte Bedienstete 
BUCHER, Alexius, Dr. phil. Privatdozent, Philosophisches Seminar, 
( im SS 1977 beurlaubt), 
Sprechstunden: Mi 1 1 - 1 2 , Zi. 10, App. 32 79 
MALTER, Rudolf , Dr. phil., Privatdozent, Philosophisches Seminar, Tel. 39 /27 92, 
Gartenstraße 4, 6501 Klein-Winternheim, Tel. (0 61 36) 20 80, 
Sprechstunden: nach den Veranstaltungen, Zi. 15 
ASSISTENZPROFESSOR EN 
HECK, Gerhard, Dr. phil.. Pädagogisches Insti tut, Tel. 39 /22 91, 
Dunantr ing 105, 6 Frankfurt 80, Tel. (06 11) 34 51 30, , 
Sprechstunden: Mi 10—11 u. nach Vereinbarung, Schönborner Hof , Zi. 21 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
ASELMEIER, Ulrich, Dr. phil., Akad. Rat, Pädagogisches Inst i tut, Tel. 39/21 43, 
Waldstraße 21 ,6301 Pohlheim 6, Tel. (06 41) 7 39 99 
BÖHMER, Maria, Dr. phil., Akad. Rat, Pädagogisches Inst i tut, Tel. 39/27 16, 
Hegelstraße 56, 65 Mainz, Tel. 38 14 69 
BRUMLIK , Micha, Dipl.-Pädagoge, Pädagogisches Insti tut, App. 34 79, 
Auf der Körnerwiese 6, 6 Frankfurt /Main, Tel. (06 11) 59 83 27 
EBEL, Axel Rüdiger, M. A., Pädagogisches Insti tut, Tel. 39 /22 91, 
Rosmerthastraße 31, 65 Mainz-Finthen 
EDLICH, Günter, Akad. Oberrat, Pädagogisches Institut, Tel. 39 /22 91, 
Ludwig-Schwamb-Straße 10, 65 Mainz 21, Tel. 4 05 06 
FISCHER, Norbert, Seminar für Philosophie, insbesondere Scholastische Philosophie, 
Oranienstraße 19, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 37 62 36; 39/27 91 
HEUER, Bernhard, Dipl.-Soziologe, M. A., Akad. Rat, Pädagogisches Inst i tut, Tel. 39 /22 91, 
Schottstraße 4, 65 Mainz 1, Tel. 2 33 74 
HOFMANN, Diether, Dr. rer. pol., Dipl .-Volkswirt , Dipl.-Handelslehrer, Pädagogisches Insti tut, 
Tel. 39/27 16, 
Hegelstraße 38, 65 Mainz, Tel. 3 28 07 
KLEINSCHNIEDER, Manfred, Dr. phil., Akad. Rat, Philosophisches Seminar, Tel. 39/27 93, 
In der Rheingewann 21a, 6507 Ingelheim/Nord, Tel. (0 61 32) 7 52 56 
KNORR, Rolf Rainer, Dipl.-Math. Pädagogisches Institut, App. 34 79, 
A m Sonnenhang 20, 6204 Taunusstein-Hahn, Tel. (0 61 28) 33 98 
MAIER, Roland, Akad. Oberrat, Pädagogisches Inst i tut, Tel. 39/21 43, 
Max-Planck-Straße 50, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 30 27 
MÜLLER, Gisela, Philosophisches Seminar, Tel. 39 /25 44, 
Draiser Straße 34, 65 Mainz-Bretzenheim 
RENDA, Ernst-Georg, Dipl.-Pädagoge, Akad. Oberrat, Pädagogisches Inst i tut, Tel. 39/27 16, 
Birkenstraße 14, 6204 Taunusstein 2, Tel. (0 61 28) 4 38 48 
SCHMUCKER, Josef, Philosophisches Seminar, Tel. 39/27 92, 
Birkenstraße 11, 8751 Großwallstadt 
TSCHAMPA, Helmut, Dipl.-Pädagoge, Pädagogisches Insti tut, Tel. 39/22 91, 
Balduinstraße 92, 6 Frankfurt-Oberrad 
ULLRICH, Heiner, Akad. Rat, Pädagogisches Inst i tut, Tel. 39/21 43, 
Ulmenstraße 17, 62 Wiesbaden-Breckenheim 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
BACH, Heinz, Dr. phil., Professor an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule 
Rheinland-Pfalz, Sonderpädagogik, 
A m Eselsweg 33, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 48 95 
ERLINGHAGEN, Helmut, Dr., Professor an der Sophia-Universität Tok io , Philosophie 
und Japanische Geistesgeschichte, 
Rochusallee 60, 653 Bingen, Tel. (0 67 21) 1 60 64 
LEHRSTUHLVERTRETUNG 
SEIBEl_, Friedrich W., M. A., Professor an der Fachhochschule des Landes Rheinland-
Pfalz, Abt . Mainz I, m i t der Vertretung der H3-Professur für Sozialpädagogik 
beauftragt. 
A m Burgberg 7, 54 Koblenz 33, Tel. (02 61) 4 83 42 
LEHRBEAUFTRAGTE 
A U F E N A N G E R , Stefan, Dipl.-Päd., Pädagogik, 
A m Taubertsberg 2, 65 Mainz, Tel. 38 17 68 
BLATT , Gerd, Dipl.-Psych., Studienrat z. A., 
Trierer Straße 119, 54 Kobleni: 
FRICK, Hans-Wilhelm, Studiendirektor, Medienpädagogik, 
Töpferstraße 19, 655 Bad Kreuznach, Tel. (06 71) 6 45 40 
F R Y M A R K , Hans-Jörg, M. A. , Fachbereichsleiter VHS, Pädagogik, 
Gießener Straße 11, 6148 Heppenheim, Tel. (0 62 52) 62 78 
FUNDERBURK, Lorenz, Dr. phil., Philosophie, 
Steinernstraße 28, 6503 Mainz-Kastel 
GARTEN, Hella-Kristina, Dr. phil., Dipl.-Psych., 
Wiss. Mit. der EWH Rheinland-Pfalz, 
Albert-Schweitzer-Allee 39, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 6 54 73 
GASSEBNER, Peter, Studienrat, Philosophie, 
Amtsgasse 28, 6508 Alzey, Tel. (0 67 31) 74 51 
HEINZ, Josef, Oberstudienrat, Pädagogik, 
Michelstädter Straße 2, 6091 Rüsselsheim 
HESPOS, Michael, Dr. phil., Sozialpädagogik, 
Bahnhofsplatz 4, 65 Mainz 
HOLDER, Joachim, Dr. med., Sozialpädagogik, 
Sternstraße 30, 6 Frankfur t /Main 1 
HOPF, Barbara, Dr. rer. pol., Professor an der Universität Mannheim, Pädagogik, 
68 Mannheim, E 3,1 
HOYE, Wil l iam J., Dr. theol., Philosophie, 
Hegelstraße 42, 65 Mainz, Tel. 3 21 88 
KOSSE, Wilhelm, Dr. phil., Professor an der Erziehungswissenschaftlichen Hoch-
schule Rheinland-Pfalz, Fachbereich Sonderpädagogik, Mainz, Sonderpädagogik, 
Große Bleiche 6 0 - 6 2 , 65 Mainz, Tel. 9 41 14 
KRENZER, Richard, Dr. phil., Professor an der Universität Frankfurt , Pädagogik, 
Sudetenstraße 15, 6501 Nieder-Roden, Tel. (0 61 06) 25 58 
KUNZE, Roland, Dipl.-Psych., Sozialpädagogik, 
Jugendvollzugsanstalt, 6309 Rockenberg, Tel. (0 60 33) 40 51 
MIELKE, Horst, Dr. rer. oec., Wirtschaftspädagogik, 
Kümmelbacherhof, 6903 Neckargemünd 
MÜLLER, Bodo, Dr. rer. nat., Professor an der Fachhochschule des Landes Rheinland-
Pfalz, Koblenz, Sozialpädagogik, 
Oberer Laubenheimer Weg 19, 65 Mainz, Tel. 8 26 40 
NAETSCHER, Heinz, Dipl.-Hdl., betriebliches Ausbildungswesen, 
Kapellenstraße 40, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 1 7 63 
NEUBAUER, Franz, Dr. phil., Philosophie, 
Friedrichstraße 54, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 05 00 
PFURTSCHELLER, Friedrich, Dr. theol., Philosophie, 
lllstraße 12, 65 Mainz, Tel. 6 12 97 
ROTHMUND, Hildburg, Dipl.-Psych., 
Südring 172, 65 Mainz 
SACHSSE, Hans, Dr. phi l . , apl. Prof., Philosophie (Naturphilosophie), 
Regerstraße 1, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 24 98 
SANDER, Dietger, Dipl.-Psych., 
Kaiserstraße 29, 65 Mainz, Tel. 6 20 56, 
privat: Rheinhessenblick 22, 6501 Harxheim, Tel. (0 61 49) 7 00 
SCHLOSSER, Herta, Dr. phil., Philosophie, 
Wildburgstraße 7, 5414 Val lendar/Rh„ Tel. (02 61) 6 98 06 
WELPE, Ingelore, Dipl.-Psych., Regierungsrätin, 
A m Taubertsberg 4, 65 Mainz, Tel. 38 37 73 (priv.), 67 18 70 (dienstl,) 
Z I M M E R M A N N , Klaus, Dipl.-Psych., Sozialpädagogik, 
A m Wäldchen 9, 6501 Kleinwinternheim 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
RÖSCH, Heinz-Egon, Dr. phil., Professor am Fachbereich 26 der Johannes Gutenberg-
Universität, Pädagogik, insbes. Sportpädagogik, 
Flensburger Straße 7, 6503 Mainz-Kastel, Tel. (0 61 43) 2 43 64 
Lehrveranstaltungen 
PHILOSOPHIE 
Vorlesungen 
Einführung in die Geschichte der Philosophie IV 
(Mittelalter: Scholastik und Mystik. Exkurs: Byzantinische 
u. Jüdisch-Arabische Philosophie des X I I . u. X I I . Jahrhunderts) 
2-std., Mi 9 - 1 0 und 1 2 - 1 3 , P 2 
K. A. Sprengard 
Leibniz: Monadologie 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , P 4 
J. Kopper 
Spinoza und Leibniz 
1 std., Fr 1 7 - 1 8 , P 7 
W. Brüning 
Kr i t i k der Metaphysik in der Philosophie des 18. Jahrhunderts 
2-std., Mo 9 - 1 1 , P 6 
R. Malter 
Hegels dialektische Methode 
1-std., Mo 1 7 - 1 8 , P 7 
W. Brüning 
Ludwig Feuerbach: Die Rückgewinnung des Menschen 
(Herkunft , systematische Grundlage und Kr i t ikse iner Idee) 
2-std., Mo 9 - 1 0 , Fr 1 1 - 1 2 , P 7 
Goethes Weltbi ld. Sinnerfahrung und Daseinsdeutung 
1-std., 1 2 - 1 3 , P 2 
Erkenntnislehre 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 8 - 9 , P 2 
Kr i t i k und Krise: Ausdruck menschlicher Existenz. 
„Grundzüge" und „G rund r iß " einer Philosophischen 
Anthropologie 
2-std., Di, Fr 9 - 1 0 , P 2 
Philosophische Tendenzen als Grundlage und Umfeld 
moderner Massenmedien 
2-std., Do 9 - 1 1 , P 2 
Proseminare 
Piaton: Symposion, Phaidros 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , P 4 
Zur Staats- und Gesellschaftsphilosophie 
des englischen Empirismus (Hobbes, Locke) 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , SB II 0 3 - 1 4 4 
Leibniz, Metaphysische Abhandlung 
2-std., Fr 1 8 - 2 0 , P 7 
Kant : Träume eines Geistersehers 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , P 6 
Der Anfang der Philosophie (Hegel: Einleitung zur 
„Enzyklopädie"/Husser l : Ausgewählte Texte aus der 
„Ersten Philosophie") 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , P 6 
Wandlungen im philosophischen Wahrheitsbegriff 
(an ausgewählten Texten) 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , P 102 
Einführung in das logische Denken 
2-std., Fr 1 3 - 1 5 , P 7 
Logik und philosophisches Denken 
2-std., Mo 1 3 - 1 5 , P 102 
Die Frage nach dem Menschen. Probleme der 
Philosophischen Anthropologie 
2-Std., Di 14 .05-15.35, P 7 
Zum Problem von Widerstandsrecht und Widerstandspflicht 
als Einführung in die Rechtsphilosophie 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , P 107 
Fragen zwischen Naturwissenschaft und Philosophie 
(Carl Friedrich von Weizsäcker: „D ie Einheit der Natur") 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , P 102 
Das Wesen des Guten geistesgeschichtlich betrachtet 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , P 3 
Grundzüge der buddhistischen Ethik 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , P 3 
Übungen 
Prädikatenlogik 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , SR Institut 7c 
W. Teichner 
F. v. Rintelen 
J. Stallmach 
R. Wisser 
4 
K. Holzamer 
J. Kopper 
H. Schlosser 
W. Brüning 
R. Malter 
P. Gaßebner 
W. Teichner 
L. Funderburk 
F. Pfurtscheller 
R. Wisser 
F. Neubauer 
Wm. J. Hoye 
H. Erlinghagen 
H. Erlinghagen 
M. Kleinschnieder 
Einführung in die Didakt ik der Philosophie 
2-std., Mi 9 - 1 1 , SR Inst i tut 7c 
Sextus Empiricus, Pyrrhonische Hypotyposen (skeptische 
Philosophie). Lektüre des griechischen Textes 
2-std., n. V. 
Descartes, Meditationen. Lektüre des lateinischen Textes 
2-std., Mi 11 -13 , SR Inst i tut 7c 
Hauptseminare 
Erkenntnislehre und Menschenbild des Nikolaus von Kues 
(anhand von: De docta ignorantia) 
2-std., Di 18 .05-19.30, P 1 2 
Der Begriff der Natur bei Descartes und Leibniz und sein 
Zusammenhang mi t der Entwicklung von Naturwissenschaft und 
Technik (an ausgewählten Texten) 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , P 7 
Kant: Kr i t i k der reinen Vernunf t I 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , P 7 
Hegel, Grundbegriffe der Logik 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , P 7 
A. Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung 
(am ausgewählten Text) 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , P 7 
Politische Schriften IV : Grundlagen der nationalen und 
imperialen Systeme und die Krise der Macht im Fin de siecle 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , P 7 
Oberseminare 
Descartes: Erste und Zweite Meditat ion 
2-std., n . V . , SR Inst i tut 7c 
Arno ld Gehlen 
2-std., Di 16 .30 -18 , SR Inst i tut 7c 
Studien zur Anthropologie der Gegenwart II: 
Ökonomische Anthropologie (prs.) 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , P 7 
Kolloquium 
Probleme philosophischer Dichtungstheorien 
2-std., Do 12 s.t.—13.30, SR Inst i tut 7c 
J. Schmucker 
J. Schmucker 
J. Schmucker 
J. Stallmach 
H. Sachsse 
J. Stallmach 
J. Kopper 
W. Brüning 
W. Teichner 
K. A. Sprengard 
J. Kopper 
R. Wisser 
K. A. Sprengard 
R. Malter 
NATURWISSENSCHAFTLICH-PHILOSOPHISCHES KOLLOQUIUM 
2-std., 14-tägl., Mi 19-21 , Hs N 1 
Die Einzelveranstaltungen werden durch Plakate ange-
kündigt 
P. Beckmann 
O. Ewert 
G. Mann 
H. Sachsse 
P. Schneider 
G. V. Schulz 
J. Stall mach 
W. Te ichner 
E. Thomas 
PÄDAGOGIK 
Vorlesungen 
Autor i täre und antiautoritäre Erziehung im Kleinkind-
und Schulalter 
2-std., Mo 11 -13 , P 1 
H. Bach 
Funkt ionen der Schule in historisch-systematischer Betrachtung 
2-std., Mo, Di 1 5 - 1 6 , P 204 
Schule und Schulreform im 19. Jahrhundert 
2-std., Do, Fr 9 - 1 0 , P 5 
Probleme der Schule: Disziplin und Leistung 
2-std., Do 9 - 1 1 , P 3 
Betriebspädagogik 
2-std., Di 11 -12 .30 , P 204 
Vom Rahmenplan zum Bildungsgesamtplan 
1-std., Mo 1 0 - 1 1 , P11 
Managementausbildung im Betrieb 
1-std., 14-tägl., Di 9 - 1 1 , P 3 
Inst i tut ionen und Organisationsformen der Erziehung 
1-std., Mo 1 5 - 1 6 , P 1 
Spiel und Spielerziehung 
1-std., Z.u.O. werden noch bekanntgegeben 
Proseminare 
Grundbegrif fe der Erziehungswissenschaft 
2-std., Mi 9 - 1 1 , P 7 
Grundelemente der Unterrichtsplanung 
4-std., Mi 1 4 - 1 6 , P 203 
Mi 1 6 - 1 8 , P 1 1 0 
Soziales Lernen als Grundbegri f f vorschulischer Erziehung 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , P 6 
Lehrerverhalten (Pädagogische Psychologie für Lehramts-
kandidaten) 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , P 6 
Einführung in das Schulprakt ikum für Lehrer der 
Sekundarstufe I 
2-std., Mi 9 - 1 1 , SB II 0 3 - 4 4 4 
Einführung in das Schulprakt ikum für Diplom-Handelslehrer 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , SB II 0 3 - 4 4 4 
Wissenschaftstheorie 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , Schönborner Hof SR 1 
Einführung in das Schulprakt ikum mi t Interaktionsanalysen 
von Unterrichtsprozessen (Video-Aufzeichnungen) 
4-std., Mo 1 6 - 1 8 , P 205 Mo 1 8 - 2 0 , P 6 
Funkt ionen der audiovisuellen Bildungsmittel im Unterr icht 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , SB II 0 3 - 1 3 4 
Lehrpraktische Übungen zur Seminararbeit m i t Erwachsenen 
und Jugendlichen (für Praktikanten) 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , P11 
Einführung in das Schulprakt ikum 
4-std., Mo 1 8 - 2 0 , P 205, 2 Std. n. V. 
Einführung in das Schulprakt ikum 
4-std., Mo 1 8 - 2 0 , SB II 0 3 - 1 3 4 , 2 Std. n. V. 
Empirie 11 
2-std., Di 9 - 1 1 , P 11 
Abweichendes Verhalten bei Jugendlichen 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , SB II 0 3 - 1 3 4 
Th. Ballauff 
H. Hettwer 
F. W. Krön 
J. Peege 
G. Edlich 
H. Mielke 
N. N. 
H. E. Rösch 
F. W. Krön 
U. Aselmeier 
St. Aufenanger 
G. Blatt 
M. Böhmer 
M. Böhmer 
M. Bruml ik / 
R. R. Knorr 
G. Edlich 
H.-W. Frick 
H.-J. Frymark 
G. Heck 
B. Heuer 
R. R. Knorr 
R. Kunze 
Bildung und Gesellschaftssystem 
(Normen, Ziele, ges. Kontext der Erziehung) 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , P 6 
Grundfragen der Didakt ik 
2-std., Di 9 - 1 1 , P 207 
Probleme schulischer Sozialisation 
2-std., Mi 9 - 1 1 , P 6 
Zur Geschichte des pädagogischen Denkens 
2-std., Di 16 -18 , SB II 03—134 
Konfl iktpsychologische Modelle 
(Psychologie für Diplom-Pädagogen) 
2-std., Mo 9—11, SB 1103 -134 
Therapeutische Verhaltensmodif ikat ion bei Kindern unter 
Berücksichtigung lerntheoretischer Modelle (ab Vordiplom) 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , SB II 0 3 - 4 4 4 
Bildungsplanung und Bildungspoli t ik in der BRD 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , SB II 0 3 - 4 4 4 
Einführung in das Schulprakt ikum (mi t Hospitationen) 
4-std., Mo 1 8 - 2 0 , P 208, 2 Std. n. V. 
Mittelseminare 
Früherziehung behinderter Kinder 
2-std., Do 16 -18 , P 6 
Pädagogen des 19. und 20. Jahrhunderts 
2-std., Mi 18 -20 , P 6 
Zur Entwicklung des Bildungswesens in der DDR 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , P 6 
Interventionstechniken der Sozialpädagogik/Sozialarbeit I 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , Schönborner Hof SR 1 
Pathologie der Schule (1): Vereinseitungstendenzen in der 
heutigen Schulwirkl ichkeit 
2-std., Di 14—16, SB II 0 3 - 1 3 4 
Schule als Sozialisationsfaktor (2): Praktische Ansätze 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , P11 
Die Bedeutung der Eltern-Kind-Beziehungen für die soziale 
Entwicklung des Kindes 
3-std., Do 15—18, Schönborner Hof SR 2 
Reform des englischen Schulwesens 
2-std., Do 9 . 3 0 - 1 1 , SB II 0 3 - 4 4 4 
Lernzielorientierte Testverfahren 
2-std., Do 11 .30-13 , SB II 0 3 - 4 4 4 
Sozialstaat, Sozialarbeit, Sozialpol i t ik 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , Schönborner Hof SR 1 
Jugendbewegungen 
2-std., Do 9 - 1 1 , Schönborner Hof SR 2 
Zur Problematik einer anthropologischen Grundlegung 
der Pädagogik 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , Schönborner Hof SR 1 
Spiel- und Arbeitsmit tel als Gegenstand pädagogischer 
Forschung 
2-std., Mi 1 8 - 2 0 , SB II 0 3 - 4 4 4 
R. Maier 
R. Maier 
R. Maier 
E.-G. Renda 
H. Rothmund 
D. Sander 
H. Tschampa 
H. Ullr ich 
H. Bach 
Th. Ballauff 
H. Hettwer 
F. W. Seibel 
U. Aselmeier 
U. Aselmeier 
St. Aufenanger 
A. R. Ebel 
M. Böhmer 
M. Böhmer 
M. Bruml ik 
M. Bruml ik B. Heuer 
A. R. Ebel 
A. R. Ebel 
Die Reform der Sekundarstufe 11 
2-std., Di 18 -20 , P 102 
Insti tut ionelle und rechtliche Bedingungen der Erwachsenen-
bildung und Außerschulischen Jugendarbeit in historischer 
Reflexion 
2-std., Do 17 .30 -19 , P 11 
Kognitive Psychologie 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , SB II 0 3 - 4 4 4 
Schule im Spannungsfeld von Polit ik und Gesellschaft 
2-std., Do 9 - 1 1 , Schönborner Hof SR 1 
Schulversuche und Schulmodelle 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , Schönborner Hof SR 1 
Gemeinwesenarbeit als 3. Dimension der Sozialpädagogik? 
(Eine kritische Auseinandersetzung mi t Verständnisformen 
und Praxisbeispielen der GWA) 
2-std., Do 17-18 .30 , SB II 0 3 - 1 5 2 
Neuere „Einführungen in die Erziehungswissenschaft" 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , SB II 0 3 - 1 3 4 
Schule und Bildungssystem 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , SB II 0 3 - 1 4 4 
Wirtschaftspädagogik und betriebliche Personalwirtschaft 
2-std., Fr 10 .30 -12 , SB II 0 3 - 1 3 4 
Therapeutische Konzeptionen in der Sozialarbeit III 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , Schönborner Hof SR 2 
Arbeitslehre 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , Schönborner Hof SR 1 
Analyse von Lehr-Lern-Systemen 
2-std., 14-tägl., Fr 1 4 - 1 8 , Schönborner Hof SR 1 
Außerunterr icht l iche Verfahren der Verhaltens-
gestörtenpädagogi k 
2-std., Mi 9 - 1 1 , Schönborner Hof SR 1 
Interaktionsanalyse von Unterrichtsprozessen mi t Video-
aufzeichnungen 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , SB II 0 3 - 1 3 4 
Interaktionsanalyse von Unterrichtsprozessen m i t Video-
aufzeichnungen 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , P 205 
Interaktionsanalyse von Unterrichtsprozessen mit Video-
aufzeichnungen 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , P 6 
Theorienvergleich in der Erziehungswissenschaft 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , P 207 
Mediendidaktik 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , 
Philosophie der Erziehung 
2-std., Di 18 -20 , 
SB 11 0 3 - 1 5 2 
Aufgaben und Probleme 
SB II 0 3 - 1 3 4 
Sprache — Denken — Erziehung 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , SB II 0 3 - 1 3 4 
Theorieansätze in der Erwachsenenbildung 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , SB II 0 3 - 1 4 4 
Bildungssystem und Beschäftigungssystem 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , P 104 
G. Edlich 
H.-J. Frymark 
H. K. Garten 
G. Heck 
G. Heck 
M. Hespos 
B. Heuer 
B. Heuer 
D. Hofmann 
J. Holder 
B. Hopf 
B. Hopf 
W. Kosse 
A. R. Ebel 
G. Edlich 
R. R. Knorr 
R. Maier 
H.-D. Nolt ing 
E.-G. Renda 
E.-G. Renda 
E.-G. Renda 
H. Tschampa 
Modellschulen 
2-std., Mi 9 - 1 1 , SB II 0 3 - 1 4 4 
Unterrichtstheorie und Unterrichtsforschung 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , SB II 0 3 - 1 4 4 
Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 
2-std., Do 16 -18 , P 102 
Bildung und Entwicklung. Das Beispiel Tanzanias 
2-std., Do 11 -13 , P 109a 
Oberseminare 
Krit ische Gegenwartsliteratur zu sonderpädagogischen 
Grundfragen 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , P 6 
Erwachsener und Kind in pädagogischer Differenzierung 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , Schönborner Hof SR 1 
Die Pädagogik Herbarts 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , Schönborner Hof SR 1 
Methoden der Erziehungswissenschaft 
•2-std., Mo 1 8 - 2 0 , Schönborner Hof SR 1 
Diplomanden- und Doktorandenseminar 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , Schönborner Hof SR 1 
Methodische Inovationen in der Betriebspädagogik 
2-std., Fr 8 . 3 0 - 1 0 , P 6 
Professionelles Handeln in bürokratischen Organisationen 
der Sozialpädagogik/Sozialarbeit (A) 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , Schönborner Hof SR 1 
Professionelles Handeln in bürokratischen Organisationen 
der Sozialpädagogik/Sozialarbeit (B) 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , Schönborner Hof SR 1 
Kolloquien 
Kol loquium für Examenssemester (mi t Klausuren) 
2-std., 14-tägl., Di 1 3 - 1 4 (wöchentl.), P 3 
Sa 9 - 1 1 (14-tägl.), Schönborner Hof SR 1 
Diplomanden-Kol loquium 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , Schönborner Hof SR 2 
H. Ullr ich 
H. Ullr ich 
I. Welpe 
V. Hundsdörfer 
H. Bach 
Th. Ballauff 
H. Hettwer 
F. W. Krön 
J. Peege 
J. Peege mi t 
H. D. IMaetscher 
F. W. Seibel 
F. W. Seibel 
J. Peege 
F. W. Seibel 
12. Fachbereich Sozialwissenschaften 
Anschrift: Postfach 3980, Weiderweg 18 (Philosophicum), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. F. Landwehrmann (Amtszeit endet am 31.3.77), Sprechzeiten: Mi 14—16, 
P Zi. 139, Tel. 39/22 47 
Dekanat: Elisabeth Friedrich, Sprechzeiten: M o - F r 1 0 - 1 2 , P Zi. 137a, Tel. 39/22 47 und 
App. 33 47 
Fachbereichsbibliothek: Margarita Schuck, P Zi. 154, Tel. 39 /25 42 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Politikwissenschaft: Magister; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt; 
Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. Staatsprüfung für das Lehramt an 
Realschulen (Sozialkunde). Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien (Sozialkunde). 
Soziologie: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Ethnologie: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Afrikanische Philologie: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt (vor-
läufig nur als Nebenfach). 
Publizistik: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Psychologie: D ip lom; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNG 
In den Studienfächern Politikwissenschaft, Soziologie, Ethnologie, Publizistik und Psychologie. 
INSTITUTSBIBLIOTHEKEN 
Politikwissenschaft: A l te Universitätsstraße 17, 1. Stock. Mo—Fr 9—18 
Soziologie: Binger Straße 20, Ausleihe: Di und Do, 9—12 
Soziologie: P Zi. 44 
Ethnologie — Afrikanische Philologie: P Zi. 155 
Publizistik: Inst i tut, I. Stock, M o - D o 9 - 1 7 , Fr 9 - 1 5 
Psychologie: P Zi. 49, M o - D o 9 - 1 8 , Fr 9 - 1 5 
STUDIENBERATUNG 
Politikwissenschaft: zu Beginn des SS im Inst i tut, A l te Universitätsstraße 17, siehe gesonderte 
Aushänge; während des Semesters in den Sprechstunden der Wiss. Mitarbeiter 
Soziologie: Mo u. Do 10—12, Binger Straße, 3. Stock 
Mi 1 0 - 1 2 , P R 43 
Ethnologie in den Sprechstunden der Mitarbeiter 
Afr ikanische Philologie: Di 1 1 - 1 2 
Psychologie: 1. Studienabschnitt: Di und Fr 1 2 - 1 3 , P R 025, Dr. Zosel 
2. Studienabschnitt: Mi 1 4 - 1 5 , P R 57, Dr. Pütz 
Publizistik: zu Beginn des Sem. im Inst i tut, Jakob-Welder-Weg 20 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Fach Politikwissenschaft: in Bearbeitung. 
Studienplan für das Fach Soziologie: in Bearbeitung. 
Vorläufiger Studienplan für das Mini mal leh rangebot im Fach Psychologie: in Bearbeitung. 
Studienplan für das Fach Ethnologie: in Bearbeitung. 
Studienplan für das Fach Afrikanische Philologie: in Bearbeitung. 
Studienplan für das Fach Publizistik: in Bearbeitung. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND-AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14.6.1974, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 
vom 12. Jul i 1974, Seite 253 — 286; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, 3,90 DM. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
vom 1.3.1976, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 
4 /1976 vom 30.3.1976, Seite 6 9 - 9 4 . Erhält l ich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer Buch-
handel und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt. V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 u. 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium; Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi. 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39 /28 05, Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9—12, Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud MÜLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 3 3 , Tel. 39 /28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Magister Artium 
Prüfungsordnung: Die neue Magisterprüfungsordnung ist in Bearbeitung; die alte Magister-
prüfungsordnung ist noch gültig, jedoch vergriffen. 
Diplom 
Prüfungsordnung: Diplomprüfungsordnung für Studierende der Psychologie vom 5.12.1955, 
mi t Änderung vom 30.6.1976, erhältl ich im Prüfungsamt für Diplompsychologen, Schutzge-
bühr DM 0,50. 
Prüfungsausschuß: Vorsitzender Prof. Dr. O. Ewert 
Stellvertreter: Prof. Dr. W. D. Fröhlich 
Geschäftsstelle: R. Mostert, P R 142, Tel. 39 /25 99 
Promotion: Die neue Promotionsprüfungsordnung ist dem Kultusministerium zur Genehmi-
gung vorgelegt, die alte Promotionsprüfungsordnung ist noch gültig, jedoch vergriffen. 
KOMMENTAR Z U DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Politikwissenschaft: erhältl ich voraussichtlich zu Beginn des Sem. in der Instituts-
bibl iothek, Schutzgebühr: 0,50 DM. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, mi t eigener Verwaltung. 
Institut für Politikwissenschaft 
Al te Universitätsstraße 17 (Domus universitatis) 
Leitung: Prof. H. Buchheim, Tel. 39/26 61, Sekretariat: (Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 1 0 - 1 2 ) , 
Ch. Choquet, Zi. 5, Tel. 39/26 61 
Prof. M. Mols, App. 33 28, Sekretariat: Zi. 13, Tel. 39/27 28 
Prof. W. Weidenfeld, Tel. 39/26 61 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Ch. Blank, Dr. K. Bodemer, A. Erlebach, Dr. O. W. Gabriel, R. Kienzle, 
F. Kreiter, M. Schönfeld 
Institut für Soziologie 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. H. Schoeck, Tel. 39/27 96, Sekretariat: A. Lintelmann, U. Opitz-May, P Zi. 42, 
Tel. 39/26 92 
Prof. L. Landwehrmann, Tel. 39 /25 68, Binger Straße 20 I II, Sekretariat: M. Krömeke, 
M. Katzenberger, Tel. 39 /25 68 
Prof. G. Schwägler, Tel. 39/24 44, SB II , Zi. 0 3 - 4 5 2 / 2 3 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. M. Hennen, H.-J. Hildebrandt, App. 44 39, Dr. H. Lof ink, Tel. 39/27 97, 
K. Marel, Dr. W.-U. Prigge, Dr. G. Schmied, Tel. 39 /27 97, R. Sudek 
Institut für Ethnologie und Afrika-Studien 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. G. Grohs, Tel. 39 /25 42 
Geschäftsführung: N. N „ P Zi. 1 55c, Tel. 39 /27 98, 
Sekretariat: P Zi. 1 55b, J. Henrich, Tel. 39/27 98 
Professoren: G. Grohs (Soziologie), Tel. 39 /25 42, E. W. Müller (Ethnologie), Tel. 39 /28 70, 
L. Stappers (Afrikanische Philologie), Tel. 39/24 14 
Ass.-Prof.: B. Benzing, Tel. 39/27 98 
Wiss. Mitarbeiter: V. Hundsdörfer, Tel. 39 /27 98; H. Muszinski, Tel. 39 /25 42, U. Schild, Tel. 
39 /27 98, Dr. S. Seiler, Tel. 39/27 98 
Institut für Publizistik 
Weiderweg 20 
Leitung: Prof. E. Noelle-Neumann, Tel. 39/26 70, Sekretariat: (Öffnungszeiten: Mo—Fr 
10 -12 ) A. Dudel, Tel. 39/26 70, 
Prof. Schulz 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. M. Kepplinger, Dr. J. Wilke, Tel. 39 /26 77 
Psychologisches Institut 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. W. D. Fröhlich, Tel. 39/22 50, Sekretariat: A. Mil tz, Tel. 39/22 50 
Sekretariat: -Prüfungsamt- R. Mostert, Tel. 39 /25 99 
Prof. H. Benesch, Tel. 39/24 42, Prof. E. Christiansen, App. 32 04, Prof. O. Ewert, 
Tel. 39 /24 43, 
Sekretariat: H. Schlauderer, Tel. 39/24 43 
Ass.-Prof.: Dr. J. A. Siddiqi, Tel. 39/26 83, Dr. U. Hentschel, App. 41 45 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Bonn, M. Bonson, A. Henneberger, Dr. V. Hodapp, R. Horvath, 
M. Juris, F. Kahlau, Dr. H. Keller, Dr. L. Laux, I. Lindner, Dr. A. Mattenklot t , Dr. A. 
Pütz, Dr. M. Velden, Dr. H. G. Voss, W. Wegner, Dr. U. Wörner, Dr. J. Zosel 
Personalteil 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
BENESCH, Hel lmuth, Dr. phil., Psychologie, 
Rheinblick, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 53 06, 
Sprechstunden: Di 14 -16 , Binger Straße 22 II, Tel. 39 /24 42 
BUCHHEIM, Hans, Dr. phil., Politikwissenschaft, 
Weidmannstraße 35, 65 Mainz, Tel. 8 27 47 
Sprechstunden ( im Semester): Mi 14.30—16 und nach Vereinbarung, 
Inst i tut für Politikwissenschaft, Domus universitatis, A l te Universitätsstraße 17, 
Zi. 6, Tel. 39/26 61 
CHRISTIANSEN, Ewald, Dr. phil., Psychologie, 
Kartaus 3, 65 Mainz, Tel. 2 84 55, 
Sprechstunden: Mi 1 1 - 1 3 , Jacob-Welder-Weg 11, App. 32 04 
EWERT, Ot to , Dr. phil., Psychologie, 
Sprechstunden nach tel. Vereinbarung, 
Binger Straße, Boschhaus, 65 Mainz, Tel. 39/24 43 
FRÖHLICH, Werner, Dr. phil., Psychologie, 
Göttelmannstraße 41, 65 Mainz-Weisenau, Tel. 8 97 77, 
Sprechstunden: Mi 15—16 nach Voranmeldung im Sekretariat, Tel. 39 /22 50 
GROHS, Gerhard, Dr. jur., Dipl.-Soziologe, Soziologie, 
A m Hechenberg 38, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 87 88, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi. 152a 
L A N D W E H R M A N N , Friedrich, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Soziologie, 
In der Baumschule 28, 6238 Hofheim-Diedenbergen, Tel. (0 61 92) 3 89 15, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
MOLS, Manfred, Dr. phil. , Politikwissenschaft, 
Im Rheinblick 17, 6531 Weiler (b. Bingen), Tel. 3 28 78, 
Sprechstunden: Mi 15—16, Institut für Politikwissenschaft, 
Domus universitatis, Tel. 39/27 28 
MÜLLER, Ernst-Wilhelm, Dr. phil., Ethnologie, 
Im Münchfeld 23, 65 Mainz, Tel. 3 17 48, 
Sprechstunden: Di 11, Fr 12, Zi. 152, Tel. 39 /28 70 
NOELLE-NEUMANN, Elisabeth, Dr. phil., Publizistik, 
Seeweg 14, 7753 Allensbach, Tel. 7 77, 
Sprechstunden: Mi 11—13 (nach Anmeldung im Sekretariat), Tel. 39/26 70 
SCHOECK, Helmut, Dr. phil., Soziologie, Tel. 39/27 96, 
Haideweg 30, 62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tel. 54 04 1 7 
SCHWÄGLER, Georg, Dr. phil., Soziologie, Tel. 39/24 44, 
Gaisbergstraße 39, 69 Heidelberg, Tel. (0 62"21) 2 00 25 
STAPPERS, Leo, Dr., Afrikanische Philologie, 
An den Weiden 1, 65 Mainz-Drais, Tel. 7 27 38, 
Sprechstunden: Di 1 1 - 1 2 , Zi. 151, Tel. 39/24 14 
WEIDENFELD, Werner, Dr. phil., Politikwissenschaft, 
Eichendorfstraße 24, 54 Koblenz, Tel. (02 61) 3 49 36, 
Sprechstunden ( im Semester): Mo 18—19 und nach Vereinbarung, 
Inst i tut für Politikwissenschaft, Zi. 4, Tel. 39/26 61 
b) Habil i t ierte Bedienstete 
SCHULZ, Winfried, Dr. rer. pol., Diplom-Soziologe, Assistenzprofessor, Publizistik, 
Carl-Benz-Straße 10, 65 Mainz, Tel. 5 13 32 
ASSISTENZPROFESSOREN 
BENZING, Brigitta, Dr. phil., Ethnologie, 
Regerstraße 6, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 81 41, 
Sprechstunden Do 15, P Zi. 153, Tel. 39/27 98 
HENTSCHEL, Uwe, Dr. phil.. Psychologisches Inst i tut, App. 41 45, Zi. 136, 
Sprechstunden: Do 15—17, 
Birkenstraße 35, 6201 Breckenheim, Tel. (0 61 22) 1 26 23 
SCHULZ, Winfr ied, Dr. rer. pol., Diplom-Soziologe, Prof., Publizistik, 
Carl-Benz-Straße 10, 65 Mainz, Tel. 5 13 92 
SIDDIQI , Jawaid A., Dr. phil., M.A., Psychologisches Inst i tut, 
Flörsheimer Straße 4, 6094 Bischofsheim, 
Sprechstunden: Mi 1 4 - 1 6 , Zi. 18, Tel. 39/26 83 
WISSENSCHAFTLICHE M I T A R B E I T E R 
B L A N K , Christi, Dr. phil., Akad. Rätin, Inst i tut für Politikwissenschaft, 
A n den Platzäckern 16, 65 Mainz-Drais, Tel. 7 29 41, 
Sprechstunden: Mo, Fr 1 0 - 1 2 , Mi 1 5 - 1 6 , Zi. 1, Tel. 39/26 61 
BODEMER, Klaus, Dr. phil., Akad. Rat, Inst i tut für Politikwissenschaft, Zi . 10, Tel. 39/27 28, 
Philosophenweg 3, 652 Worms, Tel. (0 62 41) 64 75 
BONN, Helmut, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Psychologisches Inst i tut, 
Bebelstraße 22, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 32 96, 
Sprechstunden: Di 1 0 - 1 2 , Binger Straße 22, Tel. 39/24 40 
BONSON, Michael, Dipl.-Psych., Psychologisches Insti tut, 
Eichendorffstraße 23, 65 Mainz, Tel. 9 82 76, 
Sprechstunden: Mi 1 5 - 1 6 , Tel. 39 /28 88 
ERLEBACH, Alfred, Dipl.-Soziologe, Inst i tut für Politikwissenschaft, Zi. 12, Tel. 39/27 28, 
Regerstraße 2, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 38 71 
GABRIEL , Oscar W., Dr. rer. pol., Dipl. Pol., Akad. Rat, Inst i tut für Politikwissenschaft, 
Eltvil ler Straße 2, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 73 35, 
Sprechstunden: Di 1 5 - 1 6 , Zi. 9, Tel. 39/26 61 
HENNEBERGER, Anton, Dipl.-Psych., Psychologisches Insti tut, 
Hans-Böckler-Straße 37, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Do 1 0 - 1 1 , Tel. 39/24 43 und App. 33 72 
HENNEN, Manfred, Dr. phil., Dipl .-Volkswirt , Akad. Rat, Inst i tut für Soziologie, Binger 
Straße 20 II I , 
Weisenauer Weg 4, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 8 94 11 
H I L D E B R A N D T , Hans-Jürgen, M. A., Inst i tut für Soziologie, 
Wallaustraße 18, 65 Mainz 
HODAPP, Volker, Dr. rer. nat., Psychologisches Inst i tut, 
Alfred-Mumbächer-Straße 676, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Di 11 .30 -13 , Tel. 39/24 43 und App. 33 72 
HORVATH, Reinhold, Psychologisches Inst i tut, 
Jahnstraße 12, 6501 Nieder-Olm, 
Sprechstunden: Mi 10 .30-12 , Tel. 39/24 42 und App. 44 03 
HUNDSDÖRFER, Volkhard, M. A „ Inst i tut für Ethnologie und Afr ika-Studien, 
Adolfsallee 15, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 30 17 64 
Sprechstunden: nach den Veranstaltungen P Zi. 155a, Tel. 39/27 98 
JURIS, Michael, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
Taunusstraße 21, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Do 11 -13 , Tel. 39/28 89 
K A H L A U , Friedhelm, Dipl.-Psych., Psychologisches Inst i tut, 
Draiser Straße 136a, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Do 9 - 1 1 , Zi. 020, Tel. 39/27 95 
KELLER, Heidemarie, Dr. rer. nat., Psychologisches Inst i tut, 
In der Dörrwies 7, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 32 58, 
Sprechstunden: Di 1 4 - 1 6 , App. 34 35 
KEPPLINGER, Hans Mathias, Dr. phil., Inst i tut für Publizistik, Tel. 39/26 77, 
Rosengarten 23, 65 Mainz, Tel. 83 13 92 
K IENZLE, Rolf , M. A., Inst i tut für Politikwissenschaft, Zi. 11, Tel. 39/27 28, 
Emanuel-Geibel-Straße 3, 62 Wiesbaden, Tel. 37 45 45 
KREITER, Franz, Akad. Rat, Inst i tut für Politikwissenschaft, Zi. 2, 
Max-Planck-Straße 55, 6501 Saulheim, Tel. (0 67 32) 14 23, 
Sprechstunden: Di 15 -17 , Tel. 39/26 61 
LAUX, Lothar, Dr. rer. nat.. Psychologisches Institut, 
A n der Wied 12, 65 Mainz, Tel. 2 02 61, 
Sprechstunden: Do 1 4 - 1 5 , Tel. 39/27 95 
L INDNER, Inge, Dipl.-Psych., Psychologisches Insti tut, 
Buchweg 7, 6079 Buchschlag, Tel. 39/22 50 
LOFINK, Harald, Dr. phil., Wiss. Ass., Insti tut für Soziologie, Tel. 39/27 97, 
Rennbrückenstraße 18, 6081 Wallerstätten, Tel. (0 61 52) 5 71 68 
MAREL, Klaus, Dipl. rer. soc., Wiss. Ang., Inst i tut für Soziologie, Binger Straße 20 I I I , 
Tel. 39 /24 41, 
Kronenstraße 3, 65 Mainz 21, Tel. 4 09 19 
M A T T E N K L O T T , Axel , Dr. rer. nat., Psychologisches Inst i tut, 
Rhaban-Fröhlich-Straße 6, 6 Frankfurt , 
Sprechstunden: Do 14 -15 , Tel. 39/28 88 
MUSZINSKI, Heinzarnold, M. A „ Inst i tut für Ethnologie und Afrika-Studien, 
A m Gonsenheimer Spieß 16, 65 Mainz, Tel. 38 16 47, 
Sprechstunden: Di 11, Fr 12, P Zi. 153, Tel. 39 /25 42 
PRIGGE, Wolfgang-Ulrich, Dr. rer. soc., Dipl.-Sozialwissensch., Wiss. Ass., Inst i tut für Sozio-
logie, Binger Straße 20 II I , Tel. 39/24 41, 
A n den Weiden 7, 65 Mainz 33, Tel. 7 36 64 
PÜTZ, Arnold, Dr. rer. nat., Inst i tut für Psychologie, 
Kammerforststraße 15, 551 Saarburg, Tel. (0 65 81) 22 17 
Sprechstunden: Mi 1 5 - 1 6 , App. 34 35 
SCHILD, Ulla, M. A., Inst i tut für Ethnologie und Afr ika-Studien, 
A m Schinnergraben 86, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. (0 61 31) 5 88 28, 
Sprechstunden: Di 10 -11 , P Zi. 155a, Tel. 39/27 98 
SCHMIED, Gerhard, Dr. phil., Akad. Rat, Insti tut für Soziologie, Tel. 39/27 97, 
An der K r imm 15, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 68 46 04 
SCHÖNFELD, Michael, M. A., Wiss. Ass., Inst i tut für Politikwissenschaft, Tel. 39/26 61, 
Steingasse 6, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Mo 14—15, Zi. 8 
SEILER, Signe, Dr. phil., Inst i tut für Ethnologie und Afrika-Studien, 
Mainzer Weg 15, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 5 89 44 
Sprechstunden: Fr 1 1 - 1 2 , P Zi. 155c, Tel. 39/27 98 
SUDEK, Rolf , Dipl. rer. soc., Wiss. Ass., Inst i tut für Soziologie, Binger Straße 20 II I , 
Kreuzstraße 5, 6501 Klein-Winternheim, Tel. (0 61 36) 36 36 
VELDEN, Manfred, Dr. rer. nat., Inst i tut für Psychologie, 
Eichendorffstraße 51—53, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Do 1 1 - 1 2 , Tel. 39 /28 89 
VOSS, Hans Georg, Dr. rer. nat., Dipl.-Psych., Psychologisches Inst i tut, 
In der Dörrwies 7, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 32 58, 
Sprechstunden: Di 11 -12 , Tel. 39/26 83 
WEGNER, Wilhelm, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
Goldammerweg 14, 65 Mainz-Finthen, Tel. (0 61 31) 4 0 7 84, 
Sprechstunden: Di 1 2 - 1 3 , Tel. 39 /24 43 und App. 33 72 
WILKE, Jürgen, Dr. phil., Inst i tut für Publizistik, Tel. 39/26 77, 
A n den Platzäckern 32, 65 Mainz-Drais, Tel. 7 29 43 
WÖRNER, Ursula, Dr. phil., Dipl.-Psych., Akad. Rätin, Psychologisches Inst i tut, 
Kurfürstenstraße 9a, 65 Mainz, Tel. 6 47 46, 
Sprechstunden: Di u. Do 1 0 - 1 1 , App. 33 80 
ZOSEL, Johannes, Dr. phil., Dipl.-Ing., Akad. Direktor, Psychologisches Inst i tut, 
Stromberger Straße 21, 6550 Bad Kreuznach, Tel. (06 71) 2 91 47, 
Sprechstunden: Di, Fr 1 1 - 1 3 , Zi. 25, Tel. 39/27 94 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte , 
HONORARPROFESSOREN 
RAPP, Eugen Ludwig, D. theol., emeritierter Prof. f . Christliche Orientalist ik, Afrikanische 
Philologie, 
Kirchstraße 53, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 34 47, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi. 00—547 
SCHUBNELL, Hermann, Dr. rer. pol., 
Steinhalde 36, 78 Freiburg-Ebnet, Tel. (07 61) 6 52 20 
LEHRBEAUFTRAGTE 
BILL ING, Werner, Prof. Dr., Politikwissenschaft, 
Droste-Hülshoff-Straße 30, 652 Worms, Tel. (0 62 41) 7 65 60 
BONSON, Ute, Praxis der Erziehungsberatung, 
Eichendorffstraße 23, 65 Mainz-Gonsenheim 
DAUER, Alfons, Dr. phil., Ethnologie, Prof. an der Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst, 
Palais Meran, Leonhardstraße 15, A-8010 Graz 
EINSIEDEL, Ekkehard, Dipl.-Psych., Diagnostisches Praktikum, 
Beuthener Straße 19, 65 Mainz 
FREUND, Jan L., Dr., Psychophysiologie, 
Frauenlobstraße 18, 6 5 Mainz, Tel. 39 /28 97 
G A R Z O N - V A L D E Z , E„ Prof. Dr., Politikwissenschaft, z.Z. Inst i tut f. Politikwissenschaft, 
A l te Universitätsstraße 17, Universität Mainz 
GROHS, Elisabeth, M. A., Afr ikanische Sprachkurse, 
A m Hechenberg 38, 65 Mainz-Hechtsheim 
H A A R A , Ado l f , Dipl.-Psych., Einführung in die Gesprächstherapie, 
Taunusstraße 17, 6501 Wackernheim 
KORN, Wil l i , Dr. rer. nat., Facharzt für Psychiatrie, Randgebiete der Ethnologie, 
Rüdesheimer Straße 9, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 44 00 41 
LAKASCHUS, Carmen, Dipl.-Psychologin, Werbung, Inst i tut für Publizistik, 
Ruwerweg 4, 6074 Urberach 
LENGSFELD, Wolfgang, Dr., Statist ik u. Methoden d. emp. Sozialforschung, 
Eberleinstraße 4, 62 Wiesbaden 
L INKE, Wilfr ied, Dr., Reg.-Direktor, 
Fasaneriestraße 14, 62 Wiesbaden 
M A N D R E L L A , Eckhard, Ass. d. L , Politikwissenschaft, Studium generale, 
Saarstraße 21, 65 Mainz, Tel. 39/26 60, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
MERTEN, Klaus, Dr., Dipl.-Soz., Inst i tut für Publizistik, 
A m Neuen Berge 10, 48 Bielefeld 
NAUJOKS, Rolf, Dr. jur., Assessor, 
A m Gonsenheimer Spieß 10, 65 Mainz, Tel. 39/23 54 (dienstlich) 
NÖTH, Wilhelm, Dipl.-Soz., Methoden der empirischen Sozialforschung, 
Im Brückenfeld 8, 6836 Oftersheim, Tel. (0 62 02) 1 47 08 
REINHARDT, Rudolf, Presse, Inst i tut für Publizistik, 
Grenzstraße 115, 605 Offenbach 
RICKER, Reinhart, Dr. jur., Presserecht, Inst i tut für Publizistik, 
Rombergweg 8, 624 Königstein (Ts.) 
RIESZ, Janos, Prof. Dr. phil.. 
A m Müllerwäldchen 6, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 28 45 
RING, Erp, Dr., Empirische Methoden, Inst i tut für Publizistik, 
Kaltbrunnenstraße 3, 7753 Allensbach 
ROHDE, Konstanze, Dipl . -Volkswir t , Hörfunk, Inst i tut für Publizistik, 
Händelstraße 3, 65 Mainz, Tel. 4 49 34 
RÜCKERT, Gerd-Rüdiger, Dr., Statist ik und Methoden d. emp. Sozialforschung, 
Niederwaldstraße 24, 62 Wiesbaden 
RÜGE, Peter, Fernsehen, Inst i tut für Publizistik, 
Schöne Aussicht 40, 62 Wiesbaden 
SAUERN HEIMER, Karlhans, Dr., Pol. Ökonomie, 
Fischtorstraße 3, 65 Mainz, Tel. 9 35 57 
SCHEIDT, Eberhard, Dr. med., Soziologie, 
Landwehrweg 46, 65 Mainz 
SCHMANDT, Walther, Dr., Fernsehen, Inst i tut für Publizistik, 
Rheinblick 18, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 5 83 20 
SCHREIBER, Lukas, Dipl.-Psych., Diagnostisches Praktikum, 
Obere Zahlbacher Straße 16, 65 Mainz 
SCHWARZ, Georg, Dipl.-Verwiss., angewandte Politikwiss., 
Krauskopfallee 43, 6229 Schlangenbad 5 
SÜLLWOLD, Li lo, Prof., Dr. phil., Methoden der Verhaltenstherapie, 
Guiolletstraße 53, 6 Frankfurt /M., Tel. (06 11) 72 52 96 
SULZMANN, Erika, Dr. phil., Akad. Direktor i.R., Ethnologie, Afrikanische Philologie, 
Wallstraße 16, 65 Mainz, Tel. 3 78 34, 
Sprechstunden: nach den Veranstaltungen, Tel. 39/27 99, R P 015 
THIMM, Andreas, Politikwissenschaft, Studium generale, 
Regerstraße 6, 65 Mainz 31, Tel. 39/26 60 
WERNER, Axel, Dr. phil., Soziologie, 
Römerberg 23, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 30 35 29 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
GHEORGHIU, Vladimir, Dr. phil., Psychologie (beurlaubt) 
KOSCHWITZ, Hansjürgen, Dr. phil., Dr. disc. pol., Publizistik, 
Horchheimer Höhe 9, 54 Koblenz, Tel. (02 61) 7 29 77 
Lehrveranstaltungen 
POLITIKWISSENSCHAFT 
Vorlesungen 
Einführung in die Regierungspraxis 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , N 1 
Nationalismus in Lateinamerika 
2-std., Di 12 s.t.—13.30, P 104 
Lateinamerika und die USA 
2-std., Mi 9 - 1 1 , P 1 0 
Comparative Political Culture: an analysis of current 
American studies; Anglo-American areas. 
Vorlesung, 2-std., Mi 15—17, O. w. noch bekanntgegeben 
Proseminare 
Einführung in die Politikwissenschaft 
2-std., in 3 Parallelkursen 
K u r s A : Do 1 1 - 1 3 , SB II 0 3 - 1 52 
Kurs B: Mo 1 1 - 1 3 . SR Insti tut 
KursC: Di 1 1 - 1 3 , SR Inst i tut 
Seminare 
Grundstudium 
Statist ik 
2-std., in 2 Parallel kursen 
Kurs A : Mo 1 5 - 1 7 , SB 11 0 3 - 4 4 4 
Kurs B: Fr 9 - 1 0 . 3 0 , SB II 0 3 - 1 5 2 
Methoden der empirischen Sozialforschung 
2-std., in 2 Parallel kursen 
Kurs A : Mo 1 3 - 1 5 , SB II 0 3 - 4 4 4 
Kurs B: Fr 10.45-12.30, SB II 0 3 - 1 5 2 
Hermeneutik 
2-std., in 2 Parallel kursen 
K u r s A : Mi 1 0 - 1 2 , P 104 
Kurs B: Do 17 -19 , P 13 
H. Buchheim 
E. Garzön-Valdez 
M. Mols 
I. Dronberger 
A. Erlebach 
M. Schönfeld 
W. Weidenfeld 
R. Rückert 
W. Lengsfeld 
R. Rückert 
W. Lengsfeld 
F. Kreiter 
E. Mandrella 
Politisches System der Bundesrepublik Deutschland 
2-std., in 2 Parallelkursen 
K u r s A : D i 9 - 1 1 , SB II 0 3 - 4 4 4 
Kurs B: Di 1 1 - 1 3 , SB II 0 3 - 1 5 2 
Politische Theorie 
2-std., Mi 17 .30 -19 , SR Institut 
Einführung in die internationale Poli t ik 
2-std., in 2 Parallelkursen 
K u r s A : Mo 1 4 - 1 6 , SB II 03-
Ku rsB : Mo 1 8 - 2 0 , P 202 
Wirtschaft und Gesellschaft 
2-std., in 2 Parallel kursen 
K u r s A : Di 9 - 1 1 , 
Kurs B: Di 1 1 - 1 3 , 
•152 
SB II 0 3 - 1 5 2 
SB II 0 3 - 1 3 4 
Hauptstudium 
Die Rolle der Vereinten Nationen im Nord-Süd-Dialog 
2-std., Di 16 -18 , SB II 0 3 - 1 3 4 
Die Grundsatzprogramme der politischen Parteien der Bundes-
republik Deutschland 
2-std., Mi 9 . 3 0 - 1 1 , P 202 
Seminar zur Vorlesung 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , P 202 
Die Außenpol i t ik der Bundesrepublik Deutschland 
von 1950 - 1954 
2-std., Di 1 9 - 2 1 , P 6 
Bundestagswahl 1976 im Spiegel der Presse 
2-std., Mi 1 9 - 2 1 , SR Institut 
Projektstudium: Lokale Polit ikforschung 
Z.u.O.n.V., (nur nach pers. Anmeldung) 
Gesellschaftspolitische Grundfragen 
2-std., Mi 1 2 - 1 4 , SB II 0 3 - 1 5 2 
Zur Außenpol i t ik ausgewählter lateinamerikanischer Länder: 
Cuba, Mexiko, Brasilien, Chile 
2-std., Do 16 -18 , SR Institut 
Theoretiker der neueren polit ikwissenschaftl ichen 
Entwicklungsdiskussion. I. Samuel Huntington 
2-std., Do 1 9 - 2 1 , SR Insti tut 
Die Idee der lateinamerikanischen Integration 
2-std., Mo 1 9 - 2 1 , P 15 
Lateinamerikanische Herrschaftsmodelle II. 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , P11 
Internationale Organisation 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , SR Insti tut 
Kol loquium über aktuelle Forschungsprobleme der Internationalen 
Polit ik 
2-std., Mo 19 s . t . -20.30, SR Insti tut 
Übungen 
Didakt ik des Sozialkundeunterrichts 
2-std., Di 11 -13 , SB II 0 3 - 1 4 4 
F. Kreiter 
O. Gabriel 
K. Bodemer 
O. Gabriel 
K. Bodemer 
H. Buchheim 
H. Buchheim 
H. Buchheim 
O. Gabriel 
O. Gabriel 
F. Kreiter 
M. Mols 
M. Mols 
E. Garzon-Valde'z 
E. Garzon-Valdez 
W. Weidenfeld 
W. Weidenfeld 
K. Bodemer 
SOZIOLOGIE 
Die Anmeldungen zu Übungen und Seminaren müssen in der Zeit vom 
14. März bis spätestens zum 14. Apr i l 1977 vorgenommen werden. 
Anmeldeformulare liegen im Flur vor R P 44 aus. 
Vorlesungen 
Soziologie der Französischen Revolution 
2-std., Mi 1 3 - 1 5 , P 3 
Betriebssoziologie 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , P 2 
Bevölkerungswissenschaft und Bevölkerungspolit ik 
2-std., Do 9 - 1 1 , P11 
Seminare 
(Voraussetzung: 3 abgeschlossene Fachsemester und 2 qualif izierte 
Scheine in Übungen) 
Arbeitsgemeinschaft für Fortgeschrittene. Berufsmöglichkeiten 
für Soziologen. Mit Exkursionen. Anm, bis 15.3.77 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , SB II 0 3 - 1 3 2 
Seminar zu aktuellen gesellschaftlichen Entscheidungen II. Planspiel. 
Fortsetzung der Veranstaltung vom WS 1976/77. Anmeldung er-
forderl ich. 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , SB II 0 3 - 4 4 4 
Soziologie der Revolution 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , P 11 
Soziologie therapeutischer Systeme und Organisationen (Medizin-
soziologie) 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , R P 44 
Utopie und Futurologie (prs.) 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , R P 44 
Theoretische Ansätze in der Familiensoziologie 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , SB II 0 3 - 1 4 4 
Mann und Frau in soziologischer Perspektive II 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , SB II 0 3 - 1 5 2 
Übungen 
A: für Anfänger 
Indiv iduum und Gesellschaft 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , SB II 0 3 - 1 3 2 
Betriebssoziologie 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , SB II 0 3 - 4 4 4 
Konzept ion der Stadtentwicklung 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , SB II 0 3 - 1 4 4 
Statist ik I für Soziologen 
2-std., Mi 1 3 - 1 5 , P 13 
Einführung in die amerikanische Soziologie des 20. Jahrhunderts 
2-std., in 2 Parallel kursen 
K u r s A : Di 1 1 - 1 3 , P 13 
Kurs B: Di 1 4 - 1 6 , P 13 
M. Hennen 
F. Landwehrmann 
H. Schubneil 
M. Hennen 
F. Landwehrmann 
G. Schmied 
H. Schoeck 
H. Schoeck 
G. Schwägler 
G. Schwägler 
M. Hennen 
F. Landwehrmann 
K. Marel 
E. Scheidt 
G. Schmied 
Übungen 
B: für Fortgeschrit tene (Voraussetzung: 1 qual i f iz ier terSchein einer 
Übung) 
Ausgewählte Probleme zur Geschichte der Soziologie 
2-std., Di 9 - 1 1 , SB II 0 3 - 1 3 2 
Untersuchungen über die Arbei ter fami l ie 
2-std., Mi 1 8 - 2 0 , SB II 0 3 - 1 4 4 
Einführung in die statistischen Methoden für Sozialwissenschaftler II 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , P 1 2 
Kunst und Gesellschaft 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , SB II 0 3 - 1 4 4 
Soziologische Grundbegr i f fe als Bestandteile soziologischer 
Theor ien 
2-std., Do 1 2 - 1 4 , SB II 0 3 - 1 4 4 
Sozialer Wandel und Innovat ion 
2-std., Mo 14 -16 , , R P 4 4 
Übung zur Vorlesung 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , P 107 
Pädagogische Soziologie: Hochschule 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , P 208 
Soziologie der pol i t ischen Parteien 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , SB II 0 3 - 1 4 4 
Geschichte und Theor ien der bürgerlichen Gesellschaft 
2-std., M i 1 8 - 2 0 , P 13 
Kolloquien 
Arbeitsgemeinschaft zu Dissertationen und Examensarbeiten 
2-std., 14-tägl., Di 1 8 - 2 0 , Bosch-Haus 
Soziologie in der Krise? 
2-std., Z.n.V., RP 44 
Ko l loqu ium zu Dissertationen und Forschungsarbeiten (prs. 
2-std., Z.u. O.n.V. 
Theor ien der kul turel len Verschiedenheit und der Unterent-
w ick lung (Übung für Anfänger) 
4-std., Mi 9 - 1 1 , P 208, 
Do 9 - 1 1 , SB II 0 3 - 1 3 4 
Sozio-ökonomische und pol i t ische Entwick lung Zaires 
(Seminar für Anfänger) 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , P 109a 
Probleme der Religionsethnologie und -Soziologie A f r ikas 
südlich der Sahara (Seminar für Fortgeschrit tene! 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , P 109a 
M. Hennen 
H.-J. Hi ldebrandt 
W. L inke 
H. Lo f i nk 
W.-U. Prigge 
H. Schoeck 
H. Schubnel l 
G. Schwägler 
R. Sudek 
A. Werner 
F. Landwehrmann 
M. Hennen 
K. Marel 
W.-U. Prigge 
R. Sudek 
H. Lo f i nk 
G. Schmied 
G. Schwägler 
B. Benzing 
G. Grohs 
G. Grohs 
G. Grohs 
E T H N O L O G I E 
A : Grundstudium 
Übungen 
Systematische Ethnologie, ab 2. Sem. 
4-std., D i 9 - 1 1 , Fr 1 0 - 1 2 , P 13 
E. W. Müller 
H. Muszinski 
Theor ien der kul turel len Verschiedenheit und der Unterentwick lung 
4-std., Mi 9 - 1 1 , P 208, 
Do 9 - 1 1 , SB II 0 3 - 1 3 4 
Museumsübung für Anfänger 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , R 015 (8 Tei lnehmer) 
Seminare (für Anfänger) 
Geschichte der Ethnologie 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , P 109a 
Sozio-ökonomische und pol i t ische Entwick lung Zaires 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , P 109a 
B: Hauptstudium (Voranmeldung erforderl ich) 
Seminare 
Ethnologie der Weltauffassung 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , P 109a 
Li teraturethnologie: Theaterstücke von A ime Cesaire 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , P 109a 
Probleme der Religionsethnologie und -Soziologie Af r ikas 
südlich der Sahara 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , P 109a 
Projekt Dagomba-Ausstellung 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , P 109a 
Bi ldung und Entwick lung. Das Beispiel Tanzanias 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , P 109a 
C: Oberseminare: für Examenssemester (Voranmeldung erforderl ich) 
New Ethnography 
2-std., Mi 9 - 1 1 , , P 109a 
Probleme der Ethno-Psychiatr ie 
1-std., 14-tägl., Mi 1 8 - 2 0 , P 109a 
Kolloquium 
Ins t i tu tsko l loqu ium über laufende Forschungsarbeiten 
2-std., Di 18—20, P 109a 
Exkursionen 
Ausstellungsbesuche E. W. Müller 
B. Benzing 
H. Muszinski 
A F R I K A N I S C H E PHILOLOGIE 
Einführung in die Phonetik afrikanischer Sprachen II 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , R 40 
Proseminar: Tonsystem Tswana 
2-std., Di 9 - 1 1 , P 109a 
Seminar: Historische Lautlehre der Bantusprachen 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , P 109a 
Sprachkurs: Luba II I 
2-std., Mo 9 - 1 1 , P 109a 
B. Benzing 
G. Grohs 
E. Sulzmann 
S. Seiler 
S. Seiler 
G. Grohs 
E. W. Müller 
J. Riesz 
G. Grohs 
B. Benzing 
V. Hundsdörfer 
E. W. Müller 
W. Korn 
E. W. Müller 
H. Muszinski 
m i t allen 
Mitarbeitern 
U. Schi ld 
S. Seiler 
L. Stappers 
L. Stappers 
L. Stappers 
L. Stappers 
Sprachkurs: Luba IV 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , 
Sprachkurs: Lingala II 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , 
Sprachkurs: Lingala IV 
2-std., Mo 1 2 - 1 4 , 
Sprachkurs: Swahili I 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , 
Sprachkurs: Hausa 
1-std., Fr 1 6 - 1 7 , 
Sprachkurs: Twi 
1-std., Fr 17 -18 , 
R 151 
P 109a 
R 015 
P 109a 
R 314 
R 314 
Seminar 
Theaterstücke von Aime Cesaire 
2-std., Do 17 -19 , P 109a 
L. Stappers 
E. Sulzmann 
E. Sulzmann 
E. Grohs 
E. L. Rapp 
E. L. Rapp 
R. Riesz 
PUBLIZISTIK 
Vorlesungen 
Öffentl iche Meinung 
2-std., Di 13—15, P 1 
Die Vermit t lung des Auslandsbildes in den Massenmedien 
unterschiedlicher Herrschaftsordnungen 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , P 4 
Grundlagen der empirischen Kommunikat ionsforschung 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , ' P 3 
Presserecht: Die Landespressegesetze 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , P 4 
Proseminare 
Einführung in die Medienkunde (mi t Einführung in die Technik des 
wissenschaftlichen Arbeitens) 
Zeitungslehre 
2-std., Fr 9 - 1 1 , P 207 
Erprobung eines Lehrfi lms 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , SB II 03 /444 
Übung zur Vorlesung „Öf fent l i che Meinung" 
(als Proseminar anerkannt) 
2-std., Mi 9 - 1 1 , P 3 
Methodenpraktika 
Statistik II — Spezielle Probleme 
2-std., Do 17 -19 , P 204 
Struktur ierte und unstrukturierte Interviews — Auswertung 
2-std., 14-tägl., Mo 14 -17 , Inst i tut für Publizistik 
Berufspraktika (Teilnahme erst ab 3. Semester möglich!) 
Schreiben und Redigieren 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , 
Produktionspraxis Hörfunk 
2-std., Mp 1 7 - 1 9 , 
P 108 
E. Noelle-Neumann 
H, Koschwitz 
W. Schulz 
R. Ricker 
Inst i tut für Publizistik 
J. Wilke 
H. M. Kepplinger 
E. Noelle-Neumann 
W. Fähndrich 
E. Ring 
R. Reinhardt 
N. N. 
Produktionspraxis Fernsehen 
2-std., Fr 9 - 1 1 , P 205 
Produktionsbedingungen im Fernsehen 
2-std-, Fr 1 1 - 1 3 , P 205 
Übungen 
Übung zur Vorlesung „Öf fen t l i che Meinung" 
(als Proseminar anerkannt) 
2-std., Mi 9 - 1 1 , P 3 
Grundbegr i f fe der empirischen Publizistikwissenschaft 
2-std., Di 9 - 1 1 , P 12 
Kommunikat ionsst rukturen in der Werbung 
2 :std., Fr 1 5 - 1 7 , P 102 
Pressewirtschaft (Blockveranstaltung) 
Z.u.O. werden noch bekanntgegeben 
Seminare (Teilnahme erst ab 4. Semester und nach Absolvierung von zwei 
Proseminaren möglich!) 
Werkstatt-Seminar: Der Bundestagswahl kämpf 1976 im Fernsehen — 
Empirische Analyse 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , P 6 
Medien und Wirk l ichkei t 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , P 104 
Kommunikat ionspol i t ische Probleme der Neuen Medien 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , P101 
Kolloquien 
Ko l loqu ium für Examenssemester (Anmeldung im Sekretariat 
erforder l ich!) 
1-std., 14-tägl., Mi 14 .30 -16 , ReWi Zi 37 
Ko l loqu ium für Examenssemester 
1-std., 14-tägl., Z.u.O.n.V. 
Methodische Fragen empirischer Examensarbeiten E. Noelle-
1-std., 14-tägl., Z.u.O.n. V. Neumann 
W. Schulz 
P. Rüge 
W. Schmandt 
E. Noelle-Neumann 
W. Fähndrich 
C. Lakaschus 
K. Rohde 
E. Noelle-Neumann 
H. M. Kepplinger 
W. Schulz 
R. Ricker 
E. Noelle-Neumann 
W. Schulz 
H. M. Kepplinger 
J. Wilke 
W. Fähndrich 
Arbeitsgemeinschaft 
Parteien und Medien im Kon f l i k t — ausgewählte Beispiele Chr. Müllerleile 
zur Diskussion um die Ausgewogenheit der Berichterstattung 
1-Std., 14-tägl., Mo 1 8 - 2 0 , P 13 
PSYCHOLOGIE 
(Al le Lehrveranstaltungen gehören zum Studiengang Diplom-Psychologen) 
G L V = Grundveranstaltung des Studienplans ohne Abschlußprüfung und Schein 
PLV = Pfl ichtlehrveranstaltung mi t Abschlußprüfung und Schein ohne Alternat iven 
WPV = Wahlpfl ichtveranstaltung mi t Abschlußprüfung, Schein und Alternat iven 
V D = Lehrveranstaltungen für Studierende des 1.—5. Semesters (bis zur Vordiplom-Prüfung) 
HD = Lehrveranstaltungen für Studierende nach dem Vord ip lom 
Lehrveranstaltungen ohne Bezeichnung dienen der Vert iefung und Ergänzung. 
Beginn: Mo 18. April 1977 
Vorlesungen 
Allgemeine Psychologie II (GLV, VD) Fröhlich 
4-std., Mo u. Di, 1 6 - 1 8 , P 1 
Psychologie der Adoleszenz (GLV, VD) Ewert 
2-std., Mi 9 - 1 1 , P 5 
Klinische Psychologie II (GLV, HD) Benesch 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , P 108 
Psychologische Diagnostik II (GLV, HD) Christiansen 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , P 12 
Einführung,in die Psychopathologie für Psychologen (GLV, HD) Glatzel 
1-s td, 14-tägl., Mo 14 .30-16 , Uni. K l in ikum, 
gr. Hs. d. Chirurgie 
Seminare, Übungen und Praktika 
ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE UND PERSÖNLICHKEITSFORSCHUNG 
Kol loqu ium für Diplomanden und Doktoranden Fröhlich 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , P 11 
Psychophysiologie der Belastung und der Beanspruchung (VD) Freund 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , P 12 
Audi t ive Wahrnehmung (WPV, VD) Zosel 
2-std., Mo 11 -13 , P 12 
Differentiel le Psychologie (WPV, VD) Hentschel 
6-std., Di 11 .30 -13 , u. 14 -16 , P 11; Keller 
Do 1 1 - 1 3 , P 204 Voss 
Erfassung der Intelligenz (WPV, VD) Hentschel 
2-std., Mi 14—16, P 104 
Hauptströmungen der Psychologie (WPV, VD) Siddiqi 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , P 10 
METHODENLEHRE 
Einführung in die Forschungsstatistik II (Übung und Praktikum) 
6-std., Mo 1 8 - 2 0 , P 12; Do 9 - 1 1 , P 10, 
Fr 9 - 1 1 , P 11 (PLV, VD, i. b. 2. Semester) 
Experimentalpsychologisches Praktikum II (PLV, VD) Juris 
4-std., Mi 9 - 1 3 , P 11, 12, 13 Kahlau, 
Probleme der Wahrnehmungspsychologie (WPV, VD) 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , P 1 1 
Psychometrie (WPV, VD) 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , P 12 
Einführung in die Informationstheorie (WPV, VD) 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , P 1 0 
Mattenklot t 
Laux 
Velden 
Bonson 
Zosel 
Zosel 
ENTWICKLUNGS-, PÄDAGOGISCHE UND SOZIALPSYCHOLOGIE 
Methoden und Theorien der Entwicklungspsychologie (PLV, VD) 
6-std., Di 9 - 1 2 u. Fr 9 - 1 2 , Binger Straße 22 
Ewert, 
Henneberger, 
Hodapp, 
Wegner 
Psychologisch-pädagogische Aspekte der Selbstbildforschung (WPV, HD) Ewert 
2-std., Mi 9 - 1 1 , P 5 
Methodische Probleme der Entwicklungs- und Pädagogischen Hodapp 
Psychologie: kausale Analysen 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , Binger Straße 22 
Genese abhängigen Verhaltens (WPV, HD) Henneberger 
2-std., Do 9 - 1 1 , Binger Straße 22 
Effekte von Streß aus pädagogisch-psychologischer Sicht (WPV, HD) Wegner 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , Binger Straße 22 
Gruppendynamik: Theorie und Praxis 11 (WPV, HD) Pütz 
2-std., Di 14 -16 , P 12 
Ausgewählte Probleme der Sozialpsychologie (WPV, HD) N. N. 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , P 5 
ANGEWANDTE, BERATENDE UND KLINISCHE PSYCHOLOGIE 
Klinische Psychologie: Verfahren und Methoden (WPV, HD) Benesch 
2-std., Di 11 .30 -13 , P 11 
Klinisch-psychologisches Kol loquium (für Diplomanden und Benesch 
Doktoranden) 
2-std., Do 1 9 - 2 1 , Binger Straße 20 
Klinisch-psychologisches Fallseminar (WPV, HD) Bonn 
6-std., Mo 1 0 - 1 3 und Mi 1 0 - 1 3 , Binger Straße 20 
Psychological Interviewing and Recording Techniques (WPV, HD) Aiston 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , Binger Straße 20 
Organisationspsychologie: Modelle und ihre Anwendung (WPV, HD) Horvath 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , Binger Straße 20 
Praxis der Erziehungsberatung (WPV, HD) U. Bonson 
4-std., Sa 9—13, P 1 2 
Gesprächstherapie II (WPV, HD) Haara 
2-stdw Do 9 - 1 0 . 3 0 , Binger Straße 20 
Bonn Beratung laufender Untersuchungen 
2-std., Binger Straße 20 (nach Vereinbarung) 
DIAGNOSTIK 
Psychologische Testverfahren I I (WPV, HD) Christiansen 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , P 13 
Psychologisches Prakt ikum (WPV, HD) Einsiedel Christiansen 
4-std., Fr 9 - 1 3 , P 1 2 Schreiber Wörner 
T A T II (WPV, HD) Wörner 
2-std., Mo 11 -13 , P 13 
Projektive Verfahren (außer Roschach und TAT) (WPV, HD) Wörner 
2-std., Do 11 -13 , P 13 
BERATUNG LAUFENDER ARBEITEN 
2-std., n.V. R 46 
2-std., 
2-std., 
2-std., 
2-std., 
Do 19 -21 , 
Mi 11 -13 , 
Di 1 4 - 1 6 , 
Do 15 -17 , 
Binger Straße 22 
Welder-Weg 11 . 
Binger Straße 20 
R 136 
Fröhlich 
Ewert 
Christiansen 
Benesch 
Hentschel 
13. Fachbereich Philologie I 
Anschrift: Postfach 3980, Weiderweg 18 (Philosophicum), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. B. Hillebrand (Amtszeit endet am 31.3.77), Sprechzeit: Do 1 2 - 1 3 , P Zi. 217, 
Tel. 39/28 19 
Dekanat: B. Gilbrin, Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 2 , P Zi. 215, Tel. 39/28 19 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER,UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Germanistik: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung für 
das Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, Volkskunde: Magister, Promotion, die 
keine Abschlußprüfung voraussetzt; (Zusatzprüfung im Staatsexamen für das Lehramt an 
Gymnasien in Vorbereitung) 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Zulassungsbeschränkungen im Fach Germanistik; Studienanfänger bewerben sich beim Studen-
tensekretariat der Universität Mainz. 
SEMINARBIBLIOTHEKEN 
Germanistik: Bibl iothek des Deutschen Instituts, P Zi. 224, Öffnungszeiten: Mo—Do 9—20, 
Fr 9 - 1 7 . 
SEMINARMITGLIEDSKARTE 
Anmeldung der Erstsemester beim Deutschen Insti tut durch Lösen der Seminarmitgliedskarte 
unter Vorlage des Studienbuchs ab 1. 3. 1977; M o - F r , 9 - 1 2 , P Zi. 209. Rückmeldung der 
übrigen Semester beim Deutschen Institut durch Erneuern der Seminarmitgliedskarte ab 
1. 3. 1977: M o - F r , 9 - 1 2 , P Zi. 210 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft: Seminarbibliothek, P Zi. 304, Öffnungs-
zeiten: s. Aushang. 
STUDIENBERATUNG 
Germanistik: Zentrale Studienberatung durch Lehrende des Deutschen Instituts (besonders für 
Erstsemester): Mo, 18. 4. 77, Di, 19. 4. 77, jeweils von 1 0 - 1 2 , P 101. 
Individuelle Studienberatung: Di, 12. 4. - Fr 15. 4. 77, Mo, 18. 4. - Fr 22. 4. 77, 
1 0 - 1 2 , P Zi. 210. 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft: Einführungsberatung für Erstsemester: 
in den Sprechstunden: Di u. Do 15—17 
STUDIENPLAN 
Germanistik 
Studienplan für das Fach Germanistik; genehmigt vom Kultusministerium Rheinland-Pfalz am 
13. 7. 1974; veröffentl icht im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz, erhältl ich im Deutschen 
Insti tut, Schutzgebühr 0,20 DM. 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
Studienplan für das Magisterexamen, genehmigt vom Kultusministerium Rheinland-Pfalz am 
22. 7. 1974, erhältlich in P Zi. 302, Schutzgebühr 0,30 DM. 
Studienplan für Promotionskandidaten; genehmigt vom Kultusministerium am 22. 7. 1974, 
erhältl ich in P Zi. 302, Schutzgebühr 0,30 DM. 
Studienplan für das Zusatzfach im Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien (in Bear-
beitung). 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14.6.1974, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 
vom 12. Juli 1974, Seite 253—286; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis 3,90 DM. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1.3.1976, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 
4 /1976 vom 30.3.1976, Seite 6 9 - 9 4 . Erhält l ich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer Buchhan-
del und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt. V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 02 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39 /28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud M Ü L L E R 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 3 3 , Tel. 39 /28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Magister artium 
Prüfungsordnung: Ordnung für die akademische Abschlußprüfung (Magisterprüfung) der 
Philosophischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz; eine neue Prüfungs-
ordnung ist in Bearbeitung. Auskunf t im Dekanat, 215. 
Promotion 
Prüfungsordnung: Promotionsordnung der Philosophischen Fakultät der Johannes Gutenberg-
Universität in Mainz, i. d. Fassung vom 16.10.1971; eine neue Promotionsordnung ist in Be-
arbeitung. Auskunf t im Dekanat, Zi. 215. 
KOMMENTAR ZU DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Für die Fächer Germanistik, Deutsche Volkskunde, Allgemeine und Vergleichende Literatur-
wissenschaft liegen die „Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 13 " ab 
Anfang März 1977 vor; Schutzgebühr: 0,50 DM; erhältl ich in P Zi. 210 und Zi. 302. 
Kurzfristige Änderungen gegenüber dem „Personen- und Studienverzeichnis" und den „Er -
läuterungen" werden an den Anschlagbrettern der Institute bekanntgegeben. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Deutsches Institut 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. G. Bellmann (geschäftsf. Leiter), Tel. 39/27 62 
Prof. B. Hillebrand, Tel. 39 /26 13 
Prof. W. Kleiber, Tel. 39/26 11 
Prof. H.-H. Krummacher, Tel. 39/27 55 
Prof. E. Rotermund, Tel. 39 /25 75 
Prof. W. J. Schröder, Tel. 39 /25 30 
Prof. H. Schwedt, Tel. 39 /27 57 
Prof. W. H. Veith, Tel. 39/27 61 
Professoren (ern.): K. Bischoff, W. Flemming, App. 32 45, P. Requadt, F.-W. Wentzlaff-
Eggebert 
Privatdozent: Prof. M. Dick, Tel. 39/27 57 
Ass.-Prof.: G. Eif ler, Tel. 39/27 57, H. Fri tz, App. 32 46, Prof. D. Kafitz, Tel. 39/27 59, 
R. Voß, Tel. 39/27 57 
Wiss. Mitarbeiter: Heidrun Ehrke, M. A. , Tel. 39/27 56, Hildegard Gerhardt, App. 33 65, 
Dr. A. Greule, App. 33 65, P. Grünewald, Tel. 39 /25 30, H. Grund, Tel. 39 /27 56, 
R. Henneberg, Tel. 39/27 62, Dr. Gisela Hollandt, Tel. 39 /27 58, H. O. Hügel, Tel. 
39/27 55, Dr. J. Jesch, Tel. 39 /27 59, Ch. Klotz, App. 32 46, Dr. G. Kühl, Tel. 39 /27 58, 
Dr. N. Müller, Tel. 39/27 58, H. J. Orthei l , App. 32 46, G. Willems, Tel. 39/27 55, 
K. Winkler, Tel. 39/27 59 
Geschäftszimmer: P Zi. 209, P Zi. 210, I. Beckenbach, H. Got t ron, Tel. 39 /22 60, 
G. Seufert, Tel. 39/27 60, G. Fritsche, Tel. 39/26 11, A. M. Fischer, Tel. 39 /25 75 
Bibl iothek: P Zi. 224, Dipl.-Bibl. A. Kurzhals-Reuter, App. 33 66, I. Boller, R. Freiensehner, 
B. Mörbel, Tel. 39/26 1 5 
Seminar für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: N. N „ Sekretariat: P Zi. 302, N. I\l„ Tel. 39 /25 43 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Th. Bleicher, J. Knol lmann 
Personalteil 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN N 
a) Hauptamtliche Professoren 
B E L L M A N N , Günter, Dr. phil., Deutsche Sprachwissenschaft, 
A m Südhang 13, 65 Mainz 33, Tel. 7 35 09, 
Sprechstunden: Mo 11 -12 .30 , Zi. 5, Tel. 39/27 62 
BISCHOFF, Karl, Dr. phi l . , Deutsche Philologie und Volkskunde, emerit iert (liest nicht), 
In der Meielache 15, 65 Mainz, Tel. 3 21 74, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 214 
FLEMMING, Wil l i , Dr. phi l . , Deutsche Philologie und Theaterwissenschaft, emerit iert, 
Südstraße 27, 6501 Budenheim, Tel. (0 61 39) 2 80, 
Sprechstunden: Do 11 - 1 2 , Zi. 214, App. 32 45 
H I L L E B R A N D , Bruno, Dr. phil. , Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Rheingaublick 21, 6225 Johannisberg (Schloßheide), Tel. (0 67 22) 88 29, 
Sprechstunden: Mo 1 4 - 1 5 , Zi. 305, Tel. 39/26 13 
JUNGANDREAS, Wolfgang, Dr. phil., ehemals Professor für Deutsche Philologie an der 
Universität Posen, emerit iert (liest nicht), 
Konrad-Adenauer-Straße 15, 5503 Konz (bei Trier), Tel. (0 65 01) 20 90 
KLEIBER, Wolfgang, Dr. phil., Deutsche Philologie und Volkskunde, 
Roseggerstraße 32, 6 Frankfur t /M. 1, Tel. (06 11) 5 60 22 15, 
Sprechstunden: Mo 1 2 - 1 3 , Mi 1 2 - 1 3 , Zi. 203, Tel. 39/26 11 
KRUMMACHER, Hans-Henrik, Dr. phil., Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Alfred-Nobel-Straße 63, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 91 09, 
Sprechstunden: Mi 1 5 - 1 6 , Do 18 -19 , Zi. 207, Tel. 39 /27 55 
REQUADT, Paul, Dr. phil., Deutsche Philologie, bes. Neuere deutsche Literatur-
geschichte, emerit iert (liest nicht), 
Viermorgenweg 12, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 02 25, 
Sprechstunden: n. V., Zi. 305 
ROTERMUND, Erwin, Dr. phil., Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Grenzweg 7, 65 Mainz, Tel. 8 96 07, 
Sprechstunden: Mi 1 2 - 1 3 , Zi. 205, Tel. 39 /25 75 
SCHRÖDER, Walter Johannes, Dr. phil., Deutsche Philologie, 
Arndtstraße 6, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 40 10, 
Sprechstunden: Di 11 -12 , Mi 1 7 - 1 8 , Zi. 201, Tel. 39 /25 30 
SCHWEDT, Herbert, Dr. phil., Volkskunde, 
Gänseauweg 17, 6504 Oppenheim, Tel. (0 61 33) 31 42, 
Sprechstunden: Mi 1 8 - 2 0 , Zi. 7a, Tel. 39/27 57 
VEITH, Werner H., Dr. phil., Deskriptive Sprachwissenschaft, 
Rüdesheimer Straße 27, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 44 02 78, 
Sprechstunden: Mo 1 6 - 1 7 , Zi. 1, Tel. 39/27 61 
WENTZLAFF-EGGEBERT, Friedrich-Wilhelm, Dr. phil., Dr. iur. h. c. 
emerit iert (liest nicht), 
Hauptstraße 40, 8992 Wasserburg/Bodensee, Tel. (0 83 82) 33 31 
b) Habilitierte Bedienstete 
DICK, Manfred, Dr. phil., Privatdozent, Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
A m elektrischen Turm, 65 Mainz-Zahlbach, Tel. 3 46 88, 
Sprechstunden: Di 1 0 - 1 1 , Do 1 0 - 1 1 , Zi. 7b, Tel. 39 /27 57 
K A F I T Z , Dieter, Dr. phil., Prof., Deutsches Institut, 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 65 Mainz-Universität, Tel. 3 17 78, 
Sprechstunden: Mi 15 .30-17.30, Zi. 213, Tel. 39/27 59 
ASSISTENZPROFESSOR EN 
EIFLER, Günter, Dr. phil., Deutsches Inst i tut, 
Rheinbl ick 17, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 5 83 82, 
Sprechstunden: Di 1 0 - 1 1 , Mi 1 0 - 1 1 , Zi. 7a, Tel. 39/27 57 
FRITZ, Horst, Dr. phil., Deutsches Inst i tut, 
Alicestraße 19,6501 Budenheim, Tel. (0 61 39) 5 35, 
Sprechstunden: Do 1 6 - 1 7 , Zi. 306, App. 32 46 
K A F I T Z , Dieter, Dr. phil., Deutsches Institut, 
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 65 Mainz-Universität, Tel. 3 17 78, 
Sprechstunden: Mi 15 .30-17.30, Zi. 213, Tel. 39/27 59 
VOSS, Rudolf , Dr. phil., Deutsches Inst i tut, 
Ricarda-Huch-Straße 15, 65 Mainz, Tel. 3 1 5 54, 
Sprechstunden: Do 1 2 - 1 3 , Zi. 7b, Tel. 39/27 57 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BLEICHER, Thomas, Dr. phil., Wiss. Ass., Seminar für Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft, 
Parcusstraße 4, 65 Mainz, Tel. 9 36 00, 
Sprechstunden: Do 1 5 - 1 7 , Zi. 303, Tel. 39 /25 43 
DROSTE, Volker, Wiss. Mitarb., 
Lanzelhohl 7, 65 Mainz-Bretzenheim, 
P Zi. 306, App. 32 46 
EHRKE, Heidrun, M. A., Deutsches Insti tut, 
Schulstraße 20, 53 Bonn-Oberkassel, Tel. (0 22 21) 44 11 87, 
Bebelstraße 42, 65 Mainz-Bretzenheim, 
Sprechstunden: Mo 1 6 - 1 7 , Zi. 2, Tel. 39/27 56 
GERHARDT, Hildegard, Deutsches Inst i tut, 
Schinnergraben 44, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 05 76, 
Sprechstunden: Di 14 .15-15.15 , Zi. 6, App. 33 65 
GREULE, Albrecht, Dr. phil., Wiss. Ass., Deutsches Inst i tut, 
Weinbergstraße 32, 6501 Lörzweiler, Tel. (0 61 49) 80 82, 
Sprechstunden: Mo 1 5 - 1 6 , Zi. 6, App. 33 65 
GRÜNEWALD, Paul Lothar, Wiss. Ang., Deutsches Insti tut, 
Alicestraße 19, 6501 Budenheim, Tel. (0 61 39) 4 02, 
Sprechstunden: Mo 1 4 - 1 5 , Di 1 1 - 1 2 , Zi. 202, Tel. 39/25 30 
GRUND, Harald, Deutsches Inst i tut, 
Königstraße 7, 53 Bonn, Tel. (0 22 21) 63 48 84, 
Sprechstunden: Mo 1 7 - 1 8 , Zi. 2, Tel. 39/27 56 
HENNEBERG, Reiner, Wiss. Ass., Deutsches Insti tut, 
Albert-Einstein-Straße 17, 65 Mainz, Tel. 3 13 16, 
Sprechstunden: Mo 1 1 - 1 2 , Zi. 4, Tel. 39/27 62 
H O L L A N D T , Gisela, Dr. phil., Ak. Oberrätin, Deutsches Inst i tut, 
An der Karlsschanze 16, 65 Mainz, Tel. 8 28 22, 
Sprechstunden: Di, Mi 1 1 - 1 2 , Zi. 220, Tel. 39/27 58 
HÜGEL, Hans-Otto, Deutsches Inst i tut, 
Lauterenstraße 46, 65 Mainz, Tel. 2 11 03, 
Sprechstunden: Mi 1 8 - 1 9 , Zi. 208, Tel. 39/27 55 
JESCH, Jörg, Dr. phil., Ak . Direktor, Deutsches Inst i tut, 
Bonifatiusstraße 7, 6203 Hochheim, Tel. (0 61 46) 7 58, 
Sprechstunden: Di 1 5 - 1 6 , Zi. 218, Tel. 39/27 59 
KLOTZ, Christian, Deutsches Inst i tut, 
Elsa-Brandström-Straße 5, 65 Mainz-Gonsenheim, 
Sprechstunden: Do 1 0 - 1 2 , Zi. 223, App. 32 46 
K N O L L M A N N , Joachim, Seminar für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, 
Oderstraße 33, 65 Mainz, Tel. 5 69 04, 
Sprechstunden: Di 1 5 - 1 7 , Zi. 303, Tel. 39/25 43 
K Ü H L , Gerhard, Dr. phil., Ak . Direktor, Deutsches Inst i tut, 
Im Münchfeld 7, 65 Mainz, Tel. 3 16 97, 
Sprechstunden: Mi 1 1 - 1 2 , Zi. 221, Tel. 39/27 58 
MÜLLER, Norbert, Dr. phil., Ak. Oberrat, Deutsches Inst i tut, 
Elsa-Brandström-Straße 23, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 68 16 58, 
Sprechstunden: Mi 1 5 - 1 7 , Zi. 220, Tel. 39/27 58 
ORTHEIL , Hanns Josef, Deutsches Insti tut, 
Lennebergstraße 17 Vio, 65 Mainz, Tel. 4 51 16, 
Sprechstunden: Mo 1 5 - 1 6 , Zi. 306, App. 32 46 
WILLEMS, Gott f r ied, Deutsches Inst i tut, 
A m Marienpfad 21, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 18 04, 
Sprechstunden: Di 1 1 - 1 2 , Zi. 208, Tel. 39/27 55 
WINKLER, Klaus, Deutsches Inst i tut, 
Tulpenstraße 1, 6229 Schlangenbad-Bärstadt, Tel. (0 61 29) 91 96, 
Sprechstunden: Mi 1 1 - 1 2 , Zi. 206, Tel. 39/27 59 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
LEHRBEAUFTRAGTE 
NICOLAI , Rosemarie, Dr. phil., Neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Lennebergplatz 5, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 43 60, 
Sprechstunden: Do 1 0 - 1 1 , Zi. 219, App. 32 56 
Lehrveranstaltungen 
GERMANISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen 
Textsorten — unter besonderer Berücksichtigung des Werbetextes 
2-std., Mo, Mi 1 0 - 1 1 , P 4 
Einführung in die Soziolinguistik 
2-std., Mo 1 2 - 1 3 , P10, 
Mi 1 2 - 1 3 , P1 
Althochdeutsche Literatur im Überblick 
2-std., Mo, Mi 1 1 - 1 2 , P 5 
Walther v. d. Vogelweide 
2-std., Di 1 5 - 1 6 , Mi 1 6 - 1 7 , P 1 
Einführung in die deutsche Literatur des 17. Jahrhunderts 
2-std., Mi 9 - 1 0 , Do 1 2 - 1 3 , P 1 
Geschichte der deutschen Lyr ik I: der Individualismus des 
18. Jahrhunderts 
2-std., Mo 1 0 - 1 1 , Di 1 2 - 1 3 , P 1 
Goethes Weltbi ld. Sinnerfahrung und Daseinsdeutung 
1-std., Do 1 2 - 1 3 , P 2 
Goethe und das Theater seiner Zeit 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , P 5 
Schiller II 
2-std., Do, Fr 9 - 1 0 , P 1 
Dramatik des Naturalismus und Expressionismus 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , P 1 
G. Bellmann 
W. H. Veith 
W. Kleiber 
W. J. Schröder 
H.-H. Krummacher 
B. Hillebrand 
F.-J. v. Rintelen 
W. Flemming 
M. Dick 
E. Rotermund 
Proseminare 
Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft unter besonderer 
Berücksichtigung des Neuhochdeutschen 
2-std., in 5 Parallel kursen 
Kurs A : 
Kurs B: 
Kurs C: 
Kurs D: 
Kurs E: 
Di 1 1 - 1 3 , 
Mo 13 .30 -15 , 
Mo 9 . 3 0 - 1 1 , 
Do 1 1 - 1 3 , 
Mi 9 - 1 1 , 
P 101 (Beginn: 26.4.77) 
P 101 (Beginn: 25.4.77) 
P 101 (Beginn: 25.4.77) 
P 105 
P 101 
Einführung in die historische Sprachwissenschaft unter besonderer 
Berücksichtigung des Althochdeutschen 
2-std., in 2 Parallel kursen 
K u r s A : Fr 1 1 - 1 3 , P 105 
Kurs B: Do 13 .30 -15 , P 102 
Einführung in das Übersetzen des Mittelhochdeutschen und in die 
literaturwissenschaftliche Arbeitsweise der Mediävistik 
2-std., in 4 Parallelkursen 
K u r s A : Mo 1 1 - 1 3 , P 105 (Beginn: 25.4.77) 
Kurs B: Mo 1 5 - 1 7 , P 101 (Beginn: 25.4.77) 
KursC: Mi 9 . 3 0 - 1 1 , P 105 
Kurs D: Mi 12 -13 .30 , P106 
Einführung ins Mittelhochdeutsche und in Elemente der 
historischen Sprachwissenschaft (Studienziel: Lehramt an 
Realschulen) 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , P 105 
Einführung in die Literaturwissenschaft an Beispielen neuerer 
deutscher Literatur 
2-std., in 4 Parallelkursen 
K u r s A : Mo 1 4 - 1 6 , 
Kurs B: Do 1 8 - 2 0 , 
KursC: Di 1 1 - 1 3 , 
Kurs D: Do 9 . 3 0 - 1 1 , 
P 105 (Beginn: 25.4.77) 
P 12 
P 105 (Beginn: 26.4.77) 
P 105 
Thematische Proseminare zur neueren deutschen Literatur 
Rezeptionsästhetik 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , P 1 1 0 
Grimmelshausen, Simplicissimus 
2-std., Di 9 - 1 1 , P 101 (Beginn: 26.4.77) 
Drama des Sturm und Drang 2-std., Mi 1 6 - 1 8 , SB II 0 3 - 4 3 6 (Beginn: 27.4.77) 
Erzählende Texte vom 18. bis 20. Jahrhundert 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , P 105 (Beginn: 25.4.77) 
Die Ballade (18 . -20 . Jhdt.) 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , SB II 0 3 - 4 3 6 (Beginn: 25.4.77) 
Die deutsche Novelle im 19. Jahrhundert 
2-std., in 2 Kursen 
K u r s A : Di 15 -17 , P 101 (Beginn: 26.4.77) 
Kurs B: Mi 13 .30-15 , P 101 (Beginn: 27.4.77) 
Lyr ik um 1900 
2-std., Qo 1 6 - 1 8 , P 105 
Der frühe Ernst Jünger: Im Banne des Weltkrieges 
2-std., Fr 1 8 - 2 0 , 
H. Gerhardt 
A. Greule 
N. N. 
G. Kühl 
G. Kühl 
G. Eifler 
R. Voß 
P. L. Grünewald 
,P. L. Grünewald 
G. Hollandt 
G. Hol landt 
G. Kühl 
H. Ehrice 
Ch. Klotz 
N. Müller 
N. Müller 
H. J. Ofthei l 
G. Willems 
H. O. Hügel 
R. Nicolai 
H. Grund 
N. Müller 
K. Winkler 
V. Droste 
Hauptseminare 
Probleme der Lexikologie des Deutschen (prs.) 
2-std., Mi 12 s.t.—13.30, P 105 
Sprachkontakt und Interferenz (prs.) 
2-std., Di 17—19, P 105 
Übungen zu historischen und rezenten Fachsprachen des 
Deutschen (prs.) 
2-std., Mi 1 8 - 2 0 , P 105 
Sprachlehrbücher für die Sekundarstufen I und II (prs.) 
2-std., in 2 Kursen 
K u r s A : Di 1 2 - 1 4 , P 103 
Kurs B: Di 1 5 - 1 7 , P 3 
Strukturel le Syntax (prs.) 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , P 105 
Übungen zur Formkunst mittelalterl icher Dichtung 
(Otfr id, Got t f r id von Straßburg, Ackermann u.a.) (prs.) 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , P 204 
Das Übersetzen mittelhochdeutscher Literatur und ihre 
Rezeption (prs.) 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , P101 
Meistergesang (prs.) 2-std., Di 13 .30 -15 , P 101 
Minnesang — soziokulturelle Situation und ästhetische 
Phänomenologie (prs.) 
2-std., Do 10 .30-12 , P 101 
Dramen des 18. Jahrhunderts (Gottsched, J. E. Schlegel, 
Sturm und Drang) (prs.) 
2-std., Mi 1 3 - 1 5 , P 2 0 8 
Komödien des 18. Jh. (prs.) 
2-std., Fr 1 8 - 2 0 , P 101 , 
Lessings „Hamburgische Dramaturgie" 
(Dramenkr i t ik u. Dramenkonzeption) (prs.) 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , P 208 
Hölderl in II (prs.) 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , P101 
Got t f r ied Kellers Novellen (prs.) 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , P101 
Literatur in der Weimarer Republik: 
Kleinere Prosaformen (prs.) 
2-std., Mi 1 8 - 2 0 , P 208 
Brecht: Lyr ik und Lyr iktheorie (prs.) 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , P101 
Oberseminare 
Die Spruchdichtung Walthers v. d. Vogelweide (prs.) 
2-std., Mi 18 .30 -20 , P 101 
Ästhetische Reflexionen I (18. Jahrhundert) (prs.) 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , P 201 
Probleme der literarischen Rhetorik (prs.) 
2-std., Fr 1 8 - 2 0 , P 1 0 5 
Formen unterhaltender und belehrender Literatur im 17. Jahr-
hundert (mit Exkursion nach Wolfenbüttel) (prs.) 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , P101 
G. Bellmann 
G. Bellmann 
W. Kleiber 
W. H. Veith 
G. Wahrig 
W. Kleiber 
G. Eifler 
W. J. Schröder 
R. Voß 
D. Kafi tz 
H. Fritz 
D. Kafi tz 
M. Dick 
H.-H. Krummacher 
E. Rotermund 
B. Hil lebrahd 
W. J. Schröder 
B. Hillebrand 
E. Rotermund 
H.-H. Krummacher 
Übungen 
Kol loquium zur Vorlesung 
1-std., 14-tägl., Mi 1 8 - 2 0 , P 201 
Doktorandenkol loquium 
1-std., Z.u.O. nach persönlicher Einladung 
Kol loquium für Doktoranden 
Z.u.O.n.V. 
Kol loquium für Doktoranden 
Z.u.O.n.V. 
Übung zur Syntax des Neuhochdeutschen 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , SB II 0 3 - 4 3 6 
Praktische Übungen zu Funktionalsti len im Deutschen 
(vorwiegend für ausländische Studierende) 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , P 204 
Einführung ins Althochdeutsche 
2-std., Di 13 .30 -15 , P 105 
Lektüre alt- Oder mittelhochdeutscher Texte 
für Examenskandidaten 
2-std., Mi 14-15 .30 , P 201 
) 
Lektüre mittelhochdeutscher Texte 
2-std., Fr 9 . 3 0 - 1 1 , P 105 
Hartmann von Aue: Erec 
2-std., Di 9 . 3 0 - 1 1 , P 105 
Lyr ik interpretat ion 
2-std., Do 1 2 - 1 4 , P 201 
Das Bühnliche im „ F a u s t " 
1-std., Do 1 4 - 1 5 , P101 
Einführung in die deutsche Metr ik 
2-std., Di 19 -20 .30 , P 105 
Sprechkunde und Sprecherziehung 
Übungen 
Übungen zur Text interpretat ion für Examenskandidaten 
(Lehramt an Realschulen) 
2-std., Fr 9 - 1 1 , P 101 
Aufbaukurs Sprecherziehung: Sprecherische Interakt ion 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , P 101 
Kol loqu ium: Funkt ion und Einsatz des Rollenspiels in der 
Sprecherziehung 
2-std., Di 1 3 - 1 5 , P 205 
Rhetorisches Prakt ikum: Informierendes Sprechen 
2-std., in 2 Parallel kursen 
K u r s A : Di 9 - 1 1 , P 205/201 
Kurs B: Di 1 1 - 1 3 , P 205/201 
VOLKSKUNDE 
Vorlesung 
Volkskunst und Volkskunstforschung 
1-std., Mi 1 6 - 1 7 , P 102 
H.-H. Krummacher 
H.-H. Krummacher 
G. Bellmann 
E. Rotermund 
G. Kühl 
W. H. Veith 
G. Hollandt 
A. Greule 
G. Hollandt 
G. Hollandt 
N. Müller 
W. Flemming 
G. Kühl 
J. Jesch 
J. Jesch 
J. Jesch 
J. Jesch 
H. Schwedt 
Hauptseminar 
Volksfrömmigkei t — Beiträge zur religiösen Volkskunde 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , P 201 
Oberseminar 
Doktoranden-Kol loquium (prs.) 
Z.u.O.n. V. 
Übung 
Volkskunde und Museum 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , P 201 
ALLGEMEINE UND VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
Vorlesung 
Vorlesung zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft N. N. 
Z.u.O. werden noch bekanntgegeben 
Proseminare 
Weltl i teratur Th. Bleicher 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , P 202 
Lektürekurs zur Weltl i teratur J. Knol lmann 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , P 202 
Hauptseminar 
Hauptseminar zur Allgemeinen und Vergleichenden Literatur- N. N. 
Wissenschaft (prs.) 
Z.u.O. werden noch bekanntgegeben 
Übung 
Übung zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft N. N. 
Z.u.O. werden noch bekanntgegeben 
H. Schwedt 
H. Schwedt 
H. Schwedt 
Festwoche der 500-Jahr-Feier 
17.-26. Juni 1977 
Das Programm liegt dem „Personen- und Studienverzeichnis" bei. Weitere Auskünfte: Präsidialamt 
der Universität, Tel. (0 61 31)39/23 01 und 39/21 21. 
FB 14 
14. Fachbereich Philologie II 
Anschrift: Postfach 3980, Weiderweg 18 (Philosophicum), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr H. Galinsky (Amtszeit endet am 31.3.77), Sprechzeiten: Mi 14.30-15.30, 
P Zi. 150, Tel. 39/24 75 
Dekanat: Marlies Willems, Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 2 , P Zi. 150, Tel. 39 /24 75 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Anglistik/Amerikanistik für das Lehramt: Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen; 
Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft, Allgemeine Sprachwissenschaft, Ver-
gleichende Indogermanische Sprachwissenschaft und Iranistik: Magister; Promotion, die keine 
Abschlußprüfung voraussetzt. 
Allgemeine Sprachwissenschaft für Germanisten: Teil des Staatsexamens für das höhere 
Lehramt in Germanistik. 
SEMINARBIBLIOTHEKEN 
Bibl iothek I des Seminars für Englische Philologie: M o - D o 9 - 1 7, Fr 9 - 1 3 , P R 252. 
Bibl iothek II des Seminars für Englische Philologie: M o - D i 1 2 - 1 6 , Mi 1 6 - 1 8 ; D o - F r 1 2 - 1 6 , 
P R 135 
Bibl iothek des Seminars für Vergleichende Sprachwissenschaft: Mo—Fr 9—17, P R 322 
STUDIENBERATUNG 
Angl ist ik /Amerikanist ik für das Lehramt; Anglist ik, Amerikanist ik, Englische Sprachwissen-
schaft für Promotion und Magister: während der zentralen Anmeldung für die sprachpraktischen, 
landeskundlichen und propädeutischen (einführenden) Kurse am Do 14.4. und Fr 15.4.77, 
8 . 3 0 - 1 2 , 1 4 - 1 7 , R 135 (1 . -2 . Sem.), R 252 (hinterer Eingang) ( 3 . - 5 . Sem.), R 252 (Vorde-
rer Eingang) ( 6 . - 8 . Sem.), weitere Beratung während des 1977 in den Sprechstunden und 
in den Diensträumen der Dozenten. 
Allgemeine und Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft, Iranist ik: während des 
Semesters Fr 1 2 - 1 3 , R 325. 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Gesamtfach Englisch (genehmigt vom Kultusminister ium mi t Schreiben 
vom 18.6.75, veröffent l icht im „Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz" vom 18.8.75) in den Ab-
teilungssekretariaten des Seminars für Englische Philologie erhältl ich (0,50 DM). 
Studienplan für das Fach Allgemeine Sprachwissenschaft zur Genehmigung vorgelegt. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14.6.1974, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 
vom 12. Juli 1974, Seite 253—286; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis 3,90 DM. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1.3.1976, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 4 /1976 vom 30.3.1976, Seite 6 9 - 9 4 . Erhält l ich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer 
Buchhandel und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9—12, Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 02 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9—12, Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39 /28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39 /28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9—12, Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud M Ü L L E R 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 3 3 , Tel. 39 /28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Magister artium 
Prüfungsordnung: Ordnung der Akademischen Abschlußprüfung (Magisterprüfung) vom 
5.2.1963, in der Fassung vom 16.2.1971; erhältl ich im Dekanat des Fachbereichs; eine 
neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung. 
Promotion 
Promotionsordnung der alten Philosophischen Fakultät; eine neue Prüfungsordnung liegt 
dem Kultusminister ium zur Genehmigung vor. Die alte Promotionsordnung ist noch gültig 
und im Dekanat erhältlich. 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN FÜR STUDIENANFÄNGER 
Di, 19. 4., 9—11 Uhr, P 1: Angl ist ik, Amerikanist ik, Englische Sprachwissenschaft 
KOMMENTAR ZU DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Kommentar der Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 14 liegt ab 14. 2. 77 vor und ist in der 
Bibl iothek I des Englischen Seminars, P R 252, gegen eine Schutzgebühr erhältl ich. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung ohne eigene Verwaltung. 
Seminar für Englische Philologie 
Abteilung Anglistik 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. F. Schulze 
Anglist ik I 
Prof. F. Schulze, Tel. 39 /22 16, Sekretariat: U. Jung, P Zi. 148c, Tel. 39/27 63 
Privatdozent: Prof. Dr. P. Erlebach, Tel. 39/27 66, Ass.-Prof.: W. Müller, Tel. 39/27 66 
Wiss. Mitarbeiter: W. Barth, Dr. A. J. Bisanz, M. F. Burls, M. Pipphardt, K. Reuter, 
Dr. I. Schneider, R. Stuckas 
Anglist ik II 
Prof. D. Rolle, Tel. 39 /27 65, Sekretariat: M. Herfurt, P Zi. 244, Tel. 39 /27 65 
Wiss. Mitarbeiter: J. E. Peters, Th. Stein 
Abteilung Amerikanistik 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. H. Galinsky 
Amerikanist ik I 
Prof. H. Galinsky, Tel. 39/23 57, Sekretariat: M. Westphal, P Zi. 239, Tel. 39/27 64 
Professor: F. Busch 
Ass.-Prof.: H. Bus, Tel. 39/27 68 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. U. Bruhns, R. Daverman, K. Dietz, R. Giudice, W. Harrison, 
E. Kleinen, Dr. J. Koepsel, Dr. D. Küster, K. Ortseifen, Dr. F. Schulz 
Amerikanist ik II 
Prof. H. Helmcke, Tel. 39/21 46, Sekretariat: D. Schneider, P Zi. 149, Tel. 39/21 46 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. R. Schmidt-von Bardeleben, M. Siebald 
Abteilung Linguistik 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. K. Faiß, Tel. 39 /22 66, Sekretariat: A. Schmidt, P Zi. 239, Tel. 39/27 64 
Wiss. Mitarbeiter: S. Beierlein, E. Judd 
Bereich Amerikanistik und Neueste Anglistik 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. K. Lubbers 
Prof. K. Lubbers, Tel. 39/21 45, Sekretariat: C. Breuer, P Zi. 324, Tel. 39/21 45 
Wiss. Mitarbeiter: J. Achilles, Dr. G. Lampert, W. Riedel, U. Weitzel 
Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. H. Humbach 
Prof. H. Humbach, Tel. 39/27 78, Sekretariat: R. Volkemer, P Zi. 327, Tel. 39 /25 41, 
Prof. G. Wahrig, Tel. 39 /25 41 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Kellens, App. 33 93 
Personalteil 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
BUSCH, Frieder, Dr. phil., Englische Philologie, mit besonderer Berücksichtigung der 
Amerikanist ik, 
Starenweg 3, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 56 6 7 66, 
Sprechstunden:.Mo 9—10 und nach Vereinbarung, Zi. 147 
FAISS, Klaus, Dr. phil.. Englische Philologie, 
Alfred-Mumbächer-Straße 33, 65 Mainz, Tel. 3 51 96, 
Sprechstunden: Mi 16 .30-17.30, Zi. 243, Tel. 39/22 66 
G A L I N S K Y , Hans, Dr. phil., Angl ist ik (speziell Amerikanist ik), 
Alfred-Mumbächer-Straße 32, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 42 79, 
Sprechstunden: Mi 11 -12 .30 , Zi. 248, Tel. 39/23 57 
HELMCKE, Hans, Dr. phil. . Englische Philologie unter besonderer Berücksichtigung der 
Amerikanist ik, 
Kaiserstraße 35, 65 Mainz, Tel. 67 30 05, 
Sprechstunden: Di 10 .30-11.30 , Zi: 149 c, Tel. 39/21 46 
HUMBACH, Helmut, Dr. phil.. Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft, 
Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 5, 65 Mainz-Universität, Tel. 3 21 76, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung (Tel. 39/27 78), Zi. 325 
LUBBERS, Klaus, Dr. phil., Englische Philologie, mit besonderer Berücksichtigung der 
Amerikanist ik, 
Cranachweg 9, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 23 48, 
Sprechstunden: Di 10 -11 .30 , Zi. 326, Tel. 39/21 45 
ROLLE, Dietrich, Dr. phil.. Englische Philologie, 
Rembrandtstraße 42, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 82 67, 
Sprechstunden: Mi 9 - 1 1 , Zi. 242, Tel. 39/27 65 
SCHULZE, Fr i tz W., Dr. phil.. Englische Philologie, 
Kerschensteinerstraße 15, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Do 1 2 - 1 3 , Zi. 148a, Tel. 39/22 16 
WAHRIG, Gerhard, Dr. phil., Allgemeine und angewandte Sprachwissenschaft, 
Panoramaweg 8, 62 Wiesbaden, TeL (0 61 21) 37 62 52 od. 56 53 23, 
Sprechstunden: Fr 1 2 - 1 3 , Zi. 329, Tel. 39/25 41 
b) Habilitierte Bedienstete 
ERLEBACH, Peter, Dr. phil., Privatdozent, Professor, Seminar für englische Philologie, 
Abt . Angl ist ik, 
A m Fort Zahlbach 4, 65 Mainz-Bretzenheim, 
Sprechstunden: Di 1 7 - 1 8 , Zi. 238, Tel. 39 /27 66 
ASSISTENZPROFESSOREN 
BUS, Heiner, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, Abt . Amerikanist ik, 
Ernst-Ludwig-Straße 22, 6508 Alzey, Tel. (0 67 31) 75 81, 
Sprechstunden: Mo, Mi 15 .30 -16 , Zi. 249, Tel. 39/27 68 
MÜLLER, Wolfgang, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, Abt . Angl ist ik, 
Bahnhofstraße 8, 62 Wiesbaden, 
Sprechstunden: Di 1 0 - 1 1 , Zi. 238, Tel. 39/27 66 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
ACHILLES, Jochen, Seminar für Englische Philologie, 
A m Gonsenheimer Spieß 43, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Di 1 2 - 1 3 , Zi. 316, App. 34 77 
BARTH, Wi l ly , M. A., Wiss. Ang., Seminar für Englische Philologie, Abt . Angl ist ik, 
Elsa-Brandström-Straße 7, 65 Mainz-Gonsenheim, 
Sprechstunden: Mi 14 -15 , Zi. 148 b, Tel. 39/22 16 
BEIERLEIN, Siegfried, Akad. Rat, Seminar für Englische Philologie, Abt . Linguistik, 
A m Gonsenheimer Spieß 51, 65 Mainz, Tel. 38 16 37, 
Sprechstunden: Do 1 2 - 1 3 , Zi. 241, Tel. 39 /22 66 
BISANZ, Adam, J., Dr. phil., Englische Sprache, 
Barbarossaring 23—27, 6 5 Mainz, 
Sprechstunden: Mo, Fr 1 1 - 1 2 , Zi. 150 c, App. 33 06 
BRUHNS, Uwe, Dr. phil., Akad. Oberrat, Seminar für Englische Philologie, 
Sommerf lor 8, 65 Mainz-Ebersheim, 
Sprechstunden: Fr 1 0 - 1 1 , Zi. 249, Tel. 39/27 68 
BURLS, Michael F. (B. A. London), F. I. L., Geprüfter Übersetzer, Wiss. Ang., 
Seminar für Englische Philologie, 
Otto-Hahn-Straße 16, 6501 Saulheim, Tel. (0 67 32) 76 28, 
Sprechstunden: nach den Veranstaltungen, Zi. 247, Tel. 39 /27 67 
D A V E R M A N , Richard, M. A., Seminar für Englische Philologie, Abt . Amerikanist ik, 
Jakob-Welder-Weg 18, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Di 1 2 - 1 3 , Zi. 249, Tel. 39/27 68 
DIETZ, Karl-Wilhelm, Seminar für Englische Philologie, Abt . Amerikanist ik, 
Viktoriastraße 49, 62 Wiesbaden, 
Sprechstunden: Mo, Di 9 - 1 0 , Zi. 246, Tel. 39/23 57 
GIUDICE, Renate, Seminar für Englische Philologie, Abt . Amerikanist ik, 
A m Tiergarten 3, 65 Mainz, Tel. 68 26 97, 
Sprechstunden: Di, Do 11 -12 , Zi. 246, Tel. 39/23 57 
HARRISON, Walter, Seminar für Englische Philologie, Abt . Amerikanist ik, 
Jakob-Welder-Weg 18, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Di 1 5 - 1 6 , Zi. 240, App. 32 30 
JUDD, Elizabeth, M. A., Seminar für Englische Philologie, Abt. Linguistik, 
A m Gonsenheimer Spieß 19, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Do 10 -11 , Zi. 241, Tel. 39 /22 66 
KELLENS, Jan, Dr. phil., Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Albert-Einstein-Straße 24, 65 Mainz 1, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 323, App. 33 93 
KLE INEN, Edgar, M. A., Seminar für Englische Philologie, Abt . Amerikanist ik, 
Vierzehn-Nothelfer-Straße 19, 65 Mainz-Gonsenheim, 
Sprechstunden: Di 11.15-12.15, Zi. 250, Tel. 39/27 68 
KOEPSEL, Jürgen, Dr. phil., Akad. Oberrat, Seminar für Englische Philologie, 
Jakob-Kneip-Straße 12a, 654 Simmern/Hunsrück, Tel. 26 24, 
Sprechstunden: Mi 10-11 .30 , Zi. 247, Tel. 39/27 67 
KÜSTER, Dieter, Dr. phil., Akad. Oberrat, Seminar für Englische Philologie, 
A m Südring 109, 65 Mainz-Bretzenheim, 
Sprechstunden: Mo u. Do 10—11 oder nach Vereinbarung, Zi. 240, App. 32 30 
LAMPERT, Günther, Dr. phil., Akad. Rat, Seminar für Englische Philologie, 
Richard-Wagner-Straße 51, 655 Bad Kreuznach, 
Sprechstunden: Mo 14.30-15.30, Zi. 316, App. 34 77 
ORTSEIFEN, Karl, Seminar für Englische Philologie, Abt . Amerikanist ik, 
A m Sonnigen Hang 30, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 3 58 06, 
Sprechstunden: Mi 1 1 - 1 2 , Do 1 4 - 1 5 , Zi. 246, Tel. 39/23 57 
PETERS, Jan, Seminar für Englische Philologie, 
Scheppenerweg 48, 43 Essen 16, 
Sprechstunden: Do 1 4 - 1 5 , Zi, 251, App. 32 63 
PIPPHARDT, Martin, Akad. Oberrat, Seminar für Englische Philologie, 
Klein-Lindener-Straße 36, 63 Gießen-Allendorf, 
Sprechstunden: Di 15-15.45, Zi. 238, Tel. 39/27 66 
REUTER, Klaus, Akad. Oberrat, Seminar für Englische Philologie, 
Rembrandtstraße 48, 65 Mainz-Lerchenberg, 
Sprechstunden: Fr 1 2 - 1 3 , Zi. 245, Tel. 39/27 67 
4 RIEDEL, Wolfgang, Seminar für Englische Philologie, 
Adam-KarilIon-Straße 113 / io, 65 Mainz 1, 
Sprechstunden: Di 1 0 - 1 1 , Zi. 328, App. 32 96 
SCHMIDT-VON BARDE LEBEN, Renate, Dr. phil., Akad. Rätin, 
Seminar für Englische Philologie, Abt . Amerikanist ik, 
A m Gonsenheimer Spieß 16, 65 Mainz, Tel. 38 17 17, 
Sprechstunden: Fr 1 1 - 1 2 , Zi. 250, Tel. 39/27 68 
SCHNEIDER, Ilse, Dr. phil., Akad. Direktor in, Seminar für Englische Philologie, 
Henkellstraße 14, 6202 Wiesbaden-Biebrich, Tel. (0 61 21) 6 65 98, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi. 245, Tel. 39 /27 67 
SCHULZ, Franz, Dr. phil., Akad. Oberrat, Seminar für Englische Philologie, 
Kettelerstraße 46, 65 Mainz-Finthen, 
Sprechstunden: Do 1 1 - 1 2 , Fr 12 -13 , Zi. 250, Tel. 39/27 68 
S IEBALD, Manfred, Seminar für Englische Philologie, Abt . Amerikanist ik, 
Sybel-Straße 6 A, 355 Marburg, 
Sprechstunden: nach der Lehrveranstaltung, Zi. 149, App. 44 49 
STEIN, Thomas M., Seminar für Englische Philologie, 
Hasenbrunnengasse 18, 6504 Oppenheim, 
Sprechstunden: Do 1 6 - 1 7 , Zi. 251, App. 32 63 
STUCKAS, Regine, Seminar für Englische Philologie, 
Vordere Talstraße 32, 65 Mainz-Laubenheim, Tel. 8 69 00, 
Sprechstunden: Mi 1 0 - 1 1 , Zi. 148 b, Tel. 39/22 16 
WEITZEL, Uta, Wiss. Ang., Seminar für Englische Philologie, 
Beethovenstraße 13, 6204 Wehen i. Ts., Tel. (0 61 28) 81 76, 
Sprechstunden: Mi 1 0 - 1 1 , Zi. 328, App. 32 96 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
LEHRBEAUFTRAGTE 
B A Z Y A R , Homa Taj, Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Dreiser Straße 89, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 28 32, 
Sprechstunden: nach den Lehrveranstaltungen 
BURLS, Michael F. (B. A. London), F. I. L., Geprüfter Übersetzer, Wiss. Ang., 
Seminar für Englische Philologie, 
Otto-Hahn-Straße 16, 6501 Saulheim, Tel. (0 67 32) 76 28, 
Sprechstunden: nach den Veranstaltungen, Zi. 247, Tel. 39/27 67 
CHOI, Sakook, Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Frh.-v.-Stein-Straße 30, 65 Mainz, 
Sprechstunden: nach den Lehrveranstaltungen 
DAHLBERG, Ingetraut, Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Woogstraße 36a, 6 Frankfur t /M. 50, 
Sprechstunden: nach den Lehrveranstaltungen 
ERL INGHAGEN, Helmut, Prof. Dr., Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft, 
A m Lornenberg 2, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 5 84 98, 
Sprechstunden: nach den Lehrveranstaltungen 
GOTTHARDT, Wolfgang, Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Jacobystraße 26, 6 Frankfurt 60, 
Sprechstunden: nach der Lehrveranstaltung 
GUCKLER, Gudrun, Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Albert-Schweitzer-Straße 6, 65 Mainz, 
Sprechstunden: nach der Lehrveranstaltung, Zi. 329, Tel. 39 /25 41 
HENSS, Herbert, Dr. phil., Studiendirektor, Fachdidaktik und Phonetik des Englischen, 
Siegfriedstraße 19, 652 Worms, Tel. (0 62 41) 8 22 65, 
Sprechstunden: nach der Übung, Zi. 147 
KLÖHN, Gott f r ied, Dr. phil., Professor an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule 
Rheinland-Pfalz, Abt . Landau, Angl ist ik, 
Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 65 Mainz, 
Sprechstunden: nach den Lehrveranstaltungen 
SMOLLICH, Hans-Otto, Studienrat, 
Hans-Böckler-Straße 56, 65 Mainz, 
Sprechstunden: nach der Übung, Zi. 149, App. 44 49 
Lehrveranstaltungen 
ENGLISCHE PHILOLOGIE 
EinfUhrungsveranstaltung für Studienanfänger: 
Dienstag, 19. April 1977, 9—11 Uhr, P 1: Angl ist ik, Amerikanist ik, Englische Sprachwissen-
schaft 
Anglistik und Amerikanistik 
Vorlesungen 
Geschichte der englischen Sprache 11 
2-std., Mo 1 5 - 1 6 , ' P 2 
Do 1 5 - 1 6 , P 5 
Englische Syntax 
2-std, Mo 1 0 - 1 2 , P 102 
Nominale Stammbildung 
1-std., Di 1 8 - 1 9 , P 1 1 
English Literature: 
Background and Period Criteria 
2-std., Mi 17 s.t.—18.30, P 102 
16th Century English Literature 
Humanism, Reformation, Renaissance 
Part Two: The Elizabethan Age (1558 - 1603) 
2-std., Di, Do 1 2 - 1 3 , P 7 
Geschichte des Romans im 18. und 19. Jahrhundert (1750 — 1850) 
2-std., Di, Do 1 1 - 1 2 , P 1 
Geschichte der amerikanischen Lyr ik im Überbl ick 
2-std., Mo, Do 1 6 - 1 7 , P 204 
Die Darstellung von Kommunikat ion in der Short Story. 
1:19. Jahrhundert 
2-std., Mo 10 .30-12 , P 2 
Basic Trends in American Literary History: America's Rise 
to World Power and World Literature (1865 - 1919): Whitman, 
Dickinson, James, Twain 
2-std., Di, Do 1 0 - 1 1 , P 1 
K. Faiß 
G. K löhn 
F. W. Schulze 
P. Erlebach 
A. J. Bisanz 
F. W. Schulze 
H. Helmcke 
F. Busch 
H. Galinsky 
I 
Tu to r i um I in Verbindung mi t der Vorlesung von Prof. Galinsky: M. Topl in 
Reading and discussion of specimens selected f rom Whitman's 
and Dickinson's poetry and James' and Twain's f ic t ion (vorzugs-
weise 1.—3. Semester) 
1-std., in 2 Parallel kursen 
Kurs A: Di 9 - 1 0 , R 252c 
Kurs B: Do 9 - 1 0 , R 252c 
Tu to r ium II in Verbindung mi t der Vorlesung von Prof. Galinsky: J. Kertes 
Reading and discussion, along comparative lines of American and 
Canadian literary specimens (poetry and f ic t ion: 1865 — 1919) 
(vorzugsweise 1.—3. Semester) 
1-std., in 2 Parallel kursen 
K u r s A : Di 9 - 1 0 , R 135 
Kurs B: Do 9 - 1 0 , R 135 
Proseminare 
Einführung in das Altenglische 
2-std., in 2 Parallelkursen 
K u r s A : Di 9 - 1 1 , P110 
Kurs B: Do 1 4 - 1 6 , P 207 
Einführung ins Mittelenglische 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , P 104 
Übungen zur frühneuenglischen Syntax 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , P 1 1 0 
Generative Phonology 
2-std., Mo 8 . 3 0 - 1 0 , P 207 
Einführung in die Transformationsgrammatik 
2-std., Mi 1 2 - 1 4 , P 203 
Int roduct ion to Psycholinguistics 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , P106 
Einführung in die Lexikologie und Morphologie des 
Amerikanischen Englisch 
2-std., Do 8 . 3 0 - 1 0 , P 6 
Das englische Volksmärchen 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , 
Sir Thomas More: " U t o p i a " 
Einführung in die sozial kritische Literatur der englischen 
Frührenaissance 
2-std., Di 9 - 1 1 , P 6 
Bernard Shaw 
2-std., Fr 14-
P 106 
-16, SB II 0 3 - 1 5 2 
Joyce: 
2-std., 
'A Portrait of the Art is t as a Young Man" 
Mo 1 7 - 1 9 , P 206 
The Problem of Northern Ireland in Fiction, Poetry and Drama 
2-std., Mo 15.40-17.10, P 110 
Politics in American Literature: Introduct ion to the 
Interpretat ion and Teaching of 18th Century Political Thought 
(Proseminarübung unter schuldidakt. Gesichtspunkten) 
2-std., Mo 10-11 .30 , P 1 1 0 
Einführung in die Gedichtinterpretation am Beispiel 
Walt Whitmans 
2-std., Mo 14-15 .30 , P 1 1 0 
M. Pipphardt 
K. Reuter 
S. Beierlein 
R. Stuckas 
G. Klöhn 
K. Faiß 
E .Judd 
R. Giudice 
J. E. Peters 
A. J. Bisanz 
Th. Stein 
W. Barth 
G. Lampert 
J. Koepsel 
K. Dietz 
A Story To ld in Two Genres: Selected Works of American 
Fict ion ( "B i l l y Budd" , "The Bai lad of theSad Cafe", " O f Mice 
and Men" and Their Dramatic Adaptat ions 
2-std., Di 17 -18 .30 , P 108 
Das Mot iv der Auf lehnung in Melvilles "Moby D i c k " 
und "B i l l y Budd" 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , P 207 
Einführung in die Interpretation der regionalen Kurzgeschichte: 
Der amerikanische Süden 
2-std., Mi 8 .30 -10 , P 1 1 0 
Einführung in das moderne amerikanische Drama 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , P 208 
The Fictional Use of the Christ Figure in Selected Works of 
20th Century American Drama and Fict ion: Hemingway, 
"Today is Fr iday", "The Old Man and the Sea"; S. Lewis, 
"E lmer Gan t ry " 
P 208 
P 208 
P 110 
2-std., Fr 9 - 1 1 , 
Bernard Malamud 
2-std., Mo 9 - 1 1 , 
Seminare 
Generative Linguistik 
2-std., Mi 1 8 - 2 0 , 
Linguistic and literary analysis o f prominent Middle 
English texts 
2-std., Do 17 s.t.—18.30, P 1 1 0 
Geoffrey Chaucer, "Canterbury Tales" 
(Literarische Interpretation ausgewählter Erzählungen) 
2-std., Fr 9 - 1 1 , P 106 
Macbeth 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , P 110 
A Young Lady's Entrance into the World: A Study of 
Selected Eighteenth Century Novels (Lennox, "The 
Female Qu ixo te " ; Burney, "Evel ina" ; Cleland, 
"Fanny Hi l l " ) 
2-std., Do 9 - 1 1 , P 208 
Lyr ik der englischen Romant ik 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , P 1 1 0 
Ulster Fict ion 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , P 106 
Kommunikat ion als thematisches und technisches Problem in 
zwei Romanen der 'New England Renascence': Melville, "Moby 
D ick " , and Hawthorne, "The House of the Seven Gables" (unter 
Einbeziehung von linguistischen und sozialpsychologischen 
Gesichtspunkten) 
2-std., in 2 Parallel kursen 
K u r s A : Mo 13 .30-15 , P 106 
Kurs B: Mo 1 6 - 1 8 , SB II 0 3 - 1 5 2 
Reisen und Literatur (Irving, Twain und Henry James) 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , P 203 
The Changing American City: Fact and Symbol. Literary and 
Linguistic Interpretations of Whitman's and LeRoi Jones' New 
York , Faulkner's Jefferson and Bellow's Chicago 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , P 1 1 0 
D. Küster 
M. Siebald 
K. Ortseifen 
H. Bus 
F. Schulz 
H. Helmcke 
K. Faiß 
P. Erlebach 
D. Rolle 
F. W. Schulze 
D. Rolle 
W. Müller 
K. Lubbers 
F. Busch 
H. Bus 
H. Galinsky 
Hemingway and Wolfe: Contrastive Analyses of Short and Long 
Fict ion 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , P 206 
Interpretationsübungen zum modernen englischen und amerikanischen 
Drama 
2-std., Do 13 -15 , P 1 1 0 
Trends in Recent American Fict ion 
2-std., Di 9 - 1 1 , P 106 
Oberseminare 
Kol loquium für Examenskandidaten 
1-std., 14-tägl., Mo 14 .30-16 , P 12 
Col loquium für Examenskandidaten 
2-std., Mi 9 - 1 1 , P 207 
Kol loqu ium über Gesichtspunkte individueller Stoffauswahl 
für die mündliche Prüfung (nur für Studierende nach der 
Meldung zum Staatsexamen) 
2-std., Mi 9 - 1 1 , SB II 0 3 - 1 3 4 
Kol loqu ium über Gesichtspunkte individueller Stoffauswahl für die 
mündliche Prüfung (nur für Studierende nach der Meldung zum 
Staatsexamen) 
2-std., 14-tägl., Do 1 7 - 1 9 , P 203 
Ausgewählte Probleme der englischen synchronischen und dia-
chronischen Sprachwissenschaft 
2-std., 14-tägl., Mo 1 7 - 1 9 , R 243 
Übungen zur geistesgeschichtlichen Einordnung wichtiger Werke 
der britischen und amerikanischen Literatur 
1-std., in 2 Parallelkursen 
K u r s A : Mo 1 2 - 1 3 , P 108 
Kurs B: Mo 1 5 - 1 6 , P 102 
Overseas Literatures Compared: The State of Research in the 
Field of American, Canadian and Australian Literary Af f in i t ies, 
and Discussion of Doctoral Dissertations in Progress (Teacher's 
Diploma, M. A. and Ph. D. Candidates only) 
2-std., 14-tägl., Do 1 7 - 1 9 , R 248 
Doktorandenseminar 
3-std., Mi 1 8 - 2 1 bzw. n.V., R 148a 
Doktorandenseminar 
2-std., n.V. 
H. Helmcke 
R. Schmidt-
v. Bardeleben 
K. Lubbers 
H. Helmcke 
D. Rolle 
K. Lubbers 
H. Galinsky 
K. Faiß 
F. Busch 
H. Galinsky 
F. W. Schulze 
K. Lubbers 
R 326 
Englische Sprachkurse und Übungen 
1. UNTERSTUFE (1 . -2 . Sem.) 
Propädeutische Übungen 
Einführung in die Sprachwissenschaft 
2-std., in 5 Parallelkursen 
K u r s A : Mo 1 8 - 2 0 , P106 
Kurs B: Mi 8 .30 -10 , P 106 
KursC: Do 8 - 1 0 , P 106 
Kurs D: Do 8 .30 -10 , P 107 
Ku rsE : Fr 14 -16 , P 106 
S. Beierlein 
E .Judd 
S. Bejerlein 
E. Kleinen 
F. Schulz 
Einführung in die Literaturwissenschaft 
2-std., in 4 Parallel kursen 
K u r s A : Mo 11 .30-13 , P 106 
Kurs B: Mo 1 4 - 1 6 , P 208 
Kurs C: Mi 1 1 - 1 3 , P 207 
Kurs D: Fr 9 - 1 1 , P 1 1 0 
Übungen zur englischen Phonetik 
3-std., in 6 Parallel kursen 
Kurs A 
Kurs B 
Kurs C 
Kurs D 
Kurs E 
Kurs F 
Mo 8 - 9 , SL 013, Mo 9—11, P 105 
Mo 8 .30 -10 , P 202, Mo 1 1 - 1 2 , S L 0 1 3 
Mo 1 6 - 1 9 , SB II 0 3 - 1 4 4 
Di 1 1 - 1 3 , P 110, Do 10 -11 , P 106 
Do J 4 - 1 6 , P 105, Do 1 6 - 1 7 , SL 013 
Fr 13.45-15.05, Fr 15 .10-16.05 , SL 
P 207 
Conversational Practice 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , P 207 
Zeitgeschehen im Spiegel englischer und amerikanischer 
Zeitungen und Magazine (Conversation Class) 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , P 207 
Conversation Course: American Civil ization Programm: 
The American Social Structure 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , SB II 0 3 - 4 4 4 
Irische Landeskunde 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , P 207 
Landeskundlicher Kurs: American Music 
2-std., in 2 Parallel kursen 
K u r s A : Di 12 .30-14 , P 208 
Kurs B: Fr 1 4 - 1 6 , P 208 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur systematischen 
Erweiterung des Wortschatzes auf dem Gebiet von Reise und 
Verkehr 
2-std., Mo 16-17 .30 , P 108 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen 
2-std., Di 11 -12 .30 , P 106 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen 
(mit Nachdruck auf Synonymik) 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , P 202 
Übersetzungsübungen Deutsch-Englisch unter besonderer 
Berücksichtigung grammatischer Fragen 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , P 107 
Essay Class 
2-std., in 3 Parallel kursen 
K u r s A : Mo 16 .30-18 , P 202 
Kurs B: Mi 1 3 - 1 5 , P 108 
Kurs C: Do 8 .30 -10 , P 102 
Diktat- und Leseübungen 
1-std., in 4 Parallelkursen 
K u r s A : Mo 1 2 - 1 3 , P 202 
Kurs B: Mi 1 5 - 1 6 , P 207 
Kurs C: Mi 1 6 - 1 7 , P 1 1 0 
Kurs D: Mi 1 7 - 1 8 , P 3 
Übungen zur englischen Grammatik 
1-std., Mi 1 4 - 1 5 , P 207 
G. Lampert 
J. Achilles 
E. Kleinen 
R. Schmidt-
v. Bardeleben 
S. Beierlein 
D. Küster 
H. Smoll ich 
M. Pipphardt 
U. Bruhns 
K. Reuter 
M. Pipphardt 
U. Weitzel 
W. Harrison 
D. Küster 
W. Riedel 
W. Harrison 
J. Koepsel 
G. Lampert 
U. Bruhns 
S. Beierlein 
W. Harrison 
E. Judd 
E. Judd 
D. Küster 
K. Reuter 
R. Daverman 
R. Daverman 
K. Reuter 
Syntaktische Bestimmungsübungen M. Pipphardt 
1-std., Do 9 - 1 0 , P 101 
2. MITTELSTUFE (3 . -5 . Sem.) 
Übungen zur englischen Lese- und Vortragssprache M. Pipphardt 
* 2-std., Mo 1 0 - 1 2 , P 200 
Aussprache-und Hörtraining (Intensivkurs) R. Schmidt-
2-std., Mi 8 - 1 0 , P 102 v. ßardeleben 
English Conversational Practice: A. J. Bisanz 
Presentation and Discussion of Selected Topics 
2-std., Do 8 . 3 0 - 1 0 , P 203 
Int roduct ion to Classroom Debating U. Bruhns 
2-std., Fr 11-12 .30 , P 106 
The Problem of Northern Ireland (Landeskundlicher Kurs) G. Lampert 
2-std., Mo 10 s.t.—11.30, P 106 
Landeskundlicher Kurs I I : American History, Civil ization F.Schulz 
and Culture as reflected in selected German "Landeskunde"-books. 
2-std., Do 17 -19 , P 106 
German-English Translation Exercises 
in 2 Parallel kursen 
Kurs A : 2-std., Mo 15 -17 , P 106 M. F. Burls 
Kurs B: 1-std., Do 1 5 - 1 6 , P 101 A. J. Bisanz 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur kontrastiven D. Küster 
Grammatik: Muttersprachlich bedingte Übersetzungsfehler R. Daverman 
in Wortschatz und Satzbau: Wortstellung und Wortklassen 
(Substantiv, Adjekt iv, Adverb) 
2-std., Do 8 .30 -10 , P 202 
German-English Translation Exercises w i th Special Emphasis R. Daverman 
on City Life and Transportation Problems 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , P 5 
German-English Translation R. Daverman 
Exercises w i th Emphasis on Idioms 
2-std., in 3 Parallelkursen 
K u r s A : Di 8 . 3 0 - 1 0 , P 208 
Kurs B: Do 1 1 - 1 3 , P 1 1 0 
Kurs C: Fr 1 4 - 1 6 , P 202 
English-German Translation Exercises A. J. Bisanz 
1-std., Do 1 3 - 1 4 , P 202 
Deutsch-englische und englisch-deutsche Übersetzungsübungen U. Bruhns 
(mi t Nachdruck auf Synonymik und stetig steigender Schwierig-
keit von einfachen zu mittelschweren Texten) 
2-std., Fr 15 -17 , P 1 1 0 
Essay Class 
2-std., in 3 Parallel kursen 
K u r s A : Di 1 0 - 1 2 , P 104 
Kurs B: Do 8 .30 -10 , P 12 
KursC: Do 14 .30-16 , P 205 
Übungen im schrift l ichen Gebrauch des Englischen 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , P 10 
Lese- und Diktatübungen an schwierigen britischen und amerikanischen 
Texten (besonders für Studierende mi t weniger als 6 Jahren Englisch 
in der Schule) 
1-std., in 3 Parallel kursen 
K u r s A : Mi 12-12 .45 , P 107 
Kurs B: Mi 16-16 .45 , P 207 
KursC: Do 1 3 - 1 4 , P 7 
E .Judd 
W. Harrison 
M. F. Burls 
I. Schneider 
J. Koepsel 
J. Koepsel 
U. Bruhns 
3. OBERSTUFE ( 6 . - 8 . Sem.) 
Fachdidaktischer Kurs: Didaktische und methodische Fragen der 
Ausspracheschulung im englischen Anfangsunterricht 
2-std., Do 8 . 3 0 - 1 0 , P 110 
Wiederholungskurs: Phonetik für Examenskandidaten 
1-std., Do 1 6 - 1 7 , P 207 
Conversation Course for Seniors: American Civil ization Program: 
The Mass Media 
1-std., in 2 Parallelkursen 
K u r s A : Mo 1 3 - 1 4 , P 203 
Kurs B: Mo 1 4 - 1 5 , P 203 
German-English Translation Exercises 
2-std., in 3 Parallel kursen 
K u r s A : Mo 1 7 - 1 9 , P110 
Kurs B: Di 1 5 - 1 7 , P 208 
Kurs C: Mi 1 5 - 1 7 , P 106 
Übersetzung schwieriger Texte aus dem Englischen ins Deutsche 
2-std., Fr 1 6 - 1 8 , P 207 
Übersetzungsübung Deutsch-Englisch und Englisch-Deutsch 
2-std., in 2 Parallel kursen 
Kurs A: 
Kurs B: 
Do 1 5 - 1 7 , 
Fr 1 1 - 1 3 , 
P 110 
P 203 
Essay Class 
2-std., in 2 Parallelkursen 
K u r s A : Di 1 3 - 1 5 , P 202 
Kurs B: Fr 1 5 - 1 7 , P 102 
Klausurübungen für Examenssemester 
2-std., in 7 Parallel kursen 
H. Henss 
K. Reuter 
W. Harrison 
G. Lampert 
M. F. Buris 
M. F. Burls 
K. Reuter 
R. Schmidt-
v. Bardeleben 
A. J. Bisanz 
M. F. Burls 
Kurs A : Mo 14 -15 .30 , P 202 J. Koepsel 
Kurs B: Mo 1 6 - 1 8 , P 10 I. Schneider 
Kurs C.- Di 8 . 3 0 - 1 0 , P 10 I. Schneider 
Kurs D: Mi 14 -15 .30 , P110 J. Koepsel 
Kurs E: Do 1 0 - 1 1 . 3 0 P 102 F. Schulz 
Kurs F: Do 1 5 - 1 7 , P 203 F. Schulz 
Kurs G: Fr 9 - 1 1 , P 10 I. Schneider 
Lektüre altenglischer Texte für Fortgeschrittene W. Müller 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , P 5 
Zusätzlich w i rd auf folgende Veranstaltungen der Sprachlehranlage 
hingewiesen (Englisch für Philologen): 
Diplomatie History of the United States since 1890 I. Dronberger 
2-std., Mo 1 3 - 1 5 , P 4 
Comparative Cultures: Readings and Translations (German-English) I. Dronberger 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , P 3 
Idiom in English Humour R. Atk inson 
(Hörverständnisübung Unterstufe) 
1-std., Di 1 0 - 1 1 , P 013 
Übungen in freier Rede — Kommentieren von Stummfi lmen R. Atk inson 
(Conversation Class Mittelstufe) 
1-std., Di 1 2 - 1 3 , P 013 
Deutsch-Englische Übersetzungsübung R. Atk inson 
(Oberstufe) 
2-std., Mo 13—15, P 103 
Verfügungsstunde zur IndividualkorrektUr (Phonetik, Grammatik, 
Hörspiele etc.) 
1-std., Mo 1 5 - 1 6 , P 013 
Der Englischunterricht, das Lehrprogramm und kommunikat ive 
Kompetenz 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , P 200 
R. Atk inson 
R. Atk inson 
VERGLEICHENDE SPRACHWISSENSCHAFT 
Allgemeine Sprachwissenschaft 
Vorlesungen 
Grundlagen der Terminologie 
2-std., 14-tägl., Mo 1 6 - 1 8 , R 005 A 
Lexikologie und Lexikographie 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , P 204 
Mathematische Linguistik 
2-std., 14-tägl., Mo 16 -18 , R 005 A 
Proseminar 
Strukturel le Syntax 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , P 107 
Hauptseminar 
Strukturel le Syntax 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , P108 
Oberseminar 
Sprachwissenschaft!iches KoI loquium 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , P 205 
I. Dahlberg 
G. Wahrig 
W. Gotthardt 
G. Guckler 
G. Wahrig 
G. Wahrig 
INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT UND IRANISTIK 
Vorjesung 
Vedisches Alt indisch für Iranisten und Indogermanisten 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminare 
Sprachgeschichtliche Arbeiten an griechischen Texten (Lyr iker) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Alt iranische Grammatik 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Die Gathas des Zarthustra II I 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Sprachkurse 
Persische Konversation 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , P 314 
Moderne persische Texte 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Einführung in die moderne chinesische Umgangssprache 
(Fortsetzung des im WS 1976/77 begonnenen Kurses) 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , P 201 
N. N. 
H. Humbach 
J. Kellens 
H. Humbach 
H. Bazyar 
H. Bazyar 
M. F. Burls 
Chinesisch-Deutsch Übersetzungsübungen für Fortgeschrittene 
2-std., Fr 1 7 - 1 9 , P 201 
Ausgewählte 'pai-hua' Lektüre (für Hörer mi t mindestens 
3—4 Semester Chinesisch) 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , P 201 
P 314 
P 314 
Koreanisch für Anfänger 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , 
Koreanisch für Fortgeschrittene 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , 
Japanisch für Anfänger 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , P 201 
Japanisch für Fortgeschrittene 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , P 201 
Lesen aus der japnischen Tageszeitung) Asahi 
2-std., Do 1 2 - 1 4 , P 201 
M. F. Burls 
M. F. Burls 
S. K. Choi 
S. K. Choi 
Erlinghagen 
Erlinghagen 
Erlinghagen 
15. Fachbereich Philologie III 
Anschrift: Postfach 3980, Weiderweg 18 (Philosophicum), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. Jürgen Blänsdorf (Amtszeit endet am 31.3.77), Sprechzeiten: Mo 1 1 - 1 2 , 
Fr 1 0 - 1 2 , P Zi. 58, Tel. 39 /22 46, 39/33 46 
Dekanat: Waltraud Buch, Sprechzeiten: M o - F r 1 0 - 1 2 , P Zi. 59, Tel. 39 /22 46, 39/33 46 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Romanistik/Französisch: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt; 
Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt am Gymnasium. 
Italienisch, Portugiesisch, Spanisch: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraus-
setzt, Zusatzfach in der Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
Russistik/Russisch: Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
Slavistik: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Ägyptologie, Indologie, Kunstgeschichte: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung 
voraussetzt. 
Griechisch, Latein: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt; Staats-
prüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
Archäologie, Islamische Philologie, Islamkunde: Promotion, die keine Abschlußprüfung voraus-
setzt. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Zulassungsbeschränkungen für das Studienfach Romanistik/Französisch, Slavistik/Russistik, 
Kunstgeschichte. 
INSTITUTS-, SEMINARBIBLIOTHEKEN 
Bibl iothek des Romanischen Seminars, P R. 237. M o - F r 9 - 1 7 , Tel. 39 /28 18 
Bibl iothek des Instituts für Slavistik und des Instituts für Osteuropäische Geschichte, P R 37. 
Seminarbibl iothek Klassische Philologie, P R 335, Mo—Fr 8—21; Samstag nach Absprache. 
SeminarbibHothek Indologie, P R 321, nach Absprache. 
Inst i tutsbibl iothek Kunstgeschichte, Binger Straße 26, 2. Stock, M o - F r 9 - 1 2 , 1 5 - 1 7 . 
Seminarbibl iothek Orientkunde, P R 320, nach Absprache 
STUDIENBERATUNG 
Allgemeine Studienberatung 
Romanistik/Französisch: 
durch Dozenten des Romanischen Seminars 
Mi 13. 4. 77 1 1 - 1 3 
Do 14. 4. 77 1 0 - 1 2 
Fr 15. 4. 77 1 0 - 1 2 
P R 236 
Fachschaft Romanist ik: 
1 3 . - 2 2 . 4 . 1 9 7 7 , 1 0 - 1 3 , P R 227 
Italienisch: 
13. 4., 1 3 - 1 4 , Frau Dr. Ciocchini, P R 236 
Portugiesisch: 
14.4. , 1 6 - 1 7 , Frau Silva-Brummel, P R 236 
Spanisch: 
14.4. , 1 4 - 1 5 , Frau Perez-Gonzalez, P R 236 
S. auch Sprechstunden während des Semesters. 
Slavistik/Russistik: 
Di 1 0 - 1 2 , Frau Dr. Peters, P Zi. 38b 
Mi 1 0 - 1 2 , Tuschinsky, P Zi. 21 
FACHSTUDIENBERATUNG 
Slavistik/Russistik: Sprachwissenschaft/Literaturwissenschaft: N. N. 
Russisch: Dr. Staffa, nach den Übungen, P Zi. 37b 
Polnisch: Dr. Slupski, nach den Übungen, P Zi. 27 
Serbokroatisch: Dr. Palme, nach den Übungen, P Zi. 38b 
Tschechisch: Korensky, nach den Übungen, P Zi. 21 
Ägyptologie: P Zi. 342, nach Vereinbarung 
Griechisch: 12 . -22 . 4. 1977, M o - F r 1 0 - 1 2 , P Zi. 337/340 und in den Sprechstunden der 
Professoren. 
Latein: 12 . -22 . 4. 1977, M o - F r 1 0 - 1 2 , P Zi. 337/340 und in den Sprechstunden der 
Professoren. 
Archäologie: P Zi. 357, M o - F r 8 - 1 2 
Indologie: D i - D o 9 - 1 1 , PZ i . 308/318 
Kunstgeschichte: Di—Do 9—12 oder nach Vereinbarung, Binger Straße 26, 3. Stock 
Islamische Philologie: M o - F r 1 0 - 1 2 , P Zi. 309 
Islamkunde: M o - F r 1 0 - 1 2 , P Zi. 309 
STUDIENPLAN 
Studienfach Französisch 
Studienplan für das Lehramt an Realschulen und Gymnasien im Fach Französisch; vom 
Kultusminister Rheinland-Pfalz am 6. 9. 1974 genehmigt. Erhält l ich P R 230 u. 231 
(0,30 DM). 
Studienplan MA und Promotion — Romanische Philologie Französisch (Hauptfach) — liegt 
dem Kultusminister ium zur Genehmigung vor. 
Entwurf einzusehen R 230 u. 231. 
Studienfach Italienisch, Portugiesisch, Spanisch 
Studienplan für die Zusatzfächer im Staatsexamen Italienisch, Spanisch und Portugiesisch 
vom Kultusminister ium am 23. 8. 76 genehmigt. Erhältl ich P R 230 u. 231 (0,10 DM). 
Studienplan MA und Promotion — Romanische Philologie außer Französisch (Hauptfach) — 
liegt dem Kultusminister ium zur Genehmigung vor. 
Studienplan MA und Promotion — Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch und nach 
Maßgabe des Lehrangebots andere Teilgebiete der Romanischen Philologie (Nebenfach) — 
liegt dem Kultusminister ium zur Genehmigung vor. 
Entwürfe einzusehen R 230 u. 231. 
Studienfach Russistik 
Studienplan für das Lehramt an Gymnasien; liegt dem Kultusminister ium zur Genehmigung 
vor. 
Studienfach Slavistik 
Studienplan für das Fach Slavistik (Prüfungsabschluß Magister oder Promot ion); liegt dem 
Kultusministerium zur Genehmigung vor. 
Studienfach Griechisch 
Studienplan für das Studienfach Griechisch für das Lehramt an Gymnasien; liegt dem Kultus-
ministerium zur Genehmigung vor. 
Studienfach Latein 
Studienplan für das Studienfach Latein für das Lehramt an Gymnasien; liegt dem Kultus-
ministerium zur Genehmigung vor. 
Studienfach Archäplogie 
Studienplan für das Fach Archäologie; liegt dem Kultusminister ium zur Genehmigung vor. 
Studienfach Kunstgeschichte 
Studienplan für das Fach Kunstgeschichte; liegt dem Kultusminister ium zur Genehmigung vor. 
Studienfach Ägyptologie 
Studienplan für das Studienfach Ägyptologie; liegt dem Kultusminister ium zur Genehmigung 
vor. 
Studienfächer Islamkunde, Islamische Philologie, Semitistik, Turkologie 
Studienplan für die Studienfächer Islamkunde, Islamische Philologie, Semitistik, Turkologie; 
liegt dem Kultusminister ium zur Genehmigung vor. 
Studienfach Indologie 
Studienplan für das Studienfach Indologie liegt dem Kultusminister ium zur Genehmigung vor. 
Entwürfe einzusehen in den jeweiligen Sekretariaten. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14. 6. 1974, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 
vom 12. Jul i 1974, Seite 253 - 286, zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis 3,90 DM. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1. 3. 1976, veröf fent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 4 / 
1976 vom 30. 3. 1976, Seite 69 - 94. Erhält l ich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer Buch-
handel und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat S A F F E R L I N G 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 02 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHER L E N Z K Y 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39 /28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9—12, Zi. 307, 16/45 29 
Frau Gertrud M Ü L L E R 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 3 3 , Tel. 39 /28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Magister Artium 
Prüfungsordnung: Ordnung für die Akademische Abschlußprüfung (Magisterprüfung), vom 
16. 2. 1971, derzeit noch gültig. Die Genehmigung der neuen Ordnung ist im SS 1977 zu er-
warten. 
Promotion 
Die Promotionsordnung der Philosophischen Fakultät, Stand 30. 5. 1972, gilt noch; 
Die Genehmigung der neuen Ordnung ist im SS 1977 zu erwarten. 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN FÜR STUDIENANFÄNGER 
Romanistik: 13. 4. 77, 9 - 1 1 , P 10 
Zusätzliche Informationen für Studierende der Romanischen Philologie 
Anmeldung der in Mainz Neuimmatr ikul ierten beim Romanischen Seminar durch Lösen der 
Seminarmitgliedskarte und Ausstellen einer Karteikarte unter Vorlage des Studienbuchs, des 
Abiturzeugnisses, eines Paßfotos und der bisher erworbenen Scheine 14. 4. — 29. 4. 77, 
9.30 — 12.30 Uhr P R 230. Rückmeldung der übrigen Studierenden durch Erneuerung der 
Seminarmitgliedskarte unter Vorlage des Computerabschnitts 18. 4. — 29. 4. 77, 9.30 — 
12.30 Uhr in der Bibl iothek des Romanischen Seminars. 
Listen 
Einschreibung in die Listen für französische Sprachkurse P 108 Mi 13. 4., 13 — 18 Uhr, 
Do 14. 4., 9 - 16 Uhr, Fr 15. 4., 9 - 14 Uhr. 
Anerkennung von Scheinen 
durch den Geschäftsführenden Direktor nach Vorklärung in P R 231. 
KOMMENTAR ZU DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Romanistik: Kommentar liegt ab 10. 2. 1977 vor; erhältl ich in P Zi. 230/231 ; 
Schutzgebühr 0,50 DM 
Slavistik, Russistik: 
Kommentar hängt ab 10. 2. 1977 am Schwarzen Brett „S lav is t i k " aus. 
Griechisch und Latein: 
Kommentar liegt ab 15. Febr. 1977 vor; erhältl ich in P Zi. 340. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mi t eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Romanisches Seminar 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Geschäftsführung: Prof. D. Janik, Tel. 39/24 32, Sekretariat: E. Ackermann, Tel. 39 /22 49, 
R 231, L. Etzkorn, Tel. 39 /28 16, R 230 
Professoren: R. Andrianne, Tel. 39/22 49, H. Kröl l , Tel. 39 /28 16, K. Ringger, Tel. 39 /26 50, 
W. Th. El wert, em., Tel. 39 /22 49, E. Jarno, e m , App. 33 97 
Ass.-Prof.: Prof. Dr. J. Riesz, Tel. 39/26 51 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. B. Ciocchini, Tel. 39/24 32, G. Dörr, Tel. 39 /24 32, B. Dufeu, Tel. 
39/23 60, D. Endepols, Tel. 39/28 17, I. Gonzalez, Tel. 39/24 32, D. Hurson, Tel. 
39/28 17, W. Imo, Tel. 39 /28 17, M. Mehlis, Tel. 39 /28 17, J. Nels, Tel. 39 /28 17, 
L. Perez-Gonzälez, Tel. 39/24 32, A. Peterschmitt, Tel. 39 /28 1 7, F. Scherwinsky, 
Tel. 39/23 60, G. Schmidt, App. 44 39, Dr. M. Scotti-Rosin, Tel. 39 /28 16, M. F. 
Silva-Brummel, Tel. 39 /24 32, Ak . Rat Prof. Dr. M. Tietz, Tel. 39 /26 51 
Lehrbeauftragter: Dr. N. Becker, App. 44 39 
Bibl iothek: M. Faßbender, Tel. 39/28 18, E. Schreiner, Tel. 39 /28 18 
Institut für Slavistik 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: N. N „ Sekretariat: L. Schmeltzer, R 31, Tel. 39 /28 07 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. E. Kolb, Tel. 39 /28 08, Dr. B. Palme, Dr.J. Peters, R. Ritschel, Tel. 
39 /28 09, V. Schitikova, Dr. A. Slupski, Tel. 39 /28 10, Dr. E. Staffa, Tel. 39/28 15, 
Dr. A. Tsurikov, Tel. 39/28 1 5, Chr. Tuschinsky, Tel. 39 /28 09 
Lehrbeauftragter: V. Korensky, Tel. 39/28 09 
Seminar für Klassische Philologie 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. K. Sallmann, Tel. 39/27 85, Sekretariat: H. Horn, P R 340, Tel. 39/23 35, 
Prof. J. Biensdorf, Tel. 39/26 14 
Professoren: W. Marg, em., App. 33 58, W. Nicolai, Tel. 39/26 65, A. Spira, Tel. 39/27 84, 
A. Thierfelder, em., App. 33 58, A. Wlosok, Tel. 39/26 66 
Wiss. Mitarbeiter: R. Gierlich, Tel. 39/23 35, M. Giesche, Tel. 39 /27 86, R. Krauskopf, Tel. 
39/27 87, Dr. G. Kurz, Tel. 39/27 86, Dr. D. Müller, Tel. 26 65, Dr. U. Reinhardt, 
Tel. 39/27 87 
Abteilung Ägyptologie 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. E. Winter, Tel. 39/24 38 
Institut für klassische Archäologie 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Direktor : N. N „ Tel. 39 /25 87, Sekretariat: R. Kerbeck, R 359, Tel. 39/27 53 
Professoren: G. Hafner, Tel. 39/27 54 
Ass.-Prof.: H. Büsing, App. 33 89 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. U. Höckmann, Tel. 39/27 53 
Fotolabor: B. Dombrowski , App. 34 23 
Kunstgeschichtliches Institut 
Binger Straße 26 
Leitung: Prof. F. Fischer, Tel. 39 /22 58, 39/28 95, Sekretariat: Ulla Heinzmann, Tel. 
39 /22 58, 39/28 95 
Professoren: F. Arens, Tel. 39 /22 58, H. Biermann, Tel. 39 /28 95, R. Hamann-MacLean, em. 
Privatdozent: Prof. Dr. O. Feld, Tel. 39/22 58 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Dr. H.-J. Imiela, Tel. 39 /22 58, Dr. L. Schüßler, Tel. 39 /22 58 
Fotolabor: H. Zapji, Tel. 39 /22 58 
Seminar für Orientkunde 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. J. Benzing, App. 34 00, Sekretariat: Edith Tobien, P Zi. 312, Tel. 39/27 80 
Professoren: H. Horst, Tel. 39 /27 80, Helga Venzlaff, Tel. 39/27 79 und 39/43 80 
Wiss. Mitarbeiter: Linde Jost, Tel. 39/27 79 
Seminar für Indologie 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. G. Buddruss, Tel. 39/26 47, Sekretariat: G. Lezuo, P Zi. 318, Tel. 39/26 47 
Professor: O. von Hinüber, Tel. 39 /26 47 
Wiss. Mitarbeiter: R. Söhnen, Tel. 39/26 47 und 43 80, W. Schmit t , Tel. 39/26 47 
Personalteil 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
A N D R I A N N E , Rene, Dr. phil. , Französische Literaturgeschichte, 
Göttelmannstraße 12, 65 Mainz, Tel. 8 98 44, 
Sprechstunden: Mo 9 - 1 0 , Di 11 -11 .30 , P R 229, Tel. 39 /22 49 
ARENS, Fritz, Dr. phil.. Mitt lere und neuere Kunstgeschichte, 
In den Gärten 11, 65 Mainz-Bretzönheim, 
Sprechstunden: Fr 1 5 - 1 7 , Tel. 39/22 58 
BENZING, Johannes, Dr. phil. . Islamische Philologie und Islamkunde, 
Binger Straße 57, 6501 Heidesheim, Tel. (0 61 32) 54 01, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Tel. App. 34 00 
B IERMANN, Hartmut, Dr. phil.. Mitt lere und neuere Kunstgeschichte, 
Göttelmannstraße 41, 65 Mainz, Tel. 8 97 21, 
Sprechstunden: vor der Übung, Tel. 39 /28 95 
BLÄNSDORF, Jürgen, Dr. phil.. Klassische Philologie, 
Südring 71, 65 Mainz 22, Tel. 3 59 44, 
Sprechstunden: Di, Do 1 0 - 1 1 ; Studiensti f tung: Di 1 1 - 1 2 , Zi. 346, Tel. 39/26 1 4 
BROMMER, Frank, Dr. phil.. Klassische Archäologie, emerit iert, 
Dijonstraße 18, 65 Mainz, Tel. 3 21 14 
BUDDRUSS, Georg, Dr. phil., Indologie, 
A m Judensand 45, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 3 25 00, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Tel. 39/26 47 
ELWERT, W. Theodor, Dr. phil., Romanische Philologie, emeritiert, 
Oberer Laubenheimer Weg 13, 65 Mainz, Tel. 8 27 73, 
Sprechstunden: Do 1 1 - 1 2 , P R 229, Tel. 39 /22 49 
FISCHER, Friedhelm, Dr. phil., Allgemeine Kunstgeschichte, 
Heidesheimer Straße 15, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 74 56, 
Sprechstunden: n.V., Tel. 39/22 58 
HAFNER, German, Dr. phil.. Klassische Archäologie, 
A m Eselsweg 66, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 49 45, 
Sprechstunden: Fr 1 1 - 1 3 , Tel. 39 /27 54 
HAMANN-MACLEAN, Richard, Dr. phil., Allgemeine Kunstgeschichte, emerit iert, 
Niklas-Vogt-Straße 14, 65 Mainz, Tel. 8 29 16 
VON HINÜBER, Oskar, Dr. phil., Indologie, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz, Tel. 3 15 41, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Tel. 39/26 47 
HORST, Heribert, Dr. phil., Islamische Philologie und Semitist ik, 
A m Schinnergraben 58, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 89 58, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi. 315, Tel. 39 /27 80 
JANIK , Dieter, Dr. phil., Dr. h. c., Romanische Philologie, 
An den Weiden 26, 65 Mainz-Drais, Tel. 7 82 16, 
Sprechstunden: Mo 17 -18 , Zi. 233, Tel. 39/24 32 
JARNO, Edmond, Agrege'de l'Universite, Französische Literaturgeschichte, emeritiert, 
Lennebergplatz 12, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 48 36, 
Sprechstunden: Do 1 3 - 1 5 , P R 225, App. 33 97 
JOHANSON, Lars, Dr. phil., Turkologie, 
Batsman Nähls Grand 3, S - 1 6 3 60 Spanga, Schweden, Tel. 0 8 - 7 6 0 07 78 
K R Ö L L , Heinz, Dr. phil.. Romanische Philologie, 
Frank-Wedekind-Straße 1, 62 Wiesbaden-Freudenberg, Tel. (0 61 21) 2 59 32, 
Sprechstunden: Di 11 -12 , P R 232, Tel. 39 /28 16 
MARG, Walter, Dr. phil., Klassische Philologie, emerit iert, 
Oberer Laubenheimer Weg 15, 65 Mainz, Tel. 8 28 35, 
Sprechstunden: n.V., Zi. 339, App. 33 58 
N E U M A N N , Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Slavistik, emerit iert, 
Hultschiner Straße 9, 65 Mainz, Tel. 5 64 02 
N ICOLAI , Walter, Dr. phil.. Klassische Philologie, 
Lennebergplatz 5, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 43 60, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 333, Tel. 39/26 65 
RINGGER, Kur t , Dr. phil.. Romanische Philologie, 
Odenwaldstraße 9, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 8 14 52, 
Sprechstunden: Do 11 .15-13 , P R 225, Tel. 39/26 50 
S A L L M A N N , Klaus, Dr. phil.. Klassische Philologie, 
Hermann-Hesse-Straße 110, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 16 00, 
Sprechstunden: Fr 1 1 - 1 3 , Zi . 338, Tel. 39/27 85 
SPIRA, Andreas, Dr. phil., Klassische Philologie, 
Große Weißgasse 9, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Mi 1 0 - 1 1 , Zi. 336, Tel. 39/27 84 
T H I E R F E L D E R , Andreas, Dr. phil.. Klassische Philologie, emerit iert, 
Liegnitzer Straße 1 , 6 5 Mainz, Tel. 5 66 71, 
Sprechstunden: n.V., Zi. 339, App. 33 58 
V E N Z L A F F , Helga, Dr. phil., Islamkunde und Islamische Philologie, 
Tucholskyweg 13, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 18 76, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Tel. 39/27 79 
WINTER, Erich, Dr. phil., Ägyptologie, 
Rubensallee 11, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 24 18, 
Sprechstunden: im Anschluß an die Vorlesung, Zi. 342, Tel. 39/24 38 
WISSEMANN, Heinz, Dr. phil., Slavische Philologie, emerit iert, 
Kettelerstraße 43, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 02 13 
WLOSOK, Antonie, Dr. phil.. Klassische Philologie, 
Elsa-Brandström-Straße 19, 65 Mainz, Tel. 68 15 84, 
Sprechstunden: Mi 11—12 u. n. V. 
b) Habilitierte Bedienstete 
FELD, Ot to , Dr. phil. , Privatdozent, Kunstgeschichte, bes. frühchristl iche und byzan-
tinische Kunst, 
Im Münchfeld 27, 65 Mainz, Tel. 3 21 39 
IM IELA , Hans-Jürgen, Dr. phil., Akad. Oberrat, Allgemeine Kunstgeschichte, 
Berliner Straße 31, 65 Mainz, Tel. 5 10 37, 
Sprechstunden: Mi 9 - 1 2 , Tel. 39 /22 58 
RIESZ, Janos, Dr. phil., Assistenzprofessor, Romanische Philologie, 
A m Müllerwäldchen 6, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 28 45, 
Sprechstunden: Mo 1 1 - 1 3 , SB II 0 3 - 2 4 1 , Tel. 39/26 51 
T IETZ , Manfred, Dr. phil. , Akad. Rat, Romanisches Seminar, 
Fichtenweg 77, 6501 Bodenheim, Tel. (0 61 35) 33 25, 
Sprechstunden: Mo 15 -16 .30 , SB II, 0 3 - 2 4 1 , Tel. 39/26 51 
ASSISTENZPROFESSOREN 
BÜSING, Hermann, Dr. phil., Klassische Archäologie, 
A m Bornberg 2, 65 Mainz-Laubenheim, Tel. 8 69 63 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
CIOCCHINI, Brunella, Dr. phil. , Wiss. Angest., Romanisches Seminar, 
A m Gonsenheimer Spieß 18, 65 Mainz, Tel. 3 71 53, 
Sprechstunden: Mi 1 3 - 1 4 , R 235, Tel. 39 /24 32 
DÖRR, Gerhard, Wiss. Angest , Romanisches Seminar, 
Kehlweg 17, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 99 41, 
Sprechstunden: Di 1 0 - 1 1 , Fr 1 0 - 1 1 , P R 235, Tel. 39/24 32 
DUFEU, Bernard, Wiss. Angest., Romanisches Seminar, 
Rilkeallee 187, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 35 44, 
Sprechstunden: nach den Übungen, P R 226, Tel. 39/23 60 
ENDEPOLS, Daniella, Wiss. Angest., Romanisches Seminar, 
Lahnstraße 16, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 40 12 76, 
Sprechstunden: nach den Übungen, P R 234, Tel. 39 /28 17 
GIERLICH, Rainer, Wiss. Angest., Seminar für Klassische Philologie, 
Neideckerstraße 1, 65 Mainz-Weisenau, 
Sprechstunden: Mi 1 0 - 1 1 , Zi. 337, Tel. 39/23 35 
Gl ESCHE, Maria, Wiss. Angest., Seminar für Klassische Philologie, 
Hans-Böckler-Straße 83, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 52 67, 
Sprechstunden: Mi 1 0 - 1 2 , Zi. 330, Tel. 39 /27 86 
GONZALEZ , Ines, Wiss. Angest., 
Rathausstraße 6 3 - 6 5 , 5. OG., 6806 Viernheim, Tel. (0 62 04) 7 25 84, 
Sprechstunden: Di 1 8 - 1 9 , P R 233, Tel .39/24 32 
HÖCKMANN, Ursula, Dr. phil. , Wiss. Angest , Inst i tut für Klassische Archäologie, 
Taunusstraße 39, 65 Mainz, Tel. 6 22 84, 
Sprechstunden: Mi 9 - 1 0 , Zi. 357, Tel. 39/27 53 
HURSON, Didier, Lektor für Französisch, Romanisches Seminar, 
Betzelstraße 21, 65 Mainz, 
Sprechstunden: nach den Übungen, P R 236, Tel. 39 /28 17 
IM IELA , Hans-Jürgen, Dr. phil. , Akad. Oberrat, Prof., Kunstgeschichtliches Inst i tut, 
Berliner Straße 31, 65 Mainz, Tel. 5 10 37, 
Sprechstunden: Mi 9 - 1 2 , Tel. 39 /22 58 
IMO, Wil trud, Akad. Oberrätin, Romanisches Seminar, 
Westring 257, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 36 26, 
Sprechstunden nach den Übungen, R 234, Tel. 39 /28 17 
JOST, Linde, M. A. , Wiss. Angest., Seminar für Orientkunde, 
A m Taubertsberg 4, 65 Mainz, Tel. 38 38 63, 
Sprechstunden: M o - F r 1 0 - 1 2 , Zi. 309, Tel. 39/27 79 
KOLB, Erich, Dr. phil., Wiss. Mitarbeiter, Inst i tut für Slavistik, 
Zi. 34, Tel. 39 /28 08 
KRAUSKOPF, Rüdiger, Wiss. Angest., Seminar für Klassische Philologie, 
Johann-Hinrich-Wichern-Straße 6, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 33 12, 
Sprechstunden: Mi, Fr 1 0 - 1 1 , Zi. 334, Tel. 39 /27 87 
KURZ, Gebhard, Dr. phil. , Akad. Oberrat, Seminar für Klassische Philologie, 
Hans-Böckler-Straße 70, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 11 41, 
Sprechstunden: Mi 11 -12 , Zi. 330, Tel. 39/27 86 
MEHLIS, Mireille, Wisss. Angest., Romanisches Seminar, 
Staatsrat-Schwamb-Straße 64, 6509 Undenheim, Tel. (0 67 37) 2 31, 
Sprechstunden: nach den Übungen, P R 234, Tel. 39 /28 17 
M Ü L L E R , Dietram, Dr. phil., Akad. Rat, Seminar für Klassische Philologie, 
Gustav-Freytag-Straße 25, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 37 06 91, 
Sprechstunden: Do 1 0 - 1 1 , Zi. 333, Tel. 39 /26 65 
NE LS, Jean, Akad. Direktor, Romanisches Seminar, 
Peter-Weyer-Straße 75, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 96 20, 
Sprechstunden: Do 1 1 - 1 2 u. nach den Übungen, P R 236, Tel. 39 /28 17 
PALME, Branka, Dr. phil., Wiss. Angest., Inst i tut für Slavistik, 
Ludwigsburger Straße 6, 65 Mainz, Tel. 38 31 19, 
Sprechstunden: nach den Übungen, R 38b, Tel. 39 /28 15 
* * 
PEREZ-GONZALEZ, Lilia, Licenciada en f i losofia y Letras, Wiss. Angest., Romanisches 
Seminar, 
Rheinstraße 101, 65 Mainz, Tel. 2 62 61, 
Sprechstunden: Mo 16 -17 , P R 235, Tel. 39 /24 32 
PETERS, Johanne, Dr. phil., Wiss. Angest., Inst i tut für Slavistik, 
Laubenheimer Straße 40, 65 Mainz-Weisenau, Tel. 8 13 16, 
Sprechstunden: Do 1 0 - 1 2 , Zi. 38b,Tel . 39 /28 15 
PETERSCHMITT, Alfred, Wiss. Angest., Romanisches Seminar, 
Heckenweg 18, 53 Bonn-Holzlar, Tel. (0 22 21) 48 19 60, 
Sprechstunden: nach den Übungen, P R 236, Tel. 39 /28 17 
R E I N H A R D T , Udo, Dr. phil., Akad. Rat, Seminar für Klassische Philologie, 
Weyersstraße 4, 655 Bad Kreuznach 1, Tel. (06 71) 2 82 41, 
Sprechstunden: Fr 1 0 - 1 1 , Zi. 334, Tel. 39/27 87 
RITSCHEL, Rudolf , Wiss. Angest., Inst i tut für Slavistik, 
Hessenstraße 14, 6231 Schwalbach, Tel. (0 61 96) 13 99, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi. 21, Tel. 39 /28 09 
SCHERWINSKY, Felix, Wiss. Mitarbeiter, Romanisches Seminar, 
Hauptstraße 31, 6229 Schlangenbad/Ts. 3, Tel. (0 61 29) 94 76, 
Sprechstunden: Mo 1 1 - 1 3 , P R 226, Tel. 39/23 60 
S C H I T I K O V A , Valeria, Wiss. Mitarbeiterin, Inst i tut für Slavistik, 
Elsa-Brandström-Straße 13, 75 Karlsruhe 41, Tel. (07 21) 47 23 78, 
Sprechstunden: n.V., Zi. 38b, Tel. 39 /28 15 
SCHMIDT, Gerhard, Dr. phil., Wiss. Angest., Romanisches Seminar, 
Rüdesheimer Straße 1, 62 Wiesbaden, Tel. ( 0 6 1 21) 4 73 02, 
Sprechstunden: Mi 10 -12 , SB II 0 3 - 2 3 3 , App. 44 39 
SCHMITT, Walter, Wiss. Angest., Seminar für Indologie, 
Jacob-Steffan-Straße 12, 65 Mainz, Tel. 3 13 93, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
SCHÜSSLER, Luise, Dr. phil., Wiss. Angest., Kunstgeschichtliches Inst i tut, 
Niklas-Vogt-Straße 14, 65 Mainz, Tel. 8 29 65 
SCOTTI-ROSIN, Michael, Dr. phil., Akad. Rat, Romanisches Seminar, 
Im Münchfeld 9, 65 Mainz, Tel. 3 22 66, 
Sprechstunden: Fr 1 0 - 1 2 , P R 232, Tel. 39 /28 16 
S l L V A - B R U M M E L , Maria Fernanda, Licenciada in Filologia Germanica, 
Romanisches Seminar, 
Adam-Karri l lon-Straße 6, 65 Mainz, Tel. 67 48 98, 
Sprechstunden: Mi 1 1 - 1 2 , PR 235, Tel. 39 /24 32 
SLUPSKI, Annemarie, Dr. phil., Akad. Oberrätin, Inst i tut für Slavistik, 
Kehlweg 17, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 01 18, 
Sprechstunden: n. V., Zi. 27, Tel. 39 /28 10 
SÖHNEN, Renate, Wiss. Mitarbeiterin, Seminar für Indologie, 
A m Fort Gonsenheim 95, 65 Mainz, Tel. 3 29 51, 
Sprechstunden: Di, Do 9 - 1 1 , Zi. 308, Tel. 39/26 47 und 43 80 
S T A F F A , Ernst, Dr. phil., Akad. Rat, Diplom-Übersetzer, Russische Sprache, 
Inst i tut für Slavistik, 
Schwalbacher Straße 34, 6228 Eltvil le, Tel. (0 61 23) 35 85, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Raum 37b, Tel. 39 /28 15 
T IETZ , Manfred, Dr. phil., Akad. Rat, Professor, Romanisches Seminar, 
Fichtenweg 77, 6501 Bodenheim, Tel. (0 61 35) 33 25, 
Sprechstunden: Mo 15-16 .30 , SB II 0 3 - 2 4 3 , Tel. 39 /26 51 
T S U R I K O V , Alexey, Dr. phil., Wiss. Angest, Inst i tut für Slavistik, 
Hauptstraße 17, 5449 Bubach, Tel. (0 67 66) 3 84, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi. 37b, Tel. 39 /28 15 
TUSCHINSKY, Christian, M. A., Wiss. Mitarbeiter, Inst i tut für Slavistik, 
Karl-Zörgiebel-Straße 54, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 24 38, 
Sprechstunden: Mi 1 0 - 1 2 , Zi. 21, Tel. 39 /28 09 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
BÖHNE R, Kur t , Dr. phil. , Geschäftsführender Direktor des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums, Mainz, Frühmittelalterl iche Archäologie, 
Georg-Büchner-Straße 29, 65 Mainz-Hechtsheim 
BORNHEIM GEN. SCHILL ING, Werner, Dr. phil., Landeskonservator von Rheinland-Pfalz, 
Denkmalpflege, 
Uhlandstraße 14, 62 Wiesbaden, 
Sprechstunden: Landesamt für Denkmalpflege, Fischtorplatz 23, 65 Mainz, 
Tel. 2 17 73 
KLUMBACH, Hans, Dr. phil., Direktor am Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 
Römisch-Germanische Archäologie, 
Schneckenburgerstraße 11, 65 Mainz, Tel. 8 28 29 
LEHRBEAUFTRAGTE 
A L - B A Y A T I , Mehdi, Dr. phil., Dipl.-Übersetzer, Sprachen und Literaturen nationaler Minder-
heiten im Irak, Modernes Arabisch (Sprachlehranlage), 
Riederbergstraße 50, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 28 71 
BECKER, Norbert, Dr. phil., Studiendirektor, Didakt ik des Französischen, 
Altkönigstraße 62, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 3 39 34, 
Sprechstunden: Mo 1 5 - 1 6 , SB II 03/233, App. 44 39 
CARIA , Michele, 
Studentenwohnheim II, App. 5 27, 
Saarstraße 21, 65 Mainz, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
CIOLEK, Thomas, Studienrat, Freies und gebundenes Zeichnen, 
Niederwaldstraße 51, 62 Wiesbaden 
ERDMANN, Hanna, Dr. phil.. Islamische Kunstgeschichte, 
Sonnenberger Straße 7, 6,2 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 30 29 46, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GEISSLER, Veit , Dipl.-Ing., Oberbaurat, Architektonisches Zeichnen und Bauaufnahme, 
I n der Meielache 48, 65 Mainz 
KORENSKY, Vladislav, Tschechische Sprache, 
Trierer Straße 43, 664 Merzig a. d. Saar, Tel. ( 0 6 8 6 1 ) 22 75, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi. 21, Tel. 39 /28 09 
SCHEBEN, Helmut, 
Regerstraße 4, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 24 23, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
SINGER, Hans-Rudolf, Dr. phil., o. Prof. am FB 23, Angewandte Sprachwissenschaft, 
Germersheim, Semitistik, 
Bahnhofstraße 6, 6728 Germersheim, Tel. <0 63 47) 12 14 
SURANYI , Imre, Dr. phil.. Ungarische Sprache, 
Au f der Lindenhöhe 23, 6 Frankfur t /M. , Tel. (06 11) 51 50 17, 
Sprechstunden: n.V., siehe auch FB 16 
Z IMMER, Maria, Stud.-Ref., Lateinische Sprache, 
A m Eselsweg 56e, 65 Mainz, 
Sprechstunden: n.V., Zi. 340, Tel. 39/23 35 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
KORNRUMPF, Hans-Jürgen, Dr. phil.. Islamische Philologie und Islamkunde, 
Paracelsusstraße 10, 7513 Stutensee 4, Tel. (0 72 49) 69 92 
Lehrveranstaltungen 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Einführung in das Studium (verpflichtend für alle Neuimmatrikulierten): 
Mittwoch, 13. April 1977, 9 - 1 1 , P 10 
Vorlesungen 
Histoire de la l i t terature franpaise au 18ieme siecle 
2-std., Di 9 - 1 1 , P 5 
Französische Literatur in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
(1789 - 1848) 
2-std., Mi 1 0 - 1 1 , P1 , 
Do 1 0 - 1 1 , P 204 
Geschichte der spanischen Lyr ik im 16. und 17. Jahrhundert 
2-std., Mi 12 -13 , P 204, 
Do 1 2 - 1 3 , P 1 0 
(Beginn: 21. 4.) 
Geographie litteraire de la France: Bourgogne, Savoie, Dauphine' 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , P 2 
La vie l i tteraire entre les deux guerres (1919 — 1939) 
3-std., Do 1 5 - 1 7 , Fr 1 0 - 1 1 , P 108 
Die französische Sprache im 17. Jahrhundert 
2-std., Mo 1 2 - 1 3 , Di 1 2 - 1 3 , P 3 
R. Andrianne 
W. Th. El wert 
D. Janik 
E. Jarno 
E.Jarno 
H. Kröl l 
Italienische L i te ra tu rk r i t i k seit De Sanctis 
2-std., Mo 8 . 3 0 - 1 0 , SB II 0 3 - 2 4 2 
Lectura Dantis I: Aspet t i del l ' „ I n f e r n o " (Ko l loqu ium) 
2-std., Mi 1 0 - 1 1 , P 108, 
Do 1 0 - 1 1 , P 107 
Die französische Orthographie 
1-std., Mo 1 4 - 1 5 , SB II 0 3 - 2 4 2 
II verismo: Verga e Capuana 
1-std., Mo 1 3 - 1 4 , P 107 (Beginn: 25.4.) 
La Situation de la femme en France 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , P 1 0 
El cuento en la narrativa contemporanea mexicana: 
Revueltas, Arreola, Ru l fo y Fuentes 
1-std., Mo 1 7 - 1 8 , P 13 (Beginn: 25.4.) 
O Teat ro e a Ficcao de Miguel Torga 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 , P 107 (Beginn: 25.4.) 
Proseminare einführenden Charakters 
Eintragung in die Listen Mi 13. 4., 1 3 - 1 8 Uhr, Do 14. 4., 9 - 1 6 Uhr, 
Fr 15. 4., 9 - 1 4 Uhr, P 108 
Verlaine: Ausgewählte Gedichte 
2-std., D i 8 . 3 0 - 1 0 , P 108 
Lesage: Turcaret 
2-std., Mi 8 . 3 0 - 1 0 , SB II 0 3 - 1 5 2 
Einführung in die Sprachwissenschaft 
2-std., in 2 Parallel kursen 
K u r s A : Mi 8 . 3 0 - 1 0 , P 108 
Kurs B: Do 1 4 - 1 5 . 3 0 , P 202 
Einführung ins Altfranzösische 
2-std., in 2 Parallel kursen 
K u r s A : Do 1 3 - 1 5 , P 6 
Kurs B: Fr 1 5 - 1 6 . 3 0 , SB II 0 3 - 1 4 4 
Einführung in die Hispanistik 
2-std., Mo 1 7 s.t.—18.30, SB II 0 3 - 2 4 2 
Proseminare 
Themenvergabe in den jeweiligen Sprechstunden ab Ende des 
Wintersemesters 
Texte zur französischen Romantheorie des 19. Jahrhunderts 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , P 104 
Etapes de la phi lo logie romane: problemes, personnalites, 
methodes, solut ions 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , P 108 
Robert Pinget 2-std., Di 1 1 - 1 3 , P 108 
A ime Cesaires Theaterstücke 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , P 109a 
Beaumarchais 
2-std., D i 1 7 - 1 9 , P 107 
Tempus und Aspekt im Französischen 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , P 106 
Französische Phonologie 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , P 202 
J. Riesz 
K. Ringger 
M. Tietz 
B. Ciocchini 
D. Endepols 
L. Perez-Gonzalez 
M. Silva-Brummel 
G. Dörr 
G. Schmidt 
M. Scott i -Rosin 
G. Schmidt 
M. T ietz 
M. Tietz 
D. Janik 
K. Ringger 
G. Dörr 
J. Riesz 
G. Schmidt 
M. Scott i -Rosin 
M. Scott i -Rosin 
Gegenaufklärung und Dichtung: Chateaubriands 'Rene' und 
'Atala' 
2-std., Fr 1 3 - 1 5 , SB II 0 3 - 2 4 2 
Seminare 
La pensee pol i t ique de Montesquieu et de Rousseau 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , P 108 
Voltaire 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , P 207 
Gabriele D 'Annunzio 
(Ly r i k , Romane, Dramen) 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , P 107 
Rätoromanische Übung an rätoromanischen Texten 
(keine Vorkenntnisse) 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , P 108 
Montaigne 
2-std., " D i 1 1 - 1 3 , P 12 
Romanciers d 'aujourd'hui : Troyat , Kessel, Quefellec 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , P 108 
Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique generale 
2-std., Di 15 s.t.—16.30, P 108 
Probleme der deutsch-französischen Übersetzung 
2-std., Mi 16 s . t . -17.30, P 2 0 8 
V i l lon : problematique, thematique, poetique 
2-std., Di 13 .30 -15 , P 107 
Hinweis: 
Medienkunde: Die Rolle von Medien in der Sprachvermitt lung 
3-std., Do 1 0 - 1 2 , 
Sa 9 - 1 2 , 
Übungen 
Altportugiesische Lyr i k 
1-std., Do 1 2 - 1 3 , 
Korre ktu rübu ngen 
1-std., Mo 1 4 - 1 5 , 
P 200, und Blockstunden n.V. 
SL (P 013) 
P 108 
P 104 
SB II 0 3 - 1 5 2 
Poesie im Unterr icht 
1-std., Do 1 5 - 1 6 , 
Übungsformen im Sprachunterricht 
1-std., Do 1 6 - 1 7 , SB II 0 3 - 1 5 2 
Lettura di un autore italiano moderno: le novelle di ' 
Giovanni Verga 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , P 107 (Beginn: 26.4.) 
La chanson franpaise: Leo Ferre 
2-std., Fr 8 . 3 0 - 1 0 , P 108 
Das französische Erziehungswesen 
2-std., Fr 1 6 - 1 8 , P 1 0 8 
Landeskunde für Examenssemester 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , 
El ensayo hispano-americano 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , 
SB II 0 3 - 2 4 2 
P 5 (Beginn: 26.4.) 
Übung zur provenzalischen Sprache und Literatur 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , SB II 0 3 - 2 4 2 
M. Tietz 
R. Andrianne 
R. Andrianne 
W. Th. El wert 
W. Th. El wert 
D. Janik 
E. Jarno 
H. Kröl l 
H. Kröl l 
B. Dufeu 
K. Ringger 
A. Palzer 
B. Dufeu 
W. Th. El wert 
IM. Becker 
N. Becker 
N. Becker 
B. Ciocchini 
G. Dörr 
G. Dörr 
D. Endepols 
I. Gonzalez 
M. Mehlis 
Expl icat ion de textes 
2-std., in 2 Parallel kursen 
K u r s A : Di 1 1 - 1 3 , 
Kurs B: Do 14 .30-16 , 
SB II 03-
SB II 03-
-242 
•144 
Estudio y comentario de los siguientes cuentos: Jose Revueltas: 
La palabra sagrada; J. Jose Arreola: El guardaagujas; Juan Rulfo: 
Luvina; Carlos Fuentes: La muneca reina 
1-std., Mo 1 8 - 1 9 , P 1Ö8 (Beginn: 25.4.) 
Altfranzösische Lektüre: La Mort le roi A r tu 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , SB II 0 3 - 2 4 2 
Leitura Comentada de Textos de M. Torga 
1-std., Mi 1 3 - 1 4 , P 107 (Beginn: 27.4.) 
Sprachkurse 
Für die französischen Sprachkurse liegen in P 108 Listen aus 
(Mi 13. 4., 1 3 - 1 8 Uhr, Do 14. 4., 9 - 1 6 Uhr, Fr 15. 4., 9 - 1 4 Uhr) 
Grundstudium 
Grundkurs: Übungen zu Wortschatz, Grammatik, Sti l ist ik und 
Übersetzung 
2-std., in 2 Parallelkursen 
K u r s A : Do 15 .30-17 , P 15 
Kurs B: Fr 9 . 3 0 - 1 1 , P 203 
Kurse zum Hörverstehen 
I. mi t Tonträgern 
1-std., in 4 Parallelkursen 
Kurs A : Cours de conversation 
Mi 9 - 1 0 , SB 11 0 3 - 2 4 2 
Kurs B: Cours de conversation 
Do 1 1 - 1 2 , SB II 0 3 - 2 4 2 
Kurs C: Tonbandprogramm Interlignes 
Di 1 7 - 1 8 , P 102 
Kurs D: Nachrichtensendungen 
Di 1 6 - 1 7 , P 102 
II. mi t Texten 
1-std., in 4 Parallel kursen 
Kurs A : Lecture d'articles de journaux 
Di 1 0 - 1 1 , SB II 0 3 - 1 4 4 
Kurs B: Lecture d'articles de journaux 
Di 1 3 - 1 4 , P 110 
Kurs C: Lecture d'articles de journaux 
Mi 9 - 1 0 , P 107 
Kurs D: Lecture de textes de civil isation 
Di 9 - 1 0 , P 102 
Französischer Aufsatz 
2-std., in 3 Parallel kursen 
Kurs A 
Kurs B 
Kurs C 
Di 1 0 - 1 2 , 
Mi 1 0 - 1 2 , 
Mi 1 1 - 1 3 , 
P 102 
SB II 0 3 - 2 4 2 
SB II 0 3 - 1 3 4 
Deutsch-französische Übersetzung (Mittelkurs) 
2-std., in 3 Parallel kursen 
K u r s A : Di 1 6 - 1 8 , P 7 
Kurs B: Mi 1 2 s . t . -13.30, P 7 
Kurs C: Do 8 . 3 0 - 1 0 , P 108 
Französische Grammatik 
1-std., in 3 Parallel kursen 
Kurs A : Di 8 - 9 , P 102 
Kurs B: Di 1 1 - 1 2 , P 107 
Kurs C: Do 1 6 - 1 7 , P 10 
D. Hurson 
M. Mehlis 
L. Perez-Gonzalez 
G. Schmidt 
M. Silva-Brummel 
J. Nels 
D. Hurson 
D. Hurson 
D. Hurson 
D. Endepols 
D. Endepols 
A. Peterschmitt 
A. Peterschmitt 
A. Peterschmitt 
W. Imo 
W. Imo 
D. Hurson 
D. Endepols 
A. Peterschmitt 
A . Peterschmitt 
J. Nels 
W. Imo 
A. Peterschmitt 
M. Mehlis 
Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
1-std., in 4 Parallelkursen 
K u r s A : Mi 8 - 9 , S L ( P 0 1 3 ) 
Kurs B: Mi 9 - 1 0 , SL (P 013) 
KursC: Do 8 - 9 , S L ( P 0 1 3 ) 
Kurs D: Do 9 - 1 0 , S L ( P 0 1 3 ) 
Hauptstudium 
Kurse zum Hörverstehen 
B. Dufeu 
mi t Tonträgern 
Nachrichtensendungen 
1-std., Do 1 2 - 1 3 , P 103 
II. mi t Texten 
1-std., in 2 Parallel kursen 
Kurs A : Lecture de textes de civil isation 
Do 1 0 - 1 1 , SB II 0 3 - 2 4 2 
Kurs B: Lecture de textes de civil isation 
Di 1 2 - 1 3 , P 107 
Französischer Aufsatz 
2-std., in 3 Parallel kursen 
K u r s A : Di 1 4 - 1 5 , P 108, 
Di 1 5 - 1 6 , P 105 
Kurs B: Mi 1 1 - 1 3 , P 208 
KursC: Di 1 6 - 1 8 , SB II 0 3 - 2 4 2 
Vorbereitungskurs auf den schrift l ichen Teil des Staatsexamens 
für das Lehramt an Realschulen: Aufsatz und Übersetzungen 
(Vora ussetzung: M itte I ku rs-A bsch I u ß) 
Kurs A : (Pfl ichtkurs), 2-std., Mo 1 2 - 1 4 , P 104 
Kurs B: (Repet i tor ium), 2-std., Mo 1 7 - 1 9 , P 4 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs) 
2-std., in 3 Parallel kursen 
K u r s A : Mi 9 - 1 1 , P 204 
Kurs B: Di 14 .30 -16 , P 102 
KursC: Do 1 7 - 1 9 , P 10 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen an schwierigen Texten 
2-std., in 2 Parallel kursen 
K u r s A : Di 9 - 1 1 , SB II 0 3 - 1 5 2 
Kurs B: Di 1 2 - 1 4 , P 102 
Klausurenkurs: Deutsch-französische Übersetzungen 
(Voraussetzung: Oberkurs-Abschluß) 
2-std., 14-tägl., in 2 Parallel kursen 
Kurs A: für Studenten A - K : Mo 1 0 - 1 2 , P 203 
Kurs B: für Studenten L - Z : Mo 1 0 - 1 2 , P 203 
Klausurenkurs: Französisch-deutsche Übersetzungen 
(Voraussetzung: Oberkurs-Abschluß) 
2-std., 14-tägl., in 2 Parallel kursen 
Kurs A : für Studenten A - K : Mo 1 0 - 1 2 , P 10 
Kurs B: für Studenten L - Z : Mo 1 0 - 1 2 , P 10 
Klausurenkurs: Aufsatz 
(Voraussetzung: Oberkurs-Abschluß) 
4-std., Fr 14 .30-18.30 , P 10 
Dictee (Texte mit t leren Schwierigkeitsgrades bis Staatsexamens-
niveau) 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , P 104 
D. Endepols 
D. Hurson 
A. Peterschmitt 
A. Peterschmitt 
J. Nels 
M. Mehlis 
W. Imo 
W. Imo 
D. Endepols 
M. Mehlis 
M. Mehlis 
J. Nels 
W. Imo 
J. Nels 
W. Imo 
M. Mehlis 
D. Endepols 
Französische Grammatik für Fortgeschrittene 
2-std., in 2 Parallelkursen 
K u r s A : Di 16 .30 -18 , P 106 
Kurs B: Fr 1 1 - 1 3 , P 1 1 
Cours d ' in tonat ion franpaise 
Kurs A : 1-std., Di 9 - 1 0 , P 200 
Kurs B: 1-std., Di 10 -11 , P 200 
Exercices individuels au laboratoire de langues 
Kurs A : 1-std., Mi 1 0 - 1 1 , S L ( P 0 1 3 ) 
Kurs B: 1-std., Mi 1 4 - 1 5 , S L ( P 0 1 3 ) 
Spanisch 
Spanischer Sprachkurs I (nur für Studierende der Romanischen 
Philologie und Wirtschaftspädagogen sowie Studierende im 
Nebenfach (MA und Promotion) 
2-std., in 2 Parallel kursen 
K u r s A : Di 1 6 - 1 7 , P12, 
Do 1 6 - 1 7 , P 13 
Kurs B: Di 1 4 - 1 5 , P 6, 
Do 1 7 - 1 8 , P 108 
Spanischer Sprachkurs II 
2-std., Mo 1 5 - 1 6 , P 108, 
Do 1 4 - 1 5 , P 108 
Sprachlaborübungen in Verbindung mit dem spanischen 
Sprachkurs II 
1-std., in 2 Parallel kursen 
K u r s A : Mo 1 4 - 1 5 , SL (P 013) + P 108 
Kurs B: Fr 1 4 - 1 5 , SL (P 013) + P 107 
Spanischer Sprachkurs I I I 
2-std., Di 1 5 - 1 6 , P 202, 
Fr 1 3 - 1 4 , P 108 
Übersetzungsübungen Deutsch-Spanisch 
1-std., Do 1 3 - 1 4 , P 108 
Lektüre moderner Texte in spanischer Sprache (mit Redaktion 
und Konversation) 
1-std., Fr 1 5 - 1 6 , P 107 
Italienisch 
Italienischer Sprachkurs I 
(für Hörer aller Fachbereiche) 
3-std., Mo 1 4 - 1 5 , P 13, Di 1 4 - 1 5 , P 10, 
Mi 1 4 - 1 5 , P 7 
Italienischer Sprachkurs II 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , P 4 
Sprachlabor-Übungen in Verbindung mit dem italienischen 
Sprachkurs 11 
1-std., Di 1 3 - 1 4 , SL (P 013) 
Italienischer Sprachkurs I I I 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , P 107 
Italienischer Oberkurs: Deutsch-italienische Übersetzungsübungen 
1-std., Do 1 4 - 1 5 , P 107 
Portugiesisch 
Portugiesischer Sprachkurs I 
(für Hörer aller Fachbereiche ohne oder mit geringen Vorkenntnissen) 
2-std., Mo 1 7 - 1 8 , P 107, Di 13 -14 , P 108 
J. Nels 
D. Hurson 
B. Dufeu 
B. Dufeu 
L. Perez-Gonzalez 
L. Perez-Gonzalez 
L. Perez-Gonzalez 
L. Perez-Gonzalez 
L. Perez-Gonzalez 
L. Perez-Gonzalez 
B. Ciocchini 
B. Ciocchini 
B. Ciocchini 
B. Ciocchini 
B. Ciocchini 
M. Silva-Brummel 
Sprachlabor-Übungen in Verbindung mi t dem portugiesischen Sprach 
kurs I 
1-std., Mi 1 2 - 1 3 , S L I P 013) 
Portugiesischer Sprachkurs II 
(Fortsetzung des portugiesischen Sprachkurses I) 
2-std., Mo 1 3 - 1 4 , P 108, Di 1 4 - 1 5 , SB II 0 3 - 1 5 2 
Portugiesischer Sprachkurs 111 
(Fortsetzung des portugiesischen Sprachkurses II) 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , SB II 0 3 - 1 5 2 
Portugiesischer Oberkurs (nur für Fortgeschrittene) 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , P 107 
SLAVIST IK 
Vorlesungen 
Vorlesung zur russischen Literaturgeschichte 
2-std., 
Vorlesung zur Slavistik 
2-std., 
Hauptseminare 
N. N. 
2-std., 
Russische Komödien 
2-std., Mi 13 -15 , 
Proseminare 
Cechovs Prosa 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , 
Russische Formalisten 
2-std., Fr 9 - 1 1 , 
Altkirchenslavisch I 
2-std., Mi 1 3 - 1 5 , 
Übungen 
Übung zur Geistesgeschichte: Die russische „ Inte l l igents i ja" 
2-std., Do 8 - 1 0 , P 15 
Übung zur Fachdidakt ik: 
Lehrbuchanalyse, Lehr- und Lernverhalten 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , P 15 
Übung zur Literaturtheorie: 
Texte des sowjetischen Strukturalismus (ab 4. Semester) 
2-std., Di 1 2 - 1 4 , P 203 
Phonetik und Intonat ion im Russischen 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , P 200 (AVI ) 
Abr iß der polnischen Literaturgeschichte mi t Übersetzungsübungen 
2-std., Fr 9 - 1 1 , R 36 
Repet i tor ium der polnischen Grammatik mi t Texten und Gesprächen 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , R 36 
Geschichte der serbischen und kroatischen Sprache, I. Teil, 
Einführung und Lautlehre 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , P 15 
P 103 
P 15 
P 102 
P 102 
M. Silva-Brummel 
M. Silva-Brummel 
M. Silva-Brummel 
M. Silva-Brummel 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
E. Kolb 
E. Kolb 
J. Peters 
C. Tuschinsky 
E. Staffa 
E. Staffa 
R. Ritschel 
E. Staffa 
A. Slupski 
A. Slupski 
B. Palme 
Sprachkurse 
Russisch 
Einführung in das Russische (Intensivkurs) 
5-std., Mo, Di, Mi, Do, Fr 8 - 9 , A V I 200 
Einführung in das Russische (Intensivkurs) 
3-std., Mo 1 0 - 1 1 (P 107), Di 1 0 - 1 1 (P 108), 
Db 1 0 - 1 1 , P 110 
Soziale Phase im Medienverbundsystem (Intensivkurs) 
3-std., Mo, Di 9 - 1 0 , ( A V I 200), 
Do 9 - 1 0 (SL 013) 
Grammatik zum Intensivkurs 
2-std., Mo 1 1 - 1 2 (P 202), Di 1 1 - 1 2 (P 15) 
Verben der Bewegung, Aspekte und Aktionsarten im Russischen 
(Intensivkurs) 
2-std., Do 1 2 - 1 3 (P 202), 
Konversation (Intensivkurs) 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , 
Russisch für Fortgeschrittene (F 1 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , 
Russisch für Fortgeschrittene (F 1 
3-std., Mo 1 1 - 1 3 (P 107), 
Aufsatzübung I (ab 2. Semester) 
2-std., Mi 9 - 1 1 , 
Grammatik für Fortgeschrittene 
2-std., Mo 1 0 - 1 1 , Fr 9 - 1 0 , 
Do 1 4 - 1 5 (P 203) 
SL 013 
) 
A V I 200 
) 
Di 9 - 1 0 , P 15 
P 15 
P 15 Russisch F 3: Lektüre alltagsrelevanter Texte unter Berücksichtigung 
ausgewählter grammatischer Kapitel (4. Semester) 
2-std., Do 1 2 - 1 4 , SL 013 
Übersetzungsübung Deutsch-Russisch (ab 4. Semester) 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , P 15 
Konversation über landeskundliche Themen (ab 5. Semester) 
1-std., Mi 1 4 - 1 5 , P 15 
Sowjetische Spielf i lme als Grundlage umgangssprachlicher und 
literarischer Konversation (ab 5. Semester) 
2-std., Mi 9 - 1 1 , A V I 200 
Übersetzung literarischer Texte 
(deutsch-russisch, ab 5. Semester) 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , P 15 
Kol loquium über literarische Themen 
(in russischer Sprache, ab 6. Semester) 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , P 1 5 
Übersetzungsübung Russisch-Deutsch (ab 7. Semester) 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , P 15 
Russischer Klausurenkurs für Examenssemester 
2-std., Mo 1 3 - 1 5 , P 15 
Polnisch 
Polnisch für Anfänger 
2-std., Mo 8 - 9 , P 15, 
Polnisch für Fortgeschrittene I 
2-std., Di 8 - 1 0 , 
Do 8 - 9 , P 207 
P 107 
R. Ritschel mi t 
N. N. 
R. Ritschel 
R. Ritschel 
R. Ritschel 
V. Schitikova 
V. Schit ikova 
E. Staffa 
E. Staffa • 
A. Tsurikov 
A. Tsurikov 
R. Ritschel 
A. Tsurikov 
V. Schit ikova 
V. Schit ikova 
V. Schit ikova 
A. Tsurikov 
A. Tsurikov 
A. Tsurikov 
A. Slupski 
A. Slupski 
Polnisch für Fortgeschrit tene II 
2-std., Di 1 0 - 1 1 , P 15, Fr 8—9, P 107 
Polnisch für alle Gruppen im Sprachlabor 
2-std., Mo, Do 9 - 1 0 , R 40 
Serbokroatisch 
Serbokroatisch für Fortgeschrit tene I 
3-std-, Mo 1 1 - 1 3 , Do 1 2 - 1 3 , R 40 
Serbokroat isch für Fortgeschrit tene II 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , R 40 
Serbokroat isch für sehr Fortgeschrittene IV 
2-std., Mi 9 - 1 1 , R 40 
Serbokroat isch für sehr Fortgeschrit tene 
Lektüre, Übersetzung, Konversation 
3-std., Mo 9 - 1 1 , Do 9 - 1 0 , R 36 
Tschechisch 
Tschechisch für Anfänger 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , P 207 
Tschechisch für Fortgeschrit tene 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , P 207 
Ungarisch 
Siehe unter FB 16, Geschichte 
A. Slupski 
A. Slupski 
B. Palme 
B. Palme 
B. Palme 
B. Palme 
V. Korensky 
V . Korensky 
KLASSISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen 
Thukyd ides 
2-std., Mi, Do 1 1 - 1 2 , P 206 
P 206 
Epikur 
1-std-, Mi 1 2 - 1 3 , 
Vergi l , Aeneis (mi t eingebauter Lektüre) 
4-std., Di 1 0 - 1 2, Mi 1 0 - 1 1 , Do 1 0 - 1 1 , P 206 
Livius II 
3-std., Di, Mi, Do 9 - 1 0 , P 206 
Lucan 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , P 206 
Historiae L i t te rarum Lat inarum Conspectus per Genera 
(lateinische Literaturgeschichte im Überbl ick) 
1-std., Fr 1 0 - 1 1 , P 206 
Seminare und Übungen 
i 
a) für alle Stufen 
Griechische Lektüre: Odyssee und epischer Kyk los 
2-std-, Mi 1 4 - 1 6 , P 206 
Lateinische Lektüre: Vergil, Aeneis 
(s. Vorlesung Vergi l , Aeneis) 
Lateinische Lektüre: Quint i l ian, Inst i tu t io Orator ia 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , P 206 
A. Spira 
K. Sallmann 
A. Wlosok 
J. Blänsdorf 
K. Sal lmann 
A. Thierfelder 
K. Sal lmann 
U. Reinhardt 
A . Wlosok 
J. Blänsdorf 
b) Unterstufe 
Einführung in die Klassische Philologie 
(nur in Verbindung mi t lat. Proseminar I) 
1-std., Di 16 -17 , P 206 
Lateinisches Proseminar I: Cicero, Briefe 
(nur in Verbindung mit Einführungsübung) 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , P 206 
Lateinisches Proseminar I I . Vergil, Eklogen 
(nicht für Anfänger) 
3-std., Do 16 s.t.—18 c.t., P 206 
Griechisches Proseminar: Lysias 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , P 206 
Griechische Stilübungen l / l l 
3-std., Mo 9 - 1 1 , Do 8 - 9 , P 206 
Vorkurs zu den lateinischen Stilübungen I 
1-std., Di 8 - 9 , P 206 
Lateinische Stilübungen I 
3-std., Mi 8 - 9 , 
F r .11 -13 , 
P 204 (zusammen mi t Oberstufe), 
P 206 
c) Oberstufe 
Griechisches Hauptseminar: Theorie und Praxis der attischen 
Redekunst 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , ÜR 331 
Lateinisches Hauptseminar: Apuleius 
2-std., Fr 1 6 - 1 8 , P 206 
Lateinische Stilübungen II 
3-std., Mi 8 - 9 , 
Fr 1 1 - 1 3 , 
Lateinisch-deutscher Übersetzungskurs 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , P 206 
Griechische und lateinische Sprachkurse 
(für Hörer aller Fachbereiche) 
Griechisch für Anfänger (mi t Übungen in der Sprachlehranlage) 
P 204 (zusammen mit Unterstufe), 
P 207 
4-std., Mo 1 4 - 1 6 , P 206, 
Mo 1 3 - 1 4 , SL 
Griechisch für Fortgeschrittene 
4-std., Mo 1 4 - 1 6 , P 7, 
Griechische Lektüre: Piaton 
4-std., Mo, Fr 1 6 - 1 8 , 
Latein für Anfänger 
4-std., in 2 Parallelkursen 
K u r s A : Di 1 4 - 1 6 , P 5, 
Kurs B: Di 1 6 - 1 8 , 
Latein für Fortgeschrittene 
4-std., in 2 Parallel kursen 
KursA : Mo, Mi 1 6 - 1 8 , 
Kurs B: Mo, Do 1 6 - 1 8 , 
Mi 16 -18 , P 107, 
Fr 1 4 - 1 6 , P 6 
P 6 
Do 1 4 - 1 6 , P 2 
Fr 1 4 - 1 6 , P 2 
P 2 
P 3 
Lateinische Lektüre A : Cicero, Staatsreden 
4-std., Mo 1 7 - 1 9 , P 103, Do 1 7 - 1 9 , P 207 
Lateinische Lektüre B: Cicero, Philosophische Schriften 
4-std., Mi 1 6 - 1 8 , P 12, Fr 1 4 - 1 6 , P 206 
K. Sallmann 
K. Sallmann 
A. Wlosok 
A. Spira 
D. Müller 
R. Gierlich 
R. Gierlich 
A. Spira 
J. Blänsdorf 
U. Reinhardt 
J. Blänsdorf 
A. Wlosok 
D. Müller 
G. Kurz 
G. Kurz 
G. Kurz 
IM. IM. 
M. Giesche 
D. Müller 
W. Hoben 
U. Reinhardt 
Lateinische Lektüre C: Mittelalterl iche Poesie 
4-std., Di, Do 1 6 - 1 8 , ÜR 331 
Neugriechisch für Anfänger 
3-std., Mi 13 .30 -15 , P 6 Mi 1 5 - 1 6 , SU 
Neugriechische Lektüre: Prevelakis, O llios tou thanatou 
2-std., Do 1 4 - 1 5 , SL, Do 15 -16 , P 6 
G. Kurz 
D. Müller 
D. Müller 
ÄGYPTOLOGIE 
Vorlesungen 
Geschichte der ägyptischen Spätzeit (3. Zwischenzeit) 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , P 203 
Erzählende Literatur im alten Ägypten 
1-std., Di 1 7 - 1 8 , P 203 
Altägyptisch II 
2-std., Di 1 8 - 1 9 , 
Seminar 
Methodik ägyptologischer Arbei t 
2-std., Fr 1 7 - 1 9 , 
Fr 1 6 - 1 7 , P 203 
P 203 
Übungen 
Koptisch, Lektüre: Texte von Nag'Hamadi 
1-std., Fr 1 5 - 1 6 , P 203 
E. Winter 
E. Winter 
E. Winter 
E. Winter 
E. L. Rapp 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
Vorlesungen 
Etruskische Kunst I I I 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , Hs P 3 
Denkmälerkunde IX: Römische Kaiserzeit 200 — 325 n. Chr. 
2-std., Mi 1 2 - 1 3 , Fr 9 - 1 0 , Hs P 3 
Seminare und Übungen 
Die Reliefwerke Ludovisi-Boston (Fortgeschrittene) 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , P210 
Kol loquium über neue archäologische Literatur 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , P 210 
Minoische Wohnkul tur 
2-std., n.V., P 210 
G. Hafner 
H. Büsing 
G. Hafner 
G. Hafner 
H. Büsing 
KUNSTGESCHICHTE 
Al le Lehrveranstaltungen f inden, wenn nicht anders vermerkt, im Hörsaal oder Übungs-
raum des Kunstgeschichtlichen Instituts, Binger Straße 26, statt. 
Vorlesungen 
Einführung zu Rubens (publ.) 
2-std., Do 1 7 . 3 0 - 1 9 
Italien in frühchristl icher Zeit 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 
F. Fischer 
O. Feld 
Deutsche Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts (publ.) 
2-std., Fr 17 .30 -19 
Geschichte der Kunst von der altchristl ichen Zeit bis zur Gegen-
wart. Überblick in 6 Semestern IV : Renaissance und 
Manierismus (publ.) 
2-std., Mo 1 8 - 1 9 . 3 0 
Die Kunst der Renaissance in Frankreich (publ.) 
2-std., Do 1 5 - 1 7 
Deutsche Malerei 1830 - 1870 (publ.) 
2-std., Di 1 6 - 1 8 
Romantische Denkmalpflege 
1-std., Di 1 5 - 1 6 
Überbl ick über die islamische Kunst an Hand von Beispielen 
aus verschiedenen Museen (publ.) 
1-std., Fr 1 5 - 1 6 
Seminare 
Proseminar für Kunsterzieher 
Kunstgeschichtliche Grundbegriffe 
2-std., Mi 1 9 - 2 0 . 3 0 
Grundseminare für Haupt- und Nebenfächler 
Spätantike Katakomben 
2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 
Dom- und Münstertürme in Deutschland 
2-std., - Do 1 1 - 1 3 
Rubens; die Komposi t ion der Heiligenbilder 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 
Max Klinger 
2-std., Do 9 - 1 1 
F. Arens 
H.-J. Imiela 
H. Biermann 
H.-J. Imiela 
W. Bornheim 
gen. Schill ing 
H. Erdmann 
H.-J. Imiela 
O. Feld 
F. Fischer 
F. Fischer 
H.-J. Imiela 
Hauptseminare für Kunsterzieher 
Baukunst der Karolinger 
2-std., Do 1 9 - 2 1 
Mittelrheinische Kunstwerke und Künstler des 16. bis 17. Jahr-
hunderts (prs.) 
2-std., Mi 14 .30 -16 
Probleme der modernen Archi tektur H. Biermann 
2-std., Di 1 9 - 2 0 . 3 0 
Hauptseminare für Haupt- und Nebenfachler 
Archi tektur des 13. und 14. Jahrhunderts in Mittel i tal ien (prs.) H. Biermann 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 
Große Künstler und Bauten des Barock (prs.) F. Arens 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 
Übung 
Kurzexkursionen zu den Museen der Umgebung H. Erdmann 
halbtägig, Z.n.V. 
O. Feld 
F. Arens ¥ 
Kolloquium 
Kol loquium mi t Doktoranden und Kollegen (prs.) F. Arens F. Fischer 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 H. Biermann H. J. Imiela 
O. Feld 
Exkursionen 
Exkursionen zu Kunstdenkmälern und Museen; (nach 
vorheriger Ankündigung) 
ganztägig an Wochenenden und in der vorlesungsfreien Zeit 
Künstlerische und technische Ausbildung ' 
Freies und gebundenes Zeichnen 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , O.n.V. 
Bauaufnahmen und Architekturzeichnen 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , 14-tägl., O.n.V. 
O R I E N T K U N D E 
Vorlesungen 
Zur Phänomenologie der Religion 
(Der Mensch und die Natur) 
1-std., Di 1 7 - 1 8 , P 5 
Überblick über die islamische Kunst an Hand von Beispielen 
aus verschiedenen Museen (publ.) 
1-std., Fr 15—16, Kunstgeschichtl. Inst i tut 
Geschichte der islamischen Koranexegese (publ.) 
1-std., Fr 9 - 1 0 , P 13 
Geschichte der Irak-Türkmenen 
1-std., Do 1 4 - 1 5 , R 314 
Einführung in die Semitist ik IV. 
2-std., 14-tägl., Mi 13-14.30, R 314 
Seminare und Übungen 
Seminar zur Religion des Islam 
2-std., Mo 14 .30-16 , R 314 
Kurzexkursionen zu Museen in der Umgebung 
halbtägig, Z.n.V. 
Arabisch für Anfänger (2. Sem.) 
2-std., Mo 1 1 - 1 2 , Fr 1 1 - 1 2 , R 314 
Modernes Arabisch für Anfänger II 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , A V I P 200 
Arabische Lektüre (ab 3. Sem.) 
2-std., Z.n.V., R 314 
Seminar zur Geschichte der islamischen Koranexegese 
1-std., Fr 1 0 - 1 1 , R 314 
Arabische Geographen des 14. Jahrhunderts über Anatol ien 
2-std., 14-tägl., Mi 1 3 - 1 5 , F 314 
Einführung in das tunesische Arabisch 
2-std., 14-tägl., Mi 1 0 - 1 2 , R 314 
Einführung in das Syrisch-Aramäische 
2-std., 14-tägl., Mi 14 .30 -16 , R 314 
Koptische Lektüre (Nag' Hamadi) 
1-std., Fr 1 5 - 1 6 , P 207 
Persisch II (für Fortgeschrittene) 
2-std., Mo 1 2 - 1 3 , Fr 1 2 - 1 3 , R 314 
Lektüre persischer volkskundlicher Texte 
2-std., Do 10 -12 , R 314 
F. Arens 
H. Biermann 
O. Feld 
F. Fischer 
H. J. Imiela 
T. Ciolek 
V. Geißler 
E. L. Rapp 
H. Erdmann 
H. Horst 
M. Al-Bayati 
H.-R. Singer 
H. Venzlaff 
H. Erdmann 
H. Horst 
M. Al-Bayati 
H. Venzlaff 
H. Horst 
H.-J. Kornrumpf 
H.-R. Singer 
H.-R. Singer 
E.-L. Rapp 
L. Jost 
J. Benzing 
Persische Urkunden 
1-std., Mo 1 0 - 1 1 , 
Kurdisch für Anfänger 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , 
Kurdische Lektüre 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , 
Türkisch I 
2-std., Di, Do 9 - 1 0 , 
R 314 
R 314 
R 314 
R 314 
Leichte türkische Lektüre für Anfänger ( I I I ) 
2-std., Z.n.V., R 314 
Fragen zur türkischen Grammatik 
2-std., Z.n.V., R 314 
Osmanisch-türkische Geographen 
1-std., Mo 9 - 1 0 , R 314 
Kat ib Pelebi (Haci Halife) 
2-std., 14-tägl., Mi 1 0 - 1 2 , R 314 
Karatschaische Lektüre 
1-std., Di 1 0 - 1 1 , R 314 
Tuvinische Lektüre 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , R 314 
Einführung in das Altmongolische 
1-std., Di 1 2 - 1 3 , R 314 
Hausa I (lingua franca Westafrikas) 
1-std., Fr 1 7 - 1 8 , R 314 
Tw i : Lektüre 
1-std., Fr 16 -17 , R 314 
INDOLOGIE 
Vorlesungen 
Der polit ische Buddhismus 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , R 0 0 - 5 0 4 (Forum) 
Seminare und Übungen 
Sanskrit für fortgeschrittene Anfänger 
2-std., Z .n .V„ R 321 
Leichte Sanskritlektüre: Fabel-Literatur 
2-std., Z.n.V., R 321 
Interpretation eines klassischen indischen Dramas: Sudrakas 
Mrcchakatika 
2-std., Z.n.V., R 321 
Nachklassische Kunstdichtung: Magha 
1-std., Z.n.V., R 321 
Texte zur Biographie des Buddha I I I : 
Das Mahäparinabbänasutta des DTghanikäya 
2-std., Z.n. V., R 321 
Einführung in das Hindi 
2-std., Z.n.V., R 321 
Moderne Hindi-Li teratur: Kurzprosa von Premcand 
2-std., Z.n.V., R 321 
Doktoranden-Kol loquium 
1-std., Z.n. V., R 321 
H. Horst 
M. Al-Bayati 
J. Benzing 
J. Benzing 
H. Venzlaff 
L. Johanson 
H. Horst 
H.-J. Kornrumpf 
J. Benzing 
J. Benzing 
J. Benzing 
E. L. Rapp 
E. L. Rapp 
W. Schmitt 
W. Kohler 
O. v. Hinüber 
G. Buddruss 
O. v. Hinüber 
G. Buddruss 
O. v. Hinüber 
G. Buddruss 
W. Schmit t 
G. Buddruss 
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16. Fachbereich Geschichtswissenschaft 
Anschrift: Postfach 3980, Weiderweg 18 (Philosophicum), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. Konrad Fuchs (Amtszeit endet am 31.3.77), Sprechzeiten: nach Verein-
barung, P Zi. 127, Tel. 39/28 14 und 34 22, 
Dekanat: Henni Schmitt , Sprechzeiten: M o - F r 1 0 - 1 2 , P Zi. 125, Tel. 39 /28 14 und 34 22 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Vor- und Frühgeschichte. Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Alte Geschichte: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Geschichte: Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an 
Gymnasien. 
Mittlere und Neuere Geschichte: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Geschichtliche Hilfswissenschaften: Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Byzantinistik: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Osteuropäische Geschichte: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. Be-
züglich der verlangten Sprachkenntnisse siehe Magister- bzw. Promotionsordnung. 
Buch-, Schrift- und Druckwesen: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
Musikwissenschaft: Magister; Promotion, die keine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung 
für das Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien (beide nur in 
Verbindung m i t Musikerziehung). 
BIBLIOTHEKEN 
Dipl.-Bibl iothekarin A. Haubrich, R 123, App. 43 33 
Bibl iothek des Instituts für Vo r -und Frühgeschichte, R 134 
Bibl iothek des Instituts für A l te Geschichte, R 353, M o - F r 8 . 3 0 - 1 8 
Bibl iothek des Historischen Seminars, R 123, M o - F r 8—20 
Bibl iothek der Byzantinistik, P R 352 
Bibl iothek des Musikwissenschaftlichen Instituts, Mo—Fr 8.30—17.30 
Bibl iothek des Instituts für Buchwesen: R 23 
Bibl iothek für Osteuropa künde: R 37, M o - F r 9 - 1 7 
STUDIENBERATUNG 
Geschichte: Mi 9 - 1 1 , P Zi. 118 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Fach Vor- und Frühgeschichte (liegt dem Kultusministerium zur Genehmi-
gung vor) 
Studienplan für das Fach Geschichte (liegt dem Kultusminister ium zur Genehmigung vor) 
Studienplan für das Fach Byzantinist ik (liegt dem Kultusminister ium zur Genehmigung vor) 
Studienplan für das Fach Buch-, Schrift- und Druckwesen (in Bearbeitung) 
Studienplan für das Fach Musikwissenschaft (liegt dem Kultusminister ium zur Genehmigung 
vor) 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung. „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14. 6. 1974, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 
vom 12. Juli 1974, Seite 253—286, zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis 3,90 DM. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1. 3. 1976, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 4 /1976 vom 30. 3. 1976, Seite 6 9 - 9 4 . Erhältl ich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer 
Buchhandel und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB 11, Zi. 03/342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 02 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39 /28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39 /28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9—12, Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud M Ü L L E R 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi. 0 3 - 3 3 3 , Tel 39 /28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Magister Artium 
Prüfungsordnung: Ordnung für die Akademische Abschlußprüfung (Magisterprüfungsordnung) 
vom 5. 2. 1963 in der Fassung vom 16. 2. 1971. 
Promotion 
Die neue Promotionsordnung liegt dem Kultusminister ium zur Genehmigung vor. 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN FÜR STUDIENANFÄNGER 
Mo, 18. 4. 1977, 11 Uhr, Geschichte und Buchwesen (P4) 
KOMMENTAR ZU DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Der Kommentar zu den Lehrveranstaltungen für die Studienfächer des 16. Fachbereichs liegt 
ab 1. Februar 1977 vor, erhältl ich in P Zi. 121, Zi. 123. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Institut für Vor- und Frühgeschichte 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. M. Müller-Wille, Tel 39 /26 67, Sekretariat: A. Asch, S. Kohz, P Zi. 130, 
Tel. 39/26 67 
Priv.-Doz.: Prof. Dr. N. Bantelmann, Tel. 39/26 67 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Barbara Lettmann, App. 33 92 
Institut für Alte Geschichte 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. H. Bellen, Tel. 39/27 51, Sekretariat: E. Bitsch, P Zi. 350, Tel. 39/27 52 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Hoben, Tel. 39 /27 52, Dr. L. Schumacher, App. 33 55 
Historisches Seminar 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Geschäftsführung: Prof. Dr. A. Gerlich, Tel. 39 /22 65, Sekretariat: I. Kramers, P Zi. 121, 
Tel. 39 /28 96 
Abteilung I: Neuere Geschichte 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Prof. H. Weber, Tel. 39/26 63, Prof. Dr. H. Duchhardt, SB II , Zi. 0 3 - 1 3 3 , Tel. 39 /27 50, 
Sekretariat: R. Schuchmann, P Zi. 115, Tel. 39/26 12 
Wiss. Mitarbeiter: K.-P. Decker, Tel. 39/26 63, F. Dumont .Te l . 39/27 75. A. Luttervberger, 
Tel. 39/26 63, Akad. Oberrat Dr. W. G. Rödel, Tel. 39 /24 33, Akad. Oberrätin Dr. 
Elfriede Salden, Tel. 39/27 76 
Abteilung II: Mittelalter 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Prof. A. Becker, Tel. 39/26 64, Prof. J. J. Menzel, Tel. 39 /24 33, Sekretariat: E. Tönges, 
P Zi. 117, Tel. 39/27 75 
Wiss. Mitarbeiter: E. D. Hehl, Tel. 39/26 64, Ingrid Ringel, Tel. 39/27 74, Dr. F. Staab, 
Tel. 39/27 74 
Abteilung I I I : Vergleichende Landesgeschichte 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Prof. A. Gerlich, Tel. 39 /22 65, Prof. W. Dotzauer, Tel. 39/27 74, Sekretariat: L. Schröder, 
P Zi. 117, Tel. 39 /27 75 
Wiss. Mitarbeiter: K.-H. Spieß, Tel. 39/22 65 
Abteilung IV: Neueste Geschichte 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Prof. W. Baumgart, Tel. 39/26 69, Prof. K. Fuchs, Tel. 39 /28 96, Sekretariat: H. Riehm, 
P Zi. 115, Tel. 39/26 12 
Wiss. Mitarbeiter: Akad. Direktor Dr. E. Verchau, Tel. 39 /27 76 
Wiss. Mitarbeiter: IM. N. 
Abteilung V: Byzantinistik 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
IM. IM., Tel. 39 /27 82, Sekretariat: IM. IM., Tel. 39 /42 92 
Institut für Buchwesen 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. H.-J. Koppitz, Tel. 39 /25 80 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. C. W. Gerhardt, Tel. 39 /25 80 
Ass.-Prof.: A . 'Sw ie rk , Tel. 39/27 75 
Musikwissenschaftliches Institut 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. H. Federhofer, Tel. 39 /25 89, Sekretariat: U. Wadewitz, P Zi. 159, 
Tel. 39 /22 59 
Professoren: F. W. Riedel, Tel. 39 /28 99, H. Unverricht, Tel. 39 /27 81 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. Oehl, Tel. 39 /22 59, Dr. H. Schneider, Tel. 39 /22 59 
Institut für Osteuropäische Geschichte 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
Leitung: Prof. G. Rhode, Tel. 39/28 11, Sekretariat: G. Wolter, P Zi. 32, Tel. 39/28 12 
Professoren: G. Wild, Tel. 39/28 10 
Ass.-Prof.: U. Haustein, Tel. 39 /28 13 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Stanislawa Leblang, App. 41 01, Dr. G. Wagner, Tel. 39/21 13 
Personalteil 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveran-
staltungen statt). 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
B A U M G A R T , Winfried, Dr. phil., Mitt lere, Neuere und Neueste Geschichte, 
Südring 39, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 3 5 54, 
Sprechstunden: Do 1 1 - 1 2 , Zi. 109, Tel. 39/26 69 
BECKER, Alfons, Dr. phil.. Mittelalterl iche Geschichte, Tel. 39/26 64, 
Bebelstraße 24, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 43 59 
BELLEN, Heinz, Dr. phil.. A l te Geschichte, 
Alfred-Nobel-Straße 23, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 99 19, 
Sprechstunden: Fr 1 1 - 1 2 , Zi. 351, Tel. 39/27 51 
FEDERHOFER, Hellmut, Dr. phil., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
A m Königsborn 18, 65 Mainz 21, Tel. 4 05 12, 
Sprechstunden: Di, Do 1 7 - 1 8 , Zi. 158, Tel. 39 /25 89 
FUCHS, Konrad, Dr. phil.. Neuere Geschichte, Geschichtliche Landeskunde und 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 
Unterer Michelsbergweg 10, 65 Mainz, Tel. 8 24 45, 
Sprechstunden: Zi. 121a, Tel. 39/28 96 
GERLICH, Alois, Dr. phil., Mitt lere und Neuere Geschichte und Geschichtliche 
Landeskunde, 
Fritz-Philippi-Straße 13, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 40 11 51, 
Sprechstunden: Mo 1 0 - 1 1 , Zi. 107, Tel. 39 /22 65 
KESSEL, Eberhard, Dr. phil., Neueste Geschichte, Mitt lere und Neuere Geschichte, 
emerit iert, 
Alfred-Mumbächer-Straße 34, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 48 52, 
Sprechstunden: Zi. 113, Tel. 39/26 12 
KOPPITZ, Hans-Joachim, Dr. phil., Buch- und Bibliothekswesen, Germanische 
Philologie, 
Nassestraße 36, 5 Köln 41, Tel. (02 21) 44 38 99, 
Sprechstunden: Di 1 5 - 1 6 , Zi. 25, Tel. 39 /25 80 
MENZEL, Josef Joachim, Dr. phil.. Mittelalterl iche Geschichte und Historische 
Hilfswissenschaften, Tel. .39/24 33, 
Hinter der Kirche 26, 65 Mainz 41, Tel. (0 61 36) 56 95 
MÜLLER-WILLE, Michael, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte, 
Weidmannstraße 26, 65 Mainz, Tel. 83 11 19, 
Sprechstunden: Mo 1 0 - 1 2 , P Zi. 132, Tel. 39/26 67 
PETRY, Ludwig, Dr. phil.. Mitt lere und Neuere Geschichte, Geschichtliche Landes-
kunde, emerit iert, 
A m Weisel 42, 65 Mainz 21, Tel. 4 07 22 
R Ä T Z E L , Wilhelm, Dr. phil.. Vor- und Frühgeschichte, pensioniert, 
Westring 235, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 34 06 
RHODE, Gotthold, Dr. phil. . Osteuropäische Geschichte, 
Mitt lere und Neuere Geschichte, 
Kapellenstraße 8, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 19 00, 
Sprechstunden: Do 11 - 1 2 , Zi. 30, Tel. 39/28 11 
RIEDEL, Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Musikwissenschaft, 
Im Münchfeld 7, 65 Mainz, Tel. 3 16 04, 
Sprechstunden: Di 1 8 - 1 9 , und nach Vereinbarung, Zi. 164, Tel. 39 /28 99 
RUPPEL, Aloys, Dr. phil., Dr. l i t t , et jur. h. c.. Buch-, Schrift- und Druckwesen, emerit iert, 
Fischtorplatz 15, 65 Mainz, Tel. 2 62 78 
SCHMITZ, Arnold, Dr. phil., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, emerit iert, 
Westring 251, 65 Mainz-Mombach, Tel. 4 43 70 
SCHNEIDER, Carl, Dr. phil. , Hellenistische und spätantike Religionsgeschichte, emerit iert, 
Siegbertstraße 1, 672 Speyer 
SIEBERT, Ferdinand, Dr. phil., a. D., Mit t lere und Neuere Geschichte, emerit iert. 
A m Jugendwerk 24, 65 Mainz, Tel. 3 19 27 
UNVERRICHT, Hubert, Dr. phil., Musikwissenschaft, Musikgeschichte und 
Systematische Musikwissenschaft, 
Hans-Böckler-Straße 43a, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 16 06, 
Sprechstunden: Di 1 1 - 1 3 , Zi. 163, Tel. 39/27 81 
USLAR, Rafael von, Dr. phil. . Vor- und Frühgeschichte, emerit iert, 
Georg-Büchner-Straße 27, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 96 15 
WEBER, Hermann, Dr. phil.. Mitt lere und Neuere Geschichte, 
Weidmannstraße 16, 65 Mainz, Tel. 8 21 24, 
Sprechstunden: Zi. 103, Tel. 39/26 63 
WILD, Georg, Dr. theol.. Osteuropäische Geschichte, 
Evangelisches Pfarrhaus, 6501 Harxheim, Tel. (0 61 49) 2 26, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi. 26, Tel. 39 /28 10 
b) Habil i t ierte Bedienstete 
B A N T E L M A N N , Niels, Dr. phil., Privatdozent, Professor, Inst i tut für Vor- und Frühgeschichte, 
Schubertstraße 10, 6536 Langenlonsheim, Tel. (0 67 04) 4 97, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, P Zi. 129, Tel. 39 /26 67 
DOTZAUER, Winfr ied, Dr. phil., Privatdozent, Professor, Neuere Geschichte und Geschicht-
liche Landeskunde, 
A m Taubertsberg 2, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Mi 1 0 - 1 1 , Fr 1 1 - 1 2 , P Zi. 112, Tel. 39/27 74 
DUCHHARDT, Heinz, Dr. phil., Privatdozent, Professor, Allgemeine und Neuere Geschichte, 
Ludwigsburger Straße 2, 65 Mainz, 
Sprechstunden: Mi 1 1 - 1 2 , SB II, Zi. 0 3 - 1 3 3 , Tel. 39 /27 50 
ASSISTENZPROFESSOREN 
HAUSTEIN, Ulrich, Dr. phil., Inst i tut für Osteuropäische Geschichte, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz, Tel. 3 78 53, 
Sprechstunden: Mi 1 2 - 1 3 , Zi. 38 (Bibl iothek), Tel. 39 /28 13 
'SWIERK, Al f red, Dr. phil., Inst i tut für Buchwesen, 
A n den Weiden 8, 65 Mainz-Drais, Tel. 7 18 87, 
Sprechstunden: Do 1 4 - 1 5 , Zi 111, Tel. 39 /27 75 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
DECKER, Klaus-Peter, Wiss. Ang., Historisches Seminar I, Tel. 39/26 63, 
Friedrichstraße 55, 65 Mainz-Gonsenheim 
DUMONT, Franz, Wiss. Ang., Historisches Seminar I, Tel. 39/27 75, 
A m Marienpfad 32, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 4 5 1 1 
GERHARDT, Claus W., Dr. phil., Wiss. Ang., Inst i tut für Buchwesen, Tel. 39 /25 80, 
Riedstraße 8, 61 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 6 11 88 
HEHL, Ernst Dieter, Wiss. Ang., Historisches Seminar II, Tel. 39 /26 64, 
Dillstraße 9, 543 Montabaur 
HOBEN, Wolfgang, Dr. phil., Akad. Rat, Inst i tut für Al te Geschichte, Tel. 39 /27 52, 
Altkönigstraße 60, 65 Mainz 32 
LEBLANG, Stanislawa, Dr. phil., Wiss. Ang., Inst i tut für Osteuropäische Geschichte, 
App. 41 01, 
Goldsteinsiedlung, Im Heisenrath 16, VI 4, 6 Frankfurt /Main, Tel. (06 11) 35 68 02 
LETTMANN, Barbara, Dr. phil., Wiss. Ang., Inst i tut für Vor- und Frühgeschichte, 
Tel. 39 /33 92, 
Altkönigstraße 19, 65 Mainz 32, Tel. 36 29 17 
LUTTENBERGER, Albrecht, Wiss. Ang., Historisches Seminar I, Tel. 39 /26 63, 
Spitzwegstraße 15, 65 Mainz-Lerchenberg 
OEHL, Kur t Helmut, Dr. phi l . , Akad. Rat, Musikwissenschaftliches Inst i tut , Tel. 39/22 59, 
A m Lemmchen 35, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 36 30 f 
R INGEL, Ingrid, Wiss. Ang., Historisches Seminar II, Tel. 39/27 74, 
A m Gonsenheimer Spieß 18, 65 Mainz 
RÖDEL, Walter G., Dr. phi l . , Akad. Oberrat, Historisches Seminar I, 
A m Gonsenheimer Spieß 6, 65 Mainz, Tel. 3 71 95, 
Sprechstunden: Mo 1 0 - 1 1 , Mi 15 -16 , Zi. 120, Tel. 39/24 33 
SALDEN, Elfriede, Dr. phil., Akad. Oberrätin, Historisches Seminar I, 
Hinter der Kirche 28, 65 Mainz-Ebersheim, Tel. (0 61 36) 57 35, 
Studienberatung: Mi 9 - 1 1 , Zi. 118, Tel. 39/27 76 
SCHNEIDER, Herbert, Dr. phil., Wiss. Ass., Stud.-Ass., Musikwissenschaftliches Inst i tut, 
Tel. 39/22 59, 
Im Münchfeld 9, 65 Mainz 
SCHUMACHER, Leonhard, Dr. phil., Wiss. Ang., Inst i tut für A l te Geschichte, App. 33 55, 
A m Gonsenheimer Spieß 8, 65 Mainz, Tel. 3 73 57 
SPIESS, Karl-Heinz, Wiss. Ang., Historisches Seminar I I I , Tel. 39 /22 65, 
A m Frankenhag 11, 65 Mainz 
STAAB, Franz, Dr. phil., Wiss. Ang., Historisches Seminar II, Tel. 39 /27 74, 
Friedrich-Ebert-Straße 33, 6203 Hochheim/Main 
VERCHAU, Ekkhard, Dr. phil., Akad. Dir., Historisches Seminar IV, 
Bebelstraße 26, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 23 84 
WAGNER, Gerhard, Dr. phil., Akad. Rat, Insti tut für Osteuropäische Geschichte, 
Tel. 39/21 13, 
Weinbergstraße 40, 6501 Sörgenloch, Tel. (0 61 36) 61 72 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
BÖHNER, Kur t , Dr. phil.. Geschäftsführender Direktor des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums Mainz, Frühmittelalterl iche Archäologie, 
Georg-Büchner-Straße 29, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 96 01 
HUNDT, Hans-Jürgen, Dr. phil., Direktor i. R. am Römisch-Germanischen Zentralmuseum 
Mainz, Vorgeschichte m i t besonderer Berücksichtigung ihres techn. Bereiches, 
Kesselbachstraße 4, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 59 24 
L A A F F , Ernst, Dr. phil., Musikwissenschaft, 
Forststraße 16, 62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tel. (0 61 21) 54 22 24 
METZ, Wolfgang, Dr. phil., Bibl iotheksdirektor, 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters, 
Albert-Schweitzer-Straße 14, 672 Speyer, Tel. (0 62 32) 53 15 
SANTE, Georg-Wilhelm, Dr. phil., Staatsarchivdirektor a. D., 
Archivkunde und Mittelrheinische Landesgeschichte (liest nicht), 
Virchowstraße 2, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 7 38 69 
WALTER, Rudolf, Dr. phil., Professor an der Hochschule für Musik in Stuttgart, 
Kirchenmusikdirektor, Musiktheorie, 
Lessingstraße 3, 6901 Heidelberg-Eppelheim, Tel. (0 62 21) 7 57 43, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
L E H R B E A U F T R A G T E 
BIBO; Wil l ibald, Studienrat, Musikwissenschaftliches Institut, 
Oberstraße 14, 6229 Kiedrich, Tel. (0 61 23) 6 13 83, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
BUCHER, Peter, Dr. phil., Oberarchivrat, Paläographie, Aktenkunde, Film- und Tonquellen 
der Neueren und Neuesten Geschichte, 
Bundesarchiv, A m Wöllershof 12, 54 Koblenz, 
Sprechstunden: nach der Übung 
ERNST, Hildegard, 
Wallbrunnstraße 19, 6501 Partenheim 
GERHARDT, Claus W., Dr. phil., Inst i tut für Buchwesen, 
Riedstraße 8, 61 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 6 11 88 
HERZ, Peter, Dr. phil., 
A n der Allee 105, 65 Mainz 1 
M A T H Y , Helmut, Dr. phil., Ministerialrat, Geschichte der Mainzer Universität, 
Hans-Böckler-Straße 52b, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 35 67, 
Sprechstunden: nach der Übung 
SURANYI , Imre, Dr. phil.. Ungarische Sprache, 
Auf der Lindenhöhe 23, 6 Frankfurt /Main, Tel. (06 11) 51 50 17, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
V O L K M A N N , Hans-Erich, Dr. phil., Neuere und Neueste Geschichte, 
A m Birkenhof 20, 7815 Kirchzarten-Burg, Tel. (0 76 61) 31 24, 
Sprechstunden: Mo nach der Vorlesung 
Lehrveranstaltungen 
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Vorlesungen 
Einführung in die Vorgeschichte Südwestdeutschlands 
2-std., Di 1 1 - 1 2 , Do 1 0 - 1 1 , P 203 
Archäologie der Merowingerzeit, II: Alamannen und Burgunder 
2-std., Mo 9 - 1 0 , Mi 1 0 - 1 1 , P 203 
Seminare 
Ausgewählte Probleme der Vorgeschichte Südwestdeutschlands 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , P 203 
Seminar zur Vorlesung: Merowingerzeit II 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , P 203 
Kultur- und Besiedlungsgeschichte des Mittelrheingebiets im 
frühen Mittelalter, mi t Exkursion 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , P 202 
Jahresexkursion: Niederrhein-südliche Niederlande — Belgien 
(12. 4. - 23. 4. 1977) 
Jahresexkursion, Auswertung 
1-std., Z.n.V., P 203 
N. Bantelmann 
M. Müller-Wille 
N. Bantelmann 
M. Müller-Wille 
K. Böhner 
M. Müller-Wille 
N. Bantelmann 
M. Müller-Wille 
N. Bantelmann 
M. Müller-Wille 
GESCHICHTE 
Einführung in das Studium der Geschichte A. Gerlich 
Mo, 18. 4. 1977, 11 Uhr, P 4 
Studienberatung E. Salden 
2-std., Mi 9 - 1 1 , Zi 118 d. Hist. Sem. 
Vorkurse 
Einführung in das Studium der mittelalterl ichen und neueren 
Geschichte (obligatorisch für Studierende im 1. Fachsemester) 
mi t Tu to r ium 
3-std. 
Vorkurs I: Fr 1 1 - 1 3 , P 4 
Vorkurs II : Mo 1 6 - 1 8 , P 102 
Vorkurs I I I : Mo 1 5 - 1 7 , P 104 
V o r k u r s I V : Mo 1 8 - 2 0 , P 105 
Vorlesungen 
Griechische Geschichte: Grundzüge der Geschichte des Hellenismus 
(323 - 201 v. Chr.) 
2-std., Di 9 - 1 1 , P 4 
Römische Geschichte: Rom erobert die Welt (200 - 133 v. Chr.) 
2-std., Fr 9 - 1 1 . P 4 
Einführung in das Studium der Mittelalterl ichen und neueren 
Geschichte 
1-std., Do 9 - 1 0 , P 103 
Staatswerdung und Staatsentwicklung in Rußland und Polen: Kiewer 
Reich und früher Piastenstaat (vom 9. bis zur Mitte des 11. Jhs.) 
3-std., Di, Do, Fr 9 - 1 0 , P 104 
Das Zeitalter der Ottonen 
2-std., Di 1 0 - 1 1 , P 202, Mi 1 0 - 1 1 , P 103 
Die Kreuzzüge und Byzanz 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , P 103 
Europäische Geschichte des 12. Jahrhunderts I 
3-std., Mo 1 0 - 1 2 , Di 1 0 - 1 1 , P 204 
Die Deutsche Stadt im Mittelalter 
2-std., Fr 11 -13 , P 103 
Europa in der späten Stauferzeit 
3-std., Mo, Di, Do 1 2 - 1 3 , P 4 
Europäische Geschichte im Überblick 1500 — 1800 
3-std., Mo 9 - 1 0 , Mi, Fr 8 - 9 , P 3 
Geschichte des Balkans in der Neuzeit (bis zum Ende des 18. Jh.), 
(publ.) 
3-std., Mi, Do, Fr 12 -13 , P 102 
Geschichte Deutschlands von 1697 — 1748 
2-std., Fr 9 - 1 1 , P 103 
Englische Verfassungsgeschichte 
1-std., Mi 9 - 1 0 , P 103 
Geschichte der Sowjetunion (1917 — 1921) 
(für Hörer aller Fakultäten), (publ.) 
1-std., Mi 1 1 - 1 2 , P 204 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands 1933 — 1945 
2-std., Mo 1 1 - 1 2 , Do 1 0 - 1 1 , P 4 
Der Zweite Weltkrieg (publ.) 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , P 4 
W. Baumgart 
A. Becker 
K. Fuchs 
H. Weber 
H. Bellen 
H. Bellen 
W. Baumgart 
G. Rhode 
J. J. Menzel 
N. N. 
A. Becker 
W. Metz 
A. Gerlich 
H. Weber 
G. Wi ld -
W. Dotzauer 
H. Duchhardt 
G. Rhode 
K. Fuchs 
E. Kessel 
Proseminare 
Althistorisches Proseminar: Soziale Probleme der späten römischen 
Republik 
2-std., Ku rsA Di 1 7 - 1 9 , P 208 
Kurs B Fr 11 -13 , P 208 
Althistorisches Proseminar: Die Nachfolgeregelung in der julisch-
claudischen Dynastie 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , P 207 
Der Armutsgedanke im Mittelalter 
2-std., Mo 17 -19 , P 203 
Politische Propaganda und Publizistik des Hochmittelalters 
2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 , R 101 d. Hist. Sem. 
Mittelalterliches Proseminar: Lehnswesen und Staat im 12. Jahr-
hundert. Ein Vergleich zwischen Deutschland, England und Frankreich 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , P 103 
Freiheit und Unfreiheit im Mittelalter 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , R 101 d. Hist. Sem. 
Kameralismus im 17. Jahrhundert in Theorie und Praxis 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , P 103 
Neuzeitliches Proseminar: Politische Testamente des 18. Jahrhunderts 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , R 101 d. Hist. Sem. 
Die Reformen in Rußland in den 60er und 70er Jahren des 
19. Jh. 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , P 15 
Bismarcks Entlassung 
2-std., K u r s A : Do 11 -13 , 
Kurs B: Z.u.O.n.V. 
R 101 d. Hist. Sem. 
Partei, Staat und Gesellschaft in den frühen Schri f ten Lenins 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , P 15 
Kolloquien / Übungen 
Kol loquium zur Vorlesung 
1-std., Z.u.O. n.V. 
Kol loquium zur Vorlesung 
1-std., Z.u.0.n. V. 
Kol loquium zur Vorlesung 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Doktorandenarbeitsgemeinschaft (prs.) 
1mal monatl., Z.u.O.n.V. 
Doktorandenkol loquium 
2-std., 14-tägl., Di 2 0 - 2 2 , R 101 d. Hist. Sem. 
Arbeitskreis Historische Demographie 
Z.u.0.n.V. 
Einführung in das Studium der A l ten Geschichte 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , P 104 
Repeti tor ium: Griechische Geschichte im 4. und 3. Jh. v. Chr. 
(für Fortgeschrittene u. Examenssem.) 
2-std., Do 9 - 1 1 , P 207 
Senatoren und Ritter im Dienst der römischen Kaiser 
2-std., Z,u.0.n. V. 
W. Hoben 
L. Schumacher 
I. Ringel 
E.-D. Hehl 
F. Staab 
K.-H. Spieß 
K. P. Decker 
W. G. Rödel 
U. Haustein 
E. Verchau 
G. Wagner 
A. Gerlich 
G. Wi ld 
K. Fuchs 
A. Gerlich 
H. Weber 
A. Gerlich 
W. G. Rödel 
H.Weber 
L. Schumacher 
W. Hoben 
P. Herz 
Kol loquium (für Fortgeschrittene und Examenskandidaten): H. Bellen 
A l te Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 
2-std., Do 9 - 1 1 , P 13 
Grundwissenschaftliche Übung: Papsturkunden J. J. Menzel 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , P 103 
Domschule und Gelehrsamkeit in Mainz vor der Gründung der E.-D. Hehl 
Universität F. Staab 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , SB 11 0 3 - 1 5 3 
Probleme und Methoden einer Quellenedition zur deutschen H, Duchhardt 
Reformations- und Institutionengeschichte (mi t paläographischen 
Übungen) 
2-std., Di 8 .30 -10 , P 103 
Einführung in die Arbeitsweisen der Historischen Demographie W. G. Rödel 
2-std., 14-tägl., Mo 1 1 - 1 3 , R 101 d. Hist. Sem. 
Repeti tor ium: Das erste britische Kolonialreich (bis 1783) W. G. Rödel 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , R 101 d. Hist. Sem. 
Übungen zur Geschichte der Mainzer Universität (Quellen aus H. Mathy 
dem 18. Jahrhundert) 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , R 101 d. Hist. Sem. 
Texte zum nationalen Erwachen und nationalen Selbstverständnis U. Haustein 
in Osteuropa vom 18. bis 19. Jahrhundert 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , P 1 5 
Kol loqu ium für Fortgeschrittene und Examenssemester: Europa E. Verchau 
im Zeitalter der Restauration 
2-std., Mi 8 - 1 0 , R 101 d. Hist. Sem. 
Die Reichskanzlerschaft Caprivis E. Verchau 
2-std., Do 1 8 - 2 0 , P 104 
Quellen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts P. Bucher 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , P 103 
Übung für Fortgeschrittene: Zur Entstehung des Landes Rhein- W. Baumgart 
land-Pfalz 1945—47 (aus Anlaß des dreißigsten Jahrestages der 
Verfassung von Rheinland-Pfalz vom 18. Mai 1947) 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , R 109 d. Hist. Sem. 
Didakt ik der Geschichte (Grundlagen-Einführung in das Schul- E. Salden 
prakt ikum), Kol loquium 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , P 103 
Didakt ik der Geschichte, Übung E. Salden 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , P 103 
Zur Theorie der Geschichtswissenschaft, Übung E.Salden 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , P 103 
Lektüre eines antiken lateinischen Historikers: Cicero, Staatsreden W. Hoben 
(für das Latinum) 
4-std., Mo 1 7 - 1 9 , P 103, Do 1 7 - 1 9 , P 208 
Lektüre eines antiken lateinischen Historikers W. Hoben 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , P 208 
Englische Quellenlektüre (Neuzeit) E.Salden 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , P 103 
Französische Quellenlektüre: Texte des 18. Jahrhunderts W. G. Rödel 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , P 103 
Französische Quellenlektüre (Texte des 19. Jahrhunderts) N. N. 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , SB II 0 3 - 1 5 3 
Französisch für Historiker (Fortgeschrittene) H. Ernst 
2-std., K u r s A : Di 15 -17 , P 104 
Kurs B: Mi 1 5 - 1 7 , P 103 
Ungarische Sprachübungen für Anfänger und Fortgeschrittene (prs.) I. Suränyi 
6-std., Do 1 3 - 1 8 , R 36 • 
Seminare 
Recht und Gesellschaft in der römischen Republik H. Bellen 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , P 208 
Lektüre ausgewählter Texte der byzantinischen Volksl i teratur mit N. N. 
philologischer Interpretation 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , R 352 
Der Weg des sog. 4. Kreuzzugs gegen Konstantinopel und die Be- N. N. 
gründung des Lateinischen Kaisertums 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , Zi 352 
Studien zur Geschichte der Papstwahl im Mittelalter A. Becker 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , R 101 d. Hist. Sem. 
Mittelalterl iche Ritterorden (Entstehung, Zielsetzung, Wirken) J. J. Menzel 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , P 103 
Oberseminar: Die Rheinlande und Süddeutschland in der frühen A. Gerlich 
Stauferzeit 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , R 101 d. Hist. Sem. 
Spitzenleistungen des Bürgertums zu Ausgang des Mittelalters (prs.) W. Metz 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , P 103 
Die polit ische Funkt ion der obersten Gericht^ in Deutschland und H. Duchhardt 
Frankreich während des Ancien Regime (prs.) H. Weber 
2-std., Di 18 -20 , R 101 d. Hist. Sem. 
Die Reunionspolit ik Ludwigs XIV. unter besonderer Berücksichtigung W. Dotzauer 
der Auswirkungen auf das Rheingebiet 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , R 101 d. Hist. Sem. 
Deutsche Rußlandpoli t ik der Bismarckzeit (prs.) G. Wild 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , P 15 
Deutsdh-tussische Beziehungen zwischen Versailles und Rapallo W. Baumgart 
1 9 1 9 - 1 9 2 2 
2-std., Fr 1 5 - 1 7 , R 101 d. Hist. Sem. 
Die deutsche Kriegswirtschaft während der „Blitzkrieg-Phase" vom K. Fuchs 
September 1939 bis zum Dezember 1941 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , P 203 
Seminar im Anschluß an die Vorlesung (Der 2. Weltkrieg), (prs.) E. Kessel 
2-std., Fr 1 7 - 1 9 , R 101 d. Hist. Sem. 
Ostmitteleuropas Staatenwelt auf dem Weg in die Volksdemokratie. G. Rhode 
1944 — 1948. Ausgewählte Beispiele 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , P 15 
Recent American Studies in Political Sociology, Vorlesung I. Dronberger 
2-std., Mo 9 - 1 1 , P 5 
I 
BUCHWESEN 
Vorlesungen 
Grundzüge des Buchwesens 
2-std., Do 11 -13 , 
Das Buch im 20. Jahrhundert 
3-std., Di 14 -15 , P3, 
Die Buchkul tur der antiken Welt 
P 104 
Mi 10 -12 , P 4 
A. 'Swierk 
H.-J. Koppi tz 
Proseminar 
Wesen und Funkt ion des Buches. Vorkurs — obligatorisch für Erst-
semester 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , R 23 
Übung 
Moderne Drucktechnik. Mit Besuchen in Druckereien 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , R 23 
Seminare 
Entwicklung und Anwendung der Haupt-Druckverfahren 
1500 - 1900 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , R 23 
Interpretat ion wichtiger Quellenschriften zur Geschichte des 
deutschen Buchhandels (vornehmlich des 19. Jahrhunderts) 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , R 23 
Hauptseminar 
Die Verbreitung deutscher Bücher des Mittelalters von der 
Wiegendruckzeit bis zur Aufklärung (insbes. im 15. und 
16. Jahrhundert) 
2-std., D U 6 - 1 8 , R 23 
A. Swierk 
C. W. Gerhardt 
C. W. Gerhardt 
H.-J. Koppi tz 
H.-J. Koppi tz 
MUSIKWISSENSCHAFT 
Vorlesungen 
Instrumentalmusik der Romantik H. Federhofer 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , R 161 
Musikanschauung und Entstehung der Mehrstimmigkeit im H. Unverricht 
Mittelalter (publ.) 
2-std., Di 9 - 1 1 , R 161 
Die italienische Oper von Monteverdi bis Puccini (publ.) F. W. Riedel 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , R 161 
Proseminare 
Ton-, Hör- oder Gehörpsychologie — ein Begriffs- oder Grund- H. Unverricht 
satzstreit 
2-std., Mo 9 - 1 1 , R 161 
Die französische Oper von Lully bis Rameau H. Schneider 
2-std., Do 9 - 1 1 , R 161 
Hauptseminare 
Das Klavierkonzert in Deutschland im 18. Jhdt. (publ.) H. Federhofer 
2-std., Z.n.V., R 161 
Arbeitsseminar: Archivalische Studien zur Mainzer Musikgeschichte H. Unverricht 
(prs.) 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , R 161 
Vertonungen des Ariadne-Stoffes F. W. Riedel 
2-std., Mi 2 0 - 2 2 , R 161 
Oberseminare 
Besprechung wissenschaftlicher Arbei ten für Doktoranden und H. Federhofer 
Staatsexamenskandidaten 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , R 161 
Musikästhetische Schri f ten der Klassik (mit stil kundlichen 
Übungen) (für Staatsexamenskandidaten und Doktoranden) 
2-std., Di 1 9 - 2 1 , R 161 
Übungen 
Notationskunde: Die Modal- und Mensuralnotenschrift 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , R 161 
Komponisten an der alten Mainzer Universität (prs.) 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , R 161 
Einführung in die Musikbibliographie und die musikwissen-
schaftliche Arbeitsweise 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , R 161 
Die vokalen Großformen, Kantate, Messe Oratorium, Oper im 
Überblick 
1-std., Do 18 .30-19 .15 , R 161 
Harmonielehre I 
1-std., Mo 14-14 .45 , R 161 
Harmonielehre II 
1-std., Mo 15.30-16.15, R 161 
Harmonielehre II 
1-std., Mo 17.45-18.30, R 161 
Harmonielehre II I 
1-std., Do 17 -17 .45 , R 161 
Kontrapunkt I 
1-std., Mo 14 .45-15 .30 , R 161 
Kontrapunkt II 
1-std., Do 17 .45-18 .30 , R 161 
Kontrapunkt II 
1-std., Mo 18.30-19.15 , R 161 
Kontrapunkt II 
1-std., Mo 19 .15-20 , R 161 
Gehörbildung II 1-std., Do 19 .15 -20 , R 161 
F. W. Riedel 
H. Unverricht 
F. W. Riedel 
K. Oehl 
R. Walter 
W. Bibo 
W. Bibo 
W. Bibo 
R. Walter 
W. Bibo 
R. Walter 
W. Bibo 
W. Bibo 
R. Walter 
17. Fachbereich Mathematik 
Anschrift: Postfach 3980, Becherweg 17 (Sonderbau II), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. H. Rüßmann (Amtszeit endet am 31.3.77), Sprechzeiten: Do 1 0 - 1 2 , SB II, 
Zi. 0 2 - 2 4 5 , Tel. 39 /28 26 
Dekanat: Margit Dolezik, Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 2 , SB II, Zi. 0 2 - 2 4 1 , Tel. 39/22 70 
Informationen für Studierende 
Studienfach: Mathematik 
STUDIENABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Dip lom, Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das Lehramt an 
Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
FACHBEREICHSBIBLIOTHEK 
SB II, 02-423, Öffnungszeiten: M o - D o 8 .30-19 .00 , Fr 8 .30 -16 .00 
i 
STUDIENBERATUNG 
vom 22. 2. 77 - 29. 3, 77: Di 1 0 - 1 2 , SB II 0 2 - 2 4 4 
ab 1 8 . 4 . 7 7 M o - F r 1 0 - 1 2 , SB II 0 2 - 2 4 4 
STUDIENPLAN 
Studienplan für d^s Studienfach Mathematik ( in Bearbeitung). 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND-AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14. 6. 1974, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 
vom 12. Juli 1974, Seite 2 5 3 - 2 8 6 ; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel, Bestell-Nr.: Sch 134, Preis 3,90 DM. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1. 3. 1976, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 4 / 
1976 vom 30. 3. 1976, Seite 6 9 - 9 4 . Erhältl ich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer Buchhan-
del und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9—12, Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-342, Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 02 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9—12, Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-341, Tel. 39/28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-342, Tel. 39 /28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud MÜLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 03-333, Tel. 39 /28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Dip lom 
Ordnung der Diplomprüfung des Fachbereichs Mathematik der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz vom 20. 7. 1976; erhältlich im Sekretariat SB II , 04-533 
Prüfungsausschuß 
Vorsitzender: Prof. Dr. W. Bühler 
Stellvertreter: Prof. Dr. Ulrich Staude, Prof. Dr. K. Doerk 
Geschäftsstelle: Frau Körprich, SB II, 04-533, Tel. 39/27 19 
Sprechzeiten: Di, Do 9 . 3 0 - 1 2 
Promotion 
Promotionsordnung der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universi-
tät Mainz; genehmigt durch Erlaß des Ministers für Unterricht und Kultus von Rheinland-Pfalz 
vom 7. 10. 1975; erhält l ich im Sekretariat, SB II 04-533. 
KOMMENTAR Z U DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Der Kommentar zu den Lehrveranstaltungen des Fachbereichs Mathematik liegt ab 1. Febr. 
1977 vor; erhältl ich im SB II 0 2 - 2 4 4 
Fachschaft Mathematik: SB II 0 2 - 2 2 1 
Sprechstunde: in der vorlesungsfreien Zeit: Mi 12.30—14, im Semester: tägl. 12—14 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Leitung: Prof. W. Börsch-Supan, Tel. 39/25 28, Sekretariat: Linhardt/Lang, SB II 0 4 - 6 5 1 , 
Tel. 39/23 27, Prof. W. Bühler, Tel. 39/28 29, Prof. E. Freitag, Tel. 39/28 32, Prof. 
E. Gottschling, Tel. 39/23 18, Prof. B. Huppert, Tel. 39 /28 39, Prof. H. N. Mülthei, 
Tel. 39 /28 31, Prof. A. Pf ister, Tel. 39 /25 38, Prof. H. Rüßmann, Tel. 39 /22 69, 
N. N., Tel. 39 /25 34, Sekretariat: SB II 0 4 - 3 4 3 , Tel. 39 /25 1 5 
Professoren: B. Amberg, Tel. 39/24 36, J. Cofman, Tel. 39/24 37, K. Doerk, Tel. 39/24 53, 
D. Held, Tel. 39/28 35, G. Hofmeister, Tel. 39/28 33, P. P. Konder, Tel. 39 /28 30, 
K.-J. Scheiba, Tel. 39/24 54, G. SchleinkofeV, Tel. 39/24 51, U. Staude, Tel. 39 /28 36 
Ass.-Prof. Dr. A. Herzer, App. 33 38, Dr. H. Kalb, App. 33 34, Dr. U. Kuß, App. 33 35, 
Dr. H. Pfeuffer, Tel. 39/24 39, Dr. S. Suckow, App. 33 31 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Ade, Tel. 39/24 45, O. Baeßler, Tel. 39 /28 28, Dr. C. Behr, App. 
43 60, A. Beutelspacher, Tel. 39/24 35, Dr. A. Breitenbach, App. 33 30, M. Deckers, 
App. 43 62, U. Döring, App. 33 36, L. Edler, App. 33 36, H. J. Fendrich, App. 43 59, 
Dr. V. Flory, App. 34 52, Dr. F. J. Fri tz, App. 33 40, Dr. K. Goldhorn, Tel. 39/24 52, 
H.-P. Heinz, App. 33 32, C. J. Höner, App. 33 37, Dr. M. Klemm, App. 33 38, Dr. F. 
Knöller, App. 43 59, K. Köhnen, App. 33 37, Dr. E. Krol l , Tel. 39/23 39, H. Langen-
bruch, App. 33 32, A. Louis, App. 34 52, U. Mackenroth, App. 43 58, B. Mellein, 
App. 43 56, Dr. K. J. Miescke, App. 43 56, Dr. K. Pommerening, App. 33 31, Dr. H. 
Reiter, Tel. 39/24 39, Dr. Ch. Schulz, App. 33 40, Dr. G. Seim, Tel. 39/25 16, Dr. P. 
Spellucci, App. 33 78, V. Stingl, App. 43 85, Dr. W. Stroth, A p p 4 3 62, H. Unkel-
bach, Tel. 39 /24 35, H. Weber, App. 43 55, Dr. S. Weber, W. Werner, App. 43 58, 
W. Willems, App. 43 85 
Arbeitsgruppe für Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften 
Leitung: Prof. N. Stu lof f , Tel. 39 /28 38 
Professor: F. Kraf f t , Tel. 39 /28 37 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Kaiser, App. 43 89 
Personalteil 
(Die Sprechstunden f inden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Lehrveran-
staltungen statt). 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtl iche Professoren 
BÖRSCH-SUPAN, Wolfgang, Dr. phil.. Angewandte Mathematik, 
Weidmannstraße 79, 65 Mainz, Tel. 8 26 26, 
Sprechstunden: Mo, Do 12 -13 , im Inst i tut, Tel. 39/25 28 
BÜHLER, Wolfgang, Ph. D., Mathematische Statist ik, 
Menzelstraße 14, 65 Mainz-Lerchenberg, 
Sprechstunden: Mi 8 . 4 5 - 1 0 , Do 10 .15-12 , Tel. 39 /28 29 
COFMAN, Judita, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Hegelstraße 56, 65 Mainz, Tel. 38 17 67, 
Sprechstunden: n.V., Tel. 39/24 37 
DOERK, Klaus, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 39/24 53, 
A m Marienpfad 63, 65 Mainz 22, Tel. 3 40 30 
FREITAG, Eberhard, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Dantestraße 19, 69 Heidelberg, Tel. 2 68 22, 
Sprechstunden: n.V., Tel. 39/28 32 
GOTTSCHLING, Erhard, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Bebelstraße 22, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 43 65, 
Sprechstunden: n.V., Tel. 39/23 18 
HELD, Dieter, ü r . phil. nat., Mathematik, Tel. 39/28 35, 
Schöne Aussicht 57, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 30 46 94 
HÖLDER, Ernst, Dr. phil., Reine und Angewandte Mathematik, emerit iert, 
Friedrichstraße 36, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 24 55 
HOFMEISTER, Gerd, Dr. phil., Mathematik, Tel. 39/28 33, 
Keilmannstraße 12, 65 Mainz-Bretzenheim 
HUPPERT, Bertram, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 39 /28 39, 
Weinbietstraße 26, 6703 Limburgerhof (Pfalz) 
KON DER, Peter Paul, Dr. rer. nat., Honorarprofessor der Universidad de los Andes Bogota/ 
Kolumbien, Mathematik, beurlaubt, Tel. 39 /28 30, 
Südring 311, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 31 42 
K R A F F T , Fritz, Dr. phil., Geschichte der Naturwissenschaften, 
Hegelstraße 53, 65 Mainz, Tel. 3 19 93, 
Sprechstunden: Mi 1 4 - 1 5 und n.V., Tel. 39 /28 37 
MÜLTHEI , Heinrich N., Dr. rer. nat., Angewandte Mathematik, Tel. 39 /28 31, 
A m Eselsweg 58b, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 53 47 
PFISTER, Albrecht, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 39 /25 38, 
Heideweg 5, 6506 Nackenheim, Tel. (0 61 35) 29 76 
ROHRBACH, Hans, Dr. phil. , Mathematik, emerit iert, 
Universität, Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 7, 65 Mainz, Tel. (0 61 31) 3 22 80 
RÜSSMANN, Helmut, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 39/22 69, 
Menzelstraße 9a, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 74 58 
SCHEIBA, Klaus-Jürgen, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 39/24 54, beurlaubt, 
Hochstraße 80, 65 Mainz, Tel. 3 36 79 
SCHLEINKOFER, Gerhard, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 39/24 51, 
Südring 98, 65 Mainz, Tel. 2 67 97, 
Sprechstunden: n.V. 
STAUDE, Ulrich, Dr. rer. nat., Mathematik, Tel. 39 /28 36, 
Kehlweg 37, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 98 77 
STULOFF, Nikolai , Dr. rer. nat., Mathematik, insbes. Geschichte der Mathematik 
und der exakten Naturwissenschaften, 
Rheinstraße 90, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 37 36 91, 
Sprechstunden: n.V., Tel. 39 /28 38 
b) Habilitierte Bedienstete 
AMBERG, Bernhard, Dr. phil. nat., Assistenzprofessor, Mathematik, Tel. 39 /24 36, 
A m Gonsenheimer Spieß 10, 65 Mainz, Tel. 38 16 49 
HERZER, Armin , Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, App. 33 38, 
Luxemburgstraße 3, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 37 41 02 
STROTH, Gernot, Dr. rer. nat., App. 43 62, 
Finther Landstraße 85, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 94 78 
ASSISTENZPROFESSOREN 
AMBERG, Bernhard, Dr. phil. nat., Prof., Mathematik, Tel. 39/24 36, 
A m Gonsenheimer Spieß 10, 65 Mainz, Tel. 38 16 49 
,HERZER, Armin , Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, App. 33 38, 
Luxemburgstraße 3, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 37 41 02 
KALB, Klaus, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, App. 33 34, 
Finther Landstraße 85, 65 Mainz 1, Tel. 9 92 33, 
Sprechstunden: Di 10—12 
KUSS, Uwe, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, App. 33 35, 
Herderstraße 31, 67 Ludwigshafen, Tel. 66 57 38 
PFEUFFER, Horst, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, Tel. 39/24 39, 
Universität, 65 Mainz 
SUCKOW, Siegfried, Dr. rer. nat., Fachbereich Mathematik, App. 33 31, 
Ernst-Abbe-Straße 1, 65 Mainz, Tel. 4 53 51 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
ADE, Hans, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Tel. 39 /24 45, 
An der K r imm 15, 65 Mainz, Tel. 68 38 20 
BAESSLER, Ot to, Akad. Direktor, Tel. 39/28 28, beurlaubt, 
Südring 309, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 55 44 
BEHR, Christoph, Dr. rer. nat., Akad. Rat, App. 43 60, 
Rubensallee 46/48, 65 Mainz 31, Tel. 7 26 91 
BEUTELSPACHER, Albrecht, Dipl.-Math., Tel. 39/24 35, 
Auf dem Albansberg 4, 65 Mainz 
BREITENBACH, Arno, Dr. rer. nat., Akad. Rat, App. 33 30, 
Schusterstraße 19, 65 Mainz 
DECKERS, Michael, Dipl.-Math., App. 43 62, 
Untere Sohlstraße 23, 6507 Ingelheim, Tel. 25 66 
DÖRING, Ulrich, Dipl.-Math., App. 33 36, 
Rheinallee 28, 65 Mainz 1, Tel. 6 21 05 
EDLER, Lutz, Dipl.-Math., App. 33 36, 
Pfarrer-Rudolf-Straße 20, 6535 Gau-Algesheim, Tel. (0 67 25) 33 62 
FENDRICH, H. J „ Dipl.-Math., App. 43 59, 
Teuffeisprung 1, 6502 Mainz-Kostheim 
FLORY, Volker, Dr. rer. nat., App. 34 52, 
Eschenweg 11, 6908 Wiesloch 
FRITZ , Franz Josef, Dr. rer. nat., App. 33 40, 
Kaiserstraße 58, 65 Mainz 
GOLDHORN, Karl Heinz, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Tel. 39 /24 52, 
Heinrichstraße 8, 653 Bingen, Tel. (0 67 21) 1 23 62 
HEINZ, Hans-Peter, Dipl.-Math., App. 33 32, 
Im Münchfeld 27, 65 Mainz, Tel. 38 14 45 
HÖNER, Claus Jürgen, Dipl.-Math., App. 33 37, 
A m Rödelstück 29, 65 Mainz-Hechtsheim 
KAISER, Walter, Dr. phil., App. 43 89, 
Kaiserstraße 21 /V I I , 65 Mainz, Tel. 67 23 28 
KLEMM, Michael, Dr. rer. nat., App. 33 38, 
A m Gonsenheimer Spieß 47, 65 Mainz 
K N Ö L L E R , Friedrich, Dr. rer. nat., App. 43 59, 
Bergheimerstraße 40, 69 Heidelberg, Tel. 1 31 28 
KÖHNEN, Klaus, Dipl.-Math., App. 33 37, 
Georg-Büchner-Straße 48, 65 Mainz-Hechtsheim 
K R O L L , Ekkehard, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Tel . '39/23 39, beurlaubt, 
Südring 106, 65 Mainz 22, Tel. 3 37 97 
LANGENBRUCH, Heinz, Dipl.-Math., App. 33 32, 
Beethovenstraße 20, 6501 Mainz-Laubenheim 
LOUIS, Al f red, Dipl.-Math., App. 34 52, 
Raiffeisenstraße 30, 6201 Auringen, Tel. (0 61 27) 46 56 
MACKEN ROTH, Uwe, Dipl.-Math., App. 43 58, 
An den Mühlwegen 38, 65 Mainz 42, Tel. 5 83 59 
MELLEIN , Bernhard, Dipl.-Math., App. 43 56, 
Rheinallee 28, 65 Mainz, Tel. 6 21 05 
MIESCKE, Klaus-Jochen, Dr. rer. nat., App. 43 56, 
Ruhestraße 19, 65 Mainz 32, Tel. 36 21 96 
POMMERENING, Klaus, Dr. rer. nat., App. 33 31, 
Hans-Fluck-Straße 2, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 45 66 
REITER, Hans, Dr. rer. nat., Tel. 39/24 39, 
A m Al ten Flugplatz 1, 65 Mainz-Gonsenheim 
SCHULZ, Christof, Dr. rer. nat., App. 33 40, 
A m Taubertsberg 4, 65 Mainz 
SEIM, Gunter, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Tel. 39/25 16, 
A m alten Weg 13, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 3 36 35 
SPELLUCCI, Peter, Dr. rer. nat., App. 33 78, 
A m Langenberg 5, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 7 51 01 
STINGL, Volker, Dipl.-Math., App. 43 85, beurlaubt, 
Taunusstraße 26, 6201 Waliau, Tel. (0 61 22) 21 07 
STROTH, Gernot, Dr. rer. nat., App. 43 62, 
Finther Landstraße 85, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 94 78 
UNKELBACH, Harald, Dipl.-Math., Tel. 39/24 35, 
A n der Schanze 1, 65 Mainz, Tel. 35 39 80 
WEBER, Helmut, Dipl.-Math., App. 43 55, 
Donnersbergstraße 15, 6202 Wiesbaden-Biebrich, Tel. (0 61 21) 8 99 42 
WEBER, Siegfried, Dr. rer. nat., beurlaubt 
WERNER, Wilhelm, Dipl.-Math., App. 43 58, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz 
Wl LLEMS, Wolfgang, Dipl.-Math., App. 43 85, 
Elsa-Brandström-Straße 6, 65 Mainz 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOR 
BAZLEY, Norman W., Ph. D., o. Prof. an der Universität Köln, 
Weyertal 8 6 - 9 0 , 5 Köln 41, Tel. (02 21) 4 70 26 02, 
Sprechstunden: n.V. (liest nicht) 
LEHRBEAUFTRAGTE 
BRAUN, Bernhard, Dr. rer. nat., Numerische Mathematik, 
Klopstockstraße 30, 62 Wiesbaden, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
FUCHS, Hartwig, Dr. rer. nat., Studiendirektor, Didakt ik der Mathematik, App. 43 61, 
Naumannstraße 36, 65 Mainz 
SCHMIDT, E., Dr. rer. nat., Studienrat, Mathematik, 
A n der Kleinhohl 2, 65 Mainz 
SCHMIDT, Günter, Studienrat, 
Wilhelm-Schwickert-Straße 8, 6534 Stromberg 
Lehrveranstaltungen 
GESCHICHTE DER M A T H E M A T I K UND NATURWISSENSCHAFTEN 
Geschichte der Mathematik II (von Vieta bis Euler) 
2-std., Mo 1 2 - 1 3 , Mi 1 3 - 1 4 , SR 0 4 - 4 3 2 
N. Stu lo f f 
Geschichte der Astronomie und Kosmologie (publ.) 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , SR 0 4 - 4 4 2 
F. Kra f f t 
Geschichte der neueren Physik II 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , . SR 0 4 - 4 4 2 
W. Kaiser 
Proseminar zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , SR 0 4 - 4 5 4 
N. Stulof f 
Proseminar: Kosmologische Theorien von den Vorsokratikern 
bis zu den ersten modernen Kosmogonien im 18. Jahrhundert 
2-std., Mi 1 5 s.t.—16.30, SR 0 4 - 4 4 2 
F. Kraf f t 
Seminar zur Geschichte der math. Wissenschaften N. Stu lof f 
2-std., Mi 1 8 - 2 0 , SR 0 4 - 4 5 4 
Seminar: Der Weg zum Wirkungsquantum 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , SR 0 4 - 4 4 2 
F. Kra f f t 
W. Kaiser 
Oberseminar zur Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaft 
2-std., 14-tägl., Z.u.O.n.V. 
F. Kraf f t 
N. Stu lof f 
Anlei tung zum wissenschaftshistorischen Arbeiten 
ganztägig, Mi., O.n.V. 
F. Kra f f t 
M A T H E M A T I K 
Analysis II (m. Übungen) 
6-std., Mi, Fr 8 - 1 0 , Hs N 1, Übungen, Zu .O.n .V . 
U. Staude 
Lineare Algebra II (m. Übungen) 
6-std., Mo, Do 1 0 - 1 2 , Hs N 1, Übungen, Z.u.O.n.V. 
J. Cofman 
Kombinator ik 
4-std., Di, Do 1 4 - 1 6 , SR 0 4 - 4 3 2 
N. N. 
Mathematik für Naturwissenschaftler II 
6-std., Mo, Mi, Fr 8 - 9 , Hs N 3, 
Do 8 - 9 , Hs N 2, Übungen Z.u.O.n.V. 
P. Spellucci 
Mathematik für Physiker II (m. Übungen) 
8-std., Di, Do 8 - 1 0 , Hs N 3, Übungen, Z.u.O.n.V. 
K. Goldhorn 
Mathematik für Physiker IV 
4-std., Di, Do 8 - 1 0 , Hs 025 
A. Breitenbach 
Numerische Mathematik 1 
4-std., Di, Do 8 - 1 0 , Hs N 1 
H. N. Mülthei 
Numerische Mathematik f. Realschullehrer (m. Übungen) 
7-std., Di, Do 8 - 1 0 , SR 04—442, Übungen, Z.u.O.n.V. 
H. Ade 
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik für Lehramtskandidaten II 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , SR 0 4 - 4 3 2 
G. Seim 
Funktionalanalysis I (m. Übungen) 
6-std., Mo, Mi 8 - 1 0 , Hs025, Übungen, Z.u.O,n.V. 
N. N. 
Topologie (m. Übungen) 
6-std., Mo, Mi 1 4 - 1 6 , Hs N 3 
S. Suckow 
Analysis IV (Differentialgeometrie) 
4-std., Mo 1 0 - 1 2 , Fr 9 - 1 1 , Hs N 3 
E. Gottschling 
Algebra 11 
4-std., Mo, Mi 1 4 - 1 6 , Hs N 2 
B. Huppert 
Zahlentheorie II (algebraische Zahlentheorie) 
4-std., Mo, Do 1 0 - 1 2 , SR 0 2 - 4 3 2 
A . Pfister 
Variationsrechnung (Differentialgleichungen II) 
4-std., Di, Do 1 4 - 1 6 , Hs N 2 
K. Goldhorn 
Mathematische Stochastik II (mit Übungen) 
6-std., Mo, Do 1 4 - 1 6 , Hs025, Übungen, Zu .O.n .V . 
K. J. Miescke 
Einführung in die analytische Zahlentheorie m. Übungen 
6-std., Di, Fr 1 0 - 1 2 , SR 0 2 - 4 3 2 , Übungen Zu .O.n .V . 
G. Hofmeister 
Einführung in die Gruppentheorie (m. Übungen) 
6-std., Di, Do 8 - 1 0 , SR 0 2 - 4 3 2 , Übungen, Z.u.O.n.V. 
K. Doerk 
Analysis auf Mannigfalt igkeiten 
4-std., Di, Do 1 4 - 1 6 , Hs N 3 
E. Freitag 
Numerische Behandlung von Differentialgleichungen 
4-std., Di, Do 8 - 1 0 , SR 0 4 - 4 3 2 
W. Börsch-Supan 
Einführung in die Darstellungstheorie 
4 -s td , Di, Do 1 0 - 1 2 , SR 0 2 - 1 4 2 
Garbentheorie 
4-std., Mo, Do 1 0 - 1 2 , SR 0 4 - 4 4 2 
Ausgewählte Kapitel aus der Gruppentheorie 
4-std., Di, Do 1 4 - 1 6 
Auflösbare Gruppen 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Endliche einfache Gruppen 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , SR 0 2 - 1 4 2 
Ringtheorie I I I 
3-std., Z.u.O.n.V. 
Ausgewählte Kapitel der Spektraltheorie 
4-std., Mo, Mi 8 - 1 0 , SR 0 2 - 1 4 6 
Geometrie des reellen und komplexen Raumes 
(algebraische Kurven und Flächen) (m. Übungen) 
6-std., Mo, Mi 14 -16 , SR 02—442 
Das Haar-Integral 
2-std., Fr 8 - 1 0 , SR 0 2 - 4 4 2 
Die Körper der Analysis 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , SR 02—432 
Mathematische Stochastik IV 
4-std., Mo, Mi 8 - 1 0 , SR 0 4 - 4 3 2 
Einführung in das Programmieren mit Algol 60, (m. Übungen) 
Ferienkurs 21. 3. — 2. 4. 77, ganztägig 
Mathematisches Grundprakt ikum I 
3-std., Di oder Mi 1 4 - 1 7 , 0 .n .V . 
Mathematisches Prakt ikum für Fortgeschrittene 
3-std., Z.u.O.n.V. 
Proseminar (Analysis) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Proseminar (Mengenlehre) 
2-std., Z.u.0.n. V. 
Proseminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Proseminar Statistik 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , SR 0 4 - 4 5 4 
Proseminar (Graphentheorie) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Proseminar (angewandte lineare Algebra-Automatentheorie) 
2-std., Fr 1 6 - 1 8 , SR 0 2 - 1 4 6 
Seminar (numerische Mathematik) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar (Wahrscheinlichkeitstheoretische Methoden in der Zahlen-
theorie) 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , SR 0 2 - 1 4 6 
Seminar 
2-std., 
Seminar 
2-std., 
Z.u.O.n.V. 
Z.u.O.n.V. 
D. Held 
G. Schleinkofer 
B. Amberg 
K. Doerk 
G. St roth 
B. Huppert 
K. Kalb 
A. Herzer 
A. Breitenbach 
H. Pfeuffer 
W. Bühler 
W. Werner 
H. N. Mülthei 
A. Louis 
W. Werner 
W. Börsch-Supan 
H. N. Mülthei 
Ch. Behr 
F. J. Fr i tz 
A. Herzer 
U. Kuß 
Ch. Schulz 
H. Pfeuffer 
W. Börsch-Supan 
W. Bühler 
G. Hofmeister 
U. Döring 
K. Doerk 
Seminar (Differentialgleichungen) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar 
2-std., Z.u.0.n. V. 
Seminar (Gruppentheorie) 
Mo 1 4 - 1 6 , SR 0 2 - 1 4 6 
Seminar (Summen unabhängiger Zufallsvariabler) 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , SR 0 2 - 1 4 2 
Seminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar (Zahlentheorie) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar (Algebra) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar 
2-std., Mi 16 -18 , SR 0 2 - 4 4 2 
Seminar f. Realschullehrer (Spezielle Probleme der Wahrschein 
lichkeitsrechnung) 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , SR 0 2 - 1 4 6 
Seminar (Differentialgleichungen) 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , SR 0 2 - 4 3 2 
Oberseminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Oberseminar Angewandte Mathematik 
2-std., Mi 8 - 1 0 , SR 0 4 - 4 5 4 
Oberseminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Oberseminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Oberseminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Oberseminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Oberseminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Oberseminar 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , SR 0 2 - 1 4 2 
Oberseminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Oberseminar 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , SR 0 2 - 4 3 2 
Mathematisches Col loquium (publ.) 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , SR 0 2 - 4 3 2 
Anle i tung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
K. Goldhorn 
E. Gottschling 
D. Held 
B. Mellein 
H. IM. Mülthei 
A . Pf ister 
H. Reiter 
G. Schleinkofer 
G. Seim 
U. Staude 
J. Cofman 
W. Börsch-Supan 
H. IM. Mülthei 
W. Bühler u. 
Mitarbeiter 
K. Doerk 
E. Gottschling 
E. Gottschling 
A. Herzer 
H. Pfeuffer 
A. Pfister 
S. Suckow 
G. Hofmeister 
U. Kuß 
A. Pfister 
U. Staude 
alle Dozenten 
der Mathematik 
alle Dozenten 
der Mathematik 
FACHDIDAKTIK MATHEMATIK 
Fachdidaktisches Proseminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Proseminar: Didakt ik 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , SR 0 2 - 4 4 2 
VERANSTALTUNG DER FACHSCHAFT MATHEMATIK 
Kolloquienreihe: Zur Berufspraxis des Mathematikers 
Mi 1 0 - 1 3 
FB 18 
18. Fachbereich Physik 
Anschrift: Postfach 3980, Becherweg 21 (Neubau der Naturwissenschaften), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. Dieter Drechsel (Amtszei t endet am 31. 3. 77), Sprechzeiten: nach vor-
heriger Anmeldung, N Zi. 417, Tel. 3 9 / 2 2 67 
Dekanat: Gi lde Roggendorf, N Zi. 416, Tel. 3 9 / 2 2 67 
Informationen für Studierende 
S T U D I E N F Ä C H E R U N D -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Physik: D ip l om, Promot ion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das 
Lehramt an Realschulen und an Gymnasien. 
Meteorologie: D ip lom; Promot ion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
I N S T I T U T S B I B L I O T H E K 
Meteorologie: N Zi. 538, 8 - 1 2 
Physik: N Zi. R 2, Erdgeschoß 
S T U D I E N B E R A T U N G 
Physik: Expt . Phys. und Lehramt: Prof. Reichert, Inst, für Physik, Tel. 39 /27 29 
Theor. Phys.: Prof. Schilcher, Inst. f. Physik, App. 3 2 72, Studienführer ist im 
Dekanat erhäl t l ich; Schutzgebühr 1,— DM. 
Meteorologie: Dr. de Bary, N, Zi. 504, Anmeldung N Zi. 502. Studienführer ist im Dekanat 
erhäl t l ich, Schutzgebühr 1 ,—DM. 
S T U D I E N P L A N 
Diplom in Physik: vom Fachbereich am 14. 5. 75 verabschiedeter Studienplan liegt dem 
Kul tusminister zur Genehmigung vor. 
Lehramt in Physik an Gymnasien: vom Fachbereich am 4. 2. 76 verabschiedeter Studien-
plan wurde vom Kul tusmin is ter ium am 15. 4. 76 genehmigt. Erhäl t l ich im Dekanat. 
Lehramt in Physik an Relaschulen: vom Fachbereich am 4. 2. 76 verabschiedeter Studien-
plan wurde vom Kul tusmin is ter ium am 15. 4. 76 genehmigt. Erhält l ich im Dekanat. 
Meteorologie: vom Fachbereich am 14. 5. 75 verabschiedeter Studienplan wurde vom 
Kul tusmin is ter ium am 23. 4. 76 genehmigt. 
Ei nfüh ru ngsveranstaltu ng 
Einführung in das Vorlesungsangebot der Physik SS 1977: 
Di 19. 4 . 77, 14 c.t. , Hs 20, Inst. f. Physik 
P R Ü F U N G S O R D N U N G E N , PRÜFUNGSÄMTER UND-AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „ O r d n u n g der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14. 6. 1974, veröf fent l icht im Amtsb la t t des Kul tusminister iums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 
vom 12. Ju l i 1974, Seite 253 - 286; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis 3,90 DM. 
Zwischenprüfungsordnung in Physik: vom Fachbereich 
verabschiedet am 4. 2. 76; genehmigt vom Kul tusmin is ter ium am 22. 4. 76. Erhäl t l ich 
im Inst. f. Physik, SB II , Zi. 0 5 - 4 5 3 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1. 3. 1976, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 4 / 
1976 vom 30. 3. 1976, Seite 6 9 - 9 4 . Erhält l ich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer Buch-
handel und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9—12, Zi. 321, Tel. 16/45 30 
F rauSCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39 /28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39 /28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9—12, Zi. 307, 16/45 29 
Frau Gertrud MÜLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 3 3 , Tel. 39 /28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Diplom Prüfungsordnung: erhältl ich im Insti tut für Physik, SB II, Zi. 05—453, Schutzgebühr 1,— DM 
Prüfungsausschuß: Physik Meteorologie 
Vorsitzender: Prof. Dr. G. U. Schubert Prof. Dr. Bullr ich 
Stellvertreter: Prof. Dr. L. Meinhold-Heerlein Prof. Dr. Fiedler 
Geschäftsstelle: SB II , Inst. f. Physik, Zi. 0 5 - 4 5 3 N Zi. 502 
Sprechzeiten: 10—12 nach Vereinbarung 
Promotion 
Gemeinsame Promotionsordnung der naturwissenschaftlich-mathematischen Fachbereiche 
vom 15. 8. 75 wurde vom Kultusministerium am 7. 10. 75 genehmigt. Veröf fent l icht im 
Staatsanzeiger Rheinland-Pfalz Nr. 40.8.721 vom 20. 10. 75. 
Erhältl ich im Inst. f . Physik, SB II, Zi. 0 5 - 4 5 3 . Schutzgebühr 1 , - DM. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mi t eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Institut für Physik 
Weiderweg 11 (Becherweg 14) 
Institutsvorsitzender: N. N. 
Sekretariat: N. N. 
Geschäftsführer: Akad. Direktor R. v. Boeckh, Zi. 204, Tel. 39/28 84 
Sekretariat: G. Tschischak, Zi. 207, Tel. 39 /22 82 
Professoren: E. O. A l t , Tel. 39 /28 74, P. Beckmann, Tel. 39 /8 11, G. Gräff, Tel. 39 /28 93, 
F. Hufnagel, Tel. 39 /28 94, W. In thof f , Tel. 39 /25 81, G. Klages, Tel. 39/22 76, 
E. Klempt, Tel. 39/24 06, H. J. Kluge, Tel. 39 /28 85, K. Knorr, Tel. 39 /28 75, M. 
Kretzschmar, Tel. 39/24 65, L. Meinhold-Heerlein, Tel. 39/23 58, E. W. Otten, Tel. 
39 /25 18, E. Reichert, Tel. 39 /27 29, F. Scheck, Tel. 39/24 76, K. Schilcher, App. 
32 72, G. Schubert, Tel. 39 /22 22, E. Trübenbacher, Tel. 39/24 64, G. Werth, Tel. 
39/24 06 
Apl . Professor: H. Marx (externer Mitarbeiter) 
Ass.-Professoren: H. Kilp, Tel. 39/26 09, Prof. Dr. E. Reya, Tel. 39/24 64 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Phys. R. v. Boeckh, Tel. 39 /28 84, Dipl.-Phys. W. Dietz, Tel. 39 /22 76, 
Dipl.-Phys. H. Fischer, Tel. 39/24 34, Dr. M. Glück, Tel. 39/23 94, Dr. H. Haag, Tel. 39/ 
28 84, Dr. Th. Heindorff , Tel. 39/28 83, Dipl.-Phys. R. Hof f t , App. 33 48, Dipl.-Phys. H. 
Kal inowsky, App. 33 05, Dr. K. T. K im, Tel. 39/23 94, Dipl.-Phys. Th. Kühl, App. 44 07, 
Dr. F. Lange, Tel. 39 /28 92, Dipl.-Phys. J. Lauter, Tel. 39/23 97, Dr. R. Ley, Tel. 39/28 91, 
Dipl.-Ing. U. Löffert , Tel. 39/24 05, Dipl.-Phys. K. Neubecker, App. 41 75, Dr. R. Neugart, 
Tel. 39 /28 76, Dr. E. Nunnemann, Tel. 39/22 77, Dipl.-Phys. L. Reisky v. Dubnitz, Tel. 
39/26 08, Dipl.-Phys. D. Richter, App. 33 05, Dipl.-Phys. B. Schinzler, Tel. 39/24 34, 
Dr. R. Schmidt, Tel. 39 /25 92, Dipl.-Phys. U. Sievers, App. 42 93, Dr. R. Tegen, Tel. 
39 /28 74, H. Thiel, Tel. 39 /25 13, Dr. H. Weicksel, Tel. 39/23 58, Dr. H. Wiechert, Tel. 
39 /25 92, Dipl.-Phys. H. Wolf, App. 41 42, Dipl.-Phys. A. Wullschleger, Tel. 39 /28 74 
Institut für Kernphysik 
Becherweg 31 
Inst.-Direktor: Prof. Dr. H. Ehrenberg, Tel. 39 /8 00, Sekretariat: I. Schilling, Zi. 127, 
Tel. 39 /8 01 
Direktor ium: Prof. Dr. G. Fricke, Tel. 39 /8 09, Sekretariat: H. Feise, Zi. 205, Tel. 39 /8 07, 
Prof. Dr. D. Drechsel, Tel. 39 /8 10, Sekretariat: M. Sturm, Tel. 39 /8 32, Akad. Dir. 
Prof. Dr. G. Lührs, Tel. 39/8 05 
Professoren: H. G. Andresen, Tel. 39/8 16, Arenhövel, Tel. 39/7 44, H. Herminghaus, Tel. 
39 /8 25, V. Walther, Tel. 39 /8 04 
Ass.-Prof.: J. Friedrich, Tel. 39/8 29, Dr. H. Hultzsch, Tel. 39 /8 65, K. Lezuo, Tel. 38 /8 29, 
R. Neuhausen, Tel. 39/8 27 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. Averdung, Tel. 39 /8 08, Dr. B. Dreher, Tel. 39 /8 28, Dr. H. 
Euteneuer, Tel. 39 /8 30, Dr. H. J. v. Eyß, Tel. 39 /8 51, A. Feder, Tel. 39/8 69, 
B. Fiedler, Tel. 39 /8 67, Dr. St. Glückert, Tel. 39 /8 26, Prof. Dr. G. Lührs, Tel. 
39 /8 05, Dr. F. Martin, Tel. 39 /8 17, K. Merle, Tel. 39/8 28, Dr. P. G. Reinhard, Tel. 
39/7 41, Dr. H. Rothhaas, Tel. 39 /8 40, Dr. B. Schoch, Tel. 39 /8 51, O. Schwentker, 
Tel. 39/8 18, G. Stephan, Tel. 39/8 26 
Institut für Meteorologie 
Bentzelweg 12 
Leitung: Prof. K. Bullr ich, Tel. 39 /22 83, Sekretariat: B. Klein, Zi. 502, Tel. 39/22 8 3 - 3 3 96, 
Prof. K. H. Hinkelmann, Tel. 39 /28 68, Sekretariat: V. Wölfle, Zi. 425, Tel. 39/28 68 
Professoren: F. Fiedler, Tel. 39 /25 23 
Ass.-Prof.: R. Eiden, Tel. 39/26 35, N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. E. de Bary, Tel. 39 /23 02, T. Häuf, App. 43 75, Dr. F. Herbert, Tel. 
39/28 67, Dr. G. Korb, Tel. 39 /28 67, K. Krebs, App. 41 32 
Institut für Elektrotechnik 
Bentzelweg 12 
Leitung: Prof. W. Herzog, Tel. 39 /22 71, Sekretariat: Zi. 435 Nat. Bau, R. Leinweber, Tel. 
39 /22 71 
Ass. Prof.: U. Wachs, Tel. 39 /28 43 
Wiss. Mitarbeiter: Günther Röbbel, Dipl.-Phys., Tel. 39/28 43 
Personalteil 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Lehrveran-
staltungen statt.) 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtl iche Professoren 
A L T , Erwin, Dr. phil., Physik, Tel. 39 /28 74, 
A n den Mühlwegen 44, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 94 82 
ANDRESEN, Harro Günter, Dr. rer. nat., Physik, Tel. 39 /8 16, 
Rilkeallee 20, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 23 82 
A R E N HÖVEL, Harthmuth, Dr. phil. nat., Physik, 
Elsa-Brandström-Straße 30, 65 Mainz, Tel. 38 25 34 
BECHERT, Karl, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., MdB. Theoretische Physik, emeritiert, 
Kirchstraße 22, 6535 Gau-Algesheim, Tel. 3 58 
BECKMANN, Peter, Dr. rer. nat.. Theoretische Physik, Tel. 39 /8 11, 
Bebelstraße 26, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 31 75, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung im Institut 
BULLRICH, Kurt , Dr. phil. nat., Meteorologie, Tel. 39/22 83, 
Erhardstraße 7, 65 Mainz, Tel. 5 30 32 
DRECHSEL, Dieter, Dr. rer. nat.. Theoretische Physik, Tel. 39 /8 10, 
Herlenstückshaag 13, 6245 Rossert 1, Tel. (0 61 74) 6 12 75 
EHRENBERG, Hans, Dr. rer. nat., Physik und Kernphysik, Tel. 39/8 00, 
Alfred-Mumbächer-Straße 38, 65 Mainz, Tel. 3 33 12 
F IEDLER, Franz, Dr. rer. nat., Meteorologie, Tel. 39 /25 23, 
Ludwig-Richter-Straße 7, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 32 11 
FISCHER, Erhard, Dr. rer. nat., Physik, 
Rheingaustraße 15, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 94 70 
FRICKE, Gerhard, Dr. rer. nat.. Experimentelle Kernphysik, Tel. 39 /8 09, 
Weidmannstraße 51, 65 Mainz, Tel. 2 56 11 
GRÄFF , Gernot, Dr. rer. na t , Experimentalphysik, Tel. 39 /28 93, 
A n den Platzäckern 28, 65 Mainz-Drais, Tel. 7 28 00 
HERMINGHAUS, Helmut, Dr. phil. na t , Physik, Tel. 39 /8 25, 
Bebelstraße 22, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 42 58 
HERZOG, Werner, Dr. phil., Dr.-Ing., Angewandte Physik, insbesondere Elektrotechnik, 
Tel. 39/22 71, 
Beuthener Straße 33, 65 Mainz, Tel. 5 63 54 
H I N K E L M A N N , Karl-Heinz, Dr. rer. nat.. Theoretische Meteorologie, Tel. 39/28 68, 
Beethovenstraße 84, 6053 Obertshausen, Tel. (0 61 04) 4 13 26 
HUFNAGEL, Friedrich, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, Tel. 39/28 94, 
Draiser Straße 114, 65 Mainz 
INTHOFF, Wilhelm, Dr. rer. nat.. Theoretische Physik, Tel. 39 /25 81, 
Heinrich-Becker-Straße 4, 653 Bingerbrück, Tel. 30 21 
KLAGES, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, Tel. 39/22 76, 
A n den Sandkauten 3, 65 Mainz 42, Tel. 5 84 04, 
Sprechstunden: Di 11—12, im Inst i tut 
KLUMB, Hans, Dr. phil., Experimentalphysik, emerit iert, 
Schauinsland 5, 7812 Bad Krotzingen 
KNORR, Klaus, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, Tel. 39/28 75, 
Ed.-David-Straße 19, 65 Mainz, Tel. 3 21 89 
K O L L A T H , Rudolf, Dr.-Ing., Experimentalphysik, emeritiert, 
A m Eselsweg 57, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 49 11 
KRETZSCHMAR, Martin, Dr. rer. nat.. Theoretische Physik, Tel. 39 /24 65, 
A m Finther Weg 16, 65 Mainz-Drais 
MEINHOLD-HEERLEIN, Leo, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, Tel. 39/23 58, 
Auf dem Martinsberg 23, 655 Bad Kreuznach, Tel. 2 65 45 
OTTEN, Ernst W „ Dr. rer. nat., Experimentalphysik, Tel. 39 /25 18, 
Joh.-Friedrich-v.-Pfeiffer-Weg 7, 65 Mainz, Tel. 3 75 08 
REICHERT, Erwin, Dr. rer. nat., Physik, Tel. 39 /27 29, 
Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 9, 65 Mainz-Universität, Tel. 2 26 15 
SCHECK, Florian, Dr. rer. nat.. Theoretische Physik, Tel. 39 /24 76, 
Elsa-Brandström-Straße 69, 65 Mainz, Tel. 4 39 33 
SCHILCHER, Karl, Dr., Theoretische Physik, App. 32 72, 
Im Münchfeld 11, 65 Mainz, Tel. 2 24 30 
SCHUBERT, Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Theoretische Physik, Tel. 39/22 22, 
Weidmannstraße 21, 65 Mainz, Tel. 8 25 85 
TRÜBENBACHER, Egon, Dr. rer. nat.. Theoretische Physik, Tel. 39/24 64, 
Bebelstraße 24, 65 Mainz-Bretzenheim, 
Sprechstunden: Mo—Fr im Inst i tut für Physik 
WA LT HER, Volker Hans, Dr. rer. nat., Physik, 
Rudolf-Diesel-Straße 3, 65 Mainz, Tel. 5 35 42 
ZACHMANN, Gerhard, Dr. rer. nat., Physik, 
Hindenburgstraße 47, 65 Mainz, Tel. 6 49 28 
b) Habil i t ierte Bedienstete 
EIDEN, Reiner, Professor, Dr. rer. nat., Privatdozent, Inst i tut für Meteorologie, 
Tel. 39/26 35, 
Selztalstraße 111, 6507 Ingelheim-Süd, Tel. (0 61 32) 35 87 
KLEMPT, Eberhard, Professor, Dr. rer. nat., Privatdozent, Experimentalphysik, Tel. 39/24 06, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz, Tel. 38 10 39 
KLUGE, Hans-Jürgen, Professor, Dr. rer. nat., Privatdozent, Experimentalphysik, 
Tel. 39 /28 85, 
Kettelerstraße 68, 65 MainzrFinthen, Tel. 4 93 43 
LÜHRS, Gerold, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Physik, 
A m Sonnigen Hang 67, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 3 36 43 
NEUHAUSEN, Reiner, Dr. rer. nat., Assistenzprofessor, Physik, 
Joh.-Friedrich-v.-Pfeiffer-Weg 9, 65 Mainz-Universität, Tel. 2 24 39 
REYA, Ewald, Dr. rer. nat., Assistenzprofessor, Theoretische Physik, Tel. 39/24 64, 
Draiser Straße 122, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 24 92 
WERTH, Günther, Professor, Dr. rer. nat., Privatdozent, Experimentalphysik, Tel. 39/24 06, 
Friedrichstraße 59, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 92 13 
ASSISTENZPROFESSOREN 
FRIEDRICH, Jörg, Dr. rer. nat., Inst i tut für Kernphysik, Tel. 39 /8 29, 
Hegelstraße 55, 65 Mainz, Tel. 3 24 38 
HULTZSCH, Hagen, Dr. rer. nat., Inst i tut für Kernphysik, Tel. 39 /8 65, 
Im Münchfeld 13, 65 Mainz, Tel. 3 13 61 
Kl LP, Horst, Dr. rer. nat., Inst i tut für Physik, Ab t . Mikrowellenphysik, Tel. 39/26 09, 
Westring 257, 65 Mainz-Mombach, Tel. 4 40 83 
LEZUO, Klaus, Dr., Inst i tut für Kernphysik, Tel. 39 /8 29, 
In der Meielache 21, 65 Mainz 
NEUHAUSEN, Reiner, Dr. rer. nat., Prof., Physik und Kernphysik, Tel. 39/8 27, 
Joh.-Friedrich-v.-Pfeiffer-Weg 9, 65 Mainz-Universität, Tel. 2 24 39 
REYA, Ewald, Dr. rer. nat., Prof., Inst i tut für Physik, Tel. 39 /24 64, 
Draiser Straße 122, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 24 92 
WACHS, Ullr ich, Dr. rer. nat., Inst i tut für Elektrotechnik, Tel. 39 /28 43, 
Mainzer Straße 19, 6229 Hallgarten, Tel. (0 67 23) 44 89 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
A V E R D U N G , Hans-Heinrich, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Inst i tut für Kernphysik, Tel. 39 /8 08, 
Hermann-Hesse-Straße 47, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 75 09 
DE BARY, Elisabeth, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Inst i tut für Meteorologie, Tel. 39/23 02, 
Erhardstraße 7, 65 Mainz, Tel. 5 30 32, 
Sprechstunden: täglich 
VON BOECKH, Rainer, Dipl.-Phys., Akad. Direktor, Inst i tut für Physik, Tel. 39/28 84, 
Hinter der Kapelle 34, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 17 61 
DI ETZ, Wolfgang, Dipl.-Phys. Inst i tut für Physik, Tel. 39 /22 76, 
Mathias-Claudius-Straße 10, 62 Wiesbaden 
DREHER, Björn, Dr. rer. nat., Inst i tut für Kernphysik, Tel. 39 /8 28, 
Frauenlobstraße 14, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 8 72 34 
E UTE NEUER, Hans, Dr. rer. nat., Inst i tut für Kernphysik, Tel. 39 /8 30, 
Schiersteiner Straße 1, 6502 Mainz-Kostheim, Tel. (0 61 43) 6 94 50 
VON EYSS, Hans Josef, Dr. rer. nat., Inst i tut für Kernphysik, Tel. 39 /8 51, 
Vorstadt 28, 653 Bingen 
FEDER, Adeline, Dipl.-Ing., Inst i tut für Kernphysik, Tel. 39 /8 69, 
Mainzer Straße 39, 6095 Gustavsburg, Tel. 5 11 66 
F IEDLER, Bernhard, Dipl.-Ing., Inst i tut für Kernphysik, Tel. 39 /8 67, 
Adam-Karri lIon-Straße 22, 65 Mainz, Tel. 6 4 5 42 
FISCHER, Herbert, Dipl.-Physiker, Inst i tut für Physik, Tel. 39 /24 34, 
Gartenfeldstraße 2, 6271 Görsroth 
GLÜCK, Moshe, Dr., Inst i tut für Physik, Tel. 39/23 94, 
Draiser Straße 5, 65 Mainz-Bretzenheim 
GLÜCKERT, Stefan, Dr., Inst i tut für Kernphysik, Tel. 39 /8 26, 
Finther Landstraße 85, 65 Mainz, Tel. 9 99 17 
HAAG, Hans, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Inst i tut für Physik, Tel. 39 /28 84, 
Franz-Werfel-Straße 56, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 3 18 67 
HÄUF, Thomas, Dipl.-Phys., Inst i tut für Meteorologie, App. 43 75, 
Rheinstraße 64, 6094 Bischofsheim 
HEINDORFF, Thomas, Dr. rer. nat., Inst i tut für Physik, Tel. 39/28 83, 
Im Münchfeld 27, 65 Mainz, Tel. 38 17 61 
HERBERT, Fritz, Dr. rer. nat., Inst i tut für Meteorologie, Tel. 39/28 67, 
Im Münchfeld 13, 65 Mainz, Tel. 38 19 58 
HERR, Richard, Dipl.-Phys., Inst i tut für Kernphysik, Tel. 39 /8 66, 
Marienpfad 25, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 40 72 
HOFFT, Jens-Rainer, Dipl.-Phys., Inst i tut für Physik, App. 33 48, 
Walkmühlstraße 61c, 62 Wiesbaden 
KAL INOWSKY, Hartmut, Dipl.-Phys., Inst i tut für Physik, App. 33 05, 
Im Münchfeld 27, 65 Mainz 
K IM, Kwang Je, Dr., Insti tut für Physik, Tel. 39/23 94, 
Im Münchfeld 31, 65 Mainz, Tel. 3 16 52 
KORB, Günther, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Inst i tut für Meteorologie, Tel. 39/28 67, 
Heinz-Heim-Weg 9, 61 Darmstadt 
KREBS, Klaus-Dieter, Dipl.-Phys., Inst i tut für Meteorologie, App. 41 32, 
Hans-Böckler-Straße 93, 65 Mainz-Bretzenheim 
KÜHL, Thomas, Dipl.-Phys., Inst i tut für Physik, 
Im Münchfeld 27, 65 Mainz, Tel. 3 21 35 
LANGE, Florentin, Dr. rer. nat., Wiss. Angest., Inst i tut für Physik, Tel. 39 /28 92, 
Draiser Straße 8 - 1 4 , 65 Mainz 
LAUTER, Hans-Jochen, Dipl.-Phys., Inst i tut für Physik, Tel. 39/23 97, 
Gaustraße 48, 6501 Bodenheim 
LEY, Richard, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Inst i tut für Physik, Tel. 39/28 91, , 
Spitzwegstraße 3, 65 Mainz 31, Tel. 7 29 61 
LÖFFERT, Udo, Dipl.-Ing., Wiss. Angest., Insti tut für Physik, Tel. 39/24 05, 
Hechtsheimer Straße 99, 65 Mainz 
LÜHRS, Gerold, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Professor, Physik und Kernphysik, Tel. 
39/8 05, 
A m Sonnigen Hang 67, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 3 36 43 
MARTIN, Friedrich-Wilhelm, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Inst i tut für Kernphysik, Tel. 39/8 17, 
Hermann-Hesse-Straße 59, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 74 93 
MERLE, Klaus, Dr. rer. nat., Inst i tut für Kernphysik, Tel. 39 /8 28, 
In der Meielache 44, 65 Mainz 
NEUBECKER, Karl, Dipl.-Phys., Inst i tut für Physik, App. 41 75, 
Jakob-Steffan-Straße 12, 65 Mainz 
NEUGART, Rainer, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Inst i tut für Physik, Tel. 39 /28 76, 
Dumontstraße 14, 65 Mainz, Tel. 5 49 88 
NUNNEMANN, Elmar, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Inst i tut für Physik, Tel. 39 /22 77, 
Im Münchfeld 11, 65 Mainz, Tel. 9 73 92 
REINHARD, Paul Gerhard, Dr. phil. nat., Inst i tut für Kernphysik, Tel. 39/7 41, 
Mainzer Straße 36, 65 Mainz 23 
REISKY von DUBNITZ, Frhr. Ludwig, Dipl.-Phys., Insti tut für Physik, Tel. 39/26 08, 
Wormser Straße 66, 6501 Bodenheim 
RICHTER, Detlef, Dipl.-Phys., Inst i tut für Physik, App. 33 05, 
Lahnstraße 26, 62 Wiesbaden 
RÖBBEL, Günther, Dipl.-Phys., Inst i tut für Elektrotechnik, Tel. 39 /28 43, 
Taunusstraße 21, 6501 Heidesheim 
ROTHHAAS, Hans, Dr. rer. nat., Inst i tut für Kernphysik, Tel. 39/8 40, 
Im Münchfeld 11, 65 Mainz 
SCHINZLER, Bernhard, Dipl.-Phys., Inst i tut für Physik, Tel. 39/24 34, 
Felsenstraße 48, 62 Wiesbaden-Dotzheim 
SCHMIDT, Rolf, Dr. rer. riat., Insti tut für Physik, Tel. 39 /25 92, 
Jakob-Steffan-Straße 4, 65 Mainz, Tel. 3 29 96 
SCHOCH, Berthold, Dr. rer. nat., Inst i tut für Kernphysik, Tel. 39 /8 51 (beurlaubt) 
Im Münchfeld 31, 65 Mainz 
SCHWENTKER, Ortwin, Dipl.-Phys., Insti tut für Kernphysik, Tel. 39 /8 18, 
In der Meielache 46, 65 Mainz, Tel. 3 75 69 
SIEVERS, Uwe, Dipl.-Phys., Inst i tut für Physik, App. 42 93, 
A m Finkenschlag 20, 6501 Essenheim 
STEPHAN, Gerrit, Dr. rer. nat., Inst i tut für Kernphysik, Tel. 39 /8 26, 
Weidenbomstraße 12, 62 Wiesbaden 
TEGEN, Rudolph, Dr. rer. nat., Inst i tut für Physik, Tel. 39/28 74, 
Elsa-Brandström-Straße 3, 65 Mainz 
THIEL , Herbert, Akad. Direktor, Inst i tut für Physik, Tel. 39 /25 13, 
Hans-Böckler-Straße 31, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 39 42 
WEICKSEL, Hermann, Dr. rer. nat., Wiss. Angest., Inst i tut für Physik, Tel. 39/23 58, 
Windthorststraße 11, 65 Mainz 
WIECHERT, Horst, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Inst i tut für Physik, Tel. 39 /25 92, 
Im Münchfeld 15, 65 Mainz, Tel. 3 17 05 
WOLF, Hartmut, Dipl.-Phys., Inst i tut für Physik, App. 41 42, 
A m Gonsenheimer Spieß 47, 65 Mainz 
WULLSCHLEGER, Alfred, Dipl.-Phys., Inst i tut für Physik, Tel. 39 /28 74, 
Elsa-Brandström-Straße 69, 65 Mainz 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
FRIEDRICH, Wilhelm, Dr. phil., Oberregierungsrat a. D., Hydrologie, 
Brentanostraße 80, 54 Koblenz, Tel. 6 82 35 
JUNGE, Christian, Dr. rer. nat., Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie, Meteorologie, 
Tel. 16/2 17, 
A m Eselsweg 32, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 49 35, 
Sprechstunden: im Inst i tut 
SCHOTT, Erich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Physik, 
Hattenbergstraße 10, 65 Mainz, Tel. 20 61 
SCHRÖDER, Hubert, Dr. rer. nat., Leiter der Laboratorien der Fa. Jenaer Glaswerk 
Schott & Gen., Experimentalphysik, 
Galileistraße 1, 62 Wiesbaden 
STRAUBEL, Harald, Dr. phil. nat.. Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Batelle-Institut Frank-
furt , Spektroskopie aller Wellenlängen und Festkörperphysik, 
Hubertusstraße 5, 6232 Neuenhain, Tel. Bad Soden 2 47 41 
WÄFFLER, Hermann, Dr. rer. nat., Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie 
(Otto-Hahn-Inst i tut) , Atomphysik, Tel. 16/3 03, 
Friedrichstraße 31, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 97 77, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
LEHRBEAUFTRAGTE 
Institut für Meteorologie 
JAENICKE, Ruprecht, Dr. rer. nat., Aerosole, Tel. 16/2 16, 
Altkönigstraße 64, 65 Mainz 32, Tel. 3 52 05, 
Sprechstunden im MPI für Chemie 
KURZ, Manfred, Oberregierungsrat, Wetterbesprechung und Synopt ik , Deutsche Wetter-
dienstschule, 
Villenstraße 15, 673 Neustadt 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
BEGEMANN, Friedrich, Dr. phil.. Wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Institutes 
(Otto-Hahn-Inst i tut) , Experimentalphysik, Tel. 16/2 45, 
Fontanestraße 17, 65 Mainz 31, Tel. 7 11 05 
HINTENBERGER, Heinrich, Dr. phil., Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie 
(Otto-Hahn-Inst i tut), Experimentalphysik, Tel. 16/2 25, 
Albanusstraße 33, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 30 53 51 
KRAUSE, Dieter, Dr. rer. nat., 
Hattenbergstraße 10, 65 Mainz, 
Jenaer Glaswerk Schott & Gen. 
MARX, Helmut, Dr. rer. nat.. Theoretische Physik (externer Mitarbeiter des Instituts für 
Physik), 
Helgebachstraße 53, 633 Wetzlar 
SANDULESCU, Aurel, Professor am Insti tut für Atomphysik der rumänischen Akademie 
der Wissenschaften, Bukarest (beurlaubt) 
VOSHAGE, Hans, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, wissenschaftlicher Mi tarbei teram 
Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Inst i tut), 
A m Gautor 15, 65 Mainz, Tel. 2 18 41 
WÄNKE, Heinrich, Dr. phil., Wissenschaftliches Mitglied und Direktor der Abtei lung 
Kosmochemie des Max-Planck-Instituts für Chemie (Otto-Hahn-Inst i tut), 
Experimentalphysik, Tel. 16/2 30, 
Pfälzerwaldstraße 1, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 8 11 96 
Z IEGLER, Bernhard, Dr. rer. nat., Kernphysik, 
Südring 130, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 44 53 
Lehrveranstaltungen 
Schwierigkeitscharakterisierung: 
A : 1. bis 3. Semester; M: 3. bis 5. Semester; F: 5. Semester und höher 
Gemeinsames Physikalisches Kol loqu ium der Universität und des 
Max-Planck-Institutes für Chemie (M, F) 
2-std., Di 17 -19 , Hs Inst. f. Kernphysik 
Sämtliche 
Hochschullehrer 
A) THEORETISCHE PHYSIK 
Vorlesungen 
Einführung in die Theoretische Physik (A) W. In thof f 
3-std., Di 1 0 - 1 2 , Do 1 2 - 1 3 , Hs N 2 
Übungen zur Einführung in die Theoretische Physik (A) W. In thof f 
3-std., in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf, Z.u.O.n.V. 
Theoretische Physik I (für Lehramtskandidaten) (M) P. Beckmann 
4-std., Mi 10—12, Fr,10—12, Hs 21 
Übungen zur Theoretischen Physik I (für Lehramtskandidaten) (M) P. Beckmann 
3-std., in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf, Z.u.O.n.V. 
Elektrodynamik (M) 
4-std., Di 1 0 - 1 2 , Fr 1 0 - 1 2 , Hs N 1 
Übungen zur Elektrodynamik (M) 
3-std., in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf, 
Do 1 4 - 1 7 , O.n.V. 
Ausgewählte Kapitel der Elektrodynamik und Opt ik (M, F) 
1-std., 14-tägl., Mo 1 1 - 1 3 , SR D Inst. f. Physik 
Mathematische Physik II (M, F) 
3-std., Z.u.O.n.V. 
Übungen zur Mathematischen Physik II (M, F) 
2-std., in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf, Z.u.O.n.V. 
Theoretische Physik I I I (für Lehramtskandidaten) (M, F) 
4-std., Di 1 0 - 1 2 , Mi 1 0 - 1 2 , SB II 0 5 - 4 3 2 
Übungen zur Theoretischen Physik I I I (für Lehramtskandidaten) (M, F) 
3-std., in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf, Z.u.O.n.V. 
Hydrodynamik (M, F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Spezielle Relativitätstheorie (M, F) 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , SR E Inst. f. Physik 
Übungen zur Speziellen Relativitätstheorie (M, F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Kosmologie und Theorien des Sternbaus (M, F) 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , SR E Inst. f. Physik 
Quantenmechanik für Fortgeschrittene (F) 
4-std., Di 1 0 - 1 2 , Mi 1 0 - 1 2 , Hs Inst. f. Kernphysik 
Übungen zur Quantenmechanik für Fortgeschrittene (F) 
3-std., in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf, Z.u.O.n.V. 
Relativistische Quantenmechanik (F) 
4-std., Z.u.O.n.V. 
Übungen zur relativistischen Quantenmechanik (F) 
2-std., in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf, Z.u.O.n.V. 
Statistische Physik für Fortgeschrittene (F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Übungen zur statistischen Physik für Fortgeschrittene (F) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Näherungsmethoden der Mehrkanalstreutheorie (F) 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , SR E Inst. f. Physik 
Übungen zu den Näherungsmethoden der Mehrkanalstreutheorie (F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Elektronenstreuung (F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Kernreaktionen (F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminare 
Seminar über Tieftemperaturphysik (F) 
2-std., Mo 17 -19 , SB II 0 5 - 4 5 4 
Theoretisch-Kernphysikalisches Seminar (F) 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , SR Inst. f . Kernphysik 
F. Scheck 
F. Scheck 
mi t R. Tegen 
und A. Wullschleger 
H. Marx 
G. U. Schubert 
G. U. Schubert 
E. Trübenbacher 
E. Trübenbacher 
L. Meinhold-Heerlein 
K. Schilcher 
K. Schilcher 
E. Reya 
H. Arenhövel 
H. Arenhövel 
mi t R. Rosenfelder 
M. Kretzschmar 
M. Kretzschmar 
mi t M. Glück 
L. Meinhold-Heerlein 
L. Meinhold-Heerlein 
E. O. A l t 
E. O. A l t 
D. Drechsel 
K. Lezuo 
G. U. Schubert 
L. Meinhold-Heerlein 
H. Arenhövel 
D. Drechsel 
mi t K. Lezuo 
Seminar über Theoretische Fragen der Elementarteil-
chenphysik (F) 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , SR E Inst. f. Physik 
Kol loquium über Fragen der Theoretischen Elementar-
teilchen- und Hochenergiephysik (F) 
2-std., Mi oder Do n.b.A., SR E Inst. f . Physik 
E. O. A l t K. Schilcher 
M. Kretzschmar E. Trübenbacher 
E. Reya mit M. Glück 
F. Scheck 
E. O. A l t F. Scheck 
M. Kretzschmar K. Schilcher 
E. Reya E. Trübenbacher 
Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten kündigt jeder der folgenden 
Dozenten an: 
E. O. A l t , H. Arenhövel, P. Beckmann, D. Drechsel, W. In thof f , M. Kretzschmar, H. Marx, 
L. Meinhold-Heerlein, E. Reya, F. Scheck, K. Schilcher, G. U. Schubert, E. Trübenbacher 
m i t K. Lezuo 
B) EXPERIMENTELLE PHYSIK 
Vorlesungen 
Experimentalphysik für Physiker und Mathematiker II (A) 
4-std., Mi, Do 1 0 - 1 2 , Hs 20 
Übungen zur Experimentalphysik für Physiker und Mathematiker II (A) 
3-std., Di oder Mi 1 4 - 1 7 , O.n.V. 
Experimentalphysik für Naturwissenschaftler II (A) 
4-std., Di 8 - 1 0 , Do 1 7 - 1 9 , Hs 20 
Übungen zur Experimentalphysik für Naturwissenschaftler II (A) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Physik für Mediziner und Pharmazeuten II (A) 
3-std., Mo 1 1 - 1 3 , Fr 1 0 - 1 1 , Hs 20 
Begleitkurs für Realschullehrer-Kandidaten zur Experimentalphysik (A) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Einführung in die Elektronik (M) 
3-std., Di 1 2 - 1 3 , Do 1 0 - 1 2 , Hs 21 
Übungen zur Einführung in die Elektronik (M) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Einführung in die Atomphys ik (M) 
3-std., Mo 1 0 - 1 2 , Di 9 - 1 0 , Hs 21 
Übungen zur Einführung in die Atomphys ik 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Einführung in die Kernphysik (M) 
3-std., Mo 1 0 - 1 2 , Mi 1 2 - 1 3 , Hs Inst. f. Kernphysik 
Übungen zur Einführung in die Kernphysik 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Physik der Flüssigkeiten II (M) 
2-std., 14-tägl., Mo 1 0 - 1 2 , SR E Inst. f . Physik 
Struktur und physikalische Eigenschaften der Moleküle 
(Physikalische Chemie I I I ) , (M) 
3-std., Mo 1 0 - 1 2 , Di 1 1 - 1 2 , Kl. Hs. d. Chemie 
Übungen zur Vorlesung Struktur und physikalische Eigenschaften 
der Moleküle 
1-std., Z.u.0.n.V. 
Fragestellungen und Meßtechnik in der Medizinphysik (M) 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , Hs Inst. f . Kernphysik 
R. Reichert 
E. Reichert 
mit T. Heindorff 
F. Hufnagel 
F. Hufnagel 
G. Klages 
H. Haag 
H. Ki lp 
H. Ki lp 
J. Kluge 
J. Kluge 
R. Neuhausen 
R. Neuhausen 
F. Hufnagel 
E. W. Fischer 
E. W. Fischer 
mi t B. Ewen 
V. Walther 
Physik physikalischer Paradoxa (M, F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Theorien zur Entstehung der Elemente (F) 
1-std., Di 9 - 1 0 , HsMPI 
Physik und Technik des Vakuums I (M, F) 
2-std., Mi 8 - 1 0 , HsMPI , O.n.V. 
Physikalische Eigenschaften des polymeren Festkörpers (M, F) 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , SR M Inst. f. Phys. Chemie 
Mechanische Eigenschaften von Festkörpern und Flüssigkeiten (M, F) 
4-std., Mo 8 - 1 0 , Frei 8 - 1 0 , O.n.V. 
Übungen zur Vorlesung Mechanische Eigenschaften von Festkörpern 
und Flüssigkeiten 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Aktuel le Probleme der Physik leichter Kerne (F) 
2-std., Mo 15 -17 , SR Kernphys. Abt . d. MPI 
Strahldynamik (F) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Experimente der Quantenelektrodynamik (M, F) 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , O.n.V. 
Magnetismus (M, F) 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , O.n.V. 
Laserspektroskopie (M, F) 
2-std., Do 8 . 3 0 - 1 0 , Hs 21 
Atomphys ik (F) 
3-std., Mo 10 -12 , Di 9 - 1 0 , Hs 21 
Übungen zur Atomphysik 
Z.u.O.n.V. 
Hochfrequenzspektroskopie (F) 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , 
Seminare 
Experimentalphysikalisches Seminar (M) 
2-std., Di 1 3 - 1 5 , Hs 21 
Seminar zum Prakt ikum für Lehramtskandidaten (M) 
2-std., Mi 1 3 - 1 4 , 30 N R 1 
Seminar für Realschullehrer-Kandidaten über ausgewählte Kapitel 
der Experimentalphysik (M, F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Mittelseminar über Experimente der Atom- und Kernphysik (M) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Steuerung und Auswertung von Experimenten mit dem Rechner 
PDP 11 mit Übungen (M, F) 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , Laborraum J 2 2 - 2 4 
Seminar über Datenverarbeitung im physikalischen Experiment (F) 
2-std., Mo 8 - 1 0 , SR Inst. f. Kernphysik 
Seminar über Fragen der Elementarteilchenphysik (F> 
2-std., Z.u.0.n. V. 
SR C Inst. f. Physik 
Seminar über Fragen der Kern- und Hochenergiephysik 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , SR Inst. f. Kernphysik 
H. G. Andresen 
D. Drechsel 
G. Fricke 
H. G. Andresen 
F. Begemann 
H. Voshage 
G. R. Strobl 
H. G. Zachmann 
H. G. Zachmann 
B. Ziegler 
H. Herminghaus 
G. Gräff 
K. Knorr 
E, Otten 
G. Gräff 
G. Gräff 
mit H. Wolf 
G. Werth 
G. Klages 
H. Thiel 
H. Haag 
G. Lührs 
R. Neuhausen 
V. Walther 
R. Ley 
mit H. Kal inowsky 
H. Hultzsch 
E. Klempt 
V. Walther 
B. Ziegler 
Seminar über Probleme der Mikrowellenphysik (F) 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , SR E Inst. f . Physik 
Seminar über Fragen der Festkörperphysik (F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar über Fragen der Quantenelektrodynamik und Molekül-
physik (F) 
3-std., Sa 8 . 3 0 - 1 1 , SR C Inst. f. Physik 
Seminar über Neuere Experimente aus der Atom- und Kern-
physik (F) 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , SR D Inst. f. Physik 
Seminar über ausgewählte Themen der Physik atomarer 
Stoßprozesse (F) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar über ausgewählte Themen der Physik der Polymeren (F) 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , SR M Inst. f. Phys. Chemie 
Seminar für Kern- und Kosmochemie (F) 
1-std., Do 17—18, SR Reaktorgebäude 
Kernphysikalisches Oberseminar (F) 
3-std., Mi 1 7 - 2 0 , SR Kernphys. Abt. d. MPI 
Seminar zum Prakt ikum für Fortgeschrittene (F) H. Ehrenberg 
(wi rd in mehreren Parallelveranstaltungen durchgeführt) G. Fricke 
Z.u.O.n.V. G. Gräff 
F. Hufnagel 
G. Klages 
mi t H. Ki lp 
K. Knorr 
H. Wiechert 
G. Gräff 
E. Klempt 
R. Ley 
G. Werth 
E. Otten 
G. Werth 
R. Neugart 
R. Reichert 
mi t T. Heindorff 
E. W. Fischer 
G. R. Strobl 
H. G. Zachmann 
F. Begemann 
H. O. Denschlag 
G. Herrmann 
H. Wänke 
H. Wäffler 
B. Ziegler 
G. Klages 
E. Klempt 
E. Otten 
Praktika 
Physikalisches Prakt ikum für Naturwissenschaftler I 
und II (A) 
5-std., Mo, Di, Fr 14 -18 .30 , Prakt. Bau SB 1 
Physikalisches Prakt ikum für Mediziner und Pharmazeuten 
3-std., K u r s l : Mi 9 - 1 2 , SB 1 
Kurs I I : Mi 1 6 - 1 9 , SB 1 
Begleitkurs zum Physikalischen Prakt ikum für Mediziner und 
Pharmazeuten 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , Hs N 1 
Physikalisches Demonstrat ionsprakt ikum für Lehramtskandidaten (M) 
ganztägig, Parallelkurse Mo, Fr 9 - 1 7 , N R 1 
Physikalisches Prakt ikum für Realschullehrerkandidaten 
(Examenskandidaten) 
Z.n.V. N R 1 
Prakt ikum Methoden zur Strukturbest immung 
3 Wochen, ganztägig, Z,u.O.n.V. 
Physikalisches Prakt ikum für Fortgeschrittene I und II (F) H. Ehrenberg 
8-std., Fr 9 - 1 7 , Inst. f. Physik, G. Fricke 
Inst. f. Kernphysik G. Gräff 
G. Fricke 
mi t 
S. Glückert 
H. Euteneuer 
G. Klages 
mi t H. Haag 
G. Klages 
H. Thiel 
H. Thiel 
J. Wendorff 
G. Klages 
E. Otten 
mit J. Friedrich 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten kündigt jeder der folgenden Dozenten an: 
H. G. Andresen, F. Begemann, H. Ehrenberg, E. W. Fischer, G. Fricke, G. Gräff , H, Herming-
haus, H. Hintenberger, F. Hufnagel, G. Klages, K. Knorr, K. Klemm, D. Krause, E. Klempt, 
H. J. Kluge, G. Lührs, R. Neuhausen, E. W. Otten, E. Reichert, G. U. Schubert, G. R. Strobl, 
H. Voshage, H. Waffler, H. Wänke, V. Walther, G. Werth, G. Zachmann, B. Ziegler 
mi t H. Averdung, J. Friedrich, S. L. Kaufmann, H. Ki lp, H. Wiechert 
C) ELEKTROTECHNIK 
Vorlesungen 
Elektrotechnik II (M; F) 
3-std., Mo 1 0 - 1 2 , Do 1 0 - 1 1 , SR Inst. 437 
Übungen zur Elektrotechnik 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , 
(M, F) 
SR Inst. 437 
Einführung in die Anwendung der Laplace-Transformation (M, F) 
2-std., Z.n. V., SR Inst. 437 
Seminare 
Seminar über Vierpoltheorie (F) 
2-std., Mo, Do 1 2 - 1 3 , SR Inst. 437 
Inst i tutskol loquium (F) 
1-std., Do 9 - 1 0 , SR Inst. 437 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Angewandter Physik 
(Elektrotechnik, insbesondere Hochfrequenztechnik) 
ganztägig 
W. Herzog 
W. Herzog 
U. Wachs 
W. Herzog 
mi t G. Röbbel 
U. Wachs 
W. Herzog 
mi t G. Röbbel 
U. Wachs 
W. Herzog 
D) METEOROLOGIE 
Vorlesungen 
Einführung in die Ozeanografie I (A) 
1-std., Z.n.V., 
Kurzwellige Strahlung (M) 
2-std., Z.n, V., 
Meteorologische Instrumente (M) 
2-std., Z.n.V., 
SR Inst i tut 536 oder 537 
SR Inst i tut 536 oder 537 
SR Inst i tut 536 oder 537 
Einführung in die Theoretische Meteorologie (M) 
2-std., Z.n.V., SR Inst i tut 537 
Übungen zur Einführung in die Theoretische Meteorologie (M) 
1-std., Z.n.V., SR Inst i tut 537 
Hohe Atmosphäre (M, F) 
2-std., Z.n.V., SR Inst i tut 536 
Meteorologische Opt ik (M) 1-std., Z.n.V., SR Inst i tut 536 oder 537 
Analyse meteorologischer Zeitreihen (M, F) 
2-std., Z .n .V„ SR Inst i tut 536 oder 537 
Grenzschicht der Atmosphäre (M, F) 
2-std., Z.n.V., 
Klimaschwankungen (M, F) 
1-std., Z.n. V., 
SR Inst i tut 536 oder 537 
SR Inst i tut 536 oder 537 
E. de Bary 
K. Bullr ich 
K. Bullr ich 
K. Bullr ich 
G. Hänel 
K. Bullr ich 
G. Hänel 
K. Bullr ich 
C. Junge 
P. Warneck 
R. Eiden 
F. Fiedler 
F. Fiedler 
F. Fiedler 
Theoretische Meteorologie II (M, F) 
2-std., Z.n,V., SR Inst i tut 536 
Übungen zur Theoretischen Meteorologie II (M, F) 
2-std., Z.n.V., SR Inst i tut 536 
Theoretische Meteorologie IV (F) 
2-std., Z.n.V., , SR Insti tut 536 
Übungen zur Theoretischen Meteorologie IV (F) 
2-std., Z.n.V., SR Inst i tut 536 
Grundlagen der Theoretischen Wolkenphysik (M, F) 
3 std., Z.n.V., SR Insti tut 536 
Luftelektr iz i tät (M, F) 
1-std., Z.n.V., SR Insti tut 536 oder 537 
Analytische Hi l fsmit tel des Meteorologen II (M, F) 
2-std., Z.n.V., SR Insti tut 536 oder 537 
Kinematik der Atmosphäre {F> 
2-std., Z.n.V., 
Synopt ik II (M, F) 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , 
Wetterbesprechung (A, M, F) 
1-std., Fr 1 2 - 1 3 , 
SR Insti tut 536 oder 537 
SR Insti tut 537 
SR Inst i tut 537 
Exkursion (M) 
6-tägig, Z.n.V. (in vorlesungsfreier Zeit) 
Praktika 
Prakt ikum I — Meteorologische Instrumente (M) 
ganztägig, 6 Wochen in der vorlesungsfreien Zeit 
nach dem SS 
Prakt ikum II — Experimentelle Meteorologie (F) 
ganztägig, 6 Wochen in der vorlesungsfreien Zeit 
nach dem SS 
Seminare 
Seminar über Strahlung in der Atmosphäre (F) 
2-std., Z .n .V„ SR Inst i tut 536 
oder 537 
E. 
K. 
P. 
R. 
F. 
P. 
R. 
F. 
de Bary 
Bullr ich 
Bress 
Eiden 
Fiedler 
Bress 
Eiden 
Fiedler 
E. de Bary 
K. Bullr ich 
R. Eiden 
G. Hänel 
Seminar über Atmosphärische Turbulenz (F) 
2-std., Z.n.V., SR Insti tut 536 oder 537 
Meteorologisches Seminar (M, F) 
2-std., Z.n.V., SR Insti tut 536 
oder 537 
K. Bullr ich 
R. Eiden 
F. Fiedler 
Kolloquium 
Meteorologisches Kol loquium (M, F) 
2-std., gemeinsam mit Darmstadt, Frankfurt und dem 
Max Planck Inst i tut für Chemie Mainz (publ.) 
Do 1 7 - 1 9 , SR Inst i tut 537 
K. Hinkelmann 
K. Hinkelmann 
G. Korb 
K. Hinkelmann 
K. Hinkelmann 
F. Herbert 
K. Hinkelmann 
F. Herbert 
R. Jaenicke 
G. Korb 
G. Korb 
M. Kurz 
M. Kurz 
R. Eiden 
F. Fiedler 
T. Häuf 
K. Krebs 
T. Häuf 
K. Krebs 
J. Heintzenberg 
R. Jaenicke 
G. Korb 
F. Fiedler 
K. Hinkelmann 
C.Junge 
K. Bullr ich 
R. Eiden 
F. Fiedler 
K. Hinkelmann 
C.Junge 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten kündigt jeder der folgenden Dozenten an: 
K. Bullr ich, R. Eiden, F. Fiedler, K. Hinkelmann, C. Junge 
19. Fachbereich Chemie 
Anschrift: Postfach 3980, Becherweg 21 (Neubau der Naturwissenschaften), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. G. Zachmann (Amtszeit endet am 31.3.77), Sprechzeiten: nach Vereinbarung, 
VW-Pavillon, Tel. 39/27 26 
Dekanat: Akad. ORat Dr. H. Dietz, Dietl inde Sattler, Fides Dietz, 
Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 2 , N. Zi. 437a, Tel. 39/22 73 
Informationen für Studierende 
STUDIENBERATUNG 
Allgemeine Studienberatung (Stüdienplan, Prüfungsfragen usw.): 
Dr. H. Dietz, Dekanat Chemie, Neubau der Naturwissenschaften, IV. Stock, Raum 437a, 
Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 2 
Für Studienanfänger (jeweils nur Wintersemester): 
Prof. R. Kirste, Inst i tut für Physikalische Chemie 
Prof. H.-O. Denschlag, Inst i tut für Kernchemie 
Für das Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie: 
Prof. R. Neeb, Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie, Raum 330, 
Sprechzeit: vormittags 
Für das Institut für Physikalische Chemie: 
Prof. R. Kirste, Inst i tut für Physikalische Chemie, Raum 256, Tel. 39/26 06, 
Sprechzeit: täglich 
Für das Institut für Organische Chemie: 
Prof. E. Geyer, Inst i tut für Organische Chemie (Neubau), Raum 02101, 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 1 1 - 1 2 
Für Lehramtskandidaten der Chemie: 
Prof. H. Singer, Abt . für Lehramtskandidaten der Chemie, SB I, Raum 19, Tel. 39/7 16 
STUDIENFACH: Chemie 
STUDIE NABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Diplom, Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das Lehramt an 
Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Ja; Bewerbungen sind zu richten an die ZVS, Postfach 8000, 46 Dortmund. 
Zulassungen nur zum Wintersemester. 
INSTITUTSBIBLIOTHEK 
Bibl iothek des Instituts für Anorganische und Analytische Chemie, Kernchemie und Organische 
Chemie: Bau M-Haupt M o - F r 8 - 1 8 
Bibl iothek des Instituts für Physikalische Chemie 
Bibl iothek des Instituts für Biochemie 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Diplomstudium der Chemie: (Genehmigt vom Kultusministerium Rhein-
land-Pfalz am 18. 2. 1974), erhältl ich im Dekanat. 
Studienplan für das Lehramt Chemie: (Genehmigt vom Kultusministerium am 21. 10. 1974; 
veröffent l icht im Staatsanzeiger Rheinland-Pfalz, Nr. 1 vom 13. 1. 1975, Seite 24), erhältlich 
in der Abtei lung für Lehramtskandidaten der Chemie. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND-AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Püfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14. 6. 1974, veröffentl icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 
vom 12. 7. 1974, Seite 2 5 3 - 2 8 6 ; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz, oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis 3,90 DM. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1. 3. 1976, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 4 /1976 vom 30. 3. 1976, Seite 6 9 - 9 4 . Erhält l ich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer 
Buchhandel und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316,Tel . 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat SAFFE R LI NG 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39 /28 05, Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39 /28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9—12, Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud MÜLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 3 3 , Tel. 39 /28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Zwischenprüfungsordnung Chemie 
Zwischenprüfungsordnung in Chemie für Kandidaten, die das Lehramt am Gymnasium an-
streben, genehmigt vom Kultusministerium Rheinland-Pfalz am 11. 7. 1975 — V 3 Tgb.-Nr. 
476/74 —; erhältl ich in der Abtei lung für Lehramtskandidaten der Chemie. 
Prüfungsausschußvorsitzender: Prof. H. Singer 
Diplom 
Prüfungsordnung Chemie: erhältich im Dekanat des Fachbereichs 
Prüfungsausschuß: Prof. Dr. W. Liptay 
Geschäftsstelle: Inst i tut für Physikalische Chemie, Weiderweg 26, Sekretariat Prof. L iptay, 
Tel. 39 /27 07 
Promotion 
Promotionsordnung der naturwissenschaftlichen Fachbereiche vom 15. 8. 1975; erhältl ich im 
Dekanat. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtung mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie 
Becherweg 24 
Geschäftsführender Direktor: Prof. G. Gattow, Tel. 39 /8 76, 
Zentrale Verwaltung: A. Haber, G. Wollenweber, Tel. 39 /22 84 
Sekretariat: G. Lehr, Tel. 39/23 73, Prof. P. Gütlich, Tel. 39/23 73 
Professoren: K. Beyermann, Tel. 39 /8 97; G. Gattow, Tel. 39 /8 76, P. Gütlich, Tel. 39/23 73, 
R. Neeb, Tel. 39/8 82 
Ass.-Prof.: M. Dräger, Tel. 39 /8 86, U. Gerwarth, Tel. 39/21 07, B. Mathiasch, Tel. 3978 85, 
S. Schmitt-Strecker, Tel. 39/8 77 
Wiss. Mitarbeiter: W. Albrecht, A. Dencks, Dr. J. Dietz, Dr. J. Ensling, J. Franz, Dr. H. Golder, 
K. Hanewald, D. Hasenmaier, Dr. K. M. Hasselbach, D. Hörner, Dr. G. Kiel, Dr. R. Link, 
L. Metzger, W. Müller, Dr. J. Opitz, D. Saur, C. Voigt, W. Weber 
Institut für Kernchemie 
Pfeifferweg 14 v 
Geschäftsführender Direktor: Prof. G. Herrmann, Tel. 39/8 52 
Sekretariat: E. Bornhagen, V. Lehn, W. Wittgens, Tel. 39/8 79 
Professoren: F. Baumgärtner, Tel. 39/7 04, H, O. Denschlag, Tel. 39/8 81, G. Herrmann, 
Tel. 39 /8 52 
Priv.-Doz,: H. Kaffrel l , Tel. 39 /8 78 
Ass.-Prof.: K. L. Kratz, Tel. 39 /8 92 . 
Wiss. Mitarbeiter: G. Klein, App. 9 24, Dr. H. Menke, Tel. 39 /8 46, U. Kurpjuweit , App. 9 15, 
W. Rudolph, App. 9 1 7, Dr. K.-E. Seyb, Tel. 39/8 47, Dr. N. Trautmann, Tel. 39 /8 47, 
Dr. M. Weber, Tel. 39/8 46, M. Weis, App. 9 23 
Institut für Organische Chemie 
Bechervyeg 1 8 - 2 2 
Geschäftsführender Direktor: Prof. R. C. Schulz, Tel. 39/23 55, 
Zentrale Verwaltung: A. Bilo, M 52, Tel. 39 /22 87 
Professoren: E. Fahr, Tel. 39/26 05, Sekretariat: L. B. Uloth, M 51, Tel. 39/26 05; 
E. Geyer, Tel. 39/23 72; H. Höcker, Tel. 39 /7 00; L. Horner, Tel. 39 /22 72, 
Sekretariat: I. Böckly, R. Schrohe, K 22, Tel. 39/22 72; H. Ringsdorf, Tel. 39/24 02, 
Sekretariat: I. Schermann, L. Eberhard, M 66, Tel. 39/24 02; R. C. Schulz, 
Tel. 39 /23 55, Sekretariat: E. Werle, M 65, Tel. 39/23 55; W. Vogt, Tel. 39/23 56; 
Privatdozent R. Luckenbach, Tel. 39/21 03 
Ass.-Prof.: H. Kunz, Tel. 39/24 1 7; W. Sutter, Tel. 39 /8 73 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. D. W. Baston, Dr. P. Beck, E. Büttner, Dr. G. Doms, U. Geißler, 
E. Günster, H. Hönl, Dr. G. Lattermann, Dr. I. Lüderwald, N. Müller, Dr. D. Naegele, 
Dr. M. Przybylski, W. Reimann, Dr. S. Samaan, W. Schmitt-Sody, F. Schumacher, 
W. Siol, P. Stauber, W, Wacker, P. Walach, R. Weis, H. Ziegler 
Institut für Physikalische Chemie 
Weiderweg 1 3 - 1 5 
Geschäftsführender Direktor : Prof. H. Siliescu, Tel. 39 /22 89 
Zentrale Verwaltung: G. Roth, Tel. 39/27 06 
Professoren: Prof. E. W. Fischer, App. 32 41, Sekretariat: Th. Gailenberger, Tel. 39/23 28, 
R. Kirste, Tel. 39/26 06, Prof. W. Liptay, Tel. 39/27 07, Sekretariat: A. Schmidt, 
Tel. 39/27 07, G. Meyerhoff, Tel. 39/23 30, Prof. H. Siliescu, Tel. 39/22 89, 
Sekretariat: M. Janssen, Tel. 39/22 89, H. Stuhrmann, Tel. 39/24 74, B. A . Wolf, 
Tel. 39 /24 91, G. Zachmann, Tel. 39/27 26, H. Sachsse, Tel. 39/27 09, G. V. Schulz, 
Tel. 39/23 80 
Ass.-Prof.: W. Baumann, Tel. 39/27 27, G. Strobl, Tel. 39/24 70 
Wiss. Mitarbeiter: J. Becker, Dr. K. Berger, Dr. O. Bodmann, O. Burkhard, Dr. H. Deckers, 
Dr. M. Dettenmaier, Dr. N. Detzer, Dr. B. Ewen, Dr. G. Greschner, J. Herold, K.-D. 
Loosen, Dr. A. F. Moroni, F. Petzke, Dr. P. Rosmus, O. Schaumburg, Dr. G. Schmidt, 
Dr. W. Spieß, M. Stickler, R. Voelkel, B. Willenberg 
Institut für Biochemie 
Becherweg 30 
Geschäftsführender Direktor: Prof. K. Dose, Tel. 39 /8 33, 
Sekretariat: K. Bitterl ich, Zi. 120, Tel. 39 /8 33 
Professor: P. Flesch, Tel. 39 /8 93 
Ass.-Prof.: F. R. v. Döhren, Tel. 39 /8 39, S. Risi Ronsecco, Tel. 39 /7 19 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. G. Hüskens, Tel. 39/8 34; K. Lenz, Dr. K. Neunhoeffer, Tel. 39/7 18, 
Dr. H. J. Schäfer, Tel. 39/7 20; Dr. U. Schwulera, Tel. 39 /8 36 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtung mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Abteilung für Lehramtskandidaten der Chemie 
Becherweg 34 (Sonderbau l> 
Geschäftsführender Direktor: Prof. H. Singer, Tel. 39/7 16 
Professoren: E. Geyer, Tel. 39/23 72, R. Kirste, Tel. 39/26 06, Sekretariat: I. Trautmann, Tel. 
39 /8 98 
Wiss. Mitarbeiter: Tel. 39/7 07, P. Bachmann, Dr. V. Böhmer, H. Evers, E. Hohmann, G. Stein 
Personalteil 
(Die Sprechstunden Jinden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Lehrveran-
staltungen statt.) 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
ALBERS, Henry, Dr. rer. nat.. Pharmazeutische und Organische Chemie, emerit iert, 
Tennelbachstraße 55, 62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tel. 54 16 40, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
B A U M G Ä R T N E R , Franz, Dr. rer. nat., Kernchemie, Tel. 39/7 04, 
Fikentscherstraße 17a, 75 Karlsruhe, Tel. (07 21) 48 20 37 
BEYERMANN, Klaus, Dr. rer. nat.. Analytische Chemie, Tel. 39 /8 97, 
Weidmannstraße 37, 65 Mainz, Tel. 8 27 18 
BOCK, Rudolf, Dr. rer. nat., Analytische Chemie, emeritiert, 
Chemin de Beranges 141, CH-1814 La Tour de Peltz, Schweiz, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
DENSCHLAG, Hans Ot to , Dr. rer. nat., Kernchemie, Tel. 39 /8 81, 
Höhenweg 30, 6501 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 33 03 
DOSE, Klaus, Dr. phil. nat., Biochemie, 
Burgundstraße 15, 6225 Geisenheim-Johannisberg, Tel. (0 67 22) 63 89, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung oder nach Vereinbarung 
EICHHOFF, Hans-Joachim, Dr. phi l . nat.. Anorganische Chemie und Spektrochemie, 
emerit iert, 
Herminenstraße 1, 62 Wiesbaden, Tel. 56 24 45 
FAHR, Egon, Dr. rer. nat., Organische Chemie, Tel. 39/26 05, 
Hechtsheimer Berg 15, 6501 Klein-Winternheim, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
FISCHER, Erhard, Dr. rer. nat., Physik, 
Rheingaustraße 15, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 94 70 
FLESCH, Peter, Dr. rer. nat., Biochemie, 
Maler-Becker-Straße 5, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 57 59 
GATTOW, Gerhard, Dr. rer. nat.. Anorganische Chemie, 
Heiligkreuzweg 79, 65 Mainz-Weisenau, Tel. 8 11 12, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Tel. 39 /8 76 
GEYER, Ekkehard, Dr. rer. nat., Organische Chemie und Theoretische organische Chemie, 
Traminer Weg 8, 6501 Gau-Bischofsheim, Tel. (0 61 35) 40 38, 
Sprechstunden: Mo, Mi, Fr 1 1 - 1 2 , im Inst i tut , Tel. 39/23 72 
GÜTLICH, Philipp, Dr.-Ing., Anorganische und Analytische Chemie, 
Georg-Buchner-Straße 9, 6101 Roßdorf, Tel. (0 61 54) 8 13 73, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
HERRMANN, Günter, Dr. rer. nat., Kernchemie, Tel. 39 /8 52, 
Kehlweg 74, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 98 99 
HÖCKER, Hartwig, Dr. rer. nat.. Organische Chemie, Tel. 39 /7 00, 
In der Meielache 21, 65 Mainz, Tel. 3 73 81, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
HORNER, Leopold, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Biochemie, Tel. 39 /22 72, 
Alfred-Mumbächer-Straße 17, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 44 38 
KÄMMERER, Hermann, Dr. rer. nat., Organische und Makromolekulare Chemie, emerit iert, 
Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 5, Universität, 65 Mainz, Tel. 3 22 48 
KERN, Werner, Dr. phil. nat.. Organische Chemie und Kolloidchemie, emeritiert, 
Weidmannstraße 45, 65 Mainz, Tel. 8 22 07, 
Sprechstunden: Mi, Do 10 .30-12 , im Institut 
KIRSTE, Rudolf, Dr. rer. nat.. Physikalische Chemie, 
Im Münchfeld 31, 65 Mainz, Tel. 3 22 98 
L IPTAY, Wolfgang, Dr. rer. nat., Physikalische Chemie, 
Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 8, Universität, 65 Mainz, Tel. 38 19 79, 
Sprechstunden: Mi, Fr 11 .30-12 .30 
MEYERHOFF, Günther, Dr. rer. nat.. Physikalische Chemie, 
Händelstraße 11, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 19 95, 
Sprechstunden: Mo—Fr 12—13, im Institut 
NEEB, Rolf, Dr. rer. nat.. Anorganische und Analytische Chemie, 
Hegelstraße 5, 65 Mainz, Tel. 3 18 80 
RINGSDORF, Helmut, Dr. rer. nat.. Makromolekulare und Organische Chemie, Tel. 39/24 02, 
Kehl weg 41, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 98 84 
SCHULZ, Günter Victor, Dr. phil. Dr. phil. h. c., Dr. rer. nat. h. c., emerit iert, 
Physikalische Chemie, 
Niklas-Vogt-Straße 22, 65 Mainz, Tel. 8 26 33, 
Sprechstunden: Mi 15.30—16.30 und nach Vereinbarung 
SCHULZ, Rolf Christian, Dr. rer. nat.. Organische und Makromolekulare Chemie, 
Tel. 39/23 55, 
A m Gonsenheimer Spieß 18, 65 Mainz, Tel. 3 72 69 
SILLESCU, Hans, Dr. rer. nat., Physikalische Chemie, 
Grundstraße 90, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 32 32, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
SINGER, Hellmut, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie, Tel. 39 /7 16, 
A m Keltenlager 22, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 91 02, 
Sprechstunden: täglich in der Abt . für Lehramtskandidaten der Chemie, Zi. 19 
STRASSMANN, Fritz, Dr.-Ing., Kernchemie, emeritiert, 
Jöh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 6, Universität, 65 Mainz, Tel. 3 19 19, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung im Institut 
STUHRMANN, Heinrich, Dr. rer. nat., Physikalische Chemie, 
Depenkamp 25, 2 Hamburg 53 
VOGT, Walter, Dr. rer. nat., Organische Chemie und Makromolekulare Chemie, 
Pfingstbornstraße 20, 6201 Breckenheim, 
Sprechstunden: täglich im Insti tut, Tel. 39/23 56 
WOLF, Bernhard A., Dr. phil., Physikalische Chemie, 
Hindemithstraße 39, 65 Mainz 31, Tel. 7 23 92 
ZACHMANN, Gerhard, Dr. rer. nat., Physik, 
Hindenburgstraße 47, 65 Mainz, Tel. 67 49 28 
b) Habil i t ierte Bedienstete 
K A F F R E L L , Norbert, Dr. rer. nat., Privatdoz., Prof., Inst i tut für Kernchemie, Tel. 39 /8 78, 
Kaiserstraße 8, 65 Mainz, Tel. 2 58 82 
LUCKENBACH, Reiner, Dr. rer. nat., Privatdoz., Prof., Inst i tut für Organische Chemie, 
Tel. 39 /21 03, 
Südring 25, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 34 09 
STROBL, Gert, Dr. rer. nat., Privatdoz., Prof., Insti tut für Physikalische Chemie, 
Georg-Büchner-Straße 23, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 97 08 
ASSISTENZPROFESSOREN 
B A U M A N N , Wolfram, Dr. rer. nat., Insti tut für Physikalische Chemie, 
Oranienstraße 32, 65 Mainz-Gonsenheim 
DÖHREN, Franz Rolf von, Dr. rer. nat., Inst i tut für Biochemie, 
Kafkaweg 59, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 14 99 
DRÄGER, Martin, Dr. rer. nat., Insti tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
Platanenstraße 32, 6094 Bischofsheim, Tel. (0 61 44) 81 67 
GERWARTH, Ulrich, Dr. rer. nat., Inst i tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
In der Meielache 46, 65 Mainz, Tel. 3 15 61 
K R A T Z , Karl-Ludwig, Dr. rer. nat., Inst i tut für Kernchemie, Tel. 39 /8 92, 
Waldstraße 2, 6241 Ehlhalten/Ts., Tel. (0 61 98) 72 79 
KUNZ, Horst, Dr. rer. nat., Inst i tut für Organische Chemie, Tel. 39 /24 1 7, 
A m sonnigen Hang 29, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 3 53 56 
MATHIASCH, Bernd, Dr. rer. nat., Insti tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
Im Münchfeld 11, 65 Mainz 
RISI RONSECCO, Sergio, Dr. rer. nat., Inst i tut für Biochemie, 
A m Gonsenheimer Spieß 16, 65 Mainz, Tel. 38 16 08 
SCHMITT-STRECKER, Sigrid, Dr. rer. nat., Inst i tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
Hermannstraße 3, 652 Worms 
SUTTER, Wolfgang, Dr. rer. nat., Inst i tut für Organische Chemie, Tel. 39 /8 73, 
A m Molkenborn 9, 65 Mainz, Tel. 38 31 51 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
ALBRECHT, Wolf , Dipl.-Chem., Inst i tut für Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie, 
Luisenstraße 3, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 21 68 
BACHMANN, Paul, Dipl.-Chem., Wiss. Ass., Abtei lung für Lehramtskandidaten der Chemie, 
Tel. 39 /7 07, 
Brunnerstraße 1, 652 Worms 
BASTON, Dieter, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Inst i tut für Organische Chemie, Tel. 39/7 11, 
Weingartenstraße 9, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 44 09 
BECK, Peter, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Inst i tut für Organische Chemie, Tel. 39/25 97, 
Layenhofstraße 8, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 06 41 
BECKER, Jürgen, Dipl.-Chem., Inst i tut für Physikalische Chemie, 
Thomas-Mann-Straße 7, 65 Mainz 
BERGER, Knut , Dr. rer. nat., Inst i tut für Physikalische Chemie, 
Untere Goldbergstraße 11, 6501 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 54 80 
BODMANN, Ot to , Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Inst i tut für Physikalische Chemie, 
A m Eselsweg 16, 65 Mainz, Tel. 3 49 01 
BÖHMER, Volker, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Abtei lung für Lehramtskandidaten der Chemie, 
Tel. 39/23 19, 
Gonsenheimer Spieß 16, 65 Mainz, Tel. 3 18 87 
BÜTTNER, Ehrfried, Dipl.-Chem., Wiss. Mitarb., Inst i tut für Organische Chemie, 
Tel. 39/22 88, 
Otto-Hahn-Straße 75, 8702 Gerbrunn 
B U R K H A R D , Oswald, Dipl.-Chem., Insti tut für Physikalische Chemie, 
Schillerstraße 9, 6761 Kriegsfeld 
DECKERS, Hel lmuth, Dr. rer. nat., Inst i tut für Physikalische Chemie, 
Hans-Böckler-Straße 93, 65 Mainz 
DENCKS, Andreas, Dipl.-Chem., Insti tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
Lindenweg 14, 6506 Nackenheim, Tel. (0 61 35) 37 48 
DETTENMAIER, Manfred, Dr. rer. nat., Inst i tut für Physikalische Chemie, 
Albertstraße 9, 671 Frankenthal 
DETZER, Norbert, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Insti tut für Physikalische Chemie, 
Hegelstraße 53, 65 Mainz, Tel. 3 11 35 
DI ETZ, Herbert, Dr. rer. nat. Akad. Oberrat, Fachbereich Chemie, 
Südring 161, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 16 28 
DIETZ, Johann, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Inst i tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
Fasanenstraße 2, 6501 Zornheim 
DOMS, Gerhard, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Inst i tut für Organische Chemie, Tel. 39 /7 13, 
Albanusstraße 63, 65 Mainz-Bretzenheim 
ENSLING, Jürgen, Dr. rer. nat., Insti tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
Merckstraße 3, 61 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 29 17 68 
EVE RS, Heinz, Wiss. Ass., Abtei lung für Lehramtskandidaten der Chemie, Tel. 39/7 07, 
Weizengewann 3, 6095 Gustavsburg 
EWEN, Bernd, Dr. rer. nat., Inst i tut für Physikalische Chemie, 
Prof.-Dr.-Pier-Straße 6, 6506 Nackenheim, Tel. (0 61 35) 37 71 
FRANZ, Jutta, Dipl.-Chem., Insti tut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie, 
Hegelstraße 50, 65 Mainz, Tel. 38 37 39 
GEISSLER, Ulrich, Dipl.-Chem., Wiss. Mitarb., Inst i tut für Organische Chemie, Tel. 39/25 78, 
Ruprechtstraße 22, 6 Frankfurt /M. 
GOLDER, Johann, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Inst i tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
A m Fort Gonsenheim 123, 65 Mainz, Tel. 38 13 79 
GRESCHNER, Georg, Dr. rer. nat., Insti tut für Physikalische Chemie, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz 
GÜNSTER, Engelbert,' Dipl.-Chem., Insti tut für Organische Chemie, Tel. 39 /25 78, 
Schießgartenstraße 9a, 65 Mainz 
HANEWALD, Klaus, Dipl.-Chem., Inst i tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
St.-Georg-Straße 4, 65 Mainz-Bretzenheim 
HASENMAI ER, Dieter, Dipl.-Chem., Inst i tut für Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie, 
A m Hechenberg 4, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 87 40 
HASSELBACH, Kai M., Dr. rer. nat., Inst i tut für Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie, 
Thomas-Mann-Straße 3, 6085 Nauheim, Tel. (0 61 52) 6 95 16 
HEROLD, Julius, Dipl.-Chem., Inst i tut für Physikalische Chemie, 
A m Marienpfad 12, 65 Mainz 1 
HÖNL, Hans, Dipl.-Chem., Wiss. Mitarb., Insti tut für Organische Chemie, App. 44 46, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz 
HÖRNER, Dietrich, Dipl.-Chem., Inst i tut für Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie, 
Bleidesheimer Weg 7, 6501 Sörgenloch, Tel. (0 61 36) 57 94 
HOHMANN, Ernst, Wiss. Ass., Abt . für Lehramtskandidaten der Chemie, Tel. 39/7 07, 
St.-Sebastian-Straße 18, 65 Mainz-Bretzenheim 
HÜSKENS, Gerd, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Inst i tut für Biochemie, 
A m Schwermer 1, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 26 02 
K IEL , Gertrud, Dr. rer. nat., Akad. Oberrätin, Inst i tut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie, 
Johann-Hinrich-Wichern-Straße 8, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 25 85 
KLE IN , Gerhard, Dipl.-Chem., Inst i tut für Kernchemie, App. 9 24, 
Draiser Straße 114, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 50 99 
KURPJUWEIT, Udo, Dipl. Chem., Inst i tut für Kernchemie, App. 9 15, 
Sedanstraße 10, 67 Ludwigshafen, Tel. (06 21) 69 21 33 
L A T T E R M A N N , Günter, Dr. rer. nat., Wiss. Mitarb., Insti tut für Organische Chemie, 
App. 9 79, 
Westring 56, 65 Mainz, Tel. 68 25 45 
LENZ, Klaus, Dipl.-Chem., Inst i tut für Biochemie, 
A n den Weiden 5, 65 Mainz-Drais, Tel. 7 29 95 
L INK , Rainer, Dr. rer. nat., Inst i tut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie, 
Schillerstraße 39, 6501 Heidesheim, Tel. (0 61 32) 5 89 74 
LOOSEN, Klaus-Dieter, Dipl.-Phys., Inst i tut für Physikalische Chemie, 
Paulinerheim, A m Großen Sand 32, 65 Mainz 
LÜDERWALD, Ingo, Dr. rer. na t , Wiss. Mitarb., Inst i tut für Organische Chemie, Tel. 39/7 12, 
A m Westring 18, 65 Mainz-Mombach 
MENKE, Helmut, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Inst i tut für Kernchemie, Tel. 39 /8 46, 
Hinter den Wiesen 35, 65 Mainz 32, Tel. 3 49 58 
METZGER, Lothar, Dipl.-Chem., Inst i tut für Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie, 
Jakob-Steffan-Straße 2, 65 Mainz 
MORONI, August Friedrich, Dr. rer. nat., Inst i tut für Physikalische Chemie, 
Bahnhofstraße 34, 6501 Heidesheim 
M Ü L L E R , Nikolaus, Dipl.-Chem., Wiss. Mitarb., Inst i tut für Organische Chemie, 
App. 43 81, 
A m Weiher 45, 6203 Hochheim 
M Ü L L E R , Wolfgang, Dipl.-Chem., Inst i tut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie, 
Hügelstraße 2, 6101 Seeheim 
NEUNHOEFFER, Karin, Dr. rer. nat., Inst i tut für Biochemie, 
Heidesheimer Straße 23, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 48 95 
OBERTHÜR, Radulf, Dr. rer. nat., Inst i tut für Physikalische Chemie, 
Oberolmer Straße 14, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 5 80 66 
OPITZ, Joachim, Dr. rer. nat., Inst i tut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie, 
Raiffeisenstraße 43, 62 Wiesbaden-Bierstadt, Tel. 56 4 5 38 
PETZKE, Frank, Dr. rer. nat., Inst i tut für Physikalische Chemie, 
Neue Mainzer Straße 80, 65 Mainz 
PRZYBYLSKI , Michael, Dipl.-Chem., Wiss. Mitarb., Inst i tut für Organische Chemie, 
Tel. 39 /7 12, 
A m Atzelberg 33, 608 Groß-Gerau 
REIMANN, Walter, Dipl.-Chem., Wiss. Mitarb., Inst i tut für Organische Chemie, Tel. 39 /8 75, 
A m Marienpfad 45, 65 Mainz 
ROSMUS, Pavel, Dr. rer. nat., Inst i tut für Physikalische Chemie, 
Hamburger Straße 1 - 3 , 6236 Eschborn/Ts. 
RUDOLPH, Werner, Dipl.-Chem., Inst i tut für Kernchemie, App. 9 17, 
Thomas-Mann-Straße 3, 6085 Nauheim ' 
S A M A A N , Samir, Dr. rer. nat., Wiss. Mitarb., Inst i tut für Organische Chemie, App. 34 42, 
Elsa-Brandström-Straße 73, 65 Mainz-Gonsenheim 
SAUERBREY, Hans-Erich, Wiss. Ang., Abtei lung für Lehramtskandidaten der Chemie, 
Tel. 39 /7 07, 
Bierothstraße 1 1 , 6 5 Mainz-Finthen 
SAUR, Dietrich, Dipl.-Chem., Inst i tut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie, 
Rilkeallee 39a, 65 Mainz, Tel. 7 23 09 
SCHÄFER, Hans-Jochen, Dr. rer. nat., Inst i tut für Biochemie, 
Hessenring 6, 605 Offenbach am Main, Tel. (06 11) 85 64 25 
SCHAUMBURG, Olaf, Dipl.-Phys., Inst i tut für Physikalische Chemie, 
Ullrichstraße 5, 65 Mainz-Bretzenheim 
SCHMIDT, Günter, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Insti tut für Physikalische Chemie, 
Kehlweg 28, 65 Mainz-Gonsenheim 
SCHMITT-SODY, Wolfgang, Dipl.-Chem., Wiss. Mitarb., Inst i tut für Organische Chemie, 
Tel. 39/21 08, 
Rheinstraße 29, 65 Mainz 
SCHUMACHER, Friedhelm, Dipl.-Chem., Wiss. Mitarb., Insti tut für Organische Chemie, 
App. 44 41, 
Luisenstraße 23, 65 Mainz-Gonsenheim 
SCHWULERA, Udo, Dr. phil. nat., Inst i tut für Biochemie, 
Eibenstraße 3, 6369 Dortelweil bei Bad Vilbel 
SEYB, Karl Erich, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Insti tut für Kernchemie, Tel. 39 /8 47, 
Hegelstraße 57, 65 Mainz, Tel. 3 18 92 
SEZEN, M. Cengiz, Dr., Inst i tut für Physikalische Chemie (SFB 41) 
SIOL, Werner, Dipl.-Chem., Insti tut für Organische Chemie, Tel. 39 /8 73, 
Schießgartenstraße 11 ,65 Mainz 
SPIESS, Hans Wolfgang, Dr. rer. nat., Inst i tut für Physikalische Chemie, 
Elsa-Brandström-Straße 69, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 45 91 
STAUBER, Rudolf, Dipl.-Chem., Wiss. Mitarb., Inst i tut für Organische Chemie, Tel. 39 /22 88, 
Bonner Straße 5, 87 Würzburg 
STEIN, Günter, Wiss. Ass., Abt . für Lehramtskandidaten der Chemie, Tel. 39 /7 07, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz 
STICKLER, Manfred, Dipl.-Chem., Inst i tut für Physikalische Chemie, 
Lindenstraße 10, 6501 Budenheim 
TH IELE , Volker, Dr. rer. nat., Inst i tut für Physikalische Chemie (SFB 41), 
Nahestraße 2, 65 Mainz 
T R A U T M A N N , Norbert, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat / Inst i tu t für Kernchemie, Tel. 39 /8 47, 
In der Meielache 19, 65 Mainz, Tel. 38 12 46 
VOELKEL , Rüdiger, Dipl.-Chem., Inst i tut für Physikalische Chemie, 
Ubierstraße 13, 6238 Hofheim 
VOIGT, Carl Wilhelm, Dipl.-Chem., Inst i tut für Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie, 
A m Lemmchen 35, 65 Mainz, Tel. 68 47 10 
VOIGT-MARTIN, Ingrid G., Dr. (Ph. D.), Inst i tut für Physikalische Chemie (SFB 41), 
Fichtestraße 31, 61 Darmstadt 
WACKER, Wolfram, Dipl.-Ing., Chem., Wiss. Mitarb., Inst i tut für Organische Chemie, 
Tel. 39/21 04, 
Feldbergstraße 7, 6101 Braunshardt 
WALACH, Peter, Dipl.-Chem., Wiss. Mitarb., Inst i tut für Organische Chemie, 
App. 44 46, 
Binger Straße 7 9 - 8 3 , 6507 Ingelheim 
vv tBER, Max, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Inst i tut für Kernchemie, Tel. 39/8 46, 
Bergsträßer Weg 19, 6501 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 28 66 
WEBER, Wilhelm, Dipl.-Chem., Inst i tut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie,. 
Johannisberger Straße 1, 62 Wiesbaden 
WEIS, Michael, Dipl.-Chem., Insti tut für Kernchemie, App. 9 23, 
Lanzelhohl 47, 65 Mainz-Bretzenheim 
WEIS, Rita, Wiss. Angest., Inst i tut für Organische Chemie, Tel. 39/23 50, 
Wallertheimer Straße 317, 6551 Gau-Bickelheim 
WILLENBERG, Bernd, Dipl.-Chem., Insti tut für Physikalische Chemie, 
Bachmayerstraße 5, 62 Wiesbaden 
Z IEGLER, Hans, Dipl.-Chem., Wiss. Mitarb., Inst i tut für Organische Chemie, 
App. 44 41, 
Heinrichstraße 8, 6232 Bad Soden 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
FRESENIUS, Wilhelm, Dr. rer. nat., Leiter der Chemischen Laboratorien Fresenius, 
Lebensmittelanalyse, 
Kapellenstraße 1 1 - 1 5 , 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 20 54 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
FUCHS, Ot to, Dr. phil., Physikalische Chemie, 
Lessingstraße 24, 6238 Hofheim, Tel. (0 61 92) 62 37 (liest nicht) 
P ICKHART, Paul, Dr. phil. nat., Dipl.-Chem., Chemische Technologie der 
Edelmetalle und Katalysatoren, 
A n der Landwehr 18, 6457 Maintal 1, Tel. 49 14 94 
TOEPEL, T i m H., Dr. rer. nat.. Organisch-chemische Technologie, ( 
BASF Ludwigshafen 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
CLASING, Martin, Dr. rer. nat., 
Fürstenbergstraße 21, 645 Hanau 9 
HOFFMANN, Helmut, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
Tersteegenweg 15, 66 Wuppertal-Vohwinkel, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
JERCHEL, Dietrich, Dr. phil. nat.. Organische Chemie und Biochemie, 
Tiefenweg 1, 6507 Ingelheim, Tel. 26 84, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
KLEMM, Al fred, Dr. phil. , Wissenschaftliches Mitglied und Abteilungsleiter 
am Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Inst i tut), 
Beuthener Straße 25, 65 Mainz, Tel. 5 62 76, 
Sprechstunden: Mo 1 1 - 1 2 , im MPI 
KLÖPFFER, Walter, Dr. rer. nat., Inst i tut für Physikalische Chemie Battelle Inst i tut, 
A m Römerhof 35, 6 Frankfurt /Main 90, Tel. (06 11) 7 90 85 37 
KÖNIG, Hans, Dr. rer. nat.. Analytische Chemie, 
Schöne Aussicht 35, 62 Wiesbaden 
KRAUCH, Carl Heinrich, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
Postfach 1100, 4 Düsseldorf 
O L I V E , Salvador, Dr. rer. nat.. Physikalische Chemie, 
Keltenstraße 6, CH-8125 Zollikerberg, Zürich, z. Z. USA 
SACHSSE, Hans, Dr. phil. , Physikalische Chemie, 
Regerstraße 1, 62 Wiesbaden, Tel. 52 24 98 
SCHNECKO, Hans-Werner, Dr. rer. nat., Wiss. Mitarbeiter der Firma Dunlop, 
Organische Chemie, 
Dunlop AG, 645 Hanau, Tel. (0 61 81) 36 15 31 
SIEGEL, Otto, Dr. agr., Direktor der pfälzischen Landwirtschaftl ichen Untersuchungs- und 
Forschungsanstalt Speyer, Agrikulturchemie, Tel. (0 62 32) 7 56 80, 
Obere Langgasse 40, 672 Speyer 
SÜS, Oskar, Dr.-Ing., Organische Chemie, 
Weinbergstraße 14, 6202 Wiesbaden-Biebrich (beurlaubt) 
WARNECK, Peter, Dr. rer. nat., Max-Planck-Institut Mainz, 
Rembrandtstraße 47, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 23 81 
WEIDLICH, Hans Adol f , Dr. phil., Dr. rer. nat. habil.. Organische Chemie und Biochemie, 
Badische An i l i n -und Sodafabrik, 
Schlesierstraße 12, 67 Ludwigshafen-Gartenstadt, Tel. 57 23 35 
WINKHAUS, Günther, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie und Analytische Chemie, 
Auf dem Stappenberg 2b, 533 Königswinter 1, Tel. (0 22 23) 2 37 40 
Lehrveranstaltungen 
Chemisches Kol loquium für Fortgeschrittene 
1-std., 14-tägl., Do 1 7 - 1 9 , Gr. Hs. d. Chemie 
Die Hochschullehrer 
des Fachbereichs 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(Staatsexamens-, Diplom- und Doktorarbeiten): 
Inst i tut für Anorganische und Analytische Chemie K. Beyermann 
G. Gat tow 
P. Gütl ich 
R. Neeb 
G. Winkhaus' 
Insti tut für Physikalische Chemie E. W. Fischer G. V. Schulz 
R. Kirste H. Siliescu 
W. Liptay G. R. Strobl 
W. Meyer J. Stuhrmann 
G. Meyerhoff B. A. Wolf 
H. Sachsse H. G. Zachmann 
Insti tut für Organische Chemie E. Fahrt R. Luckenbach 
E. Geyer H. Ringsdorf 
H. Höcker H. Schnecko 
L. Horner R. C. Schulz 
W. Vogt 
Inst i tut für Biochemie 
Institut für Kernchemie H. O. Denschlag N. N. 
G. Herrmann 
K. Dose P. Flesch 
Abtei lung für Lehramtskandidaten der Chemie H. Kämmerer H. Singer 
A) ALLGEMEINE CHEMIE 
Die Lehrveranstaltungen Allgemeine Chemie f inden nur im Wintersemester statt. 
B) ANORGANISCHE CHEMIE UND ANALYTISCHE CHEMIE 
I. Vorlesungen, Praktika und Seminare nach Maßgabe des Studienplans 
für Chemiker 
Anorganische Chemie I (2. Sem.) 
4-std., Mo, Mi, Do, Fr 9 - 1 0 , Gr. Hs. d. Chemie 
Theoretische Anorganische Chemie I 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , SR F2 
Übungen zur Vorlesung „Theoretische Anorganische Chemie I " , 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 
Anorganische Chemie für Fortgeschrittene: Reaktionsmechanismen 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , SR F2 
Prakt ikum in Anorganischer Chemie für Chemiker 
(2. Sem.), Kurs A 
2 Tage, Mo, Mi 1 0 - 1 8 
Prakt ikum in Anorganischer Chemie für Chemiker 
(2. Sem.), Kurs B 
2 Tage, Di , Do 1 0 - 1 8 
Seminar und Übungen zum Prakt ikum in Anorganischer Chemie 
(2. Sem.), Kurs A 
7-std., Di, Do 1 0 - 1 2 , Di 1 4 - 1 7 
Seminar und Übungen zum Prakt ikum in Anorganischer Chemie 
(2. Sem.), Kurs B 
1-std., Mo, Mi 1 0 - 1 2 , Mo 1 4 - 1 7 
Prakt ikum in Analytischer Chemie I, II, I I I 
(3. Sem., nur für Wiederholer), (prs.) 
Z.u.O.n.V. 
Seminar zum Prakt ikum in Analytischer Chemie 
(3. Sem., nur für Wiederholer), (prs.) 
Z.u.O.n.V. 
Prakt ikum der instrumenteilen Analyse für Fortgeschrittene 
(ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
erste drei Wochen in d. Vorlesungszeit 
Seminar zum Prakt ikum der instrumenteilen Analyse für 
Fortgeschrittene (ab 7. Sem.) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Prakt ikum der präparativen anorganischen Chemie für Fort-
geschrittene (ab 7. Sem.) 
Z.u.O.n.V. 
Anorganisch-chemisches Seminar für Fortgeschrittene (ab 7. Sem.) 
(prs.) 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , SR F 2 
Spezielle analytische Methoden — Wahlprakt ikum, 8. Semester 
(Praxis der Emissionsspektralanalyse) 
3 Wochen, Z.u.O.n.V. 
G. Gat tow mit Ass. 
W. Müller 
P. Gütl ich 
R. Link 
,R. L ink 
P. Gütl ich 
G. Gat tow 
M. Dräger mi t Ass. 
K. Hasselbach 
W. Weber 
G. Gat tow 
M. Dräger mi t Ass. 
D. Hörner 
K. Hanewald 
G. Gat tow 
M. Dräger mi t Ass. 
K. Hasselbach 
W. Weber 
G. Gat tow 
M. Dräger mi t Ass. 
D. Hörner 
K. Hanewald 
R. Neeb 
Schmitt-Strecker 
mi t Ass. 
R. Neeb 
Schmitt-Strecker 
mi t Ass. 
P. Gütlich 
B. Mathiasch 
K. Unger 
P. Gütl ich 
B. Mathiasch 
K. Unger 
G. Gat tow 
U. Gerwarth 
G. Gat tow 
U. Gerwarth 
H. Golder 
II. Vorlesungen und Praktika nach Maßgabe der Studienpläne für NichtChemiker 
Analytische Chemie für Naturwissenschaftler 
2-std., Mo, Mi 1 3 - 1 4 , Kl. Hs. d. Chemie 
Prakt ikum in Analytischer Chemie für Naturwissenschaftler 
3 Wochen, Z.u.0.n.V. 
Seminar zum Praktikum in Analytischer Chemie für Fortgeschrittene 
1-std., Z.u. O.n.V. 
Schwerpunktprakt ikum für Lehramtskandidaten: Analytische Chemie 
3 Wochen, Z.u.O.n.V. 
Seminar zum Schwerpunktprakt ikum: „Analyt ische Chemie" 
1-std., Z.u.0.n. V. 
Anorganische Chemie I (für Biologen, Geologen, Mineralogen) 
4-std., Mo, Mi, Do, Fr 9 - 1 0 , Gr. Hs. d. Chemie 
Chemisches Prakt ikum für Biologen mit Seminar 
M o - D o 9 - 1 7 , Saal IV 
Chemisches Prakt ikum für Geologen m i t Seminar 
2-tägig, Z.n.V., Saal IV 
Chemisches Prakt ikum für Mineralogen mit Seminar 
Chemisches Praktikum für Physiker und Meteorologen 
5-std., halbtägig, Z.n.V. 
Chemie für Mediziner 
5-std., Mo 1 7 - 1 8 , D i - F r 1 2 - 1 3 , Gr. Hs. d. Chemie 
Chemisches Prakt ikum für Mediziner 
1. bis 6. Kurstag: 
ab 7. Kurstag: 
Kurs I: 
Kurs I I : 
Kurs I I I : 
Kurs I: 
Kurs II : 
Kurs I I I : 
Fr 8 - 1 2 
Fr 1 2 - 1 6 
Fr 1 6 - 2 0 
Fr 1 3 - 1 7 
Fr 1 7 - 2 1 
Sa 8 - 1 2 
R. Neeb 
R. Neeb 
mi t Ass. D. Saur 
R. Neeb 
mit Ass. D. Saur 
R. Neeb 
mit Ass. D. Saur 
R. Neeb 
G. Gattow 
mi t Ass. 
W. Müller 
G. Gattow 
G. Kiel mit Ass. 
C. Voigt 
G. Gattow 
G. Kiel mit Ass. 
C. Voigt 
G. Gattow 
G. Kiel mi t Ass. 
C. Voigt 
B. Mathiasch 
mi t Ass. 
K. Beyermann 
K. Beyermann 
J. Dietz 
mi t Ass. 
Seminar zum Prakt ikum für Mediziner 
1-std., Z.u.0.n. V. 
K. Beyermann 
J. Dietz 
I I I . Erweitertes Lehrangebot 
Analytisch-chemisches Seminar für Fortgeschrittene 
1-std., Mo 1 2 - 1 3 , Gr. Hs. d. Chemie 
Chemie und Technologie der Leichtmetalle 
1-std., 14-tägl., Di 1 5 - 1 7 , Kl. Hs. d. Chemie 
Ausgewählte Kapitel aus der Chemie der Übergangselemente 
(ab 4. Semester), 
1-std., 14-tägl., Di 1 5 - 1 7 , Kl. Hs. d. Chemie 
Alkal i - und Erdalkalielemente in technischer Hinsicht 
(ab 4. Semester) 
1-std., Mi 1 5 - 1 6 , Kl. Hs. d. Chemie 
K. Beyermann 
P. Gütlich 
B. Mathiasch 
K. Unger 
G. Winkhaus 
M. Ciasing 
P. Pickhart 
K. Beyermann 
G. Gattow 
P. Gütlich 
Kol loquium in Anorganischer und Analytischer Chemie 
1-std., Mi 1 7 - 1 8 , O.n.V. 
Kol loquium über elementorganische Heterocyclen 
3-std., Z.u.O.n.V. 
Einführung in die Analyse der Tenside 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 , Kl. Hs. d. Chemie 
Der Boden in agrikulturchemischer Betrachtung 
1-std., Do 1 5 - 1 6 , 14-tägl., Kl. Hs. d. Chemie 
Mitarbeiterseminar „Physikalische Methoden in der Anorganischen 
Chemie" 
2-std., Zu .O.n .V. 
Seminar instrumenteile Ana ly t i k 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , SR K 4 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
E. Fahr 
P. Gütlich 
K. Beyermann 
G. Gattow 
P. Gütlich 
R. Neeb 
K. Unger 
M. Dräger 
U. Gerwarth 
B. Mathiasch 
H. König 
O. Siegel 
P. Gütlich 
H. Silescu 
K. Unger 
R. Neeb 
K. Unger 
C) PHYSIKALISCHE CHEMIE 
I. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des Studienplanes für Chemiker 
Einführung in die physikalische Chemie II (4. Stud.pl.Sem.) 
4-std., Di, Mi, Do, Fr 8 - 9 , Gr. Hs. d. Chemie 
Übungen zur Einführung.in die physikalische Chemie II 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Physikalisch-chemisches Prakt ikum für Anfänger (4. Stud.pl.Sem.) 
ca. 5 Wochen, ganztägig 
Seminar und Einführung in das physikalisch-chemische Prakt ikum 
für Anfänger, 
2-std., Di 9 - 1 1 , SR M 
Physikalisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene W. Liptay 
(7. Stud.pl.Sem.) H. Sillescu 
6 Wochen, ganztägig, davon Grundprakt ikum und O. Bodmann 
Ergänzungspraktikum je 3 Wochen 
Ergänzungspraktikum mit Seminaren, wahlweise a, b oder c 
a) Prakt ikum für Spektroskopie 
b) Prakt ikum über physikalische Chemie der Polymeren 
c) Prakt ikum über physikalische Chemie technischer Prozesse 
Einführung und Seminar zum physikalisch-chemischen Prakt ikum 
für Fortgeschrittene (7. Stud.pl.Sem.) 
2-std., Do 8 - 1 0 , SR M 
Prakt ikum über organische und physikalische Chemie sowie Physik 
der Makromoleküle, 
6 Wochen, ganztägig 
W. Liptay 
W. Liptay 
F. Petzke 
mi t Ass. 
H. Sillescu 
A. F. Moroni 
A. F. Moroni 
G. Greschner 
B. Mathiasch 
H. W. Spieß 
W. Liptay 
J. Becker 
K.-D. Loosen 
R. Böhm 
G. Meyerhoff 
K. Berger 
B. A. Wolf 
mit Ass. 
O. Bodmann 
G. Meyerhoff 
H. Ringsdorf 
G. R. Strobl 
Prakt ikum für Spektroskopie (8. Stud.pl.Sem.) 
3—4 Wochen, ganztägig, Z.u.O.n.V. 
Prakt ikum für theoretische Chemie (8. Stud.pl.Sem., Wahlprakt ikum) 
3—4 Wochen, ganztägig, Z.u.O.n.V. 
Prakt ikum für theoretische Chemie (8. Stud.pl.Sem., Nebenfach-
prakt ikum) 
Prakt ikum über physikalische Chemie der Polymeren (Wahlpraktikum) 
3 Wochen, ganztägig 
Prakt ikum Methoden zur Strukturbest immung (8. Stud.pl.Sem., Wahl-
prakt ikum) 
3—4 Wochen, ganztägig, Z.u.O.n.V. 
Struktur und physikalische Eigenschaften der Moleküle (Physikalische 
Chemie II I) (6. Stud.pl.Sem.) 
3-std., Mo 1 0 - 1 2 , Mi 8 - 9 , Kl. Hs. d. Chemie 
Übungen zur Vorlesung „S t ruk tu r und physikalische Eigenschaften 
der Moleküle" 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Physikalische Chemie stabiler Isotope (6 . - 8 . Stud.pl.Sem.) 
1-std., Do 1 2 - 1 3 , HsMPI 
Einführung in die physikalische Chemie der Polymeren 11 
(Polymerisationskinetik) ( 6 . - 8 . Stud.pl.Sem.) 
1-std., Di 1 2 - 1 3 , Kl. Hs. d. Chemie 
Elektronische Struktur der Moleküle ( 6 . - 8 . Stud.pl.Sem.) 
2-std., Di 9 - 1 0 , Fr 1 0 - 1 1 , Kl. Hs. d. Chemie 
Statistische Theorie der Struktur und Dynamik von Makromolekülen 
( 6 . - 8 . Stud.pl.Sem.) 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , SR M 
Neue Methoden der magnetischen Kernresonanz (6 . -8 . Stud.pl.Sem.) 
1-std., Mi 1 4 - 1 5 , SR M 
Physikalische Eigenschaften des polymeren Festkörpers 
( 6 . - 8 . Stud.pl.Sem.) 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , SR M 
Atomreakt ionen (Methoden und Ergebnisse) ( 6 . - 8 . Stud.pl.Sem.) 
1-std., Fr 1 1 - 1 2 , Kl. Hs. d. Chemie 
Technische Chemie: Chemische Reaktionstechnik (7. Stud.pl.Sem.) 
2-std., Do, Fr 10 -11 , SR M 
Mechanische Eigenschaften von Festkörpern und Flüssigkeiten 
(mitt lere bis fortgeschr. Semester) 
4-std., Mo, Fr 8 - 1 0 , SR M 
Übungen zur Vorlesung „Mechanische Eigenschaften von Festkörpern 
und Flüssigkeiten" 
2-std., Z.u.O.n.V. 
W. Baumann 
W. Liptay 
P. Rosmus 
W. Liptay 
P. Rosmus 
G. Meyerhoff 
K. Berger 
J. Wendorff 
E. W. Fischer 
E. W. Fischer 
mi t Ass. B. Ewen 
A. Klemm 
G. Meyerhoff 
P. Rosmus 
H. Siliescu 
H. W. Spieß 
G. R. Strobl 
P. Warneck 
B. A. Wolf 
H. G. Zachmann 
H. G. Zachmann 
II. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker 
Physikalische Chemie für Lehramtskandidaten und Biologen 
(4. Stud.pl.Sem.) 
3-std., Mo, Mi, Do 1 2 - 1 3 , Kl. Hs. d. Chemie 
Übungen zur Physikalischen Chemie für Lehramtskandidaten und 
Biologen 
1-std., Z.u.O.n.V. 
R. Kirste 
R. Kirste und 
Hilfsass. 
Physikalisch-chemisches Grundprakt ikum für Lehramtskandidaten und R. Kirste 
Biologen, V. Böhmer 
5 Wochen, 2 Tage pro Woche, ganztägig 
Seminar zum physikalisch-chemischen Grundprakt ikum für Lehramts- R. Kirste 
kandidaten und Biologen, V, Böhmer 
n.V. 
Prakt ikum für Physiker, Biologen und Mineralogen, H. Sillescu 
ca. 3 Wochen, ganztägig A. F. Moroni 
Physikalisch-chemisches Prakt ikum für Fortgeschrittene W. Liptay G. Greschner 
(Grundprakt ikum) für Mineralogen gem. Studienplan H. Sillescu B. Mathiasch 
O. Bodmann H. W. Spieß 
I I I . Erweitertes Lehrangebot 
Hauptseminar: Der Begriff der Natur bei Decartes und Leibniz und 
sein Zusammenhang mi t der Entwicklung von Naturwissenschaft 
und Technik, Besprechung von Texten 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , 
Seminar für Mitarbeiter 
2-std., Fr 1 4 - 1 6 , 
Seminar über Instrumentation 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , 
Seminar für Mitarbeiter 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar für Mitarbeiter 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , 
Seminar für Mitarbeiter 
2-std., Do 9 - 1 1 , 
Hs P 7 
SR M 
SR M 
SR M 
SR Thomas-Mann-Straße 
Seminar über ausgewählte Themen der Physik der Polymeren 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , SR M 
Seminar über ausgewählte Themen aus der physikali-
schen Chemie makromolekularer Verbindungen 
1-std., 14-tägl., Mo 1 7 - 1 9 
Seminar über ausgewählte Themen aus der theoretischen 
Chemie und Spektroskopie 
1-std., 14-tägl., Z.u.0.n.V. 
Physikalisch-chemisches Kol loquium 
1-std., 14-tägl., Mo 1 7 - 1 9 , SR M 
R. Kirste 
G. Meyerhoff 
H. Sachsse 
G. V. Schulz 
E. W. Fischer 
R. Kirste 
W. Liptay 
G. Meyerhoff 
H. Sachsse 
G. V. Schulz 
H. Sachsse 
J. Stallmach 
R. Kirste 
G. Meyerhoff 
H. Sillescu 
B. A. Wolf 
H. G. Zachmann 
E. W. Fischer 
G. R. Strobl 
H. G. Zachmann 
H. Sillescu 
H. Stuhrmann 
B. A. Wolf 
W. Liptay 
H. Sillescu 
G. R. Strobl 
H. Stuhrmann 
B. A. Wolf 
H. G. Zachmann 
D) ORGANISCHE CHEMIE 
I. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des Studienplans für Chemiker 
Einführung in die organische Chemie (4. Stud.pl.-Sem.) 
4-std., Mo, Fr 1 0 - 1 2 , Gr. Hs. d. Chemie 
Übungen zur Einführung in die organische Chemie 
1-std., Z.u.O.n.V. 
R. C. Schulz 
R. C. Schulz 
mi t Ass. 
Prakt ikum I Organische Chemie mit Vorlesung und Seminarveran-
staltungen (5. Stud.pl.-Sem.) 
Prakt ikum II Organische Chemie mit Seminarveranstaltungen 
(5. Stud.pl.-Sem.) 
6 Wochen, ganztägig 
Prakt ikum I I I Organische Chemie (6. Stud.pl.-Sem.) 
ganztägig 
Ergänzung „Spektroskopische Methoden" zu den Praktika I—III 
Organische Chemie 
jeweils 1-std., sowie Besprechung an Geräten und am Arbeitsplatz, 
Z.u.O.n.V. 
Spezielle Organische Chemie (6. Stud.pl.-Sem.) 
3-std., Mo 8 - 1 0 , Fr 8 - 9 , Kl. Hs. d. Chemie 
Einführung in die theoretische organische Chemie (6. Stud.pl.-Se.m.) 
1-std., Do 8 .30-9 .15 , SR K 5 
Seminar zur Einführung in die theoretische organische Chemie 
(6. Stud.pl.-Sem.) 
2-std., Di 8 .30 -10 , SR K4 
Seminar für Praktikanten (6. Stud.pl.-Sem.) E. Geyer 
2-std., Mo 1 7 - 1 9 , Kl. Hs. d. Chemie L. Horner 
H. Kunz 
Prakt ikum über organische Chemie, physikalische Chemie und Physik 
der Makromoleküle (Nebenfachprakt ikum im 8. Studienplansemester, 
gemeinsam mit dem Inst i tut für physikalische Chemie) 
6 Wochen, ganztägig 
Prakt ikum über makromolekulare organische Chemie 
(Wahlprakt ikum im 8. Stud.pl.-Sem.) 
3 Wochen, ganztägig 
Prakt ikum Organische Chemie für Fortgeschrittene 
(Wahlprakt ikum im 8. Stud.pl.-Sem.) 
4 Wochen, ganztägig 
H. Höcker 
mi t Ass. 
W. Vogt 
mi t Ass. 
L. Horner 
H. Kunz mi t Ass. 
E. Fahr mi t Ass. 
L. Horner 
E. Geyer 
E. Geyer 
R. Luckenbach 
H. Ringsdorf 
G. Meyerhoff 
H. Ringsdorf 
G. R. Strobl 
W. Sutter 
mi t Ass. 
H. Ringsdorf 
W. Sutter 
mi t Ass. 
E. Fahr, 
L. Horner 
H. Kunz 
R. Luckenbach 
II . Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker 
Einführung in die organische Chemie (für Biologen und Pharmazeuten) R. C. Schulz 
4-std., Mo, Fr 10 -12 , Gr. Hs. d. Chemie 
Übungen zur Einführung in die organische Chemie R. C. Schulz 
1-std., Z.u.O.n.V. mi t Ass. 
I I I . Erweitertes Lehrangebot 
UV-Spektroskopie, ORD, CD: Grundlagen und Anwendungen 
(mi t Übungen) 
2-std., Di, Do 1 3 - 1 4 , Kl. Hs. d. Chemie 
Beispiele eindrucksvoller Synthesen in der organischen Chemie 
1-std., Do 1 6 - 1 7 , Kl. Hs. d. Chemie 
Naturstoffe physiologischer Bedeutung 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , SR F2 
Reaktive Intermediate in der organischen Chemie, 2. Teil, 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , SR F2 
E. Fähr 
E. Geyer 
H. Kunz 
R. Luckenbach 
Neuere Entwicklungen in der Chemie schwefelorganischer Ver-
bindungen 
1-std., Mi 9 - 1 0 , SR F2 
Kol loquium über aktuelle Probleme der organischen Chemie 
3-std., Mi 8 - 1 1 , SR K4 
Seminar über ausgewählte Kapitel der makromole-
kularen Chemie 
1-std., 14-tägl., Mi 1 7 - 1 8 , Kl. Hs. d. Chemie 
Makromolekulares Kol loquium für Fortgeschrittene 
1-std., 14-tägl., Do 8 - 1 0 , Kl. Hs. d. Chemie 
Seminar Instrumentelle Ana ly t ik 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , SR K4 
Kl. Hs. d. Chemie 
SR K4 
Seminar über laufende Arbeiten 
2-std., Di 1 8 - 2 0 , 
Doktorandenseminar 
1-std., Z.u.O.n.V. 
M itarbeitersem inar 
2-std., Z. u. O.n.V. 
Seminar für Mitarbeiter 
2-std., Fr 8 - 1 0 , 
Seminar für Mitarbeiter 
2-std., Z.u. O.n.V. 
Seminar über chemische Technologie 
1-std., 14-tägl., Mi 1 7 - 1 9 , Kl. Hs. d. Chemie 
Organisch-chemisches Kol loquium 
1-std., 14-tägl., Do 1 7 - 1 9 , Gr. Hs. d. Chemie 
Mainzer Seminar Instrumentelle Ana ly t ik 
Z.u.O.n.V. 
H. Höcker 
W. Kern 
H. Ringsdorf 
H. Höcker 
H. Kämmerer 
W. Kern 
H. Ringsdorf 
E. W. Fischer 
G. Gat tow 
L. Horner 
R. Luckenbach 
E. Geyer 
H. Hoffmann 
L. Horner 
0 . Süs 
H. Schnecko 
R. C. Schulz 
W. Vogt 
H. Schnecko 
R. C. Schulz 
W. Vogt 
E. Fahr 
P. Gütlich 
H. Sillescu 
H. Ringsdorf 
R. C. Schulz 
H. Höcker 
R. Luckenbach 
W. Vogt 
W. Kern 
B. A . Wolf 
Die Hochschullehrer 
der organischen 
Chemie 
E. Fahr 
gemeinsam mi t 
auswärtigen Vor-
tragenden 
E) BIOCHEMIE 
I. Lehrangebot nach Maßgabe des Studienplans für Chemiker 
Einführung in die Biochemie (ab 6. Stud.pl.-Sem.) K. Dose 
2-std., Di u. Mi 11—12, Gr. Hs. d. Chemie mi t Ergänzungs-
vorlesung 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , Gr. Hs d. Chemie 
Einführung in das Biochemische Grundprakt ikum (für Chemiker u. K. Dose 
Biologen mit Wahlfach Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) G. Hüskens 
1-std., Mo oder Mi n.V., 13.30, KS Insti tut 
Biochemisches Grundprakt ikum (für Chemiker u. Biologen mi t K. Dose 
Wahlfach Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) G. Hüskens 
Mo oder Mi n.V., 14 .30 -18 , KS Insti tut mi t Ass. 
Seminar und Übungen zum biochemischen Gründprakt ikum 
(für Chemiker u. Biologen mi t Wahlfach Biochemie; 
ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
2-std., Z.u.O.n. V. 
Biochemisches Prakt ikum für Fortgeschrittene (für Chemiker 
m i t Wahlfach Biochemie u. Biologen mit Diplomarbeit in 
Biochemie; ab 8. Stud.pl.-Sem.) n.V. in der vorlesungsfreien Zeit; 
4—5 Wochen ganztägig, Anmeldung erforderl ich 
Einführung und Seminar zum biochemischen Prakt ikum für 
Fortgeschrittene (für Chemiker mi t Nebenfach Biochemie u. 
Biologen mit Diplomarbeit in Biochemie; ab 8. Stud.pl.-Sem.) 
n.V. in der vorlesungsfreien Zeit 
5-std., wöchentl ich während 4 Wochen, Kl. Hs. d. Chemie 
Biochemie der Nucleinsäuren (für Chemiker u. Biologen mit 
Wahlfach Biochemie; ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
2-std., Di 1 4 - 1 5 , Fr 1 2 - 1 3 , Kl. Hs. d. Chemie 
K. Dose 
G. Hüskens 
S. Risi 
H.-J. Schäfer 
U. Schwulera 
K. Dose 
S. Risi 
mi t Ass. 
K. Dose 
S. Risi 
P. Flesch 
II. Lehrangebot nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker 
Einführung in die Biochemie (für Biologen mi t Wahlfach Biochemie; 
ab 5. Stud.pl.-Sem.) 
2-std., Di u. Mi 11—12, Gr. Hs. d. Chemie mit Ergänzungs-
vorlesung 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , Gr. Hs. d. Chemie 
Einführung in das biochemische Grundprakt ikum (für Chemiker u. 
Biologen mi t Wahlfach Biochemie; ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
1-std., Mo oder Mi n.V., 13.30, KS Inst i tut 
Biochemisches Grundprakt ikum (für Chemiker u. Biologen mit 
Wahlfach Biochemie; ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
Mo oder Mi n.V., 14 .30 -18 , KS Inst i tut 
Seminar und Übungen zum Biochemischen Grundprakt ikum 
(für Chemiker u. Biologen mi t Wahlfach Biochemie; ab 6. Stud.pl.-Sem. 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Biochemisches Prakt ikum für Fortgeschrittene (für Chemiker mi t 
Biochemie als 4. Fach und für Biologen mit Diplomarbeit in Bio-
chemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) n.V. in der vorlesungsfreien Zeit 
4—5 Wochen ganztägig; Anmeldung erforderl ich 
Einführung und Seminar zum biochemischen Praktikum für Fort-
geschrittene (für Chemiker mit Nebenfach Biochemie u. Biologen 
mi t Diplomarbeit in Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) n.V. in der 
vorlesungsfreien Zeit; 
5-std., wöchentl ich während 4 Wochen, Kl. Hs. d. Chemie 
Biochemisches Prakt ikum für Fortgeschrittene (für Biologen mit 
Biochemie im 3. bzw. 4. Fach; ab 7. Stud.pl.-Sem.) n.V. in der 
vorlesungsfreien Zeit 
3—4 Wochen ganztägig; Anmeldung erforderl ich 
Einführung und Seminar zum biochemischen Prakt ikum für Fort-
geschrittene (für Biologen mi t Biochemie im 3. bzw. 4. Fach; ab 
7. Stud.pl.-Sem.) n.V. in der vorlesungsfreien Zeit 
4-std., wöchentl ich während 4 Wochen; Kl. Hs. d. Chemie 
Biochemie der Nucleinsäuren (für Chemiker u. Biologen mit Wahl-
fach Biochemie; ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
2-std., Di 1 4 - 1 5 , Fr 1 2 - 1 3 , Kl. Hs. d. Chemie 
K. Dose 
K. Dose 
G. Hüskens 
K. Dose 
G. Hüskens 
mi t Ass. 
K. Dose 
G. Hüskens 
S. Risi 
H.-J. Schäfer 
U. Schwulera 
K. Dose 
S. Risi 
m i t Ass. 
K. Dose 
S. Risi 
K. Dose 
H.-J. Schäfer 
K. Dose 
H.-J. Schäfer 
P. Flesch 
I I I . Erweitertes Lehrangebot 
Biochemisches Li teraturkol loquium (für Chemiker u. Biologen mit 
Wahlfach Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
2-std., Do 15 -16 .30 , Bibl iothek des Instituts 
Biochemisches Kol loquium (für Chemiker u. Biologen mi t Wahlfach 
Biochemie; ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
Do 15 -16 .30 , Bibl iothek des Instituts n.b.A. 
Anlei tung zu wiss. Arbeiten (für Chemiker u. Biologen) 
ganztägig 
Mitarbeiterseminar 
4-std., Z.u.O.n.V. 
Katalytische u. regulatorische Eigenschaften von Enzymen, Teil I 
(f. Chemiker u. Biologen mi t Wahlfach Biochemie ab 7. Stud.pl.-
Sem. u. Graduiertenstudium); 
1-std., Bibl iothek des Instituts n.b.V. 
Spezielle Kapitel der Naturstoffchemie unter besonderer Berück-
sichtigung biologischer und biochemischer Aspekte (für Chemiker 
und Biologen mi t Wahlfach Biochemie) 
1-std., Di 1 7 - 1 8 , Kl. Hs. d. Chemie n.b.A. 
Weinchemischer Kurs mi t Einführungsvorlesungen (für Chemiker 
u. Biologen mit Wahlfach Biochemie; ab 5. Stud.pl.-Sem.) 
4-std., Mi 14—18, Inst i tut für Biochemie (Nebengeb. 
Mitarbeiterseminar 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Ausgewählte Kapitel aus der Biochemie und Biophysik — 
Molekulare Basis cellularer Kontrol lmechanismen — 
1-std., Mi 9—10, Bibl iothek des Instituts 
Biophysik II : St ruktur und Funkt ion 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Prof. u. Ass.-Prof. 
der Biochemie 
K. Dose 
P. Flesch 
K. Dose 
P. Flesch 
K. Dose 
H. U. Wolf 
D. Jerchel 
P. Flesch 
P. Flesch 
F. R. v. Döhren 
F. R. v. Döhren 
F) KERNCHEMIE 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten F. Baumgärtner G. Hermann 
H. O. Denschlag N. Kaffrei l 
I. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des Studienplans für Chemiker 
Kernchemie II G. Herrmann 
3-std., Mi, Do 8 . 3 0 - 1 0 , SR Inst i tut 
Kernchemisches Prakt ikum I, Ferienkurs, (ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
2 Wochen, ganztägig, n.b.A. 
Kernchemisches Prakt ikum II (Wahlprakt ikum ab F. Baumgärtner N. Kaffrei l 
8. Stud.pl.-Sem.) H. O. Denschlag K. L. Kratz 
4 Wochen, ganztägig, n.V. mi t den Dozenten G. Herrmann mi t Ass. 
G. Herrmann mi t 
Ass. 
II. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des Studienplans für Nichtchemiker 
Kernchemie II (für Physikstudenten, die im Diplomexamen als 4. Fach 
Chemie wählen) 
3-std., Mi, Do 8 . 3 0 - 1 0 , SR Inst i tut 
Kernchemisches Prakt ikum I, Ferienkurs, (ab 7. Stud.pl.-Sem., für 
Physikstudenten, die im Diplomexamen als 4. Fach Chemie wählen) 
2 Wochen, ganztägig, n.b.A. 
G. Herrmann 
G. Herrmann mi t 
Ass. 
I I I . Erweitertes Lehrangebot 
Spezielle Kapitel aus der Kernchemie 
1-std., 14-tägl., Mo 1 7 - 1 9 , SR Insti tut 
Ausgewählte Kapitel aus der heterogenen Katalyse 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , SR Institut 
Seminar über spezielle Kapitel aus der Kernchemie 
1-std., 14-tägl., Mo 1 7 - 1 9 , SR Institut 
Seminar für Kern- und Kosmochemie 
1-std., Öo 17—18, SR Insti tut 
Seminar über implantierte Katalysatoren 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , SR Institut 
Reaktorprakt ikum 
1 Woche, ganztägig, n.b.A. 
H. O. Denschlag 
F. Baumgärtner 
H. O. Denschlag 
N. Kaffrel l 
K. L. Kratz 
F. Baumgärtner G. Herrmann 
F. Begemann H. Wänke 
H. O. Denschlag 
F. Baumgärtner 
H. Menke 
K.-E. Seyb 
N. Trautmann 
M. Weber 
G) ABTEILUNG FÜR LEHRAMTSKANDIDATEN DER CHEMIE 
Die Lehrveranstaltungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Abtei lung für Lehr-
amtskandidaten der Chemie (SB 1) statt. 
Physikalische Chemie für Lehramtskandidaten und Biologen 
3-std., Mo, Mi, Do 12 -13 , Kl. Hs. d. Chemie 
Übungen zur physikalischen Chemie für Lehramtskandidaten und 
Biologen 
1-std., Z.u.0.n. V. 
Anorganisch-chemisches Prakt ikum für Lehramtskandidaten 
11 Wochen: Mo, Di, Do, Fr 1 3 - 1 8 , und 2 Wochen ganztägig 
Seminar und Übungen zum anorganisch-chemischen Prakt ikum 
5-std., n.V. 
Organisch-chemisches Prakt ikum für Lehramtskandidaten 
11 Wochen, ganztägig 
Seminar zum organisch-chemischen Prakt ikum 
4-std., n.V. 
Physikalisch-chemisches Grundprakt ikum für Lehramtskandidaten 
und Biologen 
5 Wochen, 2 Tage pro Woche, ganztägig 
Seminar zum physikalisch-chemischen Grundprakt ikum 
n.V. 
Schulversuchspraktikum 
3 Wochen, ganztägig 
Seminar zum Schulversuchspraktikum 
1-std., n .V. 
Anorganisch-chemisches Schwerpunktprakt ikum 
3 Wochen, ganztägig, n.V. 
Organisch-chemisches Schwerpunktprakt ikum 
3 Wochen, ganztägig, n.V. 
R. Kirste 
R. Kirste 
m. Ass. 
H. Singer m. Ass. 
H. Evers 
G. Stein 
H. Singer m. Ass. 
H. Evers 
G. Stein 
E. Geyer m. Ass. 
P. Bachmann 
E. Sauerbrey 
E. Geyer m. Ass. 
P. Bachmann 
E. Sauerbrey 
R. Kirste m. 
V. Böhmer 
R. Kirste m. 
V. Böhmer 
H. Singer m. Ass. 
E. Hohmann 
H. Singer m. Ass. 
E. Hohmann 
H. Singer 
E. Geyer 
Einführung in die metallorganische Chemie (Teil II) 
1-std., Do 1 5 - 1 6 , SR SB 1 
Beispiele eindrucksvoller Synthesen in der organischen Chemie 
( fürStud. im 2. Studienabschnitt) 
1-std., Do 1 6 - 1 7 , Kl. Hs. d. Chemie 
Übung Fachdidaktik 
1-std., Mo 9 - 1 0 , LR SB 1 
H. Singer 
E. Geyer 
H. Singer 
NATURWISSENSCHAFTLICH-PHILOSOPHISCHES KOLLOQUIUM 
2-std., 14-tägl., Mi 1 9 - 2 1 , Hörsaal N 1 (Kuppel- H. Bredt . P. Schneider 
bau) G. Funke G. V. Schulz 
Die Einzelveranstaltungen werden durch Plakate ange- G. Mann J. Stallmach 
kündigt. H. Sachsse E. Thomas 
20. Fachbereich Pharmazie 
Anschrift: Postfach 3980, Staudingerweg 3, 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. W, Schunack (Amtszeit endet am 31.3.77), Sprechzeiten: Mo—Do 9 - 1 2 , 
Staudingerweg 3, Tel. 39/7 05 
Dekanat: Katharina Fasel, Sprechzeiten: Mo—Fr 9—11, Staudingerweg, R 03—174, 
Tel. 39/7 06 
Informationen für Studierende 
STUDIENFACH: Pharmazie 
STUDIEN ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Staatsexamen; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Ja; Bewerbung für Studienanfänger über die ZVS, Postfach 8000, 46 Dor tmund 
FACHBEREICHSBIBLIOTHEK 
Staudinger weg 3, R 0 0 - 1 6 2 , M o - F r 1 0 - 1 7 
STUDIENPLAN 
(entspricht der Approbationsordnung für Apotheker) 
PRÜFUNGSORDNUNG, PRÜFUNGSAMT 
Staatsexamen 
Prüfungsordnung: Approbationsordnung für Apotheker vom 23. 8. 1971, BGBl I S. 1377; 
zu beziehen vom Deutschen Apotheker-Verlag, Postfach 40, 7 Stuttgart 1 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für Studierende der Medizin und Pharmazie 
1. Prüfungsabschnitt: Prof. Dr. K. Stopp 
2. Prüfungsabschnitt: Prof. Dr. W. Schunack 
Geschäftsstelle des Landesprüfungsamtes: Johannes Gutenberg-Universität, Weiderweg 1 
( In den Kolonnaden), 65 Mainz, Sprechzeiten: Di, Fr 9 - 1 2 , Tel. 39/21 34 
Promotion: 
Promotionsordnung: erhältl ich im Dekanat des Fachbereichs 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNG FÜR STUDIENANFÄNGER 
(siehe besondere Ankündigung) 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Professoren: F. Moll , Tel. 39/7 46, W. Schunack, Tel. 39/7 37, K. Stopp, Tel. 39/7 53 
Ass.-Prof.: P. Dziuron, Tel. 39/7 36, M. Grubert, Tel. 39/7 52 
Wiss. Mitarbeiter: R. Bergmann, App. 42 37, F.-J. Bohlen, App. 34 08, A. Borchers, App. 
43 82, A. Braun, Tel. 39/7 49, W. Butz, App. 34 08, J. Herke, Appl 43 43, H. Höregott, 
Tel. 39/7 28, H.-G. Lennartz, App. 43 46, M. Lennartz, App. 43 35, L. von der Mark, 
App. 43 11, U. Philippi, App. 43 35, H.-J. Sattler, Tel. 39/7 29, H.-G. Schöneberger, 
App. 34 08, S. Schwarz, App. 43 43, E. Schweitzer, App. 43 11, R. Sieben, App. 43 34, 
D. Stauff, App. 43 39, A. Stoeck, App. 43 30, V. Stoeck, Tel. 39/7 38, K. Wegner, Tel. 
39/7 38 
Personalteil 
(Die Sprechstunden f inden im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt). 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
MOLL, Friedrich, Dr. rer. nat.. Pharmazeutische Technologie, Tel. 39 /7 46, 
Rubensallee 21, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 39 13 
ROCHELMEYER, Hans, Dr. phil. nat.. Pharmazeutische Chemie, emerit iert, Tel. 39/7 27, 
Göttelmannstraße 42a, 65 Mainz, Tel. 8 23 44 
SCHUNACK, Walter, Dr. rer. nat.. Pharmazeutische Chemie, Tel. 39/7 37, 
Rilkeallee 11, 65 Mainz-Lerchenberg, Tel. 7 22 20 
STOPP, Klaus, Dr. rer. nat., Pharmazeutische Biologie, Tel. 39/7 53, 
Draiser Straße 108, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 44 66 
ASSISTENZPROFESSOREN 
DZIURON, Peter, Dr. rer. nat., Pharmazeutische Chemie, Tel. 39/7 36, 
Fasaneriestraße 20, 62 Wiesbaden, Tel. 46 68 77 < 
GRUBERT, Meinhard, Dr. rer. nat., Pharmazeutische Biologie, Tel. 39/7 52, 
A n der Bach wiese 5, 6501 Wackernheim, Tel. 5 88 75 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BERGMANN, Rita, Wiss. Ass., App. 42 37, 
St.-Georg-Straße 4, 65 Mainz-Bretzenheim 
BOHLEN, Franz-Josef, Wiss. Ass., App. 34 08, 
Draiser Straße 8—12, 65 Mainz-Bretzenheim 
BORCHERS, Achim, Wiss. Ass., App. 43 82, 
Heidesheimer Straße 40, 65 Mainz 1 
BRAUN, Anneliese, Wiss. Ass., Tel. 39/7 49, 
Hans-Böckler-Straße 93, 65 Mainz-Bretzenheim 
BUTZ, Wolfgang, Wiss. Ass., App. 34 08, 
Stefan-Zweig-Straße 2, 65 Mainz 
HERKE, Jürgen, Wiss. Ass., App. 43 43, 
Langenbeckstraße 24, 65 Mainz 1 
HÖREGOTT, Heinz, Dr. rer. na t , Akad. Oberrat, Tel. 39/7 28, 
Hegelstraße 57, 65 Mainz 
L E N N A R T Z , Hans-Gerd, Wiss. Ass., App. 43 46, 
Draiser Straße 122, 65 Mainz-Bretzenheim 
L E N N A R T Z , Marianne, Wiss. Ass., App. 43 35, 
Draiser Straße 122, 65 Mainz-Bretzenheim 
VON DER M A R K , Lutz, Wiss. Ass., App. 43 11, 
Untere Zahlbacher Straße 21, 65 Mainz 
PHILIPPI, Ursula, Wiss. Ass., App. 43 35, 
Stett iner Straße 19, 6203 Hochheim 
SATTLER, Hans-Joachim, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Tel. 39/7 29, 
Hindemithstraße 39, 65 Mainz-Lerchenberg 
SCHÖNEBERGER, Hans-Gerd, Wiss. Ass., App. 34 08, 
Lanzelhohl 51, 65 Mainz-Bretzenheim 
SCHWARZ, Siegfried, Wiss. Ass., App. 43 43, 
Kaiser-Wilhelm-Ring 21, 65 Mainz 
SCHWEITZER, Erwin, Wiss. Ass., App. 43 11, 
Werrastraße 1, 65 Mainz-Gonsenheim 
SIEBEN, Reinhold, Wiss. Ass., App. 43 34, 
Unter der Ruth 6, 6091 Ginsheim-Gustavsburg 
STAUFF, Ditmar, Wiss. Ass., App. 43 39, 
Westring 12, 65 Mainz-Mombach 
STOECK, Annerose, Wiss. Ass., App. 43 30, 
A n den Platzäckern 16, 65 Mainz-Drais 
STOECK, Volker, Dr. rer. nat., Wiss. Ass., Tel. 39 /7 38, 
A n den Platzäckern 16, 65 Mainz-Drais 
WEGNER, Kurt , Wiss. Ass., Tel. 39/7 38, 
Essenheimer Straße 65, 65 Mainz-Bretzenheim 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
L INDNER, Fritz, Dr.-Ing., Dr. med., h. c., Dr. med. h. c. (liest nicht). 
Im Stieg, CH-7304 Maienfeld 
RUSCHIG, Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c. (liest nicht), 
Oranienstraße 50, 6232 Bad Soden 
LEHRBEAUFTRAGTE 
FRESENIUS, Werner, Dr. rer. nat., Pharmazierat, 
Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker, 
Ernst-von-Harnack-Straße 9, 62 Wiesbaden 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
BACK, Wil fr ied, Dr. rer. nat.. Pharmazeutische Chemie, 
Plantanenstraße 30, 6094 Bischofsheim, Tel. 13 03 
EICH, Eckart, Dr. rer. na t , Pharmazeutische Biologie, 
Rotkehlchenweg 12, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 06 54 
Lehrveranstaltungen 
a) PHARMAZEUTISCHE CHEMIE 
Pharmazeutische Chemie 
3-std., Di, Do 17 -18 .25 , SR FB 
Grundlagen der Biochemie 
2-std., Fr 8 .30 -10 , SR FB 
Untersuchungsmethoden des Arzneibuches 
2-std., Mo 1 6 - 1 7 , Do 9 - 1 0 , SR FB 
Ausgewählte Kapitel der organischen Chemie (aromatischer Teil) 
für Pharmazeuten 
2-std., Mo, Mi 1 3 - 1 4 , SR FB 
Einführung in die quantitat ive anorganische Analyse 
1-std., Mo 1 7 - 1 8 , SR FB 
Einführung in die qualitative anorganische Analyse 
1-std., Di 9 - 1 0 , SR FB 
Seminare (Besprechung der Laboratoriumsarbeiten) 
nach Semestern getrennt (prs.) 
Z.n.V., SR FB 
Anlei tung zu wissenschaftlichem Arbeiten (nur für 
Doktoranden) (prs.) 
ganztägig, M o - F r 8 - 1 7 , AR FB 
Qualitative anorganische Analyse (Praktikum) (prs.) 
ganztägig, M o - F r 8 - 1 7 , KR FB 
Quanti tat ive anorganische Analyse (Prakt ikum) (prs.) 
ganztägig, M o - F r 8 - 1 7 , KR FB 
Pharmazeutische Chemie I (organische Präparate) 
(Prakt ikum), (prs.) 
ganztägig, M o - F r 8 - 1 7 , KR FB 
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen), 
(Prakt ikum), (prs.) 
ganztägig, M o - F r 8 - 1 7 , KR FB 
verfahren) (Prakt ikum), (prs.) 
halbtägig, Z.n.b.A., KR FB 
Pharmazeutische Chemie IV (Chemische Toxikologie, 
Arzneimittel identi f izierung) (Praktikum), (prs.) 
ganztägig, M o - F r 8 - 1 7 , KR FB 
W. Schunack 
W. Schunack 
P. Dziuron 
W. Back 
H. J. Sattler " 
P. Dziuron 
W. Back J. Herke 
W. Schunack H. G. Lennartz 
P. Dziuron M. Lennartz 
H. Höregott H. G. Schöneberger 
H. J. Sattler S. Schwarz 
mit Ass. R. Sieben 
F. J. Bohlen A. Stoeck 
A. Borchers V. Stoeck 
W. Butz K. Wegner 
W. Back 
H. Rochelmeyer 
W. Schunack 
P. Dziuron 
mit Ass. 
J. Herke 
H. G. Schöneberger 
P. Dziuron 
mit Ass. 
A. Borchers 
V. Stoeck 
W. Back 
mi t Ass. 
F. J. Bohlen 
S. Schwarz 
W. Schunack 
mi t Ass. 
* R. Sieben 
K. Wegner 
5- W. Schunack 
H. Höregott 
mi t Ass. 
H. G. Lennartz 
M. Lennartz 
W. Schunack 
mi t Ass. 
W. Butz 
A. Stoeck 
I 
b) PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE 
Arzneiformenlehre 11 
2-std., Do 8 - 1 0 , SR FB 
Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (prs.) 
M o - F r 8 - 1 7, AR FB 
Arzneiformenlehre (Praktikum), (prs.) F. Moll 
ganztägig, in 4 Parallel kursen, mi t Ass. 
M o - F r 8 - 1 7 , KR FB A . B r a u n 
Seminar über spezielle biopharmazeutische und galenische Probleme 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , SR FB 
Propädeutische Arzneiformenlehre (Praktikum) F. Moll 
(prs.) mi t Ass. 
4-std., in 2 Parallel kursen, Di, Fr 8 - 1 3 A. Braun 
c) PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 
Grundlagen der pharmazeutischen Biologie I 
2-std., Di, Mi 8 - 9 , SR FB 
Pharmazeutische Biologie II 
2-std., Mo, Mi 1 6 - 1 7 , SR FB 
Systematik der Arzneipflanzen 
2-std., Mo, Mi 9 - 1 0 , SR FB 
Anlei tung zu wissenschaftlichem Arbeiten (nur für Doktoranden) 
(prs.) 
ganztägig, M o - F r 8 - 1 7 , AR FB 
Pharmazeutisch-biologisches Praktikum I (prs.) 
6-std., Mo, Mi 10 -12 .30 , KR FB 
Pharmazeutisch-biologisches Praktikum II (prs.) 
6-std., Mo, Mi 13 .30-16 , KR FB 
Pharmazeutisch-biologisches Praktikum III (prs.) 
6-std., Z.u.O.n.V., in 2 Parallelkursen 
Übungen zu den pharmazeutisch-biologischen Praktika 
(prs.) 
3-std., Di 1 4 - 1 7 , KR FB 
Botanische Exkursionen 
Z.u.O. nach bes. Ankündigung 
d) MEDIZ INISCHE FACHGEBIETE UND ANDERE 
Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker II 
2-std., Mo 17.15-18.45, SR FB 
Einführung in die funkt ionel le Anatomie, Physiologie und Diätet ik 
Z.u.O.n.V., SR FB 
Einführung in die pathologische Physiologie 
Z.u.O.n.V., SR FB 
Einführung in die medizinische Mikrobiologie, Hygiene und 
Immunbiologie mi t Übungen 
2-std., Mi 17 .30 -19 , Kurssaal Bau 12 (Uni-Kl in ik) 
K. Stopp 
mi t Ass. 
K. Stopp 
mi t Ass. 
I und II 
K. Stopp 
M. Grubert 
mit Ass. 
F. Moll 
F. Moll 
L. v. d. Mark 
E. Schweitzer 
D. Stauff 
F. Moll 
L. v. d. Mark 
E. Schweitzer 
D. Stauff 
M. Grubert 
E. Eich 
K. Stopp 
E. Eich 
K. Stopp 
M. Grubert 
R. Bergmann 
M. Grubert 
R. Bergmann 
E. Eich 
mi t Ass. 
U. Phil ippi 
K. Stopp 
M. Grubert 
mi t Ass. 
R. Bergmann 
R. Bergmann 
F. Oesch 
W. Barnikol 
W. Barnikol 
E. v. Wasielewski 
Kursus der pharmazeutischen und medizinischen Terminologie H. G. Jonen 
(prs.) 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , SR FB 
Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker W. Fresenius 
1-std., Mi 1 7 - 1 8 , SR FB 
Akademische 
Buchhandlung 
RUDOLF RITTER 
Die Buchhandlung für den 
Studenten und 
Wissenschaftler 
Zwischen Stadt und 
Universität 
65 Mainz * Binger Str. 18 • Ruf 23003 
P a r k m ö g l i c h k e i t v o r dem Hause 
FB 21 
21. Fachbereich Biologie 
Anschrift: Postfach 3980, Müllerweg 6 (Al tbau Naturwissenschaften), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. K. Höhn (Amtszeit endet am 31. 3. 77), Sprechzeiten: M o - F r 8 .30 -9 .30 
Al tbau Naturwissenschaften, Erdgeschoß, Tel. 39/23 22 
Dekanat: Akad. Dir. Dr. O. Helfrich, Tel. 39 /25 48; Irmtraud Laufersweiler, Tel. 39 /25 19, 
Sprechzeiten: Mo—Fr 10—12, Al tbau Naturwissenschaften, 1. Stock, Raum 125 und 126 
Fachbereichsbibliothek: Dipl.-Bibl. und -Biol. Barbara Albrecht 
Informationen für Studierende 
STUDIENFACH: Biologie 
STUDIEN ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt; Wiss. Prüfung für das Lehramt 
an Gymnasien; Fachwiss. Prüfung für das Lehramt an Realschulen. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Zulassungszahl für SS 1977 noch nicht festgelegt; Bewerbung über die ZVS, Postfach 8000, 
46 Dor tmund 
INSTITUTSBIBLIOTHEKEN 
Zoologie: A l tbau Naturwissenschaften, 2. Stock, M o - F r 10—12, Mo und Do 1 3 - 1 6 
Botanik: Al tbau Naturwissenschaften, 1. Stock, nach Anmeldung 
Anthropologie: Eingang Forum 6, Erdgeschoß, Mo—Fr 9—17 
Genetik: Inst i tut für Genetik, Mo—Fr 9—12 
Mikrobiologie und Weinforschung: Ernst-Ludwig-Straße 10, M o - F r 8 .30 -13 , 14—17 
STUDIENBERATUNG 
Allgemeine Studienangelegenheiten, Zulassungsfragen: Akad. Dir. Dr. O. Helfrich, Sprech-
zeiten: Mo—Fr 10—12, Al tbau Naturwissenschaften, 1. Stock, Raum 125; 
Frau Laufersweiler, Sprechzeiten: Mo—Fr 10—12, Altbau Naturwissenschaften, 1. Stock, 
Raum 126 
Prüfungsangelegenheiten, Studienordnung: Dekan Prof. Dr. Karl Höhn, Sprechzeiten: 
M o - F r 8 .30 -9 .30 , Al tbau Naturwissenschaften, Erdgeschoß; 
Frau Dzulko, Sprechzeiten: Mo—Do 9—11, Al tbau Naturwissenschaften, Erdgeschoß 
Fachschaft Biologie: Ankündigung am Fachschaftsbrett beachten. 
Förderung 
Prof. Dr. Thomas, Inst i tut für Zoologie, Sprechzeiten: Di 10—11, Al tbau Naturwissen-
schaften, 2. Stock, Raum 229 
Fachstudienberatung 
Botanik: Prof. Dr. Bauer, Sprechzeiten: Mo, Di, Do 11—12, Inst i tut für Allgemeine Botanik; 
Akad. ORat, Dr. Lüpnitz, Sprechzeiten: Di, Fr 11—12, Inst i tut für Spezielle Botanik 
Zoologie: Prof. Dr. Risler, Sprechzeiten: Di 9—10, Inst i tut für Zoologie 
Anthropologie: Prof. Dr. Dr. Dr. Bernhard, Sprechzeiten: Mo, Fr 1 0 - 1 2 , Inst i tut für 
Anthropologie 
Genetik: Prof. Dr. Laven, Sprechzeiten: Mo—Fr ab 11 Uhr, Inst i tut für Genetik 
Mikrobiologie: Prof. Dr. Radler, Sprechzeiten: Mi 11 Uhr, Insti tut für Mikrobiologie und 
Weinforschung 
STUDIENPLÄNE 
Studienplan für ein Studium im Fach Biologie mi t dem Abschluß der Diplomprüfung vom 
9. 2. 1976, mi t dem Abschluß der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
vom 25. 11. 1975, mi t dem Abschluß der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an 
Realschulen vom 25. 11. 1975; genehmigt vom Kultusminister am 7. 3. 1976, veröffent l icht 
im „Amtsb la t t des Kultusministeriums von Rheinland-Pfalz", Nr. 5 vom 31. 3. 1976. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14. 6.1974, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 
vom 12. Jul i 1974, Seite 253—286; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis 3,90 DM. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1. 3. 1976, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 4 /1976 vom 30. 3. 1976, Seite 6 9 - 9 4 . Erhält l ich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer 
Buchhandel und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . VI I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39/28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB I I , Zi. 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39 /28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39 /28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9—12, Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud M Ü L L E R 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 3 3 , Tel. 39 /28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Diplom 
Prüfungsordnung: Ordnung für die Diplomprüfung in Biologie an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz vom 25. 11. 1975, genehmigt vom Kultusminister ium am 24. 1. 1976, ver-
öf fent l icht im Staatsanzeiger Nr. 9 vom 8. 3. 1976, Seite 159—163. 
Prüfungsausschuß 
Vorsitzender: Prof. Dr. K. Höhn, Stellvertreter: Prof. Dr. H. Weber, 
Geschäftsstelle: Frau Dzulko, Altbau/Naturwissenschaften, Erdgeschoß, 
Sprechzeiten: M o - D o 9 - 1 1 , App. 33 29 oder Tel. 39/23 22 
Promotion 
Promotionsordnung der naturwissenschaftlichen Fachbereiche vom 15. 8. 1975; erhältl ich im 
Dekanat. 
Sonstige Prüfungsordnungen 
Ordnung für die Zwischenprüfung in Biologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
(genehmigt am 26. 7. 76) 
Prüfungsausschuß: Prof. Dr. K. Höhn 
Sachbearbeiterin: Frau Dzulko, App. 33 29 oder Tel. 39/23 22 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNG FÜR STUDIENANFÄNGER 
Wird bekanntgegeben. 
KOMMENTAR ZU DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
Erhält l ich bei der Fachschaft Biologie, Fachschaftsraum Biologie im Al tbau der Naturwissen-
schaften. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen m i t eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Institut für Allgemeine Botanik 
Müllerweg 6 
Leitung: Prof. Dr. L. Bauer, Tel. 39 /22 98, Sekretariat: G. Berthes, Zi. 121, Tel. 39 /22 99, 
Prof. Dr. K. Höhn, Tel. 39 /23 22, Sekretariat: H. Dzulko, Zi. 65a, Tel. 39/23 22 
Professoren: Privatdozent Dr. E. Hartmann, Tel. 39 /24 67, Privatdozent Dr. G. Rothe, Tel. 
39 /25 35, Dr. A. Wild, Tel. 39/26 88 
Leiter der Verwaltung: AR Dr. B. Klingenberg, Tel. 39 /28 73 
Wiss. Mitarbeiter: W. Bacher, App. 33 52, Dr. P. Beutelmann, App. 33 26, Th. Höhler, 
Dr. B. Klingenberg, Tel. 39 /28 73, H. Köhler, App. 42 96, K. Menzel, App. 42 08, 
W. Rühle, App. 44 13, Dr. O. Vandekerkhove, App. 42 01, Dr. G. Vollenweider, App. 
33 52 
Institut für Spezielle Botanik und Botanischer Garten 
Bentzelweg 7—9 
Leitung: Prof. Dr. H. Weber, Tel. 39/26 24, Sekretariat: Th. Aldekamp, Tel. 39/25 33 
Professoren: Dr. B. Haccius, Tel. 39/25 37, Dr. D. Hartl, Tel. 39 /28 77, Dr. A. Siegert, 
Tel. 39/26 30 
Wiss. Mitarbeiter: G. Dubi tzky, App. 43 25, G. Geißler, App. 42 88, H. Goller, App. 42 75, 
H. Hampel, App. 42 88, Dr. G. Hausner, Tel. 39 /25 37, Dr. U. Hecker, Tel. 39/26 28, 
Dr. W. Licht, App. 33 57, Dr. D. Lüpnitz, Tel. 39/26 27 
Institut für Zoologie 
Müllerweg 6 
Geschäftsführender Leiter: Prof. H. Risler, Tel. 39 /25 77 
Verwaltung und Leitung der gemeinsamen Einrichtungen: Dr. K. Cullmann, Tel. 39 /28 78, 
Dr. R. Jäger, Tel. 39/26 76, Dr. Th. Schreiner, Tel. 39 /28 78 
Sekretariat: D. Depue, Tel. 39 /25 86 
Professoren: G. Andres, Tel. 39 /28 81, R. Braun, Tel. 39/26 75, Ch. v. Campenhausen, Tel. 
39 /24 63, E. Dorn, Tel. 39 /28 80, R. Kinzelbach, Tel. 39 /28 81, Privatdozent J. Martens, 
Tel, 39 /26 75, R. Reinboth, Tel. 39 /25 24, H. Risler, Tel. 39 /25 77, F. Romer, Tel. 
39 /28 79, Privatdozent R. Rupprecht, Tel. 39/26 59, W, v. Seelen, Tel. 39/24 71, 
E. Thomas, Tel. 39/26 78, K. Urich, Tel. 39/23 14, G. Wegener, Tel. 39/23 15 
Ass.-Prof.; Dr. A. Dorn, App. 42 67, Professor Dr. H. Hemmer, Tel. 39/26 76, Dr. E. Welpe, 
Tel. 39 /24 68 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Beyer, App. 34 37, N. Biewald, Tel. 39 /23 37, J. Bil lmeier, Tel. 
39/23 37, W. Dörrenhaus, App. 34 19, Dr. G. Eisenbeis, App. 41 25, Dr, G. Frank, App. 
34 37, G. W. Guse, App. 42 82, Dr. K, Honomichl , App. 41 25, U. Schmidt, App. 41 47, 
Dr, J. Thierfelder, App. 41 37, A. Woltmann 
Inst i tut für Anthropologie 
Forum universitatis, Eingang 6 
Leitung: Prof. Dr. Dr. Dr. W. Bernhard, Tel. 39 /23 13, Sekretariat: IM. IM., Tel. 39/23 13 
Professoren: IM. IM,, Tel. 39/28 71 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. Beck, Tel, 39/24 08, Dr. W. Henke, Tel. 39 /23 98, N. N „ Tel. 39 /2723 
Inst i tut für Genetik 
Becherweg 32 
Leitung: Prof. Dr. H. Laven, Tel. 39 /8 42, Sekretariat: vormittags: D. Dahl, Tel. 39 /8 43 
Professor: W, Sachsse, Tel. 39/7 25 
Wiss. Mitarbeiter: M. A. Choudhary, Tel. 39 /8 45, Dr. Klause-Seiinger, Tel. 39 /8 45, R. Kuhn, 
Tel. 39 /8 44, J. Kutsche-Ohmann, Tel. 39 /8 43, R. C. Sharrna, Tel. 39 /8 45 
Inst i tut für Mikrobiologie und Weinforschung 
Ernst-Ludwig-Straße 10, 65 Mainz 
Leitung: Prof. Dr. F. Radier, Tel. 39/26 62, Sekretariat: I. Hübner, Tel. 39/26 62 und 
39/26 95 
Wiss. Mitarbeiter: R. Genitsariotis, ß. Heerde, Dr. K. Klemm, Dr. M. Schütz, D. Ti t te l 
Personalteil 
(Die Sprechstunden f inden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Lehrveran-
staltungen statt), 
A) Bedienstete der Universität 
PROFiSSOREN 
a) Hauptamtl iche Professoren 
ANDRES, Gert, Dr. phil. , Zoologie, Tel, 39 /28 81, 
Königslut ter Straße 13, 65 Mainz, Tel. 5 65 42 
BAUER, Leopold, Dr. rer. nat., Botanik, Tel. 39 /22 98, 
Niklas-Vogt-Straße 1, 65 Mainz, Tel. 8 29 67, 
Sprechstunden: Mo, Di , Do 11—12, im Inst i tut für Allgemeine Botanik 
BERNHARD, Wolfram, Dr. phil., Dr. rer. nat,, Dr, med., Dipl.-Psych., Anthropologie, 
Tel, 39 /23 13, 
Linsenberg 20, 65 Mainz, Tel, 2 44 50 
BRAUN, Rudolf , Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 39/26 75, 
St.-Sebastian-Straße 25, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 44 04 
V. GAMPENHAUSEN, Christoph, Dr. rer. nat., Zoologie und Biophysik, Tel. 39 /24 63, 
Bebelstraße 50, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 44 11, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
DORN, Emmi, Dr. rer. nat., Zoologie und Vergleichende Anatomie, Tel. 39 /28 80, 
Kaiserstraße 36, 65 Mainz, Tel. 2 03 24 
HACCIUS, Barbara, Dr. phil. nat., Botanik, Tel. 39 /25 37, 
Dijonstraße 57, 65 Mainz, Tel. 38 37 09, 
Sprechstunden: Mi 10—11, im Inst i tut für Spezielle Botanik 
HA RTL, Dimi t r i , Dr. rer. nat., Botanik, Tel. 39/28 77, 
6541 Dichtelbach 
HÖHN, Karl, Dr. phil. nat., Botanik und Allgemeine Biologie, 
A m Gonsenheimer Spieß 6, 65 Mainz, Tel. 39/23 22, privat 38 14 07, 
Sprechstunden: vormittags nach Anmeldung 
K INZELBACH, Ragnar, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 39 /28 81, 
Elbestraße 14, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 10 91, 
Sprechstunden: Mo 9—11 
LAVEN, Hannes, Dr. rer. nat., Genetik und Allgemeine Biologie, Tel. 39 /8 42, 
A m Eselsweg 27, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 49 34 
MISLIN, Hans, Dr. phil., Zoologie und Allgemeine Biologie, emerit iert, 
CH-6914 Carona, Tel. (0 91) 8 86 24 
RADLER, Ferdinand, Dr. rer. nat., Mikrobiologie und Weinwissenschaft, 
Pfarrer-Stockheimer-Straße 16, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 48 0 5 
REINBOTH, Rudolf, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 39/25 24, 
Berliner Straße 29, 65 Mainz, Tel. 5 16 21 
RISLER, Helmut, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 39/25 77, 
Im Dechand 5, 6501 Heidesheim, Tel. (0 61 32) 54 23, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
ROMER, Franz, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 39 /28 79, 
Im Herrengarten 14, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 5 88 80 
SACHSSE, Walter, Dr. med., Genetik, Tel. 39/7 25, 
Eichendorffstraße 27, 65 Mainz, Tel. 38 37 10, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
SCHWIDETZKY-ROESING, Ilse, Dr. phil., Anthropologie, emerit iert, Tel. 39 /22 42, 
Beuthener Straße 35, 65 Mainz 
SEELEN, Werner v., Dr.-Ing., Biomathematik, Tel. 39/24 71, 
Walheimer Hof 28, 6501 Hahnheim 
SIEGERT, Albrecht, Dr. rer. nat., Botanik, Tel. 39/26 30, 
Weidenweg 8, 6501 Zornheim 
THOMAS, Erhard, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 39/26 78, 
A m Schinnergraben 81, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 88 43, 
Sprechstunden: Di 10—11, im Insti tut 
T R O L L , Wilhelm, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Botanik und Allgemeine Biologie, emerit iert, 
Tel. 39/26 26, 
Oberer Laubenheimer Weg 19, 65 Mainz, Tel. 2 66 65, 
Sprechstunden: Di, Do 11—12, im Insti tut für Spezielle Botanik 
URICH, Klaus, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 39/23 14, 
Niklas-Vogt-Straße 25, 65 Mainz, Tel. 8 24 50, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
WEBER, Hans, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, Tel. 39/26 24, 
Oechsnerstraße 10, 65 Mainz, Tel. 5 38 48, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, im Insti tut für Spezielle Botanik 
WEGENER, Gerhard, Dr. rer. na t , Zoologie, Tel. 39/23 15, 
A m Fort Elisabeth, 65 Mainz, Tel. 5 34 07 
WILD, Aloysius, Dr. rer. nat., Botanik, Tel. 39/26 88, 
Neuwiesenstraße 36, 6 Frankfurt 71, Tel. 67 68 74 
b) Habil i t ierte Bedienstete 
H A R T M A N N , Elmar, Dr. rer. nat., Privatdozent, Prof., Inst i tut für Allgemeine Botanik, 
Tel. 39 /24 67, 
Uhlandstraße 4, 6501 Wörrstadt, Tel. (0 67 32) 79 44 
HEMMER, Helmut, Dr. rer. nat., Assistenzprofessor, Prof., Inst i tut für Zoologie, Tel. 39/26 76, 
Kaiserstraße 15, 65 Mainz, Tel. 6 27 34 
MARTENS, Jochen, Privatdozent, Dr. rer. nat., Prof., Inst i tut für Zoologie, Tel. 39/26 75, 
Hans-Böckler-Straße 83, 65 Mainz-Bretzenheim 
ROTHE, Gunter, Dr. rer. na t , Privatdozent, Prof., Inst i tut für Allgemeine Botanik, 
Tel. 39 /25 35, 
Eleonorenstraße 40, 6503 Mainz-Kastel 
RUPPRECHT, Rainer, Privatdozent, Dr. rer. nat., Prof., Inst i tut für Zoologie, 
Tel. 39/26 59, 
A m Gonsenheimer Spieß 21, 65 Mainz, Tel. 3 72 97 
ASSISTENZPROFESSOREN 
DORN, August, Dr. rer. nat., Insti tut für Zoologie, App. 42 67, 
Im Zwetschenfeld 22, 6502 Mainz-Kostheim, Tel. (0 61 21) 6 28 88 
HEMMER, Helmut, Dr. rer..nat., Prof., Insti tut für Zoologie, Tel. 39/26 76, 
Kaiserstraße 15, 65 Mainz, Tel. 6 27 34 
WELPE, Edwin, Dr.-Ing., Inst i tut für Zoologie, Tel. 39 /24 68, 
A m Taubertsberg 4, 65 Mainz, Tel. 38 37 73 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
ALBRECHT, Barbara, Dipl.-Biol., Dipl.-Bibl., Fachbereich Biologie, App. 32 23, 
St.-Georg-Straße 4, 65 Mainz-Bretzenheim 
BACHER, Wolfgang, Dipl.-Biol., Inst i tut für Allgemeine Botanik, App. 33 52, 
Daniel-Brendel-Straße 17, 65 Mainz 33-Drais 
BECK, Wolfgang, Dr. rer. nat.. Anthropologisches Inst i tut, Tel. 39 /24 08, 
Weststraße 2, 65 Mainz 42, Tel. 5 85 77 
BEUTELMANN, Peter, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Insti tut für Allgemeine Botanik, App. 33 26, 
Hinter der Kapelle 43, 65 Mainz-Bretzenheim 
BEYER, Jens, Dr. rer. na t , Wiss. Ang., Inst i tut für Zoologie, App. 34 37, 
A m Gänsborn 37, 6203 Hochheim, Tel. (0 61 46) 46 43 
BIEWALD, Norbert, Dipl.-Phys., Inst i tut für Zoologie, Tel. 39/23 37, 
An der K r i m m 11, 65 Mainz-Gonsenheim 
B ILLMEIER, Josef, Dipl.-Biol., Institut für Zoologie, Tel. 39/23 37, 
Au f der Steig 6, 65 Mainz 
CHOUDHARY, Mohammad Ashraf, M. Sc., Inst i tut für Genetik, 
Weisenauer Straße 3, 65 Mainz 
C U L L M A N N , Klaus, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Inst i tut für Zoologie, Tel. 39 /28 78, 
Hugo-Eckener-Straße 40, 65 Mainz-Gonsenheim 
DÖRRENHAUS, Wilfr ied, Dipl.-Biol., Inst i tut für Zoologie, App. 34 19, 
Eleonorenstraße 35, 65 Mainz-Gonsenheim 
D U B I T Z K Y , Gerhard, Dipl.-Biol., Inst i tut für Spezielle Botanik, App. 43 25, 
A m Welsbach 4, 6535 Gau-Algesheim 
EISENBEIS, Gerhard, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Inst i tut für Zoologie, App. 41 25, 
Draiser Straße 89, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 59 01 
F R A N K , Gerald, Dr. rer. nat., Inst i tut für Zoologie, App. 34 37, 
A m Lemmchen 35, 65 Mainz 
GEISSLER, Georg, Inst i tut für Spezielle Botanik, App. 42 88, 
Untere Zahlbacher Straße 46, 65 Mainz 
GENITSARIOTIS, Ruth, Dipl.-Biol., Inst i tut für Mikrobiologie und Weinforschung, 
A m Sport fe ld 3, 6501 Mommenheim/Mainz, Tel. 39/26 95, (0 61 49) 7 87 
GOLLER, Herbert, Inst i tut für Spezielle Botanik, App. 42 75, 
Wormser Straße 91, 6504 Oppenheim, Tel. (0 61 33) 28 69 
GUSE, Gert-Wolfhart, Dipl.-Biol., Inst i tut für Zoologie, App. 42 82, 
Heßlerweg 14, 65 Mainz-Drais 
HAMPEL, Hansjörg, Inst i tut für Spezielle Botanik, App. 42 88, 
A m Gonsenheimer Spieß 83, 65 Mainz, Tel. 3 16 86 
HAUSNER, Gerlinde, Dr. rer. nat., Inst i tut für Spezielle Botanik, Tel. 39 /25 37, 
Hollerbornstraße 14, 62 Wiesbaden 
HECKER, Ulrich, Dr. rer. nat., Inst i tut für Spezielle Botanik, Tel. 39/26 28, 
Hch.-v.-Meißen-Straße 17, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 82 12 
HEERDE, Edmund, Dipl.-Biol., Inst i tut für Mikrobiologie und Weinforschung, 
Taunusstraße 13, 65 Mainz, Tel. 6 16 38 
HELFRICH, Ot to, Dr. rer. nat., Akad. Dir., Fachbereich Biologie, Tel. 39 /25 48, 
Hugo-Eckener-Straße 68, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 19 17 
HENKE, Winfried, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Anthropologisches Inst i tut, Tel. 39/23 98, 
Daniel-Brendel-Straße 19, 65 Mainz, Tel. 7 29 73 
HÖHLER, Thomas, Dipl.-Biol., Wiss. Ang., Inst i tut für Allgemeine Botanik, 
Wilhelm-Bonn-Straße 20, 6242 Kronberg, Tel. (0 61 73) 55 28 
HONOMICHL, Klaus, Dr. rer. na t , Inst i tut für Zoologie, App. 41 25, 
Wemer-Hilpert-Straße 161, 62 Wiesbaden-Klarenthal, Tel. (0 61 21) 46 34 46 
JÄGER, Rudolf , Dr. rer. nat., Akad. Dir., Inst i tut für Zoologie, Tel. 39/26 76, 
Grundstraße 26a, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 23 18 
KLAUSE-SELINGER, Renate, Dr. rer. nat., Inst i tut für Genetik, Tel. 39 /8 45, 
Goldbergstraße 34, 6501 Nieder-Olm 
K L E M M , Karl, Dr. rer. na t , Inst i tut für Mikrobiologie und Weinforschung, 
A m Rebenhügel 3, 6501 Elsheim, Tel. (0 61 30) 13 23 
KL INGENBERG, Bernd, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Inst i tut für Allgemeine Botanik, 
Tel. 39 /28 73, 
Taunusstraße 19, 65 Mainz, Tel. 6 28 57 
KÖHLER, Hans, Inst i tut für Allgemeine Botanik, App. 42 96, 
Altkönigstraße 54, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 36 13 32 
KUHN, Roland, Dr. rer. nat., Dipl.-Biol., Inst i tut für Genetik, Tel. 39 /8 44, 
Sudetenstraße 24, 6203 Hochheim, Tel. (0 61 46) 35 13 
KUTSCHE-OHMANN, Johanna, Dipl.-Biol., Inst i tut für Genetik, 
Südring 309, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 32 68 
LICHT, Wolfgang, Dr. rer. nat., Inst i tut für Spezielle Botanik, App. 33 57, 
Parsevalstraße 11, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 19 28 
LÜPNITZ, Dieter, Dr. rer. na t , Akad. Oberrat, Insti tut für Spezielle Botanik, Tel. 39/26 27, 
A m Gonsenheimer Spieß 10, 6 5 Mainz, Tel. 3 24 83, 
Sprechstunden: Di, Fr 11—12 
MENZEL, Karola, Dipl.-Biol., Wiss. Ang., Inst i tut für Allgemeine Botanik, App. 42 08, 
Schillerstraße 5, 6501 Wackernheim 
RÜHLE, Wolfgang, Dipl.-Biol., Wiss. Ang., Inst i tut für Allgemeine Botanik, App. 44 13, 
A m sonnigen Hang 79b, 65 Mainz-Marienborn 
SCHMIDT, Ulrich, Dipl.-Biol., Inst i tut für Zoologie, App. 41 47, 
Straße der Republik 53, 62 Wiesbaden-Biebrich, Tel. (0 61 21) 6 65 04 
SCHREINER, Theodor, Dr. rer. nat., Akad. Dir., Insti tut für Zoologie, Tel. 39 /28 78, 
An der Dreispitz 10, 65 Mainz, Tel. 38 21 78 
SCHÜTZ, Michael, Dr. rer. nat., Inst i tut für Mikrobiologie und Weinforschung, 
lllstraße 1, 65 Mainz 
S H A R M A , Ramesh, M. Sc., Inst i tut für Genetik, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz, Tel. 38 16 24 
TH IERFELDER, Karl-Joachim, Dr. rer. nat., Inst i tut für Zoologie, App. 41 37, 
Schenkendorfstraße 6, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 8 44 60 
T ITTEL , Doris, Dipl.-Biol., Inst i tut für Mikrobiologie und Weinforschung, 
A m Rödelstück 20, 65 Mainz 42, Tel. (0 61 31) 5 07 28 
V A N D E R K E R K H O V E , Oskar, Dr. rer. nat., Inst i tut für Allgemeine Botanik, App. 42 01, 
Mühlstraße 23, 6501 Nieder-Olm, Tel. 55 26 
VOLLENWEIDER, Gerd, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Insti tut für Allgemeine Botanik, 
App. 33 52, 
A m sonnigen Hang 63, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 36 34 78 
WOLTMANN, Arnold, Dipl.-Biol., Inst i tut für Zoologie, 
Probststraße 1, 65 Mainz-Bretzenheim 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
NICHTBEDIENSTETE 
K O L T E R M A N N , Rainer, Dr. rer. nat., Prof., Phil.-Theolog. Hochschule St. Georgen, 
Offenbacher Landstraße 224, 6 Frankfurt , Tel. (06 11) 65 10 47 
MADEL, Waldemar, Dr. phil., Prof., ehem. Leiter des Pflanzenschutzlabors der wissen-
schaftlichen Abtei lung der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Angewandte 
Zoologie mi t besonderer Berücksichtigung der Entomologie, 
Stiegelstraße 79, 6507 Ingelheim 
POLLMANN, Wolfgang, Dr. rer. nat., Leiter der Biochemischen Abtei lung der Firma 
C. H, Boehringer Sohn, Ingelheim, 
Mühlstraße 5, 6531 Appenheim 
SCHUPHAN, Ingolf, Dr. rer. nat., Biologische Bundesanstalt, Inst i tut für Pflanzenschutz-
mittelforschung, 
Königin-Luise-Straße 19, 1 Berlin 33 (Dahlem), Tel. (0 30) 8 32 40 11 
SCHUPHAN, Werner, Dr. agr., ehem. Direktor der Bundesanstalt für Qualitätsforschung 
pflanzlicher Erzeugnisse, Angewandte Botanik, 
Heidestraße 9, 6222 Geisenheim, Tel. 82 31 
STEFFAN, August Wilhelm, Dr. phil. nat., Direktor und Professor bei der Biologischen 
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Leiter des Instituts für Zoologie, 
Königin-Luise-Straße 19, 1 Berlin-Dahlem, 
priv. Petzower Straße 34, 1 Berlin-Wannsee 
LEHRBEAUFTRAGTE 
KREISKOTT, Horst, Dr. rer. nat., Forschungsabteilung der Knol l AG., Chem. Fabriken, 
67 Ludwigshafen, Tel. (06 21) 5 90 54 74, 
A m Böhlig, 6706 Wachenheim 
Lehrveranstaltungen 
BOTANIK 
Allgemeine Botanik, I. Teil: Morphologie und Anatomie 
4-std., Mo, Di, Mi 8 - 9 , Do 10 -11 , Hs 18 
Pflanzenphysiologie I: Wasserhaushalt, Mineralstoffwechsel und 
Stof f t ransport 
2-std., Fr 9 - 1 1 , Hs 18 
Pflanzenphysiologie I I I : Entwicklungs- und Reizphysiologie 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , Hs 18 
Ökochemie von Umweltchemikal ien 
2-std., 14-tägl., Do 1 1 - 1 3 , R 11 (Allg. Zoologie) 
Nutzpflanzen m i t Übungen 
2-std., Z.u. O.n.V. 
Mikroskopischer Kurs für Anfänger 
H. Weber 
L. Bauer 
L. Bauer 
4-std., Di 1 6 - 2 0 , KS Botanische Institute 
Botanisches Prakt ikum für Fortgeschrittene II 
(Physiologische Richtung) 
tägl., ganztägig, Großprakt ikumsraum 
Botanisches Prakt ikum für Fortgeschrittene II 
(Morphologische Richtung) 
ganztägig, Di, Do 9 - 1 7 , KR II 
Pflanzenphysiologischer Kurs 
5-std., Di 8 - 1 3 , Parallelkurs Mi 8 - 1 3 , Physiolog. KR 
Morphologisch-systematischer Elementarkurs 
3-std., Mo 1 3 - 1 5 , Parallelkurs Mo 15 -17 , Hs 18 
Übungen im Pflanzenbestimmen 
2-std., Parallelkurs A 1 4 - 1 6 , B 1 6 - 1 8 , C 18 -20 , 
KS Botanische Institute 
Isotopenprakt ikum für Biologen 
14-tägiges Blockprakt ikum, Z.u.0.n.V. 
einschließlich 1-std., Vorlesung, 
Radioaktive Isotope in der biologischen Forschung 
Pflanzliche Enzyme (Einführung in die experimentellen Grundlagen) 
14-tägiges Blockprakt ikum Großpraktikumsraum 
Standortsökologie der Pflanzen 11 
1-std., Z.u. O.n.V. 
Floristische Arbeitsgemeinschaft 
4-std., Fr 1 3 - 1 7 , KR II 
Fortgeschrittenenkurs für Realschullehramtskandidaten (botan. Teil) 
2-std., Mi 1 4 - 1 8 , KR II 
Übungen zur Systematik der Pilze 
2-std., Fr 8 - 1 0 , KR I 
I. Schuphan 
A. Siegert 
D. Lüpnitz 
u. wiss. Mitarb. 
G. Geißler 
H. Hampel 
L. Bauer G. Rothe 
A. Wild K. Menzel 
E. Hartmann W. Rühle 
D. Hartl 
A. Siegert 
u. wiss. Mitarb. 
G. Dubi tzky 
K. Höhn 
G. Vollenweider 
u. wiss. Mitarb. 
W. Bacher 
H. Weber G. Hausner 
U. Hecker G. Geißler 
u. wiss. Mitarb. H. Goller 
W. Licht, H. J. Hampel 
D. Hartl G. Dubi tzky 
U. Hecker G. Geißler 
u. wiss. Mitarb. H. Goller 
W. Licht H. Hampel 
E. Hartmann 
G. Rothe 
W. Licht 
D. Hartl 
u. wiss. Mitarb. 
G. Dubi tzky 
W. Licht 
Weber 
Hausner 
Seminar: Membranfunkt ion, Lipide und Lichtwertungen 
2-std., 14-tägl-, Z.u.O.n.V. 
Seminar über aktuelle Fragen der Photomorphogenese, 
speziell für Mitarbeiter der Arbeitsgruppe 
2-std., 14-tägl., Z.u.0.n.V. 
Seminar über aktuelle Probleme der Enzymologie höherer Pflanzen 
2-std., 14-tägl., Z.u.O.n.V. 
Seminar über aktuelle Probleme der Photosyntheseforschung und 
der physiologischen Ökologie 
2-std., Di, Z. u.0.n. V. 
Seminar über Struktur , Biogenese, genetische Informat ion und 
Evolut ion der Piastiden und Mitochondrien 
2-std., Do, Z.u.O.n.V. 
Vorweisungen im Botanischen Garten 
1-std., Mi 17—18, (Tre f fpunkt vor dem Inst. f. 
Spez. Botanik) 
Botanische Exkursionen n.b.A. 
Botanische Exkursionen n.b.A. 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
ganztägig 
L. Bauer 
K. Höhn 
A. Wild 
u. wiss. Mitarb. 
H. Weber 
D. Hartl 
A. Siegert 
u. wiss. Mitarb. 
U. Hecker 
E. Hartmann 
E. Hartmann 
G. Rothe 
A. Wi ld 
A. Wild 
H. Weber 
H. Köhler 
O. Vandekerkhove 
W. Licht 
D. Lüpnitz 
G. Geißler 
H. Goller 
H. J. Hampel 
Professoren der 
Botanik 
ZOOLOGIE 
Vorlesungen 
Allgemeine und Vergleichende Physiologie 
4-std., Mo, Di 1 0 - 1 1 , Do, Fr 8 - 9 , Hs 18 
Spezielle Zoologie (Baupläne der Tiere) 
4-std., Mo, Di, Mi, Do 1 2 - 1 3 , Hs 18 
Biologie für Mediziner 
4-std., Di, Do 10 -12 , Hs N 1 
Biologie für Psychologen 
2-std., Z. u. O.n.V. 
Einführung in die Embryologie 
2-std. , Mo 9 - 1 1 , 
O. Klein 
H. Risler 
F. Romer 
SR 11 Insti tut 
Ökologie humanpathogener Endoparasiten (für Fortgeschrittene) 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , SR 11 Insti tut 
Haut und Hautderivate der Wirbeltiere 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , SR 11 Institut 
Vergleichende Pharmakologie 
1-std., Z.u.O.n.V. t 
Die Entstehung des Lebens 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Physiologie der tierischen Zelle (Allg. Physiologie) 
2-std., Zu .O.n .V . 
C. v. Campenhausen 
K. Urich 
R. Kinzelbach 
W. Sachsse 
B. Schmidt 
N. N. 
R. Risler 
G. Andres 
R. Braun 
E. Dorn 
H. Kreiskott 
R. Koltermann 
W. Barnikol 
Einführung in die Biokommunikat ion 
2-std., Z .n .V „ SR 11 Insti tut 
SR 11 Insti tut 
Hs 18 
Hs N 6 
Biologie der Arachniden 
1-std., Di 12—13, 
Einführung in die Kybernet ik 
2-std., Mo, Do 9 - 1 0 , 
Tiergeographie 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , 
Neuronale und technische Prinzipien in der Biologie 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , SR 11 Inst i tut 
Elektronische Meßtechnik für Biologen 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , O.n.V. 
(Vorlesung 1 Std., Praktische Übung 1 Std.) 
Allgemeine Psychologie II 
4-std., Mo, Di 1 6 - 1 8 , 
Kurse 
Zoologischer Kurs für Anfänger 
4-std., in 2 Parallelkursen, 
K u r s A : Mo 1 4 - 1 8 , 
Kurs B: Di 1 4 - 1 8 
Tierphysiologischer Kurs 
4-std., in 2 Parallel kursen, 
K u r s A : Mo 1 3 - 1 7 , 
Kurs B: Di 1 3 - 1 7 
P 1 
KR SB 
KR 202 Insti tut 
Cytologischer Kurs 
5-std., Mi 1 4 - 1 8 , . 
Chemischer Kurs für Biologen 
3-std., in 2 Parallel kursen, 
K u r s A : Mi 9 - 1 2 
Kurs B: Mi 1 3 - 1 6 
Tierbestimmungsübungen 
3-std., in 2 Parallel kursen, 
K u r s A : Fr 1 4 - 1 6 . 3 0 
Kurs B: Fr 1 6 . 3 0 - 1 9 
KR 18a 
KR 202 Inst i tut 
KR SB I 
Tierphysiologischer Kurs für Realschullehramtskandidaten 
4-std., Mo 1 4 - 1 8 , KR 6 Insti tut 
Praktika 
Zoologisches Prakt ikum für Fortgeschrittene I 
halbtägig, M o - F r 8 - 1 2 , KR 18a 
Zoologisches Prakt ikum für Fortgeschrittene II (7 Blöcke) 
ganztägig, M o - F r , KR 2 und KR 204 Inst i tut 
a) Techniken und Arbeitsweise in der morphologischen 
Forschung 
b) Embryologie 
J. Martens 
R. Rupprecht 
J. Martens 
W. v. Seelen 
E. Thomas 
E. Welpe 
W. v. Seelen 
W. Fröhl ich 
E. Dorn 
J. Martens 
C. v. Campenhausen 
K. Urich 
E. Welpe mit 
N. Biewald 
G. Frank 
A. Woltmann 
A. Dorn 
F. Romer 
W. Sachsse 
G. Rothe 
K. Urich mi t 
J. Billmeier 
N. N. 
R. Braun 
K. Cullmann 
G. Eisenbeis 
W. Madel 
R. Risler 
A. Dorn 
G. Wegener mi t 
G.-W. Guse 
R. Jäger 
K. Honomichl 
J. Thierfelder 
N. N. 
E. 
H. 
F. 
Dorn 
Risler 
Romer 
G. Andres mi t 
N. N. 
c) Sinnesphysiologie des Menschen 
d) Anwendung radioaktiver Tracer in der Stof f -
wechselphysiologie 
e) B iokommunikat ion 
C. v. Campen-
hausen 
E. Welpe mi t 
f) Ökologie 
g) Meeresbiologie in Verbindung mit einer Exkursion 
(n.b.A. während der Semesterferien) 
Fortgeschrit tenenpraktikum für Realschullehramtskandidaten 
4-std., Di 1 4 - 1 8 , KR 18a 
Prakt ikum zur Verhaltensforschung 
4-std., Do 14 -18 , SR 138 Inst i tut 
Übungen 
Limnologische Übungen mit Exkursion 
(Geländekurs in der Hochrhön) 
9.—12. Juni (einwöchiges Blockprakt ikum) 
Übungen zur Behandlung spezieller statistischer Probleme in 
zoologischen Examensarbeiten 
1-std., Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
Demonstrationen zur Haustierkunde 
n.b.A. 
W. Dörrenhaus 
A. Woltmann 
K. Urich mi t 
J. Beyer 
J. Martens 
R. Rupprecht 
R. Kinzelbach mi t 
U. Schmidt 
R. Kinzelbach mi t 
U. Schmidt 
R. Rupprecht 
E. Thomas 
A. W. Steffen 
H. Hemmer 
E. Thomas 
Seminare 
Seminar zur Vorlesung Allgemeine und Vergleichende Physiologie 
(Neurobiologie) 
1-std., Z.n.b.V., SR 138 Inst i tut 
Seminar zur Didakt ik der Biologie: 
Praxis des Biologieunterrichts 
2-std., Di 14 -16 , SR 138 Inst i tut 
Seminar: Systematik und Biologie europäischer Braunfrösche 
3-std., Mo 1 4 - 1 7 , SR 138 Inst i tut 
Seminar: Regulationsmechanismen im tierischen Zell- und 
Organstoffwechsel 
2-std., Do 1 3 - 1 5 , SR 138 Insti tut 
Oberseminar für Fortgeschrittene 
(vorzugsweise Kandidaten) 
2-std., 
a) Experimentelle Morphologie 
Mi 18 -20 , 
b) Sinnesphysiologie 
Di 1 7 - 1 9 , 
c) Stoffwechselphysiologie 
Do 1 5 - 1 7 , 
d) Ökologie 
Mi 1 6 - 1 8 , 
e) Haustier künde 
Z.u.O.w. noch bekanntgegeben 
SR 138 Inst i tut 
SR 0 4 - 2 3 4 SB II 
SR 138 Insti tut 
SR 138 Insti tut 
G. Andres 
A. Dorn 
E. Dorn 
C. v. Campenhausen 
W. Dörrenhaus 
H. Hemmer 
H. Hemmer 
G. Wegener 
J. Martens 
R. Risler 
F. Romer 
C. v. Campenhausen 
W. v. Seelen 
K. Urich 
G. Wegener 
R. Kinzelbach 
H. Hemmer 
Exkursionen 
Zoologische Exkursionen (einheimische Fauna) 
n.b.A. 
Haustierkundliche Exkursionen 
n.b.A. 
Kolloquien 
Zoologisches Kol loquium 
1-std., 14-tägl., Do 1 7 - 1 9 , SR 11 Inst i tut 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kol loqu ium 
n.b.A. 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten (prs.) 
ganztägig 
R. Braun 
H. Hemmer 
R. Kinzelbach 
J. Martens 
R. Risler 
P. Beckmann 
O. Ewert 
G. Mann 
P. Schneider 
G. Andres 
R. Braun 
C. v. Campen-
hausen 
E. Dorn 
H. Hemmer 
R. Kinzelbach 
J. Martens 
R. Reinboth 
R. Rupprecht mit 
G. Eisenbeis 
K. Honomichl 
J. Thierfelder 
U. Schmidt 
E. Thomas 
Professoren und 
Ass.-Professoren 
der Zoologie 
G. V. Schulz 
J. Stallmach 
W. Teichner 
E. Thomas 
H. Risler 
F. Romer 
R. Rupprecht 
W. v. Seelen 
A. W. Steffan 
E. Thomas 
K. Urich 
G. Wegener 
GENETIK 
Genetik II 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 9 - 1 0 , KR SB I 
Einführung in die Cytogenetik 
2-std., Do 1 1 - 1 3 , KR Inst i tut 
Biologie für Mediziner 
4-std., Di, Do 1 0 - 1 2 , Hs N 1 
Cytologischer Kurs 
5-std., Mi 1 4 - 1 9 , KR SB I 
Genetischer Kurs 5-std., Do 1 4 - 1 9 , KR SB I 
Genetisches Prakt ikum für Fortgeschrittene II 
ganztägig, KR Inst i tut 
Genetisches Kol loquium 
2-std., n.V., KR Insti tut 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten (prs.) 
ganztägig 
W. Sachsse 
O. Klein 
H. Risler 
H. Laven 
W. Sachsse 
F. Romer 
B. Schmidt 
N. N. 
W. Sachsse 
F. Romer 
A. Dorn 
R. J. Kutsche-
Ohmann 
R. C. Sharma 
H. Laven 
W. Sachsse 
H. Laven 
H. Laven 
W. Sachsse 
ANTHROPOLOGIE (HUMANBIOLOGIE) 
Vorlesungen 
Evolut ion des Menschen (= Humanbiologie II I für Lehramts-
kandidaten) 
3-std., Do 9 - 1 2 , Hs 11 
Humangenetik (= Humanbiologie II für Lehramtskandidaten) 
3-std., Mo 1 0 - 1 3 , Hs 11 
Kurse 
Anthropologischer Kurs I: Wachstum und Konst i tu t ion des 
Menschen ' 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , im Inst i tut 
Anthropologischer Kurs II : Populationsstrukturen 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , im Insti tut 
Humangenetischer Kurs I 
2-std., Z. n. V. 
Einführung in die Methoden der Osteologie und Somatologie 
4-std., Z.n.V., im Inst i tut 
Übungen 
Ausgewählte Probleme der Hominidenphylogenie 
2-std., Z.n.V., im Inst i tut 
Seminar über den Fragenkomplex der Mißbildung 
(zur Ät iologie und Pathogenese der Malformation) 
2-std., Z.n.V., im Insti tut 
Sonstiges 
Anthropologisches Kol loquium 
1-std., 14-tägl., Di 1 8 - 2 0 , im Insti tut 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
ganztägig, im Inst i tut 
Anthropologische Exkursionen 
Z.u.O.n.V. 
W. Bernhard 
W. Henke 
N. N. 
W. Bernhard 
N. N. 
W. Beck 
W. Bernhard 
W. Henke 
W. Henke 
L. Eckes 
W. Bernhard 
N. N. 
W. Bernhard 
N. N. 
W. Bernhard 
N. N. 
MIKROBIOLOGIE UND WEINWISSENSCHAFT 
(Die Lehrveranstaltungen finden, sofern nicht anders angegeben, im Inst i tut 
für Mikrobiologie und Weinforschung statt). 
Morphologie und Systematik der Bakterien F. Radler 
2-std., Di 17—19, Kursraum I der Botanischen Insti tute 
Mikrobiologie und Chemie des Weines F. Radler 
1-std., Mi 9 - 1 0 , Kl. Hs. 11, Inst i tut für Zoologie 
Biochemie der Nucleinsäuren P. Flesch 
2-std., D i u . Fr 14 -15 , Kl. Hs. der Chemie 
Einführung in die Virologie (Molekularbiologie, Taxonomie 
und Zellvermehrung) 
2-std., 14-tägl., Mo 1 5 - 1 7 , Kl. Hs. 11, Inst i tut für Zoologie 
Mikrobiologischer Kurs I. Teil 
3-std., Mi 1 4 - 1 7 
Mikrobiologischer Kurs II. Teil (prs.) 
3-std., Di 1 0 - 1 3 
W. Pollmann 
F. Radler 
E. Heerde 
F. Radler 
K. Klemm 
Mikrobiologischer Kurs (Molekularbiologische Versuche) II 
2 Wochen ganztägl., Z.n.V. 
Weinchemischer Kurs (prs.) mi t Einführungsvorlesungen 
4-std., Mi 14—18, Inst i tut für Biochemie 
Mikrobiologisches Praktikum für Fortgeschrittene (prs.) 
ganztägl. 
Mikrobiologisches Seminar (prs.) 
1-std., Z.n.V. 
Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten (prs.) 
ganztägl. 
Teil (prs. F. Radler 
R. Genitsariotis 
P. Flesch 
F. Radler 
M. Schütz 
F. Radler 
F. Radler 
W. Pollmann 
Festwoche der 500-Jahr-Feier 
17. -26 . Juni 1977 
Das Programm liegt dem „Personen- und Studienverzeichnis" bei. Weitere Auskünfte: Präsidialamt 
der Universität, Tel. (0 61 31) 39 / 23 01 und 39 / 21 21. 
22. Fachbereich Geowissenschaften 
Anschrift: Postfach 3980, Becherweg 21 (Neubau der Naturwissenschaften), 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. Werner Dosch (Amtszeit endet am 31.3.77), Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 1 , 
N Zi. 414, Tel. 39/22 68 
Dekanat: Sigrid Haake, Sprechzeiten: M o - F r 9 - 1 1 , N Zi. 41 5, Tel. 39 /22 68 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND-ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Geographie: Magister; Promotion, die eine Abschlußprüfung voraussetzt; Staatsprüfung für das 
Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
Geologie/Paläontologie: D ip lom; Promotion, die eine Abschlußprüfung (Diplom) voraussetzt. 
Mineralogie: D ip lom; Promotion, die eine Abschlußprüfung (Diplom) voraussetzt. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Zulassungsbeschränkung für das Studium der Geographie, Geologie/Paläontologie, Mineralogie. 
Studienbeginn für Studienanfänger jeweils zum WS. 
Bewertung: Auskunf t über Studentensekretariat, Postfach 3980, 65 Mainz 
INSTITUTSBIBLIOTHEK 
Geographie: N Zi. 239/41, 9 - 1 9 (Vorlesungszeit) 
Geologie/Paläontologie: N Zi. 138, 
Mineralogie: N Zi. 409 (im Sekretariat, N Zi. 402 melden) 
STUDIENBERATUNG 
Geologie/Paläontologie und Mineralogie: Fachschaft Geowissenschaften, N Zi. 36, Prof. Dr. 
J. Boy, N Zi. 121, Tel. 39/23 87; Ass.-Prof. Dr. G. Dreyer, N Zi. 111, Tel. 39 /28 57; 
Geographie: Mo—Fr 10—12, 2. Stock, diensthabender wiss. Mitarbeiter (s. Anschlag): Fach-
schaft Geographie, N Zi. 219 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Lehramt Geographie ( in Bearbeitung) 
Studienplan für die Fächer Geologie/Paläontologie. 
Studienplan für das Fach Mineralogie. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND -AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14. 6. 1974, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, Nr. 11 
vom 12. Juli 1974, Seite 253—286; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grünstadt/ 
Pfalz, oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis 3,90 DM. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1. 3.1976, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, 
Nr. 4 /1976 vom 30. 3. 1976, Seite 6 9 - 9 4 . Erhält l ich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer 
Buchhandel und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . V I I des Kultusministeriums, Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB 11 Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 02 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9—12, Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II , Zi. 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39 /28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39 /28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9—12, Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud MÜLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 3 3 , Tel. 39 /28 04, D i - F r 10—12 
Diplom 
Diplomprüfungsordnung Geologie/Paläontologie (neue Prüfungsordnung in Bearbeitung), 
einzusehen im Dekanat des Fachbereichs. 
Prüfungsausschuß: Prof. Dr. 1 Boy (Vorsitzender), Prof. Dr. H. Tobien (Stellvertreter) 
Geschäftsstelle: N Zi. 121, Sprechzeiten: 9 - 1 1 , Tel. 39/22 97 
Diplomprüfungsordnung Mineralogie (neue Prüfungsordnung in Bearbeitung), einzusehen 
im Dekanat des Fachbereichs. 
Prüfungsausschuß: Prof. Dr. J. Pense (Vorsitzender), Prof. Dr. H. v. Platen (Stellvertreter) 
Geschäftsstelle: N Zi: 441, Sprechzeiten: 9 - 1 1 , Tel. 39 /22 56 
Promotion 
Promotionsordnung der Fachbereiche 17—22 (Naturwissenschaften) der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz v. 15. 8. 1975; veröffent l icht im Staatsanzeiger für. Rheinland-Pfalz 
vom 20. 10. 1975, Seite 721—725; erhältl ich im Dekanat des Fachbereichs. 
ERLÄUTERUNG/KOMMENTAR Z U DEN LEHRVERANSTALTUNGEN 
für die Studienfächer Geologie/Paläontologie und Mineralogie: siehe „Studienführer Rhein-
land-Pfalz 1975/76" , Seite 1 6 3 - 1 6 8 ; 
für das Studienfach Geographie; Kommentar erhältl ich bei der Fachschaft, N Zi. 219, 
Schutzgebühr: 0,50 DM. 
Tag der offenen Tür 
für Schüler und Abiturienten 
im Rahmen der 500-Jahr-Feier 
der Universität 
Mittwoch, 22. Juni 1977 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mi t eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Institut für Geowissenschaften 
Becherweg 21 (Neubau der Naturwissenschaften) 
Leitung: Kollegialorgan; Vorsitz: Prof. Dr. K. Schwab, Sekretariat: s.u. 
Lehreinheit Geologie 
Becherweg 21 (Neubau der Naturwissenschaften) 
Sekretariat: R. Groß, Tel. 39/22 97 
Professoren: M. Fürst, Tel. 39 /28 58, D. Heim, Tel. 39/27 14, V. Lorenz, Tel. 39 /28 59, 
K. Schwab, Tel. 39 /28 54, N. N. 
Ass.-Prof.: Dr. G. Dreyer, Tel. 39/28 57 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. Stapf, Tel. 39 /28 53 
Lehreinheit Paläontologie 
Becherweg 21 (Neubau der Naturwissenschaften) 
Sekretariat: H. Lang, Tel. 39/28 51 
Professoren: D. E. Berg, Tel. 39 /28 52, J. Boy, Tel. 39/23 87, K. Rothausen, Tel. 39 /22 93, 
Prof. H. Tobien, Tel. 39/23 26 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Fr. O. Neuffer, Tel. 39/23 87, S. A. Oppermann, Tel. 39/27 33 
Lehreinheit Mineralogie und Petrographie 
Becherweg 21 (Neubau der Naturwissenschaften) 
Sekretariat: K. Kessler, Tel. 39 /22 94 
Professoren: W. Dosch, Tel. 39/23 70, A. Heike, Tel. 39 /22 94, I. Keesmann, Tel. 39/27 21, 
Prof. H. v. Platen, Tel. 39/22 94, E. Til lmanns, Tel. 39 /28 48, H. J. Tobschall, Tel. 
39/28 44 
Ass.-Prof.: H. Waldeck, Tel, 39/28 45 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. P. Saffarizadeh, App. 34 48, N. N. 
Abteilung für Edelsteinforschung 
Becherweg 21 (Neubau der Naturwissenschaften) 
Leitung: Prof. J. Pense, Tel. 39/22 56, Sekretariat: N. N., N. Zi. 440, Tel. 39/22 56 
Wiss. Mitarbeiter: W. Galia 
Geographisches Institut 
Becherweg 21 (Neubau der Naturwissenschaften) 
Leitung: Kollegialorgan; Vorsitz: Prof. Dr. H. Eggers, Tel. 39/27 01;Sekretar iat : J. Gleich, 
G. Kremer, W. Krone, N. Zi. 218, Tel. 39 /22 62 
Professoren: G. Abele, Tel. 39/24 66, M. Domrös, Tel. 39 /22 96, H. Eggers, Tel. 39/27 01, 
E. Gormsen, Tel. 39 /27 73, H. Hildebrandt, Tel. 39 /27 70, O. Kandier, Tel. 39/27 71, 
W. Klaer, Tel. 39 /26 94, D. Uthof f , Tel. 39 /28 46 
Ass.-Prof.: M. Ludwig, App. 34 03, N. M. Maqsud, Tel. 39 /28 98 
Wiss. Mitarbeiter: R. Ambos, Tel. 39/24 94, H. Beeger, App. 34 46, H. J. Büchner, 
Tel. 39/27 69, Dr. V. Heidt, Tel. 39/24 31, Dr. H. Krenn, Tel. 39/27 72, R. Kreth, 
Tel. 39 /28 46, M. Krieter, App. 32 47, Dr. H. Lücke, Tel. 39/21 37, W. Peters, 
Tel. 39 /28 87, H. Schürmann, Tel. 39 /27 73, H. O. Waldt, Tel. 39/27 69 
Personalteil 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Lehrveran-
staltungen statt.) 
A) Bedienstete der Universität 
PROFESSOREN 
a) Hauptamtliche Professoren 
ABELE, Gerhard, Dr. phil., Geographie, Tel. 39 /24 66, 
Rotkehlchenweg 10, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 03 23 
BERG, Dietr ich E., Dr. rer. nat., Paläontologie und Geologie, Tel. 39 /28 52, 
Pfr.-Autsch-Straße 20, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 93 60 
DOMRÖS, Manfred, Dr. rer. nat., Geographie, Tel. 39/22 96, 
Göttelmannstraße 41, 65 Mainz, Tel. 8 97 78, 
Sprechstunden: Mi 9 - 1 1 , Do 1 6 - 1 7 , im Institut 
DOSCH, Werner, Dr. rer. n a t , Mineralogie, Tel. 39/23 70, 
Alfred-Mumbächer-Straße 19, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 44 39 
EGGERS, Heinz, Dr. phil., Geographie, Tel. 39/27 01, 
Weidmannstraße 22, 65 Mainz, Tel. 8 25 52, 
Sprechstunden: Mi, Fr 9—11, im Inst i tut 
F A L K E , Horst, Dr. rer. nat., Geologie und Paläontologie, emerit iert, 
A n der Prall 1, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 15 79, 
Sprechstunden: Fr 12—13, im Inst i tut 
FÜRST, Manfred, Dr. phil. nat., Geologie, Tel. 39 /28 58, 
Marktplatz 11, 8605 Hallstadt, Tel. (09 51) 7 11 22 
GORMSEN, Erdmann, Dr. phil., Geographie, Tel. 39/27 73, 
A n der Schanze 20, 65 Mainz, Tel. 3 48 55, 
Sprechstunden: Mo, Mi 11—12, im Insti tut 
HEIM, Dieter, Dr. rer. nat., Geologie und Petrographie, Tel. 39/27 14, 
A l te Kehr 5, 6208 Schwalbach, Tel. 84 12 
HELKE, Adol f , Dr.-Ing. habil., Mineralogie und Petrographie, Tel. 39/22 94, 
Hans-Böckler-Straße 85, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 37 24 
KEESMANN, Ingo, Dr. rer. n a t , Mineralogie, Tel. 39/27 21, 
K.-Schumacher-Straße 28, 6501 Zornheim, Tel. (0 61 36) 61 57 
K L A E R , Wendelin, Dr. phil. , Geographie, Tel. 39/26 94, 
Puligenystraße 21, 6225 Johannisberg-Schloßheide, Tel. (0 67 22) 61 93, 
Sprechstunden: Fr 11—12.30, im Insti tut 
PANZER, Wolfgang, Dr. phil. nat., Geographie, emerit iert, 
Oberer Laubenheimer Weg 13, 65 Mainz, Tel. 8 28 96, 
Sprechstunden: nach fernmündlicher Anmeldung im Geogr. Inst i tut, Tel. 39 /22 62 
PENSE, Jürgen, Dr. rer. nat., Leiter der Abtei lung für Edelsteinforschung des Instituts für 
Mineralogie und Petrographie ( Inst i tut für Edelsteinforschung Idar-Oberstein), 
Mineralogie, Tel. 39/22 56, 
Bahnhofstraße 64, 6501 Ober-Olm, Tel. (0 61 36) 27 97 
VON PLATEN, Hilmar, Dr. phil., Mineralogie und Petrographie, Tel. 39 /22 94, 
Westring 24, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 36 93 
ROTHAUSEN, Karlheinz, Dr. rer. nat., Paläontologie und Geologie, Tel. 39 /22 93, 
Pfarrer-Dorn-Straße 12, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 3 49 54 
SCHLOSSMACHER, Karl, Dr. phil., ehemals ordentl icher Professor für Mineralogie an der 
Bergakademie Freiberg/Sachsen, emeritiert, 
Römerweg 17, 6706 Wachenheim, Tel. (0 63 22) 35 15 
SCHMID, Josef, Dr. phil. rer. nat., Dr. h. c., Geographie, emerit iert, 
Petersweg 69, 6503 Kastel, Tel. (0 61 43) 70 68 
SCHWAB, Klaus, Dr. rer. nat., Geologie und Paläontologie, Tel. 39 /28 54, 
Westring 225, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 37 17 
T I L L M A N N S , Ekkehart, Dr. rer. nat., Mineralogie und Kristallographie, Tel. 39 /28 48, 
Joh.-Friedr.-v.-Pfeiffer-Weg 3, 65 Mainz-Universität, Tel. 3 17 89 
TOBIEN, Heinz, Dr. phil. nat., Geologie und Paläontologie, Tel. 39/23 26, 
Schillerstraße 1, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 26 21 
UTHOFF, Dieter, Diplom-Geograph, Dr. phil., Geographie, Tel. 39 /28 46, 
Elsa-Brandström-Straße 69, 65 Mainz-Gonsenheim 
b) Habil i t ierte Bedienstete 
BOY, Jürgen, Dr. rer. nat., Prof., Paläontologie und Geologie, Tel. 39/23 87, 
Im Münchfeld 11, 65 Mainz, Tel. 3 15 19 
H ILDEBRANDT, Helmut, Dr. rer. nat., Prof., Geographisches Inst i tut, Tel. 39/27 70, 
Im Münchfeld 15, 65 Mainz, Tel. 3 18 75 
K A N D L E R , Otto, Dr. rer. hat., Dipl.-Geologe, Prof., Geographisches Inst i tut, Tel. 39/27 71, 
Königsberger Straße 11, 6531 Waldlaubersheim, Tel. (0 67 07) 12 11 
LORENZ, Volker, Dr. rer. nat., Prof., Geologie und Paläontologie, Tel. 39 /28 59, 
Im Münchfeld 11, 65 Mainz, Tel. 3 16 58 
TOBSCHALL, Heinz-Jürgen, Dr. rer. nat., Prof., Mineralogie,Tel. 39 /28 44, 
Heinrich-Gärtner-Straße 3, 6501 Budenheim, Tel. (0 61 39) 61 05 
ASSISTENZPROFESSOREN 
DREYER, Gerhard, Dr. rer. nat., Geologie, Tel. 39 /28 57, 
Hindemithstraße 39, 65 Mainz 31, Tel. 74 39 
LUDWIG, Manfred, Dr. phil. nat., Geographisches Inst i tut, App. 34 03, 
Altenborngasse 20, 6501 Stadecken-Elsheim 1, Tel. (0 61 36) 52 89 
MAQSUD, Nek Mohammed, Dr. rer. nat., Geographisches Inst i tut, Tel. 39 /28 98, 
Hegelstraße 51, 65 Mainz, Tel. 3 21 60, 
Sprechstunden: Di 10—12, im Inst i tut 
WALDECK, Hans, Dr. rer. nat., Inst i tut für Mineralogie und Petrographie, Tel. 39 /28 45 
Welzbachstraße 7, 6531 Appenheim, Tel. (0 67 25) 22 90 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
AMBOS, Robert, Wiss. Ang., Geographisches Insti tut, Tel. 39/24 94, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz, Tel. 38 18 16 
BEEGER, Helmut, Wiss. Ang., Geographisches Insti tut, App. 34 46, 
A m Spitzen Morgen, 6531 Laubenheim/Nahe, Tel. (0 67 04) 3 89 
BÜCHNER, Hans-Joachim, Wiss. Ass., Geographisches Inst i tut , Tel. 39/27 69, 
Vordere Flecht 12, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 24 89 
G A L I A , Werner, Dipl.-Min., Wiss. Ang., Inst i tut für Edelsteinforschung, 
Hauptstraße 161, 658 Idar-Oberstein, Tel. (0 67 81) 4 '20 28 
HEIDT, Volker, Dr., Akad. Oberrat, Geographisches Inst i tut, Tel. 39 /24 31, 
Saarstraße 21, 65 Mainz 
KRENN, Hilmar, Dr. phi l . , Akad. Oberrat, Geographisches Inst i tut, Tel. 39/27 72, 
Westring 247, 6 5 Mainz-Mombach, Tel. 4 49 84, 
Sprechstunden: Do 10—12, im Insti tut 
KRETH, Rüdiger, Djpl.-Geogr., Wiss. Ang., Geographisches Inst i tut , Tel. 39 /28 46, 
Eauboriner Straße 33, 6501 Budenheim, Tel. (0 61 39) 81 44 
KRIETER, Manfred, Wiss. Ang., Geographisches Inst i tut, App. 32 47, 
Im Herrenweiher 9, 6504 Oppenheim 
LÜCKE, Hartmut, Dr. phil. nat., M. A. , Wiss. Ang., Geographisches Inst i tut, Tel. 39/21 37, 
Hans-Böckler-Straße 22, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 11 52 
NEUFFER, Fr. Ot to, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Paläontologie, Tel. 39 /23 87, 
Südring 106, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 2 27 83 
OPPERMANN, Siegfried A. , Dipl.-Geol., Wiss. Ang., Paläontologie, Tel. 39/27 33, 
Kirchstraße 25, 6509 Undenheim, Tel. (0 67 37) 15 01 
PETERS, Wolfgang, Wiss. Ang., Geographisches Inst i tut, Tel. 39 /28 87, 
Hinter den Wiesen 17, 65 Mainz-Marienborn, Tel. 3 58 71 
S A F F A R I Z A D E H , Parviz, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Mineralogie und Petrographie, App. 34 48, 
Trommlerweg 13, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 46 16 24 
SCHÜRMANN, Heinz, Wiss. Ang., Geographisches Inst i tut, Tel. 39/27 73, 
Gartenfeldstraße 3, 65 Mainz 
STAPF, Karl, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Geologie, Tel. 39 /28 53, 
Kleine Hohl 37, 6501 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 57 1 5, 
Sprechstunden. Di, Mi, Do 10—12, im Inst i tut 
W A L D T , Hans Ot to, Wiss. Ang., Geographisches Inst i tut, Tel. 39 /27 69, 
Beethovenstraße 4, 6501 Bodenheim, Tel. (0 61 35) 27 47 
WERNER, Hans-Dieter, Dr. rer. nat., Akad. Rat, Mineralogie, Tel. 39 /22 95, 
Klosterstraße 50, 5357 Swisttal-Essig 
B) Lehrbeauftragte und Nichtbedienstete Lehrkräfte 
HONORARPROFESSOREN 
BRÜNING, Herbert, Dr. rer. nat., Direktor des Naturhistorischen Museums, 
Hans-Böckler-Straße 33, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 36 12 72 
STÜRMER, Wilhelm, Dr. rer. nat., Leiter der Entwicklungsabteilung und des Chemiewerkes 
der Siemens-AG Werner-Werke, Erlangen, Moderne physikalisch-chemische Unter-
suchungs-, Aufbereitungs- und PräparationSmethoden in der Paläontologie, 
Bubergstraße 20, 852 Erlangen, Tel. (0 91 31) 2 21 88 
LEHRBEAUFTRAGTE 
E D E L M A N N , Hans, Dr., Dipl.-Ing., Mitarbeiter der PRAKLA-SEISMOS, Hannover, 
Geophysik, 
Pirolweg 6, 3 Hannover, Tel. (05 11) 57 26 4 7 
K R A U T E R , Edmund, Dr. phil., Landesgeologe am Geologischen Landesamt Rheinland-Pfalz, 
Mainz, Boden- und Felsmechanik, 
Weichstraße 10, 65 Mainz, Tel. 2 64 55 
REINECK, Hans Erich, Dr. rer. nat., Professor, Sedimentologie, Inst i tut für Meeresgeologie 
und Meeresbiologie „Senkenberg", 
Schleusenstraße 39a, 294 Wilhelmshaven, Tel. (0 44 21) 2 10 74 
SCHAARSCHMIDT, Friedemann, Dr. rer. nat., Paläobotanik, 
Naturmuseum Senckenberg, Senckenberg-Anlage 25, 6 Frankfur t /M., 
Tel. (06 11) 74 06 66 
SONNE, Volker, Dr. rer. nat., Reg.-Direktor am Geologischen Landesamt Rheinland-Pfalz, 
Mainz, Mikropaläontologie, 
Ringstraße 10, 6101 Nieder-Ramstadt, Tel. (0 61 51) 1 43 61 
STÖHR, Wil l i , Dr., Reg.-Direktor am Geologischen Landesamt Rheinland-Pfalz, Mainz, 
Bodenkunde, 
Kettelerstraße 14, 6501 Zornheim, Tel. (0 61 36) 38 97 
THEUERJAHR, Alber t K., Dr. rer. nat., Mineralogie, 
Flugplatzstraße 21, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 95 18 
WEILER, Helmut, Dr. rer. nat., Oberlandesgeologe am Geologischen Landesamt Rheinland-
Pfalz, Mainz, Mikropaläontologie, 
Adam-Riese-Straße 13, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 25 77 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
HENTSCHEL, Hans, Dr. phil. habil., Mineralogie und Petrographie, 
Fontanestraße 2, 62 Wiesbaden, Tel. 8 51 01, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Inst i tut für Mineralogie und Petrographie 
HÖLLER, Helmut, Dr. phil., Mineralogie und Petrographie, 
Inst i tut für Techn. Petrographie und Mineralogie der Techn. Hochschule Graz, 
Rechbauerstraße 2, A-8010 Graz 
KNEUPER, Gott f r ied, Dr. rer. nat., Geologie, 
Höhenweg 30, 6604 Güdingen, Tel. (06 81) 87 21 31 
KUTSCHER, Friedrich, Dr. phil., Reg.-Direktor a. D. (am Hessischen Landesamt für Boden-
forschung in Wiesbaden), Geologie, 
Regerstraße 25, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 37 78 13 
MACHENS, Eberhard, Dr. rer. nat., Geologie, 
OCDE-Organisation de Cooperation et de Developpement Eponomiques, 
2, rue Andre-Pascal, F-75775 Paris, Cedex 16 
NEGENDANK, Jörg, Dr. rer. nat., Geologie, 
Reverchonweg 2, 55 Trier, Tel. (06 51) 4 06 11 
NIEUWOLT, Simon, Dr. phil., Privatdozent, Geographie (beurlaubt) 
SCHULTZ, Ludol f , Dr. rer. nat., Isotopen-Geologie, 
Max-Planck-Institut für Chemie, 
Saarstraße 23, 65 Mainz, Tel. 30 51 
ZAKOSEK, Heinrich, Dr. agr., Ordl. Prof. u. Dir. d. Inst. f. Bodenkunde d. Universität, 
Nußallee 13, 53 Bonn (beurlaubt) 
Lehrveranstaltungen 
(A) = Pflichtveranstaltung vor dem Vord ip lom 
(B) = verpfl ichtend zum Diplom 
(C) = Spezialvorlesung nach Wahl 
GEOLOGIE 
Tekton ik I (A) 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , R N 137 
Kartierungskurs (A/B) 
6-std., 14-tägig, 14 Tage vor Beginn des Wintersemesters, 
in 5 Parallelkursen 
Einführung in die Petrographie (A) 
4-std., Di, Mi, 1 0 - 1 2 , R N 33 
Übungen zur Einführung in die Petrographie (A) 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , R N 33 
Tekton ik II (mit Geländeübungen) (B) 
2+1-s td . , Di 8 - 1 0 , R N 137 
Exogene Lagerstätten (B) 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , R N 137 
Das Mainzer Becken und seine Randgebiete, mi t Übungen (B) 
2 - + 1-std., Mo 1 0 - 1 2 , R N 2 1 7 
Geologisch-Paläontologisches Mittelseminar (B) 
1-std., 14-tägl., Di 1 4 - 1 6 , R N 137 
Paläoklima und Paläobiogeographie (B) 
2-std., Di, Do 1 3 - 1 4 , R N 137 
Hydrogeologie (mit Geländeübungen) (B) 
2 + 1-std., Do 8 - 1 0 , R N 137 
Photogeologisches Prakt ikum II (mit Geländeübungen) (B) 
2 +1-std. , Fr 8 - 1 0 , R N 137 
Übungen und Exkursionen zur Bodenkunde (B) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Boden und Pflanze (C) 
1-std., Fr 1 2 - 1 3 , Hs N 6 
Grundlagen und Aussagen der Bodenkarte (C) 
1-std., Fr 1 3 - 1 4 , Hs N 6 
Mikrofazies-Praktikum der Sedimentgesteine (C) 
2-std., 14-tägl., Di 1 4 - 1 8 , R N 37 
Aussagen und Methodik der Schwermineralanalyse in der 
Sedimentpetrographie, mi t Übungen (C) 
2-std., Di, Mi 1 2 - 1 3 , R N 137 
Angewandte Geophysik mi t Übungen (C) 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , R N 37 
K. Schwab 
G. Dreyer 
V. Lorenz 
K. Schwab 
K. Stapf 
N. N. 
D. Heim 
I. Keesmann 
V. Lorenz 
H. v. Platen 
D. Heim 
I. Keesmann 
V. Lorenz 
H. v. Platen 
K. Schwab 
M. Fürst 
G. Kneuper 
D. Heim 
Fr. O. Neuffer 
V. Lorenz 
K. Stapf 
N. N. 
D. Heim 
K. Rothausen 
M. Fürst 
M. Fürst 
W. Stöhr 
W. Stöhr 
W. Stöhr 
K. Stapf 
D. Heim 
H. Edelmann 
Isotopengeologie II (Stabile Isotope) (C) 
2-std., Mi 8 - 1 0 , R N 137 
Sedimentologischer Kurs in der Forschungsanstalt „Senckenberg 
am Meer" in Wilhelmshaven (C) 
2-std., (5-tägiger Kompaktkurs) n.b.A. 
Seminar Angewandte Geochemie (C) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Exkursionen (A, B) 
n.b.A. 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
ganztägig 
Geowissenschaftliches Kol loquium (A, B) 
2-std., Mi 17 -19 , Hs N 6 oder R N 137 
L. Schultz 
H. E. Reineck 
K. Stapf 
G. Dreyer 
I. Keesmann 
H. J. Tobschall 
Lehrkörper und 
wiss. Mitarbeiter 
der Geologie 
Lehrkörper und 
wiss. Mitarbeiter 
der Geologie 
Lehrkörper des 
Geowiss. Inst. 
PALÄONTOLOGIE 
Einführung in die Historische Geologie (A) 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , R IM 137 
Paläontologie der Wirbeltiere (B) 
3-std., Do 9 - 1 2 , R N 37 
Erdgeschichte (B) 
4-std., Di 1 0 - 1 2 , Do 1 4 - 1 6 , R N 137 
Das Mainzer Becken und seine Randgebiete, mi t Übungen (B) 
2+1 -s td . , Mo 1 0 - 1 2 , R N 2 1 7 
Geschichte der Tierwelt (für Biologen) 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , R N 137 
Mikropaläontologisches Prakt ikum (C) 
3-std., 2.u.O.n.V. 
Methoden der Stratigraphie (mi t Geländeübungen) (B) 
2 + 1-std., Mo 1 0 - 1 2 , R N 37 
Übungen zur Paläontologie der Invertebraten (B) 
4-std., 14-tägiger Kompaktkurs vor Beginn des Wintersemesters, 
R N 137 
Paläoklima und Paläobiogeographie (B) 
2-std., Di, Do 1 3 - 1 4 , R N 137 
Geschichte der Primaten (C) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
Moderne physikalische Untersuchungsmethoden in der 
Paläontologie II (C) 
1-std., Z.u.O. n.b.A. 
Geologisch-paläontologisches Mittelseminar (B) 
1-std., 14-tägl., Di 1 4 - 1 6 , R N 137 
Paläontologisches und Stratigraphisches Oberseminar (B) 
1-std., 14-tägl., Di 1 4 - 1 6 , R N 137 
Lehrgrabung (B) 
1-std., (2-tägig) n.b.A. 
K. Rothausen 
J. Boy 
H. Tobien 
D. Heim 
Fr. O. Neuffer 
K. Rothausen 
V. Sonne 
H. Weiler 
D. E. Berg 
J. Boy 
D. Heim 
K. Rothausen 
H. Tobien 
W. Stürmer 
V. Lorenz 
K. Stapf 
N. N. 
D. E. Berg 
D. E. Berg 
Exkursionen (A, B) 
n.b.A. 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
ganztägig 
Geowissenschaftliches Kol loquium (A, B) 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , Hs N 6 oder R IM 137 
K. Rothausen 
D. E. Berg 
Lehrkörper und 
wiss. Mitarbeiter 
der Paläontologie 
Lehrkörper des 
Geowiss. Inst. 
MINERALOGIE und PETROGRAPHIE (einschl. EDELSTEINFORSCHUNG) 
Petrologie (Entstehung von Mineralen und Gesteinen) (A) 
4-std., Di, Mi, Do, Fr 8 - 9 , Hs N 6 
Einführung in die Petrographie (A) 
4-std., Di, Mi, 1 0 - 1 2 , R N 33 
Übungen zur Einführung in die Petrographie (A) 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , R N 33 
Übungen zur Bestimmung von Mineralen (A) 
2-std., Fr 8 - 1 0 , 1 0 - 1 2 (2 Parallelkurse), R N 350 
Einführung in die Polarisationsmikroskopie (A) für Geologen, 
(B) für Mineralogen 
2-std., Di, Do 1 4 - 1 6 (2 Parallelkurse), R N 350 
Angewandte Mineralogie II (Baustoffe) (B) 
2-std., Di 9 - 1 0 , Do 10 -11 , R N 350 
Lagerstättenkunde II (B) 
2-std., Mo 1 3 - 1 4 , Do 1 3 - 1 4 , R N 350 
Erzmikroskopie für Fortgeschrittene (B) 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , R N 350 
Universaldrehtisch-Methoden (B) 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , O.n.V. 
Gesteinsmetamorphose (B) 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , R N 350 
Röntgenkristallographie I (B) 
1-std., Mi 9 - 1 0 , R N 350 
Übungen zur Röntgenkristallographie I (B) 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , R N 350 
Angewandte Geochemie (B) 
2-std., Di 8 - 9 , Do 8 - 9 , R N 357 
Geochemisches Praktikum (B) 
4-std., Z.u.O.n.V. 
Geochemische Analysenmethoden (Vorlesung zum Geochemischen 
Praktikum) (C) 
1-std., Mo 8 - 9 , R N 357 
Praktische Edelsteinuntersuchungen mit Übungen (C) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Geometrische Kristallographie (C) 
2-std., Z.u. O.n.V. 
Einführung in die Programmierung (FORTRAN) (C) 
2-std., Z.u.O.n.V. 
H. v. Platen 
D. Heim 
I. Keesmann 
V. Lorenz 
H. v. Platen 
D. Heim 
i. Keesmann 
V. Lorenz 
H. v. Platen 
H. Waldeck 
I. Keesmann 
P. Saffarizadeh 
W. Dosch 
A. Heike 
A. Heike 
J. Pense 
H. v. Platen 
E. Ti l lmanns 
E. Til lmanns 
H. D. Werner 
H. J. Tobschall 
H. J. Tobschall 
H. J. Tobschall 
J. Pense 
J. Pense 
E. Ti l lmanns 
Kristallstrukturanalyse (C) 
2-std., Di, Do 8 - 9 , R IM 350 
Exkursionen (A, B) n.b.A. 
Mineralogisches Oberseminar (B) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Seminar Angewandte Geochemie (C) 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
halb- und ganztägig im Mineral. Inst i tut 
Geowissenschaftliches Kol loquium (A, B) 
2-std., Mi 17 -19 , Hs N 6 bzw. R IM 137 
E. Ti l lmanns 
Lehrkörper und 
wiss. Mitarbeiter 
der Mineralogie 
Lehrkörper der 
Mineralogie 
G. Dreyer 
I. Keesmann 
H. J. Tobschall 
Lehrkörper und 
wiss. Mitarbeiter 
der Mineralogie 
Lehrkörper des 
Geowiss. Inst. 
GEOGRAPHIE 
Vorlesungen 
I ndustriegeographie 
2-std., Mi, Fr 8 - 9 , Hs N 2 
Bevölkerungs- u. Sozialgeographie 
2-std., Mo, Mi 1 0 - 1 1 , Hs N 2 
Vegetationsgeographie 
2-std., Mo, Mi 1 1 - 1 2 , Hs N 2 
Siedlungs- und Wirtschaftsräume Nordwestdeutschlands und ihre 
natürlichen Grundlagen 
2-std., Di, Mi 1 2 - 1 3 , Hs N 6 
Ausgewählte Kapitel aus der Landeskunde Mittel- und Ostdeutschlands 
2-std., Mo, Di 9 - 1 0 , Hs N 6 
Vorderasien 
2-std., Do, Fr 1 2 - 1 3 , Hs N 1 
Die südlichen Andenländer 
2-std., Do, Fr 1 1 - 1 2 , Hs N 3 
Vorlesungen und Übungen zur Bodenkunde siehe GEOLOGIE 
Seminare und Übungen 
a) Einführungsseminare 
Einführung in die Geographie II 
5-std., in 5 Parallelkursen, darin: 
a) Einführung in die Physische Geographie 
2-std. 
b) Einführung in die Kulturgeographie 
2-std. 
c) Einführung in die Kartographie 
1-std. (oder 2-std., 14-tägl.) 
Kurs 1: 
H. Eggers 
E. Gormsen 
M. Domrös 
D. Uthof f 
W. Brüning 
W. Klaer 
G. Abele 
Kurs 2: 
a-Krieter (Di 1 6 - 1 8 , R N 33), b-Schürmann Mo 1 4 - 1 6 , Hs N 6), 
c-Gormsen (Do 14 .30-16 , R N 33) 
a-Ambos (Mo 1 4 - 1 6 , R N 33), b-Waldt (Mi 8 .30 -10 , R N 33), 
c-Gormsen (Do 14 .30-16 , R N 33) 
Kurs 3: a-Peters (Fr 1 5 - 1 7 , R N 33), b-N. N. (Mo 1 0 - 1 2 , R N 33), 
c-LÜcke (Mi 1 0 - 1 2 , R N 137) 
Kurse 4: a-Ludwig (Fr 8—10, R N 33), b-N, N. (Mo 8.30—10, R N 33), 
c-Lücke (Mi 1 0 - 1 2 , R N 137) 
Kurs 5; a-Kandler (Mo 1 0 - 1 2 , R N 137), b-Büchner (Do 1 4 - 1 6 , Hs N 6), 
c-Heidt (Mi 13 .30 -15 , R N 33) 
b) Übungen 
Karteninterpretationsüburig 
2-std., Do 8 - 1 0 , R N 33 
Karteninterpretat ionsübung 
2-std., Mi 8 - 1 0 , R N 239 
Karten i nterpretat io nsübu ng 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , R N 33 
Karteninterpretat ionsübung (für Fortgeschrittene) 
2-std., Di 8 - 1 0 , R N 33 
Luf tb i ld in terpre ta t ion für Anfänger 
2-std,, Do 1 6 - 1 8 , R N 137 
Luf tb i ld in terpre ta t ion für Anfänger 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , R N 217 
c) Praktika und Mittelseminare 
Geomorphölogisches Geländeprakti kum 
(Schichtstufen, Grundgebirge, Karstmorphologie und 
Tert iärvulkanismus im Gött inger Raum) 
4-std., Z.u.O.n.V. 
Einführung in die geomorphologisch-pedologischen Laborarbeits-
methoden, Tei l I für Anfänger (ab 3. Semester) 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , R N 243 
Geländeprakt ikum zur Kl imaökologie des Weinbaus 
4 'Std., (B lockprakt ikum) Z.u.O.n.V. 
Geoökologisches Prakt ikum: Untersuchungen 
zum Ökosystem einer Insel, am Beispiel von Texel, Nord-Hol land 
(mi t 10-tägiger Exkursion) 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , R N 217 
Kulturgeographisches Prakt ikum: Zur Problematik des 
Zonenrandgebietes im Raum Grabfeld/Coburg 
2-std., (B lockprak t i kum am Ende des SS) Z.u.O.n.V. 
Bodengeograph ie 
2-std., Mi 9 - 1 1 , R N 217 
Geoökologische Probleme industriell-urbaner Verdichtungsräume V. Heidt 
(mi t praktischen Übungen im Raum Mainz Wiesbaden) 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , R N 33 
Grundzüge der regionalen Geomorphologie und Bodengeographie N, MaqSud 
von Deutschland 
2-std., Do 1 2 - 1 4 , R N 217 
Ausgewählte Themen zur Agrarkl imatologie W. Peters 
2-std., Mo 1 2 - 1 4 , R N 217 
Grundfragen der Stadtgeographie D. U tho f f 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , R N 217 
Zur Wirtschaftsgeographie von Rheinland-Pfalz, Saarland und H. Krenn 
2-std,, Fr 1 0 - 1 2 , Hs N 6 
G. Abele 
H. Hi ldebrandt 
M. Krieter 
H. Eggers 
H. J. Büchner 
H. Lücke 
W. Klaer 
M. Krieter 
N, Maqsud 
M. Domrös 
W. Peters 
V. Heidt 
H. Krenn 
M. Ludwig 
Zur regionalen Geographie der Alpenländer 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , Hs N 6 
Wirtschafts- und siedlungsgeographische Strukturen in Vorderasien 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , R N 137 
Länderkunde Südwestasiens 
2-std., Do 8 . 3 0 - 1 0 , R N 2 1 7 
Einführung in die quantitat iven Methoden der Geographie 
2-std., Di 1 3 - 1 5 , R N 217 
d) Oberseminare 
Die Britischen Inseln 
2-std., Fr 8 - 1 0 , R N 217 
Länderkunde von Sri Lanka/Ceylon 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , R N 2 1 7 
Themen zur Länderkunde (Westeuropa) 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , R N 217 
Großbritannien (bes. für Teilnehmer der Exkursion) 
2-std. , ' Mo 14 .30-16 , R N 217 
Themen zur Landeskunde und Kulturgeographie Nordost-Bayerns 
(bes. für Teilnehmer der Exkursion) 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , R N 217 
Themen zur regionalen Klimageographie 
2-std., Di 9 - 1 1 , R N 217 
Fragen zur Länderkunde des westlichen Mittelmeerraumes 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , R N 2 1 7 
Siedlungs- und Wirtschaftsräume an den Grenzen der Ökumene 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , R N 2 1 7 
Sonstige Veranstaltungen 
Anlei tung zu geomorphologisclvpedologischen Gelände- und 
Laborarbeiten (für Staatsexamenskandidaten und Doktoranden) 
halbtägig, Z.n.V., 
Doktorandenkol loquium 
14-tägl., 2-std., Z.u.O.n.V. 
Geographisches Kol loqu ium 
Do 1 8 - 2 0 , n.b.A. 
Geographische Exkursionen 
n.b.A. 
R N 243 
(Hs N 6 oder R N 33) 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Staats-
examenskandidaten 
ganztägig, im Geograph. Inst. 
G. Abele 
M. Domrös 
H. Eggers 
E. Gormsen 
H. Krenn 
H. Lücke 
N. Maqsud 
R, Kreth 
G. Abele 
M, DomrÖs 
H. Eggers 
E. Gormsen 
H. Hildebrandt 
0 . Kandier 
W. Klaer 
D. Uthof f 
N. Maqsud 
E. Gormsen 
Lehrkörper des 
Geogr. Instituts 
Lehrkörper des 
Geogr. Instituts 
H. Hildebrandt 
O. Kandier 
W. Klaer 
H. Krenn 
D. Uthof f 
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23. Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft 
Anschrift: An der Hochschule 2, 6728 Germersheim 
Dekan: Prof. Dr. H. R. Singer (Amtszeit endet am 31. 3. 77), Sprechzeiten: Di 11 -12 .30 , 
Zi. 7 (Hauptgebäude), Tel. (0 63 47) 10 91, App. 81 
Dekanat: H. Grehl, H. Boltz, Sprechzeiten: M o - F r 8 - 1 2 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Diplom-Dolmetscher und Diplom-Übersetzer in folgenden Sprachen: Deutsch, Englisch, 
Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch und Niederländisch; 
Abschlußmöglichkeit nur für Diplom-Übersetzer in: Arabisch, Polnisch, Portugiesisch. 
ZENTRALBIBLIOTHEK DES FACHBEREICHS 
Die Zentralbibl iothek des Fachbereichs ist zur Ausleihe geöffnet: Mo—Do von 11—12 und 
von 1 3 - 1 5 , Fr von 1 0 - 1 2 
Ortsleihe: Zi. 64, Fernleihe: Zi. 68 (Hauptgebäude) 
STUDIENBERATUNG 
Mo 1 0 - 1 1 , Do 9 - 1 0 , Zi. 216c neues Hs-Gebäude 
Berater: Diplom-Dolm. Hermann Klein 
STUDIENPLAN 
(liegt dem Kultusminister ium zur Genehmigung vor) 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSAUSSCHUSS 
Diplom 
Prüfungsordnung: Ordnungen für die Diplomprüfung für Übersetzer und Dolmetscher am 
Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität in Ger-
mersheim, veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz, S. 254, 1961, 
erhältl ich im Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft in Germersheim, Schutzgebühr: 
1 , - D M 
Prüfungsausschuß 
Leiter des Prüfungsausschusses: Der Dekan 
Beauftragter des Kultusministeriums: Min.-Rat a. D., M. Schröder 
Stellvertreter: Min.-Rat a. D. H. J. Marx 
Geschäftsstelle: Hauptgebäude des FAS, Zi. 21, Sprechzeiten: Do 11—12 
Geschäftsführender Leiter: Dr. Klaus-Jürgen Popp 
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN 
Jeweils am ersten Semestertag; eine Übersicht mit den Zeiten und Räumlichkeiten wird den 
zugelassenen Bewerbern mit dem Zulassungsbescheid übersandt. 
ALLGEMEINER STUDENTEN-AUSSCHUSS 
Hauptgebäude, Zi. 40 
Sprechzeiten: M o - F r 1 2 - 1 3 , im übrigen siehe AStA-Bret t 
Abteilung Bürowirtschaftslehre 
Leitung: Dr. H. J. Bäse 
Wiss. Mitarbeiter: H. Sattel 
Personalrat: 
Vors.: Dr. Kl.-J. Popp 
Didaktisch-technische Einrichtungen: 
Leiter: Techn. Angest. Heinrich Rheinfrank 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtung mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Institut für Allgemeine Sprach- und Kulturwissenschaften 
Leitung: Prof. Dr. H. Göhring, Geschäftszimmer: Zeising, Zi. 55a, Tel. 10 91/1 79 
Professoren: Dr. H. Vermeer, Dr. A. Sachse 
Ass.-Prof.: Dr. K. P. Lange 
Wiss. Mitarbeiter: R. Völkel 
Germanistisches Institut 
Leitung: Prof. Dr. Dr. G. Mayer, Geschäftszimmer: R. Sölter, Zi. 14, Tel. 10 91/15 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Althaus, Dr. M. Atanasov, J. Brestyensky, Dr. R. Kohlmayer, Dr. H. J. 
Kornrumpf , Dr. M.-C. Lichtenthai, E. Rüffer, R. Rump, K. v. Schill ing, J. Westenfelder 
Institut für Anglistik und Amerikanistik 
Leitung: Prof. Dr. H. W. Drescher, Geschäftszimmer: H. Feth, Zeising, Zi. 106, Tel. 10 91/93, 
Prof. Dr. G. H. Blanke 
Priv.-Dozent: Dr. K. H. Stol l 
Wiss. Mitarbeiter: J. Bunjes, W, E. Bunjes, Dr. B. Friedl, H. Hönig, Dr. H. König, P. Kuß-
maul, Dr. R. Mikus, P. Monks, H. Mürlebach, Dr. A. Persijn, Dr. K. J. Popp, I. Rauscher, 
Dr. R. Renzing, S. Scheffzek, G. Stahl, N. Timewell , Ph. Woolley 
t 
Institut für Romanische Sprachen und Kulturen 
Leitung: Prof. Dr. P. Schunck, Geschäftszimmer: M. Kessler/Kuhn, Zi. 128, Tel. 10 91/96, 
Prof. Dr. D. Briesemeister, Geschäftszimmer: N. N „ Zi. 204, Tel. 10 91/98 
Priv.-Dozent: Dr. K. Pörtl 
Wiss. Mitarbeiter: J. M. BanzoSaenz de Miera, M. Betz, Dr. D. v. Bubnof f , R. Charriere, 
H. Claros Salinas, H. Elsebach, Dr. G. Gi lmozzi, Dr. K. Iiiig, H. Klein, Dr. S. Kupsch-
Losereit, Dr. J. L. Mijares, Dr. G. Milosevic, J. Neff, J. Picard, Dr. A. Pohle, G. Potonnier, 
Dr. J. Rathje, Dr. W. Reinecke, J. Römer, A. Santos, H. J. Schaeffer, S. Schättle-Hug, 
Ch. Schlesinger, D. Stehl, G. Weis 
Institut für Slavische Sprachen und Kulturen 
Leitung: Prof. Dr. R. Rößler, Geschäftszimmer: D. Meiborg, Zi. 225, Tel. 10 91/1 75 
Wiss. Mitarbeiter: Krystyna Eilermeier, P. Eilermeier, K. Hähnel, St. Heimerl, M. Kober, 
G. Kobro, A. König, Dr. S. Mawrizki, P. Ruppert 
Institut für Arabische Sprache und Kultur 
Leitung: Prof. Dr. H. R. Singer, Geschäftszimmer, H. Rilling, Zi. 218, Tel. 10 91/90 
Priv.-Dozent: Dr. M. Forstner 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. L. Kropfi tsch, S. M. Rizk 
Forschungs- und Informationszentrum für didaktische Fragen 
Leitungskollegium: Die Professoren Dr. H. W. Drescher, Dr. G. Mayer, Dr. P. Schunck, 
Dr. H. J. Vermeer sowie die drei Fachgruppenleiter 
Geschäftsführung: H. Mürlebach 
Fachgruppe Dolmetschen 
Leiter: H. Mürlebach 
Fachgruppe Gemeinspr. Übersetzen 
Leiter: Dr. W. Reinecke 
Fachgruppe Fachspr. Übersetzen 
Leiter: W. Bunjes 
Personalteil 
PROFESSOREN 
A a) Hauptamtl iche Professoren 
B L A N K E , Gustav H., Dr. phil., Angl ist ik-Amerikanist ik, 
Mozartstraße 10, 6728 Germersheim, Tel. 13 58 
BRIESEMEISTER, Dietrich, Dr. phil., Romanistik, (liest im SS 77 nicht) , 
Lilienstraße 6, 6729 Kuhardt , Tel. 28 84 
BRUMMER, Rudolf , Dr. phil., Romanistik, emerit iert, 
Kemptener Straße 23, 8 München 71, Tel. 75 06 23 
DRESCHER, Horst W., Dr. phil., Angl ist ik, 
Kurt-Schumacher-Ring 6, 6729 Bellheim, Tel. 89 31 
GÖHRING, Heinz, Dr. phil., Dipl.-Dolm., Soziologie, insbesondere Sprachsoziologie, 
Obermühle, Wolfsbrunnensteige 13, 69 Heidelberg-Schlierbach, Tel. 2 61 93 
JARGER, Paul Lothar, Dr. phil., Angl ist ik, emerit iert, 
Emmastraße 21, 5 Köln-Sülz, Tel. 41 84 79 
JENSEN, Harro, Dr. phil., Angl ist ik, emerit iert, 
August-Keiler-Straße 34, 6728 GermerSheim, Tel. 26 20 
JESCHKE, Hans, Dr. phil., Romanistik, emerit iert, 
Glacisstraße 2, 6728 Germersheim, Tel. 25 30 
MAYER, Gerhart, Dr. phil., Dr. sc. rel., Germanistik, (liest im SS 77 nicht) , 
Gabriel-Biel-Straße 8, 672 Speyer, Tel. 67 88 
RÖSSLER, Roman, Dr. phil., Slavistik, 
Schloß Kupperwol f , 6731 Edesheim, Tel. 7 97 
SACHSE, Arno, Dr. phil., Philosophie, insbesondere Sprachphilosophie und 
Deutsche Geistesgeschichte, 
Mozartstraße 9, 6728 Germersheim, Tel. 23 29 
SCHUNCK, Peter, Dr. phil. , Romanistik, 
Bodelschwinghstraße 1, 6724 Dudenhofen, Tel. 7 28 88, (liest im SS 77 nicht) 
SINGER, Hans-Rudolf, Dr. phil., Semitist ik, 
Bahnhofstraße 6, 6728 Germersheim, Tel. 12 14 
VERMEER, Hans Josef, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscher, Allgemeine und Angewandte 
Sprachwissenschaft, 
Brechtelstraße 21A, 69 Heidelberg 1 
b) Habilitierte Bedienstete 
FORSTNER, Martin, Dr. phil., Privatdozent, Arabisch, 
Bahnhofstraße 4, 6728 Germersheim, Tel. 12 33 
KORNRUMPF, Hans Jürgen, Dr. phil., Wissenschaftl. Ang., Deutsch, Englisch für Türken, 
Englisch für Araber, 
Paracelsusstraße 10, 75 Karlsruhe, 
7513 Stutensee 4 
PÖRTL, Klaus, Dr. phil., Privatdozent, Spanisch, 
Birkenallee 3, 6729 Kuhardt, 
Schäfflerstraße 8, 8011 Höhenkirchen, Tel. 12 13 
STOLL, Karl-Heinz, Dr. phil., Privatdozent, Englisch, 
Berliner Straße 10, 674 Landau, Tel. 47 05 
PROFESSOREN DER EWH RHEINLAND-PFALZ IM RAHMEN DES 
KOOPERATIONSVERTRAGS V O M 15./25.11.1974 ZWISCHEN DER EWH 
RHEINLAND-PFALZ UND DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
GEISSNER, Helmut, Dr. phil., 
Pfaffenkopfstraße 20, 6602 Dudweiler, Tel. 71 29 
KLUGE, Norbert, Dr. phil., 
A m Neuberg 23, 674 Landau, Tel. 8 16 62 
ASSISTENZPROFESSOR 
LANGE, Klaus-Peter, Dr. phil., Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft, 
Westring 10a, 674 Landau 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
ALTHAUS, Johanna, Dr. phil., Akad. Rätin, Niederländisch, 
Tournuser Platz 2, 6728 Germersheim, 
5501 Morscheid, Tel. (0 65 00) 80 23 
A T A N A S O V , Margarete, Dr. phil., Akad. Direktor , Deutsch, 
Waldstraße 18, 6728 Germersheim, Tel. 25 08 
BÄSE, Hans-Jürgen, Dr. phil., Akad. Direktor, Bürowirtschaftslehre, Deutsch, Serbokroatisch, 
Blaulstraße 1, 6728 Germersheim, Tel. 12 25 
BANZO Y S Ä E N Z DE MIERA, Jose'Manuel, Licenciado en Derecho, Wiss. Ang., Spanisch, 
Queichstraße 3, 6728 Germersheim 
BETZ, Manfred, Dr. phil., Wiss. Ang., Spanisch, 
Hubenweg 18A, 6729 Rülzheim 
BRESTYENSKY, Johann, M. A „ Wiss. Ang., Deutsch, 
Mundenheimer Straße 9, 67 Ludwigshafen 
VON BUBNOFF, Daria, Dr. jur., Wiss. Ang., Italienisch, 
Nadlerstraße 13A, 6901 Nußloch, Tel. 1 29 96 
BUNJES, Jane Kennoway, M. A. (Hons. Edinburgh), Wiss. Ang., Englisch, 
A n der Lünette 3, 6728 Germersheim, Tel. 18 51 
BUNJES, Werner Ernst, Ak. gepr. Übersetzer und Auslandskorrespondent, Wiss. Ang., Englisch, 
A n der Lünette 3, 6728 Germersheim, Tel. 18 51 
CHARRIERE, Roland, Wiss. Ang., Französisch, 
Paul-EgelI-Straße 20, 672 Speyer, Tel. 7 13 33 
CLAROS SALINAS, Humberto, Licenciado en Filosofia y Letras, Bachiller en Ciencias, 
Sociales, Wiss. Ang., Spanisch, 
Richard-Wagner-Straße 4, 6728 Germersheim 
ELLERMEIER, Krystyna, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang., Polnisch, 
August-Keiler-Straße 9, 6728 Germersheim, Tel. 23 02 
ELLERMEIER, Peter, Djpl.-Übersetzer, Wiss. Ang., Russisch, 
August-Keiler-Straße 9, 6728 Germersheim, Tel. 23 02 
ELSEBACH, Helga, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang., Spanisch, 
August-Keiler-Straße 31, 6728 Germersheim 
FRIEDL , Bettina, Dr. phil., WisS. Ass., Englisch, 
Angelweg 12, 69 Heidelberg, Tel. 4 95 13 
G ILMOZZ I , Giul io, Dot tore in Lingue e Letteratura straniere, Wiss. Ang., Italienisch, 
Hagenbacher Weg 11, 6728 Germersheim 
H Ä H N E L , Klaus, f i l . mag. (Stockholm), Dipl.-Übersetzer, Wiss. Mitarb., Russisch, 
August-Keiler-Straße 35, 6728 Germersheim 
HEIMERL, Stanislaus, Mag. jur., Wiss. Ang., Polnisch, 
Stresemannstraße 12, 61 Darmstadt-Eberstadt, Tel. 5 49 88 
HÖNIG, HansG., Dr. phil., Akad. Rat, Englisch, 
Mozartstraße 11, 6728 Germersheim 
I LL IG , Karl, Dr. phil., Akad. Direktor, Spanisch, 
In der Setz 15, 673 Neustadt-Hambach, Tel. 70 30 
KLE IN , Hermann, Dipl.-Dolmetscher, Ak. gepr. Übersetzer und Auslandskorrespondent, 
Wiss. Ang., Französisch, 
Waldstraße 20, 6728 Germersheim 1, Tel. 27 56 
KOBER, Manfred, Akad. Oberrat, Russisch, 
A m Anker 7, 6801 Neckarhausen, Tel. 27 02 
KOBRO, Georg, M. A., Wiss. Ang., Russisch, 
August-Keiler-Straße 35, 6728 Germersheim 
KÖNIG, Alfons, Wiss. Ang., Russisch, 
Im Ehrl ich 59, 672 Speyer, Tel. 7 51 47 
K O H L M A Y E R , Reiner, Dr. phil., Wiss. Ang., Deutsch, 
Bei A i r 30, 67630 Lauterbourg, Tel. 94 83 84 
KORNRUMPF, Hans-Jürgen, Professor, Dr. phil., Wiss. Ang., Deutsch, Englisch für Türken, 
Englisch für Araber, 
Paracelsusstraße 10, 75 Karlsruhe 1, 7513 Stutensee 4, Tel. (0 72 49) 69 92 
KROPFITSCH, Lorenz, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscher, Wiss. Ang., Arabisch, 
Breslauer Straße 1A, 6728 Germersheim, Tel. 31 51 
K UPSCH-LOSE RE IT, Sigrid, Dr. phil., Akad. Rätin, Französisch, 
Pfeifertälchen 41, 675 Kaiserlautern, Tel. (06 31) 7 45 03 
KUSSMAUL, Paul, Ph. D. (Bristol), Akad. Rat, Englisch, 
Haydnstraße 10, 6729 Rülzheim, Tel. 84 38 
L I C H T E N T H A L , Maria-Carla, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscherin, Ak. gepr. Übersetzerin, 
Akad. Oberrätin, Deutsch, 
A m Waldrand 3, 69 Heidelberg, Tel. 38 16 85 
M A W R I Z K I , Sergej, Dr. rer. pol., Ak . gepr. Übersetzer, Akad. Oberrat, Russisch, 
Johann-Wilhelm-Straße 15, 6901 Wilhelmsfeld 
MIJARES, Jose Luis, Dr. jur., Wiss. Ang., Spanisch, 
Im Hirtenstück 12, 6903 Neckargemünd 
MIKUS, Rudolf , Dr. rer. pol., Dipl .-Volkswirt , Dipl.-Übersetzer, Akad. Rat, Wirtschafts-
wissenschaften, Englisch, 
Berliner Straße 46, 6722 Lingenfeld, Tel. 21 75 
MILOSEVIC, Giorgina, Dottore per l'insegnamento delle Lingue straniere, Wiss. Ang., 
Italienisch, 
Schnurgasse 36, 671 Frankenthal /Pfalz, Tel. 92 19 
MONKS, Paul, M. A. (Glasgow), Wiss. Ang., Englisch, 
A m Fronacker 19, 674 Landau-Mörzheim, Tel. 8 14 45 
MÜRLEBACH, Hanskarl, Dipl.-Dolmetscher, Ak. gepr. Übersetzer, Wiss. Ang., Englisch, 
August-Keiler-Straße 35, 6728 Germersheim, Tel. 25 40 
NEFF, Jacquy, Dipl.-Dolmetscher, Wiss. Ang., Englisch-Französisch, 
Heidengasse 3, 6723 Lustadt, Tel. 87 98 
PERSIJN, Alexander, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscher, Auslandskorrespondent, Akad. Direktor, 
Englisch, 
A n Fronte Beckers 27, 6728 Germersheim 
Schubertstraße 12, 675 Kaiserslautern, Tel. 6 43 32 
PICARD, Jacques, Wiss. Ang., Französisch, 
Hofenfelsstraße 98, 666 Zweibrücken 
POHLE, A lmut , Dr. phil., Ak. O.Rätin, Italienisch, Französisch, 
Ludwigstraße 11, Postfach 425, 6728 Germersheim, Tel. 27 98 
POPP, Klaus-Jürgen, Dr. phil., M. A. (Arkansas), Akad. Oberrat, Englisch, 
A m Meßplatz 10, 6728 Germersheim, Tel. 15 47 
POTONNIER, Georges, Ed., Wiss. Ang., Französisch, 
Mozartstraße 30, 6728 Germersheim, Tel. 7 58 
RATHJE, Jürgen, Dr. Universität Straßburg, Akad. Oberrat, Französisch, Italienisch, 
Landauer Straße 60, 672 Speyer, Tel. 7 94 99 
RAUSCHER, Ilse, Dipl.-Dolmetscherin, Ak. gepr. Übersetzerin, Wiss. Ang., Englisch, 
A m Meßplatz 10, 6728 Germersheim, Tel. 26 00 
REINECKE, Walter, Dr. phil., Akad. Direktor, Französisch, 
Bahnhofstraße 6, 6728 Germersheim, Tel. 14 00 
RENZING, Rüdiger, Dr. rer. pol., Dipl.-Dolmetscher, Dipl.-Handelslehrer, 
Ak. gepr. Übersetzer, Akad. Direktor, Englisch, 
Tilsiter Straße 5, 6728 Germersheim, Tel. 22 30 
RIZK, Sayed Mohamed, B. A. (Alexandr ia/VAR), Wiss. Ang., Arabisch, 
Kirchenplatz 17, 6728 Germersheim, Tel. 15 90 
RÖMER, Jutta Isabel, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang., Spanisch, 
Tr i f tbrunnenweg 7, 673 Neustadt 19, Tel. 8 09 71 
RÜFFER, Eberhard, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang., Deutsch, 
Jägerstraße 13, 6728 Germersheim 
RUMP, Riit ta, Philosophia Magister (Universität Helsinki), Wiss. Ang., Deutsch und 
Englisch für Finnen, 
Bahnhofstraße 4, 6728 Germersheim, 
Birkenwaldstraße 139, 7 Stuttgart 1, Tel. 25 23 62 
RUPPERT, Peter, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang., Russisch, 
Berliner Straße 18, 6728 Germersheim, Tel. 32 48 
SANTOS, Anton io Inacio de Brito, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang., Portugiesisch, 
Bunsenstraße 22, 6902 Sandhausen b. Heidelberg, Tel. 42 42 
SATTEL, Herbert E., Dipl.-Handelslehrer, Akad. Oberrat, Bürowirtschaftslehre, Deutsch 
Ostpreußenstraße 33, 6701 Dannstadt 1, Tel. 5 30 
SCHAEFFER, Hans-Joachim, M. A., Wiss. Ang., Portugiesisch, 
Zeiskamer Straße 42, 6729 Bellheim 
SCHÄTTLE-HUG, Siegrid, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang., Italienisch, 
Rosselstraße 7, 62 Wiesbaden, Tel. 52 72 85 
SCHEFFZEK, Signe, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang., Englisch, 
Hauptstraße 25, 69 Heidelberg, Tel. 1 34 62 
VON SCHILL ING, Klaus, M. A., Wiss. Ang., Deutsch, 
Scheffelstraße 35, 7516 Karlsbad 1, Tel. 86 85 
SCHLESINGER, Charlotte, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Mitarb., Italienisch, Französisch, 
Posthiusstraße 10, 6728 Germersheim, Tel. 15 11 
STAHL, F. C. Greeley, B. A. (Harverford College), Dr., Univ. Sorbonne, Wiss. Ang., Englisch, 
Wolfsweg 5a, 674 Landau bei Morawietz, Tel. 8 23 62, 
A m Klingenberg 12, 2 Hamburg 55, Tel. (0 40) 86 4 8 24 
STEHL, Denise, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang., Französisch, 
Goerdelerstraße 5, 6729 Bellheim, Tel. 10 74 
T I M E W E L L , Norman Vincent, Wiss. Ang., Englisch, 
Hertlingstraße 11, 6728 Germersheim, Tel. 24 54 
V Ö L K E L , Rüdiger, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Mitarb., Philosophie, Soziologie, 
Leisberg 26, 69 Heidelberg 
WEIS, Günther, Wiss. Ang., Französisch, 
Schillerstraße 9, 6725 Römerberg 2, Tel. 7 34 51 
WESTENFELDER, Johannes, Wiss. Ang., Deutsch, 
Josef-Probst-Straße 19, 6728 Germersheim 
WOOLLEY, Phil ip H., M. A., (Oxon), Wiss. Ang., Staatl. gepr. Dolmetscher und Übersetzer, 
Englisch, 
Graf-von-Sponeck-Straße 1, 6728 Germersheim, Tel. 13 48 
GASTPROFESSOR 
A L L I E Z , Michel, Professeur agrege de lettres. Französisch, 
Theodor-Heuss-Straße 67, 6728 Germersheim 
LEHRBEAUFTRAGTE 
BAUER, Rudolf Erich, Dr.-Ing., Englisch, 
Zeppelinstraße 14, 6744 Kandel, Tel. 4 97 
BECKER, Wilfr ied, Dipl.-Dolmetscher, Notizentechnik, 
Freiherr-vom-Stein-Straße 5, 6728 Germersheim, Tel. 15 80, Postfach 231 
BRENNER, Günter, Dr. jur., Ltd. Regierungsdirektor, Generalsekretär der Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur in Mainz, Rechtswissenschaften, Staats-, Verwaltungs-
und Völkerrecht, 
A m Marienpfad 3, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 53 43 
HIRSCH, Marie-Luise, Dipl.-Dolm., Französisch, 
Gartenstraße 14, 652 Worms 
KATSOULIS, Charalampos, Dipl.-Übers., Deutsch für Griechen, 
Wartenbergstraße 8, 6701 Ellerstadt 
KÖTH, Catherine, Dipl.-Dolmetscherin, Englisch, 
Wiesenstraße 41, 6101 Weiterstadt 
KOOTZ, Evelyne, Französisch, 
A m Hofgraben 9, 6741 Bornheim 
MEINERTZ, Joachim, Dr. phil., Französisch, 
A m Bächenbuckel 23, 69 Heidelberg 1, Tel. 80 27 66 
MICHAELIS, Hans, Dipl.-Handelslehrer, Oberstudienrat, Deutsch, 
Friedenstraße 13, 6728 Germersheim, Tel. 17 00 
MISCH, Conrad, Sprecherziehung, 
Martin-Luther-Straße 59, 6 Frankfurt 60, Tel. 45 96 89 
STAR LAND ER, Rose, Deutsch, 
Frühlingstraße 23, 7507 Pfinztal 4 
VANDOORNE, Carlos, Dipl.-Übersetzer, Niederländisch, 
Burghäldeweg 28, 692 Sinsheim 
WEGNER, Ti lde, Staatl. geprüfte Fachlehrerin für Kurzschrif t , Maschinenschreiben und 
Bürotechnik, Bürowirtschaftslehre, 
Carl-Bosch-Ring 16c, 671 Frankenthal, Tel. 78 16 
WESTENFELDER, Marie-Franpoise, Diplom-Übersetzerin, Französisch, 
Josef-Probst-Straße 19, 6728 Germersheim 
NICHTBEDIENSTETE PROFESSOREN 
REISS, Katharina, Dr. phil., Dipl.-Dolm., Ak. gepr. Übersetzerin, Allgemeine und Ange-
wandte Sprachwissenschaft, 
Simon-Breu-Straße 11 b, 87 Würzburg 
Lehrveranstaltungen 
ALLGEMEINE LEHRVERANSTALTUNGEN 
Hil fsmit tel für die Arbei t des Übersetzers in deutscher Sprache: 
Die Dokumentat ion des Übersetzers, ab 1. Sem. 
1-std., Di 19 .05-19.50 , Hs A 
Physik für technische Interpreten 
2-std., Mo 1 1 - 1 2 3 0 , Hs 108 
Atem-, St imm- und Lautbildungsübungen, 1.—3. Sem. 
1-std., n. V. 
Redeübungen für Dolmetscher, ab 4. Sem. 
1-std., n.V. 
Notizentechnik für Dolmetscher (Anfänger), 1. Sem. 
1-std., Mo 9 - 1 0 , Hs K 
Notizentechnik für Dolmetscher (Fortgeschrittene), 2. Sem. 
1-std., Mo 1 0 - 1 1 , Hs K 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
2-std., Fr 11-12 .30 , Dol. I, II, Aud , max. 
G. Gilmozzi 
G. Kobro 
H. Mürlebach 
P. Ruppert 
H.-J. Bäse 
R. Bauer 
C, Misch 
C. Misch 
W. Becker 
W.Becker 
G. Stahl 
J. Neff 
N. N. 
mi t Fachgruppe 
Dolmetschen 
ALLGEMEINE UND ANGEWANDTE SPRACHWISSENSCHAFT 
Vorlesungen 
Anmerkungen zu einer komplexen Translationstheorie 
2-std., Di 1 0 - 1 1 , HsD, Mi 1 0 - 1 1 , Hs K 
Der Äquivalentbegriff in der Übersetzungswissenschaft 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , H s D 
Sprachtypologie 
2-std., Mi 9 - 1 0 , Hs J 
Proseminare 
Frühe Zeugnisse einer Fremdsprachendidaktik 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , H s D 
Die Grammaire generale et raisonnee von Port-Royal und 
anderen französischen Autoren 
2-std., Do 8 - 1 0 , R 58 
Hauptseminare 
Sprachwissenschaft als Hi l fsmittel für das Übersetzen? 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , Hs L 
Logik und Grammatik 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , R 58 
Übungen 
Sprachtypologie des Französischen 
1-std., Mi 1 4 - 1 5 , Hs L 
Maschinelle Sprachverarbeitung: Maschinelle Lexikographie, 
Textstat ist ik, syntaktische Analyse; maschinelle Sprachüber-
setzung und computerunterstützter Unterr icht 
4-std., Mi 12 .30 -14 , 14 -15 .30 , Hs 108 
H. J. Vermeer 
K. Reiß 
K.-P. Lange 
H. J. Vermeer 
K.-P. Lange 
H. J. Vermeer 
K.-P. Lange 
H. J. Vermeer 
P. Wolfangel 
SOZIOLOGIE (SPRACH- UND KULTURSOZIOLOGIE) 
Vorlesung 
Sozialisation in interkultureller Perspektive H. Göhring 
2-std., Do 12-13 .30 , Aud. max. 
Proseminar 
Kommunikat ion in einer mult inat ionalen Gruppe (für Deutsche und H. Göhring 
Ausländer) 
3-std., Di 13.15-15.30, R 59 
Hauptseminar 
Ausgewählte Themen der Sprach- und Kultursoziologie H. Göhring 
2-std., Di 10.15-11.45, R 59 
PHILOSOPHIE (SPRACH- UND KULTURPHILOSOPHIE UND-PSYCHOLOGIE) 
Vorlesung 
Das Problem der Sprache in der Geschichte der Philosophie 
von der An t ike bis zur Gegenwart 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , Hs E 
A. Sachse 
Proseminar 
Die Ax iomat ik der Sprachwissenschaften ( im Anschluß an A. Sachse 
Schri f ten Karl Bühlers) 
2-std., Di 17 .30-19 , R 58 
Hauptseminar 
Wissenschaft und Bildung (vereinigt mit dem pädagogischen Haupt- A. Sachse 
seminar) 
2-std., Do 11.30—13, R 57 
Kolloquium 
Grundfragen philosophischer, psychologischer und pädagogischer A. Sachse 
Anthropologie 
2-std., 14-tägl., Mo 1 8 - 2 0 , R 57 
PÄDAGOGIK (SPRACHDIDAKTIK) 
Vorlesungen 
Wilhelm Di l they und die Pädagogik A. Sachse 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , Hs E 
Kognitive, emotionale und motivationale Bedingungen schulischen H. E. Sattel 
Lernens (mi t Übung) 
2-std., Fr 8 .30 -10 , Hs B 
Lernziele, Lerninhalte, Lernzielstufen: Theorien und ihre Anwendung H. E. Sattel 
in der Curr iculumkonstrukt ion (mi t Übung) 
1-std., Fr 1 0 - 1 1 , Hs B 
Proseminar 
Grundbegrif fe der Erziehungswissenschaft B. Kluge 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Hs L 
Hauptseminar 
Wissenschaft und Bildung (vereinigt mit dem philosophischen A. Sachse 
Hauptseminar) 
2-std., Do 11 .30-13 , R 57 
Kolloquium 
Siehe unter PHILOSOPHIE (SPRACH- UND KULTURPHILOSOPHIE 
UND-PSYCHOLOGIE) . 
Lehrveranstaltungen zur pädagogischen Soziologie siehe unter SOZIOLOGIE 
(SPRACH-UND KULTURSOZIOLOGIE) 
Lehrveranstaltungen zu den Fachdidaktiken werden von den zuständigen 
Insti tuten angekündigt. Vgl. auch das Angebot unter L INGUISTIK und das 
Angebot der Abtei lung BÜROWIRTSCHAFTSLEHRE. 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
Vorlesungen 
MikroÖkonomik, 1.—3. Sem. R. Mikus 
1-std., Mi 8 . 1 5 - 9 , Hs K 
Die betrieblichen Finanzierungsarten, 1.—3. Sem. R. Mikus 
1-std., Mi 9 - 9 . 4 5 , Hs K 
Proseminar 
Theoretische und empirische Ansätze zur Inf lat ionsbekämpfung R. Mikus 
in der Bundesrepublik Deutschland 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , R 16 
Kolloquien 
Kol loqu ium zu Spezialfragen der MikroÖkonomik für Kandidaten R. Mikus 
der Vorprüfung 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , R 16 
Diskussion von Arbeitsentwürfen (für Diplomanden) R. Mikus 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , R 16 
RECHTSWISSENSCHAFT 
Vorlesungen 
Allgemeine Staatslehre G. Brenner 
1-std., Mi 8 . 1 5 - 9 , Hs Aud. max. 
Gründzüge des Völkerrechts G. Brenner 
2-std., Mi 9 - 1 0 . 3 0 , Hs Aud. max. 
Proseminar 
Grundfragen zur allgemeinen Staatslehre, II G.Brenner 
2-std, 14-tägl., Mi 10.45-12.15, H s D 
GERMANISCHE SPRACHEN 
DEUTSCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen 
Grundlagen der mündlichen Kommunikat ion (Einführung in die H. Geißner 
Sprachwissenschaft), ab 2.Sem., ( im Rahmen der Kooperat ion 
mi t der EWH, Abtei lung Landau) 
2-std., Mi 11 - 1 2 . 3 0 , Hs M 
Inst i tut ionen der Bundesrepublik I (Pluralismus im föderalistischen 
Staat), ab 3. Sem. 
1-std., Di 9 - 1 0 , Hs B 
Die Wirtschaft der Bundesrepublik II (Deutsches Wirtschaftsrecht), 
ab 3. Sem. 
2-std., Mo 14 .30-16 , SR 18 
Proseminare 
Einführung in die germanistische Linguistik, ab 2. Sem. 
2-std., Fr 14 -15 .30 , Rm 108 
Methoden der Textanalyse, ab 3. Sem. 
2-std., Do 14.30—16, SR 18 
Einführung in die Literaturwissenschaften an Beispielen neuerer 
deutscher Literatur, ab 2. Sem. 
2-std., Do 11 -12 .30 , Hs J 
Drama und Dramentheorie G. E. Lessings, ab 3. Sem. 
2-std., Fr 1 7 - 1 9 , SR 17 
Proseminar zum Funkkolleg Literatur, ab 2. Sem. 
2-std., Fr 14-15 .30 , SR 17 
H.-J. Bäse 
H. Michaelis 
R. Kohlmayer 
R. Kohlmayer 
K. v. Schill ing 
K. v. Schill ing 
H. W. Drescher 
K. v. Schill ing 
Hauptseminar 
Sprachformen in f ikt ionalen und nichtf ikt ionalen Texten, ab 5. Sem. 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , SR 18 
Seminare 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung, Deutsch-
Französisch, ab 5. Sem. 
2-std., Do 10 -11 .30 , SR 17 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung, Deutsch-
Türkisch, ab 5. Sem. 
1-std., n.V. 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung, Deutsch-
Finnisch, ab 5. Sem. 
1-std., Mi 1 6 - 1 7 , Hs E 
Kolloquien 
Besprechung von Arbeitsentwürfen (für Diplomanden) 
2-std., Di 1 6 - 1 7 , Do 1 6 - 1 7 , Rm 19 (Altbau) 
Probleme des Deutschen als Fremdsprache 
1-std., 14-tägl., Do 17-18 .30 , SR 18 
M. Atanasov 
R. Kohlmayer 
E. Rüffer 
Übungen 
Interpretationsübung zur deutschen Gegenwartsliteratur: 
Günter Grass, „D ie Blechtrommel", ab 2. Sem. 
2-std., Fr 15 .30 -17 , SR 17 
Sprachwissenschaftliche Textanalyse, ab. 5. Sem. 
2-std., Di 1 8 - 1 9 , HsH, Do 1 0 - 1 1 , Hs J 
Übungen zur deutschen Geschichte von 1918—1945, ab 4. Sem. 
2-std., Di 16 -17 , SR 18, D o 9 - 1 0 , S R 1 7 
Übungen zur Vorlesung „D ie Wirtschaft der Bundesrepublik 
Deutschland", ab 3. Sem. 
1-std,, n.V. 
Terminologische Übungen zur Vorlesung „ Ins t i tu t ionen der Bundes-
republ ik" , ab 3. Sem. 
1-std., Mi 9 - 1 0 , Hs L 
Semantische Schwierigkeiten der franz.-deutschen Übersetzung, 
ab 2. Sem. 
1-std., Fr 9 - 1 0 , SR 18 
Einführung in die Terminologie der Wirtschaft ( I I ) , ab 3. Sem. 
1-std., Mo 9 - 1 0 , SR 18 
Einführung in die Terminologie des Rechts (I), ab 3. Sem. 
1-std., Do 1 3 - 1 4 , SR 18 
Einführung in die Terminologie der Technik, Deutsch-Französisch-
Englisch, ab 3. Sem. 
1-std., Di 9 - 1 0 , SR 18 
Klausurenkurs, ab 1. Sem. 
1-std., 14-tägl., Di 1 4 - 1 6 , SR 18 
G. Mayer 
M. Atanasov 
M.-C. Lichtenthai 
H.-J. Kornrumpf 
R. Rump 
M. Atanasov 
R. Rump 
K. v. Schill ing 
J. Westenfelder 
K. v. Schill ing 
M. Atanasov 
K. v. Schill ing 
H. Michaelis 
H.-J. Bäse 
J. Brestyensky 
H. Sattel 
M.-C. Lichtenthai 
E. Rüffer 
J. Westenfelder 
Spracherwerbsübungen 
Vorsemester 
Grundkurs Deutsch (I) 
6-std., Mo 1 6 - 1 7 , SR 17 
Di 9 - 1 0 , Do 8 - 9 , SR 17 
Do 1 7 - 1 8 , Fr 1 3 - 1 4 , SR 17 
Fr 1 6 - 1 7 , SL 
Grundkurs Deutsch (I I) 
5-std., Di 8 - 9 , SR 17, 
Do 9 - 1 1 , 
Fr 1 0 - 1 1 , 
Mi 1 0 - 1 1 , Hs E, 
Hs G 
SR 18 
J. Brestyensky 
M. Atanasov 
R. Kohlmayer 
R. Kohlmayer 
E. Rüffer 
E. Rüffer 
J. Brestyensky 
Grundstudium (1.—3. Sem.) 
Ausbildungsstufe I (1.—2. Sem.) 
Phonetik der deutschen Sprache (I), Lautbi ldung 
1-std., in 2 Parallelkursen 
K u r s A : Do 1 0 - 1 1 , SL 
Kurs B: Do 1 3 - 1 4 , SL 
Phonetik der deutschen Sprache (I I ) , Intonat ion 
1-std., Do 1 2 - 1 3 , SL 
Deutsche Grammatik 
4-std., Mo 8—9, SR 18, 
Di 1 7 - 1 8 , SR 17, 
Di 1 0 - 1 1 , SR 18 
Do 9 - 1 0 , SR 18 
Lektüre leichter Texte mit grammatischer Analyse 
1-std., Mi 1 0 - 1 1 , 
Rechtschreibeübungen 
1-std., Fr 1 1 - 1 2 , 
Schri f t l iche Arbeiten 
2-std., in 2 Parallelkursen 
K u r s A : Fr 15 .30-17 , 
Kurs B: Mi 8 . 3 0 - 1 0 , 
Wortschatzü bu ngen 
1-std., Mo 9 - 1 0 , 
Redewendungen 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , 
SR 17 
SR 18 
Rm 108 
SR 17 
SR 17 
SR 18 
Übungen in Diskussion und freier Rede 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , SR 17 
Ausbildungsstufe II ( 3 . -4 . Sem.) 
Repeti tor ium der deutschen Grammatik (I) 
2-std., in 2 Parallel kursen 
K u r s A : Mi 1 5 - 1 7 , SR 18 
Kurs B: Mi 1 5 - 1 7 , Hs G 
Schrif t l iche Arbeiten 
2-std., in 2 Parallelkursen 
K u r s A : Mo 1 0 - 1 2 , Hs L 
Kurs B: Mo 1 4 - 1 6 , SR 17 
C. Misch 
C. Misch 
M. Atanasov 
t 
J. Westenfelder 
J. Brestyensky 
R. Kohlmayer 
M. Atanasov 
M. Atanasov 
J. Westenfelder 
J. Westenfelder 
J. Brestyensky 
J. Brestyensky 
Übersetzu ngsü bu ngen 
Grundstudium (1.—3. Sem.) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
Deutsch-Französisch, 1. Sem. 
1-std., Mi 1 7 - 1 8 , SR 18 
Französisch-Deutsch, 1.—2. Sem. 
2-std., Fr 13 -14 .30 , Hs C 
Deutsch-Französisch, 2 . - 4 . Sem. 
1-std., n.V. 
Französisch-Deutsch, 3 . - 4 . Sem. 
2-std., Mi 13 .30 -15 , SR 17 
Deutsch-Spanisch, 
2-std., Di 8 - 1 0 , Hs 206 
Spanisch-Deutsch 
2-std., Mo 12 .30-14 , SR 17 
Deutsch-Englisch 
1-std., Do 1 6 - 1 7 , SR 17 
Englisch-Deutsch 2-std., Mi 1 3 - 1 5 , SR 18 
Deutsch-Finnisch 
2-std., n.V. 
Finnisch-Deutsch 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , SR 17 
Deutsch-Türkisch 
1-std., n.V. 
Türkisch-Deutsch 
2-std., n.V. 
E. Kootz 
J. Brestyensky 
D. Stehl 
M.-C. Lichtenthai 
H. Salinas 
J. Brestyensky 
R. Kohlmayer 
E. Rüffer 
R. Rump 
R. Rump 
H.-J. Kornrumpf 
H.-J. Kornrumpf 
Hauptstudium (ab 4. Sem.) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, 
Deutsch-Französisch, 5 . - 6 . Sem. 
1-std., Mi 1 8 - 1 9 , SR 18 
Französisch-Deutsch, 5 . -6 . Sem. 
2-std., Mi 11-12 .30 , Hs 1 
Deutsch-Französisch, Examenskandidaten 
2-std., Mi 13 .30 -15 , Hs E 
Französisch-Deutsch, Examenskandidaten 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , SR 18 
Deutsch-Spanisch 
1-std., Di 12 .30-13.15, SR 17 
Deutsch-Spanisch, literarische Texte (schriftl. u. Stegreif), 
1-std., n.V. 
Spanisch-Deutsch 
2-std., n.V. 
Englisch-Deutsch 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , Hs 2 
Deutsch-Englisch 
2-std., n.V. 
E. Kootz 
J. Westenfelder 
E. Kootz 
M.-C. Lichtenthai 
J. M. Banzo 
J. M. Banzo 
J. Westenfelder 
R. Kohlmayer 
Ph. Woolley 
Deutsch-Finnisch 
2-std., Mi 14-15 .30 , Hs M 
Finnisch-Deutsch 
2-std., Fr 13 .30-15 , SR 18 
Deutsch-Türkisch 
1-std., n.V. 
Türkisch-Deutsch 
1-std., n.V. 
Deutsch-Neugriechisch 
1-std., n. V. 
Neugriechisch-Deutsch 
1-std., n.V. 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft 
Deutsch-Französisch 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , Hs 1 
Französisch-Deutsch, 5 . - 6 . Sem. 
2-std., Di 11-12 .30 , SR 18 
Französisch-Deutsch, Examenskandidaten 
2-std., Fr 1 6 - 1 8 , Hs C 
Spanisch-Deutsch 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , SR 17 
Englisch-Deutsch 
2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 , Hs H 
Finnisch-Deutsch 2-std., Mi 11-12 .30 , Hs 13 
Türkisch-Deutsch 
1-std., n.V. 
Deutsch-Türkisch 
1-std., n.V. 
Neugriechisch-Deutsch 
1-std., n.V. 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts 
Deutsch-Französisch, 4 . - 5 . Sem. 
1-std., Mi 1 5 - 1 6 , Hs L 
Deutsch-Französisch, Examenskandidaten 
2-std., Fr 14-15 .30 , Hs E 
Französisch-Deutsch, 4 . - 5 . Sem. 
2-std., Fr 15 .30-17 , Hs G 
Französisch-Deutsch, Examenskandidaten 
2-std., Do 11 .30-13 , SR 17 
Deutsch-Finnisch 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , Hs L 
Deutsch-Türkisch 
1-std., n.V. 
Türkisch-Deutsch 
1-std., n.V. 
Deutsch-Neugriechisch 
1-std., n.V. 
R. Rump 
R. Rump 
H.-J. Kornrumpf 
H.-J. Kornrumpf 
C. Katsoulis 
C. Katsoulis 
E. Kootz 
J. Westenfelder 
J. Westenfelder 
J. Brestyensky 
R. Kohlmayer 
R. Rump 
H.-J. Kornrumpf 
H.-J. Kornrumpf 
C. Katsoulis 
M.-C. Lichtenthai 
M.-C. Lichtenthai 
M.-C. Lichtenthai 
M.-C. Lichtenthai 
R. Rump 
H.-J. Kornrumpf 
H.-J. Kornrumpf 
C. Katsoulis 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik 
Französisch-Deutsch 
2-std., Mi 8 . 3 0 - 1 0 , SR 18 
Spanisch-Deutsch 
2-std., Mi 13 .30 -15 , Hs G 
Deutsch-Englisch 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , Hs G 
Englisch-Deutsch 2-std., Mi 1 5 - 1 7 , SR 17 
E. Rüffer 
J. Brestyensky 
E. Rüffer 
E. Rüffer 
NIEDERLÄNDISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesung 
Geschiedenis en pol i t iek in Nederland en Viaanderen, 
ab 4. Sem. 
1-std., n.V. 
J. Althaus 
Grundstudium (1.—3. Sem.) 
Grundkurs Niederländisch II 
4-std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (mit Hi l fsmittelkunde), 
Niederländisch-Deutsch, 2. Sem. 
2-std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Deutsch-Niederländisch, 
3. Sem. 
1-std., Do 1 3 - 1 4 , SR 19 
J. Althaus 
J. Althaus 
C. Vandoorne 
Hauptstudium (ab 4. Sem.) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (mi t Textanalyse), J. Althaus 
Niederländisch-Deutsch 
2-std., n.V. 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, Nieder- J. Althaus 
ländisch-Deutsch 
2-std., n.V. 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, Niederländisch- J. Althaus 
Deutsch 
2-std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, Deutsch-Niederländisch C. Vandoorne 
1-std., Do 1 4 - 1 5 , SR 19 
Berichte C. Vandoorne 
2-std., Di 9 - 1 0 . 3 0 , SR 19 
Simultandolmetschen I, Niederländisch-Deutsch, 5 . - 6 . Sem. C. Vandoorne 
1-std., Do 9 .30 -10 .15 , Kabine 10 
Konsekutivdolmetschen I, Niederländisch-Deutsch, 5 . - 6 . Sem. C. Vandoorne 
1-std., Do 10 .15 -11 , Kabine 10 
Simultandolmetschen II , Niederländisch-Deutsch, Examenskandidaten C. Vandoorne 
1-std., Do 11 -11 .45 , Dol. II 
Konsekutivdolmetschen II, Niederländisch-Deutsch, Examens- C. Vandoorne 
kandidaten 
1-std., Do 11.45-12.30, Dol. II 
ANGLISTIK UND AMERIKANIST IK 
(Die mi t * versehenen Veranstaltungen gelten vorzugsweise für Englisch 
als zweite Fremdsprache) 
Vorlesungen 
Grundfragen der Sprach-, Text- und Übersetzungswissenschaft, 
insbesondere für Anglisten, ab 1. Sem. 
1-std., Mi 9 - 1 0 , Hs F 
Typologie des Dramas II, ab 1. Sem. 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , Hs K 
History, Literature, and Society in Great Britain; Part I I I : 
19th Century, ab 1. Sem. 
1-std., Di 10—11, Hs Aud. max. (mit Tutor ium) 
Aktuel le Fragen der Englandkunde, ab 1. Sem. 
2-std., Mo 16 .30 -18 , Hs Aud. max. 
War in American Fict ion, ab 1. Sem. 
1-std., Di 1 2 - 1 3 , Hs K 
Der amerikanische Mythos und seine rhetorische Entwicklung, 
ab 1. Sem. 
2-std., Di 9 - 1 0 und Do 9 - 1 0 , Hs F 
Tu to r ium in Verbindung mi t der Vorlesung von Prof. Drescher 
2-std., 14-tägl., n.V. 
Proseminare 
Einführung in die linguistische Pragmatik für Anglisten, ab 3. Sem. 
2-std., Di 15 -16 .30 , Hs 4 
English Novels of the 1970s: Themes, Setting Language, ab 3. Sem. 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , Hs E 
Edgar Al lan Poe: Ausgewählte Kurzprosa der amerikanischen 
Romant ik, ab 3. Sem. 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Hs 13 
America in Charles Dickens' American Notes and The Life and 
Adventures of Martin Chuzzlewit, ab 3. Sem. 
2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 , Hs 108 
Kur t Vonnegut, Jr., Slaughterhouse-Five, ab 3. Sem. 
2-std., Mo 9 . 3 0 - 1 1 , Hs H 
Seminare 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung, ab 5. Sem. 
2-std., K u r s A : Fr 17—18.30,Hs A 
Kurs B: Mi 8 . 3 0 - 1 0 , Hs B 
KursC: Mi 8 . 3 0 - 1 0 , Hs E 
Kurs D: (Fachsprache Technik, Medizin, Natur-
wissenschaften) n.V. 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Dolmetscher-Prüfung, ab 5. Sem. 
2-std., Di 10 -11 .30 , Hs E 
Hauptseminare 
Englische Lyr ik des 20. Jhs., ab 5. Sem. 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , Hs 108 
Nationalist Trends in Modern Anglo-Scottish Literature, ab 5. Sem. 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , Hs E 
G. H. Blanke 
K. H. Stol l 
H. W. Drescher 
K. J. Popp 
A. Persijn 
G. H. Blanke 
J. Schwend 
P. Kußmaul 
H. W. Drescher 
B. Friedl 
A. Persijn 
K. J. Popp 
H. Hönig 
P. Kußmaul 
R. Renzing 
W. Bunjes 
H. Mürlebach 
K. H. Stoll 
H. W. Drescher 
Amerikanische Erzählanfänge und -schlüsse: Stilanalysen ab 5. Sem. 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , Hs E 
Kolloquien 
Besprechung von Arbeitsentwürfen (für Diplomanden) und Fragen 
der Stoffauswahl für Diplomarbeit und mündliche Prüfung 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , Zi 105 
Fragen der Stoffauswahl für Diplomarbeit und mündliche Prüfung, 
Besprechung von Arbeitsentwürfen, für Examenskandidaten 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , Zi 104 
Kol loquium für Examenskandidaten, 
2-std., n. V. 
Kol loquium für Doktoranden 
4-std., monatl., n.V. 
Arbeitsgemeinschaften 
Übersetzen literarischer Texte: Kurzgeschichten 
2-std., n. V. 
The Theatre of the Absurd 
2-std., n.V. 
G. H. Blanke 
G. H. Blanke 
H. W. Drescher 
K. H. Stol l 
H. W. Drescher 
S. Scheffzek 
S. Scheffzek 
GRUNDSTUDIUM 
Grundkurs 
a) Practice in English Usage 
1-std., Mo 1 3 - 1 4 , Hs K 
b) Grammar 
1-std., Fr 1 5 - 1 6 , Hs K 
c) Listening Comprehension 
1-std., Mi 1 1 - 1 2 , Hs K 
d) Textual Analysis 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , Hs D 
e) Phonetics and Pronunciation Exercises, 
1-std., 
K u r s A : (Brit ish English): 
Kurs B: (Brit ish English): 
Kurs C: (American Engl.) 
Colloquial English, ab 1. Sem. 
1-std., Do 9 - 1 0 , Hs D 
Mo 9 - 1 0 , Hs 108 
Mo 1 3 - 1 4 , Hs 108 
Di 1 7 - 1 8 , Hs 108 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mi t Klausuren, 1.—2. Sem. 
2-std., 
P. Kußmaul 
H. Hönig 
P. Monks 
J. Bunjes 
N. N. 
N. N. 
G. Stahl 
J. Bunjes 
E-D, K u r s A : Do 15 .30 -17 , Hs F H. Mürlebach 
Kurs B: Do 15 .30-17 , Hs H K. J. Popp 
Kurs C: Do 15 .30 -17 , Hs J P. Kußmaul 
D-E, K u r s A : Di 15 .30 -17 , Hs 108 G. Stahl 
Kurs B: Do 14 -15 .30 , Hs 1 N. N. 
Kurs C: Do 14 -15 .30 , Hs H G. Stahl 
* E-D, Kurs A : Mi 17 -18 .30 , Hs H R. Renzing 
Kurs B: Do 17 -18 .30 , Hs C H. Hönig 
*D-E,Kurs A : Mi 14 -15 .30 , Hs 5 G.Stahl 
Kurs B: n.V. N. N. 
English Grammar, ab 2. Sem. W.. Bunjes 
1-std., Do 1 2 - 1 3 , Hs D 
Pronunciation Exercises (American English), ab 2. Sem. G. Stahl 
1-std., Di 1 8 - 1 9 , Hs 108 
*Übung zur Landeskunde: Brit ish Institutions and Politics Today, J. Schwend 
ab 2. Sem. 
2-std., 14-tägl., Fr 14-15 .30 , Hs G 
Phonetik, ab 3. Sem. W. Bunjes 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , SL 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mi t Klausuren, 3 . - 4 . Sem., 
2-std., 
E-D, Kurs A : Mi 14 -15 .30 , Hs H K. J. Popp 
Kurs B: Do 13 .30 -15 , Hs C P. Kußmaul 
Kurs C.- Do 14-15 .30 , Hs 108 H. Hönig 
Kurs D: Di 1 4 - 1 5 , Hs J P. Kußmaul 
Fr 1 6 - 1 7 , Hs H. Hönig 
D-E, K u r s A : Fr 8 . 3 0 - 1 0 , Hs A G. Stahl 
Kurs B: Do 10 -11 .30 , Hs 2 IM. IM. 
Kurs C: Di 17 -18 .30 , Hs J N. V. Timewell 
*E-D, Kurs A : Fr 11 -12 .30 , Hs 1 J. Rauscher 
Kurs B: Mi 14 -15 .30 , Hs 3 J. Rauscher 
Kurs C: Mi 1 4 - 1 6 , Hs 216 S. Scheffzek 
*D-E, Kurs A : n.V. N. V. Timewell 
Kurs B: n.V. G. Stahl 
HAUPTSTUDI UM 
Mittelstufe 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mi t Klausuren, 5. Sem., 
2-std., 
E-D, K u r s A : Do 14 -15 .30 , 
Kurs B: Mo 14 -15 .30 , 
D-E, K u r s A : Mi 15 .30-17 , 
Kurs B: Mi 15 .30-17 , 
»E-D, Do 1 7 - 1 9 , 
Hs 2 
Hs 2 
Hs 2 
Hs 108 
Hs J 
Essay wri t ing, ab 5. Sem. 
1-std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, ab 6. Sem. 
2-std., 
E-D, Do 14 -15 .30 , Hs B 
D-E, Kurs A : Mi 15 .30 -17 , Hs 5 
Kurs B: n.V. 
Abschlußstufe (Examenskandidaten) 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
2-std., 
E-D, Do 14-15 .30 , Hs F 
D-E, Mi 15 .30-17 , Hs H 
*E-D, Do 17 -18 .30 , Hs H 
Essay wri t ing, 
2-std., n.V. 
Stegreifübersetzen (gemeinspr. Texte) 
2-std., n. V. 
J. Rauscher 
J. Rauscher 
IM. N. 
G. Stahl 
P. Kußmaul 
N. V. Timewell 
K. J. Popp 
N. V. Timewel l 
N. V. Timewell 
H. Mürlebach 
P. Monks 
K. J. Popp 
N. V. Timewel l 
P. Monks 
FACHSPRACHLICHE ÜBUNGEN 
Grunstudium 
Einführung in die Terminologie der Wirtschaftssprache, 2 . - 3 . Sem. R. Renzing 
1-std., Mi 15.30-16.15, Hs F 
Einführung in die Terminologie der Rechtssprache, 2 . - 3 . Sem. R. Renzing 
1-std., Mo 1 0 - 1 1 , Hs F 
Einführung in die Terminologie der Technik, 2 . - 3 . Sem. W. Bunjes 
1-std., Do 10 -11 , Hs D 
Commercial Correspondence, ab 2. Sem. N. N. 
2-std., Kurs A (Anfänger): Mo 1 8 - 1 9 , Hs F 
Kurs B (Fortgeschr.): Do 13 -14 , Hs F 
HAUPTSTUDIUM 
Mittelstufe 
Übersetzungübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Wirtschaft, 
4 . - 5 . Sem. 
E-D, 1-std., Mo 1 1 - 1 2 , Hs F R. Renzing 
D-E, 1-std., Mi 1 0 - 1 1 , Hs C J. Bunjes 
*E-D, 2-std., Fr 8 - 9 . 3 0 , Hs C R. Mikus 
Klausurkurs (Fachsprache Wirtschaft), ab 4. Sem. J. Bunjes 
2-std., n.V. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache des Rechts, 
4 . - 5 Sem. 
E-D, 1-std., Do 8 .30 -9 .15 , Hs C R. Mikus 
D-E, 2-std., Kurs A : Di 14 -15 .30 , Hs 7 P. Monks 
Kurs B: Mi 14 -15 .30 , Hs F P. Monks 
*E-D, 1-std., Fr 1 1 - 1 2 , Hs F R. Renzing 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Technik, 
4 . - 5 . Sem. 
E-D, 2-std., Di 11 -12 .30 , Hs F R.Bauer 
D-E, 1-std., Fr 14-14 .45 , Hs F W. Bunjes 
*E-D, 2-std., Di 15 .30 -17 , Hs 2 E. Rüffer 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Medizin W. Bunjes 
und Naturwissenschaften, ab 4. Sem. 
E-D, 1-std., Fr 14 .45-15.30, Hs F 
D-E, 1-std., Mi 1 2 - 1 3 , Hs C 
Abschlußstufe 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Wirtschaft, 
E-D, ab 6. Sem., 1-std., Mo 9 - 1 0 , Hs F R. Renzing 
D-E, ab 6. Sem., Kurs A: 2-std., Do 15 .30 -17 , Hs 108 P. Monks 
Examenssem. Kurs B: 1-std., Mi 9—10, Hs C J. Bunjes 
*E-D, ab 6. Sem., 2-std., Fr 9 . 3 0 - 1 1 , Hs C R. Mikus 
Stegreifübersetzen (Fachsprache Wirtschaft), D-E, Ex. Sem. J. Bunjes 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , Hs A 
Besprechung von Arbeiten (Fachsprache Wirtschaft), D-E, ab 6 Sem. J. Bunjes 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , Hs A 
Übersetzungsübungen mi t Klausuren zur Fachsprache des Rechts, 
ab 6. Sem. 
E-D, 1-std., Do 9 . 1 5 - 1 0 , Hs C R. Mikus 
D-E, 1-std., Di 1 2 - 1 3 , Hs L P. Monks 
*E-D, 1-std., Fr 8 - 9 , Hs F R. Renzing 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Technik, 
ab 6. Sem., 
2-std., 
E-D Kurs A : Mo 14-15 .30 , 
Kurs B: Di 14-15 .30 , 
D-E, 1-std., Fr 17 .45-18.30, 
*E-D, 2-std., Di 14-15 .30 , 
Hs A 
Hs 108 
Hs F 
Hs 2 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache der Medizin 
und Naturwissenschaften, ab 6. Sem. 
E-D, 1-std., Mi 1 1 - 1 2 , Hs C 
D-E, 1-std., Di 17 -17 .45 , Hs F 
Dolmetschübungen 
Propädeutische Lehrveranstaltungen: 
Einführung in das Simultan- und Konsekutivdolmetschen 
a) Englisch-Deutsch I, 1.—2. Sem. 
2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 , Dol. I 
b) Deutsch-Englisch I, 1.—2. Sem. 
2-std., Mi 17 -18 ,30 , Dol. I 
c) Englisch-Deutsch 11, 2. Sem. 
2-std., Fr 9 . 3 0 - 1 1 , Dol. I 
d) Deutsch-Englisch II , 2. Sem. 
2-std., Mo 13 .30-15 , Dol. II 
e) Englisch-Deutsch 111, 2 . - 3 . Sem. 
2-std., Mi 10 -11 .30 , Dol. II 
f) Deutsch-Englisch I I I , 2 . - 3 . Sem. 
2-std., Mo 15-16 .30 , Dol. II 
Verhandlungsdolmetschen (Gruppen C und E) 
2-std., Di 14 -15 .30 , Hs H 
Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer 
2-std., n.V. 
Konsekutiv- und Simultandolmetschen für ausländische 
Studierende, Englisch-Französisch 
2-std., Mi 14-15 .30 , Dol. Kab. 11 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
2-std., Fr 11 -12 .30 , Dol. I, II, 
Aud. max. 
Gruppe A (Anfänger), ab 4. Sem. 
a) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Fr 8 - 9 . 3 0 , Dol. II 
b) Konsekutivdolmetschen, D-E 
2-std., Fr 14 -15 .30 , Dol. II 
c) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Mi 15 .30 -17 , Dol. II 
d) Simultandolmetschen, D-E 
2-std., Do 17-18 .30 , Dol. II 
*e) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Fr 9 . 3 0 - 1 1 , Dol. II 
* f ) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Do 17-18 .30 , Dol. I 
R. Bauer 
W. Bunjes 
E. Rüffer 
W. Bunjes 
H. Mürlebach 
N. N. 
H. Mürlebach 
N. N. 
H. Mürlebach 
N. N. 
J. Bunjes 
A. Persijn 
N. N. 
N. N. 
N. V. Timewel 
H. Mürlebach 
G. Stahl 
N. N. 
H. Hönig 
J. Bunjes 
J. Rauscher 
N. V. Timewell 
H. Hönig 
A. Persijn 
Gruppe B (Fortgeschrittene I) 
a) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Do 8 .30 -10 , Dol. 
b) Konsekutivdolmetschen, D-E 
2-std., Do 14-15 .30 , Dol. 
c) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Fr 15 .30 -17 , Dol. 
d) Simultandolmetschen, D-E 
2-std., Di 10 .45-12.15, Dol. 
Gruppe C (Fortgeschrittene II) 
a) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Di 15 .30-17 , Dol. 
b) Konsekutivdolmetschen, D-E 
2-std., Do 15 .30-17 , Dol. 
c) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Mi 11 .30-13 , Dol. 
d! Simultandolmetschen, D-E 
2-std., Di 8 - 9 . 3 0 , Dol. 
Gruppe E (Examenssemester) 
a! Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Mo 8 . 3 0 - 1 0 , Dol. 
b) Konsekutivdolmetschen, D-E 
2-std., Di 17 -18 .30 , Dol. 
c) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Mi 14-15 .30 , Dol. 
d) Simultandolmetschen, D-E 
2-std., Do 11 .30 -13 , Dol. 
*e) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Mo 10 .30-12 , Dol. 
*f) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Mi 17 -18 .30 , Dol. 
J. Rauscher 
N. V. Timewel l 
W. Bunjes 
J. Bunjes 
W. Bunjes 
N. V. Timewel l 
H. Mürlebach 
P. Monks 
J. Rauscher 
J. Bunjes 
A. Persijn 
P. Monks 
J. Rauscher 
A. Persijn 
Schrift l iche Berichte E-D (für 1. und 2. Fremdsprache) 
Gruppe A: 2-std., n.V. 
Gruppe B: 2-std., n.V. 
Gruppe C: 2-std., 14-tägl., D i 1 0 - 1 2 , Hs 108 
Gruppe E: 2-std., Di 11 .30 -13 , Hs E 
Übungen für Ausländer 
Phonetics, ab 1. Sem. 
1-std., Fr 1 0 - 1 1 , > Hs 1 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mi t Klausuren 
Englisch-Deutsch, ab 1. Sem., 1-std., Mo 8.15—9, Hs F 
Englisch-Finnisch, ab 5. Sem., 2-std., Fr 11-12 .30 , Hs 17 
Englisch-Türkisch, ab 4. Sem., 1-std., n.V. 
Terminologie- und Übersetzungsübungen mi t Klausuren zur 
Fachsprache des Rechts 
Englisch-Deutsch, ab 4. Sem., 
1-std., Fr 1 0 - 1 1 , Hs E 
J. Rauscher 
H. Hönig 
A. Persijn 
H. Mürlebach 
N. N. 
R. Renzing 
R. Rump 
H. J. Kornrumpf 
R. Renzing 
Terminologie- und Übersetzungsübungen mi t Klausuren zur Fach-
sprache der Wirtschaft, Englisch-Deutsch, ab 4. Sem., 
1-std., Fr 9 - 1 0 , Hs E 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache des Rechts, 
ab 5. Sem. 
Englisch-Finnisch, 1-std., Fr 9 - 1 0 , Hs 17 
Englisch-Türkisch, 1-std., n.V. 
Übersetzungsübungen mi t Klausuren zur Fachsprache der Wirtschaft, 
ab 5. Sem. 
Englisch-Finnisch, 1-std., Fr 10—11, Hs 17 
Englisch-Türkisch, 1-std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung mit Klausuren 
Englisch-Franz., Gr. A : 1.—3. Sem., 2-std., n.V. 
Englisch-Franz., Gr. B: ab 4. Sem., 1-std., n.V. 
Franz.-Englisch, ab 3. Sem., 1-std., n.V. 
Stegreifübersetzen, Englisch-Franz., Ex. Sem., 
1-std., n.V. 
Übersetzungsübungen mi t Klausuren zur Fachsprache des Rechts 
und der Wirtschaft, ab 3. Sem. 
Englisch-Franz., 4-std., n.V. 
Franz.-Englisch, 2-std., n.V. 
FRANZÖSISCH ALS ERSTE UND ZWEITE SPRACHE 
Vorlesungen 
La societe' franpaise du X X e siecle 
1-std., Mi 1 2 - 1 3 , Hs Aud. max. 
Dramaturgie und dramatische Welt bei Paul Claudel 
1-std., Mo 1 2 - 1 3 , Hs A 
Vergleichende Sti l ist ik und Übersetzungspraxis 
1-std., Do 1 5 - 1 6 , Hs K 
La demographie en France 
1-std., Fr 1 3 - 1 4 , Hs F 
Seminare 
A Proseminare 
Übung zu Aragons „Les voyageurs de l ' lmper ia le" 
2-std., Di 12 .30 -14 , Hs F 
Nathalie Sarraute: Les Tropismes 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Hs 131 
L'enseignement en France 
2-std., Mo 9 - 1 1 , Hs 131 
B Übersetzerseminare 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung, 5. Sem. 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , Hs B 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung, 5. Sem. 
2-std., Mi 1 2 - 1 4 , Hs 131 
R. Renzing 
R. Rump 
H. J. Kornrumpf 
R. Rump 
H. J. Kornrumpf 
J. Neff 
J. Neff 
P. Monks 
J. Neff 
J. Neff 
G. Stahl 
M. All iez 
K. Pörtl 
W. Reinecke 
D. Stehl 
S. Kupsch 
G. Weis 
R. Charriere 
W. Reinecke 
J. Rathje 
C Dolmetscherseminar 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Dolmetscher-Prüfung, 5. Sem. 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , Hs 131 
M. Al l iez 
D Hauptseminar 
Hauptseminar zur Vorlesung 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , Hs F 
E Kolloquien 
Besprechung von Examensarbeiten für Diplomanden 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , Zi 130 
K. Pörtl 
P. Schunck 
Grundstudium (2. —4. Semester) 
Ausbildungsstufe I (nur 2. Semester) 
Grammatik II, 2. Sem. 
2-std., in 4 Gruppen 
A : Di 1 5 - 1 7 , 
B: Di 1 5 - 1 7 , 
C: Di 1 5 - 1 7 , 
D: Di 1 5 - 1 7 , 
Hs 1 
Hs 131 
Hs F 
Hs B 
Sprechübungen im Sprachlabor II, 2. Sem. 
1-std., in 2 Gruppen 
A : Mo 14 .30-15 .15 
B: Mi 9 - 1 0 
Phonetik, 2. Sem. 
1-std., in 3 Gruppen 
A : Mo 1 5 - 1 6 , Hs F 
B: Di 1 6 - 1 7 , Hs H 
C: Di 1 7 - 1 8 , Hs H 
Textanalyse II, 2. Sem. 
1-std., in 2 Gruppen 
A und B: Do 1 4 - 1 5 , Hs L 
C und D: Do 1 5 - 1 6 , Hs L 
Übersetzungsübungen D-F, gemeinspr. Texte, 2. Sem. 
1-std., in 4 Gruppen 
A : Mo 1 0 - 1 1 , Hs B 
B: Di 1 0 - 1 1 , Hs A 
C: Mo 1 4 - 1 5 , Hs H 
D: Mo 1 5 - 1 6 , Hs H 
Übersetzungsübungen F-D, gemeinspr. Texte, 2. Sem. 
2-std., in 4 Gruppen 
A : Di 1 0 - 1 2 , Hs 1 
B: Do 1 0 - 1 2 , Hs 131 
C: Di 1 7 - 1 9 , Hs B 
D. Mi 1 0 - 1 1 , Hs H 
Do 1 5 - 1 6 , Hs 131 
Ausbildungsstufe II (3. und 4. Semester) 
Sprechübungen im Sprachlabor I I I , 
1-std., in 2 Gruppen 
A : Mo 9 - 1 0 
B: Mi 1 6 - 1 7 
N. IM. 
G. Weis 
S. Kupsch 
J. Rathje 
J. Picard 
J. Picard 
G. Weis 
G. Potonnier 
G. Potonnier 
D. Stehl 
D. Stehl 
IM. IM. 
G. Weis 
S. Kupsch 
J. Rathje 
J. Rathje 
D. Stehl 
Textanalyse I I I , 3./4. Sem. 
1-std., Mo 1 1 - 1 2 , Hs H 
Kommunikat ionsübung, 3./4. Sem. 
1-std., Di 1 4 - 1 5 , Hs F 
Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und Geschichte, 4. Sem. 
2-std., in 2 Gruppen 
A : Fr 9 - 1 1 , Hs F 
B: Mi 1 4 - 1 6 , Hs 4 
Übersetzungsübungen F-D, gemeihspr. Texte, 4. Sem. 
1-std., in 6 Gruppen 
A : Di 1 2 - 1 3 , Hs 131 
B: Do 1 6 - 1 7 , Hs 131 
C: Fr 9 - 1 0 , Hs 131 
D: Fr 1 0 - 1 1 , Hs 131 
E: Fr 1 1 - 1 2 , Hs 131 
F: Do 1 0 - 1 1 , Hs B 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Wirtschaft, 4. Sem. 
1-std., in 3 Gruppen 
A : Di 15 .30-16.15 , Hs J 
B: Di 1 6 - 1 7 , Hs J 
C: Mi 1 7 - 1 8 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Wirtschaft, 4. Sem. 
2-s td, Mi 1 1 - 1 2 , HsF, Do 1 4 - 1 5 , Hs 131 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache des Rechts, 4. Sem. 
2-std., Mi 1 1 - 1 3 , Hs H 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache des Rechts, 4. Sem. 
2-std., Mo 1 6 - 1 7 , Hs 131, Mi 1 5 - 1 6 , Hs A 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Technik, 4. Sem. 
2-std., Di 9—10, Hs A, Di 1 8 - 1 9 , H s F 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Technik, 4. Sem. 
2-std., Di 11 .30-12 .15 , HsB, Mi 1 1 - 1 2 , Hs A 
S. Kupsch 
S. Kupsch 
D. Stehl 
J. Rathje 
J. Rathje 
M.-F. Westenfelder 
M.-F. Westenfelder 
M.-F. Westenfelder 
W. Reinecke 
G. Potonnier 
J. Rathje 
ft. Charriere 
S. Kupsch 
J. Picard 
H. Klein 
Hauptstudium für Übersetzer (ab 5. Semester) 
Mittelstufe I (5. Semester) 
Übersetzungsübungen D-F, Texteaus Literatur und Geschichte R. Charriere 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , Hs 3 
Stegreifübersetzen D-F, Texte aus Literatur und Geschichte D. Stehl 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , Hs E 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und Geschichte W. Reinecke 
2-std., Di 1 0 - 1 1 , HsB, Do 1 6 - 1 7 , HsB 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und Geschichte (F 2) S. Kupsch 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , Hs 131 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Wirtschaft G. Potonnier 
2-std., Di 8 - 9 , Hs J, Mi 1 6 - 1 7 , Hs A 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Wirtschaft, J. Meinertz 
5./6. Sem. u. Ex. Kand. 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Wirtschaft, J. Meinertz 
5./6. Sem. u. Ex. Kand. (F 2) 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , Hs C 
Übersetzungsübungen D-F, 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , 
Übersetzungsübungen F-D, 
und Ex. Kand. 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , 
Übersetzungsübungen F-D, 
u. Ex. Kand. (F 2) 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , 
Übersetzungsübungen D-F, 
2-std., Mo 8 - 9 , 1 1 - 1 2 , 
Übersetzungsübungen F-D, 
2-std., Mi 14-15 .30 , 
Übersetzungsübungen D-F, 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , 
Übersetzungsübungen F-D, 
2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 , 
Verhandlungsdolmetschen 
1-std., Fr 1 4 - 1 5 , 
zur Fachsprache des Rechts, 5./6. Sem. 
Hs 216 
zur Fachsprache des Rechts, 5./6. Sem. 
Hs C 
zur Fachsprache des Rechts, 5./6. Sem. 
Hs C 
zur Fachsprache der Technik 
Hs C 
zur Fachsprache der Technik 
Hs J 
zur Fachsprache der Medizin 
Hs 216 
zur Fachsprache der Medizin 
Hs C 
für Übersetzer I 
Hs J 
R. Charriere 
J. Meinertz 
J. Meinertz 
J. Picard 
H. Klein 
R. Charriere 
H. Klein 
D. Stehl 
M.-F. Westenfelder 
Mittelstufe II (6. Semester) 
Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und Geschichte M. All iez 
(auch für Dolmetscher) 
2-std., Mi 10 .30-12 , Hs B 
Stegreifübersetzen D-F, Texte aus Literatur und Geschichte D. Stehl 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 , Hs F 
Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und Geschichte R. Charriere 
2-std., Di 9 - 1 1 , Hs J 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und Geschichte J. Rathje 
2-std., Di 13 -14 .30 , Hs B 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und Geschichte (F 2) W. Reinecke 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , Hs B 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Wirtschaft G. Potonnier 
2-std., Di 1 1 - 1 2 , HsJ, Mi 1 5 - 1 6 , Hs E 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Wirtschaft, J. Meinertz 
5./6. Sem. u. Ex. Kand. 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Wirtschaft, J. Meinertz 
5./6. Sem. u. Ex. Kand. (F 2) 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , Hs C 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache des Rechts, 5./6. Sem. R. Charriere 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , Hs 216 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache des Rechts, 5./6. Sem. J. Meinertz 
und Ex, Kand. 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache des Rechts, 5./6. Sem. J. Meinertz 
u. Ex. Kand. (F 2) 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , Hs C 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Technik J. Picard 
2-std., Mo 8 - 9 , 1 1 - 1 2 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Technik H. Klein 
2-std., Mi 14 -15 .30 , HsJ 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Medizin, 6. Sem. 
u. Ex. Kand. 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , HsJ 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Medizin 
2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 , Hs C 
Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer I 
1-std., Fr 1 4 - 1 5 , HsJ 
R. Charriere 
H. Klein 
D. Stehl 
M.-F. Westenfelder 
Abschlußstufe (Examenskandidaten) 
Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und Geschichte 
in 2 Gruppen (auch für Dolmetscher), mit Stegreifübersetzen 
2-std., A : Di 15 .30-17 , Hs G 
B: Mi 15 .30-17 , Hs H 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und Geschichte 
2-std., Mo 9 - 1 1 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und Geschichte (F 2) 
mi t Stegreif übersetzen 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , Hs A 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Wirtschaft 
2-std., Mi 9 .45-11 .15 , Hs A 
Stegreifübersetzen D-F, zur Fachsprache der Wirtschaft 
1-std., Mi 1 8 - 1 9 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Wirtschaft, mi t 
5./6. Sem. u. Ex. Kand. 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Wirtschaft, 
5./6. Sem. u. Ex. Kand. (F 2) 
2-std., Di 1 5 - 1 7 , Hs C 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache des Rechts, mi t 
Stegreifübersetzen 
2-std., Mo 1 1 - 1 3 , Hs 131 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache des Rechts, 5./6. Sem. 
u. Ex. Kand. 
2-std., Do 1 0 - 1 2 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache des Rechts, 5./6. Sem. 
u. Ex. Kand. 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , Hs C 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Technik, mi t 
Stegreifübersetzen 
1-std., Di 8 - 9 , Hs F 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Technik 
2-std., Mi 14 -15 .30 , HsJ 
Übersetzungsübungen D-F, zur Fachsprache der Medizin, mit 
Stegreifübersetzen 
2-std., Mo 1 5 - 1 7 , Hs J 
Übersetzungsübungen F-D, zur Fachsprache der Medizin 
2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 , Hs C 
Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer II 
1-std., Fr 1 5 - 1 6 , HsJ 
Exercice de composit ion franpaise, 
2-std., 14-tägl., Mi 9 - 1 1 , Hs 131 
M. All iez 
S. Kupsch 
J. Rathje 
G. Potonnier 
D. Stehl 
J. Meinertz 
J. Meinertz 
R. Charriere 
J. Meinertz 
J. Meinertz 
J. Picard 
H. Klein 
R. Charriere 
H. Klein 
D. Stehl 
M.-F. Westenfelder 
R. Charriere 
Dol metschübu ngen 
Einführung ins Dolmetschen (4. Semester) 
Konsekutiv- und Simultandolmetschen (F 1) J. Neff 
2-std., Do 15 .30-17 , Dol. I 
Konsekutiv- und Simultandolmetschen (F 2) M. L. Hirsch 
2-std., Fr 16 -17 .30 , Dol. I 
Hauptstudium für Dolmetscher (ab 5. Semester) 
Mit telstufe I (5. Semester) 
Simultandolmetschen D-F 
2-std., Di 14 -15 .30 , Dol. I 
Konsekutivdolmetschen D-F 
2-std., Mo 9 - 1 1 , Dol. I 
Simultandolmetschen F-D 
2-std., Di 15 .30 -17 , Dol. I 
Konsekutivdolmetschen F-D 
2-std., Fr 14 .30 -16 , Dol. I 
Simultandolmetschen F-D, 5./6. Sem. (F 2) 
2-std., Fr 8 - 9 . 3 0 , Dol. I 
Konsekutivdolmetschen F-D (F 2) 
2-std., Do 14 -15 .30 , 
Berichte, 5./6. Sem. 
2-std., 14-tägl., n.V. 
Mit telstufe I I (6. Semester) 
Simultandolmetschen D-F 
2-std., Di ,11.30-13, 
Konsekutivdolmetschen D-F 
4-std., Mo 16-17 .30 , Dol. I, 
Simultandolmetschen F-D 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , 
Konsekutivdolmetschen F-D 
2-std., Di 11 .30 -13 , 
Dol. II 
Dol. II 
Mi 1 0 - 1 2 , Dol. II 
Dol. I 
Dol. I 
Simultandolmetschen F-D, 5./6. Sem. (F 2) 
2-std., Fr 8 - 9 . 3 0 , Dol. I 
Konsekutivdolmetschen F-D, 6. Sem. u. Ex. Kand. (F 2) 
2-std., Mo 14.15-15.45, Dol. I 
Verhandlungsdolmetschen 
1-std., Mi 1 7 - 1 8 , Hs A 
Abschlußstufe (Examenskandidaten) 
Simultandolmetschen D-F 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , Dol. I 
Konsekutivdolmetschen D-F 
2-std., Mi 8 - 9 . 3 0 , Dol. I 
Simultandolmetschen F-D 
2-std., Di 10-11 .30 , Dol. I 
Konsekutivdolmetschen F-D 
2-std., Mi 9 . 3 0 - 1 1 , Dol. I 
G. Potonnier 
J. Picard 
M. L. Hirsch 
M. L. Hirsch 
J. Neff 
J. Neff 
M.-F. Westenfelder 
J. Picard 
J. Picard 
W. Reinecke 
W. Reinecke 
J. Neff 
H. Klein 
D. Stehl 
M.-F. Westenfelder 
G. Potonnier 
G. Potonnier 
H. Klein 
H. Klein 
Simultandolmetschen F-D (F 2) 
2-std., Fr 9 . 3 0 - 1 1 , Dol. I 
Konsekutivdolmetschen F-D (F 2) 
2-std., Mo 14.15-15.45, Dol. I 
Verhandlungsdolmetschen 
1-std., Mo 1 1 - 1 2 , 
Konferenzdolmetschen 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , 
Berichte 
2-std., 14-tägl., n.V. 
Französische Stenographie siehe BÜROWIRTSCHAFTSLEHRE 
Hs A 
Dol. I, II u. Aud. max. 
M. L. Hirsch 
H. Klein 
H. Klein 
G. Potonnier 
J. Neff 
M.-F. Westenfelder 
SPANISCHE SPRACHE 
SPANISCH ALS ERSTE ODER ZWEITE SPRACHE 
Vorlesungen 
La civil izacion espanola en la sfntesis de sus estructuras (II) 
1-std., Fr 1 2 - 1 3 , Hs F 
El regionalismo espanol 
1-std., Di 1 0 - 1 1 , Hs F 
Geografia econömica de los pueblos sudamericanos 
1-std., Mi 1 5 - 1 6 , Hs B 
Typologie des spanischen Theaters 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , Hs H 
Geschichte der spanischen und katalanischen Literatur im Überblick 
1-std., Di 1 0 - 1 1 , Hs K 
Seminare 
Seminar für Kandidaten des Dipl.-Dolmetscherexamens 
2-std., n.V. 
Seminar für Kandidaten des Dipl.-Übersetzerexamens: Text-
sortenbestimmung als Grundlage der adäquaten Übersetzung 
2-std., Do 9 . 3 0 - 1 1 , Hs 206 
Einführung in die Technik des Dolmetschens (ab 5. Sem.) 
2-std., Di 9 - 1 0 , 14 .30-15.15 , Dol. II 
Kolloquium 
Übersetzungskritik am spanischen Protesttheater 
2-std., n.V. 
Allgemeine Lehrveranstaltungen 
Klausuren (gemeinsprachliche Texte und Aufsatz), ab 4. Sem. 
2-std., Mi 19 .15 -20 , Hs A 
Besprechung der angefertigten Arbeiten, n.V. 
Hi l fsmit telkunde (nur für 3. und 4. Sem.) 
1-std., Mi 12 .15-13 , Hs A 
J. L. Mijares 
J. L. Mijares 
H. Sahnas 
K. Pörtl 
K. Iii ig 
K. Ii i ig 
M. Betz 
K. Iii ig 
J. L. Mijares 
K. Pörtl 
Dozenten der 
span. Abtei lung 
K. Iii ig 
Grundstudium, Ausbildungsstufe I 
2. und 3. Semester 
Sprachkursus für Fortgeschrittene, A 
5-std., Mo 11 -12 .30 , HsJ, Mi 16 .15 -17 , Hs B, 
Fr 9 - 1 0 . 3 0 , HsJ 
Übungen im Sprachlabor 
3-std., Mo 10 .15-11 , Mi 15 .15-16 , Fr 8 . 1 5 - 9 
Sprachkursus für Fortgeschrittene, B 
5-std., Mo 14.15-15.45, HsC,Mi 10.30-11.15, H s F 
Fr 8 .30 -9 .15 , 10 .15-11 , Hs H 
Übungen im Sprachlabor 
3-std., Mo 13 .15-14 , Mi 11 .15-12 , Fr 9 . 1 5 - 1 0 
J. Römer 
J. Römer 
H. Elsebach 
H. Elsebach 
Ausbildungsstufe II 
4. Semester 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte, Sp-D < 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , Hs A 
Übungen zur Erweiterung und Vertiefung des spanischen Wort-
schatzes (mi t Berücksichtigung von Amerikanismen) 
2-std., Mo 14.30-15.15, Di 1 6 - 1 7 , Hs 206 
Systematische Repetit ion der spanischen Grammatik 
2-std., Mi 15 -16 .30 , Hs 206 
Übersetzen literarischer Texte, Sp-D 
2-std., Mi 13 .30 -15 , HsB 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte, D-Sp 
2-std., Fr 1 4 - 1 5 , 1 6 - 1 7 , Hs A 
Übersetzen von aktuellen Texten, D-Sp 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , Hs 206 
Übersetzen literarischer Texte, D-Sp 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , Hs C 
Konversationsübungen über landeskundliche Themen 
1-std., Mi 1 8 - 1 9 , Hs A 
H. Elsebach 
H. Salinas 
M. Betz 
i . Römer 
J. L. Mijares 
H. Salinas 
H. Salinas 
H. Salinas 
Hauptstudium 
Ab 5. Semester (Spanisch als erste Sprache) 
Übersetzen literarischer Texte, Sp-D 
2-std., Mi 8 . 3 0 - 1 0 , HS H 
Übungen zum politischen Wortschatz des Spanischen 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , HsJ 
Übersetzen literarischer Texte, D-Sp 
1-std., Di 1 5 - 1 6 , Hs A 
Übersetzen literarischer Texte, D-Sp 
3-std., Mo 1 5 - 1 6 , Hs B, Mi 1 0 - 1 2 , Hs J 
Übersetzen schwieriger Texte, D-Sp 
1-std., n.V. 
Stegreifübersetzen für Examenssemester, D-Sp/Sp-D 
2-std., n.V. 
Übersetzen literarischer Texte, D-Sp (schrift l ich und Stegreif) 
1-std., n.V. 
M. Betz 
M. Betz 
J. L. Mijares 
H. Salinas 
H. Salinas 
H. Salinas 
J. M. Banzo 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wir tschaft , Sp-D 
2-std., Mo 8 . 3 0 - 1 0 , H s J 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft , D-Sp 
2-std., D i 1 6 - 1 7 , Fr 1 3 - 1 4 , Hs A 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, D-Sp 
2-std., D i 1 7 - 1 9 , Hs 206 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, D-Sp 
2-std., D i 1 1 . 1 5 - 1 2 . 4 5 , Hs A 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Medizin, D-Sp 
2-std., Di 1 9 - 2 1 , Hs 206 
A b 5. Semester (Spanisch als erste und zweite Sprache) 
Besprechung von landeskundlichen Themen zur mündl ichen Prüfung 
1-std., Fr 1 5 - 1 6 , Hs A 
Linguistische Übungen zu den iberoromanischen Sprachen: Ein-
führung in die spanische Sprachwissenschaft 
2-std., Fr 1 1 - 1 2 . 3 0 , H s B 
Übersetzen historisch-literarischer Texte, Sp-D 
2-std., Mi 1 7 - 1 8 . 3 0 , H s J 
Übersetzen von Texten aus Li teratur und Geschichte und 
krit ische Betrachtung von deutschen veröf fent l ichten Über-
setzungen aus dem Spanischen 
2-std., Do 1 4 - 1 5 . 3 0 , H s J 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, Sp-D 
2-std., Mi 1 7 - 1 8 . 3 0 , H s F 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, Sp-D (für 
Examenssemester) 
1-std., Mi 1 3 - 1 3 . 4 5 , H s F 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Medizin, Sp-D 
2-std., Do 1 7 - 1 8 . 3 0 , H s F 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Medizin, Sp-D (für 
Examenssemester) 
1-std., Fr 1 1 - 1 2 , Hs H 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, Sp-D 
2-std., Fr 1 0 . 3 0 - 1 2 , H s J 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, Sp-D (für 
Examenssemester) 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , Hs H 
Stegreifübersetzungen, Sp-D 
1-std., Do 1 3 - 1 4 , H s J 
Ab 5. Semester (Spanisch als zweite Sprache) 
Konversationsübungen anhand landeskundlicher Probleme 
1-std., D i 1 6 - 1 7 , Hs 13 
Übersetzen leichterer Texte, Sp-D 
1-std., Mi 1 3 - 1 4 , Hs C 
Übungen zur Wortbi ldungslehre des Spanischen 
1-std., Mi 1 4 - 1 5 , Hs C 
Übersetzen schwieriger Texte, Sp-D 
1-std., Fr 9 - 1 0 , Hs H 
Übersetzen literarischer Texte, D-Sp 
1-std., Fr 1 0 - 1 1 , Hs A 
J. Römer 
J. L. Mijares 
J. M. Banzo 
K. I i i ig 
J. M. Banzo 
J. L. Mijares 
M. Betz 
J. Römer 
J. M. Banzo 
H. Elsebach 
H. Elsebach 
H. Elsebach 
H. Elsebach 
J. Römer 
K. I i i ig 
J. M. Banzo 
J. M. Banzo 
M, Betz 
M. Betz 
M. Betz 
J. L. Mijares 
Stegreifübersetzen für Examenskandidaten, Sp-D M. Betz 
1-std., Fr 1 0 - 1 1 , Hs G 
Ausgewählte Kapitel aus der spanischen Grammatik, erläutert J. M. Banzo 
anhand von Übersetzungen 
1-std., Mo 1 5 - 1 6 , Hs 206 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft (in 2 Gruppen), M. Betz 
Sp-D, nur F 2 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , Hs L 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, Sp-D, nur (F 2) M. Betz 
(Examenssemester) 
1-std., Mi 1 0 - 1 1 , Hs L 
Ab 5. Semester für Dipl.-Dolmetscher 
(Spanisch als erste und/oder zweite Sprache) 
(siehe auch Seminare) 
Stegreifübersetzungen, Sp-D 
1-std., Mo 1 4 - 1 5 , Hs B 
Verhandlungsdolmetschen (F 2 zugelassen) 
1-std., Do 8 .30 -9 .15 , Hs B 
Konsekutivdolmetschen, Sp-D (F 1 und F 2) 
1-std., Mi 11 .30-12.15 , Dol. II 
Konsekutivdolmetschen, D-Sp 
1-std., n.V. 
Konsekutivdolmetschen, D-Sp (für Examenssemester) 
1-std., n.V. 
Redaktion von Berichten, Sp-D (F 1 und F 2) 
1-std., Mi 10 .45-11.30 , Hs 206 
Simultandolmetschen, Sp-D 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , Dol. I 
Simultandolmetschen, Sp-D 
1-std., Do 9 .30 -10 .15 , Dol. II 
J. M. Banzo 
J. M. Banzo 
K. Iii ig 
K. I i i ig 
J. L Mijares 
J. L. Mijares 
K. Iii ig 
J. M. Banzo 
K. Ii i ig 
J. M. Banzo 
K A T A L A N I S C H E SPRACHE 
Einführung ins Katalanische K. Ill ig 
1-std., n.V. 
PORTUGIESISCH ALS ERSTE UND ZWEITE SPRACHE 
(nur für Dipl.-Übersetzer) 
(Tag, Zeit und Hörsaal werden nach Vereinbarung festgelegt) 
Vorlesung 
A idade entre os 20 e os 30 anos. Uma sondagem na ficcäo A. Santos 
portuguesa contemporanea 
1-std. 
Proseminar 
Textvergleich und Sprachanalyse von portugiesisch-deutschen H, J. Schaeffer 
Literaturübersetzungen (3./4. Sem.) 
2-std., 
Kolloquium 
Portugal kundliches Kol loquium für Examenskandidaten 
1-std. 
A. Santos 
Ausbildungsstufe I 
1. Semester 
Einführungskurs 
5-std. 
2. Semester 
Kursorische Lektüre mit Übungen zur Syntax 
1-std., 
Phono- und morphologische Merkmale des Portugiesischen 
1-std. 
Übersetzen P-D 
2-std. 
Systematische Grammatik 
2-std. 
A. Santos 
A. Santos 
A. Santos 
H. J. Schaeffer 
H. J. Schaeffer 
Ausbildungsstufe II 
3. und 4. Semester 
Texte zeitgenössischer Autoren mi t Übungen zum Wortschatz 
2-std. 
Übersetzen D-P 
1-std. 
Übersetzen P-D 
2-std. 
Wiederholgrammatik 
1-std. 
A. Santos 
A. Santos 
H. J. Schaeffer 
H. J. Schaeffer 
Hauptstudium 
ab 5. Semester 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte, D-P 
2-std. 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, D-P 
2-std. 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte, P-D 
2-std. 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte, P-D (Examenskandidaten) 
2-std. 
Übersetzen von Fachtexten (Wirtschaft), P-D 
1-std. 
Stegreifübersetzen, P-D 
1-std. 
Klausuren 
2-std., 14-tägl. 
A. Santos 
A. Santos 
H. J. Schaeffer 
H. J. Schaeffer 
H. J. Schaeffer 
H. J. Schaeffer 
A. Santos 
H. J. Schaeffer 
ITALIENISCH ALS ERSTE UND ZWEITE SPRACHE 
Vorlesungen 
Problemi dell ' industrializzazione dell ' l tal ia Meridionale 
(für Italienisch als zweite Sprache), ab 4. Sem. 
1-std., Fr 1 0 - 1 1 , Hs L 
Collocazioneed analisi di due opere del l '800 dedicate all ' infanzia: 
"Cuore " di Edmondo De Amicis e '^?inocchio" di Carlo Collodi, 
ab 4. Sem. 
1-std., Mo 1 1 - 1 2 , Hs G 
L' l tal ia contemporanea: Economia e classi sociali dopo il 1945, 
ab 4. Sem. 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , Hs L 
D. v. Bubnoff 
G. Gi lmozzi 
G. Gilmozzi 
Proseminar 
Übungen zu modernen süditalienischen Erzählern: Tomasi di Lampedusa, G. Gi lmozzi 
Vitaliano Brancati, Elio V i t tor in i , ab 3. Sem. 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Hs G 
Seminare 
Seminar für Kandidaten der Diplom-Dolmetscher-Prüfung, 5. Sem. D. v. Bubnoff 
2-std., Do 10 .45-12.15 , Hs216 
Seminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prüfung, 5. Sem. A. Pohle 
2-std., Mo 8 . 3 0 - 1 0 , • Hs E 
Grundstudium 
Ausbildungsstufe I 
Einführung ins Italienische (II) 
6-std., Mo 13 -14 .30 , Hs J, Fr 8 - 9 . 3 0 , Hs G 
Fr 1 0 - 1 1 , SL, Fr 1 2 - 1 3 , Hs 216 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, D-l 
1-std., Do 1 4 - 1 5 , Hs 216 
Ausbildungsstufe II 
Probleme der italienischen Syntax 
2-std., Mo 9 - 1 0 , Hs L, Di 9 - 1 0 , Hs G 
Praktische Übungen 
1-std., Mo 1 5 - 1 6 , Hs G 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, D-l 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 , Hs G 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, l-D, 
1-std., Mo 1 0 - 1 1 , HsJ 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, l-D, (nur für Studierende 
mi t Italienisch als Muttersprache) 
1-std., Mi 11 .30-12 .15 , Hs 216 
HAUPTSTUDIUM FÜR ÜBERSETZER 
Mittelstufe I und I I 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, D- l D. v. Bubnoff 
1-std., Mi 10 -10 .45 , Hs M 
A. Pohle 
G. Gilmozzi 
G. Gi lmozzi 
D. v. Bubnof f 
D. v, Bubnof f 
G. Gi lmozzi 
G. Gilmozzi 
G. Gi lmozzi 
A . Pohle 
S. Schättle-Hug 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, l-D 
1-std., Di 1 4 - 1 5 , Hs C 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, l-D, 
1-std., Fr 9 - 1 0 , Hs L 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, l-D, (nur für Studierende 
mi t Italienisch als Muttersprache) 
2-std., Mi 17 -18 .30 , Hs E 
Übersetzungsübungen, D- l , (Steg reif übersetzen) 
1-std., Di 1 5 - 1 6 , Hs 216 
Übersetzungsübungen, l-D, (aktuelle Texte mit Stegreifühersetzen) 
1-std., Mi 10 .45-11.30, Hs216 
Übersetzungsübungen, l-D, (aktuelle Texte mit Stegreifübersetzen) 
1-std., Mo 1 4 - 1 5 , Hs 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, D-l 
1-std., Do 13.30-14.15, Hs216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, l -D 
1-std., Di 1 3 - 1 4 , Hs C 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, D-l 
1-std., Mi 11 .30-12.15 , Hs E 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, l-D 
1-std., Mo 12-12 .45 , Hs216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, l -D 
1-std., Mo 13.30-14,15, Hs 216 
Aufsatzübungen 
1-std., Fr 1 1 - 1 2 , Hs 216 
Abschlußstufe 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, D-l 
1-std., Mo 1 2 - 1 3 , Hs G 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, l -D 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , Hs 206 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, l -D 
1-std., Fr 1 2 - 1 3 , Hs C 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, l-D (nur für Studierende 
mi t Italienisch als Muttersprache) 
2-std., Mi 17 -18 .30 , Hs E 
Übersetzungsübungen D-l, (Stegreifübersetzen) 
1-std., Di 1 5 - 1 6 , Hs 216 
Übersetzungsübungen, l-D (aktuelle Texte mit Stegreifübersetzen) 
1-std., Mi 10 .45-11 .30 , Hs 216 
Übersetzungsübungen, l -D (aktuelle Texte mi t Stegreifübersetzen) 
1-std., Mo 1 4 - 1 5 , Hs 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, D- l 
1-std., Do 1 2 - 1 3 , Hs 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache des Rechts, l -D 
1-std., n.V. 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, D- l 
1-std., Mi 1 2 - 1 3 , Hs 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, l -D 
1-std., Mo 1 0 - 1 1 , Hs 216 
A. Pohle 
A. Pohle 
J. Westenfelder 
G. Gilmozzi 
S. Schättle-Hug 
S. Schättle-Hug 
D. v. Bubnoff 
A . Pohle 
D. v. Bubnoff 
S. Schättle-Hug 
S. Schättle-Hug 
D. v. Bubnoff 
G. Gilmozzi 
A . Pohle 
A. Pohle 
J. Westenfelder 
G. Gilmozzi 
S. Schättle-Hug 
S. Schättle-Hug 
D. v. Bubnoff 
A. Pohle 
D. v. Bubnoff 
S. Schättle-Hug 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Wirtschaft, l-D 
1-std., Fr 11 - 1 2 , Hs C 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, D-l 
1-std., Di 1 4 - 1 5 , Hs 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, l -D 
1-std., Mi 10-10 .45 , Hs 216 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der Technik, l -D 
1-std., Mo 1 5 - 1 6 , Hs 216 
Aufsatzübungen 
1-std., Fr 1 1 - 1 2 , Hs 216 
Verhandlungsdolmetschen 
1-std., Fr 1 4 - 1 5 , Hs H 
Hauptstudium für Dolmetscher 
Mittelstufe I 
Einführung ins Dolmetschen 
1-std., Fr 1 3 - 1 4 , Dol. II 
Konsekutivdolmetschen, l -D 
1-std., Mo 12 -12 .45 , Dol. I 
Simultandolmetschen, l -D 
1-std., Mo 11 -11 .45 , Dol. I I , Kab. 10 
Mittelstufe II 
Konsekutivdolmetschen, l -D 
1-std., Mi 8 - 9 , Dol. I I 
Simultandolmetschen, l-D 
1-std., Mo 12.45-13.30 , Dol. II 
Verhandlungsdolmetschen 
1-std., Fr 1 4 - 1 5 , Hs H 
Abschlußstufe 
Konsekutivdolmetschen, D-l 
1-std., Mi 13 .45-14.30 , Dol. II 
Konsekutivdolmetschen, l -D 
1-std., Mi 9 - 1 0 , Dol. II 
Konsekutivdolmetschen, l-D 
1-std., Mo 16.30-17.15, Dol. II, Kab. 10 
Simultandolmetschen, D- l 
1-std., Do 10 -10 .45 , Dol. I 
Simultandolmetschen, l-D 
1-std., Mi 13 -13 .45 , Dol. II 
Simultandolmetschen, l-D 
1-std., Mo 1 7 - 1 8 , Dol. II 
Berichte 
2-std., n. V. 
Berichte 
1-std., n.V. 
Verhandlungsdolmetschen 
1-std., Fr 1 4 - 1 5 , Hs H 
A. Pohle 
G. Gilmozzi 
S. Schättle-Hug 
S. Schättle-Hug 
D. v. Bubnof f 
D. v. Bubnof f 
A. Pohle 
D. v. Bubnof f 
A. Pohle 
S. Schättle-Hug 
S. Schättle-Hug 
S. Schättle-Hug 
D. v. Bubnof f 
A. Pohle 
D. v. Bubnof f 
S. Schättle-Hug 
S. Schättle-Hug 
D. v. Bubnof f 
S. Schättle-Hug 
S. Schättle-Hug 
S. Schättle-Hug 
S. Schättle-Hug 
D. v. Bubnof f 
A. Pohle 
SLAVISCHE SPRACHEN UND KULTUREN 
RUSSISCH ALS ERSTE SPRACHE 
Vorlesungen 
Zur russischen Geistesgeschichte: Leo Tolstoj, Dichter und 
SR 228 
R. Rössler 
Denker. 1.—6. Sem., 
1-std., Di 1 0 - 1 1 , 
Istorija russkoj l i teratury: Ot romantizma k realizmu, ab 4. Sem. R. Rössler 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , SR 228 
Phonetik und Orthoepie der russischen Sprache. 1.—2. Sem. M. Kober 
1-std., Do 1 4 - 1 5 , SR 228 
Geschichte des vorrevolutionären Rußlands. 1.—6. Sem. M. Kober 
1-std., Mo 1 2 - 1 3 , Hs C, 
Obscestvennyj stroj SSSR. 4 . - 6 . Sem. S. Mawrizki 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , SR 228 
Istorija SSSR. 4 . - 6 . Sem. S. Mawrizki 
1-std., Mi 9 - 1 0 , SR 228 
Istorija dorevol jucionnoj Rossii. 3 . - 6 . Sem. G. Kobro 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , SR 228 
Proseminar 
Landeskundliches Proseminar. 4. Sem. N. N. 
2-std., n.V. 
Seminare 
Seminar für Kandidaten der Diplomübersetzerprüfung: Russisch- M. Kober 
deutsche Übersetzungen aus Literatur und Geistesgeschichte (mi t 
Anlei tung zur Erarbeitung einer gemeinsprachlichen Terminologie-
kartei, ab 5. Sem. 
2-std., Mo 1 0 - 1 2 , SR 228 
Seminar für Kandidaten der Diplomdolmetscherprüfung, ab 5. Sem. R. Rössler 
1-std., Do 10 -11 , Hs L 
Übersetzungsübungen R-D, Zeitungstexte. 3 . - 4 . Sem. M. Kober 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , Hs M 
Lektüre leichter Texte (mi t Hil fsmittelkunde). 3 . - 4 . Sem. M. Kober 
2-std., Di 11 -12 .30 , Hs M 
Phraseologische Übungen. 3 . - 4 . Sem. K. Ellermeier 
1-std., Fr 1 6 - 1 7 , Hs E 
Sprechfertigkeitsübungen. 4. Sem. M. Kober 
1-std., Di 9 - 1 0 , Hs E 
Einführung in die Wirtschaftsterminologie. 4. Sem. S. Mawrizki 
1-std., Do 1 6 - 1 7 , Hs E 
Einführung in die juristische Terminologie. 4. Sem. S. Heimerl 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , Hs 3 
Einführung in die technische Terminologie. 4. Sem. P. Ruppert 
1-std., Fr 1 3 - 1 4 , Hs E 
Einführung in das Verhandlungsdolmetschen. 4. Sem. A. König 
2-std., Mi 1 3 - 1 5 , Hs A G. Kobro 
Einführung in das Konsekutivdolmetschen R-D. 4. Sem. P. Ruppert 
2-std., n.V. (auch für F 2) 
Einführung in das Abfassen schrift l icher Berichte. 4. Sem. 
2-std., n.V. (auch für F 2) 
Einführung in das Simultandolmetschen R-D. 4. Sem. 
2-std., n.V. (auch für F 2) 
Hauptstudium 
Übersetzungsübungen R-D mi t Klausuren zur Fachsprache der 
Wirtschaft. 4 . - 6 . Sem. 
2-std., Do 13-14 .30 , Hs E 
Übersetzungsübungen R-D mi t Klausuren zur Fachsprache des 
Rechts. 4 . - 6 . Sem. 
2-std., Di 13 -14 .30 , Hs G 
Übersetzungsübungen R-D mi t Klausuren zur Fachsprache der Technik. 
4 . - 6 . Sem. 
2-std., n.V. (auch für F 2) 
Übersetzungsübungen D-R, gemeinsprachliche Texte. 5 . - 6 . Sem. 
2-std., Fr 14 -15 .30 , Hs L 
Stegreifübersetzen D-R, 5 . - 6 . Sem. 
1-std., Fr 1 3 - 1 4 , Hs L 
Hauptseminar 
Vorrevolutionäre literarische Manifeste, ab 5. Sem. 
2-std., Di 11 -12 .30 , SR 228 
Kolloquien 
Besprechung von Arbeitsentwürfen (für Diplomanden) 
1-std., n.V. 
Ko l loqu ium für Examenskandidaten 
2-std., Mo 10 -12 , SR 227 
Kol loqu ium zur Vorlesung „Obscestvennyj stroj SSSR" 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , Hs G 
Grundstudium 
Grundlehrgang II, 2. Sem. 
12-std., Mo 8—10, Hs M, 
Mo 1 0 - 1 1 , S L 
Di 8 - 1 0 , Hs M, 
Di 11—12, SL 
Laborübung zur Vorlesung "Phonet ik und Orthoepie der russischen 
Sprache". 1 . - 2 . Sem: 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , SL 
Sprechfertigkeitsübungen. 3. Sem. 
1-std., Do 1 3 - 1 4 , Hs B 
Übersetzungsübungen, gemeinsprachliche Texte, Russisch-Deutsch. 
3 . - 4 . Sem. 
2-std., Mo 11-12 .30 , Hs B 
Übersetzungsübungen, gemeinsprachliche Texte, Deutsch-Russisch 
3 . - 4 . Sem. 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , SR 228 
Aufsätze über allgemeine Themen. 3 . - 4 . Sem. 
2-std., Do 8 - 1 0 , Hs H 
Grammatik. 3 . - 4 . Sern. 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , Hs C 
Do 9 - 1 0 , SL 
Do 1 0 - 1 2 , Hs M 
Fr 1 3 - 1 6 , Hs M 
P. Ruppert 
P. Ruppert 
S. Mawrizki 
S. Heimerl 
P. Ruppert 
G. Kobro 
G. Kobro 
R. Rössler 
R. Rössler 
R. Rössler 
S. Mawrizki 
K. Eilermeier 
M. Kober 
M. Kober 
P. Ellermeier 
S. Mawrizki 
G. Kobro 
A. König 
Sprechfertigkeitsübungen, 5 . - 6 . Sem. 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , Hs 2 
G. Kobro 
Grammatik, 5 . - 6 . Sem. 
2-std., Mo 1 3 - 1 4 , Hs A, Do 1 6 - 1 7 , Hs G 
A, König 
Landeskundliche Aufsätze, 5 . - 6 . Sem., 
2-std., Do 14 .30-16 , Hs E 
S. Mawrizki 
Übersetzungsübungen D-R mit Klausuren zur Fachsprache der 
Wirtschaft. 5 . - 6 . Sem. 
2-std., Di 14 .30 -16 , Hs L 
S. Mawrizki 
Übersetzungsübungen D-R mi t Klausuren zur Fachsprache des Rechts. 
5 . - 6 . Sem., 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , SR 228 
S. Heimerl 
Übersetzungsübungen D-R mit Klausuren zur Fachsprache der Technik. 
5 . - 6 . Sem., 
2-std., Mi 1 0 - 1 2 , Hs G 
P. Ruppert 
Verhandlungsdolmetschen. 5 . - 6 . Sem., 
2-std., Di 8 - 1 0 , Hs L 
G. 
A. 
Kobro 
König 
Konsekutivdolmetschen R-D, 5 . - 6 . Sem. 
2-std., n.V. 
P. Ruppert 
Schri f t l iche Berichte, 5 . - 6 . Sem. 
2-std., n.V. 
P. Ruppert 
Simultandolmetschen R-D. 5 . - 6 . Sem. 
2-std., n. V. 
P. Ruppert 
Konsekutivdolmetschen D-R. 5 . - 6 . Sem. 
2-std., n.V. 
P. Ruppert 
Konferenzdolmetschen. 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , Dol. I u. Aud. max. 
G. 
P. 
Kobro 
Ruppert 
RUSSISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
Grundstudium 
Grundlehrgang II, 2. Sem. 
12-std., Mo 1 5 .30 -17 , Hs A, Mo 1 7 - 1 8 , SL, 
Mi 1 7 - 1 8 , SL, Mi 1 8 - 2 0 , Hs M, 
Do 1 7 - 1 8 , SL, Do 1 8 - 2 0 , Hs L, 
Fr 8—11, Hs M 
P. Eilermeier 
Grundlehrgang III, 3. Sem. 
6-std., Mo 1 4 - 1 6 , Hs M, Mi 1 7 - 1 8 , SL, 
Mi 1 8 - 1 9 , Hs L, Do 1 7 - 1 9 , Hs G 
A. König 
Übersetzungsübungen, gemeinsprachliche Texte, Russisch-Deutsch. 
3 . - 4 . Sem., 
2-std., Mi 1 9 - 2 0 , Hs L, Do 1 9 - 2 0 , Hs G 
A. König 
Schwierigkeiten beim Übersetzen R-D (mit Hi l fsmittelkunde). 3 . - 4 . Sem. 
1-std., Fr 1 1 - 1 2 , Hs E 
P. Ellermeier 
Übersetzungsübungen R-D, Wirtschaftstexte. 4. Sem. 
1-std., Mi 1 6 - 1 7 , Hs L 
P. Eilermeier 
Einführung in das Konsekutivdolmetschen R-D. 4. Sem. 
2-std., n.V. (auch für F 1) 
P. Ruppert 
Einführung in das Abfassen schrift l icher Berichte. 4. Sem. 
2-std., n.V. (auch für F 1) 
P. Ruppert 
Einführung in das Simultandolmetschen R-D 
2-std., n.V. (auch für F 1) 
P. Ruppert 
Hauptstudium 
Sprechfertigkeitsübungen. 4 . - 6 . Sem. 
1-std., Fr 1 0 - 1 1 , Hs 216 
Übersetzungsübungen R-D mi t Klausuren zur Fachsprache des 
Rechts. 4 . - 6 . Sem. 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , Hs G 
Übersetzungsübungen R-D mit Klausuren zur Fachsprache der 
Wirtschaft. 4 . - 6 . Sem. 
2-std., Mo 14-15 .30 , Hs L 
Übersetzungsübungen R-D mi t Klausuren zur Fachsprache der 
Technik. 4 . - 6 . Sem. 
2-std., n.V. (auch für F 1) 
Übersetzungsübungen R-D, gemeinsprachliche Texte (mi t Anlei tung 
zur Erarbeitung einer gemeinsprachlichen Terminologiekartei) 5 . - 6 . Sem. 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , Hs B 
Landeskundliches Kol loquium. 5 . - 6 . Sem. 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , Hs M 
Konsekutivdolmetschen R-D. 5 . -6 . Sem. 
2-std., n.V. (auch für F 1) 
Schri f t l iche Berichte. 5 . -6 . Sem. 
2-std., n.V. (auch für F 1) 
Simultandolmetschen R-D. 5 . - 6 . Sem. 
2-std., n.V. (auch für F 1) 
Konferenzdolmetschen 
2-std., Fr 1 1 - 1 3 , Dol. I und Aud. max. 
G. Kobro 
S. Heimerl 
P. Ellermeier 
P. Ruppert 
A. König 
G. Kobro 
P. Ruppert 
P. Ruppert 
P. Ruppert 
P. Ruppert 
G. Kobro 
POLNISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
Vorlesung 
Polnische Landeskunde 
1-std., n.V. 
Übungen 
Grundlehrgang 
2-std., n.V. 
Übersetzungsübungen Pol-D, gemeinsprachliche Texte (mit An-
leitung zur Erarbeitung einer gemeinsprachlichen Terminologie-
kartei) 
2-std., n.V. 
Übersetzungsübungen D-Pol, gemeinsprachliche Texte 
2-std., n.V. 
Zeitungstexte D-Pol, Pol-D 
2-std., n.V. 
Einführung in die juristische Terminologie 
1-std., n.V. 
Einführung in die Wirtschaftsterminologie 
1-std., 14-tägl., n.V. 
Phraseologische Übungen 
1-std., 14-tägl., n. V. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Fachsprache des Rechts 
D-Pol, Pol-D 
2-std., n.V. 
S. Heimerl 
S. Heimerl 
K. Ellermeier 
S. Heimerl 
S. Heimerl 
S. Heimerl 
K. Ellermeier 
<. Ellermeier 
S. Heimerl 
Übersetzungsübungen mi t Klausuren zur Fachsprache der Wirtschaft 
D-Pol, Pol-D 
2-std., n. V. 
K. Eilermeier 
SERBOKROATISCH 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene 
2-std., n.V. 
H.-J. Bäse 
ARABISCHESPRACHE 
ARABISCH ALS ERSTE UND ZWEITE SPRACHE 
Vorlesungen 
Die Blütezeit der arabisch-islamischen Kul tur , ab 1. Sem. 
2-std., n.V. 
Landeskunde der arabischen Staaten: Der Maghreb (I I . ) , ab 1. Sem. 
2-std., n.V. 
Die islamischen Grundpfl ichten (arkän al-islam), 1. Sem. 
1-std., Mi 1 7 - 1 8 , Hs L 
Nuzum al-hukm wal-ahzäb ft l-cälam al-carabi al-yaum 
(Regierungssysteme und Parteien in der heutigen arabischen Welt) 
1-std., n. V. 
Proseminar 
Moderne arabische Fachliteratur (Geschichte, Kulturgeschichte, 
Geographie), ab 4. Sem. 
2-std., n.V. 
Seminare 
Seminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prüfung 
2-std., n.V. 
Seminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prüfung, 
Grammatikalische und Syntaktische Übersetzungsprobleme 
anhand schwieriger Texte, ab 5. Sem. 
1-std., n.V. 
Kolloquium 
Kol loqu ium zur Vorlesung: "Nuzum al-hukm", ab 5. Sem. 
1-std., n.V. 
Übungen 
Einführung in die Terminologie der arabischen Rechtssprache (Arbeits-
recht), ab 5. Sem. 
2-std., n. V. 
Einführung in die arabische Sprache der Gegenwart ( I I ) , 2. Sem. 
4-std., n.V. 
Sprechübungen im Sprachlabor für Anfänger. 2. Sem. 
1-std., n. V. 
Übungen zur arabischen Grammatik. 2. Sem. 
1-std., n.V. 
Konversationsübungen (I I ) über landeskundliche Themen, 2. Sem. 
1-std., n.V. 
H.-R. Singer 
H.-R. Singer 
M. Forstner 
S. M. Rizk 
H.-R. Singer 
H.-R. Singer 
S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
M. Forstner 
L. Kropf i tsch 
S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mi t Klausuren D-A, S. M. Rizk 
4. Sem., (leichtere Texte) 
1-std., n.V. 
Konversationsübungen über landeskundliche Themen, ab 4. Sem. S. M. Rizk 
1-std., n.V. 
Abfassen arabischer Briefe, ab 5. Sem. < S. M. Rizk 
1-std., n.V. 
Landeskundliche Aufsatzübungen, ab 5. Sem. S. M. Rizk 
1-std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mi t Klausuren D-A, S. M. Rizk 
5. Sem., (allgemeine Texte) 
1-std., n.V. 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen mi t Klausuren D-A , S. M. Rizk 
Oberstufe ab 5. Sem., (Wirtschaft) 
1-std., n.V. 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen mi t Klausuren D-A, S. M. Rizk 
Oberstufe ab 5. Sem., (Recht) 
1-std., n.V. 
Ägyptisch-Arabisch, ab 5. Sem. S. M. Rizk 
1-std., n. V. 
Aufbaukurs: Übersetzungen mit grammatikalischen Analysen, A-D, L. Kropf i tsch 
4. Sem. 
3-std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mi t Klausuren A-D, L. Kropf i tsch 
6. Sem., (allgemeine Texte) 
1-std., n.V. 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren A-D, L. Kropfi tsch 
6. Sem., (Wirtschaft) 
1-std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren A-D, L. Kropf i tsch 
Examenskandidaten (Allgemeine Texte) 
1-std., n.V. 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren A-D, Examens- L. Kropf i tsch 
kandidaten (Wirtschaft) 
1-std., n.V. 
Stegreifübersetzungsübungen, Examenskandidaten L. Kropf i tsch 
1-std., n.V. 
Nachrichtensendungen L. Kropf i tsch 
1-std., n.V. 
Übersetzungsübungen für arabische Studenten 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mi t Klausuren A-D, L. Kropfi tsch 
Unterstufe, (allgemeine Texte) 
1-std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren A-D, L. Kropfi tsch 
Mittelstufe, (allgemeine Texte) 
1-std., n.V. 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren A-D, L. Kropf i tsch 
Mittelstufe, (Wirtschaft) 
1-std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mi t Klausuren A-D, L. Kropf i tsch 
Examenskandidaten, (allgemeine Texte) 
1-std., n.V. 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen m i t Klausuren A-D, 
Examenskandidaten, (Wirtschaft) 
1-std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mi t Klausuren D-A, 
Unterstufe, (allgemeine Texte) 
1-std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mi t Klausuren D-A, 
Mittelstufe, (allgemeine Texte) 
1-std., n. V. 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen mi t Klausuren D-A, 
Mittelstufe, (Recht) 
1-std., n.V. 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mi t Klausuren D-A, 
Oberstufe, (allgemeine Texte) 
1-std., n.V. 
L. Kropf i tsch 
S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
S. M. Rizk 
BÜROWIRTSCHAFTSLEHRE 
Einführung in die doppelte Buchführung I: Verbuchen einfacher H. Sattel 
Geschäftsvorfälle und Abschlüsse 
2-std., Fr 15 -16 .30 , HsB 
Terminologie, Sach- und Rechtsgrundlagen der Wirtschaftskorrespon- H. Sattel 
denz, I I : Texte im Außenhandel, mit Übungen an Diktiergeräten 
2-std., Fr 12 .30 -14 , HsB 
Der Wirtschaftsteil von Tageszeitungen: Vergleich von wirtschafts- H. Sattel 
wissenschaftlichen Theorien und wirtschaft l icher Pragmatik 
1-std., Mo 1 0 - 1 1 , Hs A 
STENOGRAFIE 
Intensivkurse der deutschen Kurzschri f t für Anfänger H.-J. Bäse 
2-std., Mo 8 - 9 , Hs A, Mi 8 - 9 , Hs A 
Deutsche Stenografie, II. Ausbildungsstufe (Fortbi ldung I), H.-J. Bäse 
mi t Diktatübungen nach Tonband 
2-std., Di 8 - 9 , Hs A, Do 8 - 9 , Hs A 
Deutsche Stenografie, IV. Ausbildungsstufe (Praxis der Verkehrs- H.-J. Bäse 
schrif t) , mi t Diktatübungen nach Tonband 
2-std., n.V. 
Deutsche Stenografie, VI. Ausbildungsstufe (Ei lschrif t I I) , H. Sattel 
mi t Diktatübungen nach Tonband 
1-std., n.V. 
Deutsche Stenografie, V I I I . Ausbildungsstufe (Praxis der Eilschrift), H. Sattel 
m i t Diktatübungen nach Tonband (Ziel 160 — 180 Silben) 
1-std., n.V. 
Deutsche Stenografie, Redeschrift H.-J. Bäse 
2-std., n.V. 
Englische Stenografie, I. Ausbildungsstufe (Einführung an Texten H.-J. Bäse 
der Wirtschaftskorrespondenz) 
1-std., Mo 9 - 1 0 , Hs A 
Englische Stenografie, I I I . Ausbildungsstufe (Ziel 80 — 100 Silben, H.-J. Bäse 
Texte der Wirtschaftskorrespondenz) 
1-std., n.V. 
Französische Stenografie, I. Ausbi ldungsstufe (Einführung an Tex ten H. Sattel 
der Wirtschaftskorrespondenz) 
1-std., Mo 1 2 - 1 3 , Hs H 
Französische Stenografie, I I I . Ausbi ldungsstufe (Texte der Wir t - H. Sattel 
schaftskorrespondenz) 
1-std., n.V. 
Spanische Stenografie, I. Ausbi ldungsstufe (Einführung an Tex ten H.Sat te l 
der Wirtschaftskorrespondenz) 
1-std., n.V. 
Russische Stenografie, II. Ausbi ldungsstufe H.-J. Bäse 
1-std., n.V. 
MASCHINENSCHREIBEN 
Maschinenschreiben für Anfänger, in 3 Gruppen, 
(Voranmeldung erforderl ich) 
Gr. A : Mo 9.30—10.15, jeweils Maschinenschreibsaal T. Wegner 
Gr. B: Mo 1 1 - 1 2 , T. Wegner 
Gr. C: Fr 1 4 - 1 5 , H.Sat te l 
Maschinenschreiben für weniger Fortgeschrittene, in 2 Gruppen 
(Voranmeldung erforderl ich) 
Gr. A : Mo 10—11, jeweils Maschinenschreibsaal T. Wegner 
Gr. B: Fr 1 1 - 1 2 , H .Sat te l 
Maschinenschreiben für weiter Fortgeschrit tene 
1-std., Mo 12—12.45, Maschinenschreibsaal T. Wegner 
Praxis des Maschinenschreibens: Übungen zur Erhöhung der Schreib- H.-J. Bäse 
Sicherheit und -Schnelligkeit 
1-std., D i 18—19, Maschinenschreibsaal 
24. Fachbereich Kunsterziehung 
Anschrift: Postfach 3980, A m Taubertsberg 6, 65 Mainz 
Dekan: Prof. H. Volz (geschäftsführend), Sprechzeit: Mi 1 0 - 1 2 , A m Taubertsberg 6, R 136, 
Tel. 39/21 22 
Dekanat: Gertraud Kretzler, Sprechzeiten: Mo—Fr 7.30—12.30, A m Taubertsberg 6, R 136, 
Tel. 39/21 22 
Informationen für Studierende 
STUDIENFACH: Kunsterziehung 
STUDIENABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Voraussichtlich können keine Neuzulassungen erfolgen. 
FACHBEREICHSBIBLIOTHEK 
A m Taubertsberg 6, R 126, Öffnungszeiten: M o - D o , 9 . 3 0 - 1 2 , 14 -17 .45 , Fr 9 .30 -12 .30 
STUDIENBERATUNG 
Lehramt an Gymnasien: Do 13—14, R 121 
Lehramt an Realschulen: Di 16—17, R 0 1 9 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Fach Kunsterziehung für das Lehramt an Gymnasien und an Realschulen 
( in Bearbeitung). 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Künstlerischen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" von 
1949, neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Fachwissenschaft!ichen Prüfung für das Lehramt an Real-
schulen in Rheinland-Pfalz", veröffent l icht im Amtsblat t des Kultusministeriums Rheinland-
Pfalz, Nr. 19/66, Seite 419 (vergriffen; eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung). 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
Abt . V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Stellvertretender Prüfungsvorsitzender: Prof. H. v. Saalfeld, 
A m Taubertsberg 6, R 121, 65 Mainz, Fr 1 4 - 1 5 , Tel. Fr 15 -15 .30 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien: 
Ministerialrat SAFFERL ING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 02 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9—12, Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39 /28 02, Mi 9 - 1 1 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Fachwissenschaft!iche Prüfung für das Lehramt an Realschulen: 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39 /28 02 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud MÜLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 3 3 , Tel. 39 /28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Personalteil 
(Die Sprechstunden f inden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Lehrveran-
staltungen statt). 
PROFESSOREN 
BREMBS, Dieter, Zeichnen, Graphik, 
Erbacher Straße 2, 6201 Wallau, Tel. (0 61 22) 23 95 
ETZ, Peter Paul, Malerei, Glas, Mosaik, 
Weidmannstraße 38, 65 Mainz, Tel. 8 26 70 
HACCIUS, Irmgard, Graphik, Propädeutik, 
Dijonstraße 57, 65 Mainz, Tel. 38 37 09 
HILGNER, Isolde, Text i l , 
Friedrichstraße 29, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 32 62 
JORDAN, Friedrich, Graphik, 
Gaustraße 6, 6504 Oppenheim, Tel. (0 61 33) 36 38 
KÖNIG, Günter, Malerei, Kunstdidakt ik, 
Ni klas-Vogt-Straße 19, 65 Mainz, Tel. 8 27 98 
LAMBERT, Gregor, Kunstdidaktik, 
Bebelstraße 26, 65 Mainz-Bretzenheim 
M Ü L L E R , Franz, Schri f t , 
Bert-Brecht-Straße 15, 62 Wiesbaden-Schierstein, Tel. (0 61 21) 2 15 95 
VON S A A L F E L D , Hermann, Zeichnen, 
Hinter der langen Mauer 2, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 27 55 
SCHMIDTMANN, Margarete, Textiles Gestalten, 
A m Fort Elisabeth 7, 65 Mainz, Tel. 5 22 14 
VOLZ, Hermann, Plastik, 
A m Eselsweg 49, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 49 17 
KÜNSTLERISCHE MITARBEITER 
B R A U N M Ü L L E R , Anneliese, Keramik, 
Richard-Wagner-Straße 99, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 56 41 
ENGERT, Bernhard, Malen, 
Berliner Straße 35, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 7 46 37 
HEMRICH, Heinz, Plastik, 
A m Muckenberg 7, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 94 87 
MENZEL , Klaus, Graphik/Siebdruck, 
Seerobenstraße 14, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 4 81 65 
STARKE, Helmut, Holz, 
A m Eselsweg 65, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 49 39 
WEBER, Kur t , M. A., Film/Fernsehen, 
Rheingaustraße 127a, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 6 35 45 
LEHRBEAUFTRAGTE 
DEUTSCHLE, Ulrich, Kunstdidakt ik, 
Erbacher Straße 12, 6228 Eltvil le, Tel. (0 61 23) 32 85 
FANSA, Mamduh, Dr.-Ing., Informationsästhetik, 
A m Hechenberg 5, 65 Mainz-Hechtsheim, Tel. 5 02 33 
FRIED, Anton , 
In der Dörrwies 58, 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 48 35 
GRÖGER, Claus, Papier, 
Wilhelmstraße 6, 6208 Bad Schwalbach, Tel. (0 61 24) 23 26 
HACK, Günter, Keramik, 
Sabelgasse 8, 54 Koblenz 1, Tel. (02 61) 8 59 14 
HEID, Jürgen, Metall, 
Hermann-Hesse-Straße 26, 675 Kaiserslautern, Tel. (06 31) 1 07 87 
HEYSE, Ekkehardt, Kunstdidakt ik, 
Über dem Weiher 20, 6368 Bad Vilbel, Tel. (0 61 93) 8 31 69 
HUPPERT, Erwin W „ Metall, 
Sauerbruchstraße 13, 65 Mainz-Finthen, Tel. 4 90 24 
JOST, Josef, Malen, 
Schloßallee 27, 6229 Schlangenbad 5, Tel. (0 61 29) 85 27 
K A U F M A N N , Hans, Typographie, 
Kieskaut 8, 6502 Mainz-Kostheim, Tel. (95) 35 14 
KEIM, Gerhard, Graphik, 
Landgraf-Philipp-Straße 55, 6 Frankfur t /Main 50, Tel. (06 11) 52 18 88 
KETTENRING, Reiner, Kunstdidakt ik, 
Pariser Straße 51, 675 Kaiserslautern, Tel. (06 31) 64 
PETERMANN, Reinhold, Technologie der Plastik, Abendakt, 
A n der Steig 2, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 94 28 
REPP, Helmut, 
Hauptstraße 53, 6521 Wachenheim 
SCHMIDT, Hella, Malen, 
Heinrich-Heine-Straße 27, Tel. (06 11) 85 67 08 
ST ILLGER, Elke, Kunstdidakt ik, 
Dotzheimer Straße 158, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 44 61 18 
STOKES, Pamela, Schrift, 
Kehlweg 17, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 01 18 
WELPE, Ingelore, Psychologie, 
A m Taubertsberg 4, 65 Mainz, Tel. 38 37 73 
Z I M M E R M A N N , Reiner, Malen, 
Taunusstraße 4 7 - 4 9 , 65 Mainz, Tel. 67 24 72 
ZWILL ING, Hans, Holz, 
Paul-Gerhardt-Weg 36, 65 Mainz 1, Tel. 8 55 57 
Lehrveranstaltungen 
KÜNSTLERISCH-PRAKTISCHE FÄCHER 
MALEN 
Einführung in die Malerei (Übung) 
Mo 8 - 1 3 , R 25 
Weiterführende Malerei (Übung) 
Di 8 - 1 3 , R 25 
Malen Übungen zur Technologie des Tafelbildes (Teil II) 
Voraussetzung ist die Teilnahme an den Übungen des WS 76/77 
Mi 8 - 1 3 , R 19 
Weiterführendes Malen (Übung) Bildgestaltung unter Berück-
sichtigung der wesentlichen Bildtechniken 
Mi 8 - 1 3 , R 25 
Einführungsübung: Farbe-Formbild, Färb-u. Kompositions-
prinzipien u. ihre Anwendung 
Do 8 - 1 3 , R 25, 19 
Weiterführendes Malen (Übung) Bildgestaltung unter Berück-
sichtigung der wesentlichen Bildtechniken 
Fr 8 - 1 3 , R 25, 19 
H. Schmidt 
H. Schmidt 
P. P. Etz 
B. Engert 
B. Engert 
B. Engert 
ZEICHNEN 
Weiterführende Übung Zeichnen 
Mo 8 - 1 3 , O.n.V. 
Zeichentr ickf i lm (Übung) 
Mi 8 - 1 3 , R 125 
Grundlegende Anatomie (Übung) 
Mi 8 - 1 3 , R 021 
Landschaft und Archi tektur (Übung) 
Do 8 - 1 3 , R 125 
Struktur der Zeichnung (Übung) 
Do 8 - 1 3 , R 130 
Sachzeichnen u. Perspektive (Einführungsübung) 
Fr 8 - 1 3 , R 125 
Landschaftszeichnung (Übung) 
Fr 8 - 1 3 , R 021 
N. N. 
H. v. Saalfeld 
D. Brembs 
H. v. Saalfeld 
D. Brembs 
H. v. Saalfeld 
D. Brembs 
PLASTIK 
Weiterführende Übung Plastik 
Mo 8 - 1 3 , R 01 
H. Hemrich 
Weiterführende Übung Plastik H. Volz 
Di 8 - 1 3 , R 01 
Einführung in die Plastik (Übung) H. Hemrich 
Mi 8 - 1 3 , R 01 
Aktmodel l ieren, Relief, Vol lplast ik (Übung) H, Hemrich 
Do 8 - 1 3 , R 01 
Einführungsübung und weiterführende Übung Plastik H. Volz 
Fr 8 - 1 3 , R 01 
Technologie der Plastik (Übung) Aufbau einer Plastik in Ton, Gips R. Petermann 
und Kunstharz; Herstellung starrer oder f lexibler Negativformen; 
Ausgüsse in Gips und Kunstharz 
Sa 8 - 1 3 , R 01 R. Petermann 
GRAFIK 
Druckgrafik I (Einführungsübung) 
Mo 8 - 1 3 , R 10, 12 
Grafische Zwischentechniken (Einführungsübung) 
D i 8 - 1 3 , R 023 
Druckgrafik II Fortgeschrittene (Übung) 
Di 8 - 1 3 , R 10, 12 
Einführungsübung Siebdruck 
Mi 8 - 1 3 , R 13, 14 
Druckgrafik I I I Fortgeschrittene (Übung) 
Mi 8 - 1 3 , R 10, 12 
Hochdruck II (Übung) (Nur für Teilnehmer, die Hochdruck I 
absolviert haben) 
Do 8 - 1 3 , R 023 
Siebdruck für Fortgeschrittene (Übung) 
Do 8 - 1 3 , R 13, 14 
Einführungsübung Grafik Materialdruck 
Fr 8—13, R 11, 12 
G. Keim 
I. Haccius 
G. Keim 
K. Menzel 
G. Keim 
I. Haccius 
K. Menzel 
K. Menzel 
AKTZEICHNEN 
Zeichnerische Darstellung des menschlichen Körpers nach der 
Natur (Übung) 
Mo, Pi 19 .30-21.30 , R 125 
R. Petermann 
SCHRIFT 
Kurs I I I Schri f t im privaten Bereich (Weiterführende Übung) 
(Nur für Teilnehmer, die Kurse I u. II absolviert haben und 
Leistungsfach) 
Mo 8 - 1 3 , R 103, 104 
Kurs II Schreibspur und grafische Techniken als Mit tel der Modi- F. Müller 
f ikat ion (Übung) (Nur für Teilnehmer, die Kurs I absolviert haben P. Stokes 
und Leistungsfach) H. Kaufmann 
Di 8 - 1 3 , R 103, 104 
F. Müller 
H. Kaufmann 
Kurs I Schr i f t als Lehrgegenstand im Kunstunterr icht; Basis- F. Müller 
in format ion u. Elementarübungen (Einführungsübung) (Nur für P. Stokes 
Erstbelegungen u. Leistungsfach) 
Mi 8 - 1 3 , R 103 ,104 
FILM/FERNSEHEN 
Einführungskurs , 
a) Abr iß der Film^eschichte (1895 - 1928) 
b) Struktur des Films 
c) Kompendium des technischen Sachwissens (S-8 Film) 
Konsultat ion der Leistungsfach-Studenten 
Di 8 - 1 3 , R 26 
Grundkurs I 
a) Abr iß der Filmgeschichte (1928 - 1936) 
b) Ton im Fi lm 
c) Synchronaufnahmen u. Vertonung der S-8-Filme 
Mi 8 - 1 3 , R 26 
Leistungskurs 
a) Analyse eines zeitgenössischen Films (oder TV-Sendung) 
b) Probleme der Dramaturgie im Fi lm 
c) Technik: Farbe im Fi lm 
Do 8 - 1 3 , R 26 
K. Weber 
K. Weber 
K. Weber 
HOLZ 
Einführungsübung in die Technologie der Holzbearbeitung 
(Holzplastik, Holzdesign) 
Di 8 - 1 3 , R 031 
Weiterführende Übung in Holzplastik und Holzdesign 
Mi 8 - 1 3 , R 031, 032 
Weiterführende Übung in Holzplastik und Holzdesign 
Do 8 - 1 3 , R 031, 032 
Weiterführende Übung in Holzplastik und Holzdesign 
Fr 8 - 1 3 , R 031, 032 
H. Zwil l ing 
H. Starke 
H. Starke 
H. Starke 
METALL 
Weiterführende Übung in Metall und Email J. Heid 
Di 8 - 1 3 , R 29, 30 
Weiterführende Übung (fachtheoretisch und praktisch) in Metall- E. Huppert 
plastik, Bildguß u. Email 
Do 8 - 1 3 , R 24, 25, 29, 30 
KERAMIK 
Praktische künstlerische Übung im Fachgebiet Keramik A. Braunmüller 
Mo 8 - 1 3 , R 08 
Praktische künstlerische Übung im Fachgebiet Keramik A. Braunmüller 
Di 8 - 1 3 , R 08 
Weiterführende praktische Übung in keramischen Formtechniken G. Hack 
Mi 8 - 1 3 , R 08 
Praktische künstlerische Lehrveranstaltung im Fachgebiet Keramik 
(Einführungskurs) 
Do 8 - 1 3 , R 08 
A. Braunmüller 
T E X T I L 
Übung für Fortgeschrittene, Freie Arbeit , Themen, Material u. 
Technik nach Wahl 
Mo 8 - 1 3 , R 110,111, 112 
Einführungsübung. Praktische u. theoretische Unterweisungen, 
Gestaltungsübungen, Technologie, Färb- u. Formprobleme u. 
-zusammenhänge, Bezüge zum Schulbereich 
Di 8 - 1 3 , (Fortgeschr. s. Montag), R 110, 111, 112 
Einführungsübung. Übung für Fortgeschrittene 
Mi 8 - 1 3 , R 110,111, 112 
Einführungsübung. Übung für Fortgeschrittene 
Do 8 - 1 3 , .R 110, 111, 112 
I. Hilgner 
I. Hilgner 
I. Hilgner 
I. Hilgner 
GLASMALEREI 
Entwur f u. Ausführung von Glasfenstern in konventionellen P. P. Etz 
Techniken (Übung). Übungen im Kopieren (Nu r fü r Fortgeschrittene) 
Mo 8 - 1 3 , > R 101 
Entwurf und Ausführung von Glasobjekten kinetischen Objekten u. P. P. Etz 
Glasfenstern (Übung nur für Fortgeschrittene) 
Di 8 - 1 3 , R 101 
MOSAIK 
Entwur f u. Ausführung von Stein-, Glas- u. keramischen Mosaiken 
(Übung). Übungen im Kopieren. (Nur für Fortgeschrittene) 
Mo 8 - 1 3 , R 102 
Anwendung von Mosaiken im plastischen Bereich (Übung nur für 
Fortgeschrittene) 
Di 8 - 1 3 , R 102 
P. P. Etz 
P. P. Etz 
PAPIER, PAPPE, KUNSTSTOFFOLIE 
Übung für Anfänger u. Fortgeschrittene 
Mo 8 - 1 3 , R 17, 125 
C. Gröger 
TEXTILES GESTALTEN 
Seminar und Übung (obligatorisch für Prüfungskandidaten) 
a) Moderne Ausrüstungsverfahren für Gewebe u. Gewirke; 
Materialanalysen 
b) Freies Gestalten mit text i lem Material aus verschiedenen 
Aufgabengebieten 
Mi 8 - 1 3 R 1 1 8 
Seminar und Einführungsübung 
a) Text i le Ausgangsmaterialien u. deren Weiterverarbeitung in 
der Industr ieprodukt ion 
b) Fadentechniken für Linie und Fläche; Fadengestaltungsarbeiten 
(nach Aufgabenstellung) 
Do 8 - 1 3 , R 118 
M. Schmidtmann 
M. Schmidtmann 
Seminar und Einführungsübung 
a) Raumschmückende Text i l ien in verschiedenen Stilepochen 
b) Flächenveränderung durch Faden und Nadel von Hand u. 
Maschine (Sticken) 
Fr 8 - 1 3 , R 118 
M. Schmidtmann 
PROPÄDEUTIK 
Studienberatung für das Lehramt an Realschulen 
Di 1 6 - 1 7 , R 019 
Anlei tung zum künstlerischen Arbei ten und Einzelkorrektur 
Do, Z .n .V„ R 019 
I. Haccius 
I. Haccius 
KUNSTDIDAKTIK 
Vorlesungen 
Unterrichtsanalyse 
Mo 14 .15-15 .45 R 130 
Pädagogische Anthropologie und ästhetische Erziehung _ 
Mo 16 .30-18 , R 38 
Kreativität und Kunstpädagogik 
Di 14 .30 -16 , R 130 
Kindersendungen als Unterrichtsgegenstand der Primarstufe u. 
Sekundarstufe II — Entwicklung didaktischer Konzepte 
Di 17-18 .30 , R 24 
Aspekte der lernzielorientierten Unterrichtsplanung im Fach 
Bildende Kunst an Gymnasien 
Do 16.15-17.45, R 130 
Kr i t i k der Medienpädagogik 
Fr 18 .30-20 , R 24 
Seminare 
Pädagogische Anthropologie und ästhetische Erziehung 
Mo 14.45-16.15, R 38 
Funkt ionen der Kunst von der Renaissance bis zur Moderne II 
Mo 15 -18 .15 , O.n.V. 
Auswertung Fachunterrichtl icher Ergebnisse der Schulpraktika 
Di 14.15-15.45, R 142 
Auswertung fachunterrichtl icher Ergebnisse der Schulpraktika 
Di 14.15-15.45, R 142 
Kr i t i k der Medienpädagogik 
Di 18 .30-20 , R 24 
I Kreativer Prozeß, Problemlöseprozeß und die Bedingungs-
variablen der Kreativität 
Do 14 .30-16 , R 142 
II Kreativer Prozeß, Problemlöseprozeß und die Bedingungs-
variablen der Kreativität 
Do 17-18 .30 , R 142 
Kindersendungen als Unterrichtsgegenstand der Primarstufe u. 
Sekundarstufe II — praktische Erprobung und didaktische Analyse 
Do 17-18 .30 , R 24 
G. Lambert 
A. Friedt 
G. König 
E. Stillger 
R. Kettenring 
U. Deutschle 
A. Friedt 
E. Heyse 
G. Lambert 
G. König 
U. Deutschle 
G. König 
G. König 
E. Stillger 
Aspekte der lernzielorientierten Unterrichtsplanung im Fach 
„Bi ldende Kunst an Gymnasien" 
Do 18-19 .30 , R 130 
Ergebnisse praxisnaher Lehrplanentwicklung 
Fr 14.15-15.45, R 130 
Kolloquien 
Kol loquium für Examenskandidaten 
D M 7 - 1 & 3 0 , R 38 
Kol loquium für Examenskandidaten. Inhalte und Probleme 
fach wissenschaftlicher Arbeit 
Do 16.15-17.45, R 023 
R. Kettenring 
G. Lambert 
G. König 
G. Lambert 
INFORMATIONSTHEORIE und ÄSTHETIK 
/ 
Vorlesung: Einführung in die Informationstheorie 
Fr 1 3 - 1 5 , R 142 
Seminar: Einführung in die Marxistisch-Leninistische Ästhetik 
Fr 1 5 - 1 7 , R 142 
M. Fansa 
M. Fansa 
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 
Seminar: Entwicklungspsychologie 
Fr 16 -17 .30 , O.n.V. 
I .Welpe 
25. Fachbereich Musikerziehung 
Anschrift: Postfach 3980, Binger Straße 26, 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. Georg Toussaint (Amtszeit endet am 31. 3. 77), Sprechzeiten: nach Verein-
barung, Binger Straße 26, Zi. 21, Tel. 39/23 38 
Dekanat: Anneliese Vogt, Sprechzeiten: Mo—Fr 9 - 1 2 , Binger Straße 26, Zi. 22, Tel. 2 40 91, 
39/23 38 
Informationen für Studierende 
STUDIENFÄCHER UND -ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Schulmusik: Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an 
Gymnasien. 
Katholische Kirchenmusik, Privatmusik, Chorleitung: Staatsexamen (außer Lehramt). 
FACHBEREICHSBIBLIOTHEK 
Binger Straße 26, I. Stock, Öffnungszeiten: Mo, Di 8 . 3 0 - 1 6 , Mi 8 . 3 0 - 1 9 , Do 8 . 3 0 - 1 6 , 
Fr 8 .30 -13 . 
STUDIENBERATUNG 
M o - F r 9 - 1 2 , Binger Straße 26, Dekanat 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Fach Musikerziehung (in Bearbeitung) 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND-AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
„Studienordnung und Ordnung der Prüfung für das Künstlerische Lphramt an Höheren Schu-
len im Lande Rheinland-Pfalz", veröffent l icht im „Amtsb la t t des Kultusministeriums Rhein-
land-Pfalz" Nr. 22 vom 25. 10. 1949, S. 212 f f . ; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 
Grünstadt/Pfalz, oder über den Buchhandel (eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung). 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Fachwissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Real-
schulen in Rheinland-Pfalz", veröffent l icht im „Amtsb la t t des Kultusministeriums Rheinland-
Pfalz", Nr. 19/66, Sei te419 (vergriffen; eine neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung). 
„Landesverordnung über die Prüfung von Volksschullehrern für das Lehramt an Realschulen". 
Vom 16. 10. 1965; veröffent l icht im „Amtsb la t t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz", 
1967, S 360 f f . 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz — 
A b t V I I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. G. Toussaint, 25. Fachbereich Musikerziehung, 
Binger Straße 26, Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien: 
Ministerialrat S A F F E R L I N G 
Sprechzeiten in der Universität: SB 11, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 02 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9—12, Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39 /28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Fachwissenschaft!iche Prüfung für das Lehramt an Realschulen: 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39 /28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusministerium: Di, Fr 9 - 1 2 , Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud M Ü L L E R 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 3 3 , Tel. 39 /28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Staatsexamen (außer Lehramt) 
a) Prüfungsordnung für Privatmusiklehrer; veröffent l icht im „Amtsb la t t des Kultusministe-
riums Rheinland-Pfalz" vom 25. 1. 1952, Seite 10 f f . , und vom 28. 8. 1962, Seite 401 (eine 
neue Prüfungsordnung ist in Vorbereitung). 
b) Prüfungsordnung für Katholische Kirchenmusik; veröffent l icht im „Amtsb la t t des Kultus-
ministeriums Rheinland-Pfalz", Nr. 27 vom 18. 12. 1964, Seite 438 f f . (neue Prüfungsordnung 
ist in Vorbereitung). 
c) Prüfungsordnung für Chorleiter; veröffent l icht im „Amtsb la t t des Kultusministeriums 
Rheinland-Pfalz", Nr. 13, 8. 7. 1960, Seite 143 f f . 
Prüfungsausschuß 
Vorsitz: Kultusminister ium Rheinland-Pfalz 
Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. Georg Toussaint 
Geschäftsstelle: Fachbereich Musikerziehung, Binger Straße 26, Sprechzeiten: nach Verein-
barung. 
Personalteil 
(Die Sprechstunden finden, sofern nicht anders angegeben, im Anschluß an die Lehrveran-
staltungen statt). 
PROFESSOREN 
BAMBERGER, Francis, Klavier, 
A m Teehaus 1, 6229 Schlangenbad 5, Tel. (0 61 29) 22 34 
BÖRNER, Klaus, Klavier, Pädagogik, 
Nibelungenstraße 38, 404 Neuss, Tel. (0 21 01) 54 25 36 
F USSAN, Werner, Tonsatz, 
Nerotalstraße 37, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 4 14 94 
GIESBERT, Liesel, Gesang und Sprecherziehung, 
Freiherr-vom-Stein-Straße 14, 65 Mainz, Tel. 5 68 44 
JEKEL I , Lotte, Klavier, 
Wilhelminenstraße 24a, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 52 55 75 
KÖHLER, Friedemann, Tonsatz, 
Wolffangelstraße 2, 666 Zweibrücken, Tel. (0 63 32) 4 38 48 
SEIDEL, Elmar, Dr. phil., Tortsatz, Werkanalyse, 
Westring 251, 65 Mainz-Mombach, Tel. 68 27 56 
S T A D T M Ü L L E R , Peter Alexander, Orgel, Ki rchenmusik, 
Dautenbornstraße 5 , 6 5 0 1 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 21 25 
TOUSSAINT , Georg, Dr. phil., Musikgeschichte, Generalbaß und Partiturspiel, 
Medientechnik, 
Hinter der Kirche 30, 65 Mainz 41, Tel. (0 61 36) 59 80 
V O L K , Eberhard, Dirigieren, Gehörbi ldung, 
Hinter der Kapelle 1 7, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 45 65 
W O L L I T Z , Eduard, Gesang und Sprecherziehung, 
Kranichweg 39, 6271 Engenhahn, Tel. (0 61 28) 82 73 
KÜNSTLERISCHE M I T A R B E I T E R 
BARTE L, Reinhold, Gesang und Sprecherziehung, 
Wielandstraße 14, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 8 56 51 
B R Ü H L , Karl Wi lhelm, Tonsatz, Gehörbi ldung, 
Irenenstraße 24, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 56 24 87 
FLÖSSNER, Gerda, Klavier, 
Hedwigstraße 10, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 56 36 31 
HOSS, Egon, Gesang und Sprecherziehung, 
Hegelstraße 45, 65 Mainz, Tel. 3 19 96 
K E H M - L E B E R , Annemarie, Gesang und Sprecherziehung, 
A m Wäldchen 9a, 6501 Klein Winternheim, Tel. (0 61 36) 61 38 
L E V Y , Hans, Klavier, 
Hechtsheimer Berg 11, 6501 Klein Winternheim, Tel. (0 61 36) 82 41 
L IEBL , Karl, Gesang und Sprecherziehung, 
Adalbert-Sti f ter-Straße 3, 62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tel. (0 61 21) 54 13 28 
M U E L L E R , Renate, Blockf lö te, 
Wolfgangstraße 29, 6 Frankfur t , Tel. (06 11) 59 63 93 
VOGT, Karlheinz, Viol ine, Kammermusik, 
Birkenweg 18, 33 Braunschweig-Timmerlah, Tel. (05 31) 84 59 10 
WEHNERT, Wolfram, Chor- und Orchesterleitung, Gehörbi ldung, 
Al tkönigstraße 11, 6238 Hofheim, Tel. (0 61 92) 2 23 42 
L E H R B E A U F T R A G T E 
(Sprechstunden: jeweils nach Vereinbarung) 
A R N O L D , Wolfgang, Klavier, 
Ringstraße 18, 8702 Rimpar, Tel. (0 93 65) 97 27 
B A L L E K , Daniela, Klavier, 
Oestricher Straße 20, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 44 40 03 
B IEBER, Joachim-Friedrich, Posaune, 
A m Fort Elisabeth 17/1V, 65 Mainz, Tel. 57 80 04 
DESCH, Rudolf , Chorleitung, Programmgestaltung, 
Nahestraße 44, 6553 Sobernheim, Tel. (0 67 51) 22 65 
F E H R I N G E R , Franz, Gesang u. Sprecherziehung, 
Im Grain, 6901 Nussloch, Tel. (0 62 24) 1 24 62 
F I N K , Claus, Kontrabaß, Kammermusik, 
Anton-Günter-Straße 4, 6204 Taunusstein 22, Tel. (0 61 28) 4 1 5 94 
. G Ö R I N G , Rudol f , Klar inet te, 
Kantstraße 55, 65 Mainz, Tel. 3 16 34 
H E R G E R T - K O L T E R , Lore, Klavier, 
Leibnizstraße 52, 65 Mainz, Tel. 67 48 63 
HOIGT, A n t o n , V io loncel lo , 
Taunusstraße 9, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61,21) 52 02 60 . 
K R Ä M E R , Leo, Orgel, 
A m Woogbach 22, 672 Speyer, Tel. (0 62 32) 7 57 1 1 
L A N G , Ilse Renate, Klavier, 
Alexandrastraße 10, 62 Wiesbaden, Tel. (0 6 1 21) 81 24 42 
L U N G , Helmut , Vio l ine, 
Emser Straße 63, 62 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 44 21 46 
M A C H A T A , Siegfried, Horn, 
Fichtestraße 18, 6 F rank fu r t 1, Tel. (06 11) 49 52 76 
M A R X , Wolfgang, Klar inet te, 
Moosbergstraße 97, 61 Darmstadt , Tel. (0 61 5 1 ) 6 3 9 10 
M A U T S C H K A , Georg, Professor, Musikerziehung, 
Chattenstraße 48, 6 5 Mainz-Weisenau, Tel. 8 54 1 2 
MISSKE, Gerhard, Gesang und Sprecherziehung, 
Wal lufer Straße 23, 6228 Eltv i l le, Tel. (0 61 23) 35 49 
M Ü L L E R , Kart-Josef, Prof., Dr. phil., Tonsatz, Neue Musik, 
Berl iner Straße 29, 65 Mainz, Tel. 5 19 27 
M Ü N T E L, Günter, Oboe, 
Kakteenweg 20, 65 Mainz-Finthen, Tel. 9 93 93 
NIESS, Gerhard, Klavier, 
Liebermannstraße 27, 65 Mainz 31, Tel. 7 13 20 
N I K L A U S , Hans, D i rek tor des Bischöf l ichen Inst i tuts für K i rchenmus ik , L i tu rg ik , Hymno-
logie, Glaubenskunde, 
A m For t Elisabeth 1, 65 Mainz, Tel. 2 72 30 
PAPKE, Dirk-Rainer , Tonsatz, 
Hegelstraße 42, 65 Mainz, Tel. 3 14 61 
P E I N E M A N N , Robert , V io l ine, 
Westring 12, 6 5 Mainz-Mombach, Tel. 6 8 38 23 
PESCHKE, Werner, Querf lö te, 
Adickesal lee 47, 6 F rank fu r t , Tel. (06 11) 59 19 30 
POHLERS, Klaus, Querf lö te, 
A lb in is t raße 17, 65 Mainz, Tel. 2 99 13 
S C A R B A T A , Walter, Vio l ine, 
Greifstraße 19, 62 Wiesbaden-Dotzheim, Tel. (0 61 21) 46 65 39 
S G H A M S C H U L A , Wolfgang, Klavier, 
Elbestraße 73, 6106 Erzhausen, Tel. (0 61 50) 74 55 
SCHEIT , Günter, Studienrat , Klavier, 
Fasanenstraße 26, 6501 Zornhe im, Tel. (0 61 36) 60 65 
S C H M I D T , Wolfgang, Stud. -Di rek tor , Musikerziehung, 
Untermühle, 6501 Köngernheim, Tel. (0 67 37) 7 58 
S C H M I D T , Wolfgang, Prof. Dr., Musikerziehung, 
Al lee 16, 4930 Detmold , Tel. (0 52 31) 2 63 55 
S C H U L D T , Günter, Fagott, 
Karl-Zörgiebel-Straße 52, 6 5 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 55 21 
SCHWICKERT, Rolf, Studiendirektor, Orgel, Liturgisches Orgelspiel, 
Rheinstraße 55, 541 Höhr-Grenzhausen, Tel. (0 26 24) 78 25 
SEIBERT, Rainer, Studiendirektor, Musikerziehung, 
Breslauer Straße 12, 6501 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 28 73 
STENGER, Gabriele, Klavier, 
Nordenstraße 18, 6 Frankfurt , Tel. (06 11) 55 46 97 
WANEK, Agota, Klavier, 
Alfred-Mumbächer-Straße 67, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 36 46 
Z ICKLER, Heinz, Trompete, 
A m Wiesengrund 12, 6271 Kesselbach 
Lehrveranstaltungen 
Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen ist nur nach bestandener Eignungsprüfung und 
schri f t l ich erfolgter Zulassung möglich. 
(Al le Veranstaltungen f inden im Hause BingerlStraße 26 statt). 
Schulmusikabteilung 
Generalbaß und Partiturspiel (1. u. 5. Sem.) 
1-std., Mo 13, Hs 114 
Einführung in die audio-visuelle Medientechnik I 
1-std., Mo 15, Studio 
Fernsehstudio, Ausgewählte Musikprogramme 
1-std., Mo 14, Studio 
Klavier-Improvisation (7 . - 8 . Sem.) 
1-std., Do 9, Hs 109 
Klavier-Improvisation (5 . - 6 . Sem.) 
1-std., Do 12, Hs 109 
Klavier-Improvisation (1.—2. Sem.) 
1-std., Mi 11, Hs 5 
Klavier-Improvisation (3 . -4 . Sem.) 
1-std., Mi 10, Hs 5 
Einführung in die Musikdidakt ik (1. Sem.) 
2-std., Mi 8.45, Hs 114 
Zur Inhaltsproblematik des Musikunterrichts (2./3. Sem.) 
1-std., Do 10, Hs 5 
Didaktisch-methodische Aspekte der Neuen Musik (4./6. Sem.) i 
2-std., Mi 16, Hs 114 
Das musikalische Kunstwerk und das Problem der didaktischen 
Interpretation von Musik (5. Sem.) 
2-std., Do 17, Hs 114 
Musikhören und Musikverstehen in didaktischer Sicht (7. Sem.) 
1-std., Fr 10, Hs 5 
Repeti tor ium für Examenssemester (8. Sem.) 
1-std., Fr 9, Hs 114 
Analysen ausgewählter Orchesterwerke von Debussy 
2-std., Di 15, Hs 109 
Allgemeine Musiklehre 
1-std., Do 15, Hs 109 
G. Toussaint 
G. Toussaint 
G. Toussaint 
K. W. Brühl 
K. W. Brühl 
K. W. Brühl 
K. W. Brühl 
W. Schmidt 
W. Schmidt 
W. Schmidt 
W. Schmidt 
W. Schmidt 
W. Schmidt 
E. Seidel 
E. Seidel 
Hörschulung (4. Sem.) 
2-std., Mi 14, Hs 114 
Praxis Neuer Musik 
2-std., Di 17, Hs 114 
Ensemble für Neue Musik 
2-std., Di 18.30, Hs 114 
Gehörbi ldung I (1. Sem.) 
1-std., Fr 8.30, Hs114 
Gehörbildung II A (2. Sem.) 
1-std., Fr 9, Hs 114 
Gehörbildung II B (2. u. 4. Sem.) 
1-std., Mi 9, Hs 5 
Gehörbi ldung I I I (3. u. 4. Sem.) 
1-std., Fr 10, Hs 114 
Höranalysen ( 5 . - 7 . Sem.) 
2-std., Do 10, Hs 5 
Höranalysen (8. Sem.) 
1-std., Mo 9, Hs 5 
Höranalysen (8. Sem.) 
1-std., Do 12, Hs 5 
Höranalysen IV (5 . - 7 . Sem.) 
2-std., Mi 9, Hs 1 
Höranalysen V ( 5 . - 7 . Sem.) 
1-std., Mi 10, Hs 1 
Kammermusik 
1-std., Mi 12, R 103 
Kammermusik 
(nach Vereinbarung) 
Kammermusik 
(nach Vereinbarung) 
Chorleitung Grundkurs I 
2-std., Fr 15, Hs 5 
Chorleitung Grundkurs II 
2-std., Di 14, Hs 5 
Chorleitung (5. Sem.) 
2-std., Di 9, Hs 5 
Instrumentenkunde (1.—3. Sem.) 
1-std., Di 16, Hs 5 
Orchesterleitung (6. Sem.) 
2-std., Di 11, Hs 109 
Chor- und Orchesterleitung (8. Sem.) 
1-std., Fr 14, Hs 109 
Übchor (1 . -8 . Sem.) 
2-std., Mi 11, Hs 109 
Üborchester (1.—8. Sem.) 
2-std., Fr 11, Hs 109 
Fachbereichsorchester (1.—8. Sem.) 
2-std., Di 17, Hs 109 
Literaturkunde (1.—8. Sem.) 
1-std., Mi 10, Hs 109 
K.-J. Müller 
K.-J. Müller 
K.-J. Müller 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
E. Volk 
E. Volk 
E. Vo lk 
K. Börner 
K. Börner 
K. Börner 
C. Fink 
A. Hoigt 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
W. Wehnert 
Fachbereichschor (1.—8. Sem.) 
2-std., Mi 18, Hs 109 
St immbi ldung an Kindern und Heranwachsenden 
1-std., Do 9, Hs 5 
Ensemble-Leitung I 
(nach Vereinbarung) 
Ensemble-Leitung II 
(nach Vereinbarung) 
Li teraturkunde für schulische Ensembles ( 6 . - 8 . Sem.) 
2-std., Mo 10, Hs 5 
Ensemble-Spiel für Melodie-Instrumente (Nebenfach) 
(nach Vereinbarung) 
Ensembleleitung (8. Sem.) 
1-std., Mo 12, Hs 5 
Kirchenmusikabteilung 
Kirchenmusikgeschichte 
1-std., Do 9, Hs 5 
Gregorianik 
1-std., Do 10, Hs 1 
Orgel künde 
1-std., Do 10.45, Hs 1 
Partiturspiel 
1-std., Mi 10, R 2 
Partiturspiel 1-std., Do 11, R 2 
Einführung in das Kirchenlatein 
1-std., Di 11, Hs 5 
Li turgik 
2-std., Do 15. Hs 1 ,
Orgelimprovisation 
5-std., Fr 14.15, Hs 42 
(Gruppeneinteilung wird durch Anschlag bekanntgegeben) 
Partiturspiel für Kirchenmusiker 
1-std., Mi 10, Hs 2 
2-std., Do 11, Hs 2 
Privatmusikabteilung 
Didakt ik 
2-std., Di 9, Hs 109 
Formenlehre (1.—2. Sem.) 
1-std., Di 12, Hs 1 
Klaviermethodik 
2-std., Mi 11, Hs 1 
Übungsschule 
1-std., Mi 15, R 103 
Musikpädagogik 
1-std., Mi 14 
P. A. Stadtmüller 
E. Volk 
E. Volk 
E. Volk 
E. Volk 
E. Volk 
E. Volk 
P. A. Stadtmüller 
P. A. Stadtmüller 
P. A. Stadtmüller 
E. Seidel 
E. Seidel 
N. N. 
H. Nikiaus 
R. Schwickert 
E. Seidel 
K. Börner 
K. Börner 
K. Börner 
K. Börner 
G. Mautschka 
Realschulabteilung 
Methodik II 
1-std., Mi 15, Hs 1 
Musikgeschichte 
1-std., Mi 15.45, Hs 109 
Tonsatz 
2-std., Mi 15.45, R 3 
Musikgeschichte 
1-std., Mi 16.45, Hs 109 
Gehörbildung I 
1-std., Mi 17.30, . Hs 1 
Gehörbildung 
1-std., Mi 17.30, Hs 5 
Singen und Spielen 1-std., Mi 18.15, Hs 1 Chorleiterabteilung 
Chorleitung/Aufführungspraxis 
1-std., Mi 13.15, R 2 
Tonsatz 
1-std., Mi 13.15, R 3 
Orchesterleitung und Aufführungspraxis 
1 -s td , Mi 14, 
Tonsatz 
1-std., Mi 15, 
Instrumentenkunde 
1-std., Mi 15, 
Musikgeschichte I 
1-std., Mi 15.45, 
Musikgeschichte II 
1-std., Mi 16.45, 
Partiturspiel 
1-std., Mi 15.45, 
St immbi ldung 
1-std., Mi 16.45, 
Gehörbildung I 
1-std., Mi 17.30, 
Gehörbi ldung II 
1-std., Mi 17.30, 
Singen und Spielen 
1-std., Mi 18.15, 
R 2 
R 4 
R 3 
Hs 109 
Hs 109 
Hs 1 
Hs 1 
Hs 1 
Hs 5 
Hs 1 
G. Mautschka 
E. Vo lk 
K. W. Brühl 
E. Vo lk 
G. Mautschka 
E. Vo lk 
G. Mautschka 
R. Desch 
W. Fussan 
R. Desch 
K. W. Brühl 
W. Fussan 
E. Vo lk 
E. Vo lk 
G. Mautschka 
G. Mautschka 
G. Mautschka 
E. Vo lk 
G. Mautschka 
Einzel- und Gruppenunterricht (nach Vereinbarung) 
Generalbaß 
Pädagogik 
Pädagogik 
Gesang und 
Gesang und 
Gesang und 
Gesang und 
Gesang und 
Gesang und 
Gesang und 
Gesang und 
Orgel 
Orgel 
Tonsatz 
Tonsatz 
Tonsatz 
Tonsatz 
Tonsatz 
Tonsatz 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Klavier 
Viol ine 
Viol ine 
Viol ine 
Viol ine 
Violoncel lo 
Violoncel lo 
Querf löte 
Querf löte 
Blockf löte 
Oboe 
Klarinette 
Klarinette 
Kontrabaß 
Fagott 
Trompete 
Posaune 
Horn 
und Partiturspiel 
Sprecherziehung 
Sprecherziehung 
Sprecherziehung 
Sprecherziehung 
Sprecherziehung 
Sprecherziehung 
Sprecherziehung 
Sprecherziehung 
G. Toussaint 
W. Schmidt 
FS. Seibert 
R. Bartel 
F. Fehringer 
L. Giesbert 
E. Hoss 
K. Kehm-Leber 
K. Liebl 
G. Misske 
E . Woll i tz 
L. Krämer 
P. A. Stadtmüller 
K. W. Brühl 
W. Fussan 
F. Köhler 
K.-J. Müller 
E. Seidel 
D. R. Papke 
W. Arno ld 
D. Ballek 
F. Bamberger 
K. Börner 
G. Flössner 
L. Hergert-Kolter 
L. Jekeli 
I. R. Lang 
H. Levy 
G. Liertz 
G. Nieß 
W. Schamschula 
G. Scheit 
G. Stenger 
A. Wanek 
H. Lung 
R. Peinemann 
W. Scarbata 
Kh. Vogt 
A. Hoigt 
U. Schaeffer 
W. Peschke 
K. Pohlers 
R. Mueller 
G. Müntel 
R. Göring 
W. Marx 
K. Fink 
G. Schuldt 
H. Zickler 
J.-F. Bieber 
S. Machata 
444 FB 26 
26. Fachbereich Leibeserziehung 
Anschrift: Postfach 3980, Albert-Schweitzer-Straße 22, 65 Mainz 
Dekan: Prof. Dr. Berno Wischmann, Sprechzeiten: Mo 9 - 1 0 , Mi 1 1 - 1 2 , Raum 105/106 im 
Hörsaal-Verwaltungsgebäude, Tel. 2 00 65, App. 15/12 
Dekanat: Hedwig Gahn, Sprechzeiten: M o - D o 8 . 3 0 - 1 2 , Fr 8 . 3 0 - 1 1 , Tel. 2 00 65, App. 15/6 
Informationen für Studierende 
STUDIENFACH: Leibeserziehung 
STUDIENABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN 
Dip lom; Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen; Staatsprüfung für das Lehramt an 
Gymnasien. 
ZULASSUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Das Studienfach Leibeserziehung ist zulassungsbeschränkt; Studienanfänger bewerben sich 
beim Studentensekretariat der Universität. 
FACHBEREICHSBIBLIOTHEK 
Hs-Verwaltungsgebäude, Raum 116, Öffnungszeiten: M o - D o 9 - 1 2 , 14 -16 .45 , Fr 9 - 1 3 . 1 5 , 
STUDIENBERATUNG 
Allgemeine Studienberatung: Prof. Dr. Rösch, Mo 1 1 - 1 3 , R. 113 
Fachstudienberatung (spez. Prüfungsangelegenheiten): Prof. Dr. Letzeiter, Mo 17—18, R. 112 
STUDIENPLAN 
Studienplan für das Studium der Kandidaten für das Lehramt an Realschulen und Gymnasien 
im Fach Sport vom 8. Oktober 1976. 
Studienplan für das Diplomsport lehrerstudium am Fachbereich Leibeserziehung vom 
8. Oktober 1976. 
PRÜFUNGSORDNUNGEN, PRÜFUNGSÄMTER UND-AUSSCHÜSSE 
Lehramt an Gymnasien 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien" 
vom 14. 6. 1974, veröffent l icht im „Amtsb la t t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz", 
Nr. 11 vom 12. Juli 1974, Seite 2 5 3 - 2 8 6 ; zu beziehen vom Verlag Emil Sommer, 6718 Grün-
stadt/Pfalz, oder über den Buchhandel; Bestell-Nr.: Sch 134, Preis 3,90 DM. 
Lehramt an Realschulen 
Prüfungsordnung: „Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen" 
vom 1. 3. 1976, veröffent l icht im „Amtsb la t t des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz", Nr. 4 / 
1976 vom 30. 3. 1976, Seite 6 9 - 9 4 . Erhält l ich zum Preis von 1,20 DM im Mainzer Buchhan-
del und in der Uni-Pressestelle. 
Prüfungsamt: Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in Rheinland-Pfalz -
Abt . VI I des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz 
Präsident: Ministerialdirigent Dr. LESSING 
Sprechzeiten in der Universität: SB II Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 00/01 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9—12, Zi 316, Tel. 16/45 25 und 45 26 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
Ministerialrat S A F F E R L I N G 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Mi 9 - 1 1 , Tel. 39 /28 02 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9—12, Zi. 321, Tel. 16/45 30 
Frau SCHERLENZKY 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 1 , Tel. 39 /28 05 
Mo, Di, Mi, Fr 1 0 - 1 2 
Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen 
Ministerialrat MÖLLER 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 4 2 , Tel. 39 /28 02, Mi 9 - 1 1 
Sprechzeiten im Kultusminister ium: Di, Fr 9—12, Zi. 307, Tel. 16/45 29 
Frau Gertrud M Ü L L E R 
Sprechzeiten in der Universität: SB II, Zi. 0 3 - 3 3 3 , Tel. 39 /28 04, D i - F r 1 0 - 1 2 
Diplom 
Prüfungsordnung: „Ordnung für die Prüfung von Diplom-Sport lehrern" vom 8. Oktober 1976; 
genehmigt vom Kultusminister ium Rheinland-Pfalz am 16. Dezember 1976. 
Prüfungsausschuß 
Vorsitzender: Prof. Dr. M. Letzeiter 
Stellvertreter: Dozent H. Timmermann 
Geschäftsstelle: 26. Fachbereich Leibeserziehung, Verwaltungsgebäude 2, Zi. 112 
Sprechzeiten: Mo 1 7 - 1 8 , R. 112 
Personalteil 
PROFESSOREN 
AUGUSTIN, Dieter, Leichtathletik, 
Draiser Straße 128, 65 Mainz, Tel. 2 13 73, 
Sprechstunden: Mo 1 6 - 1 7 , Gr. Halle 
LETZELTER, Manfred, Dr. phil., Trainingslehre, Leichtathletik, 
Südring 283, 65 Mainz, Tel. 2 47 37, 
Sprechstunden: Mi 9 - 1 0 , Zi. 112 
MÜLLER, Norbert, Dr. phil., Leichtathletik, Verwaltungslehre, Sportgeschichte, 
A m Fort Gonsenheim 62, 65 Mainz, Tel. 3 23 04, 
Sprechstunden: Di 1 6 - 1 7 , Gr. Halle 
PETTER, Wil l i , Sportpädagogik, 
Eleonorenstraße 18, 65 Mainz, Tel. 4 14 23, 
Sprechstunden: Zi. 110 nach den Vorlesungen 
RÖSCH, Heinz-Egon, Dr. phil., Sportgeschichte, Sportsoziologie, 
Flensburger Straße 7, 6503 Mainz-Kastel, Tel. (0 61 43) 2 43 64, 
Sprechstunden: Mo 1 1 - 1 3 , Zi. 113 
SALOMON, Hermann, Sportpädagogik, 
Raimundistraße 9, 65 Mainz, Tel. 6 27 39, 
Sprechstunden: Mo 1 0 - 1 1 , Zi. 111 
SCHÖPE, Hans-Günther, Dr. phil. , Geräteturnen, 
A m Gonsenheimer Spieß 16, 65 Mainz, Tel. 38 16 50, 
Sprechstunden: Fr 1 0 - 1 1 , Gr. Halle 01 115 
ULMER, Hans-Volkhart, Dr. med., Sportphysiologie, 
Heiligkreuzweg 81, 65 Mainz, Tel. 8 91 45, 
Sprechstunden: werktags 14—14.15, Zi 14 
WISCHMANN, Berno, Dr. phil., Trainingslehre, Sportgeschichte, 
Saarstraße 21, 65 Mainz, Tel. 2 00 65, 
privat: 657 Kirn/Nahe, Teichweg 30, Tel. (0 67 52| 83 11, 
Sprechstunden: Mo 9 - 1 0 , Mi 1 1 - 1 2 , Zi. 1 0 5 - 1 0 6 
ZI PF, Karl-Eberhard, Dr. med., Sportmedizin, 
Weißdornweg 27, 607 Langen/Hessen, Tel. (0 61 03) 7 10 76, 
Sprechstunden: Mo 1 0 - 1 2 , Zi. 12 
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITER 
BLEES, Traute, Sportpädagogik, 
Weingartenstraße 6, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 3 50 75, 
Sprechstunden: Mo 1 7 - 1 8 , T H Zi. 117 
BODE, Gerd, Fußball, Leichtathlet ik, 
A m Eselsweg 34, 65 Mainz-Bretzenheim, 
Sprechstunden: n.V. 
D IEZEMANN, Reinhold, Bewegungslehre, Geräteturnen, 
Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 2, 65 Mainz, Tel. 3 19 81, 
Sprechstunden: Do 11—12, Gr. Haile 
FINDEISEN, Karl-Heinz, Schwimmen/Wasserspringen, 
Hans-Böckler-Straße 93, 65 Mainz-Bretzenheim, 
Sprechstunden: Mi 14—15, Schwimmhalle 
FREITAG, Werner, Schwimmen /Wasserspringen, 
609 Rüsselsheim-Königsstätten, Tel. (0 61 42) 3 14 02, 
Sprechstunden: Di 11—12, Schwimmbad 
GENTZ, Dorothea, Gymnastik, 
Römerstraße 36, 6501 Budenheim, 
Sprechstunden: Fr 10—11, Gymn.-Raum 
HINKEL, Manfred, Handball, 
Hellgasse 13, 6508 Alzey, Tel. (0 67 31) 74 44, 
Sprechstunden: Di 15—16, u.n.V,, Al tbau 
LETZELTER, Helga, Volleyball, 
Südring 283, 65 Mainz-Bretzenheim, Tel. 2 47 37, 
Sprechstunden: n.V., Al tbau 
QUAST, Dieter, Freiw. Studentensport, 
Fontanestraße 65, 65 Mainz 31, Tel. (0 61 31) 7 14 94, 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 9 .30-11 .30 , Al tbau 
SCHOBER, Theodor, Basketball, 
Untere Neckarstraße 40, 69 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 2 19 62, 
Sprechstunden: Mi 1 1 - 1 2 , Al tbau 
T I M M E R M A N N , Hans, Geräteturnen, 
Kohlseestraße 47, 609 Rüsselsheim, Tel. (0 61 42) 3 25 55, 
Sprechstunden: Mi 1 2 - 1 3 , Zi. 0119 
WESSEL-THERHORN, Dörte, Gymnastik, Tanz, 
Adam-Karil lon-Straße 12, 65 Mainz, Tel. 67 19 59, 
Sprechstunden: Do 10—11, Gymnastik-Raum 
LEHRBEAUFTRAGTE 
GOTTWALD, Axel , Dr. med., Facharzt Orthopädie und Sportmedizin, 
Binger Straße 7 9 - 8 3 , 6507 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 7 53 33, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
IRANY, Paul, Fechten, 
Friedrichsplatz 2—4, 68 Mannheim 
KNAB, Eckhart, Dipl.-Psychologe, Entwicklungspsychologie, 
Im Münchfeld 25, 65 Mainz, Tel. 3 11 47 
WITTMANN, Alexander, Diplom-Sportlehrer, Rudern, 
Finther Landstraße 79, 65 Mainz-Gonsenheim, Tel. 9 93 33 
Lehrveranstaltungen 
SPORTWISSENSCHAFT 
WISSENSCHAFTSTHEORIE 
Methoden sportwissenschaftlicher Forschung 
1-std., Mi 1 1 - 1 2 , Hs 1 
Wissenschaftstheoretische Grundlagen (Hermeneutik) 
1-std., Do 1 7 - 1 8 , Hs 2 
Seminar wissenschaftliches Arbeiten (Dipl., alte Prüfungsordnung) 
1-std., Do 1 6 - 1 7 , Hs 3 
M. Letzeiter 
N. Müller 
W. Petter 
SPORTPÄDAGOGIK, -D IDAKTIK 
Vorlesungen 
Theorie des Sportunterr ichts I 
2-std., Mo, Do 1 8 - 1 9 , Hs 1 
Pädagogisch-psychologische Grundlagen des Sportunterrichts 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , Hs 2 
Pädagogisch-soziologische Grundlagen des Sportunterrichts 
2-std., Mo 9 - 1 0 , Hs 2, Do 1 0 - 1 1 , Hs 3 
Spiel und Spielerziehung 
1-std., n.V., (FB 11 Philosophie/Pädagogik) 
Seminare 
Sportpädagogik (Gruppe I) 
2-std., Mo 1 6 - 1 8 , AR 
Sportpädagogik (Gruppe II) 
2-std., Do 8 - 1 0 , AR 
Analyse und Beurteilung des Sportunterrichts 
1-std., Di 1 7 - 1 8 , AR 
Planung, Durchführung und Nachbereitung des Sportunterrichts 
1 std., Di 1 8 - 1 9 , AR 
Kolloquien 
Lehrübungen 
1-std., Di 1 7 - 1 8 , 
W. Petter 
H.-G. Schöpe 
H.-E. Rösch 
H.-E. Rösch 
W. Petter 
W. Petter 
T- Blees 
T. Blees 
H. Salomon 
AR 
Kol loqu ium für Examenskandidaten W. Petter 
1-std., Mi 1 3 - 1 4 , AR 
Übungen 
Kleinkinderturnen — Sporterziehung im Vorschulalter 4 1/2— 6jährige W. Petter 
1-std., Mi 1 5 - 1 6 , Obere Halle 
Kleinkinderturnen — Sporterziehung im Vorschulalter 3 — 4 1 /2jährige W. Petter 
1-std., Mi 1 6 - 1 7 , Obere Halle 
Begleitende schulpraktische Studien 
Hospitationen, Lehrübungen (für Dipl.) T. Blees 
Studentinnen: 8-std., Z.u.O.n.V. H. Salomon 
Studenten: 8-std., Z.u.O,n.V. 
SPORTGESCHICHTE UND SPORTSOZIOLOGIE 
Vorlesungen 
Historische Grundlagen der Leibesübungen und des Sports 
2-std., Mo 1 3 - 1 4 , Mi 8 - 9 , Hs 2 
Grundlagen der Sportsoziologie II 
1-std., Mi 1 4 - 1 5 , Hs 3 
Seminare 
Geschichte des Sports an der Universität und in der Stadt Mainz 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , AR 
Texte zur Soziologie des Sports 
2-std., Di 8 - 1 0 , AR 
B. Wischmann 
H.-E. Rösch 
H.-E. Rösch 
H.-E. Rösch 
SPORTMEDIZIN - SPORTPHYSIOLOGIE 
Vorlesungen 
Anatomische Grundlagen 
2-std., Mo 1 1 - 1 2 , Do 9 - 1 0 , Hs 1 
Physiologische Grundlagen 
2-std., Di, Do 1 0 - 1 1 , Hs 2 
Sportmedizin II 
2-std., Di, Do 1 3 - 1 4 , Hs 2 
Übungen 
Einführung in die Statist ik im Zusammenhang mi t einem 
Tischcomputer 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , AR 
Spezielle Erste Hilfe bei Sportverletzungen 
1-std., O.u. Z.n. V. 
Massage 
1-std., O.u. Z.n.V. 
Seminare 
Sportmedizin 
2-std., Mi 1 5 - 1 7 , Hs 3 
Sportphysiologie 
2-std., Mi 8 - 1 0 , AR 
F. Ehrenbrand 
H.-V. Ulmer 
K. E. Zipf 
H.-V. Ulmer 
K. E. Zipf. 
A . Got twald 
K. E. Zipf 
u. Mitarbeiter 
K. E. Zipf 
H.-V. Ulmer 
Kolloquium 
Kol loqu ium für Examenskandidaten 
1-std., Mi 1 0 - 1 1 , AR 
Arbeitsgemeinschaft 
Betreuung experimenteller Examensarbeiten 
O .u .Zn .V . 
H.-V. Ulmer 
H.-V. Ulmer 
SPORTPSYCHOLOGIE 
Grundlagen der Sportpsychologie 
1-std., Mi 1 9 - 2 0 , Hs 2 
E. Knab 
SPORTVERWALTUNG/SPORTORGANISATION/SPORTSTÄTTENBAU 
Vorlesung 
Sportstättenbau 
1-std., Mi 1 5 - 1 6 , Hs 2 
Übung 
Organisation von Schul- und Sportveranstaltungen 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , Hs 2 
Klass 
N. Müller 
BEWEGUNGSWISSENSCHAFT/TRAININGSWISSENSCHAFT 
Vorlesungen 
Einführung in die biomechanische Betrachtungsweise sportlicher 
Hs 2 
Bewegungen 
1-std., Di 1 5 - 1 6 , 
Der sensu-motorische Lernprozeß 
1-std., Mi 1 7 - 1 8 , Hs 2 
Trainingslehre I I : Zur Entwicklung der sportlichen Leistungsfähigkeit 
1-std., Mo 1 7 - 1 8 , Hs 1 
Bewegungs- und Trainingslehre der Leichtathletik I I : Sprung, Stoß 
und Wurf 
2-std., Mo 1 4 - 1 6 , Hs 3 
Übungen 
Einführung in die Bewegungs- und Trainingswissenschaft 
1-std., Mi 1 8 - 1 9 , Hs 1 
Zum Einsatz von Medien im Lern- und Trainingsprozeß 
1-std., Mo 17—18, Lab. Diezemann 
Bewegung, Spiel und Sport in der Rehabil i tation 
2-std., n.V., 1. Sitzung 20. 4., 13, AR 
Seminare 
Bewegungswissenschaft 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , AR 
Das sportmotorische Leistungsniveau von Grundschulkindern 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , AR 
Methodik der Leichtathlet ik 
2-std., Di 1 0 - 1 2 , Hs 3 
R. Diezemann 
R. Diezemann 
M. Letzeiter 
M. Letzeiter 
R. Diezemann 
H. G. Schöpe 
R. Diezemann 
N. Müller 
R. Diezemann 
M. Letzeiter 
B. Wischmann 
Kolloquium 
Kol loqu ium für Examenskandidaten 
1-std., Mo 1 8 - 1 9 , AR 
KURSE 
Rudern (Einführung in die Methodik des Ruderns) 
2-std., Gruppe A : Fr 1 6 - 1 8 , 
Gruppe B: Fr 18—20, jeweils Maarau 
Weitere Kurse (Rudern, Wandern) siehe Aushang 
D I D A K T I K E N DER SPORTARTEN 
D I D A K T I K LE ICHTATHLETIK (Stadion) 
Dip lom II Studenten 
2-std., Mo 1 0 - 1 1 , Di 8 - 9 
Dip lom IV Studenten 
3-std., Mi 1 0 - 1 1 , Do 1 1 - 1 3 
Dip lom II Studentinnen 
2-std., Mo 1 4 - 1 5 , Do 1 5 - 1 6 , 
D ip lom IV Studentinnen 
3-std-, Di 8 - 9 , Mi 9 - 1 0 , Do 1 0 - 1 1 
Lehramt II Studenten 
4-std., Mo 9 - 1 0 , Di, Do 1 1 - 1 2 , Mi 1 0 - 1 1 
Lehramt II Studentinnen 
4-std., Mo, Do 1 0 - 1 1 , Di 1 2 - 1 3 , Mi 9 - 1 0 
Lehramt Realschule, II 
4-std-, Mo, Mi 8 - 9 , Di 1 0 - 1 1 , Do 1 2 - 1 3 
Schwerpunktfach 
3-std., Mo 8 - 9 , Di 9 - 1 1 
Hauptfach 
6-std., Theorie: Mo 1 4 - 1 6 , 
Methodik: Di 1 0 - 1 2 , 
Übung: Mi 8 - 9 , Do 1 1 - 1 2 
D I D A K T I K G E R Ä T T U R N E N (Turnhalle) 
Dip lom II Studenten 
3-std., Mo 8 - 9 , Di 9 - 1 0 , Do 11 - 1 2 , Hs 3 
Dip lom II Studentinnen 
3-std., Mo 1 0 - 1 1 , Mi, F r 9 - 1 0 
Schwerpunktfach Studenten 
3-std., Mo, Do 9 - 1 0 , Di 8 - 9 
Schwerpunktfach Studentinnen 
3-std-, Mi 1 1 - 1 2 , Fr 8 - 9 
Hauptfach 
6-std., Theorie: Di 1 4 - 1 5 , Fr 1 1 - 1 2 , AR 
Übung: Mo 1 2 - 1 3 , Mi 1 0 - 1 1 , 
Di 1 2 - 1 3 , Fr 1 0 - 1 1 
M. Letzeiter 
B. Wischmann 
A. Wit tmann 
N. N. 
H. Salomon 
N. N. 
D. Augustin 
N. Müller 
N. Müller 
N. Müller 
N. IM. 
M. Letzeiter 
B. Wischmann 
D. Augustin 
H. G. Schöpe 
H. Timmermann 
H. G. Schöpe 
H. Timmermann 
R. Diezemann 
H. Timmermann 
D I D A K T I K SCHWIMMEN/WASSERSPRINGEN (Schwimmhalle) 
Diplom II Studenten 
4-std., Di, Mi 1 1 - 1 2 , Do 1 3 - 1 4 , Fr 8 - 9 
Dip lom II Studentinnen 
4-std., Di 8 - 9 , Mi, Do 1 2 - 1 3 , Fr 1 0 - 1 1 
Lehramt IV Studenten A—K 
3-std., Di 1 0 - 1 1 , Do, Fr 1 1 - 1 2 
Lehramt IV Studenten L—Z 
3-std., Di 1 3 - 1 4 , Mi 9 - 1 0 , Do 8 - 9 
Lehramt IV Studentinnen A—K 
3-std., Mo 8 - 9 , Di 1 2 - 1 3 , Do 1 0 - 1 1 
Lehramt IV Studentinnen L—Z 
3-std., Mo 11 - 1 2 , Mi 1 0 - 1 1 , Do 9 - 1 0 
Schwerpunktfach 
3-std., Di, Fr 9 - 1 0 , Mi 1 3 - 1 4 
Hauptfach 
6-std., Theorie: Do 14 -16 , AR 
Übung: Mo 9 - 1 1 , Di 1 4 - 1 5 , Mi 8 - 9 
K. H. Findeisen 
K. H. Findeisen 
K. H. Findeisen 
W. Freitag 
W. Freitag 
W. Freitag 
K. H. Findeisen 
W. Freitag 
D I D A K T I K GYMNASTIK (Gymnastikhalle) 
TANZ, BEWEGUNGSBEGLEITUNG 
Diplom II Studenten 
2-std., Mi 8 - 9 , Do 1 4 - 1 5 
Dip lom II Studentinnen 
2-std., Do 1 1 - 1 2 , Di 9 - 1 0 (Tanz), A - K , Di 1 0 - 1 1 (Tanz), L - Z 
Dip lom IV Studenten 
1-std., Di 9 - 1 0 (Tanz), A - K , Di 1 0 - 1 1 (Tanz), L - Z 
Dip lom IV Studentinnen 
2-std., Mo 1 3 - 1 4 , Do 8 - 9 
Lehramt 11 Studenten 
2-std., Mi 9 - 1 0 , Do 1 6 - 1 7 
Lehramt II Studentinnen 
4-std., Mo 11 - 1 2 , Di 8 - 9 , Mi 1 3 - 1 4 , Do 9 - 1 0 
Lehramt II Realschule Studentinnen 
4-std., Mo 9 - 1 1 , Di 1 1 - 1 2 , Mi 1 0 - 1 1 
Lehramt II Realschule Studenten 
2-std., Di 1 2 - 1 3 , Do 1 5 - 1 6 
Schwerpunktfach 
3-std., Mo 1 2 - 1 3 , Mi 1 4 - 1 5 , Do 1 0 - 1 1 
Hauptfach 
6-std., Tanz: Mi 1 2 - 1 3 , 
Theorie: Di 1 5 - 1 7 , AR 
Übung: Mo 8 - 9 , Mi 1 1 - 1 2 , Di 1 0 - 1 1 
D. Gentz 
D. Wessel-Therhorn 
D. Wessel-Therhorn 
D. Wessel-Therhorn 
D. Gentz 
D. Wessel-Therhorn 
D. Gentz 
D. Gentz 
D. Wessel-Therhorn 
D. Gentz 
D. Wessel-Therhorn 
D I D A K T I K BASKETBALL (Spielhalle) 
Diplom II Studenten 
2-std., Mi 9 - 1 0 , Fr 1 0 - 1 1 
Th. Schober 
Dip lom II Student innen Th. Schober 
2-std., D i 1 4 - 1 5 , Fr 1 1 - 1 2 
D ip l om IV Student innen Th. Schober 
1-std., Do 1 5 - 1 6 
Lehramt IV Studenten A—K Th. Schober 
2-std., Mi 1 4 - 1 5 , Do 1 7 - 1 8 
Lehramt IV Studenten L—Z Th. Schober 
2-std., Mi 1 3 - 1 4 , Do 1 6 - 1 7 
Lehramt IV Student innen A—K N. N. 
2-std., Di 1 7 - 1 8 , Mi 1 0 - 1 1 
Lehramt IV Student innen L—Z N. N. 
2-std., Di 1 6 - 1 7 , Mi 1 1 - 1 2 
Schwerpunkt fach Th. Schober 
3-std., Mi 8 - 9 , Do 1 3 - 1 4 , A R , Do 1 4 - 1 5 
Hauptfach Th. Schober 
3-std., Theor ie: Di 1 6 - 1 7 , A R 
Übung: Di 1 5 - 1 6 , 
Fr 8—9 (nur Studenten) 
Fr 9 - 1 0 (nur Student innen) 
D I D A K T I K FUSSBALL (Stadion) 
Dip lom II Studenten 
3-std., Mo 1 7 - 1 8 , Di 1 6 - 1 7 , Do 9 - 1 0 
D ip l om II Student innen 
3-std., Mo 1 6 - 1 7 , Mi 1 1 - 1 2 , Do 8 - 9 
D ip l om IV Studenten 
2-std., Mi 1 6 - 1 7 , Fr 8 - 9 
Lehramt IV Studenten A - K 
2-std., Mo 1 5 - 1 6 , Mi 1 3 - 1 4 
Lehramt IV Studenten L—Z 
2-std., D i 9 - 1 0 , Mi 1 2 - 1 3 
Lehramt I V Student innen A—K 
2-std., Mo 1 1 - 1 2 , Fr 1 0 - 1 1 
Lehramt IV Student innen L—Z 
2-std., Mi 1 4 - 1 5 , Do 1 6 - 1 7 
Schwerpunkt fach 
3-std., Mi 1 5 - 1 6 , Fr 9 - 1 0 
Haupt fach 
3-std., Theor ie: 
Übung: 
D. August in 
D. August in 
G. Bode 
D. August in 
D. August in 
G. Bode 
G. Bode 
G. Bode 
G. Bode 
Mi 1 1 - 1 2 , A R 
Mo 1 2 - 1 3 , Do 1 7 - 1 8 
D I D A K T I K H A N D B A L L (große Halle) 
Lehramt II Studenten 
2-std., Mo 1 3 - 1 4 , Di 1 4 - 1 5 
Lehramt II Student innen 
2-std., Mo 1 5 - 1 6 (Spielhalle), Di 1 3 - 1 4 
Lehramt II Realschule 
2-std.. Mo 1 4 - 1 5 , Do 1 4 - 1 5 
D ip lom IV Studenten. 
2-std., D i 15—16, Do 13—14 
M. Hinkel 
M. Hinkel 
M, Hinkel 
M. Hinkel 
Schwerpunkt fach 
3-std., Theorie: Do 1 6 - 1 7 , AR 
Übung 
Hauptfach 
3-std., Theorie: 
Übung: 
Do 1 5 - 1 6 
Mo 1 6 - 1 7 (nur Studenten) 
Mo 1 7 - 1 8 (nur Student innen) 
Do 1 6 - 1 7 
Do 1 5 - 1 6 
Mo 1 6 - 1 7 (nur Studenten) 
Mo 1 7 - 1 8 (nur Studentinnen) 
M. Hinkel 
M. Hinkel 
D I D A K T I K V O L L E Y B A L L (Spielhalle) 
D ip lom II Studenten 
2-std., Di 1 3 - 1 4 , Do 8 - 9 
D ip lom II Student innen 
2-std., Di 1 1 - 1 2 , Do 1 0 - 1 1 
D ip lom IV Student innen 
1-std., , Di 1 0 - 1 1 
Schwerpunkt fach Student innen 
3-std., Theorie: Mi 9 - 1 0 , AR 
Übung: Di, Do 9 - 1 0 
Schwerpunkt fach Studenten 
3-std., Di 1 2 - 1 3 , Do 1 2 - 1 4 
Hauptfach 
3-std., Theorie: Mi 9 - 1 0 , AR 
Übung: Di 9 - 1 0 , Do 9 - 1 0 
IM. IM. 
H. Letzeiter 
H. Letzeiter 
H. Letzeiter 
IM. N. 
H. Letzeiter 
F A C H P R O S E M I N A R E (D ip lom IV) 
Leichtath let ik 
1-std., Di 1 1 - 1 2 , 
Fußbal l /Handbal l 
1-std., Di 1 6 - 1 7 , 
Vol leybal l /Basketbal l 
1-std., Mi 1 0 - 1 1 , 
Gymnast ik 
1-std., Mo 1 0 - 1 1 , 
Hs 3 
Hs 3 
Hs 3 
Hs 3 
D. August in 
G. Bode 
M. Hinkel 
H. Letzeiter 
Th. Schober 
D. Wessel-Therhorn 
L E H R G Ä N G E UND KURSE 
siehe besondere Aushänge 
W A H L F Ä C H E R 
Kraf t t ra in ing 
2-std., Mi 1 2 - 1 3 , Do 1 1 - 1 2 , Spielhalle 
Boxen 
2-std., Mo 18 19, Do 1 7 - 1 8 , (Boxraum) 
Judo 
2-std., Mo 1 8 - 1 9 , Do 1 7 - 1 8 , (alter Gymnast ikraum) 
Fechten 
2-std., (wahlweise) Di 1 4 - 1 7 , Mi 1 3 - 1 6 , (Fechtraum) 
Trampo l in 2-std., n.V. (Mehrzweckhalle) 
H. Letzeiter 
G. Bode 
IM. N. 
G. Bode 
IM. IM. 
G. Bode 
P. Irany 
R. Diezemann 
Freiwilliger Studentensport 
Der Fachbereich Leibeserziehung und der Studentische Sportausschuß bieten a l l en Ange-
hörigen der Johannes Gutenberg-Universität zur Sportausübung folgende Auswahl an: 
Die genauen Daten (Ort, Zeit, Gruppierungen) können vor Beginn des Semesters dem be-
sonders herausgegebenen Sportprogramm entnommen werden. Die Teilnahme ist im allge-
meinen kostenlos und eine vorherige Anmeldung zu den Übungsstunden nicht erforderlich. 
(Sonderregelung für Schwimmbad, Tennis, Rudern und Reiten beachten!) Al le s t u d e n -
t i s c h e n Teilnehmer am off iziel len Sportprogramm sind gegen die Folgen möglicher Un-
fälle versichert, sonstige Hochschulangehörige nur im Rahmen ausgleichssportlicher Betäti-
gung (Auskunft bei der Personalabteilung). 
In den Sportarten, zu denen der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (ADH) Meister-
schaftswettbewerbe ausschreibt, werden die Leistungssportler unter den Hochschulangehöri-
gen um umgehende Meldung und Teilnahme an den entsprechenden Trainingsstunden gebe-
ten. 
Übungsstunden, Turniere und Wettbewerbe im Bereich des Ausgleichssports können vorerst 
aus.räumlichen und personellen Gründen nicht in dem Maß eingeplant werden, wie es den An-
sprüchen entsprechen würde. Fachschaften, Institute, Arbeitsteams, Korporationen und sonsti-
ge Interessentengruppen müssen deshalb im jeweils vorhergehenden Semester ihre Sportabsich-
ten für das kommende Semester anmelden (Auskunft im Geschäftszimmer). 
Sprechstunden im Geschäftszimmer des Hochschulsports Zimmer 4, Anbau Spielhalle ( „K le i -
ne Halle") Mo—Do 10—12 Uhr. Telefonischer Anschluß: im Bereich der Universität 15 96, im 
Bereich der K l in ik 61 15 96, im öffent l ichen Netz 2 00 65, App. 96. 
Um Beachtung der Bekanntmachungen in den Aushangkästen am inneren Aufgang zur alten 
Mensa, im ersten Torbogen und vor der Spielhalle wi rd gebeten. 
Vorsitzender des Studentischen Sportausschusses: cand. rer. pol. Jochen Scholz, 2. Vorsitzen-
der: cand. rer. nat. Hans-Werner Schräder, Zimmer 5 
Verantwort l icher Dozent im Fachbereich Leibeserziehung: Dieter Quast. 
Sprechstunden. Mo, Di, Do, Fr 9 .30 -11 .30 Uhr, Zimmer 6. 
Vorsitzender des Senatsausschusses für den Freiwill igen Studentensport: Prof. Dr. E. Pick, FB 03 
Ö f f n u n g s z e i t e n fu r S t u d e n t e n , B e d i e n s t e t e u n d d e r e n A n g e h ö r i g e M o - Fr 1 5 - 2 0 U h r 
Badminton 
Basketball 
Fußball 
Handball 
Hockey 
Tennis 
Tischtennis 
Volleyball 
Wasserball 
Fechten 
Boxen 
Judo 
Ju-Jutsu 
A ik ido 
Kendo 
Taekwon-Do 
Karate 
Felsklettern (nur im Sommer) 
Reiten 
Rudern (nur im Sommer) 
Schach 
Schwimmen 
Tauchen 
Wasserspringen 
Skilauf (alpin/nordisch) 
Leichtathlet ik 
Geräte- und Bodenturnen 
Trampolinspringen 
Kunstradfahren 
Gymnastik 
Moderner Tanz und Jazz-Tanz 
Kondit ionstraining 
Schwimmhalle und Sauna 
Collegium musicum 
Orchester Wehnert 
Di 17 Uhr, 1. Probe: 19 .4 . 77 A l ter Musiksaal, Forum universitatis 
Chor Stadtmüller; 
Mi 18 Uhr, 1. Probe: 20. 4. 77 A l ter Musiksaal, Forum universitatis 
Umweltforschung und Umweltschutz 
Der Mensch und die Natur 
1-std., Di 1 7 - 1 8 , P 5 
Ökologischer Kurs, Tei l Rechtsmedizin 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , Fr 1 4 - 1 8 , 1/2 Sem., n.b.A. 
Ökologischer Kurs, Tei l Arbeits- und Sozialmedizin 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , Gr. Hs Chirurgie 
Ökologischer Kurs, Tei l Hygiene 
2-std., 112 Sem. Kurse A - F , n.b.A. 
Ko l l oqu ium über psychophysiologische Fragen des Umweltschutzes 
und medizinisch-psychologische Lärmforschung 
1-std., Do 1 0 - 1 1 , O.n.V. 
Arbeits- und sozialmedizinische Grundlagen, zugleich Einführung 
in den ökologischen Kurs 
1-std., Do 1 1 - 1 2 , O.n.V. 
Geoökologisches Prakt ikum: Untersuchungen zum Ökosystem 
einer Insel am Beispiel von Texel, Nord-Hol land (mit 10 täg. Exkursion). 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , RN 217 
Geoökologische Probleme industriel l-urbaner Verdichtungsräume 
2-std., Mi 1 7 - 1 9 , RN 33 
E. L. Rapp 
H. O. Jückel 
G. Walther 
G.Jansen 
H. Depuis 
N. N. 
J. Borneff 
u. Mitarbeiter 
G. Jansen 
B. Griefahn 
G. Jansen 
B. Griefahn 
V. Heidt 
V. Heidt 
sport kapp ski 
Wintersportfachgeschäft, Mainz, Schusterstraße 13 
sport kapp tennis 
das Tennisfachgeschäft, Mainz, Schusterstraße 13 
sport kapp mainz 
Internationale Sportmode und Spitzengeräte, Schusterstraße 13 
Geländepraktikum zur Kl imaökologie des Weinbaus 
4-std., Z.u.O.n.V. 
Ökologie von Umweltchemikalien 
2-std., 14-tägl., Do 1 1 - 1 3 
Standortökologie von Pflanzen 11 
1-std., Z.u.O.n.V. 
Zoologisches Prakt ikum für Fortgeschrittene II, Ökologie 
ganztägig, Mo—Fr (4-Wochen-Block), KR 2 Insti tut für Zoologie 
Limnologische Übungen mi t Exkursion 
9 - 1 2 . Juni 1977 (Block) 
Oberseminar für Fortgeschrittene. Ökologie 
2-std., SR 138, n.b.A. 
M. Domrös 
W. Peters 
J. Schuphan 
W. Licht 
R. Kinzelbach 
U. Schmidt 
A. W. Steffan 
R. Kinzelbach 
Naturwissenschaftlich-Philosophisches Kolloquium 
2-std., 14-tägl., Mi 1 9 - 2 1 , Hörsaal IM 1 
(Kuppelbau) 
Die Einzelveranstaltungen werden durch Plakate 
angekündigt 
P. Beckmann 
O. Ewert 
G. Mann 
H. Sachsse 
P. Schneider 
G. V. Schulz 
J. Stallmach 
W. Teichner 
E. Thomas 
Studienbegleitende Kurse für ausländische Studenten 
I. Arbeitsgemeinschaften, 2-std., 
Volkswirtschaftslehre für Examenssemester 
Volkswirtschaftslehre 
Wirtschaftspol i t ik 
Medizin für Vorkl in iker 
Anatomie (Vorbereitung auf das Physikum) 
Physik für Mediziner (Begleitkurs zum Praktikum) 
Physiologische Chemie (Vorbereitung auf das Physikum) 
II. Kurse zur Einführung in die Fachterminologie 
Terminologiekurs zur Einführung ausländischer Studenten in das 
Studium der 
Wirtschaftswissenschaften, 2-std., Emrich 
Psychologie, Pädagogik, Philosophie, 1-std., IM. IM. 
Mathematik, 2-std., Krug 
Chemie und Physik, 2-std., Günster 
Pharmazie, 1-std., Dziuron 
Ort und Zeit für die Semesteranfangsbesprechungen zu den einzelnen Lehrveranstaltungen 
werden an den Schwarzen Brettern der Inst i tute und des Akademischen Auslandsamtes be-
kanntgegeben. Ort und Zeit der Lehrveranstaltungen werden in den Semesteranfangsbe-
sprechungen vereinbart. 
N. N. 
Emrich 
G. Müller 
S to f f t 
Schmit t 
Breter 
Alphabetisches Namensverzeichnis 
Die Zi f fern in Klammern bedeuten den jeweiligen Telefonanschluß; Telefonnummern ohne 
39/ bzw. 19 /s ind nur nichtamtsberechtigte Hausapparate. 
A 
Abdel-Hamid (39/27 32), 123, 125, 129 
Abdul la (19/20 56, 20 18), 142, 144 
Abel, 167, 173, 174 
Abele (39/24 66), 371, 372, 379, 380, 381 
Achenbach, 27, 156, 161 
Achilles (34 77), 247, 249, 255 
Ackermann, E. (39/22 49), 263 
Ackermann, R. (19/27 61), 180, 183 
Adam (39/26 00), 79 
Ade (39/24 45), 299, 301, 304 
Adelhardt (19/27 71), 27 
Ahlers (19/22 97), 179, 183 
AI Bassam (19/28 41), 158 
Al-Bayati, 74, 269, 282, 283 
Albers, Henry (39/7 02), 328 
Albers, Herbert, 188 
Albrecht, B. (32 23), 354, 359 
Albrecht, W., 326, 330 
Aldekamp (39/25 33), 356 
Alken (19/28 30), 180, 183 
All iez, 388, 404, 405, 407, 408 
Aiston (44 03), 234 
A l t (39/28 74), 310, 311, 317, 318 
Althaus, 383, 385, 397 
Al twein, H. (19/25 51), 179, 183 
Al twein, J. E. (19/22 03), 180, 181, 192, 193 
Amberg (39/24 36), 299, 301, 305 
Ambos (39/24 94), 372, 373, 379 
Andernach (19/23 61), 181, 183 
Andres, G. (19/22 51), 156 
Andres, Gert (39/28 81), 356, 357, 363, 
364, 365, 366 
Andresen (39/8 16), 310, 311, 319, 321 
Andrianne (39/22 49), 263, 265, 270, 272 
Antonescu (19/25 51), 179, 183 
Appel, 156, 161 
Arendes (39/27 10), 124, 125, 130 
Arenhövel (39/7 44), 3 1 0 , 3 1 1 , 3 1 7 , 3 1 8 
Arens (39/22 58), 66, 264, 265, 281, 282 
Arentz (39/21 01), 25 
von Aret in, 46 
Armbruster (39/23 84), 44, 99, 107, 109, 
112 
Arnd t , H.-M., 40 
Arnd t , H.-W. (39/24 12), 102, 112 
Arndt-Hanser (19/32 10), 27, 138, 175 
Arnold, M. (39/22 25, 22 23), 97 
Arnold, W „ 437, 443 
Asch 1 7 
Asch' A. (39/26 67), 286 
Aselmeier (39/21 43), 205, 207, 209, 214, 
215 
Atanasov, 383, 385, 393, 394 
Atk inson (39/26 48), 70, 71, 257, 258 
Atzpodien (19/22 56), 156, 160, 172, 173 
Aufenanger, 210, 214, 215 
Augustin, 445, 450, 452, 453 
Aul ich (19/20 78), 143, 144 
Aust (19/21 93), 179, 183 
Averdung (39/8 08), 310, 313, 321 
B 
Baas (19/22 80), 156, 160, 171 
Bach, 66, 210, 213, 215, 217 
Bacher (33 52), 356, 359, 362 
Bachmann (39/7 07), 327, 330, 346 
Back (39/7 42), 350, 351 
Baecker (39/26 48), 69, 70, 71 
Bärmann (44 25), 43, 99 
Bäse, 383, 385, 389, 392, 393, 422, 424, 425 
Bäßler, K.-H. (19/26 70), 123, 124, 130, 151 
Baeßler, O. (39/28 28), 299, 301 
Bäßler, R „ 149, 155 
Ballauff (39/25 88), 66, 207, 208, 214, 215, 
217 
Ballek, 437, 443 
Ballweg (39/25 50), 76, 100, 109, 111 
Bamberger, 436, 443 
Bantelmann (39/26 67), 286, 289, 291 
Banzo y Sa'enz de Miera, 383, 385, 395, 411, 
4 1 2 , 4 1 3 
Barnikol (39/22 78), 123, 124, 129, 130, 352, 
363 
Barniske (19/29 46), 157, 161 
Bartel, 437, 443 
Barth, C. (39/26 52), 88, 89, 92 
Barth, L., 149, 151 
Barth, W. (39/22 16), 247, 249, 252 
Barthelmai, 167, 174 
Bartling (39/25 64), 100, 113, 116, 117 
de Bary (39/23 02), 308, 310, 313, 321, 322 
Baston (39/7 11), 326, 330 
Bauer, H. (19/23 17), 180, 183, 194 
Bauer, L. (39/22 98), 354, 356, 357, 362, 363 
Bauer, R „ 388, 389, 401, 402 
Bauernfeind, 107, 112 
Baum, 167, 192 
Baumann, H. (19/20 13), 180, 183 
Baumann, Walter (19/23 24, 27 88), 174 
Baumann, Wolfram (39/27 27), 157, 161, 327, 
330 ,340 
Baumbusch, 188, 192 
Baumeister (39/27 41), 66, 79, 83 
Baumgärtner, F. (39/7 04), 326, 328, 345, 346 
Baumgärtner, R. (19/31 86), 27, 119 
Baumgart (39/26 69), 287, 292, 294, 295 
von Baumgarten (19/32 40), 123, 124, 129, 
178 
Bazley, 303 
Bazyar, 250, 258 
Bechert, 311 
Bechtold (19/29 37), 157, 161 
ter Beck, 105, 110 
Beck, J.-D. (19/23 24, 27 88), 157, 161 
Beck, P. (39/25 97), 326, 330 
Beck, W. (39/24 08), 357, 359, 367 
Beckenbach (39/22 60), 237 
Becker, A. (39/26 64), 286, 287, 292, 295 
Becker, J. (39/27 07), 327, 330, 339 
Becker, N. (44 39), 264, 269, 272 
Becker, Werner (32 32, 39/25 54), 102, 116 
Becker, Wilfr ied, 388, 389 
Beckmann (39/8 11, 32 85), 1 7, 25, 213, 
310, 311, 316, 318, 
366, 456 
Beeger (34 46), 372, 373 
Beermann, 132, 135, 139 
Begemann (16/2 45), 316, 319, 320, 321, 
346 
Behr (43 60), 113, 299, 301, 305 
Beierlein (39/22 66), 72, 247, 249, 252, 254, 
255 
Beißer (39/23 48), 89, 93, 94 
Bellen (39/27 51), 286, 288, 292, 294, 295 
Bellmann (39/27 62), 237, 240, 242, 243 
Belovsky (19/27 63), 180, 183 
Beiz G., 167, 174 
Beiz, M. (19/23 26), 157 
Benda (19/21 39), 143 
Benes (45 22), 157, 161 
Benesch (39/24 42), 221, 233, 234 
Benken (19/23 56), 142, 144 
Benrath (39/24 55), 87, 88, 89, 93 
Benzing, B. (39/27 98), 66, 220, 222, 229, 
230 
Benzing, F. (19/23 24, 27 88), 157, 161 
Benzing, J. (34 00), 264, 265, 282, 283 
Berg, D. (39/28 52), 371, 372, 377, 378 
Berg, M. (19/21 51), 179, 183 
Berger (39/24 93), 327, 330, 339, 340 
Bergmann (42 37), 349, 352 
Berle, 188, 194 
Berndt, Heinz, 16 
Berndt, Hubert (39/24 46), 30 
Bernhard (39/23 13), 354, 357, 367 
Berthes (39/22 99), 356 
Bertsch, H. (9 81), 102 
Bertsch, K.-H. (9 81), 102, 117 
Besier (39/22 39), 123, 125, 128 
Besser, 158, 161 
Besslich (39/25 90), 30 
Bettingen, 158, 161 
Betz, 383, 3 8 5 , 4 1 0 , 4 1 1 , 4 1 2 , 4 1 3 
Beuck (39/24 04), 103 
Beutelmann (33 26), 356, 359 
Beutelspacher (39/24 35), 299, 301 
Beyer, Jens (34 37), 171, 172, 357, 359, 365 
Beyer, Jürgen (19/22 55), 154, 157, 158, 
174 ,192 
Beyermann, K. (39/8 97), 127, 128, 326, 
328, 335, 338, 339 
Beyermann, P. (19/26 94), 28 
Bibo, 290, 297 
Bieber, 437, 443 
Bieger (39/26 60, 21 41), 65 
Bierbach (19/22 56), 156, 161 
Biermann, C. (39/23 21), 25 
Biermann, H. (39/28 95), 17, 264, 265, 281, 
282 
Biesalski (19/24 49), 181, 195 
Biewald (39/23 37), 357, 359, 364 
Bill ing (39/27 28), 224 
Billmeier (39/23 37), 357, 359, 364 
Bilo (39/22 87), 326 
Bilz, 158 
Bisanz (33 06), 247, 249, 251, 252, 256, 257 
Bischoff, 237 
Bisdorff (19/20 56, 20 1 8), 142, 144 
Bitsch (39/27 52), 286 
Bitter-Suermann (19/31 28, 31 367, 132, 133, 
138 
Bitterl ich (39/8 33), 327 
Bittner, 123, 125, 129 
Bitz, 138 
Biundo, 91 
Blänsdorf (39/26 14), 42, 260, 264, 265, 278, 
279 
Blank (39/26 61), 220, 222 
Blanke, 383, 384, 398, 399 
Blasberg (39/23 64), 124, 125, 130, 131 
Blatt, 210, 214 
Blees, 446, 447, 448 
Bleicher (39/25 43), 237, 239, 244 
Bloh (19/20 56, 20 18), 142, 145 
Blohm (32 28), 99, 103, 116 
Blümlein (19/24 23), 179, 183 
Bock, Richard, 103 
Bock, Rudol f , 328 
Bode, G „ 446, 452, 453 
Bode, W. (42 65), 123, 125 
Bodemer (39/27 28), 220, 222, 227 
Bodmann (39/23 82), 327, 330, 339, 341 
von Boeckh (39/28 84), 309, 310, 313 
Böckly (39/22 72), 326 
Boeffel (19/31 81), 27, 119 
Böger, A., 168 
Boeger, H.-H., 157, 161 
Böhlke (39/25 60), 103 
Böhm, A. (39/21 06), 100, 111, 113 
Böhm, R., 339 
Böhmer, G. (19/32 29, 32 27), 123, 125 
Böhmer, M. (39/27 16), 118, 205, 207, 209, 
214, 215 
Böhmer, V. (39/23 19), 327, 330, 341, 346 
Böhner, 269, 290, 291 
Börner, 436, 440, 441, 442 
Börsch-Supan (39/25 28), 17, 42, 75, 76, 299, 
300, 304, 305, 306 
Bohl (19/29 59), 143, 145 
Bohlen (34 08), 349, 351 
Böhm (19/22 76), 156 
Boller (39/26 15), 237 
Bolte (19/29 13), 157, 161 
Boltz, 382 
Bonfert, 142, 145 
Bonn (39/24 40), 221, 222, 234 
Bonson, M. (39/28 88), 221, 222 
Bonson, U „ 224, 233, 234 
Bopp, 168, 172, 173, 174 
Borehers (43 82), 349, 351 
Bork, K. (19/29 20), 157, 160, 175 
Bork, R., 156, 161 
Bormann (33 45), 103, 116 
Borneff (19/31 60), 132, 134, 137, 455 
Bornhagen (39/8 79), 326 
Bornheim gen. Schill ing, 269, 281 
Bothur (19/20 74), 179, 183 
Boy (39/23 87), 369, 370, 371, 373, 377 
Brachtel (19/29 49, 29 19), 157, 161 
Brade (19/31 25, 31 28), 132, 134, 135, 138 
Brand, 142, 145 
Brandenburger (39/22 63), 8 $ 89, 92, 93 
Brandmüller, K. (19/25 11), 158 
Brandmüller, S. (39/25 59), 98, 103, 116 
Brandt, 19 
Braun, A. (7 49), 349, 352 
Braun, Bernhard (FB 10), (19/30 80), 197, 
198 
Braun, Bernhard (FB 17), 303 
Braun, G „ 19, 38 
Braun, H. (39/26 03), 89, 93 
Braun, R. (39/26 75), 356, 358, 363, 364, 
366 
Braunmüller (39/21 30), 427, 431, 432 
Bredt, 143, 347 
Bregenzer (19/20 56, 20 18), 142, 145 
Brehm, 168, 175 
Breinl, 188, 194 
Breitenbach (33 30), 299, 301, 304, 305 
Brei tkopf (19/22 88), 180, 183 
Brembs (39/21 29), 427, 429 
Bremer (19/30 32), 197, 198 
Bremser, 106, 115 
Brenner, 388, 392 
Bress, 322 
Brestyensky, 383, 385, 393, 394, 395, 396, 
397 
Breter (32 07), 124, 125, 130, 131, 456 
Brett, 168 
Breuder (39/21 33), 45 
Breuer (39/21 45), 247 
Briesemeister, 383, 384 
Brink (39/26 71), 46 
Brockerhoff (19/27 66), 180, 183 
Brod (19/23 78), 142, 145 
Brodda( 19/32 36), 123, 125 ,129 
Brodt, 157, 161 
Bröckeischen (19/29 36), 157, 161 
Broglie (19/28 18), 142, 145, 173 
Brommer, 265 
Brost (19/25 19), 142, 144, 151, 192 
Bruchhausen (19/22 11), 28 
Brücher, 69 
Brück (39/26 87), 79, 83 
Brückner (19/28 77), 179, 183 
Brühbach (19/22 86), 180 
Brühl, 437, 439, 442, 443 
Brüning, H., 374, 379 
Brüning, W. (39/27 88), 66, 207, 208, 211, 
212, 213 
Brünner (19/21 50), 179, 181, 191 
Bruhns (39/27 68), 72, 247, 249, 255, 256 
Brumby (39/24 15), 75 
Brumlik (34 79), 207, 209, 214, 215 
Brummer, 384 
Brünier (19/27 11), 156, 161 
Brunner, 136, 139 
Brussatis (19/21 80), 179, 181, 193 
von Bubnof f , 383, 385, 415, 416, 417 
Buch (39/22 46, 33 46), 260 
Bucher, A. (32 79), 207, 209 
Bucher, D. (19/22 01, 22 02), 27, 28 
Buch er, P„ 290, 294 
Buchheim (39/26 61), 66, 220, 221, 226, 227 
Buchwald, 149, 152 
Budenz (19/31 07), 143, 145 
Buddruss (39/26 47), 265, 283 
Büchner (39/27 69), 372, 374, 380 
Bücking (19/26 75), 158, 161, 177, 178 
Bühler (39/28 29), 299, 300, 305, 306 
von Bülow (19/20 89), 179, 183 
Bürger (39/24 16), 75 
Büsing (33 89), 264, 267, 280 
Büttner (39/22 88), 326, 330 
Bullr ich (39/22 83), 309, 310, 311, 321, 322 
Bumb (19/23 61), 181, 183 
Bunjes, J., 383, 386, 399, 401 
Bunjes, W., 383, 384, 386, 398, 399, 400, 401, 
402, 403 
Burckhardt, 188 
Burg (32 05), 103 
Burkhard (39/27 07), 123, 125, 129, 327, 331 
Burls (39/27 67), 247, 249, 250, 256, 257, 
258 259 
Bus (39/27 68), 247, 248, 253 
Busanny-Caspari, 149 
Busch, F., 247, 248, 251, 253, 254 
Busch, G. (19/22 53), 176, 178, 180, 181, 191, 
192 
Busch, S „ 157, 161 
Butz (34 08), 349, 351 
C 
Caesar (19/29 88, 23 47), 158, 161 
von Campenhausen (39/24 63), 356, 358, 363, 
364, 365, 366 
Cantz (19/28 92), 157, 158, 171 
Caria, 269 
Carlson, 136 
Charriere, 383, 386, 404, 405, 406, 408 
Chevalier (19/24 23), 179, 183 
Chmielewski (19/21 51), 179, 184 
Chmil lon (39/8 14), 179, 184 
Choi, 250, 259 
Choquet (39/26 61), 220 
Choudhary (39/8 45), 357, 359 
Christ (39/25 73) 17 ,31 
Christiansen (32 04) 221, 233, 234 
Ciocchini (39/24 32), 73, 261, 263, 267, 
271, 272, 275 
Ciolek, 269, 282 
Clancy (19/24 77), 27 
Claros Sahnas, 383, 386, 395, 410, 411 
Ciasing, 334, 338 
Claus, 149, 152 
Cölle, 156, 162 
Cofman (39/24 37), 299, 300, 304, 306 
Collo, D. (19/23 61), 181, 182, 195 
Collo, J. (19/20 56, 20 18), 142, 145 
Cordes (19/27 76), 157, 162, 174 
Coridass (39/25 54, 32 32), 103, 116 
Corinth (19/32 35), 123, 125, 129 
Cullmann (39/28 78), 356, 359, 364 
D 
Dabelow, 124 
Dahl (39/8 43), 357 
Dahlberg, 250, 258 
Dahs, 106 
Dalles (19/30 40), 197, 198 
Dammschneider (19/30 32), 197, 198 
Damrau (39/23 71), 102 
Daniels, 179, 184 
Dauer, 224 
Daverman (39/27 68), 247, 249, 255, 256 
Debatin, 105 
Decker (39/26 63), 286, 289, 293 
Deckers, H. (39/28 72), 327, 331 
Deckers, M. (43 62), 299, 302 
Dehnhard, 188, 194 
Dei-Anäng (19/25 00), 180, 184 
Demuth (19/25 98), 158, 162, 176 
Dencks, 326, 331 
Deneke (19/28 40), 127, 177 
Denk, 168, 175 
Denschlag (39/8 81), 320, 323, 326, 328, 
335, 345, 346 
Depue (39/25 86), 356 
Depuis, 455 
Deranja, 142, 145 
Desch, 437, 442 
Dettenmaier (39/23 28), 327, 331 
Detzer (39/27 08), 327, 331 
Deutschle, 428, 433 
Dick (39/27 57), 45, 237, 238, 240, 242 
Diederich (39/22 24, 22 30), 46, 99, 100, 
1 1 5 , 1 1 6 , 1 1 7 
Dierich (19/31 15), 132, 135, 138 
Diessel (19/30 40), 197, 198 
Diestelkamp (19/30 89), 197, 198 
Dieterich (19/23 24, 27 88), 157, 162, 174 
Diethelm (19/23 70), 18, 27, 142, 143, 152, 
153, 174 
Diether, 156, 162 
Diether-Vasseur, 142, 145 
Dietz, F. (39/22 73), 323 
Dietz, H. (39/22 73), 323, 331 
Dietz, J., 127, 128, 326, 331, 338 
Dietz, K.-W. (39/23 57), 247, 249, 252 
Dietz, W. (39/22 76), 310, 313 
Diezemann, 446, 449, 450, 453 
Distler (19/25 32), 156, 1 58, 171, 172, 174 
Ditzen (19/23 44), 158, 162 
Djafarpur, 32 
von Döhren (39/8 39), 327, 330, 345 
Dörger (39/27 48), 89, 91 
Döring (33 36), 299, 302, 305 
Doerk (39/24 53), 299, 300, 304, 305, 306 
Dörr, G. (39/24 32), 263, 267, 271, 272 
Dörr, H., 188 
Dörrenhaus (34 19), 357, 359, 365 
Dolezik (39/22 70), 298 
Dombrowski (34 23), 264 
Dommermuth (32 34), 103, 116 
Domrös (39/22 96), 371, 372, 379, 380, 381, 
456 
Doms, G. (39/7 13), 326, 331 
Doms, R., 162 
Dormeyer, 156, 162 
Dorn, A. (42 67), 357, 359, 364, 365, 366 
Dorn, E. (39/28 80), 356, 358, 363, 364, 365, 
366 
Dorn-Zachertz (39/22 29), 103 
Dosch (39/22 68, 23 70), 41, 369, 371, 372, 
378 
Dose (39/8 33), 327, 328, 335, 343, 344, 345 
Dotzauer <39/27 74), 286, 289, 292, 295 
Dräger (39/8 86), 326, 330, 336, 339 
Draf, U. (19/26 55), 181, 184 
Draf, W. (19/23 61), 151, 181, 192, 195 
Drechsel (39/22 67, 8 10, 8 14), 75, 308, 310, 
3 1 1 , 3 1 7 , 3 1 8 , 3 1 9 
Dreher (39/8 28), 310, 313 
Drenkelfuß (39/24 19), 18, 25 
Drescher, 383, 384, 392, 398, 399 
Dreyer (39/28 57), 369, 371, 373, 376, 377, 
379 
Dr inkuth, 106, 107 
Dronberger, 69, 226, 257, 295 
Droste (32 46), 239, 241 
Dubi tzky (43 25), 356, 360, 362, 363 
Duchhardt (39/27 50), 286, 289, 292, 294, 295 
Dudel (39/26 70), 220 
Dücker, 142, 145 
Dunges (19/31 89), 132, 135, 139 
Dufeu (39/23 60), 70, 73, 263, 267, 21% 274, 
275 
Dumont (39/27 75), 286, 289 
Dunkel (19/26 47, 22 61), 162 
Dunkelberg (19/31 62), 132, 135, 137 
Dupuis, 136, 141 
Dzieniszewski (19/21 51), 184 
Dziuron (39/7 36), 349, 351, 456 
Dzulko (39/23 22, 33 29), 354, 355, 356 
E • 
Ebel (39/22 91), 207, 209, 215, 216 
Ebell, 31 
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